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A s u n t o s d e l D i a 
Se nos anuncia una r e s o l u c i ó n 
-ue d ic ta rá en breve la Secreta-
n'a de Hacienda para que se co-
bre en las Aduanas los derechos 
j talorem con arreglo a l costo 
Jcrdadero de la m e r c a n c í a en m o -
neda oficial, s e g ú n l o h a b í a m o s 
indicado primeramente nosotros y 
según k) propuso m á s tarde la 
Comisión Consultiva para e l aba-
ratamiento de las subsistencias. 
AI fin ha prevalecido en este 
asunto el ún ico c r i t e r io rac ional y 
iusto; y que precisamente p o r ser 
justo y racional se ca l i f i có hace 
poco de "sistema arancelario de 
nuevo cuño . 
La resolución que nos ocupa no 
resolverá el p rob lema de la ca-
restía de la v i d a , n i mucho me-
nos; pero inf lu i rá en e l abarata-
miento, y ya es algo, Y como no 
puede tratarse de adoptar la me-
¿da única que allane todas las 
dificultades, porque s e r í a inút i l 
buscarla, sino una serie de med i -
das que en el l í m i t e de lo posible 
contribuyan a allanarlas, debemos 
acoger con sa t i s f acc ión este paso 
que se ha dado o que v a a darse 
por el buen camino, p o r ser el 
primero y sobre todo porque per-
mite esperar que no s e r á e l ú n i c o . 
Un grano de arena, y tres, y 
diez, son cant idad ins igni f icante ; 
pero agregando y agregando gra-
nos se forma el p u ñ a d o y se l lega 
luego al m o n t ó n . A h o r a s í ; que 
no se espere j un t a r tantos que so-
bren o siquiera que basten para 
levantar el palacio de l a abundan-
da y de la bara tura . 
Así como e l c l ín i co m á s ex-
perto no puede apl icar u n reme-
dio soberano y de efectos inme-
diatos a una enfermedad incura-
ble o que requiera un t ra tamien to 
prolongado, a s í t a m b i é n a la ac-
oóft oficial, con el concurso o sin 
<? de comisiones, t é c n i c o s y a r b i -
trislas, le s e rá imposible saltar, p o r 
encima de o b s t á c u l o s infranquea-
bles y cuya d e s a p a r i c i ó n no de-
pende de su esfuerzo. L o que po-
« á es impedir, o p rocura r impe-
or, que esos o b s t á c u l o s se los 
«proveche para el abuso; mas se 
necesitará proceder con mucho 
tacto para no agravar el m a l en 
vez de corregir lo o de evi ta r lo . 
Ya en Cuba sobre este pun to 
abemos a q u é atenernos. Esta-
'Bios aleccionados con el escarmien-
| te en cabeza p rop ia . 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l j e f e 
d e l E s t a d o 
La cares t ía de la t í da.—El Tribunal 
Supremo y los asuntos políticos 
a o a 
TINOS 
)ERl£ -
Nuestro compañero en la prensa, 
señor Sergio Carbó, Director de "El 
Día" y miembro de la Comisión Con 
sultiva, celebró ayer una, importante 
entrevista con el Presidente de la Re 
pública, para tratar de los problemas 
sometidos a estudio de la citada Co^ 
misión. 
Según las manifestaciones que hizo 
a los reporters el señor Carbó cuan-
do se retiraba, el Jefe del Estado de-
claró que aunque la carest ía de la v i -
da era un mal universal y que la ley 
de la oferta y la demanda no se pue-
de destruir, el pueblo y el Poder Le-
gislativo tienen medios de aliviar en 
algo este grave problema. 
Cree el Presidente que el pueblo 
debe adoptar leyes para recaudar fon 
dos por impuestos especiales sobre 
las utilidades de comerciantes e in-
dustriales, a fin de hacer posible, en- ( 
tre otros extremos, el aumento de 
sueldos a los empleados públicos. 
El señor Presidente expuso que el 
(íentral Chaparra, del quo él es accio-
nista, pagó setecientos mi l pesos el 
año pasado por concepto de impuesto 1 
en Cuba, y tres millones por el mismo 
concepto al Tesoro americano, lo cual 
demuestra el desequilibrio económico 
que existe aquí, donde es posible que 
uno. industria que radica en el país, 
contribuya más a un estado extranje 
ro, que a l Tesoro Nacional. 
Dijo además el general Menocal, se 
gún el señor Carbó, que existen en 
efecto trusts que medran con la nece 
sidad del pueblo, a cuya benevolencia 
se debe en gran parte la exajerada 
cares t ía de los víveres, puos no de-
nuncia a los tribunales todos los ca 
sos de agio o acaparamiento. Si esas 
denuncias fueran todo lo numerosas 
que debieran ser, los señeros jueces 
se verían en la necesidad de proceder 
con toda la energía y actividad qufc 
hace falta. 
Refiriéndose a ios asuntos políticos, 
dijo el señor Carbó que el Presidente 
estaba muy descontento de la actua-
ción del Tribunal Supremo, por no 
haber emitido ya su fallo con respec-
to al recurso establecido por el Part i-
do Conservador contra la Junta Cen-
tra l Electoral. Estima el Jefe de la 
Nación que el Supremo ha estado dé-
bi l en un momento trascedental y 
deja al pueblo en una expectación In-
quietante, toda vez que no se sabe si 
la reorganización del Partido Liberal 
que hoy se efectúa es o no legal. 
Finalmente, declaró el general Me 
nocal, que no seguirá tolerando esas 
anormalidades; el Poder Judicial de-
be cooperar con el Legislativo para 
regularizar las luchas políticas y que 
ta l vez se vea en el caso de adoptar 
medidas enérgicas para suplir las de-
ficiencias del Poder Judicial. 
E l h o m i c i d i o d e M i s s N a n c y A s t r o m 
ARRENDAMIENTOS Y E X -
HUMACIONES EN E L C E M E N T E -
RIO DE COLON 
De acuerdo con una solicitud que 
Obispado de la Habana, como Ad 
•Mstrador del Cementerio de Cris-
•oo*! Colón, presento hace pocos días 
* 1 » Secretaría de Sanidad y que en 
Jf^e se resolverá favorablemente, 
J* terrenos en campo común se arren 
•lr4n por tres años en vez de cinco 
* «8 bóvedas del Obispado por cinco 
«toa en vez de diez, pagándose por 
Primeros $5.30 y por las segundas 
^ pesos. 
í*8 exhumaciones generales se efec 
«jarán al vencerse dichos términos y 
*• festoa serán depositados en el osa 
üü eenera1' a no ser que los familia-
J?? alleSados de les difuntos, deseen 
B^ptoiarlas particularmente, o prorro 
aquellos plazos por iguales perío 
2". en cuyo caso tendrán que abonar 
'Tímente las cantidades expresa-
os. 
DON M A N U E L A B R I L 
Nuestro distinguido y querido aml-
P> el doctor Manuel Abr i l , abogado 
' Mai» .ElnPre8a del DIARIO DE LA. 
rp^-N'A, hállase muy mejorado y en 
de completo restablecimiento de 
*«olencia que lo ha tenido durante 
r * * días alejado de sus habituales 
^Paciones. 
j J ^ celebramos infinito, como lo ce-
«orarán las muchas amistades del 
Abri l . 
^ U N F O DE U N A A R T I S T A 
CUBANA EN M A D R I D 
Bl MhUg^Q de Cuba en Madrid ha 
TjwicaaQ al Secretarlo de Estado 
g Ia señorita Dulce a lar ía Serret, 
g~«|onada del Ayuntamiento de la 
: 2¿ |***. ofrecifi recientemente un re 
• JS*^8 Plano en el "Teatro Español ' ' , 
f ¿¡¡Í*?do un ruidoso éxito. 
^«18.15 al acto una valiosa y «n t r í 
t f r ^ P ^ B e n t a c i ó n de aquella socie-
Infanta Isabel felicitó caluro 
^ . " ^ a la artista. 
Wíei r i r Ministro pide que se am-
" tra 06 la señori ta Serret, o 
ruspaae a su hermano Antonio Se 
^ L ^ ^ t n d i a vlqlín. 
C e r e t a y P a l m i c h e 
j ^ c o m p r a en todas cantidades y (> 
{ Dlw,5*^68 de la República. 
^ Jas* a: Pedro M. Mederos, Fa-
Q« Aceites, Cárdenas. 
EL SESOE JTEZ DE INSTRUC-
CION DE LA SECCION CUARTA 
DICTO AYER TARDE AUTO EN 
CAUSA 166, INICIADA POR 
EL HOMICIDIO DE LA SE-




Auto Juez Santiago Manda y Gar-
c ía—Habana , 28 de Febrero de 19".O. 
Resultando: que a las doce y quince 
minutos de la tarde del dia 26 da, 
actual fué llamado por «1 teléfono al 
paradero de automóviles de alquUer 
que existe en la calle de Domínguez 
y Calzada del Cerro, uno de ello», 
para que se dirigiera a la Legación de 
los Estados Unidos del Norte de Amé-
rica qm» se encuentra situada en a , 
propia calle de Domínguez y Santal 
Catalina, habiéndole correspondido eso 
viaje al auto de alquiler marca Ford 
número 6.756 de la matr ícula del 
Ayuntamiento de «s ta c'udad mane-
jado por el chauffeur número 14.814, 
Antonio Rodríguez y Bermúdez. 
Resultando: que una vez dicho ve» 
hicUlo en la Legación referida, subió 
a el una señora de nacionalidad ame-
ricana, ordenándole al chauffeur que 
la condujera al hotel Inglaterra, to-
mando la máquina la calle de Santa 
Catalina hasta La Rosa, doblando 
ñor esta en dirección a la Calzada 
de Ayesterán y al llegar dicho auto-
móvil al crucero que existe en la 
referida calle de La Rosa y la línpa 
' ferrocarril que hace el itinerario 
do esta capital a Itarlanao y vicever-
sa, el chauffeur del expresado au-
tomóvil, que es natural do España, 
de veinte aflos de edad y que sólo 
viene prestando «se servicio desde ha 
ce dos meses, sin prever el peligro 
que ocasiona el atravesar una vía de 
ferrocarril en la que no existe barra-
ra ni persona que indique el peligro 
sin cerciorarse previamente si se 
aproximaba o no algún tren, fué a 
realizarlo con tal imprudenciay con 
grave peligro, no solamente para su 
persona sino para la que llevara 
pasajero, que la alcanzó el coche-mo-
tor de la línea de Marlanao númpro 
906, que era manejado por el moto-
rista Roberto Chomat y O'Halloran 
que se dirigía en viaje hacía esta 
capital, el que, no obstante babor 
detenido la marcha en el paradero 
del Tulipán, que se halla en la es-
quina anterior a la de La Rosa en 
una distancia aproximada de cua-
renta metros y sin tener en cuenta 
lo frecuentado del cruaero, lo •ve-
rificaba con velocidad y con grave 
infracción de los Reglamentos, que 
arrol ló al auto Ford llevándolo a( 
detenerse por completo la marcha ^el 
coche-moto^, completamente destroza-
do y causándose la pasajera del F o r i 
leslontis de tal gravedad, que fa-
lleció casi instantáneamente, según 
consta del certificado médico expe-
dido por el doctor Roca Casuso y re-
sultando ileso del accidente el chauf-
feur de la máquina. 
Resultando: que constituido el juz-. 
gado en el lugar de los hechos com-
pareció ante él el señor Ministro Pte- i 
nlpotenciario de loa Estados Unidos 
del Norte de América, Honorable Bnaz i 
Long, invitando al juzgado para que! 
una vez que terminara su actuación 
se trasladara a l a Legación de su 
país, con objeto de que se lrt recible-j 
ra declaración e Indentlficando a la 
vez el cadáver de la occisa como el 
de Nancy Astrom natural de New York 
de 34 años de edad, y vecina del 
Hotel Trotcha. 
Resultando: que instruido d? car-
gos el motorista Roberto Chomat y 
O'Halloran y el chauffeur Antonio 
Rodríguez Dermúdez, expus:eron lo 
oue tuvieron por conveniente a sus 
deseos. 
Resultando: Que los hechos relata-
dos revisten los caracteres de un rts-
Hto de imprudencia de la que resul-
tó homicidio por Infracción de los 
j Reglamentos, previsto y penado en les 
ar t ículos 592. párrafo segundo en re-
I laclón con el 41i>, ambos del Código 
Penal y de lo actuado existen méritos 
suficientes para estimar responsables 
j del expresado delito en concepto 
autores por participación directa a 
' Roberto Chomat O'Halloran y a Anto-
nio Rodríguez B^rmúdez, por lo nue 
debe dlrielrse contra los mismos e ¿ -
te procedimiento. 
Considerando: Que aún cuando el 
delito que se investiga no es de los 
que según el Código merece la deno-
minación de "delito grave" el que 
provee en atención a las circunstan-
cias del hecho y a la gran frecu^n-
cia conque «1 expresado delito se o 
mete en ]a demarcación de este juzga-
do, estima necesario decretar la p r i -
sión provisional de los inculpados ha i 
ta tanto presten fianza cada uno de 
ellos de la clase y cuant ía que má j 
adelante se expresará. 
Vistos los ar t ícelos 384, 500, 502, 503 
504, 529, y 589 de la Ley de Enjui-
ciamiento y la orden mil i tar número 
109, serie de 1899. 
Se Declaran Procesados por esta 
causa y sujetos a sus resultas a 
Roberto Chomat y O'Holloran y a An-
tonio Rodríguez Bermúdez, y se de-
creta la prisión de los mismos en la 
Cárcel de esta ciudad hasta tanto 
presten fianza en metálico cada uno 
de ellos, por la suma de M i l pesos 
moneda oficial; y en su consecuer-
cla t ras ládeseles del Vivac a dicV) 
establecimiento con los oportunos 
mandamientos. 
Se declaran públicas estas ac tuado» 
nes. 
Trá iganse a la causa los antece-
dentes penales, carcelarios y de mo-
imlídad y conducta de los procesi-
dos. 
Requiéraseles para que a primera 
audiencia presten fianza en mét t l t an 
cada uno de ellos por la cantidad de 
Diez mil pesos moneda oficial, conque 
asegurar las responsabilidades pecu-
niarias que en definitiva pudieran exl-
gírseles en vi r tud de esta causa, y 
si no lo verifican embárguesele bie-
nes de su propiedad por Igual suma 
o acredítese su Insolvencia en forma 
legal. 
Fórmense los oportuno? Incidente 
de embargo de bienes y de prisión 
de los procesados. 
Y comuniqúese este auto a la su 
perlorldad y al Ministerio Fiscal. 
Así lo mandó y f i Tna el ssñor juez 
de Instrucción de la Sección C a r i -
ta de que certifico, (f) Doctor Santia-
go Mencía. Luis Batle. ". Es copia. 
E n E s p a ñ a s e p r o y e c t a u n g r a n p a r t i d o L a s f u e r z a s d e 
L L E G O E L M I N I S T R O DE RELA-
CIONES EXTERIORES D E L 
U R U G U A Y 
Festeos en honor del doctor Suero 
Ayer llegó a este puerto en el "Go 
vemor Cobb" el excelentísimo señor 
Juan a. Buero, Secretario de Relacio-
nes Exteriores del Uruguay, que asís 
t ió a las Conferencias de la Paz, en 
Versalles. 
Lo acompaña su distinguida esposa 
y su secretarlo el señor Luis Nogales 
y señora . 
A recibir a los distinguidos viaje-
ros acudieron a bordo el Secretarlo 
de Estado doctor Pablo Desvernine, 
el Ministro del Uruguay doctor Ra-
fael J . Fosalba y el doctor Antonio 
Sánchez Bustamante y otras perso-
nas. 
Sean bienvenidos y que su estancia 
en la Habana les resulte grata. 
El Ministro de Relaciones Exterlo 
res del Uruguay doctor Buero, visitó 
ayer al Secretario de Estado momen-
tos después de desembarcar. Le acom-
pañaba su secretarlo particular, se-
ñor Nogales y el Ministro, doctor Fo-
salba. 
Por la tarde dichos distinguidos se 
ñores estuvieron en Palacio para sa 
Indar al Jefe de la Nación. 
EH programa de los festejos organl-
zados en honor del doctor Buero, es 
como sigue: 
Domingo: (hoy) de 5 a 7 p . m . , un 
té ofrecido por el doctor Cosme de la 
Torriente en su residencia particular 
Lunes: Visita al central "Rosario", 
en Aguacate. 
Martes- Lunch ofrecido por el Se-
cretario de Estado en el Country 
Club. 
Miércoles: Lunch en el hotel Ingla 
t é r r a por el doctor Fosalba. 
El doctor Buero embarcará el vier-
nes próximo con rumbo al Brasil . 
L A SECCION M E R C A N T I L 
Nuestros lectores pueden 
hal lar en la p á g i n a dieciocho 
la i n f o r m a c i ó n mercan t i l que 
p u b l i c á b a m o s normalmente 
en la segunda plana, dedica-
da ahora a recoger los cables 
de nuestro servicio d i rec to . 
c o n s e r v a d o r p a r a l u c h a r c o n t r a 
e l r a d i c a l i s m o 
I M P O R T A N T E S OPERACIONES M I L I T A R E S E N M A R R U E C O S 
PRONTO SERA APROBADO E L PRE 
SUPUESTO ESPAÑOL 
MADRID, Febrero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l gobierno ha concedido un crédito 
de 52,000,000 de pesetas para la man 
tención de los caminos en toda Espa 
ña. Recientemente esos caminos se 
han hallado en pésimas condiciones. 
La comisión de presupuestos de las 
Cortes es tá progresando considerable 
mente con los detalles del Presupues-
to, Todas las partidas relativas a los 
gastos generales del gobierno ya han 
sido aprobadas y se espera que en el 
transcurso de la próxima semana que-
dará aprobada toda la medida. 
La tarea de la actual coalición ha-
brá entonces terminado, y , en lo ade 
lante el ex-Primer Ministro Dato, se 
gún todas las probabilidades se apro 
vechará de la oportunidad para pro 
nunclar un importante discurso en el 
Parlamento, exponiendo ante el país 
el programa de los grupos conserva-
dores. 
Se esforzará para consolidar a esos 
grupos en un solo gran partido que se 
lanzará a la lucha contra el radlcalis 
mo creciente en E s p a ñ a . 
r AWPAÑA ESPAÑOLA EN MARRUE 
COS 
MADRID, Febrero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
Noticias recibidas por el Ministerio 
de la Guerra del alto comisarlo espa-
ñol en Marruecos aluden a choques 
con las tribus y dicen que ha llegado 
el momento de establecer un bloqueo 
en las posiciones de Rebana, Deyebel 
y Hebib. 
Un cambio de tiros con las tribus, 
durante el cual resultaron heridos un 
teniente y un soldado, se anuncia en 
estos' informes. 
Despachos de Tetuán dicen que las 
tropas españolas han ocupado sin re-
sistencia las nuevas posiciones de Ka 
leille, Benl Housman y Yemer, en la 
confluencia de los caminos de Tetuán 
y Tánger . 
191 CASAS DE JUEGO EN BARCE-
LONA 
MADRID, Febrero 27. (Por la Prensa 
Asociada). 
El diputado catalanista señor Tr ías 
pidifi en la sesión de \ o y del Congreso 
que el gobierno adopte medidas para 
reglamentar el juego 'Je Barcelona. 
El diputado .-eñor MÜá, de Barc^lo 
na, también habló sobre el asunto, de 
clarando que ciento noventa y una ca 
sas de juego existían en esa ciudad y 
que era necesario adoptar enérgicas 
medidas. 
El subsecretario de la Gobernación 
prometió investigar y presentar la le-
gislación necesaria. 
El diputado señor Sena pidió la pro 
hlbiclón de la importación de carne, 
refrlKerada. que declaró oue era muy 
insalubre, además de perjudicar a los 
productores españoles. 
en un café de esta ciudad ha dado por 
resultado que se expida una orden 
por el gobernador cerrando los cen-
tros de las uniones obreras. 
Se han efectuado varios arrestos. 
TRES SINDICALISTAS ARRESTA-
DOS 
VALLADOLID, Febrero 28. (Por la 
Prensa Asociada). 
Tres sindicalistas oue se dedicaban 
a la propaganda entre los reclutas del 
ejército incitándolos a que se nieguen 
a I r a Marruecos fueron arrestados 
hoy por los soldados. 
DISTURBIOS EN HERENCIA 
CIUDAD REAL, Febrero 28. (Por la 
Prensa Asociada). 
Fué necesaria la intervención de la 
policía para reprimir las perturbacio 
nes que tuvieron su origen en la esca 
sez del pan en Terencia. ciudad sitúa 
da a 36 millas al nordeste de esta, 
BELMONTF. DIO 110 FNHIBICIO-
NES GANANDO 780,000 PESETAS 
MADRID, F ^ i e r o 28. »Por la Piensa 
Asociada'1. 
Belmente, el famoso torero, que fué 
lesionado en Salamanca al ser embes 
tido por un toro, dió 110 exhibiciones 
durante la temporada. Su sueldo as-
cendió a 735,000 pesetas. Ha viajado 
por toda España , recorriendo cerca 
de 20O,0i0O millas. 
fundición, causando mucho daño ma 
terial, pena sin desgracias personales. 
OTRA BOMBA EN UN CAFE DE ZA-
RAGOZA 
ZARAGOZA. Viernes, Febrero 27. 
(Por la Prensa Asociada), 
án haberse descubierto otra bomba 
AUMENTO EN LA TARIFA DE PA-
SAJES.— INMINENTE HUELGA 
DE PORTEROS 
MADRID, Febrero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
Después del primero de Abr i l los pa 
Bajeros que viajen en los ferrocarriles 
desde Madrid pagarán un sobreprecio 
de 35 por 100 sobre el pasaje. 
Los porteros de Madrid, en número 
de muchos miles, amenazan con decla-
rarse en huelga el día primero de 
Abr i l , si no se les aumenta el sueldo 
hasta un mínimum de 30 pesetas al 
mes. 
L A VENTA DE TIERRAS EN MA-
RRUECOS 
M E L I L L A , Marruecos, Febrero 28. 
(Por la Prensa Asociada). 
El ayuntamiento ha aprobado una 
resolución prohibiendo a los extranje 
ros adquirir tierras dentro de sus lí-
mites. 
Anunciase que esta medida se apli-
cará a las otras ciudades y aldeas de 
la zona española de Marruecos. 
OTRO LOCK OUT INMINENTE 
BARCELONA. Febrero 28. (Por la 
Prensa Asociada). 
Circula extensamente el rumor de 
que el lock out general se renovará el 
lunes, debido a la indignación de los 
patronos con motivo de los frecuente» 
casos de sabotaje en varias partes de 
la provincia. 
Anoche Ramón Lorradó capataz en 
una fábrica de acelt efuó muerto por 
dos trabajadores. 
0 T R \ BOMBA EN VALENCIA 
VALENCIA. Febrero 28. (Por la Pren 
sa Asociada). 
Otra bomba estal ló anoche en una 
LA HIDROíFOBIA EN BILBAO 
BILBAO, Febrero 28. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l Ayuntamiento ha declarado a es 
ta ciudad sometida a cuarentena como 
centro de epidemia, a caus del enor-
me número de perros y gtos atacados 
de hidrofobia y de los ataques frecueu 
tes de estos animales a los habitantes. 
CREDITOS PARA LOS CONSULES 
ESPAÑOLES.—EL TRIGO DE 
L A AROENTDíA 
MADRID, Febrero 28. (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l diputado señor Lerroux ha pro-
puesto un crédito de 500,000 pesetas 
para ponerlas a disposición de los cón 
sules españoles, a fin de sufragar los 
gastos de la recopilación y t ransmí 
sión de informes que indiquen las po 
sibilidades que hay en el extranjero 
para el comercio español . 
" E l Imparcial" anuncia que ningu-
na de las ofertas para suministrar 
300,000 toneladas de t r igo de la Argén 
tina es aceptable y que, por lo tanto, 
se abr i rán nuevas negociaciones para 
obener el t r igo. 
I VA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA 
EL ENORME INCREMENTO DEL 
JUEGO EN ESPAÑA 
MADRID. Febrero 28. (Por la Prensa 
(Asociada). 
Se está desarrollando una campaña 
nacional contra el enorme incremen-
to que han adquirido y siguen adqui-
riendo las casas de juego en todas las 
grandes ciudades de España, en don-
de el número de esos establecimientos 
se ha duplicado en un período de tres 
afios. 
(En Madrid solamente hay más de 
trecientas, mientras que ni una sola 
aldea o vi l lor r io carece de su casa 
de Juego, y hay lugares en que están 
establecidas dos una para los ricos y 
otra para los pobres. 
E l gobierno y las autoridades judl 
ciales desde hace algunos años se hau 
contentado con observar pasivamente 
el desarrollo del juego, en la creencia 
de que de esta manera loa pobres po-
drían mantenerse, fiando bu suerte al 
azar. Sin embargo, l a estadíst ica de 
los municipios revela que el número 
de mendigos ha aumentado conside-
rablemente en vez de disminuir con el 
desarrollo del puego, mientras los sul 
cidios motivados por las pérdidas han 
aumentado hasta el punto de que casi 
son permanentes en los periódicos t i -
tulares como éste "Suicidio por el 
Juego". 
A consecuencia de todo ésto, los 
miembros de los partidos, especial-
mente el liberal piden la supresión 
de las casas de Juego, mientras otros 
abogan por una estricta reglamenta-
ción e Inspección por funcionarlos es 
leclalmente nombrados. 
p o l i c í a p e r m a -
n e c e r á n h o y e n 
r e s e r v a 
E l Jefe del Cuerpo de Policía Nació 
nal ha dictado la siguiente circular: 
Habana, Febrero 26 de 1920. 
Con motivo de llevarse a cabo el pro 
xlmo día 29 del corriente, las eleccio 
nes para la constitución de los Comi 
tés políticos y con el propósito de 
que no pueda ocurrir al teración algu-
na del orden público, as í como para 
que los señores Capitanes al mando 
de Estaciones puedan disponer de las 
fuerzas necesarias para cubrir dichos 
Comités y para que en caso de que se 
alterase el orden sea restablecido in-
mediatamente; por la presente se dis 
pone que a partir de las 12 m., del 
próximo día 29 y hasta las 12 p. m., 
del propio día, permanezcan en reser 
va en sus respectivas Estaciones, to-
das las fuerzas de Policía en activo 
servicio; lo cual no empece para que, 
conforme a lo dispuesto en Circular 
2216 de fecha 12 del actual, se presen-
ten en la Sección de Tráfico de esta 
Jefatura, para cubrir sus puestos a 
las horas en la citada Circular dis-
puestas, los Vigilantes a que se con-
trae. 
J. SANGUILY, Coronel del Ejército, 
Jefe de Policía en comisión. 
LAS CASAS P A R A OBREROS 
UN BENEFICIOSO PROYECTO DEL 
DOCTOR GONZALO PEREZ 
C o n t i n ú a n l o s a t r o p e l l o s c o n t r a a m e r i -
c a n o s e n M é j i c o 
ACUSACIONES C O N T R A E L CONSUL M E J I C A N O EN N E W Y O R K 
UN ANCIANO EX-CONSUL ASESI-
NADO EN MEJICO 
WASHINGTON, Febrero 28. 
Agustín Mor r i l l , de 88 años de ed.iQ 
excónsul americano en Manzanillo, 
Méjico, fué muerto por bandidos me-
jicanos el día 26 de Fubrero. El 
cónsul actual en Manzanillo al dar 
cuenta del suceso al Departamento 
de Estado, dijo que Morr i l l fué ata-
cado mientras se dirigía a la haciei-
da "E l Balcón", situada a tres mi-
llas de Colima, donde residía, y rce 
en medio del tiroteo recibió dos he-
ridas. 
La embajada americana en la ciu-
dad de Méjico ha recibido instruccio-
nes de presentar protestas al go-
bierno mejicano y pedir el arresto 
y castigo de los asesinos, y el cón-
sul americano en Manzanillo l a m b i ó 
ha recibido instrncciónes análogas pa 
ra que proteste ante las autoridades 
mejicanas de la localidad. 
La viuda de Mr. Mor r i l l . que tie-
ne ochenta años de edad, vive en Co-
lima. Deja también varios hijos, que 
viven en San Francisco, Oakland y 
San Rafael. California. Fué nombra-
do vice-cónsul de los Estados Unidos 
en Manzanillo el día 28 de Enero <le 
1869. y fué ascendido a cónsul e i 
el mismo lugar el día cinco de Agua-
to de 1872. 
HOGARTT REGBESO A SU CASA 
SANO Y SALTO 
WASHINGTON, Febrero 28. 
Barry Hogarty. ciudadano amer'cr.-
no que se decía que había sido sf-
cnestrado por los bandidos mejicano'! 
el día 23 de Febrero, r e c e s ó a s t 
casa sano y salvo el 24 de Febre^r, 
según noticias recibidas por el De-
partamento de Tetado hoy transmiti-
das por el Cónsul americano en To-
rreón. Mr. Hogarty es superintenden-
te de la AmtTican Metal Company de 
Mapimi. 
NUEVO ATROPELLO CONTRA LOS 
AMERICANOS EN MEJICO 
NOGALES. ARIZONA, Febrero 28. 
Alexander Frasier. tendero ameri-
cano e ingeniero de minas ha muer-
to, y su hermano, J. A. Frasier, se 
halla en crí t ico estado como conse 
cuencla de una batalla con dos b».'»-
dldos mejicanos que allanaron una 
tienda pertenciente a los hermanos 
Frasier en el compamento de Monla-
na, a treinta millas de aquí y cerca de 
la frontera mejicana, ayer a una ho-
ra avanzada. 
J. A, Frasier, que recibió un t i ro 
en la cabeza, pudo declarar cuando 
fué t ra ído aquí anoche a una h o r i 
avanzada. Dícese que ha identificado 
a uno de sus asaltantes como perte-
neciente a una cuadrilla de bandidos 
que ha aterrorizado la frontera duran-
te muchos años. Frasier deja esposa 
en San Diego, California, 
Este hombre, según Frasier l l ^ r t 
a caballo a la tienda de los Frasier, 
acompañado de otro bandido que el 
herido no pudo identificar. Los m^i '* 
canos sujetaron a los dos americanos 
amenazándolos con sus rifles; pero 
los Frasier hic'eron resistencia, y 
entonces los bandidos dispararon sa-
queando luego la tienda, l levándose 
varios centenares de pesos en efectivo 
y mercancías . Créese que han huido 
atravesando la frontera e internándo-
se en Méjico. 
La notificación de este suceso fué 
recibida en la oficina del schoriff 
aquí, desde Armadovíllc, habiendo 
cortado los bandidos las líneas de 
comunicación con el campamento de 
Montana. E l Sheriff Ray Earhart des-
pachó algunos hombres al lugar del 
suceso y telegrafió a las autoridades 
de policía de Tucson, Arizona, pidien-
do 'sabuesos". 
Alexander Frasier era muy conocí-
do en esta región como ingeniero de 
minas. 
SE CONFIRMA EL ASESINATO DEL 
EX-CONSUL AMERICANO 
OAKLAND, Febrero 28. 
Augusto M o r r i l l , ex-cónsul ameri-
cano en Manzanillo, Méjico, fué muer-
to en un encuentro con los bandi-
dos el 26 de Febrero, según te legr i -
ma de su vemo E. L . Oldenboug, v i -
cecónsul inglés en Colima, a sus fa-
miliares de esta ciudad. 
T. Leonard Mor r i l l . ingeniero con-
sultor de esta ciudad, e hijo de 'a 
víctima, dijo que su padre se dedica-
ba a empresas agr ícolas y no había 
querido salir de Méjico cuando sus 
trvs hijos fueron ahuyentados de r.llí 
por los bandidos hace cinco años, p »r 
más que se le advirt ió oportunamer-
te que debía salir de ese país. 
DICE QUE PANCHO T I L U l ES A M I -
GO DE LOS AMERICANOS 
WASHINGTON, Febrero 28. 
Oeorge, C. Carothers, de New Yark. 
que fué agente consular americano en 
Torreón desde 1900 hasta 1913, t r t z ó 
un cuadro muy halagüeño de Fran-
cisco Vil la , describiéndolo como ami-
go y protector de los americanos en 
Méjico, declarando hoy ante la ••-
misión del Senado que investiga la 
situación Mejicana. 
De Carranza, en cambio dijo el 
testigo que siempre le había cansa-
do la impresión de ser hostil a los 
americanos. 
Carothers, que viajó por Méjico con 
Vi l la durante dos años como repre-
sentante de IPresIdente Wllson decU-
Pasa a la SEGUNDA página 
E l ilustre senador por la provm-
I cía de la Habana doctor Antonio Gon-
zalo Pérez, ha presentado a la Alta 
Cámara el siguiente proyecto que be-
neficiará grandemente a las clases 
obreras: 
CONSIDERANDO: Que, la construo 
ción de casas para obreros, en los ac-
tuales momentos, constituye un ¿rduo 
problema mundial, cuyo estudio y so-
lución preocupa a casi todos los Go-
biernos, sin que hasta la fecha se ha* 
ya encontrado un procedimiento sa-
tisfactorio que armonice las necesl-
iades y aspiraciones del obrero con 
ios intereses generales del Estado-
CONSIDERANDO; Que las Socieda-
des cooperativas de obreros para la 
construcción de casas para obreros, 
auxiliadas prudentemente por el Es-
tado pudieran, a mi juicio, resolver 
la dificultad, porque de ese modo, a 
la par que se obtendría el aumento 
de viviendas higiénicas y adecuadas, 
se es t imular ía el ahorro y el amor a 
la propiedad, bases indispensables d« 
toda sociedad medianamente civiliza-
da. 
CONSIDERANDO: Que ima de esas 
sociedades cooperativas de obreros 
constituida por más de dos m ' l asocia-
dos, con fondos propios ascendentes 
a más de $20,000 ha dirigido al Se-
nado una exposición solicitando el au-
xi l io del Estado para la más fácil rea-
lización de su objetivo, la construc-
ción de casas para obreros; y la se-
riedad de esa Institución, el número 
de asociados y la cuantía de los fon-
dos propios de que dispone, hablan 
elocuentemente a su favor, y son ejem 
pío vivo y una prueba más de la sen-
satez, alteza de miras y sanos princi-
pios del obrero cubano. 
CONSIDERANDO: Que. de consi-
guiente, el Estado debe prestar ese 
auxilio, haciéndolo extensivo a las de-
más sociedades cooperativas de obre\ 
ros, que con idénticos fines y reu-
niendo condiciones análogas lo soli-
citen, de acuerdo con jas prescripcio-
nes de la ley. 
Fundado en estas consideracione», 
el Senador que suscribe propone la si-
guiente Ley; 
Art ículo I.—Las Sociedades coope-
rativas de obreros, legalmente cons-
tituidas o que se constituyan, para la 
fabricación de casas para obreros, 
siempre que posean fondos propios 
en cantidad no menor de $20,000 ten-
drán derecho a que el Estado las au-
xilie en la proporción de un 75 por 
100 del Importe total de la casa o 
casas que construyan. Este 75 por 
ciento quedará garantizado en prime-
ra hipoteca, sobre la propiedad de 
que se trate, en favor del Estado y se-
rá reintegrado sin interés de ninguna 
clase en un plazo no mayor de diea 
aflos, por mensualidades, en la forma 
que se determine en el Reglamento 
de esta Ley. Si el reintegro se verifi-
care con la puntualidad debida hasta 
alcanzar las dos terceras partes de 
este 75 por ciento, la otra tercera 
parte se entenderá donada como au-
Pasa a la CATORCE, columna l a . 
L a g r a v e d a d d e l c o n f l i c t o f e r r o -
v i a r i o e n F r a n c i a 
LA GRAVE HUELGA FERROVIARIA 
EN FRANCIA 
PARIS. Febrero 28. 
Los empleados de los trenes y otros 
trabajadores de los ferrocarriles de 
Francia han sido llamados a una huel 
ga general por orden expedida hoy a 
primera hora por la Federación Nació 
nal de Ferroviarios. Un servicio l lml 
tado de trenes se mantuvo durante el 
día sin embargo, con la ayuda de los 
hombres movilizados d¿ la división 
ferroviaria del ejército y de los pai-
sanos que ofrecieron sus servicios. 
E l Ministerio de Fomento ha orga-
nizado un servicio para reclutar vo-
luntarlos que sustituyan a los huel-
guistas, para operar automóviles y 
rrovmrios asegurando al público que 
su causa es justa y que la actual ei-
t u a d ó n representa un ataque a los de 
rechos de los gremios reconocidos por 
la ley. "Esti. es una cuestión de agre 
miar a los ferroviarios por devolver 
los ferrocarriles al público", dice la 
declaración. 
Se han ordenado arrestos y regis-
tros domiciliarios contra las autores 
de los presuntos art ículos sediciosos 
publicados en Le Libertaire. que se 
interpretan como una exhortación di 
rígida a los ferroviarios y a la class 
de reclutas de 1920 para que se rebe 
len. saqueen, roben y deserten. La L l 
hertaire ha sido suprimido. 
El arresto de aquellos que se dice 
que han apelado a los ferroviarios mo 
ayudar a la obra del avituallamiento, j vllizados para que no respondan fieu 
La Federación Nacional de ferrovial ra también en el programa dei ko-
nos publicó esta noche oficialmente bierno. Muchos de estos a quiénes se 
las condiciones bajo las cuales volve 
rán los huelguistas al trabajo. Estas 
consisten en el reconocimiento de la 
unión, la aplicación de la propuesta 
han dado las órdenes de movilizaclóa 
no han respondido y se envieran se-
gundas notificaciones a sus casas. 
E l Presidente Deschanel ha decre-
escala graduada de jómales , comisio-: tado que la ley, aprobada el viernM 
nes conjuntas de agrarios, inmediata para la incautación de automóvileT 
consideración del status futuro de los carros motores y aeroplanos en casó 
ferrocarriles y nada de represalias de necesidad se aplique al territorio 
por las huelgas. • I atravesado por las líneas de Par í s 
U federación general del Trabajo Lyons y el Mediterráneo y por las de 
ha publicado una declaración en que las compafiias de Orleans Midi v p! 
manifiesta su «solidaridad con los fe-l Este. w ci 
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S V t n f i n f t a n l A C r r t n e l l O S ' í T PRESIDENTE FIRMO LA DEBA 
c o n t i n ú a n i o s a i r u p c n u » T I I U L t Y > E R R o v i a r i a d e l o s 
EST-iDOS O I D O S 
WASHINGTON, Febrero 28. 
E l Presldcnto Wilson firmó el pro-
vecto de ley sobre los ferrocarriles 
esta noche, en vísperas de la devolu-
ción a sus propietarios y a la opera-
ción privada. 
Una proclama que se publicó cuan 
do se firmó el proyecto de ley, Mr. 
Wilson confiere a Walker D. Hiñes, di 
rector general de ferrocarriles, v i r -
tualmente todas las facultades que 
el proyecto de ley otorga al ejecutivo. 
Mr. Hiñes cont inuará también ejer-
ciendo el cargo de director general, 
que seguirá vigente después de la de 
volución de los ferrocarriles a la op* 
ración privada mañana a las doce de 
la noche. 
La Casa Blanca también publicó el 
I rx to de la contestación del Presiden 
te a una súplica reciente de los repre 
(VIENE DE L«A PRIMERA) 
ró que en 1912 presenció la matanza 
de 303 chinos en Torreón, por 'as 
tropas de Madero. Esta matanza, a , 
jo había sido preparada teatralm-n-
te, a su juicio, a f in de que las m*-
pas pudiesen saciar su deseo de ase-
sinar. 
Presentando cartas que le dirigió 
Wil l iam J. Bryan. cuando era secrete-
río de Estado, respecto a la ocupac ún 
de Vt-racruz por las fuerzas america-
nas en 1914, Carothers declaró que 
las cartas de Bryan indicaban que la 
ocupación se había afectuado de aflttnr 
do con las grandes potencias euro-
peas, sobre la base de que alguna 
notencia mayor restableciese el oe-
drín. 
MEJICO PROHIBE LA EXPORTA-
n 0 \ DE LICORES PARA LOS 
AMERICANOS 
JL'AREZ. Méjico. Febrero 2?. 
La exportación de licores alcohó-
licos de Méjico a los Estados Uni-
dos se ha prohibido oficialmente en 
una orden del Secretario de Hacieu-
da Mejicano, según ha aunciado aquí 
hoy Sthephen E. Aguirre. vice-cónsul 
americano en esta ciudad. La acep-
tación dt» los licores en a lmacena 
afianzado, que se importan en Mélico 
con el objeto de ser remitidos otra 
vez a los Estados Unidos también se 
prohibe. 
EL (ONSI I . fiUJiERAI. MIMICAXO 
í \ \ í W YORK ACUSADO DE CEt-
TK VR ACERBADA3IEME A LA CO 
MIJIOX AMERICANA 
WASHINGTON. Febrero 28. 
Se ha llamado la atención del De-
partaratnto de Estado a otra coniu-
i'iccción do Ramón P. da Negrl cón-
sul general mejicano en New York, 
al Ministro de Er tado de su país, Ta 
cual se ha publicado en la prens:i 
de la ciudad de Méjico, 
Según los periódicos mejicanos e* 
cónsul ha dicho que los funcionartoo 
americanos que están investigando ¡os 
asuntos mejicanos son hombres ara-
sionados y parciales, y que tienen i -
tereses financieros en MéJ'co. lía.'.^ 
pocos meses el niismo funcionario fué 
criticado por habed escrito a un •«n** 
dor mejicano que los radicales de 
los Estados Unidos aprobaban ple-
namente los rasgos salientes de In 
niurva constitución mejicano rasgos 
contra los cuales han protestado los 
Estados Unidos, la Oran Bretaña. Ho-
landa y Francia por ser do carác te r 
confiscatorio. 
Dícese que el cónsul en su última 
comunicación ha atacado la comisión 
del Senado predida por Mr. Fall y ha 
dicho quo la comisión ha gastado mA? 
de dos millones de pesos y adelantarte, 
muy poco; que ningún bien p r á c ' -
co repor ta r ían los Estados Unidos de 
todo esto, puesto que todo aquell'-
sobre lo cual podría informar la co-
misión ya e s conocido; y que se sa-
be perfectamente que "el senador 
Fal l y los demás miembros tienen 
intereses mineros y do otra índole M 
MélfecHi Según las noticias publi-
cadas por la prensa mejicana de N .-
gr i ha declarado que los actos de la 
comisión se dirigían con la mayor T>ar 
cialidad, y que hay motivos fundad 
para sospecha qae están trabajando 
en provecho propio". 
EL CAPITAN J U L I A N CALLES DE-
T I M D O POR T AS M TOBIDADES 
AMERICANAS 
WASHINGTON, Febrero 38. 
El capi tán Jul ián Calles, sobrino 
del ex-Gobernador Fl ías Calle de So-
nora y ofic'al del Ejército mejicano, 
está detenido en Yuma. Arizona y se-
gún noticias publicadas ñor los perió 
dicos de la ciudad de Méjico que ba*» 
llegado a Washington boy su deten 
ción provocará una nérgica protes-
ta dtjl gobierno mejicano, ante los 
Estados Un'dos. 
de J ü c a r o ; y Lake Linden, d© Anti l .a 
v Lake Wllson de Manzanillo. 
BOSTON, Febrero 28. 
Llegaron el Lake Cayuga, de 
tanzas y Lake Butler de Bañes. 




NEW YORK. Febrero 28. 
Llegaron el P. de Satrús tegui <le 
Ha Habana. Calispel de Nuevitas y 
Chicago de la Habana. 
Salió el Monterey. para la Hbana. 
CHARLESTON, Febrero 28. , 
Llegó el Saxon de la Habana y ol 
Connersvllle de Cuba para Boston. 
Salió el Lake Fluvanna, para la Ha-
bana. 
L A HUELGA AZUCARERA DE 
H A W A I I 
Een"antesDdrraVh7rW^^ , 
viarias que solicitaba que nombrase. La Federación :aponesa de t r a b á i s -
una comisión compuesta por igual de dores azucareros publicó hoy aquí un 
patronos y delegados de los emplea-, manifiesto en que indica que está d i* , 
dos a fin de considerar las demandas puesta a llegar a un acuerdo sobre 
so l io jornales presentada por las hei ¡ la huelga de trabajadores de las fm-
mardades. Se refiere enteramente a ' cas azucarers. mediante un plan pa-
la solución de la cuestión de los jor- i ra disolver la Federación y entrar 
nales y no directamente al memorial j en negociaciones con los hacendadf s 
posterior presentado por los jefes de ; por conducto de una comisión que no 
las hermandades pidiendo que opusit» j esté dominada por ninguna raza en 
se su voto al proyecto d© ley sobre ío particular 
rrocarriles 
La noticia de haber firmado el pro-
yecto de ley ha llegado después de 
haberse convencido los ' funcionarlos» 
de que Mr. Wilson no abrigaba la iu 
tención de actuar esta noche. 
En su carta a los ferroviarios, Mr. 
Wilson Indica que el proyecto de ley 
provee el nombramiento de una Junta, 
( según ellos sugieren. 
! Coincidiendo con la firma del pro-
• vecto de ley mencionado, el Presiden. 
te Wilson expidió esta noche órdenc* 
para que continuasen en vigor las fa-
cultades de la Administración de <»m ! l l e c í r > , ^ h \ ?St0 f 
hustlbles pero repar t iéndola entre e l : be a haber disminuido las importa 
d rector geneíal de los ferrocarriles clones de aumentos. Además la dis-
y una comisión de cuatro. | t nbuc ión de raciones mediante tarje 
Mr. Hiñes seguirá ejerciendo la j u i ^ s para todos .los cu os de prI e 
risdicción sobre la distribución domés ^ necesidad se ha restablecido. Se ha 
La Asociación de Hacendados se ne 
gó a considerar el plan y anunció 
que combat i r ía la huelga hasta el úl-
timo momento. 
NO H U B O A T E N T A D O C O N T R A 
E L PRINCIPE DE SERBIA 
r. íc , t t>0TICIA DESMENTIDA 
WASHINGTON, Febrero 28. 
La noticia anteriormente transmiti-
da, según la cual se había cometido 
un atentado contra la vida del Príncl 
pe Regente Alejandro de Serbia, y 
del primer ministro Protich, fué des-
mentida en un despacho oficial de 
Belgrado, recibido hoy en la legación 
yugo-eslava de aquí . 
Un despacho de Trieste al Qioma-
le de Italia, remitido a Londres por 
el corresponsal de la Central New?, 
el miércoles pasado decía que tanto 
el Príncipe regente como el primer 
ministro habían sido heridos. 
F E C H O R I A S D E LOS R E V O L U C I O -
N A R I O S H O N D U R E N O S 
SAN SALVADOR, República del Sal-
vador, Febrero 28. 
Las fuerzas revolucionarias de Hon 
duras han saqueado varias ciudades 
no protegidas según despacho oficial . 
de Tegucigalpa, la capital hondureña ¡ desacreditar el poder sovletista y do 
y el rfiaterial de guerra que hoy está ¡ favorecer de este modo los interesas 
lut in- dos mujeres: María Apraxlna y t 
Elisabeta Mironova; los de-más perte 
necían a los soldados encargados de 1 
la vigilancia del Zar. 
"Las disposiciones de los acusador 
y de los. testigos proyectaron mucha 
luz sobre las circunstancias del ase* 
sinato. E l ex-Zar y los demás fuerpi 
fusilados sin haber sido prevlamet-te 
martirizados. 
" E l principal acusado, Yajontor, 
confesó que él organizó el asesinado 
de la familia imperial, con objeto d> 
ES M U Y G R A V E L A CRISIS 
A L I M E N T I C I A EN I T A L I A 
ROMA, Febrero 2S. 
E l gobierno ha ordenado que se im-
pongan mayores restricciones a la aü 
mentación del pueblo que las que pre 
tica, mientras la comisión ee encarga 
de los asuntos relacionados con 1& 
exportación del carbón. 
La comisión será integrada por A . 
W . Owe, Rembrat Paele, F . M . Whit-
taker y J . F . Efhier. 
La orden que crea la comisión está 
en vigor hasta el treinta de abril . 
EL SUCESOR DEL SECRETARIO 
L A > E 
WASHINGTON. Febrero 28. 
El Senado confirmó hoy el nombra-
miento de John Barton Payne, Presi-
dente de la Junta Marít ima para el 
cargo de Secretario del Interior, suce 
diendo al Secretario Lañe, que ha di 
mit ido. 
L A HUELGA DE LA ZONA DEL CA-
NAL EN TIAS DE ARREGLO 
PANAMA, Febrero 28. 
Todo indicaba hoy a primera hora 
que la huelga de 15,000 trabajadores 
de la zona del canal, próximamente 
híibía terminado al menor, por ahora. 
Se anunció poco después de las doce 
de la noche por el ministro Inglés 
Benuett que los jefes de los huelguis 
tas habían aceptado su oferta de ac-
tuar de mediador entre los hombres 
en huelga y el gobernador Harding de 
la zona del canal y el departamento 
de la guerra en Washington, en lo 
relativo a las demandas sobre jorna-
les de los huelguistas y que estos 
mientras tanto habían acordado vol 
ver al trabajo hoy al mediodía. 
La gran mayoría de los huelguistas 
son antillanos, procedentes por lo ge 
neral de las posesiones bri tánicas . 
LLEGO EL CHICAGO A NEW T O L K 
NEW YORK, Febrero 28. 
Cinco defunciones causadas por la 
meningitis ocurrieron entre los pasa-
jeros de proa del vapor "Chicago", 
que llegó aquí hoy de Burdeos por la 
vía de la Habana. 
demorado cuatro E l vapor t« tuvo 
El capitán Callea fué arrestado por i días en el puerto cubano a causa de 
presunta complicidad en el secuestro l esta enfermedad 
de uu mejicano de apellido Ibarra en 
su rancho de Arizona. Ibarra f ié 
acusado de haber comotldo un crlme;» 
en Méjico, conducido al t ravés de t á 
frontera y ejecutado. El procuracor 
general d* Arizona ha «stado en co-
rrespondencia con el Departamento 
de Estado sobre este caso y es el 
propósito de las autoridades hacer 
que Calle sea enjuiciado por el pre-
sunto secuestrado. Los mejicanos d--
cen que Calle es tá detenido Ilegal-
mente porque no hay pruebas de su 
rulpabilidad. 
La mayor parte de los 5S4 pásale» 
ros del Chicago eran Italianos. 
MOTDTTENTO MARITIMO 
TAMPA, FLO, Febrero 28. 
Salieron las goletas Admlral Beat-
ty, (Br) para Cienfuegos y Georgia 
D. Jenking, para Caíbarién. 
NEW ORLEANS, Febrero 28. 
Salió Harald para Cienfuegos. 
P H i L a D E L F I A . P. A. Febrero 28. 
Llegaron los vapores Lake Gtencoe, 
ordenado la observancia de dos días 
sin carne, lo mismo que la clausura 
de todos los restaurants, hoteles, 
clubs y cua^squiera otros lugares 
donde se suministre alimento a las 
once de la noche. 
LO QUE PIDEN LAS CRIADAS I T A -
LIANAS 
ROMA, Febrero 27. Viernes. (Por la 
Prensa Asociada). 
Las criadas han celebrado ua mass 
meeting en Ferrara y han adoptado 
unánimemente una resolución respec 
to a sus reclamaciones. 
Estas reclamaciones incluyen, en~ 
tre otras copas, una vacación de quln* 
ce días, de manera que puedan i r a 
lo? balnearios a expensas de sus pa-
tronas, que durante ese período de 
tiempo t end rán que pagarles dobles 
sueldos en vista de los crecidos gas-
tos que origina la estancia en esos 
lugares de recreo. 
También piden dos cigarrillos al 
día durante todo el a ñ o . 
U N DISTINGUIDO C I R U J A N O 
A R G E N T I N O CONDECORADO 
BÜENOS AIRES, Febrero 27. 
El doctor Pedro Chutro, notable ci-
rujano argentino, que sirvió con los 
aliados durante la guerra, fué conde 
corado hoy en la Embajada de los Es-
tados Unidos, con la medalla de serví 
cío distinguido que le adjudica el go-
bierno de los Estados Unidos por los 
servicios prestados en Par í s donde 
instruyó a los doctores del ejército 
americano. 
El coronel John D. Long. agregado 
mil i tar de la Embajada presentft la 
medalla al doctor Chutro. 
LOCOM0T01US~PARA L A ARGEN-
TINA 
BUENOS AIRES, Febrero 28. 
La compra por el gobierno de 25 
locomotoras a una compañía de los 
Estados Unidoos a un costo aproxi-
mado de 940,000. para usarlas en los 
lerrocarriles del Estado, se anunció 
anoche. Tténese entendido que los 
Intereses alemanes compartieron 
para obtener este pedido que se di -
ce que es el primero de consideración 
de esta clase que jamás haya sido 
adjudicado en la Argentna a una em-
presa norte-americana. . 
en manos de los rebeldes fué sacado 
de esas ciudades. 
Los revolucionarios no han anuncia 
do programa ninguno ni han procla-
mado candidatos para la Presidecla 
de la Repúbl ica , agrega el despacho. 
HUELGAS Y DISTURBIOS EN 
LISBOA 
LISBOA, Febrero 19. (Por correo a 
Pa r í s , Viernes Febrero 27. 
La violencia ha seña lado ola huel-
ga de los empleados telefónicos, qu<J 
ha estado desar ro l lándose aquí du-
rante las ú l t imas siete svmauas. Una 
bomba de dinamita es ta l ló ayer fue-
ra de la casa de Mr. Fraser. uno d» 
los directores de la compañía telefó-
nica, mientras otra dañaba la resi-
dencia de otro director de la compa-
ñía . 
La s i tuación es t á complicada por 
una huelga de empleados dt» las pele-
tería. Dos bombas fueron arrojadas 
ayer contra las tiendas que han per 
manecido abiertas prrque sus traba-
iadores n© han ido a la huelga. Un 
t r a n s e ú n t e que cruzaba la calle cerca 
del lugar donde ocurr ió una explosión 
fué muerto, y una gran vidriera fuó 
hecha^ pedazos. Bombas estallaron 
también en otras partes de la ciu-
dad. _ 
Parece que apenas hay motivos 
nara esperar una inmediata solución 
de la huelga telefónica. La compañía 
inglesa propietaria de la red ge com-
promet ió a acceder a todas las de-
mandas de ios huelguistas con la « r -
cepc 'ón de la paga completa durante 
el tiempo en que han estado ocio-
sos los empleados. Estos declaran que 
no r e a n u d a r á n el trabajo si no se los 
concede esto. 
COMENTARIOS RE UN PERIODICO 
ITALIANO 
ROMA, Febrero 27. 
Extensos comentarios la recepción 
dada al Barón Romano Averzano. el 
nuevo Embajador italiano en Was-
hington, por el pueblo americano, se 
han publicado aquí en el Majsaggero. 
Estos comtíntarioa revisten considera-
ble Importancia, porque se conside-
ra que han sido inspirados oficial-
mente. 
"Las manifestaciones de amistad 
de que ha sido objeto el barón Ave? 
zano, dice el periódico son muy gra-
tas para nosotros más caras aspira-
ciones nacionales, siempre ha hech.' 
la debida distinción entre el individuo 
y la colectividad, entre el presidente 
Wilson y el gran pueblo americano 
cuya gigantesca contribución a la vic-
toria aliada, es tan altamente apre-
cida aquí . Defendiendo, con ansio-
so corazón sus fijos derechoos e" 
pueblo Italiano no siente decrecer e i 
modo alpruno la amistad y el respeto 
que tradicionalmente ha profesado 
siempre a los americanos. Espera que 
bajo condiciones distintas, la colabo 
ración entre I tal ia y América, pueda 
cimentarse todavía más . 
AUDIENCIAS PRIVADAS CONCEDI-
DAS POR EL SUMO PONTIFICE 
ROMA, Febrero 2S. 
El Papa ha recibido en audiencia 
privada al señor Rey y Raza, encarga 
do de asuntos peruanos y a Amalia 
de Supercaseaux, esposa del ex-Minis blo que entienda semejantes jerogl í -
t ro Chileno en I t a l i a . fleos. Una persona que pronuncie co-
h k C A M C A T i E á 
ADMIRACION INTEMPESTIVA LOS CAPRICHOS DE LA MODA 
D E S D E N U E V A Y O R K 
PUBLICO T ORADORES ¡ rrectamente e mombre del famoso es-
Los americanos pronuncian muy cri tor no se rá comprendida por el I I -
mal los nombres extranjeros. Hay brero. "Give me Mare Nostrum " El 
que culpar de esto al idioma inglés , j yaiikee entiende lo de "gíve me" o 
Es una lengua que carece de sonidos i Bea. deame. Por "Mare Nostrum" qúi-
fenéticos. Tiene, sin duda, a rmonía y i Zág venga a deducir que se trata de 
las trompetas del Juicio Final, y en 
« t lbraf jda . Pero los yankees^por | cste caso pondrá en las manos del 
marchante un tomo de la Bib l i a . E" 
asunto se a c l a r a r á mediante un Juego 
de palabras, pues el cliente, si ama 
la brevedad, no salva el escollo con 
repetir Blasco, Blasco. B l a sco . . . . A 
Benavente le l l a m a r á n Benavent. . . . 
(Este apellido no se presta para ser 
mut i lado) . Pero a Linares RIvas—si 
su nombre gozara de poularidad er« 
Yanquilandia — lo bau t izar ían a s í : 
L á m a r e s Raivas. o Lineires Rivels . i 
quizás Lainers Rives, ¡Cosas de loa 
gorgoritos! 
¡Fel ices nosotros que podemos dar-
nos a comprender sin esfuerzo! Sos-
tiene Galdós que el español es ê  
hombre m á s hablador del mundo. Tal 
vez esta « ondición de char la tán se de-
ba al mismo léx i to . En Granj Rapids, 
un publicista Inglés dió una conferen-
cia, y nadie ace r tó a comprenderlo. 
No c r eá i s que se tata de un "canard,^ 
Es vedad. En E s p a ñ a y en Hispano-
America todos los oradores logran su 
objeto. " ¡ Q u é pico"! — exclamamos. 
Pue spor ese "pico" nos perdemos ca-
si siempre. Los ingleses y los ame-
ricanos de origen sajón, como no tie-
nen pico, pueden echar los dientes y 
con loa dientes la garra. Perro que 
ladra no muerde. E l espaol ha sus-
t i tuido el re f rán por este otro: La-
dremos para dar seña les d© vida. Y 
por eso, nada m á s que por eso, hay 
en nuestro Parlamento tantos "ca-
nes." 
Paso a la oratoria . SÍso cíe electri-
zar a las masas tiene sus encantos 
E l verbo fulgura con chispazos da 
tempestad.Las palabras de divina ar-
monía van dejando en pos de sí una 
estela luminosa. Se descomponen en 
i r is fulgentes. Llegan a las tutela¿ 
como un rocío benéfico y fecundo. 
;.Qué se r í a de E s p a ñ a sin elquíades 
Alvarez?. • .Los tínicos que no ladran 
en E s p a ñ a son los "sindicalistas", y 
así sus ideas va nacompañadas de la 
acc ión . Es una acción reprobable, pe-
ro acción al f i n . Bueno se r ía que no-
sotros, cuando un orador de barraca 
nos endilga un discurso, no quedáse-
mos a la luna de Valencia, esto es. 
en ayunas.Y bueno ser ía también, pa-
ra acabar con la plaga de "oa rá s i t o s " 
y perturbadores, que les dijésemos e. 
abuMan en ella los vocablos de sono-
ra vibración. ero los yankees, por 
lo general, no hablan como escriben. 
Aúu las personas inteligentes incu-
rre J en errores lamentables, y difícil-
nn-iitw podrán modificarse, porque el 
vicio ya í egeneró en enfermedad cró-
nica. Los españoles no necesitamos 
l ú e i os deletreen un apellido 
timercano lo ha menester. M r . Mont 
gomery. . . Y para hacerse compren-
der p re i í sase separar las letras d? 
eota i^u'sa: M . . . o . . . n . . . etc. 
A proposito, acabo de ver en un pe 
riódico dr FUadelfia algo que cono-
brra el eserto. E l autor do ta l verso 
merece que se le otorgue patente de 
buen humorista. No se trata <Lo una 
estrfa bella y rotunda que fuese capas 
de subyugar a almas exquisi tM. So-
lamente condena un defecto. A l mis-
mo tiempo sirve de reclamo a nnestro 
ovelista. don Vicente Blasco IfcAñez. 
Hela aqu í ; 
' T d like the lateat, l f you p I«W» 
By thls Belasco Ibaneeze." 
"Have you the newest work totfftr 
By Slgnor V . B . Ibanay?" 
"Be good cnough to show ta flM 
A book by VIncent Ibanee." 
"Can you inforrn me, sir, Vhat Is 
The masterplece of Ibaniz?" 
"I 'dl ike to purchase. If I can, 
The tales of Glascow Ibazan." 
"Our reading club would court fiasco 
Uniese i t studied Ibanasco." 
"And one more thing before I go, 
A novel by Zlbascano." 
Los apellidos de Blasco Ibáñez se 
pronuncian de la siguiente manera: 
Belasco Ibaneeze, Slgnor V . B . Iba-
nay, VIcent Ibanee, Ibaniz. Glascow 
Ibazan, Ibanasco, Zibanasco. E l día-
1 L E l f l A i J E E O 
del partido socialista-revolucionario, 
al cual pertenecía. El asesinato fufl 
proyectado ya cuando el Zar vivía en 
Tobolsk; pero la realización de aquel 
proyecto era imposible, por estar el 
Zar muy bien guardado. En Ekatc-
rinburgo, a donde le trasladaron, las 
circunstancias se prestaron mejor 
ra acabar con la familia imperial. 
Cuando los checoeslovacos avanza-
ban hacia la ciudad, las autoridades 
sovietistas perdieron la cabeza. En-
tonces Yajontov, en calidad d» pre-
sidente de la Comis'ón ex ta rord inar ía 
de Ekaterinburgo dió Ta orden de fu-
silar al Zar y a los suyos. 
'Tajontov declaró que él mismo 
presenció el fusilamiento de aque-
llas personas, y toma sobre tí toda la 
responsabilidad; pero que no tiene 
nlnsruna culná en el pillaje que ?-•» 
efectuó después. Según este acusado 
el Zar. antes de morir, pronunció las 
palabras s^uiente: 
—mí pueblo maldecirá a los b i l 
cheviques. ñor habtírme asesinado. 
"Los demás acusados, entre otroa 
Crusinov y Malutin, declararon que 
no sosneohaban nada de los proyectos 
pérfidos de Yajontov, y tan sólo ejecu-
taron sus órdenes. 
"DesDiiPS de haber oído al acusador 
y a los defensores, el Tribunal decla-
ró a Yajontov único culpable del ase-
sinato del ex-Zar y de bu familia, y 
le condenó a muerte. Gruslnov. Ma-
lutin. Apraxina Mironova y nueve 
eniard'as rojos fueron proclamados 
culoables de haber sanueado a los fu-
Riiarins. Todos han sido también con-
denados a muerte. Loa otros catorce 
acufladns fueron absueltos, 
" A l día s ie r íen te , los condenados 
fueron ejecutados. 
"La sentenda del Tribunal revolu-
cionario—conebn-e la *'Prq^-da">—rV» 
muestr* que el Poder sovietista había 
tomado todas las medidas para dete-
ner y castigar a los culpables de er-
te crimen insensato. El pérfido plan 
de loa ooc'allstas-revoluotonarios ha 
fracasado." 
Tal es la relación oficial de ios 
bolchevlnues. Es exirauo que no men-
cione, entre loa lusiiados al hijo de«. 
Zar y a su cuarta hija, Tatlana. que 
seerún una información anterior, tam-
bién fueron asesinados en Ekater ' r-
burffft, 
Por otro lado hace más de un año, 
la Prensa bolchov'sta afirmaba qu« 
el principal regicida había sido un 
tal Beloborodov, pr»-aident* J j I Co-
mité ejecutivo de Ekaterinburgo y 
partidario ardiente d« Lenin. A la sa-
zón el Gobierno sovietista, así como 
su Prensa, no manifestó ninguna i r . 
dignación contra el asesinato dvi Znr 
y de su familia. \ \ contrario, la mis-
ma "Pravda" t ra tó de justificarlo, ñor 
el peligro que ent rañaba el avance 
de los checoeslovacos hacia Eka t j 
rinburgo, que amenazaba con una 
tentativa de l ibararión del et-Zar 
Ahora, el mismo por 'ód'co cal'^oo el 
drnr^a de Eka te r lnbun ío do ' c ' nen 
U-rensato", rechazando al mismo t i e n -
to toda la responsabilidad moral so-
bre los socialistas-revolucionarios. 
Lo peor es que esté/ último partido 
no tiene medios para defenderse: su 
Prensa—como la de todos los dem^s 
partidos antibolchevistas—está supri-
mida. 
Un detalle más. para concluir: Mu-
chos objetos pertenecientes a la fa-
milia imperial (entre otros, un abri 
go de señora., tres copas preciosas, 
cuchillos, cucharas y tenedores ro ' i 
escudos) fueron encontrados en la ca-
sa r h ñ antimio preafdonte de la Co-
misión extraordinaria de Kiev, un tal 
Sorin, quien tomó parte activa en el 
asesinato del Zar y en el saqueo de 
los objetos de la familia Imperial. 
Sorín nn f;gura entre los acusados 
por el Tribunal de Pena. 
N. TASIN. 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
l e» 4« tu E.<(p«ii<scl&. 
í 
Los amiffea d» Ramón MABdoca,. qqo ha 
vuelto a la ciudad tras un año o más da 
suMncta, m han quedado atdnltoa al rer 
ana masa de pelo nnero en aquella cabe-
sa donde, en au vlalta anterior, apensa 
habla hebra risible. Empezaron, pues, a 
ceU-brar Ja peluca, per» pronto lea cos-
•ancló de que «ra pelo natural y mny 
•uyo y les refirió como lo babis beobo 
crecer. 
"Vonía encaneciendo a ojos rlatoa des-
da caai diez sfloa atrás,"—dijo el seftor 
Menaoza,—"y probé cuanto Ilecó a mis 
clOss que era bbeno oura e-rlUr oue al 
l a s pirámides de 
Los que hacen 
"o míi 
Kgípto 
civilización ^ PTlmitivalrdpelp0rl6at« u 
nalan sn excepción al nLS""0^ í? 
como uno de los que l o ¿ ? i ? ePpS 
número de c o n o c i m i e n t S ^ ^ 
• i W e n en ép0Ca r e l a t i v a ^ ^ j g 
Es posible que t eng^ -
sin duda1*11 
^ageran i ^ ^ ^ 
que asi opinen pero si  dndL 26 1 W 
geraron y exagera  los q ^ * * 5 
que la mayor parte del «Ík! 8,,W»5 
no era conocido del 
del Nilo. Sin 
consumidor 
Pueblo riSSr-
d"da que con de la r-AiIv. 61 fu»», 
de los Stolomeos d e ^ r / ' b i b l ^ 5 
sas quizá hoy desconocida» ! ,C> <*. 
mos que ciertamente la ^ji?á•, Cr*-
Borada por los egipcios fué ^ ^ 
cía rudimentaria, c o m p a í a V ^ C:" 
actual. winparad» ^ ^ 
No era de esa opinión e i ~ ^ 
J°gléS, el cual dedicado al 
las primeras c i v i l i z a c i o n e s ^ ' 0 ^ 
que culminaron éstas en V l " 1 1 ^ 
donde Su8 habitantes dejar™ ^ 
tica y simbólicamente dfrad? ^ 
saoer en las pirámides 0 n W 
No sé si con proteccMn , 
BI con ej b e n e p L i t r ^ f ^ 
les academias y centros de 
gleses, Smlth, que aVí s e ^ ^ ' 
sabio orientalista, vivió durt?tabt *« 
chos años cerca de las p S ? 8,,h 
tudjó su construcción, nfldi^c, *8' *« 
montos, combin6 ¡os ¿ ü m e r i o ' *]u 
presan sus principales >'«--?U-e ex' 
y vino a sa 
en aquellos 
el saber egipcio y que est 
desmerecía del actual s S l ^b€r 80 
último se envanecía sin i S v ^ 
acar en c o n J Ú T n c i ^ 
nümeros ^ ¡ J 
„" «"va^eeja Bin inot v . — 
chas conquistas científiCaa 1,° 116 ^ 
^ s del pueblo faraóuicS b 60 sa^ 
Coadensados sus estudi go escrito. Smith, y aquí e n t ^ i lr 
mentable del asunfo, Z k ^ Ü 
dres la protección oficial a eu r J f 
para dar mayor autoridad J j J ^ 
bnmiento realizado. Pero ni 
1 ei jo-cierno inglés ni las academi-a. 
ron calor >a los deseos del i l C " 4 
su repatriación. El libro s ^ S ^ 
ni^s tarde por inidativa p a r S ? 
única que puede amparar d S d u c S 
un tanto caprichosas. uu«-ioiei 
Smith, por ejemplo, midié iOÍ j . ^ 
de la gran pirámide ("heops v e?co? 
t ró que a suma de las longitudes^ 
estos lados dividida por el dobU 
la altura de la pirámide, reproducá 
con bastante exactitud el número S 
ebérrimo designado en Geometría co» 
lación de la longitud de toda circi, 
fereucia con respecto a un diánmn 
y que además entra en innum«rab!M 
fórmulas matemáticas , físicas y m«i 
meas. 
La altura misma de esa pirámide 
es exactamente (según Smith) la mi. 
llonésima parte de la distancia q« 
nos separa del sol. 
Diez millones de veces el codo «jip 
cío, unidad de longitud de eitonce», 
perece que reproduce el número que 
según las determinaciones más recio 
tes, expresa el radio de la Tierra. 
Otra cabala o curiosa combinación 
hace Smith en su libro que nos dtja 
pasmados. Expresando uno de los li-
óos de la gran pirámide en codos egip 
cios resulta el número que represí-
ta la duración del año sidéreo. Si loi 
egipcios conocían, pues, este dato, 
forzosamente tenían que disponer de 
instrumentos de relativa precisión de 
los cuales no tenemos ni la mesor 
idea. 
Ese mismo adelanto edentífleo pro-
clamaría la coincidencia d» ser la 
unidad cúbica entonces usada. lo qu» 
pudiéramos denominar pulgada pira-
midal, cien millones de veces exacta-
mente (siempre según Smith) a i i p* 
queüa que el número que rinde el re 
corrido diario le nuestro mundo 
su giro alrededor del Sol. 
Ocurre pensar, que si no es la cien 
millonésima parte, pudiera eer otra 
fracción de aquella enntidad, y si eo" 
ninguna división empleando nfimero' 
notables, se obtenía el cociente «-
seado, no fal tar ía artificio de nmltip l 
cación suma o resta con otrae canti-
dades singulares, para llegar al n-
sultado apetecido y preconcebido.-
Pero tampoco puede dejar de reco-
nocerse que si las medidas de los m-
tos que emplea Smith son cxactai, a» 
coincidencias de los resultados co 
números célebres en la ciencia so 
pasmosas. v¡a 
Otras singularidades anota el «'"• 
inglés. L a materia es larga aunq^ 
algo monótona. Consignaremos s> 
embargo ídgunas. ^ « b í 
Las dimensiones de cierto cofr« ^ 
se halla en el Interior de la J W W J 
en la c á m a r a llamada del ^ • . . ^ 
exactamente las que asigna la *B 
al arca santa. No conocemos la " • 
sión que ha hecho Smith al comf^ 
las medidas hebreas con las 
necesaria para hacer 1« * f l ,™% 
consignada; pero suponemos Que 
dejaría por atar, y bien atado, 
importante cabo. . . . tiS. 
No dejaremos tampoco «n " 
tero otra circunstancia notable. ^ 
la orientación de la V . n e ™ ° ti 
gran pirámide corresponde ft u , 
trella que fué la Polar o 
que se dir igía el eje del > 
años antes de J . C • . ^ f ^ si 
trucción de las Pirámides que b % 
ponía hechas el año ^ , ^ r W 
era cristiana, ha resul ado. de 
estudios, muy p Q ^ ^ ^ v * 
uno 
J. Prado RDRIGT i / . 
murl in^ Dpmfiífpnpa• "Spñnr vava • S T " que ftra bueno para erlUr que muenos uemoscenes. &enor, T-aja , ^ rayate, sin sombra de reaulta-
usted deletreando los vocablos, uno v ¡ do, hasta qut, hará aeia mcaes. un emico 
' ai* dijo oue condÍ£uU*e 2 onzaa do Ln-
Tona de Compoaoe; 6 onsus de Koo da 
Malaguets (But Rum) y media dacma da 
CMataJos de Mental en la botica: que lo 
m^x'lase bien / me aplicase la mixtura 
ai tuero cabelludo frotando con las pun-
taa de los dedoa. Flato a miso tenia muy 
buen pelo, aunque le conocí tnn cairo co- , 
I tno yo, y negul au consejo, por poca fa i tes 
quo tuvfest: al principio, Kn menos da • años 
dos «emanas se 
A c e r c a d e ! a s e s i n a t o d e i ü 
Z a r y s u f a m i l i a 
— jOh, no! Con este sombrero me tomarían por un torero con faldas. 
(London Opinión.) 
—Si no futras un héroe del base ball no estaría aquí mi hermanrto im-
portunándonos, i 
(Po«t Dispatch, de San Luis de Misuri.) 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U K i e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , esq. a TEJADILLO. CONSULTAS D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
LOS B O L n i E T I Q U E S F t B I I A l t A 
LOS ASESDíOS.—DETALLES DEL 
PROCEO 
Se disipa poco a poco la niebla que 
rodeaba ol misterio del asesinato doi 
Zar y d© los suyos. 
Tenemos a la vista un número del 
per iódico bolchevista dtj Moscou 
"Pravda", dando cuenta del informo 
del Tr ibunal revolucionario de Perm-
que h a b í a Juzgado, en el mes de sep-
tiembre de 1919, a los regicidas. 
He a q u í la t r aducc ión exacta de es-
ta not ic ia : 
' 'E l Tr ibuna l revolucionario, pre-
sidido por el compañero Mantvelev, 
consag ró dos días a la causa referen-
te al asesinato dvl ex-zar X'colás TI •> 
manov. de su mujer. Alejandra, naci-
da princesa do Guesen; de sus hijas 
Olga, María y Anastasia, as í como de 
las personas de su séquito. 
"En tota l , fueron asesinadas once 
personas. 
"Loa acusados eran 28: entre ellos, 
tres miembros del Soviet de Ekate-
r inburgo: Grusinov. Yajontov y >Ta« 
de 
tuent« hasta que como a los cuatro mesea 
tenia la cabeza tal como natedes me la 
•en ahora 




eee ra a ra vinosas propiedades 
para hacer qoe el pelo cre»oa; 
presteza en el resoltado estaro 
nlemeute en que la combiné caá 
Halagúela (Baj Rum.) Que sea 
oo laranda. qae aJgiin boticario 






Acoaaejo a todo «I 
polo o lo haya per-
con eoto. Cuesta poco 
f tole me lleva dies minuto* cada no* 
•.be el aplicarlo. No hallo «xcaaa paaa 
loa cairas pudieado harera* crecer el pele 
fomo j o lo 
ave eatá perdiendo el 
dldo que pruebo 
ce»- „ „ e A * n cr**1" ^ 
Pero mis lectores PueJfn .,ft9 «1 
das estas cosas, o hacer de e l U » ^ 
eo que hicieron los sabios co 
ráneos de S m i t h . . . -
Gonzalo 
Madrid, l o . de Febrero. 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO W V * % % m 
Fatenre» ^ 
Baratillo. 7. a l t o a - ^ ^ ' 
Apartado, n ú r r M o ' " • ^ tfrfr 
L l é v e l o a s u a s a 
El conocimiento de alffunos m«<llca-
rr.enton al parecer vulgares, pueden de-
tener el deaarrolio de muchas dolenclaa. 
A esta claae pertenece el Vngllento 
Menesla; su Inmediato uso a la apari-
ción de tumores, lobanillos, golondrinos 
y otros malea análogos, evita granees 
B;:íripxlentos. 
Para quemaduras, picaderas do insec-
to» y tifia es lo mA-J Indicado. 
S.- vende haata en la m*9 Insignifi-
cante farmacia 
C 1139 « l t Sd-i 
y 
jos: Memoria» í *"?V"invencl6n. ^ • i i » . 
licitud de P«tentea de in de mat^,. 
da Marcas, Dibujos v ' - 'V^ j r so i Oíov-
Propicdad « n ^ ' ^ f . - . e - CM»»n,¡•í*S^*, 
rada, informe» Pfer'<;,8,'r.̂ , « P«lfjl;« !** 
Tía. Registro áfS. ,\a • de m * * ^ 
loa poísee extranjerj* * 
temaclonales. 
Se hace "rSo 
e oria» y P1??0,*%"r.rl6n. 
C o m p a ñ í a H í s p a n o P í n a r e n a d e M i n a s , S . A 
SE VENDEN ACOONES DE ESTA COMPAÍlIA 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 5 7 6 . 
ANO L X X X V H l D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 29 de 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
AoinmaTKADMi 
^ j r r ^ V ^ - NICOLAS RIVEHO Y ALON.O 
D E C A N O E N C U B A DE, L A p R E N S A ASO - 1 A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 me* 9 l-SO 
3 Id . « 4-50 
6 Id. „ 8-SO 
1 A n o .. 17-00 
H A B A N A 
9 l - * 0 
I t»** — m 4.20 
3 Id- ~. „ 8-00 
6 !<»• ^ «lo-OO 
1 ^ ^ R T A I ) 0 1010. TELEFONOS RBiíACClON: A-6301. ADMINISTRA 
E X T R A N J E R O 
3 me»«« 9 6-O0 
6 Id- „ l l -OO 
1 A l i o . 2 1 - 0 0 
CION Y ANUNCIOS: A-620L IMPRf^TTA: A-5334. 
V I D A . M U N D I A L 
Pn España la situación es la misma. 
Reina la inquietud, las huelgas se au-
ccden. hasta los sacerdotes piden au-
cnto de salarios. L a crisis política pa-
jecc que pasó y Allendesalazar con 
íUS ministros continúa en el Poder. 
Romanones protesta con toda ener-
gía contra la fuerza militar de Bar-
celona que lo había amenazado con im-
pedirle cumplir con sus deberes de 
diputado, considerando inicuo que los 
joldados intervengan en los actos po-
litices de un ciudadano. 
Lo» elementos agitadores y terroris-
tas colocaron una bomba de dinami-
ta en uno de los cafés más céntricos 
la Villa y Corte que, muy justa-
menUf, se ha alarmado. 
Es atacar en lo más arraigado de 
jus costumbre a la sociedad madrile-
¿a que tiene el café como una insti-
tución; que no hay nadie que falte a 
él, pues sólo en poquísimas casas se 
toma el negro líquido, todos lo van a 
tomar a la calle en compañía de sus 
respectivas "peñas . " Y allí se discu-
te sobre cuanto hay. 
Existe determinadas horas en que en 
ningún café de la ciudad es posible 
encontrar una mesa, un asiento vacío. 
Ese anarquista sin duda alguna que 
no es madrileño, no puede serlo; aten-
tar contra la costumbre del café es 
te la guerra no fueron criminales, sino, 
al revés, inspiradas en un ferviente 
patriotismo y con el fin de alcanzar 
para las armas de su patria la victoria 
completa. 
¿Pasa rá la Entente por no ser ella 
•quien juzgue y falle? ¿Consentirá que 
un tribunal alemán sea el que exa-
mine la conducta de alemanes que 
trataron de llevar a la Entente a la 
derrota? Probablemente querrán tran-
sar el asunto aceptando que un tr i -
bunal neutro sea el que diga la úl-
tima palabra, pero seguramente que 
los militares de que se trata tampoco 
lo aceptarán y no van a ir los alia-
dos a sacarlos por las orejas y a la 
fuerza ni a hacer otra guerra por es-
da guerra se quadarán en sus casas y 
vertirse en un capricho de vencedor. 
Nos imaginamos que Ludendorf, von 
Tirpitz y los demás jefes de la pasa-
da guerra se quedarán tn sus casas y 
^a Entente en la suya. 
Cuando en las futuras edades se es-
criba la historia de esta guerra— la 
x n á s desastrosa en consecuencias para 
la humanidad—este incidente del j u i -
cio de responsabilidades apenas si me-
recerá una línea. 
Constantinopla queda en poder de 
los turcos. Los aliados o más bien di-
como si hubiera atentado contra su | cho, el gobierno inglés ha toncado esa 
propia vida. | resolución después de examinar con 
Esc anarquista no puede ser de nin-1 la calma, el detenimiento y la inteli-
guna región de España. Ese anarquis-j gencia que lo han hecho el primero 
ta debe ser probablemente prohibí- del mundo, los pros y los contras del 
Conista de los Estados U n i d o s . . . 
Por otro lado los ferroviarios dan 
muestras de sensatez. En un mitin 
celebrado la noche del 26 acordó el 
Comité, a propuesta de su presidente, 
>osponcr la huega a fin de no causar 
la impresión de que los ferroviarios 
ejercían presión sobre el Gobierno y 
t\ Parlamento. 
Está bien. El gobierno podía seguir 
las negociaciones emprendidas. Apro-
bar los presupuestos, para después dis-
problema. 
Los contras fueron más , especial-
mente uno: la desconfianza que ins-
piraría la Gran Brt taña a la India si 
se apoderase de Constantinopla. 
Esta fué la razón más poderosa pa-
j a que los sultanes sigan en el ma-
ravilloso palacio imperial de Gildiz. 
Por otra parte, y con sultanes, hare-
nes y bajás y toda la peculiar vida 
musulmana, Albión tendrá el control 
de aquello y será, guardando las for-
cutir las tarifas y prolongar un poco! mas que tan bien sabe guardar, la ama 
«u precaria vida política. ,y señora de Constantinopla, la ama y 
señora del mar Mediterráneo como de 
los demás mares. 
"Britania rule the wawes." 
Los altos militares alemanes cuyo 
castigo desean los aliados, están dis-
puestos a someterse a un juicio—se-
íún las últimas noticias de Berlín— La misma Britania al fin le ha 
siempre que no sea ante un tribunal ^concedido a Irlanda su gobierno pro-
«xtranjero, sino ante un juez alemán, pió, con dos parlamentos que serán 
Y los firmantes de esta declaración j uno de católicos y otro de protestan-
son nada menos que Ludendorf, Von^tes, pero con el buen acuerdo de que 
Tirpitz, von Falkenhain, von Kluck y ¡ no podrá proclamar ninguno de los dos 
tito* caballeros de esa enjundia. In-1 religión oficial alguna, 
ígnados piden que el juicio sea cuan-1 El gobierno imperial se reserv a de 
te antes por el mismo honor de Ale-
•ttama y seguros de que las órdenes 
dieron a sus subalternos duran-
rechos de carácter nacional y la re-
presentación internacional. 
Y . . . maldito sea quien mal piensa. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
COMITE AVELLANEDA 
*S viernes a ¡aa cuatro» p m . y Pre 
T!a citación, se reunieron, bajo la 
presidencia del señor Secretario de 
««trucción Pública y Bellas Artes, 
y con asistencia del Jefo del Negó-
l o de Bellas Artes, Bibliotecas y 
^chivos doctor Juan García Enseñat 
« señora Aurelia Castillo de Gon-
**f^z. Presidente y los señores José 
*»tonio Rodríguez García y José Ma 
"««I Garbo non, miembros del Comité 
^ 0011 objeto de dar ^ t u r a 
^ bases redactadas en el expre-
t e c l a d o , del concurro para la 
ecdón ,]e una estAtua ea ]a ciudad 
jw uunagüey a la eximia poetisa Ger 
¿ r " 8 C -̂mez de Avellaneda. De los 
T^ores Carlos de Velase-:, Mariano 
0 7 d0(:t0r Juan Santos Fer-
ío«!rt Í1U0 ^ ^ é 1 1 habían sido cita-
. . dejó de concurrir el último por 
t u* f cnferino. y el segundo se re-
con ligeras modificaciones, quedando 
citados los presentes, para una nue-
va reunión que t endrá efecto el Pró 
xlmo martes 2 de marzo, a fin de de-
Tar terminadas definitivamente aqué-
l las . 
La señora Castillo de González que 
dó encargada de redactar un extracto 
de la biografía de la ilustre poetisa 
de que es autora, biografí-a que, con 
las bases del concurso y el retrato 
de la Avellaneda, i rá en v.n folleto 
que la Secre tar ía de Instrucción Pú 
blica y Bellas Artes hará imprimir, 
rara ser repartido a los escultorea 
r,acicnalcs y extranjeros. 
I 
C a r t e o a c i o n a l 
f (UptUl »utoTÍzA¿o: % 10.000,000-00 ^ 
¿ • p i t a ! ptgaáo: i 5.000.000-00 
E s t e B a n c o h a s i d o c reado p a r a " c o n t r i b u i r 
a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n de la p o t e n -
c ia m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l de C u b a . 
E l a r t í c u l o 18 de n u e s t r o s E s t a t u t o » dec la -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e los c a t o r c e 
C o n s e j e r o s de la I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' les e s t ab lec idos e n C u b a " . 
C u a n d o lo» c l i e n t e » de este B a n c o n e c e s i t a n 
ef icaz a y u d a , n o s o t r o s n o les s e r v i m o s 
p o r f a v o r , s i n o p o r o b l i g a c i ó n . 
^ C C A S A CENTRAL 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E ~ R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E \ L A N A C I O N 9 0 
Manuela Miyares viuda de León, de 
Santiago de Cüba. 
EUsa Simeón Santoyo de La Ma-
drid, Enrique Rodríguez Soris, Car-
men María Soto y Pulido de Barroso, 
Dolores Forrera y Alvarez Pedro Revé 
y Ferrera, maestros de Matanzas. 
María Teresa Recio, Adelina Mou-
;:et y Zoilo Bairoto Crespo, maestros 
de Cama>jüey. 
Justiniano García y Fernández de 
Córdoba, Osvaldo Bisbal y Llinás y 
Rafael González González, de Pinar 
del R ío . 
De Sanctl Snír i tus : Marcial Valdi 
via y Betancourt, Magdalena Br l to 
Penton. 
De Guanabacoa: Cecilia Castro y ü r 
quiola, Luis Luis y Jorge y María 
Evangelina Rodríguez Vergara. 
De Marianao: Ricardo Alvarez Cas 
taño y Manuel Ramiro Ramírez . 
De Carlos Rojas: Federico Gallgar-
cía Hernández . 
Do Remedios: Herminia Gutiérrez y 
Benito Ferrer. 
De Holguín: María de T. Carballo 
Jr Cruz. 
ik. Rodas: Elena Sánchez Martínez 
De Vueltas: Amella Ayala y Fer-
nández . 
Be Nueva Paz: Felicia Rueda San 
proni . 
De Sabanilla del Encomendador: 
Amelia Galán y Atulay. 
De San Nicolás: Manuel Sierra Pa 
d ró . 
INFORME JURIDICO 
El abogado consultor de la Secre-
tar ía de instrucción Pública ha emi 
tido informe al señor Subsecretario 
del Deparlamento en el sentido de que 
ios Maestros extranjeros, «le naciona 
ildad y al servicio de Cuba tienen 
derecho al Retiro Escolar y asimis-
mo sus herederos y familiares. 
INCLUSION 
Ha sido declarado con derecho a dis 
frutar los béneficios de la ley del Re-
tiro el señor Martín Díaz y Soto, ac 
C O N V O C A T O R I A 
f a i t e o T í u t e m a c i o n a l 
b < ¿ ( T u b a , S . ^ A . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Diroctores de esta Institución y de orden 
del señor Presidente en cumplimiento del úl t imo párrafo del ar t ículo 111 
y segundo párrafo del 23 de los Estatutos del Banco, se convoca por es-
te medio a los señores Accionistas para la Junta General Ordinaria anual 
que habrá de celebrarse el día once del entrante mes de Marzo a las 3 
p .m., en «1 Salón de Sesiones del Palacio de la Compañía Internacional 
de Seguros—Egldo, número 14—a t 'a de tratar de los extremos o particu-
lares comprendidos en el ar t ículo 42 de los propios Estatutos y cubrir va-
cantes. 
SE ADVIERTE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
Que los antecedentes y documentos relacionados con dicho asunto, se 
encuentran de manifiesto en esta Secre tar ía a la disposición de los bcj'o-
res socios que deseen examinarlos. 
Que conforme el ar t ículo 38 d^ los expresados Estatutos para pole.-» 
concurrir a la Junta, es necesario presentar a la misma, certificado C e 
esta Secretar ía expresivo del número de Acciones suscriptas a nombre del 
interesado» obtenido con 48 horas de anticipación a fí señalada para la 
reunión. 
Y que caso de concurrir por medio de apoderado.', estos acredi tarán 
su personalidad—según el ar t ículo 39—con el ctírtificado respectivo de la 
Secretar ía del que conste haberse presentado en ella los documentos del 
caso, con dos días de antelación a ja ctílebración de la precitada Junta 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 26 de Febrero de 1923 
! JOSE Jil. COLLANTES, 
C1886 3d.-27 Secretarlo General. 
Las ante3 de comenzar la sesión. citadas bases fueron aprobadas 
EXPEDIENTES DE RETIRO 
Han tenido entrada en el Negocia-
do de Resoluciones de la Secretaría 
de Instrucción Pública, y se hallan 
actualmente en estudio por el Jefe del 
mismo señor E.neban Plchardo, secre 
tario también de la Comisión respec-
tiva, los expedientes solicitnndo el 
ret iro escolar de los maestros que si-
guen: 
Otilia Andrés Alvarado, América 
González Llórente de Puigarón, Ma-
nuel Ibáñez Viciedo, maestros de la 
Habana. 
1SH SPOKEN' ONT P A R L E F R A N C A IS 
. G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
M 4 , " 8 t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
• tOO espléndidas habitaciones con barto e inodoro privado y elevador. 
RfiStan Precios muy económicos . 
wiaaranty Baservados abiertos hasta las i2 d é l a noche. Eiceiente cernen,. 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C Ü B A 
á j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
N E O S A L V A B S A N 
a l e m á n . l e g i t i m o , l o 
a c a b a d e r e c i b i r e l 
D o c t o r B . O y a z ú n 
I N D U S T R I A , 1 3 0 , 
a l t o s / 
T E L E F O N O A - 5 7 7 2 . 
tualmento secretario de la Junta de 
Educación de Santo Domingo y que 
antes prestó sus servicios cemo maes 
tro público. 
Caso que, para los análogos deja 
sentada legal :urisprudencia. 
d e s d e mma 
Para «11 DIARIO DE L A MAEDíA. 
I MATERIAL 
A fin de activar las expediciones fe 
rroviarias pendientes que han de sur 
t i r de Material a las Juntas de Educa 
t ión el señor Secretario de Instruc-
ción Pública ha dispuesto se arbi-
t ren ocho mi l Pesos del actual pre-
supuesto 
19 de Febrero 
i En este país no hay ahora alegría 
más que en los periódicos y en los 
teatros de "vaudeville"; a legr ía ar t i -
ficial y mercantil, o como dicen aquí, 
"meretriciosa". La prensa sigue pu-
blicando cosas divertidas porque con 
jeremiadas no se conserva la venta 
y en los teatros hay que seguir con las 
canciones cómicas—aunque Idiótica15 
—porque a l público no se le atrae co^ 
salmos funerales. 
Pero la gente después de distraer-
se y de olvidar por un momento con 
lo que he leido o visto vuelve a su 
estado normal, en el que hay grados, 
desde la inquietud hasta el descon-
tento. A l desasosiego, que ya existía 
antes de la guerra—y que ésta ha 
agravado—producido por las malas 
relaciones entre el capital y el tra-
bajo, se han agregado otros factores. 
La guerra no ha sido el negocio que 
con injusticia y frivolidad se echa en 
cara en Europa a los Estados Unidos; 
la neutralidad si lo era, porque este 
ipueblo, sin tener pérdidas de sangre, 
y limitándose a vender sus mercan-
cías a quienes las necesitaban, se 
estaba enriqueciendo. Se ha vlst"» 
obligado a Ir a la guerra por la cam-
paña submarina, pifia colosal de los 
alemanes. 
Ha seguido entrando muchísimo oro 
en el país, pero ha habido que con-
traer Deuda por cerca de doce mi l 
millones de pesos; para pagarla M9 
ha recargado los impuestos y se ha 
creado otro, que t a rda rán en desapa-
recer. Están sometidos al Invome tax-
o Impuesto sobre los Ingresos, cien-
•tos de millares de individuos a quie-
.nes nanea se había cobrado contrlbu-
.clón directa, y este es uno de los fac-
•tores del descontento. 
\ Otro es el alto costo de la vida, con 
•una ramificación curiosa. Muchas 
personas se resignan a los precios 
«caros; lo que les Irr i ta es que cam-
bien con frecuencia, porque esto Im-
pide echar cuentas que salgan, y pre-
ferirían oue todo fuese caro, aun más 
caro que hoy, pero con cierta perma-
nencia. E l periódico que pidió a los 
peritos económicos un plan para "es • 
tabllizar" el H. C. L . o alto costo de 
la vida, estuvo paradógico, pero refle-
jó el pensar de una gran parte de la 
población. 
Se esperaba que al armisticio si-
guiese muy pronto la paz y que hecha 
ésta, y aún durante el armisticio so 
comenzase a restablecer la normali-
dad y se procediese con rapidez. L i 
I paz se ha retrasado; persisten bas 
Ayer fué enviada a Pinar del P ío i tantes de las restricciones puestas a 
una partida de 44 bultos de material 
escolar. 
i CITACION 
En el Negociado de Resoluciones 
de la Secretar ía de Instrucción Pú 
l l i c a se solicita a la Maestra (Fúbü 
ca OtlHa Piedra, a fin de ser infer-
mada en asuntos de su personal In-
cumbencia, 
PLAUSIBLE PRETISIOJI 
Para mejorar y simplificar la dis-
tribución de material escolar gastablií 
durante ol próximo curso académico 
el Jefe del Negociado respectivo doc 
tor Jaime Hernández ha tenido» la 
oportuna iniciativa de dirigirse a to 
dos los Eeñores Inspectores Escola 
res de la República solicitando los 
datos referentes a esas partidas en 
Cada distrito. 
Plusible y útil previsión. 
AULAS DE KINDERGARTEN VA-
CANTES 
• 
i E l señor inspector escolar del dia 
t r i to de Bejucal doctor Carlos Val-
dés Miranda desea tener noticia de 
maestras de Kindergarten que quis i i 
ran Rer nombradas pnra la? aulas de 
Surgidero de Ba*abanó y P.nfabanó (ur 
bañas) actualmente vacantes. 
Pueden enviarse los datos o solici 
ludes al referido funcionarlo. 
la libertad Individual y a la actividad 
económica durante la guerra. Hast.». 
hace tres dias no se ha llegado a un 
acuerdo sobre la devolución de los 
ferrocarriles a las Compañías entro 
los senadores y ¡os representantes 
que forman la Comisión Mixta; sobie 
lo que se ha de hacer con la marina 
mercante construida con el dinerj 
de los contribuyentes hay cuatro r> 
cinco proyectos, que una Comisión del 
Senado empieza ahora a examinar, y 
se sigue exigiendo pasaporte para 
, entrar en el país y para salir de él 
De aquí impaciencia( incertidurabro 
y como consecuencia, irri tabilidad 
que se acentúa con las medidas poll-
.clacas para hacer cumplir la enmien 
da constitucional que prohibe la fa-
bricación y venta de bebidas alcohóli-
cas. Se ha entrado en un periodo d^ 
espionaje digno de '.a antigua Venecia 
A los esbirros del poder público se 
unen los de la Liga Antialcohólica pa-
ra molestar al prójimo con sus pes-
quisas. En Nueva York ha sido déte 
nido tres veces en la calle un mucha-
cho portador de una botella envuelta 
en un papel; botella que resul tó con-
tener, no whiskey ni cerveza, si no 
goma para sobres de cartas. En una 
localidad del Estado de Illinois se 1c 
ha dado e lalto a un entierro, pam 
registrar el carro mortuorio, en bus-
ca de aquello que llamaba empanan, 
tes aquel veterano actor cómico Ca-
r ra t a l á , tan popular en la HabanaXito 
vestos dos episodios por lo grotescos. 
Otros mu-jhos son odiosos, y todos po-
nen de mal humor a los americanos; 
a unos, porque son vejados y a otro3 
porque podrán serlo cualquier d í a . 
Hay, además, algo que c o n t r a r í a 
cuando piensan sobre ello a los que 
.no son pacifistas, ni Intemacionalis-
itas, ni es tán por los "ensueños estre-
llados" Tvilsonianos; y es, que los Es-
tados Unidos nada práct ico y subs-
tancioso han sacado de la guerra 
Cierto que no fueron a ella más quw 
para castigar a Alemania por la cam-
p a ñ a submarina, y secundariamente 
a "destruir la autocracia prusiana', 
y que por lo tanto, logrados lo uno y 
• lo otro, esta república debe darse por 
satisfecha, pero Inglaterra, que tomó 
,las armas para defender la neutrali-
dad de Bélgica, ha vhecho adquisicio-
nes territoriales, como también las 
^ a n hecho Francia, I tal ia y el Japón 
, Los Estados unidos nada necesita-
ban en Europa, Africa ni Asia; pero 
les convenían algunas tierras do 
Amér i ca . SI hubieran Ido a la guerra 
del lado de Alemania se habr ían apo-
derado de las Antillas br i tánicas y 
francesas y de las Guayanas, br i tá-
,nica y francesa; la posesión de todo 
eso aumenta r ía su seguridad exterior, 
porque no habr ía ya grandes poten-
cias europeas con bases militares cer-
ca de esta república. 
Se habló hace un año de la posible 
• cesión de esas Antil las y de esas dos 
Guayanas, para cancelar del todo, o 
en parte, las Deudas contraídas por 
Francia e Inglaterra con los Estado* 
Unidos; pero no fué. al parecer, má* 
que un h?-blar. Ni aquellas dos nacio-
nes lo propusieron ni el Presidente 
W4lson lo pidió. Otro Presidente sin 
"ensueños estrellados" y dentro d«) 
la realidad política ¿no lo hubiera 
pedido? Un Roosevelt ¿no habría apro-
vechado esta ocasión, que t a r d a r á en 
volver a presentarse, de reforzar n i 
poder de esta república, como b a l 
reforzado el suyo las otras naciones 
vencedoras? 
piensan que si algunos america-
nos instruidos, a quienes he oido dis-
.curr i r sobre el asunto; y lo mism:* 
pensarán, seguramente, muchos más, 
que considerarán un chasco deplora-
ble esto de haber ido de caza y traer 
el morral vacío, mientvas los de lo Ĵ 
compañeros están repletos. 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
TI lAS-DISTRITO DE BCJÜCAL: 
LADOS 
A causa de la vacante por falleci-
miento del maestro señor Emilio DiUa 
ha fcldo nombrado p?.ra el aula 2a 
de la Escueta número 1 el eeñor Ma 
nuel María Manzanilla, para la terce-
ra el señor Pedro Díaz y para la quin 
ta de Quivicán, la señori ta Blanca 
de Cárdenas . 
A la Escuela del Paradero de Qui 
vicán es destinada la señorita Otilia 
Valdés Rodrígutz y a Güiro de Ma-
t rero la señora María Manuela Sán- . 
chez. 
Para el aula octava de Batabanó ! 
se nombra a la señora Angola Ots y 1 
para el Centro Escolar "José Antonio I 
Delgado" con destino al aula Primera ' 
la señorita Angela Pereda y al aula 
13 la señora Caridad Marot. 
Todos por traslado. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París . E8tóm9.go • 
Intestino» por medio del anállsla del 
Jugo gástrico. Confultag de 1S a i . 
Consulado, 75. Teléfono A-5141 
C3277 alL In.-lSab. 
R e v i s t a " A s t u r i a s 
A V I S O 
L a s n u e v a s o f i c i n a s 
d e e s t a r e v i s t a b a n s i d o 
i n s t a l a d a s e n l a C a l l e 
d e C o m p o s t e l a N o . 7 8 . 
T E L E F O N O A - 3 8 1 9 
T é n g a n l o e n c u e n t a 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y 
a m i g o s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
M a r c a " J . P . B . " 
l e t ' i l i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a i m e n í e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s ga -
r a n t i z a m o s f r e scas . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
G a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-136. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. ToKf A-4658. 
Gran exhihKMón de joyas finas 
Muebles. LámParas ; Mimbres y 
objetos arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L.4 ( M E S M i l 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d 35 
P r a d o . 3 3 ; d e 12 a. 3 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
1898 IND. 28 L 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de pieles finas, muy 
bonitos y caprichosos. Los monogramas son do oro, muy artísticos 
y elegantes. Para obsequiar a caballeros, nada más apropiado tu 
todas las épocas. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 a 0 1 . 
¡ C u b i e r t o s , C u b i e r t o s ! 
SI se acerca el «anto de su esposa y necesita habilitar su mesa pa-
ra la comida de ese día, cómprenos los cubiertos que necesite. 
Aproveche la oportunidad, porque acabamos de recibir los modelos 
-náa bonitos de loa fabr icantes-más famosos. Tenemos estuches lu 
íosos. otros modestos y también piezas rueltas, de todos precios. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
• 0 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/CIRUJANO DEL HOSPITAL DK EHER-
\ j cencías y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA ES VIAS CHINARIAS y enfermedades renéreas. Cistoscopla, 
saterismo de los uréteres 7 examen de] 
riñón por los Rayos X 
r 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M T DE 8 a 6 a. m- en la calle de Cu «a, 69. 
4728 29 f 
ÍYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
D r . C l a u d i o F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sanare, venéreas y secretas, cl-
rujíla, partos y enfermedades de sefio-
ras. Inyecciones Intrarenosas, sueros, 
Tacnnas, etc. Clínica para hombres: de 
7 y m^dia a 9 y piedla de la mañana. 
Ccnsnltas: de 1 * *• Camnanario. 142 
Teléfono A - K ^ -
D r . J . t Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curaeló» radical 
de l i a hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. dlariaa. 
Sámemelos 14 aitón. 
D o c t o r a A m a d o r . 
KapectaUau ea u * enítrmeíUdM ¿«i Mi 
tOmaco. Tirata por un proTedlmlento es-
pecial las dispepsUs. úlc? caá del estA-
maKo y la enteritis crCnlca, ttavanraaia 
!í S f * Consultas: d« 1 a*. Reina, »¿ 
Teléfono A-0000 Gratis a loa pubrss La; 
nei. Mlércolrs t Vlar— 
V 
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A B O 
L A 
Los liberales le ban pedido garan-
t ías al propio General Meuocal 
Pero ¿no están ya restablecidas las 
garan t ías? 
Restablecidas de su ul^ma enfer-
medad. . . 
Tiene mucha gracia esta petición 
de los liberales. 
B general Menocal naturalmente 
les ha contestado a los peticionarios 
con muy buenas palabras... 
Porque lo cortés no quita lo valien-
te. . . 
Abriguémonos, que sopla un yien-
tecito. , 
Viento helado. Viento del Nor t e . . . 
Ha sido necesario, para resguardar-
nos del cierzo inclemente, autorizar 
inclusive el uso de la careta. 
Es imposible afrontar estas horas 
actuales con la cara descubierta. 
V p r o p ó s i t o . . . 
E l doctor Tomás Jover—de Santa 
Clara—es un "aquino" completo: ver 
y creer; tocar, y . . . ¡convencido en-
tonces! 
Estamos sintiendo un frío bastante 
regularcito; frío de pieles, en las se-
Partido Liberal Cubano cuenta con 
fuerzas propias para vencer, y todo 
pacto, todo acercamiento, toda cordial ¡ 
unificación ha de ser a base de que s© 
apoye mi candidatura para la prime-
ra magistratura del país. Nada más. 
No he solicitado, ni sol ici taré nunca, 
apoyo ni refuerzo de ninguna otra 
agrupáción política. Si alguna entien 
de que mi elección puede beneficiar j 
los intereses públicos ,y se dispone ¡ 
apoyarla, yo no veo qué inconveniente | 
he de tener en aceptarlo, sean esos i 
refuerzos de origen conservador o pro 
cedan del liberalismo. Lo sustancial 
es eso; que yo jamás aceptaré la v i -
cepresidencia. ni con un grupo ni con 
una entidad poderosa." 
E l doctor Zayas, como el lector pue 
de colegir por esos precisos renglo-
nes, tiene una fe absoluta en su t r iun-
f o . . . 
Una fe dega . . . 
E i ' repór ter" de "La Prensa'' le pre 
guntó al Jefe ilustre de los "liberales* 
populares-cubanos"; 
—"¿No piensa usted, doctor, iniciar 
alguna propaganda sostenida, cuand* 
se aproximen los comicios, por el inte-
ñ o r a s ; y de flor de piel . Fr ío de "so- r ior de la Repúbl ica?" 
bre-todo". en los caballeros. Porque, 
en estos días, sobre todo el abr igo. . . 
Estas bajas temperaturas han deja 
do, naturalmente, frío al ilustre me 
t e r é o l o g o . . . 
E l escribe: 
..—"Ignoradas las causas de la tem-
peratura. 
Y añado, verdaderamente intriga-
do: 
—"Santa Clara, febrero, 10-30 a. m. 
(Por telégrafo).—Habana.—No se ha 
recibido noticia alguna de la Araéri-^ 
ra del Norte que se indique se esté 
desarrollando ninguna tempestad de 
nieve y "o obstante nosotros estamos 
experimentando una notable baja en la 
temperatura de acuerdo con lo que 
anuncié en m! telegrama de antier.'' 
Tomás Jover. 
Un gran triunfo. No se sabe como, 
se ignora el porqué pero. . . 
La temporatura. se pone de acuerdo 
con les telegramas del doctor-Jover: 
Como apreciamos al ^eñor Jo-
ver. mucho nos alegra esta corre-
lación entre el barómerro inexondable 
y el ilustre me te r eó logo . . . 
"Tal vez sí, pero por ahora, no, 
respondióle el doctor Zayas. Yo he de 
atender antes a la organización de mi ¡ 
Partido. Por eso se reunieron como 
una comisión oficiosa, en el bufete de 
Cortina, los representantes zayistas 
a que antes aludí. Luego que haya pre 
sentado el tres por ciento de electores 
inscriptos ante la Junta Central Elec-
toral, y que ésta reconozca mi Part i-
do empezarán los mitins, las excurslo 
ues de propaganda, toda esa gestión 
precomicial tan pintoresca en Cuba. 
Cuando se declaró la huelga ferrovia-
r ia y el Gobierno suspendió las ga-
rant ías , iba a celebrarse en Matanzas I 
un mitin, que hubiera sido de resonan i 
oía nacional. Hace días, aquí en la. Ha ! 
baña, en el barrio de Colón, tuvo cele-
bración otro. Y yo no creo necesario 
decir que constituyó un verdadero 4*su 
ccés" . Yo, simplemente, confío y es», 
pero. Y para ganar, me parece que 
es una aquietadora garant ía saber 
que se cuenta con la mayoría en el 
p a í s . . . " 
¡Es más garani ía de la cuenta. . . ! 
El doctor Alfredo Zayas tiene "pren 
sa' todavía. Es un síntoma favorable. 
"Ln Prensa" recogió ayer sus decla-
raciones úl t imas. Hoy le dedicamos 
nosotros LA PRENSA. Lástima gran-
Tiene prensa, y buena prensa el rtnt 
¡ tor Zayas. Un pasado de estudios, de 
. sacrificios y de generosidad lo presen 
I tan además como una de las grandes 
1 figuras políticas de la patria. Es ora 
1 dnr elocuentísimo, es poeta de estro 
profnndo, es talentoso, activo, diligen 
i te e incansable. Cumplo sus ofertas. 
ALA hora del te, dn dondequiera que 
se reúnan personas de 
alto rango o de gus-
tos singulares, allf se 
verán los cubiertos 
ÍOMMUNITY 
P L A T E . 
i 
i x x x v i u 
tendió embarcar en el "Claudio Ló ' f 
pez'' comprobándose que tenía virue- I 
las. 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
Durante el mes de Febrero actual 
recaudó la Aduana de este puerto la 
suma de 2,718,218.91 que representa 
un aumento de más de medio millón 
de pesos comparado con el anterior. 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
« E B I D A S OCUPADAS 
Lo» vigilantes de la Policía del Puer 
to Cubeta y Valdés ocuparon 13 cajas 
de botellas de wiskey que iban a ser 
embarcados en un vapor americano. 
Juan Casal, maquinista de la lancha 
Teresa acusó al Capitán del vapor 
americano "Lake Charles"' de negadse 
a pagarle doce pesos por el alquiler 
de su embarcac ión . 
El botero Luis Casas denunció que 
el pa t rón de la lancha de inmigración 
le causó aver ías a su bote al atracar 
8 la Machina. 
El paseo. 
Con 1(W concursos. 
Se efectuará hoy el de carruajes 
v el de carrozas, mediantf- la condi-
c:ón, para estas úl t imas, de que no 
,'ean anunciadoras. 
Deben detenerse los concursantes 
jrente a la glorieta donde t s t á el Ju-
rado, en ia Avenida del Golío, para re 
-oger la tarjeta do identificación que 
autoriza tener Jerecho a optar por el 
C A R N A V A L 
actos do 
de Pa r l á . 
Bailes. 
acrobacia, eü . 
premio. 
Requisito indispensable. 
Duranto el paseo hab rá vuelos, con 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR L A INFLUEN- ' 
Z A . " Tome KITATOS PASTILLAS 
TONICO L A X A T I V O QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-1 
rrible enfermedad. 
1 ) É _ P A L A C I O " i 
de que "La Polí t ica" le sea adversa... Está libre de odios y vive ayuno do 
Pues bien, el doctor Zayas. ha ma- ' rencores... 
nifestado en éstas sus úl t imas pala- j 
bras que "no declinará más nunca su 
asniracióii presidencial". 
Bit un p r o p ó s i t o , , . 
He aquí las manifestaciones del dis 
tinguido polít ico: 
—"Yo—lo he dicho diez veces—no 
aceptaré la. vlcepresidencia ni con los 
conservadores nj con los liberales. El 
Y sin embargo ro logró jamás darle 
cima a su justo empeño, 
¿ P o r qué? Mala suerte, adversa for 
tuna, deslealtades... 
Menos mal que ahora anuncia su 
propósito de no declinar su aspira-
ción. ¡Que no' decline, . . pero que con 
jugue . . , y que conjugue el verbo 
triunfar 
N O C O N F U N D A 
l o s " S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . E . A r d e n , d e 
P a r í s y N e w - Y o r k " , c o n o t r o s s i m i l a r e s . 
No olvide,—por su bien—que los "SECRETOS DE PELLEZA DE MISS 
E. ARDEN, de Pa r í s y New York." son UNICOS en su clase. Son productos 
de famosas fórmulas francesas 
Pueden ser usados lo mismo por señoras y caballeros cuidadosos de su 
cutis. . 
Vendemos un específico pf>ra cada caso. Y no ofrecemos "imposibles." 
El procedimiento que tenemos, por c jemplo. para hacer desaparecer ía 
"doble barba," es sencilo, inofensivo y científico. Exactamente igual, es 
el medio que garantiZa, curar los cutis grasicntos, las espinillas, los ba-
rros, las manchas y decoloraciones d e la piel; para hacer desaparecer las 
arrugas; para dejar el cutis limpio, terso y vigorooo.. . 
Nuestro negocio no es defraudar a nadie. Pídanos informes por el te-
léfono A-8733, o escríbanos al Apartado 1915. Habana. 
C. 1933 ld.-29. l t . - l o . 
ya que por su belleza, 
elegancia, distinción 
y calidad, siempre 
son los escogidos por 
quienes poseen el sen-
timiento de lo bello, 
arraigado por educa-
ción y el de lo bueno, 
firme por convicción. 
Adzm. Patriclin. Shanten, 
Georgian o LsjIs XVI, 
9uiile «Bturjrss qui 
«stín en las me'as tft ln 
jasas nls opulsrta» de 
Ceropa r los Estados Unidot 
t en la mayorli de las 
casas cubanas, «n <ut la 
tradición impone «1 lujo t 
H justo obliga a 10 mejor. 
Se garantiMD por 69 aflos. 
UVilatfemGeoeRcioo. 
NO PAGAN A L HOSPITAL 
El Director del Hospital de San Lá 
zaro se dirigió ayer al Secretario de 
Gobernación, manifestando que casi 
todos los munieipios de la República 
que tienen asilados'en dicho Hospital, j 
se hallan en deuda con el mismo, no 
remitiendo las cantidades correspon» 
dientes para el mantenimiento de lo» 
enfermos. 
El señor Secretario recomendará 
"por medio de una) circular a esos mu-
nicipios, el mejor cumplimiento de 
sus obligaciones. 
Una fiesta. 
La del Club Femenino de Cuba. 
Fiesta inaugural de la nr.eva casa 
de Malecón 31^ que ha sido seña lada 
t a ra ias nueve do la raaüana con arre-
glo a un programa donde aparec>) co-
mo número final la conferencia acerca 
de las Ideas ra ulernas sobre la edn* 
cación de la mujer a cargo del doctor I 
Arturo Montorí . 
En la parte de concierto serán eje-
cutadas la Bev< ense, do Uodard, y la [ 
Se celebran varios esta noch» 
Entre otros, el que o f r t « i 
salones ia Aseciución de DoperuLf1* 
que es de pensión. ^"«"«Ui 
Y el baile de aldeanas. 
Gran baile en el aristocrúUco T 
nis del que hablo, con algunos d ^ 
más interesantes detalles en 1 e 
l lana . ' a «b» 
Será un acontedmiecto. 
C L U B F E M E N I N O 
M^znrkn, de Bohra, gn piar.0 
por la señori ta Gloria Gross y ^ 
ño r José Gross. 
Después, la deliciosa CawpaBeiU( 
List7,f tocada al plano Per «] 
Rafael Vega. " i : -
Y el bonito monólogo \ . \ Cocj^ 
de Joaquín Abatí, dicho por U ^ 
rita Alda Lámar, la genti' secretlrij 
del Club Femenino de Cuba. 
Fiesta s impática. 
O N E I D A C O / T O U T y i T D . 
ON£tOA. NEW YORK, 
f imblinfatricamos los cuMsrtos tan populares f AR PUTE, qas cirantltamos por 10 sPí> 
Ot Vk.NTA EN LOS PRINCIPALSa ESTABLECIMIENTOS OB CUBA 
íicmri exclusivos: m i t U l U l f í APARTADO Ul, RABANA. 
OFICINAS y EXPOSICION OE MUESTRARIOS! 
Muralla y Agrocstc, altos del Royal Bank of Cañad» 
N O l T C i A f p E L 
^ P u e r t o 
Historia natural. Dice un colega: 1 
—''En Santa Cruz del Norte, según ' 
telegrama recibido en la Secretar ía 
de Gobernación, nació ayer un niño 
fenómeno do pies y manos raros, loa 
dientes largos, sin narlr ni orejas y I 
la phd cubieita de escamas semejan 
tes a las de los peces." 
"Fso ciudadanito—prosigue el co-
l e g a ^ f i é n e al mundo perfectamente i ^ i t r a de 1» Port Dock—Arribo 
preparado pava defenderse de sus pró i 
jinios; viene va escamado.*' 
"Viene además—termina el cofrade! 
—si i nariz, para que la sociedad «o I 
le huela a roa» podrida, y sin orejas! 
para no ^cuchar a necios, adulado-
E L COMITE DE INTELIGENCIA 
Los miembros obreros del Comité 
de Inteligencia han solicitado por con 
ducto del Capitán del Puerto una en 
trevista con el señor Presidente de la 
República, la cual ha sido concedida 
para m a ñ a n a a las once. 
E L GENERAL MONTALVO 
El general Rafael Mcntalvo se entre 
visto ayer tarde con el Presidente de 
la República con quien depart ió exten 
sámente sobre asuntos políticos. 
L A HUELGA DE LA HAVANA PORT 
DOCK 
Varios obreros de la Havana Port 
Dock estuvieron ayer en Gobernación 
para t ra tar de la huelga planteada 
por los mismos. 
El Secretario de Gobernación cita-
r á al Superintendente de la eitada 
Compañía para tratar del asunto. 
En el Nacional. 
La matinée de la Comedia, 
Vuelve a escena l'obordíftb, obra de 
Linares Rivas, que ha sido el «inecé"» 
de la semana. 
En Payret. dcuje triunfan las hues-
tes de Penella. se repet irá T,a úMir.i* 
espafioladr. en las funciones de la lar-
de y de Mi noche. 
Sigue Ave Césnr en Martí 
Obra triunfal 
Para la tanda de las cinco y cuarto 
tn Campoanor se anuncia ia Proyec-
ción de lo cinta titulada M cobnrde 
taleroso por el actor japoués Sessua 
t tayütf tw*. 
E S P E C T A C U L O S 
Pasa rán por el lienzo clDí.,m?.t0..rifl 
co d<» Rlalto las películas F.l Mwtia. 
por Douglas Fmrbanits, y í.i Cora»h 
de Texas, por Tom í.I¡x. 
Margot. 
Con la grandiosa cinta EapA». 
Se exhibirá |.or la tarde, «a la ^ 
da de las cinco y media, v luego n 
las dos tandas roctumas, ncomPaias 
do la proyección con selectas audicio-
nes el Trío Español . 
Y Fausto preparándose ;ara estrt-
nar Alnms Femeninas en la funcfoi 
de mañana . 
F u n d ó n de moda. 
res, políticos y latosos. ¡Oh niño pre! 
visor !•' 
ÜH fenómeno el n i ñ o . . . Y otro feno 
mrno de gracia I 
Pero ;qué triste es la'condición del i 
género humano! Del dolor y de l a ' 
monstruosidad de sus semejantes sa- j 
ca el hombre toma prolijo para sus 
burlas! Nos reímos del nial de los i 
otros. Nos gozamos en su ignominia. 
—'Tilósofo e s t á i s . . . " 
Realmente, perdónenos el lector la 
filosofía. 
7Es filosofía barata, '• 
del ( huidlo Lópc>; r López.—La 
rccKudadón de la Aduana. — l ' n 
nuevo caso de menimrlUs cerebro* 
espinal. -> o l l ígnián j j , esta tar 
de ios pufurentesaetos d d •( liie;i-
gro'V-Kl .Ministro de lUhu-ionfs 
Exteriores del ü n i g d a y 
« i — 
En la edición de la tarde de ayer 
dimos cuenta del movimiento huel-
guista que se inició en los muelles 
de la Port Havana Dock. 
Hasta ayer tarde no se había solu-
cionado el asunto. 
Victrola I V : $30. Victrola V I ; ?40. 
$25 a $S0. 
Victrola V I I I : $65. 
Roble, 
I < 1 
Victrola I X : 185. 
Caoba. 
A í g m o s m o d e l o s d e a p a r a t o s V I C M 
Cualesquiera de estos aparatos le r e p r o d u c i r á la voz. de un 
modo perfecto Todas las piezas de m ú s i c a que desee o i r . las en-
c o n t r a r á en los discos "VECTOR." 
La belleza d is t in t iva de todas 
las voces humanas y los m á s de-
licados sonidos de los instrumentos 
todos, son reproducidos marav i -
llosamente, exactos, po r las m á -
quinas " V í c t o r . " con verismo tan 
perfecto, que materialmente se 
oye a l cantante o a l vi r tuoso. 
M . H U M A R A 
Agente Dis t r ibuidor de la 
V í c t o r T a l k i n g Machine Co. 
Mural la , 8 5 - 8 7 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
A p a r t a d o 5 0 8 . 
De • I5ó a $800 
UN NUEVO CASO 
Esta tarde quedó confirmado uü 
nuevo caso de meningitis cerebro-es 
piñal en un pasajero del vapor fran. 
cés "México", nombrado Valeriano Em 
hll, de 16 años de edad. 
BSté joven había sido reteiiid0 un 
día a borflo por presentar fenómenos 
nusculares y tener un poco de des-
templanza, pero ayer se le remitió al 
Hospital Las Animas y allí se 1c de-
sarrolló la enfermedad. 
Esto' ha hecho que se someta a oua 
rentena al "México" y no se permita 
que sea este vapor el que traiga del 
Marlel a los 1.163 pasajeros del "(Mil-
cago" que están en dicho lazareto y 
que acaban de cumplir cuarentena 
por otros casos de meningitis que so 
desarrollaron en el vapor donde ellos 
venían. 
Ignórase como y cuando vendrán 
esos sufridos cuarentenarios. 
E L "PATRICIO DE SATRUSTEGUI' 
¡El vapor español "Patricio de Sa-
t rús tegui" llegó de la Habana a Nuevó. 
York ayer por la mañana sin novedad. 
Cuidado con Los Resfriados 
Los nlííos están muebo más propon-
eos a adiiuirir una enfermtdad tonta-
glosa cuando sufren resfriados. La tos 
convulsiva, la difteria, escnrlatina, y tu-
berculosiM son enfermedades que a me-
nudo contraen los niños cuando llenan 
resfriados. Por esta razón es que los 
médicos d'cen que hay que tenef mu-
cho cuidado oon los resfriados. Para 
enrar prontamente los resfriados nr) hay 
nada mejor que ol Uemedio de Cham-
berlain para la Tos. Ks de buen gus-
to y siempre tiene csito. 
U n a Prueba de Cuarenta A ñ o s 
r.l Tíemcdio de Chambcrlain pflra la 
Tos ha estado curando catarros y res-
friados desdo hace cuarenta años y ca-
da ¡pa está más en demanda en todos 
los países. ;. Es posible una recomen-
dación mejor? 
No Tosa Usted 
Es un absurdo el yermi'ir que nn ca-
tarro le dure por mucho tiempo^1 aca-
be con sn vitnlidüd cinndo el Remedio 
de Chamberlain para Tos puede curarlo 
al acto. T'na tos persistente puede te-
ner resultados fatales. Usted no debe 
permitir que su ffáxgaittfl y pulmones 
so enfermen cuando es •an fácil el if 
a una botica y comnmr una botella del 
Remedio de Chamberlain para lat Tos. 
Evi te La P u l m o n í a 
Cúresf» ese cataro lo mf"̂  pronto qu* 
! sea pr.sible, pue* un catarro es la ante-
sala de la pulmonia y de todos los nia-
les del pulmón, y una pulmonía pue-
de desarrollarse rn ocas horas. Tom« 
el Tlomedio de r'iiamberlnin ptim la 
Tos. Ks mn.v fácil hacer esto y los re-
sultados son maravillosos. 
Se S e n t i r á Usted M u y Bien 
El ajrradabl^ efeeto purgativo que se 
¡ Experimenta despm's de tomar las Pns-
' tillas de «'"'hamberlain y t t condición 
I rnludrMe d"! cuerpo y de la mente co-
mo resultado de las pasti'las, hace quO ¡ 
une se sienta satisfech? de la vida 
¿Qué más hoy? 
Carreras eu Marianao. 
Darán comienzo a Iris dos con obje-
to de qu-í pueda volver temprano el 
público para disfrutar del Paseo de 1«l 
tarde. i 
El Jhai A l a i . 
M A S D E L D I A . 
Luego, en medio do la alegría de ej. 
to diomingo, el Domingo de La vit-
ja, la velada de Mlramar. 
Portalis con su pareja, la f j m 
Aiice, ha rá gala do sus habilidad^ 
y maestíaa en los bailes modernos. 
Se verá muy animado Miramar, 
• Como todos los domingos. 
é g S ® i M j b i r ( g ! r ® § d i © l i r i a i 
E L "CLAUDIO LOPEZ Y LOPEZ" 
Cerca de la una de la tarde fué 
ayer puesto a libre plát ica el vapor 
español "Claudio López y López" que 
trajo carga general y 116 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los sacerdo 
tes Padres Alfonso Valí y Adrián Ve 
ga, el mil i tar español Tomás Sánchez 
Miera, los señores Ricardo Vidal, el 
pintor cubano Domingo liamos. Elíseo 
Ortienza, José María Castro, Carlos 
Moraga y familia. Amparo Trevejo e 
hijo, Juan B. Coto. José Mariño, José 
M. iiejarano, Juan y Emilio Cemerna 
y otros. 
E l pasajero José Martínez que em 
barcó en Valencia y enfermo de virue 
las fué desembarcado en Cádiz. 
Otro pasajero nombrado José Egea 
que dejó en Cádiz el vapor "Montevi-
deo" por estar enfermo de grippe, pre 
M o d i s t a s 
d e S o m b r e r o s 
D r . Y . P a r d o C a s t e ü ó 
L W HOSPITALES DK NBT fOU». 
r iLAOELKlA \ •aCERCtDEB.'» 
Enfennodade* fle U pt«I y arariogis 
I IC->rerm^dad''a r*i>¿reai. Tratamieuto* oot 
I V>í Riyoa X. Inyeccioce» de Salvaríáa 
: Prwdo. 27 Teln A-ÍHKO: JT-.-wai D* 2 a 1 
o e s ) 
Í P k ( 3 
S e s o l i c i t a n e n 
£ 1 S i g l o X X 
S a l u d y G a l i a n a 
I C1792 4t.-21 1(1.-! 
V E L O S D E C A R A 
A 40 centavos el velo de últimí. 
novedad, en malla de seda color ne-
gro, carmelita o prusia. Sin necesi» 
dad de ganchos ni alfileres se ajusta 
a la. cabeza O el sombrero por me-
dio de un elástico. Protege el rostro 
y el peinado. El velo preferido para 
automóvil, teatro y paseo. SI desea 
recibirlo por correo remita dos cen-
tavos más par el franqueo. 
"ORKETA", Industria 106, casi es-
quina a Neptuno. 
6770 29 t. 
A V I S O 
Tengo el gusto de par t i c ipa r a mi estimada y selecta clientela y 
al p ú b l i c o en general, la t e r m i n a c i ó n de las grandes reformas, y 
haber montado la me jo r y m á s moderna de las S a s t r e r í a s y Ca-
m i s e r í a s de la Ciudad. 
Hay las ú l t i m a s novedades en a r t í c u l o s para caballero, la ú l t i m a 
c r e a c i ó n en corbatas de p u n t o y mal la de seda. D e p ó s i t o de ropa 
in ter ior de lana. Vean las vidr ieras . T a m b i é n hay gran existencia 
de las h ig i én i ca s y frescas camisas de seda de la renombrada mar-
ca " N o f a d e . " i 
" L A E X P O S I C I O N " 
C A S A F U N D A D A E N 1 9 0 0 . 
R I C A R D O S U A R E Z 
M U R A L L A N ú m . 8 . — T E L E F O N O M - 2 9 S 4 . 
L 
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P A G I N A CINCO 
E L B A I L E D E A L D E A N A S 
fiesta del día . 
ÍL «i baile de aldeanas, 
^ r a s e en los salones del Tedado 
coldí 
Franca 
1 que seguirá el r a r á c t e r de! baile, 
j Un grupo de jóvenes, haciendo p e í 
; dant con las aldeanas, i rá con el traj-3 
I Típico de los, campesinos cubanos. 
Tendrán su campamento. 
En los terrenos de bastet-ball se 
m Onb. la sociedad el-gante, d!s-
tiCi^"^ ,lUe PreSÍd9 ^ ^ 
f^irio Franca. 
^ istirán las señoras vestidas dt ! levantará, con todos sus detalles t í 
' < francesas, holandesas, espa- j picos, la genuina casita criolla. 
^ suizas, etc. 
advertencia, 
¡¡o es obligatorio Ir de traje. 
Son muchas 'ss señoras -me concu- | 
con vestidos da soirée toda vez , la historia de este fastuoso e inolvl-
^ erán las muchachas .'as que ten- j dabla Carnaval de 1920. 
^ ja mayoría entre el contingerte i Será un acontecimiento. i 
A M T E E L A L T A R 
Un bohío en forma. 
Con su terceto de cantadores. 
La fiesta de esta noche promete aña 
dir una nueva y brillante página en 
rna boda anoche. 
Celebrada en la Iglesia Parroquial 
¿el Anrel-
yueron los contrayentes EulaJla Vle-
señorita muy bella, graciosísima y 
¿"doctor Federico Miró y Calonge, 
'bogad0 Joven, Inteligente, de porve-
«ir. 
ataviada con gusto exquisito, l u -
ciendo una toilette de gusto irrepro-
dabie. el ramo que portefca era un 
obsequio que desde el Jardín F.l Fcnlx 
](mandó como dulce ofrenda, la en-
cantadora HUda Mart in . 
0 doctor Benito VIeta y bu distin-
guida esposa, Juana Cabrera, fueren 
los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Tres por la novia. 
Eran el doctor José A . l̂ SPez del 
Valle, Jefe local de Sanidad, y los 
doctores Antonio Gonzále/i Curquejo 
y Tomás Vicente Coronad';. 
Y el señor Ramos Perdomo y el l i -
cenciado .Ricardo Sarabasa como tes-
tigos del novio 
Lleguen a éste, lo mismo qu<>i a su 
tdorable elegida, los votos que aquí 
hago por su felicidad. 
Sea grande, completa. 
Y que la gocen toda la v!da. 
Perspicack 
— A u n q u e no necesites nada, 
mujer . Una s e ñ o r i t a , como los ar-
t í c u l o s caros, debe exhibirse t o -
do lo posible en los lugares me-
jores. Y ¿ c u á l me jo r que El En-
canto, a donde puedes ir a ver y 
sobre todo a que te vean ?. . . 
C1031 ld.-29 
Un diplomático. 
E l doctor Juan Antedi) l iu^ro 
Ministro de Relaciomu E\t.-riore3 
del Uruguay y Deleg.-tl.» ice fué ea 
as Conferencias de Vír^ailoá. 
E L D O C T O R B U E " R O 
Es nuestro huésped 
Está desde ayer en la Habana. 
Asistió anoche el do:u,r Duero, co-
mo invitado de honor, a ia represen-
iac¡ón de la comedia C )biirdi.-i* en t i 
Teatro Nacional, 
Va mañana ai campo. 
Visi tará el ingenio KH. i ' t o . de don 
Ramón Pelayo, en la jurisdicción de 
Aguacate. 
Un t é le ofrece el mart^g en • ! 
<,ountry Club el honorable Secretarlo 
ce Estado. 
Y el doctor Fosalba culto y acba-
lleroso Mmistro de la Repiiblica Orlen 
'tal del Uruguay, da rá en sa obsequio 
un lunch en el gran hotel luglatcrra 
al día siguiente. 
P a s a r á alojado en el SmIIU tndo el 
tiempo de su es ta rc ía entre nos-jtros. 
Que le deseo muy feliz 
Enriqni' KONfAMT.tS . 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mü-
¿ica del Estado Mayor del Ejército, 
I hoy domü.go. de 8 a 10 y 30 p . m . Ba-
jr'o la dirección del capitáQ iefe señor 
^Molina Torres: 
1— Marcha Mil i tar '"President*» Me-
nocal", J . Molina Torres. 
2— Ovortura "Cavalería l'gerr-".- Su-
PPe. 
8—intermezzo de la ópera "Mada-
ma Butterfly". Puccint. 
4— Vals, "On Miami Shore, V . Ja-
covi. 
5— Selección de la ópera "Mefistó-
feles" A . Boito. 
6— * American P a t r o í ' ' Meachangs 
7— Danzón "La Muñeca ' J . Que-
vedo. 
8— Fox Trot "Chomg" H . Jacovi. 
" b C a s a d e H i e r r a " 
ALGO M E T O 
Visite nuestro Departamento í e 
Loza y Cristalería, donde encont rará 
las úl t imas novedades en vajillas do 
diversos dibujos y formas. 
H I E R R O , GONZALEZ Y C O M -
P A Ñ I A . 
OBISPO, 6 8 . 
T E S T I M O N I O ELOCUENTE 
"Flamel Medicine Co.—Mny peñeres 
míos: Ustedes pueden publicar y les au-
torizo, que he usado los SupositorioajFla-
mel en muchos clinetes, en que no ha-
bían dado los mejores resultados otras 
muchas preparaciones y creo que el que 
los tisa estará dispuesto a recomendar-
los con justicia. Son inmejorables.—De 
l ustedes aftmo. y S. S. (firmado) Doc-
tor M. ABALO." 
íjsta carte, demuestra una Tez. más la 
eficacia sin igrual de los Supositorios 
Flamel, que son de verdadera eficacia 
contra las hemorroides y otras dolen-
cias semejantes. Pídanlos en droguerías 
y farmacias bien acreditadas. A. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R A -
EN FARMACIAS 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L T E D E L S E V I L L A 
L<j de niempre. 
El Sevilla en gran animación, 
• Animación ya caracter ís t ica del té 
de los martes y los sábados en el ele-
pnte hotel de <a calle de Trocadero. 
Asistid ayer ia Primera Daroa de 
j» República desde la mesa donde 
rtunUJ Ll'y Hidalgo de Confll un gru-
(o tery select del mundo habanero. 
Hablaré pref-.-rentemente, entre la 
concurrencia, de un grupo de seño-
ns distinguidas 
María Luisa Menocal de Argílelle», 
María Dolores Machín de l ípmann y 
María Lútea Gómez Mena de Cagíga. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa Je Larrinaga. 
La Marquesa de San Miguel. 
Dulce María Junco de. Fputs. Rclllta 
Pomínguez de Angulo y Concepción 
Escardó de Frcyre. 
Consuelo Cara! de Jiménez Rojo. Er 
Mstlna Varona de Mora, Reuée O. de 
García Kohly, María Galarraga de Sán 
ch«, Choché Alamo de González Mu -
lot y María Teresa Herrera de Fon-
twals. 
Carlodca Pemáudez de Sangully, Te 
lí Bances de Martí y María UsablaRa 
He Barrueco. 
Ana María Menocal. 
Señoras jóvenes tan bellas, tan dig-
t ínguidas como Conchita Fernández 
de Armas, Anita Salazar .le Cabarro-
cas, Gloria Castollá de Barrios. Adria-
na P á r r a g a de Carrillo, María Teresa 
L'lacia de Casuso, Carmollna Guzmán 
de Alfonso, Juanita Cano di> Fonts 
Noemi González del Real de Bemard 
y Graziella Ruz de Brandt. 
Y Gélida del Monte de del Monte, 
Herminia Pérez de Rivera y Caridad 
Manduley de Sánchez. 
Un gruPo de señor i t a s . 
Nena Aróstegul, Georgia Sánchez 
Manduley, María Teresa Falla, Margot 
Heydrich, Gracia Cámara , Cristina 
Mestre, ConsuelUo Snead, Loll ta Varo 
•na y Meccdlta» Foster. 
Conchita y María Teresa Fr^n-e. 
Ofelia Balaguer, Graziella í eydr i ch , 
Maricusa Sánchez Manduley, Cuca 
L la rk y Teresa Radelat. 
Estrellita Alfonso, Natalia Arós te -
gul y Cuqulta Alfonao en trinidad de-
liciosa. 
T Luisa Cariota. Pá r r aga . . 
Tan interesante! 
E L C O N D E T A M B U R I N I 
\ Un huifspM «lustre. 
' Bb el Conde Tamburlni . 
' Pintor italiano que pertenece a una 
JMa d« la vieja nobleza florentina. 
Después de visitar ayer en ©sta re-
dacción g nuestro querido directer 
jasó al Unión Club, donde tuve el gus 
te de saludarlo v departir con él, du-
hnte un rato, en cordial y amena ter-
Wla de la que formaron parte el no-
•»ble escultor Matheu y los dlstin-
Wdos caballeros Enrique do Cubas y 
ítsé ülmo Truff in . 
^ El Conde Tamburlni, que tiene et-
fWlecido su «ttdio en llueva York, 
Tlen© a nuestra ciudad on excursión do 
ar to. 
No trao consigo ninguna obra 
Pero os sti propósito trabajar, hacer 
algún retrato, género a que se dedi-
ca con especialidad. 
En la casa de la calle de Agular nd 
mero 10, donde se encuentra instala-
do, esPera reunirse en breve plazo 
con s î esposa, actualmente en San 
Francisco do California. 
Yo me complazco en rtiterar al dis 
tlnguido artista Italiano mi saludo 
do bíenvienlda. 
L A T A N D A D E C A M P O A M O R 
^ cita sigue « Ja . 
Para los sábados de Campo amor. 
( U tanda de la tarde, la de las cinco 
T *arto. so vo siempre animada y 
«leapre favorecida. 
^ comprobó syer. 
U exhibición de la cinta E l Ciego 
• l » Sierra reunía en la sala del ele-
teatro un concurso numeroso 
' • I Que eran gala las Jóvenes y bellaa 
JJfioras ICarla Oiirlota Pérez Piquero 
E» Cárdenas, HUarlta Fonts de Mar-
Falián, Congelo Conill de Rn-
*jPJe Cnstell. María NOñcz tío Ra-
JJ^Ernatlna Mari l l de Morales y la 
Jasante esposa dc\ querido confré-
^ Prensa y Nochi% Evange-
í1^» de ia vega de Céspedes. 
. <*nchlta de la Torro de Morales. 
| ?* to l a Rodríguez de Argüe l le , y 
W*** Rulz de Kohly. 
*Ea Pelayo de Machado, Cuca Mar 
•f*« Ibor de Cervantes y Marcarlta 
Rulz do Herera. 
Carmen García do Vlanello. Eladia 
Medina do Rumstlno y u t a 8. de Pea 
n iño . 
Y Alicia Tenry de Barker. 
Encantadora! 
Entro las sefioritas, María Teresa 
Pedrcso, Dulce María Desvemine. Ofe-
lia LÓPez Gohol. Rosita del Monte, 
A gnedita Medina, E5delmlra do Zayas, 
Silvia Montos, Ofolia Veulens. Matilde 
Fabre, Esiher Fernández de Velai«co, 
María Cristina Femánde? de Velasco, 
v AngeHta Fernández Falcón y su her 
mana Clarita. 
Carmlta Reyna, Sarah Vlanello, Ofe 
l ia Coca, Margot Veuleng, María y Ade 
laida Herrera y Sarlol. Conchita Ca-
r á s y AngeHta Mora. 
Las dos encantadora» primas Cari 
dal Fernández Marcané y" Eugenita 
Fernández Taquechel. 
Y la adorable Menita Arguelles. 
, 
P ú b l i c o q u e d a s i e m p r e s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
I " L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
w o s modelos de sombreros a 8, 9 y JO pesos. 
Corsés a I , 2, 3, 4 y 5 pesos. Aiastai 
pesos. 
N e p t u n o 3 3 . 
Flores, Adornos, Fan-
ju dores y Sostenedores a 
I , 1-50 y 2 
D r . J . M . P E N I C H E T 
P ^ c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
J e e r a s d e c o n s u l t a s : 
ta i 9 a 11 a- m - e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
! j V M a z ó n . T e ' é í o n o A - 2 3 5 2 . 
T , ,e 2 a 4 o . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 e 
' e í 0 n o p a r t i c u l a r F - I 0 Í 2 . 
í r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Bui fa lo , N . Y . — " Soy la madre de cuatro n i ñ o s y durante m á s 
do tres a ñ o s estuve sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debi l idad general. 
Aunque f u i atendida profesionalmente, mis males no ces-
aoan. Como ú l t i m o recurso dec id í probar e l Compuesto 
Vegeta l de L y d i a E. P i n k b a m que h a b í a vis to anunciado 
en los per iód icos y en dos semanas de tomar este reme-
dio n o t é g ran me jo r í a . C o n t i n u ó tomando l a ci tada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo e l trabajo de la casa."—Sra. B . B . Z i e l i n s k a , 
202 Weiss St*, B u ñ a l o , X . T . 
Por t l and , I n d . — " T e n í a de sv i ac ión y su f r í a tan to 
quo a veces no p o d í a permanecer de pie. A d e m á s 
estaba m u y extenuada, no p o d í a hacer e l trabajo 
domestico, estaba nerviosa y n i aun p o d í a acostarme 
por las noches. U n doctor me o r d e n ó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve a l iv io . M i t í a me 
r e c o m e n d ó e l Compuesto Vegeta l de L y d i a E . 
P inkbam, lo t o m é y ahora estoy m u y fuerte y 
puedo trabajar. Todo l o debo a l Compuesto 
Vegetal de L y d i a E . Pinkham."—Sra. Jose-
^ p i i i ne K i m b l e . 535 W . Race S t , Por t l and , I n d . 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
/ 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.daA. 
v i 
B O N W I T T E L L E R G X O . 
¿ L ^ x e n d o i O r t ^ u i a d o r a d e & á p e c ¿ c d í a a d e s 
1 F T H A V J E N U E A T 3 8 r i I S T R E E T , N E V Y O R K 
O f r e c e a ! p ú b l i c o d e l a H a b a n a u n a 
h e r m o s a c o l e c c i ó n d e c o n f e c c i o n e s 
p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H O T E L " M I R A M A R 
SSEífc i 
L a E x p o s i c i ó n e s t á d i r i g i d a 
p o r M r s . R . C . N i n 
i r 
S A B A N A S = 
= C A M E R A S 
D e W a r a n d o l U n i ó n , 
con dobladillo de 
ojo, hecho a mano 
A $ 6 - 0 0 
V é a l a s y le g u s t a r á n m á s por 
su calidad que por su precio. 
SON U N A G A N G A . 
l U a i s o n d e B l a n c 
OBISPO, 9 9 . TELEF. A-3238 
N o p e i n e c a n a s 
Las apariencias engañan, e* cierto; pe-
ro nunca es bueno parecer lo que n» 
es. Ningún hombre con el cabello canu 
parece Joven y sin embargo hay muchos 
jóvenes que peinan canas. Para todos, 
ji'jvones canosos y hombres encanecidos 
por los años está el Aceite abul que sin 
ser tintura hace desaparecer las canas. 
Se unta con las manos y no las man-
cha. Aceito Kabul da también suavi-
dad y brillo al cabello, asi como r l t a l i -
dad a la rafz. Se vende en ¿©•.crias y 
farmacias. 
C 1144 » l t 3d-23 
F l o r e s A r t i f i c í a l e s 
Se hacen toda clase de encargos en 
flores artificiales, rosas, crisantemos, 
orquídeas, claveles, amapolas, l ir io-
iris, azucenas, etc., etc. Señorita Gar-
cía, Teniente Rey, 3 1 . 
6328 20 f 
S e r p e n t i n a s y C n o f e t t i 
Las tenemos de todos los precios. 
L A S E C C I O N H 
Be lascoaín, 32, Entre Snn Rafael y 
San Miguel. 
C-1(km alt, 7d 15 
S E R P E N T I N A S 
L I B R E R I A 
N T R A . S E Ñ O R A O E B E I E N 
C O M P O S T E L A , N o . 1 4 1 . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
Las antiguas y acreditadas ma-
nicures de la casa de Juan M a r -
t í n e z , de Neptuno, 8 1 , l legaron 
y a en el vapor-correo "Flandes. '* 
6390 
6437 29 f 
T o d o s e ü q i i d a 
En " L A ZARZUELA" y por so ' j 
unos cuantos días te liquidan todi-.s 
las existencias de Tejidos, Sedaría y 
Confección interior para señoras . 
infinidad do articuloc por ia mi-
tad do ru verdadero valor. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
" L A M I M I " 
G r a n á e s r e b a j a s d e p r e c i o s p o r r e f o r m a s e i e í 
l o c a l . S ó l o p o r 1 5 d í a s , n a l a m á s . 
P i e l e s , 
Z o r r o s , 
E s c l a v i n a s , 
C o r s é s , 
F a j a s , 
A j u s t a d o r e s , 
F o r m a s . 
F l o r e s , 
F a n t a s í a s , 
P e i n e t a s 
V a l e n c i a n a s 
T O D O S E L I Q U I D A 
S o m b r e r o s , 
T o c a s , 
P a m e l a s , 
S o m b r e r o s 
d e l u t o . 
M a n t o s . 
V e l o s , 
S o m b r e r o s 
G e o r g e t t . 
T o d o , a m i t a d 
d e p r e c i o . 
S O L O 15 D I A S . 
F I J E S E Q U E L I Q U I D O P O R R E F O R M A S 
N E P T U N O , 3 3 . 
Ss. 
C. 1908 3d.-28. 
B l u s a s , S a y a s 
y V e s t i d o s 
La pran fábrica americana P. HUTNER & COMPANT qy*. 
te dedican exclublvaraente a la manufactura de esta línea, de-
seando introducir sus mercanc ías en este territorio han envia-
do a un representante especial con un surtido y extenso mues-
trar io que exhiben en nuestras oficinas. Invitando al comercio en 
este giro para examinar el mismo. 
Llamamos la atención hada la oportunidad que brindan es-
tos fabricantes a sus favorecedores en la ventaja que ofrecen 
en sus estilos y precios como en el servicio que es el más efi-
ciente y acomodaticio. 
A N T I L L E S T R 4 D S N G 
C O R P O R A T I O N 
C U B A , 3 2 . H A B A N A . 
M U 29 f. 
PAC1NA SEIS D I A R I O D E L Á M A R I N A Febrero 2 9 de 1 9 2 0 . A " 0 l x x x v i u 
B a f l e d e M s f r a z , D o m i n g o , 2 9 , e n " M A X I M " 
P a b l o V a l e n z u e l a y D o m i n g o C o r b a c h o , e n p e r s o n a : C a b a i l e r o s : u n p e s o . S e ñ o r a s : 5 0 c t s . 
2d-28 c 1901 
Dos fueíiones hab rá hoy en el Xa 
ckmal. 
En la matincc. segunda de abono 
el asilo en que hay recogidos trescien 
tos ancianos. 
E l programa es muy Interesante y 
tiene una novedad: Medina, el que fué 
popular artista de Albisu durante un 
se pondrán en escena la comedia ' cho tiemp0( t o m a r á parte en la repre-
Linares Rivas ' Cobardaís y el en-; sentaclón de ..E1 Monaguillo", estan-
xtraordi- i do ? su car«0 el Papel de Alguaci l d« 
; Grijota, 
Por la noche, en función 
naria. se l levarán a escena las mis- . AdemáB de esta obra y ..Ave céBar», 
maf? obras. , , . i habrá mimeros de variedades por ar-
m la sinfcnía y durante los áe diversag compaüía8. 
-.nedios ejecutar ¿el octeto que dirige • * • 
el profesor Joaquín Molina, el P r o ' í ^ f 4 x l M 
grama que sigue: í , ^ c t i 
Carmen, fantasía 29. Bizet. ^ tercera tanda se pasar* U 
Así es mi Patda criolla. M . Si - lÚI t ima creación de la Bertinl. 'Trá-
mons. 
Clavelitos. Valvorde. 
Au Ssvoir. Waldteufel. 
Precios de las localidades para es-
tas funciones: 
Grillés sin é n t r a l a s , 25 pesos; pa:-
cos sin entradas, 20 pesos; palcos d* 
tercer piso sin entradas. 15 pesos; 
luneta con entradn, 4 pesos; butaci 
con entrada, 3 pesos; delantero do 
tertulia con entrada. $1.50; delantero 
de cazuela con entrada, un peso; en-
trada tertulia. 80 centavos; entradi 
a cazuela. 60 centavos; entrada ga 
neral. $2.50. 
Pronto se pondrá en escena la co-
medik en dos acto^. de los escrltore? 
cubanos señores Insua y Catá. "En 
Familia" estrenada en eí 
Lara. 
* *r • 
PÁTBET 
j gica profec ía ." 
En segunda, estreno del drama " B l 
; precio de la dicha." 
Y eu primera una interesante co-
media por Charlot. 
E l martes, "El frac de Squ ímez ." 
FA día 3, estreno del drama "El mo-
derno Montecristo.", por Henry Wai-
tha l . 
Los días 5, 6 y 7 la mejor corrida 
de toros que se ha exhibido en c l n f i 
por les espadas Gaona. Gallito y Bel-
monte. y la magnífica serie do la Ca-
! sa Gaumont, "Tinh M i n h . " 
• • • 
INGLATERRA 
1 En las andas de la una de la tardo 
Teatro y de. las sieae de la noche se pasa rá 
i la interesante cinta "La Secretaria", 
por Norniv» Talmadge. 
i En las tandas de las dos. de las 
" L i úl t ima españolada ' ' y "E l As' • cinco y media y de las nueve se anun-
son las obras que se anuncian para la ' "El último hombre", por WHUaQS 
matlmo V|c hov. • | Duncan. 
La luneta con entrada para esta I E11 las tandas de las cuatro y media 
función cuesta $1.50; diez pesos los * de las echo. " E l honrado Tulliver , 
palcos con seis entradas; asiento do i Por Wil l iam S. Har t . 
tertulia. 60 centavos; entrada a t e i - Y para las tandas dobles de las 
tulia. 30 centavos; asiento de p a r a í - ! tres y de las diez, la cinta " E l c h i m 
so con entrada. 40 centavos; entrada policía" y "El silencio culpable." 
a pardifc 20 centavos. , Mañana, estreno de "El v i l meaal' . 
Por la no'che, en tanda sencilla. "La ¡ Por Gladys Brockwell . 
ú l t ima e spaño l ada . " xTirraai * * * 
Y en tanda, doblo. "Sollco en fif FAUSTO 
mundo", por Blanca Pozas v Miguel A las dos y media matmee dedica-
Lamas y " E l A s . " ! da a los niños con el siguiente pro-
La luneta con entrada para la tan. ! grama: 
da sencilla cuesta 50 centavos; y para I Exhibición de la cinta cómica et 
la tanda doble, un peso i t r ¿s Partes, por Charles Chapim, "Ev 
En ensayo, la revista de MoUcayo y i Conde. 
Penella. " E l Para í so perdido." i comedia en dos actos, por Gor-
Pront.i, la zarzuela "Pancho Virón-; dito, "Héroe campestre." 
do Y esf:i!no de la comedia original o 
ic -k -k , I interpretada por el gran actor cómica 
QÁMPOAXOR I Charles Chaplin' "E l callejón del con 
En las tandas de las cinco y cuarta, t e n t ó . " 
y de las nueve y media se pasará U i Los niños serán obsequiados c o i 
interesante cinta "El cobarde valero ¡pos ta les , 
so", por Sessue Hayakawa. En l a í tandas de las cinco y de las 
En la tanda de las ocho v media ! nueve y tres cuartos la Paramouna 
oelebrar el tradicional baile de la 
Viaje. 
E l programa bailable e s t a r á a car-
go de las orquestas de Valenzuela y 
Corbacho. 
La entrada para caballeros cuesta 
un peso; y para señoras , cincuenta 
¡ centavos. 
? En los próximos bailes se celebra-
; r án varios concursos. 
' * 
| GLORIA 
En el eme Gloria, situado en B?-
lascoain y Clavel, se exhibirán hoy 
magníficas cintas de Santos y A r t i -
gas. 
Para la fucoión ue hoy se ha dla-
ouev'.c un luceresante programa ea 
el («ue f'guran películas dramát icas y 
cómicas . 
EL CIRCO «SANTOS I ARTIGAS*» 
E l gran circo de Santos y Artigan 
ac tua rá hoy en Camagiiey; m a ñ a n a 
en el Central Elias; el martes en Jo-
babo; el miércoles en Río Cauto; e. 
Jueves en Bayamo y el viernes en Ve • 
guitas. 
Pteuran en el conjunto ar t ís t ico 
que dirige el popular Je sús Artigas, 
las focas- los ciclistas, ej clown Sí-Sí 
y su perro misterioso, los notables 
ecuestres, los clwns cubanos la pa-
reja de negritos, la colección d© mo-
nos, los Rodríguez, los Fantino y los 
elefantes de Mr . Parols. 
Una gran orquesta cubana ameniza 
el espectáculo. * * * 
POÜS O EL PARQUE SANTOS I 
ARTIGAS 
E l popular Arquímedes Pous de-
buta rá eu breve en el Parque Santos 
y Artigas. 
Ofrecerá una serie de funciones en j 
las que llevará a escena sus mejores I 
obras. 
En la compañía de Poua figura t : 
aplaudida artista artista Conchita ¡ 
Llauradó. 
CARIBBEAN 
"Los tres jinetes", por Harry Carey 
Cayena. 
En las demás tandas se anuncian 
los episodios de las "Aventuras de 
anun la al actor japonés Sessue Ha-
yakawa en la cinta en cinco actos 
"La voz de Orlente." 
A las ocho y media, la Paramoimt 
Ciclón Smitb". por Eddie Polo; "Po-1 presen ta rá al genial actor Charles 
hre marido", por Charlea ChapJin, | Ray en creación en cinco actos tltu-
"Por sus millones", por Canillita, y l t da "Soltero empedernido." 
•"Aciontecimionios universales núme- Mañana en función de moda. " A i -
r o 3 5 " 
¥ ̂  ¥ 
MARTI 
En la matinée, que comenzará a la? 
dos y media, se pondrá en escena la 
obra de gran éxito. ' Ave Césa r . " 
Para la función nocturna, en sec-
ción doble. "La Madrina" y "E l Port-
folio del Amor"; y en sección espe-
cial "Ave C é s a r . " ' 
La luneta con entrada para la p r i -
mera sección cuesta $1.20; y para la 
matines y !a sección especial, un peso 
50 centavos. 
Se anuncia para mañana la cele-
bración de las bodas de oro de la re-
vista "El Portfolio del Amor" . La 
Empresa ha resueliOi siguiendo la eos 
tumbre establecida en estos casos, 
obsequiar al público con una repre-! 
sentación gratuita de la celebrada I 
mas fem-ninas", por Ethel Clayton. 
• * ¥ 
FORNOS 
En las t a m l a í de las cinco y cuarto 
y de las nuevo se pasará la cinta t i -
tulada "Trágica p -o fec í a . " 
En las tandas de las dos. de l a i 
cuatro, de las ocho y de las diez s i 
p a s a r á "La ley divina", por Viola Da-
na. 
En las tandas de la una, de las trea 
y de las siete, el drama " E l huracán" , 
por Fabinne Fabregues. 
E l lunes, "Tentación", por Geral-
dina Farrar . 
E l martes, "Pobre rica", por Mar» 
Pickford. 
Muy pronto. " E l terror del rancho", 
serie en siete episodios, por Perico 
Metralla. 
¥ * * 
obra de González Pastor y el maestro I RIALTO 
Lecuona. | En âs tandas de las dos. de las 
En la presente semana se efectuar* | cinco y cuarto, de las siete y media 
el estnno de " E l Club de las In for - i y de las nueve y tres cuartos Se ex-
tunadas." ) hibirá la interesarae cinta en cinco 
Continúan los ensayos de la revista ' actos titulada " E l mestizo". Interpre-
de gran espectáculo, de Mario V i t o r i i ¡ tada por el notable actor Douglas 
Fairbanks. 
En las tandas de la una. de las 
cuatro y de las ocho y media se pro-
yec ta rá la cinta en cinco partes t i tu -
lada "E l corazón de Texas", por « 
De corazón a cora-1 actor Tom Mlx . 
En las tandas de las tres y de la3 
Eulogio Velasco. música del maea 
tro Aul i , "Arco I r i s . " 
• • • 
COMEDIA 
En mat inée. "Los de cuota 
Por la noche, 
zón * 
ESTRENOS DE \ a 
FÍLM GO. 
La acreditada CurapaDía Caribüean 
Fi lm Co.. exclusiva de las marcas da 
películas Paramount- t \ r tcra£t . anun 
cia los siguientes estrenos: 
De Ir genial actriz Dorothy Dalton-
Mercado de Alma?;, E l temor tirano. 
La destructora de hogares y E x t r v 
vagancia. 
De lu simpática Fnid Bennett: Fe-
lices aunque casados- ¿Cuándo co-
memos , El dormitorio embrujado, 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
Del afamado actor dramát ico Wi-
lliam S. Har t : La niña de las ama-
polas. Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
Del simpático actor Wallace Reíd: 
Está usted despedido, E l ladrón d«! 
amor. El valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles Ray 
El hijo del guarda. El mozo de la-
branza. Boseboleio de manigua y E i 
hijo de su mamá 
Por L i l a Lee: hija del lobo, EJ 
jardín secreto. E l cofre de las Ilu-
siones, El coraz ín de juventud. 
La eterna historia, E l sendero 
gitano. El pobre tonto, Seguro amo-
roso- Venus de Orlente, por Bryant 
Washburn. 
La honra de su apellido, por Sessu" 
Hayakawa; B l ángel salvador, por 
, Shuley Masón; Hombres, mujeres y 
j dinero, por Ethel Clayton; Complot 
i frustrado, por Dorothy Gish; Por los 
'fueros del honor por John Barrimo 
re; Juanito coge el revólver, por 
f r e d Stone; La escena final , por 
Shirley Masón. 
* • * 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas preparan el estre-
no de las siguientes interesantes pe-
l ículas: 
E l mundo en llamas, drama social 
por Frank Keenan. 
Después del perdón. La espada da 
Damocles y Centocelka. por los no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trento. 
E l terror del rancho, serle de Pa-
thé. por el aplaudido actor Georg'i 
Lark in . 
La Esmeralda del Obispo, por Vir -
ginia Pearson. 
La carrera al trono, por Tilde Ka-
ssay y Gustavo Serena. 
E l Pulpo y E l genio alegre, por la 
Bentinl. 
La fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmea. 
E l peligro de un gecreto. por Pearl 
Whitü. 
Atados y amordazados, en dlecisélj 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro« 
binne. 
Además veinticinco comedias ds 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jab^. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios la^ 
siguientes series: 
Los misterios de la doble cruz- por 
Mollie King, en quince episodios. 
La sortija fatal, por Pearl Whlte, 
en quince episodios. 
E l Conde de Montecristo, por Mr . 
líe Mahlw, eu ocho Jornadas. 
La Condeska de Montecristo. por 
Tilde Kassaj', en nnco episodios. 
Lír ies de Maclste: Maciste policía 
en ocho partes; Macisto atleta, en 
echo partes; Maclste médium, en 
Ocho partes. 
La ratera relámpago, por Pearl 
Whlte. en quince episodios. 
Manos arriba, por Ruth Roland, en 
quince episodios. 
La casa del odio, por Pearl Whlt* 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
E l guante de la muerte, por Darls 
Kenyen, en quince episodios. 
La pe. ia del Ejército, por Pean 
White y Raphel Keller, en diez epi-
sodios. 
* * * 
PELICULAS DE LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía interna 
cional Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rlalto: 
Xnris, por Pina Menichelll. 
E l jardin encanta^r». ñor Pina Me-
nichell l . 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La fibra del dolo - por la Hesperia 
E l matrimonio da Olimpia por Ita-
lia Manzlnl. 
La reina del carbón, por María Ja-
cobini, 
Israel, por Victoria Lepanto. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El hombre de acero, por Jess W l -
Ilard. 
Maclste enamorado, de la Itala 
F i l m . 
La dama de las peí las, por V i c t o r l i 
Lepanto. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
F i l m . 
Los dos crucifijos, por I ta l ia A . 
Manzlnl. 
E l inverosímil , por Elena Makows-
ka . 
E l hombre del comisó negro- en 
se's episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bjnl . 
E l fantasma sin nombre, de la I U -
la F i l m . 
Las aventuras de Cavicchlone, d> 
la Itala F i l m . 
Dólares y fichas, de la I tala F i lm 
Su Excelencia la Muerte, de la I t a 
la F i lm 
Hedda Gabbler. por I tal ia A , Man-
zlnl . 
Las tres primaveras. E l beso de la , 
Dorina, La aventura de Lolita. E l es-, 
tigma rojo, E l veneno del placer y I 
otras muy interesantes. 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
J u n t a g e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
S e s i ó n o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
PURGUE SU NIÑO C O N 
P A L M A C R I S T I N A 
S;'.V;< ' I . i ' l : Ni SAH' i i . 
H A V A N A D R U G C O . 
•Ko. 3 
C ó m o ex t i rpar de manera 
r á p i d a e l ve l lo superfhuK 
piel no m perjudlon absoIntAmente ooa 
la aplicación de Delaton*. Obra oon 
máfficoa y positivo* runitados. 
Bl korrible vello en la cara, en los 
brazos, en el cuello, en las manos, en 
los hombros o en cualquier parte nu% 
se presente desfigrura a cualquier mujer, 
aun cuando por lo demás, sea todo lo 
bella que se pueda Imaginar. La pr*> 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía se convoca por este 
medio a tedos los señores Accionistas 
de la misma a fin de que concurran a 
la sesión de la Junta General ordina 
ria que h r b r á de celebrarse en el lo-
cal do la Secretaria, celle de San Ig -
nacio número 10 esquina a Tejadillo, 
el día doce (12) del próximo mes d-j 
marzo a Jas tres de la tarde. 
En dicha sesión, en todo caso, ha-
brán de ser materia de la misma lo? 
asuntos enumerados en el artículo 14 
del Reglamento de la ConiPañia; ad 
virtiéndose que rara tomar i-arto en. 
la junta es necesario poseer por lo 
menos una acción de la Onuipañía con 
diez días de anticipación dentro de 
los cuales el tenedor de acciones al 
portador deberá' entregarlas OT u, 
ciñas de la Compañía, a cambio 
resguardo correspondiente; no n 
zilndose en los libros nii^ún fra 
se de acciones durante) lo? expresar 
diez cías anteriores a la celeW 
de la sesión, en cuyos diez díaa 
dráu los señoreo accionistas examii 
teda la contabilidad y comprobaa 
de la Compañía. 
Y en cumplimiento de lo dtopoe 
en el ar t ículo 0 del Reglamento, 
hace púidico para conocimiento' 
los interesados. 




D R . FEDERICO T O R R A L B A á 
ESTOMAGO, INTESTINO Y S16 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . ü í . en EiC' 
pedrado, 5 entresuelos. 
Domic i l io* L í n e a , 13 , Vedado . 
T e l é f o n o F -1257 . 
« ' E L R A Y O " 
ESTE I N S E C T I C I D A MATA 
C H I N C H E S , C U C A R A C H A S 
H O R M I G A S , G A U R A P A T A i 
M O S C A S . MOSQUITOS, 
y toda clase de insecto*. 
Depósito: Farmacia del Dr. Corra 
CHUBRUCA16.—TELEFONO M440. 
C. 359 a l t Íl-J 
» * x ! seis y media, las cintas cómicas "E 
ALHAMBRA i amor y los frijoles". "Bomberos", "El 
En tni-tinée, "E l Patria en España-' cómico" por Charles Chaplin"; "Hué£ 
y "El Ras." ! ped inocente." 
' Llesó el hombre ', "E l Ras" y "El j Mañana estreno de la cinta en cin-
Patria en E s p a ñ a . " j co actos "En aus días de valor", por 
El lunes, 8, gran función extraordl- i el actor Tom M l x . 
narla a beneficio de Paíkcho Has, co i : E l martes, la cinta dramát ica en 
un p ograma en el que fi,guran tre's j cinco actos "Los reormisaas", por la 
estrenos. simpática artista Mav Al l i son . 
l 'ARA EL ASILO «LA MISERICOR-1 MARGOT 
M A ' Para las tandas de hoy se ha com-
La función que se efectuará en el binado un interesante programa. 
teatro Martí el día 2 del próximo me». ¡ Se pasarán cintas de posiaivo m k - i 
fie Maro, promete resultar un gran i ri to, entre ellas la estrenada anoche, 
< xito para los organizadores, propor i de España . 
clonanio un notable ingreso p a r a í 
JTTZA 
Función corrida de doce a siete > 
cuatro tandas nocturnas. La luneta 
con enarada cuesta diez centavos. 
Las cinias que se anuncian para 
hoy Ron las siguientes: episodio sex-
to de la serie "La casa del odio"; "E i 
misterio de Martín»', por Har ry Ca-
rey; «1 drama " E l pequeño patriota": 
las cintas cómicas "Imprudencias da 
Bldoni" y " C a r l i t a y "E l Gordiao." 
¥ ¥• ¥ 
IDOLO 
Cuatro tandas con variado progra-
ma. 
• • -* 
BAILE T)T. 1»ISFRVZ E l M ^ X I M I 
E ' ta noche se inaugurará tac ifaxlní I 
el sxan salón estilo venecl»*» para I 
H o y , D o m i n g o e n 
F O R N O S 
T r á g i c a P r o f e c í a 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
L e y D i v i n a 
P o r V í o S a D a n a 
M A Ñ A N A : 
T e n t a c i ó n 
P o r G e r a l d í n a F a r r a r 
•encía de tal relio quita a la mujer qn* 
lo padece tu encanto primero (su femi-
nismo) dándole un aspecto rudo, mascu-
lino que oculta absolutamente toda la 
admiraciún que otros encantos bujos pu-
dieran despertar. 
Es positivamente una desgracia para 
cualquier mujer aparecer con e»u deíor-
raidnd. Ella no necesita en la vida da 
bigote, ni patillas, ni brazos vellosos, ni 
vello en el busto o en el cuello a me-
nos que ella así deliberadamente lo pre-
ilera. Ahora bien, Delatone el roás mara-
villoso triunfo de la ciencia, ert¿4 al ííI-
cance de todo el mundo, y «m conse-
cuencia no hay disculpa para que eils-
ta ese vello tan poco deseable. 
Delatone destruye de manera absoluta 
el cabello, porque va directamente a la 
raiz. Y esto lo hace on un tiempo tan 
corto y tan debidamente que no producá 
el menor perjuicio aún en la piel más 
delicada. Ño hay que preocuparse por 
haber fracasado en cuattji/.era de los 
otros métodos empleados, que no deben 
desanimar a usted a usar Delatone. Pues 
íes completamente diferente de cualquiera 
otro que hay^ sido inventado hasta aho-
ra, y es el verdadero y positivo destruc-
tor del vello, como ningún otro compues-
to, siendo al mismo tiempo completa-
mente inofensivo. 
Compre usted Delatone hoy mismo. Ko 
lo deje para mañana. De renta «a todas 
las Droguerías y Perfumerías. 
Representantes Kxcluslros: 
Benito Fern&ndex, 08 Carapejiarlo, Habana. 
El DIARIO D i ; L i ÍTARI 
S k es el periódico de ra.v 
jror clrcnlaclón. — — 
UM » ««T • 
T h e F r a n k l í n A u t o m o b i l e C o m p a n y , 
d e S y r a c u s e , N . Y . , £ . U . d e A . , 
d e s e a a n u n c i a r q u e y a se v e n d e n e n es ta R e p ú b l i c a los 
A U T O M O V I L E S F R A N K L I N 
Por medio de su 
D i s t r i b u i d o r E x c l u s i v o p a r a C u b a i 
D A V I S C R O W 
DE 
I N F A N T A , 1 0 2 - A . T E L E F O N O M - 2 5 5 3 . 
EDIFICIO DE LA 
C U B A N A U T O & M A C H I N E W O R K S . 
p . ld-.29. 
A M P L I A C I O N E S A 3 0 C E N T A V O S . ^ 
Con nuestros trabajos no tenemos competidores; somos los ^ 
portantes en el ramo de ampliacione s. Surtimos a todo el interior 
m á s riguroso cumplimiento. 
B U S T I L L O Y S E N N D E 
S i t i o s 3 2 . 
6904 
H a b a n a 
S E R P E N T I N A S y C O N F E T T I S a c o m o q o í t r a 
A r t í c u l o s d e c a r n a v a l . Q u i n c a l l e r í a e n g e n e r a l 
" E L C A T A L A N " , R e i n a , 6 9 . 
C1870 4ü.*25 
T e a t r o M a r g o t 
Las sensacionales peliculas españo-
las de tipos, pueblos, costumbres do 
Asturias, Galicia. Andalucía, etc. 
Por estas cintas destilan cuadros 
de verdadera vida española en los que 
•e ve el rey Alfon-.o X I I I . 
También se exhibirá la interesante 
cinta "Sangre gitana." 
Una corrida de toros en la que fi 
guran el Gallo (Rafael), Bomba I I I . 
Bclmonte y Paco Madrid. 
Tandas a las cinco y media, ocho ^ 
media y diez. 
P 127 j d 
C A M P O A M O R 
L U N E S P R I M E R O D E M A R Z O 
B e s s i e B a r r í s c a t e 
E N S U N U E V A P R O D U C C I O N . , 
" A M O R R E C O M P E N S A D O 
L U N E T A S 4 0 c & 
H O Y 
D O M I N G O 
5 % Y 9 % 
E L C O B A R D E V A L E R O S O 
P O R 
S E S U E H A Y A K A N A P A L C O S $ 2 . 
J u e v e s 4 y V i e r n e s 5 : A N A L A A N D R A J O S A , p o r P r i s c i l l a O 6 3 ^ 
-c 1Q34 
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T R I B U N A L E S 
£>- L A AUDIENCIA f gas. Procuradores Recio G. Saenz. 
| —Sur Julia Piedad Velazco contra 
bre accidente del Trab«jo Amparo Martínez y el Centro de Ve-
flrf109 ^ c o n o c i d o la Sala de lo Ci-j teranos de la Habana como Adminis-
Habiendo dieIlcia del expedien- trador y herederos de Salvador Cw-
•»fl de eS.̂ do en el juzgado de Pr l - ñeros. Menor cuantía. 
t€ P"51110 nc:a del Norte por el obre-; Ponente. Portuondo. Letrados Zayas 
mera I " 5 ^ Garca Cancedo. recia-! Sardiüas . Procuradores Granados Kft-
ro JaltHap ja compañía ' r n i ó n mdu^- i trados. 
jaaufio ^ f ^ p ^ i a i ' - una indemnizacióa | —Audiencia. Isidro Qulroga contra 
trial •dente sufrido en el trabajo; resolución de la Secretar ía de Hacien-
pür ai?Cdo de acuerdo con la tesis de'.: da. Contencioso administrativo. 
^ dn señor José Lópvz Pérez, quo j Ponente Portuondo: Letrados Gntié 
Iietra fntrt a la Compañía en este pie4 i rn íz señor Fiscal. PKrocuradoieá 
^ ^ r l a r a n d o sin lugar la expresa-1 Acosta. 
t0' «Mamación, y absolviendo de la | —Norte. Gustavo Bolaño contra En 
d8 a la Compañía aseguradora. carnación Fernández Fernández v Jo. 
misma » l ge ^ i . Núñez. 
m nrooio Tribunal de la Civil en | Menor cuant ía Ponente Presídeut» 
• Jto sobre acídente sufrido en p l : Letrados Jiménez de la Torre. Pe-
el h io por el obrero Honorio Fer- l nlche. Procurador Llama. 
' Ipt v Fernández, quiea solicito 
indemnización de la misma Com-
' -• "rnión industrial v Comercial-', 
f a l l a d o declarando tambfén sin lu -
r la expresada demanda. 
Conclusión del Fiscal 
n Ministerio Fiscal ha formulado 
inclusiones provisionales interesan-
An las siguientes penas: 
6 años v 1 día de presidio mayor 
«ara Miguel José Diva, por robo 
v*10, . „finc dna mtífies v u Lcuatro años, dos eses y un día 
de prisión correccional para Flora 
Antonia Apairte. por robo. 
Sel? meses y un día de presidio co-
rreccional rara Francisco González 
pons. por hurto. 
y un año. ocho meses y 21 días de 
-r:si6n correccional para José Ma-
ría Echevarría por rapto. 
ñ \LA MFENTOS PARA FL L O E S 
Vistas señaladas en la Sala de 1c 
Civil para el día de m a ñ a n a : 
—Este.—Tomás J. Howard contra 
la Compañía Minera Menditta S. A 
p.etracto. 
Berdenave. Letrados Lliteras J i -
ménez. Procuradores Reguera Roa-
co. 
—Oeste.—Pedro Garrido contra A 3-
tonio Ma., Calzada sobre nulidad es-
critura y otros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. 
Ponente Bordenave. Letrados Ledi'in 
Lazaga Prieto. . Procuradores. Par-
tes. 
—Oeste. Compañía Defensa Comer-
ral de Créditos e Informes contra 
Compañía New York and Cuba Malí 
Btrambi Co., Mayor cuantía . 
Portuondo. Letrados Gutiérrez Var-
V e n d e m o s c a j a s d e 
G a s o l i n a p a r a e l 
C a m p o y C i u d a d . 
C o . 
C u b a 1 9 
ü l i z a r d o M a c e o R i z o 
Corredor y Agente de Aduana 
Se hace cargo de todo despacho de 
mercancías por la Aduana, bultoa 
postales del correo, y de remisioneii 
«1 interior de la República, por ex 
prés. 
San Ignacio, número 25. Tel . A-8748. 
6845 9mz 
XOTIFIC ACIONES 
Relación de las personas que tíenna 
notificaciones en la Sala da lo Civil 
de la Audiencia, en el día de ma-
ñ a n a : 
LETRADOS 
Miguel A. Díaz, Ang^i F. Larrina-
ga. García Montes, Pedro Herrera So. 
tolongo, Joaquín Llanusa López- Sr^-
vador Díaz Plácido Pérez Poussin. An-
gel Caiñas, Humberto Azcue. Federico 
Castañeda. Oscar G. Adreira, Rafael 
Peláez Oscar R. Andre. Cristóbal V i -
Uarejo Miguel A. Romero. Ramón G. 
Barrios, Augusto Prieto, Teodoro A l -
varez. Julio Alvarez Arcos. Felipe Ks 
paña. J. Rodríguez Cadavid R. Pon-
ce. Alfredo Valdég. José P. Gay Luis 
Zuñiga, Raúl Adler Alberto Blanco 
Carlos Guerra, Ar turo F. Hevia. 
PROCURADORES 
Leanés. Pereira. Reguera. Osegu-ra, 
N . Sterlíng, i l l a . Jul ián Perdomo, Es-
téban Yañiz. E. Manito, Carrasco. 
Bienvenido Pérez. P. Ferrer Isidoro 
Recio. R. Spínola, Francisco Díaz 
Díaz, J. J. Dennos. Granados Rubido, 
López Rincón. J. A. Rodríguez. Dau-
my, R. Puso. Mazon, Barreal, Bilbao. 
Arroyo. Llama, Cárdenas. Carlos A. 
De Armas. Saenz, Calahorra, Pabl) 
Piedra Díaz. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramiro Monfort, Felegrln Caballé^ 
"Puedo decir qne m» h« 
oído a mí mismo." 
—Kaoal PngiL*. 




l ü n n 
**In coní parabl e»" 
—Joseph Uofmann. 
E l P I A N O " i E L I i G i N " 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I G H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e! ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
I s T O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U I S T 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L , S T O W E R S , M A S O N & . H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
los cuales son construido» Mpeclalmento para el clima tropical, con cao-
ba, de Cuba, teniendo todas las partes internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio de más de DIEZ M I L 
familias, que en esta República poseen estos píanos. 
Uno de estos instrumentos en su ho^ar, es una rspresentaclón eviden-
te do su cultura mucical. 
Paae a oírlos, o solicito catálogo». 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L * S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
"!>• ana cota maenífle». 
—Rodolí» Chin*. 
"Causarú gran placer 




| chas gentes selectas del placer este-
1 tico de contemplarla. Es decir, que 
! se insinúa la idea da una galante ex-
propiación de cierto modo. 
Y dice más García Martí . Dice:" 
"va lo saben los señores padres y I03 
señores maridos celosos; ellos pueden 
poseer el acento cálido e íntimo de la 
persona. ío que muda y cambia; í» 
; vida, en fin, en cierta manera. Mas ese 
aspecto eterno de lo bello conque la 
I naturaleza obsequia de vez en cuan-
do a ciertos privilegiados, eso es de 
i un país y de una raza. Eterno tema 
i de poesía y de belleza. E l puro pla-
j cer estético de la simple contempla-
I ción de un rostro bello, de una acti-
j tud o de un gesto. ¡Cuántas veces en 
i un espectáculo público, o en la callo-
• nos hemos deleitado en ese delicado 
i goce visual!" 
1 "Por nuestra par te—terminá d l -
i ciendo Mart í—brindaríamos esa i n l -
i ciativa de la prensa francesa a l a 
I prensa española (y es claro que en 
I primer tórmino al periódico "El L I -
| beral'') con las siguientes modiflea-
1 dones. Debiera hacerse un concurso 
de "belleza nacional" y. por conse-
' cuencia. no para premiar la española 
' más bella sino la belleza más espa-
ñola . Pero, además, este premio de-
biera consistir en que a las mujeres 
más representativas y más bonitas ea 
este sentido de nuestro país, se la» 
retratase por nuestros mejores pinto-
res, pasando esta colección al Muse-) 
^e Arte Moderno con el t í tulo de 
"Mujeres de España" . Estos cuadros 
tendrían, aparte su valor a r t é t i co , el 
ser un alarde de las criaciones e s t é . 
I ticas de nuestra raza, que legar íamos 
i a las generaciones futuras. Hast-i 
ahora fueron títulos para que nues-
tras mujeres adornasen un Museo, la 
realeza, la aristocracia o el dinero.. 
¿Por qué en adelante, en esa era d1» 
los valores reales, no ha de ser ua 
t í tulo para prpetunr el recuerdo la 
simple belleza?.. 
Por la t ranscripción. 
Salomé >'üfiei y TOPETE 
Baílate, Ramón I l l a Ricardo Pal!. Cé-
sar Vlllaza, María De los Angeles Díaz 
Pablo Trujíllo Ricardo Fernández Chl 
riño, F. Aurelio Noy, Esperanza Sa^ 
Uñero, Joaquín G. Saénz, José A. Fe-
ro; Manuel de La Torríente, Manuel rrer, Ramón M. Bances, Emiliano V i -
A v i s o 
vo, J. S. Vlllalba, Leonor Ferreiro> 
Margarita Ramírez Valdés. 
S u s ^ l ™ d ' m A M 6 " D E ' 1 T " M X 
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
No. Uta 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r E n 
M e d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o P a r a 
F o r t a l e c e r L a V i s t a . 
D i c e q u e e a e l T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 0 ^ f 
e n M u c h a s O c a s i o n e s 
U Joctor Smltb, nn especialista <• • n» la inflamación habla desaparecido ca-
lo» o>oa, bien conocido 7 el doctor .Tud-1 al por completo 7 después de seis a«ma-
klns de Massachasetts, médico 7 escrl-^naa el ojo fué declarado salvo. ¡ Plén-
tor en medicina, después de haber he-
cho uii cabal examen de un remedio po-
pular para loa ojoc, manifiestan lo al-
rutente: 
s«se solamente lo que algmiflca a e.sta 
nlfilta la salracidn del ojo! Otro caso 
es el de una sefiora de 03 años de edad, 
ella vino a mí con la rista nebulosa 
Iwl doctor Sm'th dice:—Cuando por prl- inflamación extremada en los párpados 
LABORATORIO DE RAYOS X 
D E L 
D r . F e d e r i c o E s c o t o 
E l e c t r o t e r a p i a 
Corrientes de alta frecuencia, (r. 
•loletas.) Sinuosa», de Arsenal 
(autocondensación y diatermia) 
Extirpación de vellos, berrugas-
callosidades y tratamiento del b j -
do, úlceras, cáncer y otros tumo-
res malignos por el RADIUM. . 
Rayos Flnsen o ultravioletas. 
Tratamiento del lupus, herpes y 
eczemas rebeldes. 
Independencia. 113,—Matanzas. 
De 11 a L 
Horas extraordinarias, previo 
acuerdo. 
mera vez «e me llamó la aienclOn sobre 
ello, yo estaba Inclinado a ser escéptl-
co. Pero tengo por regla dar a cada 
nuevo tratamiento una oportunidad de 
probar su valor, Habiendo sido especia-
lista por muchos afios ea trabajos de 
l-os ojos, me considero capaz :de dar una 
opinión Inteligente en remedios para 
loa ojos. Desde el momento que este re-
medio ha creado tal nenHaclOn, doy la 
bienvenida a la oportun*dad de probar-
lo. Empecé a usarlo en mi práctica hace 
poco más de nn afio y con franqueza di-
go algunos de los retrultados que be 
logrado con Optona no solo a mi me 
sorprendieron sino también a otros mé-
dicos a quienes lea he hablado de ello, 
por lo/que aconsejo a cada médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba con-
cienzuda que 70 le he dado 7 estoy se-
guro que llegarán a la misma conclu-
liOn que yo tengo, esto ea, que Optona 
abre la puerta para la curación de en-
fermedades de loa ojos, las cuales en tiem-
pos pasados ha sido difícil de contener, 
tenido personas que por afios han 
usad» anteojos y me dicen los han exi-
mido completamente por medio del uso 
de Optona. Kn mi propia práctica I» he 
pos 
He 
la conjuntiva estaba Casi en carne 
viva. Después de dos semanas de usar 
Optona. los párpados estaban absoluta-
mente normales y sus ojos estaban tan 
brillantes como los de muchas mucha-
chas de dlec y aels afios de edad. 
El doctor Jadkins. médico de Massa-
rhneetas. escritor en' medicina, antigua-
mente Jefe de clínicas en el Hospital 
"UnlOn Central" de Boston. Mass. j ci-
rujano de la_casa de salud para oíos_ y 
Ie 
tenía 1» molestia de vlrta forzada on-, 
E c o s d e 
l a m o d a 
Francia en este concurso, en lo que 
tenga de labor patriótica, hay todavía 
zonamientos, en lo que pudiéramos 
llamar motivos de la inventiva de 
"Le Journal", que nos Interesa por 
Para el DIARIO DE L A M A R O A I ieual a todo3 
Se sostiene—muy gentilmente a 3ul 
ció del citado escritor—que un bello 
rostro "uede consolar a los hombre* 
Madrid, 31 de Enero de 1920. 
Victoriano García Marti, en una 
crónica, primorosa como suya, «os 
refiere que "Le Journal" de Parl5 
do acuerdo con una Sociedad Indus-
t r ia l Cinematográfica, ha tenido la 
gentil iniciativa de un concurso de 
bellezas digno de un país galante y 
espiritual. 
Y agrega. Martí que por esta vez no 
se trata de un pasatiempo frivolo 
para Intrigar a los lectores de un dia-
rlo. A l preguntar el popular periódi-
coparisiense cuál es la francesa más 
bonita, lo hace con propósitos muy 
serios.. El deseo de "Le Journal" e-J 
rectificar una opinión muy gentrali-
Importante casa exportadora esta-
blecida en Hamburgo y Nuremberg 
(Alemania) desea nombrar un RE 
.PRESENTANTE GENERAL para U 
un segundo y superior orden de va- REPUBLICA DE CUBA, con domld-
.11o en la Habana; para lo cual 
se necesita que sean persona» com-
petentes, con local a propósito, 
que conozcan la plaza y tengan bue. 
ñas relaciones comerciales. 
Se servi rán dir igir sus proposicio-
nes a la dirección; O. A. Administra-
ción del DIARIO, que se encargará 
de hacerlas llegar al solicitante. 
Si¿«,1f-t^^emllsl i ld0,trab'30 H Izada y no muy favorable a la mujer ojos ratlgadoa, lo cual me producía tío- , T, _ .„ ™ , j , « , 
oídos "New Knrland Eye and Kar 
mary" de Portland, Malne, dice: tnflr-
vlsto fortalecer la vista más de un SO luna fwmana. 
?He enoontfada Oculistas demandado 
inclinados a operar y Optlcoa demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos, entre 
tanto, descuidando las formulas simples 
que forman las bases de Optona. la cual, 
ea mi oplnlOn. es un notable remedio 
para 1» cura y prevención do muchos 
desordenes de los ojos. Su éxito en el 
desarrollo y vlgorlzaclOn de la vista, muy 
pronto hará pasar de moda el uso de 
anteojos y el uso de Optona será tan co-
mún esmo el nso de cepillos de dientes. 
FVrtoT completamente convencido por mi 
experiencia con Optona, que en ranchas 
ocasiones vigoriza la vista cuando me-
nos nn 50 por ciento en un período de 
por 100 en el período de una semana. Con 
sorprendentes resultados la he usado en 
casos d« ojos cansados por exceso de 
trabajo, ojos rojizos, párpados Inflama-
dos, conjuntivitis catarral, escozor, do-
lencia, Incomodidad. comezOn, ojos debi-
litados por resfriados, humo, s'bl, polvo y 
viento, ojos acuosos, vista nebulosa y 
|en efecto, en muchas otras clrcunstan-
icias demasiad» numerosas para mencio-
'narae en este reporte. Un nuevo y sor-
prendente caso que ha sido confiado a 
iml atendOn. es el de una ñifla de 
idoce afios de edad Dos prominentes es-
pecialistas decidieron después de un cora-
'pleto reconocimiento, segdn el padre de 
ila nlfia. que para salvar la vista del sjo 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos asf como a ranchos 
que n*«n anteojos. Ies será grato saber 
one de scuerdo a los seflores doctores 
Smltli y Judklns, hay una verdadera es-
peranza y ayuda para ellos. Mnohos nue 
. - - r—- — e-
rribles dolores de cabeza He usado an-1 
t»ojos por varios años, ambos, propiosi 
para -̂er a distancia y par» trabajo de 
mano y sin ellos no podía leer mi pro-! 
pío nombre en un sobre o escrito en' 
máquina de escribir en frente de mi. Aho-; 
r» puedo hacer ambas cosas y no uso 
más mis anteojos de distancia. Ahora 
puedo contar las hojas agitadas de los 
árboles al otro lado de la calle, las cua-! 
les por varios aflos me parecían una 
mancha verde confusa. No pnedo ex-' 
presar mi Ifibllo por lo que ella ha he-l 
cho por mí." 
Se cree que miles de personas que 
ahora nsan anteojos podrán descartar-
los en un término razonable y multitu-
des más serán capaces de vigorizar su», 
ojos, ahorrando asf para siempre. la, 
molestia y gasto de Usar anteojos. Bnfer-i 
medades de los ojos de muchas natura-
lezas pueden ser admirablemente be-' 
neflcladas con este simple remedio Vaya 
a cualquier botica buena y compre un 
frasco de pastillas de Optona. Ponga y 
deje disolver una pastilla en un vaso .-o» 
una cuarta parte llena de agua. Con és-. 
te Ifqu'do báfíese los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Sus oíos se aclararán 
perceptiblemente desde el primer lavato-, 
rio y Ja InflamadOn y rojizo de los ojos, 
prontnment* desaparecerá. SI siente mo-¡ 
lestla eí> sus ojos aunque se» poca, aho-i 
rs es su deber tomar medidas par» sal-í 
varios antes que sea demasiado tarde. 
Muchos ciegos sin remedio. podríaW ha-, 
ber salvado sus ojos en propio tiempo. 
NOTA: Otro prominente especialista m 
qnisn no le mostró el articule qne ants-
rede, «lijo:—"SI. verdecer ameat» I» re-
de Francia, E l mismo diario la con 
densa eA estos té rminos : 
Se suele decir: "Cier to . . . , la fran-
cesa sabe arreglarse mejor. Pero, en 
cambio, no tiene la carnación br i -
llante de la Inglesa, ni las proporcio-
nes esculturales do la americana, n i 
la llama de la española, n i la pureza 
de perfil que se advierte en las Ita-
lianas de Rafael, ni la morbidez de 
las eslavas, ni esa languidez de fle-
de muchas fealdades y miserias te-
rrestres. Y que así como escandali-
zaría que una madona de Rafael s > 
echase a perder en un d$sv&n, se está 
"n el caso de evitar que una belleza 
femenina se mustie en el fondo obs-
curo de .m pueblo, privando a mu-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
d e l 
S e c c i ó n c í e R e c r e o y A d o r n o 
E l día 29 del actual se celebrará un 
baile de pensión de disfraz con care-
ta a beneficio de la Sección de Sports 
denominado BAILE DEL ASO B I -
SIESTO. Se advierte que el baile se> 
r á exclusivamente de socios, debien 
do presentar éstos a la Comisión de 
bre que duerme en los enormes ojos | p ^ ^ T e l reclbo del mes de Febrero 
" y el carnet de identificación. Los bi-
lletes de entrada podrán adquirirse 1 RENE GARLES—Secretarlo, 
al precio de $1.00 el personal y U-601 o 1868 4d-26 
teníar. sus ojos en decadencia, dicen ha- orta Optona es un «orprsndcnts rem<--berlos restaurado con este remarcable 
remedio y muchos que han nsado an-
teojos dicen que no los necesitan má"». 
Un hombre después de haberla usado dl-
cs: 
"To estaba casi ciego. En absotnto no 
podía leer. Ahora puedo leer cualquier 
escrito sin mis anteólos y mis ojos no 
se Isstlman «'n shsotnto. Kn Is noche 
me dSMan terriblemente. Ahora los slen-
derecbo. el oío Izquierdo tenía que ser! to muy bl«»n todo el tiempo. Fsto fn4 
^eliminado: mientras se esperaba por una como un mllsero par* mí " T7na seflora 
(oportunidad para la operación y efln 1n- que la n"rt. dice: —"Con o sin anteojos 
¡dedso dudando de lo acertado del fa- la atmrtí'f''rs me pnr<»cfa nebulosa, pe-
llo par» el caso alguien dijo al padre rs derpu^s de usar eota nrepanvcldn ñor 
Ide'la ñifla, que no haría daflo usar Op- IB días, todo me par<"ce claro. Pnedo le»r 
itona. Bn paenos de tres días se noto un sin sr.feojos hasta tipo de letras 
dio para los ojos. Ixm Inrredlentns qnn 
de terciopelo de las c r io l l a s . . . " De 
manera que a las francesas les resta 
sólo, replica Martí, un cierto espíri-
t u endiablado.. ."La salsa", como 
ellos dicen graciosamente. Agrega 
"Le Journal" que. sin embargo, un^ 1 
de los más grandes atractivos del sue- 1 
lo francés son sus mujeres. Aporta 
el testimonio del sociólogo ruso No-
vicow, quien afirma "que es Imposi-
ble calcular en millones lo que re-
presenta en Francia el encanto de su 
sexo femenino". 
Se pretende en el concurso pro-
puesto elegir por "referendum" cua-
renta y nueve mujeres (el concurso 
d u r a r á siete semanas) cuyas imáge-
nes se proyectarán en el "cine", y 
luego, por un segundo escrutinio, se 
el familiar. 
E l baile comenza-d a las nueve p.m 
La Sección es tá facultada para ro . 
t irar del Salón o no permitir la entra-
da a quie- estime convenienie sin dar 
explicaciones. 
Hobana. 26 de Febrero de 1920. 
lirio remarcable. Al fin de una sema-1 pequeflo." Otra que 1» uafl dice:—''To' bnsn'xs 
I ^ r n ^ ' C e c U ^ ' d . ^ ^ o T y T o l > e l ^ r á de entre éstas aquella que ha 
r.n.cin-rinm fracasneia ío* ronstsn. Coa | ya de disputarse en nn "match in 
mny bnsn ¿xito la he usado su mi pr*e- | ternacíonal el campeonato de la hé-
tica »n pacientes de ojos fattsados por 17 , , . ,. , 
cietnsnisdo trabaje o por uno de anteojos ! Heza del mundo. Se anhela, en suma-
iinnrjpimi. Es nn» de las muy pocas pre- dar muestras de la belleza y fuerza 
par-vrlnnes qns oreo deberían ten«r par» . _„ — u,, 
nro normal **8i todas las familias. Op« de una raza siempre joven. E l caso 
ton*, antes menelonada. no es nna me-i de Carpentier en el orden masculino 
^ • ' ^ J l i x p 5 í r n U T ^ n ; i ^ l V - . *" nna les anima a disputar la palma en 
IirrparardAn ítlcn. Los fabrlesintes rarsn- , J í . , , . 
tizan que en mnrha. ooasioaes. fortlffea nnnto a l̂ S Cualidades de Sus mujo-
la Tl«ta un SO por «lento en el Mrmlss 
ds nna semann o deruelTSa Si dinero, * „ , _ , x _ . „ ,„,„ 
rn^de conserairse ,n todas las boticas , En opinión de García Martí, apar 
te del Interés par t icular ís imo do 
T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s d e l G a r a g e 
" B E T I - J A I " 
S A N M I G U E L 1 7 9 . 
Rapidez en reparaciones de m á q u i n a s particulares y camiones. 
Tenemos elemento competente y disponible para l a r á p i d a repara-
ción de so m á q u i n a . 
N o l e d a m o s e x c u s a s 
Le entregamos so m á q u i n a el d ía y hora fijados bajo contrato y 
le cobramos muy módicos precios. 
C1751 I0d-20 
E M I L I A N O M A Z O N 
V E N D E L O S M E J O R E S Y M A S L U J O S O S C H A L E T S 
E N E L V E D A D O Y J E S U S D E M O N T E . 
Compro c i sas en la Habana. Tengo parcelas de 60 a 70 m i l metros, co-
lindantes con Repartos. Un mi lón de pesos para hipotecas. 
O B I S P O 3 7 . T E L : A = 0 2 7 5 . 
1588 29 f. 
F O L L E T I N 9 
g g R E DE COULEVA1N 
A V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
Versión castellana 
DE 
p E D R 0 SIMON P I N E D A 
(Oe T«nt* ea La Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
n_ (CoatlaAa) 
^tía8iVif;r-r.eRPondl culada por mi ten-
K.mi w m ^ 0 ? ^ 0 : — í « l a m « aleyremen-
^ qnlMT* ero—Recuerde que es n»-
medMo roto la» hostilidades. 
Ulaa 1"e nos acercábamos a 
"i/0"^0 se la llama en estilo 
ÜJnpia V H^fÍmftsfera lha tománádose 
^tramoo a„aflfana. En la estación en-
S10"0 tri-m^ vlctoria tirada por her-
2:«Uado írnt que- con r^Pldo t bien 
í¡?r la ctiíSt nos lleT<5 sin detenerse 
W11 0rnias s,lave de "na carretera 
•L'*» avpnM Talla<lo8. y después, por 
li *' m l i ^ de ^ y ^ s . hasta dejarnos 
U ^ P h l w POroh,e de Slmley. Lady 
y - ̂ os •••foJ ^erno. la hija, los tres nie-
t»i,,1 lebror lfrriers," un perro de apuas 
¿r"» biPnroU-Ü16^0 qae me dieron afec-
tan(le se , 1 , . u w.me condujeron al hall 
m?*>7. n í i . hüb,a, servido una taza de 
[ *lttU,PBan de la famllla. 
' «tan es un nido inglés Tetus-
to, cuyas linea» principales son de es-
tilo gótico, aun cuando muchas venta-
nas han sido ensanchadas con objeto de 
que entrara m*s luz y más aire. Se al 
za en medio de inmenso parque, está 
casi enteramente cubierto por la hiedra, 
le rodean cedros magníficos, arriates de 
flores y cuadros de aterciopelado cés-
ped. Es nido en el cual una misma fa-
milia ha vivido, so ha continuado y si-
gue renovándose hace más de doscien-
tos afio». ¡Y se invita a Ir allí, se le 
hace sitio a una desconocida, cual soy 
yo. encontrada en el hotel; Confieso que 
aunque me ha dado ahora por adivinar 
los designios de la Providencia, en es-
te caso me parecen tan lejanos, invi-
sible» y abstruso» que no los presiento 
iqulera... 
El Interior de Slmley es rico y al 
par sencillo: viejos mu*blea de caoba 
y de cedro guarnecido» con terciopelo 
de Utrech o con tapicería, lienzo» de 
la escuela flamenca, hermosa bibliote-
ca, vajilla de plata maciza, cuanto pue-
de llevar a nuestro ánimo la idea de 
respetabilidad profunda y hasta de se-
guridad. Tieai», además, largos corre, 
dores, ventanas con pesada» hoja», an-
chos alféizares y rincones deliciosos. La 
enfermedad de slr WiUiam / la muerte 
de su primogénito han velado con som-
bra de tristeza esta riente morada. Allá 
en el fondo del parque se alza el ob-
servatorio, lugar donde mi huésped pa-
sa una parte de las noche», cuando és-
tas son serenas, no haciendo cálculo» 
matemático» sino, con toda certeza, me-
ditando como un poeta y como un f i -
lósofo. Edificio es este que cunea Ima-
giné tan científicamente provisto, con 
techo íriratoílo y anteojo astronómi-
co mejor que el de un aficionado. En 
las caballerizas, lujo de caballos, amén 
de los "poneys" y borriqnillos desti, 
nado» para los niños. El esmero con 
que se ha arreglado la perrera demues-
tra verdadero conocimiento de la raza 
canina. En los prados aledaños, las 
vaqultaa retintas de Jersey campean 
todo el día, y no lejos de esos prados 
distingüese el musgoso tejado de bá-
labo de una granja antiquísima. Ade-
más, en un esconce del parque, mos-
tráronm* los niño» el cementerio de los 
animales, en el cual yacen perros, ga-
tos y pajarillos con su respectiva lá-
pida en la que se ha puesto el nom-
bre y alguna frase cariñosa que los 
recuerda. ¿Y por qué no? Sería Injusto 
olvidar a las criaturas que nos han si-
do adicta» y han alegrado nuestro ho-
gar. En fin, tal conjunto es expresivo 
de compostura y sinceridad, y espec, 
táculo gratísimo a la vista y al cora-
zón. 
El estado de la salud de slr William 
ha hecho que la hospitalidad de Slm-
ley sea restringida. Con gran sentimien-
to de mi» huéspedes, lo» de Lusaon no 
han podido venir a Inglaterra este afio; 
en cambio, se ha hecho coincidir con 
mi visita la de la señora de Loftus, 
hija de la casa. Incontestable beldad 
Inglesa, lozana y activa, no enfermiza 
ni lánguida, a quien gustan el campo, 
el deporte y los animales. Junto a la 
cual, como ocurre con su padre, sién-
tese la Influencia de una fuerza laten-
te, de ese .algo que Inspira seguridad. 
El señor Loftns, por su parte, es el t i -
po del Joven '"squlre" Inglés de hermo-
sa raza, rublo, rosado y fornido, que 
a los ochenta años tendrá abundantes 
y nevados cabellos, bermellón en las 
mejillas y limpidez en los ojos; es 
hombre que basta el último día mon-
tará a caballo con elegancia y a quien 
sólo la muerte hará desarzonar. Nombro 
a Claudio Randolph, para decir que me 
conquistó en seguida, pues adiviné que 
es francófilo por inclinación. No le creo 
pensador ni filósofo, si me parece que 
tendrá la» dotes necesaria» para com-
prender la vida, don que pongo por 
encima de los otros. Es, además, de 
buen semblante y tiene un fondo de 
Jovialidad gracias al cual su trato ' es 
muy agradable; y, signo particular que 
Indico porque es cada vez má» raro 
entre los Jóvenes ingleses: cuando 'ha. 
bla con las damas, no se mete las ma-
nos en los bolsillo» y las precede cuan-
do es menester abrir una puerta. No 
e» mucho, pues, que en rrüs adentros 
premie a lady Randolph. porque en bue-
na justicia e» a la madre a quien ha 
de atribuirse la civilidad o la mala 
crianza del hombre. 
Lo» de Slmley Hall, como slr Wi -
lliam me lo había dicho, están chapa-
dos a la antigua; en efecto. las ora-
clones, la lectura de la Biblia, tanto 
por la m-ifiana como por la noche, son 
actos colectivos, y, a la mesa, es privi-
legio de lo» dueños de la casa cortat 
la carne. adapto con suma facili-
dad al modo de vivir Inglés a causa de 
la disciplina v de la libertad que lo 
Informan. A las siete y media de la 
mañana, una vistosa doncella, con los 
bajos según lo exige la etiqueta, me 
trae una primera taza de té, y a las 
nueve ya estoy sentada a la mesa de 
familia en la cual se ha servido nn 
substancioso desayuno: huevo», tocino 
frito muy apetitoso, pescado. carnes 
fiambres, té y café. "íeimlnaida esta 
agradable primer comida, es la hora 
de Rbrir el, correo, de leer los diarlos, 
do -imunlcarse la» noticias y de tra-
K fli programa del día. Los dueños 
ocii, . .nse en sus asuntos mientras los 
Invitados, a su guisa, se Instalan en 
el •"mornlng room." salón de mañana, 
o salen de pasco. El mío es el parque, 
a donde voy en busca de los niños, de 
quienes soy la amiga grande, y a r is l 
tar a loa animales. El gabinete de tra-
bajo que se me ha asignado es nn ce-
nador do forma redonda, a "snmmer 
house." provisto de una mesa y Ue un 
banco circular que en honor mío han 
guarnecido con un almohadón rojo; las 
ventanas que le dan luz fórmanle mar-
co a la pradera y a aquellas lindas 
vaqultas, cuya ea la leche que copiosa-
mente bebo. Si m® ocurre dejar la puer-
ta abierta, petirrojos, mirlos, olnzones. 
currucas, allonines y basta perdices, cu-
riosos, se acercan y ladean la cabeclta 
como para mirar a sos anchas; dlrfa-
se que me preguntan quién soy y que 
los acaricia m i •oz cuando le» hablo. 
En primavera anidan para, llegado el 
verano, pagar el auxilio que so Ies ha 
prestado en Invierno con la moneda del 
pajaro, esto es. con melodiosos trino» 
y gorjeos. Nadie es capaz de figurarse 
la intima- alegría que me causa el des-
file de tales visitas... 
A la» once y media preséntase la 
doncella con la taza de "Be.ignr Food," 
preparación nutritiva que e» una espe-
cialidad inglesa entre otras muchas, y 
a eso de las doce y media viene slr 
William a buscarme para dar nn paseo 
por el huerto y visitar Igs invernáculo» 
donde ya maduran las uvas, los meloco 
tones y los albaricoques. Terminado el 
almuer/o, que invariablemente se efectúa 
a la ana y media, es costumbre ir a 
reposar nn rato, que será más o menos 
largo en razón de lo que se proyecte ha-
cer en la tarde: unos Irán a pasear en 
coche, otros preferirán el "golf, el ' ten-
nis." el "foot-ball," las recreaciones de 
jardín. A las cinco sírvese de nuevo el 
té, ya en el "hall." ya eh el mismo 
parque, en medio de las flores, y re-
cíhense las visitas, que siempre las hay 
Inesperadas; después, cada quisque su-
ba a ru habitación para ólo bajar cuan-
do suena el segundo toque de campa-
na anunciador de la comida. Tan agra-
dable Jomada se termina a las onca de 
la noche, no sin antes haber Jugado 
"whist." "bridge" o billar. Adviértase que 
nunca se os dice que hagáis esto o 
aquello. No se os obliga a divertiros 
pero estáis rodeado de solicitud discre-
ta, absolutamente deliciosa. 
En Slmley Hall estoy como si la on. 
da me meciera: figuraos que me han 
dado el mejo rentre los aposentos des-
tinados a los amigos, con vista magní-
fica al parque y a las colinas lejanas: 
cama Inglesa, la clásica de columnas, 
y muebles antiguos, alhajas estas q-oe 
le dan aspecto severo sin quitarle el ca-
lor y la comodidad propios del hogar. 
Añado que sir William, recordando »ln 
duda haberme oído en Cannes decir que 
el hado invariablemente m» deparaba 
mesas de escribir desvencijadas, dispu-
so una ancha y sólida sobre la cual, el 
día que llegué, lucía un ramillete de 
esas rosas conocidas con el nombre de 
m i patria. Canaóme sorpresa ver Ins-
crito» por doquiera, en los aposento» co-
mo en la biblioteca y el descanso de la 
escalera, versículos de la Biblia, al mo-
! do que lo estuvieron en las estaciones 
I ferroviarias antes de que el multicolor 
anuncio los hubiera reemplazado. Fren-
te a mi cama, pues, léense estas pa-
labras: "Walk wlllle you have the Ught. 
I that the darkness overtake you not;" 
"Caminad mientras tengáis luz, a fin 
de que las tinieblas no os sorpren 
dan.' Entre dos ventanas aparecen és-
ta»: "Blessed are they. that have not 
seen and belleved;" "Bienaventurados 
| los que no han visto y han creído." En-
¡ cima do un estante repleto de libros, 
i estotra»: "To the Jews flrat;" "Para 
los ludios en primer lugar." ¿Qué? ¿la 
palabra divina? i la buena nueva . . . Pues 
Sa lo creo; Jesús, como semita al fin, abía de pensar en sus hermanos des-
de luego, y como nosotros los crtstia-
i nos olvidamos siempre su origen, nos 
; quedamos pasmados cuando algún acon-
1 tccimiento nos refresca la memoria. Sea 
| lo que fuere, aquello» cartones Impre-
i sos con letra gótica, me hicieron »on-
' reír; mas he aquí que esta mañana 
cediendo a la sugestión de la frase: 
" Id adelante mientras tengáis loz," 
! he sido pronta en el moverme, me he 
dado prisa, me he apresurado como 
quien teme realmente ser sorprendido 
, por las tinieblas. Las reflexiones que 
suscitó ese fenómeno sin gran Impor-
tancia, me han llevado a la siguiente 
conclusión: nada sabemos aún. . . nada 
nada. 
Slmley Hall. 
Hace ya ocho días que he llegado; 
pues bien, como si lo hicieran expro-
feso, la» noches do verano, que en In-
glaterra son generalmente hermosas, han 
estado siempre anubladas; de ahí que, 
teniendo a manos un buen catalejo no' 
me haya sido posible ver una sola es-
trella, contratlempc* tan enfadoso para 
mí como para slr William. No obstan-
te, entre chaparrón y cha.parrón nos 
vamos de paseo por las notablemente 
bonitas cercanías, a contemplar todos 
los matices del color verde que Ingla-
terra posee, según creo, y especialmente 
el verde obscuro del paisaje de Shaffords-
hire, cuyas tintas amarillas se distin-
guen basta en la luz, a juzgar por mis 
propias impresione». i 
De cuarenta años a esta fecha, el vi-
llaje de WolverhamPton. vecino de Slm-
ley, cuya prosperidad creciente es de-
bida a la fabricación de bicicletas, ha 
sido reconstruido con esos rojos la-
drillejos que dan a los actuales pano-
ramas de la tierra inglesa aspecto más 
lucido y má» risueño. En torno suyo, 
crúzanse caminos orillados de casitas y 
quintas rloridas a las cuales suceden 
hermosas mansiones aisladas por exten-
sos parques, donde los árboles centena-
rios de la vieja Inglaterra ostentan la 
majestad que deben a los años. En la 
falda de la colina en que se asienta 
Slmley Hall, campa un burgo Ideal fun-
dado por slr William, cuya disposición 
es la siguiente: en el centro, una igle-
sia muy antigua, con su cementerio; 
a cierta distancia, flamantes casitas, 
con tejados salidizos como antaño, ven-
tanas plegadizas y soportales muy cu-
cos; cíñenlas Jardines, las frondas té-
jenles guirnaldas al modo que las rei-
nas deben de apetecerlas a menudo; la 
escuela, la casa de correos y el pues-
to do policía tienen flores, y hasta el 
"club house," casa de asamblea o lu-
f :ar donde se reúnen los aparcero» v os artesanos de las cercanías, está 
cubierto de glicinas. Sir William ha 
provisto a cada habitación de cnanto 
requiere la salud física o moral del in-
dividuo y de cuantas cosas facilitan el 
aseo. Me ha parecido que los niños 
venden salud. ¡Lo» niños! En Inglate-
rra constituyen tal legión, que os que-
dáis pasmados al pensar que las muje-
res han dado a luz tantos chlcuelos; es-
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1848—Termina el gobierno del ge 
neral aDonel l . según el Directorio 
de la Habana de 1860; a él se debió, 
que la calzada que iba de la esquma 
del Paseo de Tacón hasta la del Monte 
se llamara de Belascoaín; la otra par 
te de la misma o sea la que va de la 
esquina de aquel paseo hacia el mar 
se llamaba de las Conteras porque era 
el camino ünico para ir a las canteras 
del Vedado. O'Donell puso el nombre 
de Belascoaín a la nueva vía en memo 
ria de su infortunado amigo don Die-
go de León, un joven general que fué 
fusilado en Madrid por liberal. Con-
cha, Peruela y otros generales habíai» 
acordado apoderarse del Palacio 
Real; León más valiente o confiado 
atacó el palacio, y no logró su emp© 
fio. Dice un historiador: 
"Muchas ilustres víctimas de nues-
tras discordias civiles han hecho más 
célebre su desgracia, porque en la ho-
ra del martir io mostraron una presen 
cia de ánimo propia de las almas gran 
des. 
Eí general León se mandó a hacer 
fuego: —"Camarada—dijo a Roncali, 
bu defensor, que le acompañaba, ¿sa 
be usted que se me figura que no ma 
Van a dar? Son tantas las veces que 
me han tirado de cerca y , no me han 
acertado". Cuando estuvo el Ilustre 
reo dentro del cuadro, miró al de-
fensor, y observando su abatimiento, 
le dijo: "Animo, Federico^ E l Secre-
tario de la causa se dispuso a leerle 
la sentencia, y él, que vestía el uni-
forme de húsares , se llevó la mano 
derecha a la visera del chacó, para 
escucharla en reverente actitud; y al 
notar que el lector tartamudeaba so-
brecogido del llanto, le dijo León: 
—"Hombre no hay motivo para tanto 
gimotear: si usted no puede, yo la 
l ee ré" . Iieída la sentencia, difi a Ron 
cali dos abrazos .dlciéndole sereno: 
"Este abrazo para mi mujer y mis h l 
Jos; y éste pnra la de usted". . . Abra 
zfi después al sacerdote dlcléndole: 
"Graclaa la mansedumbre que ha 
sabido n<?tf>d Inspirarme en estos mo-
mentos: por haber convertido en cer-
que dfbi/'í ser un t i g r e . . . 
Colocóse luego delante del pl 
llamando para este momento 
nrroerancia de su pasada vida 
dijo los soldados: "Cranade-
ff>Tnh1ési: hava firmeza en el 
v ar;nntari todos aquí, al 
v i " " r»M Ifla voc^s d(» penaren 
ten, fuego... y cavó en t ierra , 
otro historiador, terminj, un 
sohro pqfo esnañol. as í : "Duerme 
tranciuflo I r l o do ly / in t ¡Duerme sin 
p r m ilustre víct ima! S' los muertos 
pueden tener orsmllo mués t ra te or<ru-
IIaso ar>tp el jnicin d° las generado' 
nes j ante el juicio de la historia d& 
tu pa t r ia . " 
Ese era el personaje que dió nom-
bre a la calcada de Belascoaín. Hoy 
nida para honrar la Imperecedera me 
esa avenida lleva el nombre del Padre 
Várela y todos aceptamos satisfechos 
el cambio; pero bien pudo el Ayunta-
miento de la Habana, elegir otra ave 
moria del gran Várela. 
p I W I W T I e j o -
R A M l E N T f l J E S U C U T I S 
Le proporcionará el verdadero al i -
vio físico y mental haciendo desapa-
recer su aspecto desfavorable. Si su j 
pufr'mipnto por causa du la eczema es 
intenso tiene usted derecho a disfru- i 
tar d^i pran confort que le propor-
ciona Poslam, con su trabajo de cu 
rar y cicatrizar rápido y al mismo 
tiempo agradable. Un poco va lejos i 
y hace mucho pues la enfermedad j 
fácilmente corresponde a este reme-
dio. Cesará la picazón que le prodr 
ce la Irr i tación; desaparecerán los 
granos, barros y caspa, y lo que es 
mejor de todo no le causará dafio al-
guno. Se wnde en todas partes. Para 
una muestra escriba al Emeergenoy 
Labortorles 243 West 47th. St. NY. 
El jabón Poslam es el único que de-
be aplicarlo a su cutis para refrerf-
carlo y hermosearlo. 
L o s D i e n t e s n o s e M a n c h a n 
L o q u e e m p a ñ a s u b l a n c u r a e s u n a p e l í c u l a 
A s e r c i o n e s a p r o b a d a s p o r a l t a » a u t o r i d a d c s w d e n l a t e s 
G r a t i s 
U n t u b í t o d e P e p s o -
d e n t p a r a 1 0 d í a s , a 
fin d e d e m o s t r a r l e 







M i r e D e n t r o d e 1 0 D í a s 
Observe c ó m o b r i l l a n sus dien-
tes. L a p e l í c u l a ha desaparerfdo. 
L a c a u s a d e l a c a n e s 
L a ciencia ha descubier to que la m a y o r par te de las 
afecciones dentales se deben a una p e l í c u l a , l a c u a l 
f á c i l m e n t e se puede sentir . 
E l l a es la que se descolora—no los dientes. Es l a 
base del sarro. Retiene los residuos de a l imentos que 
se fe rmentan y f o r m a n á c i d o s , los cuales, en contac to 
con los dien^.s, dan o r i gen a l a caries. 
M i l l o n e s de mic rob ios se c r i an en ella. Es tos , 
con qJ sarro, son la causa p r i n c i p a l de la piorrea. 
D i c h a p e l í c u l a es adhesiva. Penet ra entre los dientes 
L a h í se fija. L a s pastas corr ientes no la d isue lven , as que cont ienen j a b ó n aumentan su viscosidad y a 
pesar del uso del cepi l lo la may^ir par te de d icha 
p e l í c u l a permanece en la dentadura. I N j y noche causa 
g r a n d a ñ o . Es el g r an des t ruc tor de los dientes. 
L a ciencia ha dado por fin con u n medio para c o m -
ba t i r l a . E l hecho ha sido comprobado d e s p u é s de 
muchos ensayos c l í n i c o s y ese medio es ahora recomen-
dado por los pr inc ipa les dentistas del mundo . 
E l m é t o d o consiste en el uso d ia r io de u n d e n t í f r i c o 
l l amado Pepsodent, del cual enviamos por correo u n 
t u b i t o de ensayo para 10 d í a s , a qu ien l o sol ici te . 
H a g a e s t o y v e a 
Para su propia conveniencia pídanos un tubito para 10 días 
y dése cuenta de sus maravillosos resultados. 
E l Pepsodent está basado en la Pepsina, el disolvent» 
de la albúmina. La película es una substancia albumi-
nosa. £1 objeto del Pepsodent es disolverla e impedir n 
formación. 
La pepsina ha de ser activada y la ciencia hadado con v a 
método innocuo para ese fin. EJ ácido empleado general» 
mente es dañino para los dientes de modo que el nso de l i 
pepsina pareció por mucho tiempo imposible. Ahor j 
cualquiera puede aplicarla, mañana, tarde y noche. Tod« 
tiende a indicar que esta innovación abre una nueva era d< 
la ciencia dental. 
Envíe el cupón para un tubito para 10 días, j vea q n i 
limpios quedan sus dientes después de usarlo. Note la 
ausencia de la película. Vea cómo blanquean sus dientes a 
medida que ella desaparece. 
Compare los resultados obtenidos con los de su método 
anterior y resuelva Ud. mismo cuál es mejor. Recorte y 
e n v í e este cupón. 





R E G . U . S . 
D e n t í f r i c o d e l a N u e v a E r a 
DfcolTente científico de la película, basado en la pepsina * c t i ^ . 
Su uso diario es recomendado por los principales dentistas del 
mundo. 
T u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E PEPSODENT C O , 
Dspt. 000, 1104 S. Wabash Ave^ 
, Chicago, 111., E. U . A. 
Sírvanse remitirme un tubito de 
Pepsodent para 10 días. 
blicas, interesa se le remita unq r-?-
.ación detallada de todas las plantas 
eléctr icas que funcxj^iiü e" tuau > I 
t w r i t o r i o de la Rapública. 
UNA SOLICITUD 
La Secretaria de la Presidenc a 
remitió a la Secre tar ía del ramo, u " 
escrito de señor Nieves Aizcorbe, S i 
periora de las Siervas de María, do • 
de solicita se le conceda autorizac ó' 
uara utilizar los terrenos de la ex-
planada de la Punta, para levar a co-
bo una rifa autorizada. 
INSPECCION DE OBRAS 
El Distrito de Pinar del Río. comu-
« .'a ^ .^ .¿uuci ju del Ingeniero Ma-
nuel A. Peláez, para la inspección 
obras n construcción de dos 
aulas Laboratorio de Física y Quíral 
Provincial, «Je-
cntadas por el contratista señor José 
Toriblo Bravo. 
REPLANTEO DE OBRAS 
El Distrito de Oriente remitió a la 
aprobación el acta y plano de repla^. 
teo para las obras de ampl i ac ión en 
el «diflcio del Club Náutico de San-
tiago de Cuba. 
D e G o b e r n a c i ó n 
PUfiALADA 
El Supervisoi de Colón ha dirigido 
nn telegrama al Secretario l e Go-
bernación Informándole .rr* Antonio 
Romuro. 1<? dió una puñalada a Mar.'a 
Luisa Borgos. hiriéndola gravemen-
te. El autor fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado correccional. 
SE ENVENERA RON 
En Cabezas se intoxicaron grave-
mente con merengupis, Fuan Arencl-
b:a y Antonio Pundora. lía sido de-
tenido el dulcero nombrado MaSfn Na 
varro quién declaró que había he-
cho ayer meerngues con una pasta 
americana. 
SUICIDA 
En la finca flelba, en Trinidad, se 
envenené la Jovfvn Zoila Calvo Menén-
dez, la eral falleció en el acto de ha-
ber ingerido el violento tóxico. 
MI TRIO A L CAERSE 
En Pinar del Rfo al caerse del va-
por Anto!in del Collado el marizero 
FrancvsKJo Serra. sufrió lesiones a con 
secuencia de las cuales failecló. 
RTFEROS 
En Caimito fué detenido José A l -
"varez, por dedicar?e a vender pape-
letas de rifas. También fué detenido 
Bejucal por igual causa Ricardo 
CamiiOs. 
JUGADORES 
En el Círculo Montalvfsta de Ma-
tanzas fueron detenidos varios Indivi-
duos por encontrarse Jugando al Pro 
hlbido. 
LESIONEN GRAVES 
Er Matanzas al caerse de una es-
calera el menor .Tesfls ü r r echaga , su-
frió lesiones de carác te r grave. 
KITATOS PASTILLAS TONICO L A -
XATIVO QUININA, es el mejor re-
medio para la Influenza y la Grippe. 
Destruye los gérmenes de la enfer-
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una «aludable vid; 
D e O b r a s P ú b ü c a s 
PLANTAS ELECTRICAS 
La Dirección General de Comunlca-
cion«s en una comunicación dirigida 
al señor Secretarlo de Obras Pü-
RECEPCION DE OBRAS 
P^r pI Distrito de Santa Clara, se 
interesa la nácepción provisional de 
¡as obras de reparación del pu?ñte 
sobre el "Arroyo Grande" en la ca-
rretera de Santa Clara a la Espe-
ranza. 
UNA PLANTA ELECTRICA 
Se ha rveibido en la Sorr-^taría. una 
solicitud del señor Amador Mart í -
nez, acompañando planes y memo-
ria para que se le autorice la insta-
lación de una planta eléctrica, en ^1 
poblado de Julia del término muni-
cipal de Bayamo. k 
l . L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O Ú R I C O 
L A C O T A 
EL R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L DOLOR DE C A B E Z A 
L A B B J O S Í D A D 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
C L M A L DE Bft IGHT 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t í 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . i 
ü s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R Í A S 
D e C a m p o F l o r i d o 
Febrero, 25. 
Improriendamente organizad* por el 
General Alfredo Keffo, se celebro ayer 
en la Bociedad "El JL<lcoo," la fiesta de 
la conmemoración del Grito de Baire. 
Fué un acto brillante y disno de la 
focha que se solemnizaba; y resvütfl m^s 
ireritorio aun porque por la premura ttel 
tiempo no se habían hecho inTltaciones 
por escrito. 
A las siete de la noche era ya impo-
sible dar un paso por los salones de la 
sociedad, tal era la concurrencia de fa-
milias que ya a esa hora ocupaban asien-
tos. 
T n precioso ramillete de cuerpos Jun-
cales y rostros divinos y encantadores, 
flores espléndidas y arropantes de este 
pensil floridefio, animaban aquel cuadro 
alegre y vlriente, dispuesto a solemni-
zar con su presencia las grandes fiestas i 
<ie la Patria. 
La Directora escolar del colegio núme-
ro 38, la simp&tlca y competente seflo-
rlta Mará Teresa Tellechea, asistió con 
una parte de las alumnas de sus aulas 
a dar mayor esplendor a la fiesta y a 
tomar parte en ella, núes seis de las 
alumnas de más cort.» edad desempeña-
ren uno d3 los números más interesan-
tes y hermosos de la fiesta. La misma 
Boñorlta Tellechea, previamente Invita-
da por la comisión, ocupó la tribuna 
saludando al público 7 pronunciamno 
después una oración magistral alusiva a 
la festividad del da qu* fué muy cele-
brada. 
Siguieron después ocupando la tribuna 
por orden de nombres '.as nlfias Gloria 
Yáflez, Leonor Naranjo, Teresa Gallo, 
Dolores Cabrera, Onelia González y Ma-
ría Josefa Naranjo, siendo muy aplaudi-
das en sus recitaciones de discursos y 
poesías alusivas al a;to, descollando en-
tre todas, la última, María Josefa, de 
seis afios de edad. Que declamó con tal 
aplomo y seyuridad que el oúbllco elec-
trizado se agolpó a cargarla y besarla 
al bajar de 'a tribuna. También fué ob-
jeto de un obsequio especial del General 
Kego, consistente en una libreta de Aho-
rros del Banco Intemadonnl por die» 
pesos. Las demfis alumnas fueron obse-
quiadas por el mismo General con entra-
das a la función del cine locaL 
Cerró esta Inolvidable velad» «1 Ge-
neral Regó con un elocuente, apelando 
al patriotismo de todos para que aqu 
perduro la paa moral y material y la con-
fraternidad con todos los elementos que 
componen la sociedad cubana. 
EL CORRESPONSAL. 
L e a n l a s 
Certifico i 
Que desde hace tres afios prflil-
mameate. vengo usando la leeh» 
descremada en polvo WAQNIÍRi 
para la alimentación de los nifiot 
que padecen enfermedades (astro 
Intestinales y personas mayor»» 
que no puedan dlgfirir las grasn, 
obteniendo resaltados satisfacto-
rios «n todos los casos. 
(f.) Dr . Armando J. Xrtorhi, 
Médico Cirujano. 
Marzo de 1919. 
E l envase de la Leche Wapw 
es ahora litografiado. 
R E S U E L V A & U P R O B L E M A D E U M A V E Z 
C O M P R E U H A 
C O G i n A M O N S t R R A T E : 
D E P E T R O L E O 0 E S T U P I H A 
L I M P I A S€ ^ — S t M G I L L A - E i C O r A O M l C A 
n o D É : L 0 5 D & 2 - 3 y 4 n O f c N l L L A ? 
^ R E J E R I A J T O E R R A T t 
l S T A C J ! i V C Í O M : 
U Q Q M A O O O D W O t l S I L V t R T O W n C O I l D ' 
( l a O c m a fe C u e r d o O o o d h c h ) 
e s l a o r i g i n a l e l i x i l s a ^ G c M n a d e C u e i d a . U ü . 
p o d r a o b t e n e r o ü a g o m a b u e n a p e r o G o m a d e c u e r d a , 
s o l ó l a o b ü e n e c o m p m f o O o o d r t c h ó f l v e r l o w n L o r d . 
A g e n o a O o o d n c h ; W , K . H e n d e t s o a P r a d o 5 y 5 . T e L A - 6 0 2 8 
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I p t e r e s i l f i 
D o c u m e n t o 
n«e han de ver con ^usto los 
^ c del DIARIO DE LA M A R I -
lecU)rf valiente discurso, que bien 
,e^mn3 calificar de Programa-
P ^ f S o en el Congreso CatOUco 
^ m , S a fí^es del pasado Octu-
de nr el Arzobispo de la misma 
^ 5 Timo Sr. Faulhaber. La clari 
¿ i a * las ideas, el orden en la ex-
-Mi la abundancia de nociones 
P^Spramente fundamentales, lo ha-
^ i a a l ~ o t r n m c o compendio, digno "¿n magnífico co pendio digno 
e<.r conocido, estudiado y defendido 
denr cuantos de católicos se precian 
P0' ^ otra parte, la actualidad palpí-
tA del tema salta, sin demostracióJ 
na a ia vista de quien no se em-
^ e'n cerrar sus o3os a la eviden-
V a* las cosas y no puede menos 
í p r e n d e r gratamente a quien sl-
iiauiera por enlima. el curso 
^ t n d n en todo desorbitado de la 
Íesüón política y social en el mun-
^ i u T d e í campo enemigo llegan vo-
V de verdad, que pi oclaman, como 
m c o remedio del cataclismo que se 
6 Lina la vuelta a Cristo. 
ho flüe el preclaro Arzobispo, en 
mbre de todo el Episcopado alemán 
r^fcaD a su pueblo, bien pueden ra-
hirió como a ellos dicho, los pue 
Sas todos de la tierra. Y ojalá lo 
asieran en práct ica! Pronto se ve 
£ renovada la faz del mundo y cl-
^ntada en base inconmovible la pas. 
f l taz de las almas, que Cristo vino 
traer a la t ierra: único fundamento 
rilido de la paz del mundo, 
pero basta de exordio. 
A O. 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
M o t o r e s * < V E N N - S E V E R I N , % l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r o d o . 
Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
encargada de sostener el buen comba-
te por las verdades cristianaa. 
La leles ¡a y la Religión son una ne* 
eesidad para el Estado 
La religión y la iglesia tienen por 
consiguiente su paoel que desempeñar 
en la vida pública. Y afirmo debida-
damente: la religión y la Iglesia son 
factores necesarios de la vida pública 
Aludo al viejo efato del sesudo Pla-
t ó n : "destruir la religión es conmo-
ver los fundamentos mismos del or-
den social". 
Xo hay autoridad posible sin e l cuar-
to mandamiento y fuera de la Et« 
Uglón, 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 9 2 , B e r n a z a 2 9 . H a b a n a . 
Annnclos TRUJIKLO MARIN. 
da intervención de la Religión y de Iglesia en el cruce de los 
la Iglesia Quisiéramos por el contra- caminos do la historia 
rio demostrar, que la religión y la 
iglesia tiene derecho de intervenir en 
la vida pública y que constituyen una 
fuente de inestimables beneficios pa-
ra la v:da social. 
grandes 
La religión no es asunto eic las l ra ' 
mente personal. 
pisfnrso pronunciado por Sr. Ar» 
robNpo de Munich en el Congreso 
Católico. 
1* IGLESIA PUEDE INTERVENIR 
ZN LA VIDA PUBLICA. 
La nueva generación proclama 
lea do excluir de la vida pública to 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoiial de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen 
• El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos • 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
Xuestro Señor Jesucristo en persona 
se la encomendó 
Guando Cristo encomendó a sua 
Apóstoles la misión de "marchar por 
todo el mundo y enseñar a todas las 
gentes", insistió en la universidád do 
este mandato: "por toda la tierra' ' , 
"a todas las naciones". No hay salva-
ción en otro nombre que no sea el 
suyo. . 
Del mí^mo modo, aun en el orden 
de la vida pública, la religión del cru-
I cificado es la única que debe ser â 
la salvación del mundo y renovar la fax 
de la tierra. Para las agrupaciones 
políticas debe de ser también la ley 
de Cristo, la levadura que penetre to-
da la masa. 
Cristo Señor Nuestro dijo a sus apÓ3 
toles: "lo que yo os digo al oido, 
predicadlo sobre los tejados", es de-
cir, en las plazas públicas de las Vi-
llas y poblados. Y el día en que Pedro* 
al que se habían confiado en la t ierra 
las llaves del cielo, sacudió de sus pieT 
el polvo del suelo de Judea, volvió sus 
ojos bacia Roma, inmenso aglomera-
do de todos los pueblos. No se fué a 
poner su cátedra en los desfiladeros 
del Himalaya, n i en la soledad de los 
desiertos africanos, sino en Roma, ca-
pitolio de la ciencia, hogar de la 
historia del mundo. Cristo levantó su 
La religión y la Iglesia tienen dere 
cho a decir su parecer en la vida pú-
blica 
Acaba de llegarnos de Erfurt una 
orden novísima: "hagamos de la re 
ligión un asunto privado". ¡Asunto 
privade! y ¿qué quiere decir esto? St 
significa que puede cada cual tomar de aceptarse, puesto que es menester 
de la religión lo que bien le parezca 
y hacerse un catecismo a su antojo; 
o que la religión nada tiene que ver 
en los asuntos de la colectividad, o 
en fin que debemos asistir impasibles 
y en silencio a la ruina de nuestra 
iglesia; en tal caso la fórmula es fal 
No so ganar ía poco con hacer sufrir 
a todo ministro de cultos un ligero 
examen de esta materia. ¿Tiene el Es-
tado necesidad de la autoridad? ¡Sin 
duda! ¿ T qué supone la autoridad? 
La autoridad supone la confianza ge-
neral en los que quieren gobernar a: 
pueblo. Ahora bien, para nosotros, I03 
católicos, toda autoridad reposa sobra 
el cuarto mandamiento de la ley de 
Dios; a su vez la autoridtd humana-
que reconoce este cuarto mandamien-
to, se apoya en la autoridad de Dios 
proclamada por los tres primeros. 
Si pues un gbierno se burla de los 
tres primeros, se quita a si mismo el 
der que Ja religión es en primer tér- nes del socialismo y la Iglesia figura fundamento de su autoridad, y el pue-
mino asunto personal, la fórmula pu;?- en la orden del día de las discusiones ; blo con gu i6gica instintiva, está en 
del foro; y se pretende que la religió'i el derecho de decir: "si tú no crees en 
como asunto privado, se encierre pa- 1 ia autoridad de Dios, nosotros no 
sa. Pero sí se pretende dar a enten-
ante todo que la vida Interior y per-
sonal sea Impregnada y levantada por 
el pensamiento del reino de Dios: in -
dividuo debe ser el primero en pene-
trarse del espír i tu de vocación y del 
espíri tu de Ce, del amor de Dios y 
caridad con el prójimo ^ { ^ ^ ^ S S i T ^ S ^ ' 
ra defenderse entre las cuatro pare-
des de su casa! Bien comprendemos 
que hoy como siempre, en último tér -
mino es a la Iglesia de Cristo a la 
A L O S P L A T E R O S 
P E L O S D E S E G U E T A S 
B R I S U R A S F R A N C E S A S 
F r a n c é s L e g í t i m o G A R A N T I Z A D O 
E L I A S E S T E P A N 
M O N T E 235. T E L E F O N O A ^ Q l l Q . 
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de lanzar a predicar este espír i tu a la 
plena luz da la vida públ ica 
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ObÍPfc?ín: «clauso ostio ora Patrenv" 
Cierto qu s Cristo dijo a los fariseos: 
"si vas a orar, enciérra te en secreto". 
Pero al decirlo se dirigía a los íar l -
seoB, r.ue hacían de la calle su lugar 
de oración y tremolaban su piedad co-
mo bandera, descuidando por otra 
parte el guardar en sus almas el reino 
de Dios, Jesús quena decirles: *VueS' 
t ra religión, no debe ser únicamente 
una religión exterior, entrad ante to-
do en el santuario de vuestro cora-
zón". 
A los Apóstoles por el contrario* 
Cristo les dijo: "a quien me negare 
ante los hombres, yo lo negaré delan-
te de mi Padre que está en j o s cielos 
y a quien me confesare delante de los 
hombres, yo lo confesaré delante de 
mi Padre que está en los Cielos". 
E l hombrs no constituye sino una 
sola e idéntica personalidad y no el 
agregado de dos fragmentos de per-
sonalidad: uno para la vida privada y 
personal y otro para la vida públ ica. 
Es pues Imposible ser cristiano et> 
casa y pagano fuera de ella. Es un 
banderín de enganche, ser en la ln 
timidad del hogar para Cristo y co*i 
Cristo, y querer en público, como fun-
cionario o diputado, mostrarse enemi-
go de Cristo, y deshacer su obra. Pué-
dese muy bien usar un traje en casa y 
ponerse otro para salir; pero no es t á 
en nuestra mano, cambiar, como de 
traje, de alma, que es cosa muy ínti-
ma a nuestro ser. 
¿Cómo resolver el caso de concien-
cia de un individuo obligado por una 
parte a reconocer a Dios como a so-
berano Dueño y Creador, y puesto por 
otro lado en el trance de renegar of i -
cialmente por orden del poder c iv i l , 
de tal creencia? 
£ ] antl clericalismo fuerza a la Iglesia 
a ocuparse de política. 
En socialismo proclama como dog-
ma, que la religión es asunto priva-
do; debe en buena lógica, asentar que I 
el anticlericalismo es también asunta 
privado. Y por condlguiente, si el es- | 
p í r i tu sectario penetra en la política 
M ínstala en la maquina legislativa 1 
y se dedica a forjar leyes; la re l lg ió i 
en el punto mismo adquiere pleno 
derecho de interesarse en la política. 
Se nos acusa de abandonar el terre-
no religioso e Invadir el político: y 
todos los dios se ven íncuaeiones del 
dominio del Estado en el de la Igle-
sia. 
La cuestión de las mutuas reladc-
luchas parciales que se libran acá y 
allá, no son sino escaramuzas locales 
del gigantesco duelo sostenido desde 
el principio entre los buenos y loa ma-
los esp í r i tus : el curso de los siglos 
no hace ctra cosa que ahondar más y 
más la trinchera que separa los dos 
campos de esta lucha universal. Por 
nuestro lado la Iglesia de Cristo es la 
creemos en la tuya . Quien quiera 
mantener s uautoridad preciso es que 
reconozca el cuarto mandamiento y 
por consiguiente la religión. Qule i 
destruye la religión ataca los funda-
mentos de la vida social. 
L o t dogmas sólidos forman los pue-
blos fuerte*, 
EJs de absoluta necesidad para el 
Estado tener como base ciertos p r in -
cipios Inquebranaables. Unicamente 
los dogmas sólidos hacen a los pue-
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Viene de la página NUEVE 
blos fuertes. Y estas principios sóli-
dos nosotros los tenemos en los dog-
mas católicos, fecundados por ¡a san 
^re de los már t i res , desde los días d3 
las catacumbas y consagrados por la 
fe de los siglos. Estos principios de la 
Iglesia iluminan y fortifican la « a 1 -
tad y la confianza en las relaciones 
humabas. Allí donde se debilite la «V 
en Dios es inevitable el que desaparez-
ca a su vez la lealtad entre los hom-
bres. 
Principios sólidos los tenemos en U 
obra magistral, definitivamente apli-
cable desde el día de Pentecostés do 
1918; quiero decir en el Código de De-
recho Canónico, que es cono el acta 
constitucional de la Iglesia Católica 
Nosotros encontramos en él, el Espír i -
tu de Dios que se cernía sobre el caos. 
Nosotros vemos en él netamente defi-
nidos el ideal a que se ha de tendrr 
y el camino más directo para llegar 
a él. En él no hay compromisos ni 
hexitaciones; sino seguridad de en-
contrar dirección que no engaña J" 
confianza que hace entregar con gus-
to la mano al gula que nos ha de con-
ducir. 
El decálogo es: l o . la expresión Im-
' periosa del derecho natural. 
Leyes fundamentales sólidas! La 
ley es un principio en acción, que to-
mándome por la mano, me dice con 
imperio: " ¡debé i s ! " y pretende con-
du/clrme por determinado camino. 
¿Cuáles son estas leyes fundamenta-
les? Honrar padre y madre; no ma-
tar; no fornicar; no robar; no men-
t i r " . El decálogo nos ha dado las le-
yes fundamentales de una vida públi-
ca verdaderamente digna de los hom-
brea. 
Se echa de ver sin duda que estos 
deberes nos los dicta ya el derecho 
natural . Pero atestigua la historia, 
que las prescripciones del derecho 
natural, no bastaron para el estable-
cimiento de un edificio político dura-
ble y digno de un humanidad, sino en 
aquellos puntos donde los ciudadanos 
se Juzgaban obligados a tales leyes, 
por una obligación religiosa. 
Pretenden algunos ta l vez poder 
j prescindir Individualmente de la re l l -
! gión; pero es sin darse cuenta de que 
i viven en un suelo, en que el cristia-
| nismo ha como incorporado estas le-
yes en la herencia moral de nuestro 
tiempo y de nuestro pueblo. 
i 
2o. el más seguro apoyo de la ley c iv i l 
¿Cómo podrá el Estado al publicar 
sus leyes y ordenanzas imponer a sus 
ciudadanos obligación de conciencia 
de observarlas? ¿Será acaso mul t i p l i -
cando los retenes de pol ic ía o simple-
mente a fuerza de a r t í cu los de l e y ' 
Una autoridad de Estado que no se 
apoya sino en la policía y las grana-
das, es bien inestable! 
Es preciso apelar a la conciencia: 
debe el ciudadano considerarse como 
obligado en el foro interno, a cumplir 
sus deberes para con el Estado: / 
hasta la fecha no hay otro medio d^ 
Imponerse a la conciencia que la voz 
de Dios, en otros t é rminos , la voz y 
las prescripciones de la rel igión. 
D e A g r i c u l t u r a 
LOS JIATEHIALES DE CONSTRUC-
CION . . 
Por orden del Secretario de Agr i -
cultura, general Sánchez Agrámente, 
el Inspector dei Departamento, se-
ñor Regueira es tá practicando una 
investigación del costo de los mate-
riales de construcción, información 
que el señor Sánchez Agrámen te apor 
tará a la Comisión Consultiva, a f in 
de que se adopte una medida restric-
tiva contra los que están vendien-
do esos ar t ículos a precios elevados 
COMERCIANTE CONDENADOS 
Como consecuencia do la denui. 
cía formulada días pasados, por el 
Inspector de la Secretaría de Ajr'-
cultura señor Regueira contra varoj 
comerciantes importadores de Cár-
denas, han sido condenados a la mni-
ta de treinta pesos cada uno de ellos. 
^.a religión garantiza l a moralidad 
l o . En las transacciones comercia-
les. 
Los que preconizan la fó rmu la : " la 
religión es un asunto individual" , des 
ouidan otros puntos de vista muy capí-
aal. No se a c a b a r á con los excesos del 
capitalismo sino educando la concien 
cía pública, obteniendo de los ciudada-
nos que se impongan el deber moral de 
renunciar a l apetito desordenado de 
lucro y al culto execrable de Mammón 
el ídolo de nuestros d í a s . 
L a t a r e a d i a r i a e n l a o f i c i n a p u e d e a l i -
v i a r s e c o n s i d e r a b l e m e n t e , u s a n d o l a s 
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2o. En el juramento en materias po-
lít icas. 
Y al llegar a q u í es menester que 
cite a estos utopistas como ejemplJ 
conersto de lalcance social de la re 
Hgión. Fresco e s t á aun el recuerdo 
histórico de la hora en que en "Weimar 
se terimnaba la discusión de la Cons-
! ti tución en ú l t ima lectura. Al l í esta-
ban uuestros gobernantes, en torno 
del acta fundamental y se dec ían : 
"La Constitución hecha es tá , pero 
¿cómo obligar a los ciudadanos a ob-
servarla? aturalmente, procederemos 
como en los buenos tiempos pasador, 
y recurriremos a la vieja fórmula 
del juramento: " ;Yo os j u r o ! " Bien 
está pero prestar juramento es poner 
a Dios por testigo y cueste lo que 
costare, queremos que este nombru 
Jamás suene oficialmenw». A t e n g á m o 
nos pues a esta so luc ión: dividamos 
el juramento en religioso, para lo-i 
que creen en Dios, y en. c iv i l , para 
los que creen en é l . " 
Pero un juramento siempre es un 
juramento y no se deja descuartizar 
así . Prestar juramento es hablar co^i 
toda claridad y verdad; es querer, en 
una cuestión grave, descartar toda 
ambigüedad de fórmula y de pesa 
miento. el juramento es la evoca-
ción de Dios por los labios de un cre-
yente o no hay ta l juramento. Y e s t o 
es menester no olvidar lo . 
Por consiguiente si se tiene a g a l i 
el despedir a Dios de la vida públ ica 
parece muy poco serio volver después 
a llamarlo cuando no se puede pres 
eludir do é l . 
I-obent-s ponernos en guardia para 
que ei Juramento, cosa sagrada, no se 
var íe de su verdadero sentido por es-
ta .¡orrepelón laica; debemos Impedir 
el que sea reducido a un simple ins-
trumento de po l i c ía . 
2a En el juramento «n materia f l w a l 
Cuando, después de m i l Indecisiones 
el nuevo Gobierno a lemán, se decidió 
a poner en ordea sus finanzas, no 
halló método m á s seguro que el d ^ 
hacer atestiguar a cada contribuyen-
te, bajo fe de juramento, la cantidad 
de su obligación fiscal. Y he aquí un 
caso en que el nuevo Estado puedo 
recordar una vez más que hay un 
Dios, cuyo sagrado nombre es ú t ' l 
para recaudar los impuestos. 
¡Ah! si se hubiese tenido un bue-i 
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EL Ô PON f OB SEIS MESES DE WTEBES DE UN BONO DE LK. 1*00 M P t ^ 
Ltt. 15. CUTO IMPOSTE A Lit. 17.50 P0B $140 SERIA 
XS DECIR 
8.87* anual _____ 
RTENTRAS QUE AL TIPO DE CAMBIO NORMAL DI UV 5.3t SSRIA^ 
S 4.71 — • . • 
•QUE EQUIVALI A 
' 19.39% anual 
j 4 a r a mas detalles visiten o escriban a l " 355,^ 
B a n c o m e r c a n t i l a m e r i c a n o d e C u b a 
Cuba y Amargura 
» s t ? habana 
mmm 
1 fu 








os a la mnl-
.°o de ellos. 
I N T E R E S A N T E 
yjenc de U pfefaa DIEZ 
nliciaco capaz de husmear las 
í^^Sce0gCuro al Juramento- Pero, a 
¿ido df 55 6 expedie11^ ha sido pre-
" ' ^ e c l a r maño 'do este procedimien-
cis0* f los creyentes, ligados po- e. 
^ Inío aue es sincera expresión 
j ^ ' ^ ' Aencia en Dios, se ven preci-
46 Stí f entregar hasta su último cen-
^ aT fisco, bajo pena de perjurio, 
¡ l i b r e p e n s a d o r e s , no corren uu 
r Í r f?radicIendo así al principio de-
Co - ^ n se ha dividido a los ciu-
^ n C en doa alases. Ahora bien. 
i ^ t o s fiscales deben aplicarse a 
S n s sin que pueda crearse una ley 
ííexcepción para cierta categoría de 
^ Viduos Podrían por consiguiente 
!j ir con* derecho, todos los creyen-
"me niego a prestar el jurameu. 
í ^ c a l SI tú. Estado nuevo, piensan 
^ J l r prescindir de Dios para todo 
, Hemás si no quieres reconocer V 
Ttn mandamiento y los otros, si to-
Iras que la blasfemia contra Dio-. 
ostente en pública calle, no estar 
6ce3Pacitado para invocar el segundo 
S a r n i e n t o de la ley de Dios, por 
lo juzguez necesario para el fun-
^namiento de tus leyes fiscales" 
Queda pues demostrado que quien 
.ipgtruye la religión destruye por el 
hecho mismo los fundamentos del or-
den social. 
i . Iglesia t la Religión fuentes de 
Inapreciables beneficios para la v i -
da social. 
Llegamos a nuestra tercera afirma-
ción: la religión y la Iglesia son una 
1 fuente inapreciables de beneficios pa-
ra la vida pública. 
Sólo señalaré algunos. 
U rf lígló" por la creencia en el más 
allá. iM^e iin freno a las codicias 
terrestres. 
Y en primer lugar predican la fe 
en el más allá. Nuestra sociedad im 
«-egnada del espíritu del siglo, se su-
merge en la busca y captura de los 
bienes y placeres terrestres; mien-
tras las almas mueren de inanición- • 
ie hartan de placer; camino llevamos | 
de deslizarnos a los cenagosos pan- I 
unos de Sodoma y Gomorra. 
Es ¡a hora, Señores, de que la rell 
gión promulgue su código de felici-
dad "habéis nacido para más altos 
destinos". "Quiero que haya enerais. 
tad entre los que pasan su vida apa- j 
centúndose de este polvo miserable * ¡ 
los que tienen sus miradas levantadas j 
a la Virven Inmaculada. Quiero qut I 
el espíritu domine en la carne, que lo , 
eterno triunfe de lo caduco; quiera j 
que la ley divina v lo sobrenatural 
prevalezcan sobre la materia". 
He ahí la inmensa renovación qua 
predican la Iglesia y la religión. La ! 
gracia de Dios pone a vuestro serví- I 
cío la fuerza de la Iglesia; sostenidos 
por ella, iluminados por la fe en el 
mis a'.lá, hallaréis solución a mi l pro-
blemas y podréis dignificar la familia 
el trabajo, toda la vida pública. 
Solamente la religión puede resolrei 
los problemas sociales. 
Permitidme recordaros las inmorta 
les Encíclicas del Papa León X I I I . Se 
leen como un comunicado escrito pa-
ra nuestros dias, como un Uamamicn 
lo profético eu vísperas de un cata 
clismo mundial. Las Encíclicas socia-
les del Papa León X I I I han estudia-
do de antemano *o Jos los problemas 
•ociales y presentado sus soluciones. 
La religión condena el egoísmo. 
Proclamaudo para los individuos la 
libertad sin límites de trabajar para 
llenar sus bolsillos, reconociendo 'i 
los particulares el üerecho a todos los 
goces, sin restricción alguna, es cu 
roo el liberalismo .'ocial nqs ha su-
mergido en el caos cu que nos agita-
mos. Sólo León X I I I en sus encícli-
cas ha propuesto la verdadera solu-
cl6n de la cuestión social: "el traba 
Jador no debo ser considerado como 
Wa mercancía". 
L o s R o b o s e n l o s M u e l l e s 
L a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . , q u e a s e g u r a c o n t r a r o b o s l a m a y o r p a r t e d e l a s 
m e r c a n c í a s q u e e n t r a n p o r e l P u e r t o d e l a H a b a n a , 
O f r e c e e l 5 0 0 | 0 d e l i m p o r t e 
d e l o s e f e c t o s r o b a d o s q u e s e r e c u p e r e n , a t o d a p e r s o n a q u e f a c i l i t e c o n f i d e n c i a s p r o b a d a s . 
L a r e s e r v a s e r á a b s o l u t a . 
C o m u n i q u e s u s i n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e a l S r . G i l b e r t o R a m í r e z P a v ó n . D i r e c t o r G e n e r a l d e l a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l S e g u r o s , S . A . 
P A L A C I O i m R N A C I O N A L , A N T I G U O P A L C I O D E B A L B O A . T E L E F O N O S 1 1 1 - 1 8 9 2 . M I 7 0 4 . 
cial y para desarrollar el sentimiemo 
de la solidaridad! 
La Rellgrlón introduce en «•! mecanis-
mo poli;ico el alma de la caridad 
En fin, el beneficio del amor. Cier-
to que no podemos quejarnos de estar 
mal provistos de art ículos de ley. 
A l leer los pregones, los decretos y 
las disposiciones legales que han sa-
lido a luz después de ja revolu-ción 
nadie osará, decir que nos hemos l i -
bertado del burocratismo alemán y 
de la pasión de ondenanzas. Unica 
mente la religión puede extirpar do 
raiz los abusos que sufrimos; la ca 
ridad solamente puedo dar a la masa 
del pueblo alma, calor y vida. El or-
ganismo gubernamental no pasa d í 
ser una máquina -le acero, fría, bru-
tal , insensible como el metal, sí iu 
caridad, si el amor del prójimo n ) 
viene a animar ese organismo y a co-
municarle la vida. 
San Bonifacio ha hecho hurto máí1 
por el Estado Alemán que Bismarck, 
la máquina de hierro de Bismarck ya-
ce en pedrzos. mientras que nos que-
da el espíri tu de Fan Bonifacio, qu» 
nos ayudará a levantar nuestra casa 
en ruinas. 
Plaza pues a la caridad cristiana en 
todas sus formas! Ella ha rá resplan 
decer en la vida pública la influencia 
bienhechora de la religión y de la 
Iglesia. La caridad hija libre del 
cielo no entiende de ligaduras que la 
cohiban; y no acierta a cumplir su 
j misión si no se la permite desplegarse 
| libremente. 
Aquí, en Munich, se ha osado decl'* 
: públ icamente: "Después de las cato-
I drales medioevales, la iglesia católi-
j ca no ha vuelto a producir cosa gran 
i de!" Quien tal dijo cierto que no h i 
| leído las Encíclicas del Papa Leó-i 
; X I I I y no ha abierto aún el nuevo 
i Código canónico. Ignora que las ca-
sas de Don Bosco lanzan a la vida so-
cial todos los años 2500 Jóvenes que, 
aunque algunos de jilos contra su vo 
luntad, han recibido el beneficio d-.i 
la instrucción y de la educación. ¿Nc 
es semejante prodigio de caridad co-
mo una basílica cuyas flechas se y c i -
guen audaces hacia el cielo? En la 
edad media los Papas coronaron a 
los Emperadores; en nuestros dias-
nos han dado en sus encíclicas, ideas 
sociales que tienen un alcance mi l ve 
j ees más fecundo. Ahora mismo se 
i alza ante nuestros ojos, como esplén-
j d i ' a « atedral del esoíritu, el nueTr» 
' Código del Derecho Canónico d ig io 
I de flgu-ar al lado de las catedrales 
de los siglos pasados. 
Católicos, desde esta arena del cir-
co doude os habéis reunido, l leva! 
I como antiguamente los cristianos en 
' tiempos de las catacumbas, hasta la 
| "'¡«I: r^ t - i ca la fe en la cruz invenci-
¡ Lie •> el amor a la Santa Iglesia, No 
| permitáis que se toque al santuario, 
no dejéis que se conculquen los sa-
j grados derechos de la Iglesia; en 
I guardia, en guardia! y ayudaos los 
unos a jos otros a vivir alerta! 
E L DIA DES ROOSEVELT 
El Gobernador de la Provincia ha 
comunicado al señor Alcalde los de-
seos de la señora María Radelat de 
Fontanills, a fin de que se le autorice 
para hacer una colecta pública en 
nuestra Capital el DIA DE ROOSB-
VBLT. 
E l Alcalde ha concedido esa autori-
zación. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúceiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
EXITO DE UNA PENSIONADA 
El Ministro do Cuba en España, ha 
remitido un eftCTjto al Alcalde de 
la Habana, acompañándole dos suel 
tos de la prensa de Madrid, en los que 
celebran y enaltecen a la señori ta Dul 
ce María Serret, pensionista del Muni 
cipio de la Habana, por el éxito alean 
zado la noche del 3 del actual en el 
Teatro Real de Madrid, a cuyo acto 
asist ió el Rey de España quien hizo 
llevar hasta su palco a la señori ta Se-
rret para saludarla y felicitarla. 
E l señor Ministro interesa del Alcal 
de que se le aumente la pensión a la 
señori ta Serret. 
LOS ESPECTACULOS EN CARACAS 
El Ministro de Cuba en Venezuela 
ha remitido al Secretario de Estado, 
y és te a la Alcaldía Municipal, una 
circular dictada por el Gobierno Lo 
cal de Caracas, conteniendo dístlntaíi 
medidas relacionadas con el funcio-
namiento de los espectáculos públicos 
en esa ciudad. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado licencies del Munic! 
pió Domingo Urbe, para venta de pe-
riódicos en Virtudes 42; Cándido Ro-
dríguez para relojero en Compostela 
111; Manuel Barreras para Subarren 
dador en Ensenada, y Marina* Ernesto 
Arango y Satres para Chamarilero, 
en Virtudes 45; E . García y Fernán-
dez, para sastre sin género en Estre-
lla s. n . ; Cristina Fernández para 
casa de huespedes en Zenea 116 y 
Francisco Ríos para agente de ferro-
carr i l en Monte 373. 
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La Religión ennoblece el trabajo 
Si queremos que se desarrolle entre 
"esotros el amor al t rábalo, no olvl 
demos que en resumidas cuentas só-
••o la fe puede excitar este entusiasmo 
• inspira el cuidado del interés gene-
M . Ea efecto, a los ojos de la fe. ei 
tf'bajo reviste una significación su-
Penor; puesto que es semilla de eter-
•"Gad y hace del trabajador un siervo 
w.Dio^ E1 doniinS0 en la vida del 
obrero, esta ley social, este precepto 
• ^ o , que introduco un poco de ca'-
Oa en ia agitación de la existencia, 
proyecta un rayo de consoladora 
nn entre los cuidados del trabajo cuc 
«Qiano; la hora empleada en honor 
Dios. tran£fjKura(ia por los esplen-
oores de la l i turgia eclesiástica y 
^1 arte cristiano: tales son los ele-
«tntos particularmente activos pa-
* excitar el ardor del trabajo y pro-
over así la í-olución del grave pro-
eiUa de la hora presente. 
ajo "0r el,cumplimiento del sépt 
~ • nO hlirtaT-'' X-ne^f^^o wiforv,/' 
KHIírión pono como ba^e de l a i 
Mftfior.os sociales el amor a la 
f-dad. 
tro beneficio que la religión y la 
«'a proporcionan a la vida públi 
es el amor a la verdad. Dejadme 
resar un pensamiento que me per-
,e tiempos hace. ¿Cuándo ten-
tnos en nuestros códigos una ley 
reprima la mentira organizada» 
mismo modo que tenemos ley qu3 
t i 3 1 cnvenenador de las fuen-
publicas -.Cuándo tendremos un j 
Que proteja la verdad? La tendré 
1 C,lando el Estado vele por la 
rúa .ei octavo mandamiento: "no 
: con el mismo celo con qua 
"os hurtar"'. Nosotros mismos impondremos como ley primor 
' e respeto a la verdad,. 
•Wo ! r03- los alemanes, tenemos 
«os jJ^P^aruos de la presunción que 
Pueb» a a considerarnos como ua 
llati d particularmente escogido y 
Kiado a ocuPar un puesto privile-
»«rdaden el m,indo- Por honor a la 
' nos mantendremos modesta-
dos pn0", n.Ueptro lugar y trabajare-
* eu el rincón de tierra que se nos 
nos abVuelt0- Esta ley de la verdad 
•rrnr^17' ,os oío3 Para ver muchos 
^>res cometidos. 
fle lucha económica separa v dlvl-
«6n u 0 t0d0 10 ^r r^s t re . La relí-
alo, Porque sienifioa unión d«;I 
Púa ''0n Dioí?- La religión reúne en 
Dios, ^ f,,ma ÍG -v en ,a misma casa de 
iQu- V 0 P flue la ^ o r d i a separar.x, 
-u^ .a para promover la paz so 
SUBASTA 
Ayer se verificó en el Ayuntamiento 
la Subasta do suministro de chapas 
para el ejercicio venidero, adjudicán-
dose a Santos Verdu las de flote y 
navegación, a Femando S. Brun las 
de automóviles y camiones y a S. Co-
rnelias las de caballos de silla, perros 
y ambulancias. 
L O S C A M I O N E S 
PMe, 
T i e n e n l o s r e c o r d s d e m á s l a r g a d u r a c i ó n , s i e n d o l a W H I T E l a 
ú n i c a f á b r i c a q u e p u b l i c a l i s t a s d e C a m i o n e s q u e h a n r e c o r r i d o 
1 0 0 , 2 0 0 y h a s t a m á s d e 3 0 0 . 0 0 0 m i l l a s Í 4 S 0 . 0 0 0 k H ó m e t r o s % 
y q u e s i g u e n t r a b a j a n d o . 
T i e n e n e l c o s t o m á s b a j o d e o p e r a c i ó n y e l m a y o r p r o m e d i o d e 
d í a s e n s e r v i c i o a c t i v o s e g ú n l o d e m u e s t r a n t o d a s l a s e s t a d í s t i -
c a s c o m p a r a t i v a s c o n o c i d a s p o r e s t a C o m p a ñ í a . 
F R A N K R 0 B I N 5 [ & 
H A B A N A " 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
fPOR TELEGRAFO) 
Santiago d© Cuba, febrero 28. 
DIARIO,—Habana. 
Se encuentra casi restablecido de 
la herida recibida el señor Juan Aguí 
lar Almeida, redactor jefe del perlódi 
co "El Nacional". 
En tren esta m a ñ a n a par t ió para 
la Habana el doctor Federico Henrí-
quez Carvajal, expresídente de la Cor 
te Suprema de Justicia y exSecreta-
r io de Estado de la República Domini 
cana, hermano del doctor Francisco» 
Henríquez Carvajal, Presidente de 
aquella Repúbl ica . 
Ha regresado de la capital el doc-
tor Jesús Rodríguez Aragón, compe-
tente juez correccional de esta Ciu-
dad. 
Esta tarde en los terrenos del "Cu-
ba Park'1 jugaron los clubs "Central" 
y "Cuba" ganando el "Centrar' por 
cinco carreras, poniendo las nueve ar 
gollas al "Cuba". 
CASAQUIN. 
ü B f l o s P ñ m m p a r í l o s 
F t f M A R R I L E R O S 
Colección de Manuales Ferrocarrileros 
publica/los en inglés, por Marshal M. 
irman y traduiedos al castellano, por la 
Sociedad Mexicana "La Ciencia Ferro-
carrlllera." 
TOMOS PUBLICADOS 
ÍVJU'PO. CABROS Y SU CONS-
TBUCCICI*.—.Este tomo trata 
¿el equipo de ferrocarriles, de 
la manufactura de máquinas 7 
carros, organización y arreglo M 
los talleres y casas redondas y 
otras materias similares. 
1 tomo de 542 paginas con mul-
titud de grabados e infinidad 
de planos encuadernados sólida-
mente. . . . " $C.0O 
TALLERES T PRACTICA DE 
TALLER.—Este libro en dos to-
lümenes explica por •medio de 
diseños la disposición de talle-
res y almacenes: el cridado y 
reparación í e locomotoras y ca-
rros; los trabajos prácticos de 
talleres, como, obra de tomo, ta-
lla y limadura, taladrar y rann-
rar. dentar ruedas, etc. Obra es-
crita en inglés, por Marshsl M. 
Klrman y traducida al castella-
no por "La Ciencia Ferrocarri-
lera." 
2 tomos con un total de 71(5 pági-
nas y más de mil grabados, só-
lidamente encuíWernados. . . . J-5.00 
MAQUINISTAS 1' FOGONEROS. 
—Este libro explica e Ilustra la 
locomotora. Contiene cuestiona-
rlos respecto a selección, prue-
ba y trabajo de los que mane-
jan la locomotora. Es un estu-
«do de gran ralor para los que 
deseen ser maquinistas compe-
tentes. 
1 tomo de SOS páginas, ilustrado 
con centenires de grabados y só-
lidamente encuadernado, , . . SS.OO 
PLANOS Y DIBBftOS P A R A 
rALPELEROS Y TR ABAJADO-
RES PE METAL LAMI ÑAPO.— 
Este libro es un tratado prácti-
co para la disposición y cons-
trucción de xfllderas, chimenea», 
tanques, tubffT codos y todo lo 
relatlro al trabajo de metal la- ^ 
mln»''» usado en los ferrocarri-
les. 
1 tomo de CTÍ páginas y más de 
42S Ilustraciones, sólidamente en- ( 
cuadernado $S.OO 
ATLAS PARA EL E3TTTPTO PE 
LA LOCOMOTORA.—Compren-
de este atlas 11 grandes lAml-
nas que explican prráflcamente 
Ijocomotoras de ajuste equlllbar-
do. Locomotora americana de ra-
po?; Xffnder y locomotora ajus-
tada; LjOCOTROtoni d" aJl'Rtc nr-
tlculada •'Mallet": Recalentadnr 
Vnuclnln: Locomoto-a simple t i -
po Pacífico con rál^Mla revesti-
ré de walscbaert. Tetto en in-
•rlA y en espaííol. 
I volumen en rrtí«ti''n .̂OC 
OTROS LIBRAS TTTLES E 1NTE-
SANTES 
EVPT.KRAS TNPrSTBLVLFS.— 
M*fodos modernos de crcmnl-
sarlón de las empresas Indus-
trlalen para obtener erand**? f>e-
neflclos, T>or Carpenter, Ver-
sión castellane, 
1 tomo, encuadernado 11*80 
TUAT-SPO PE PAZ.—T'Tto fnte-
rro en 'español del T n t i ^ o fia 
Par entre las Potencias aliadas 
v asociadas y Alemania, flrmruin 
él d(n 2S da Junio Je 1019 en 
Vcrsalles. 
BdlHAn Ilustrada' con Ich mapas 
oflclftles de las reciones de' 
Rhln, del Sarre, de "oionto y h 
general de Alemania searrtn las 
pntleuss y mievas fronteras, bn-
Jo la dlresclón de Olas Betp. 
1 tom". nlstl?» .*1.30 
LA ROCTEPAP PTC LAS NACIO-
NES.—Su defensa mrttua con un 
apéndice a la edición espafiola. 
por O. F. Maclarran, 
1 tov.10, rr-cH-d $0.60 
PTERRJ3 LOTT.-Prime Jcunesco 
Rultc nu "Román d' nn en-
fant." 1 tomo $1.20 
PAUL rorBCET.—Lanrcnce Al -
hanl. Rom.vrv 1 tomo I1V20 
Librería "CERVANTnS," de Binario 
Veloso. Oallano. fi2 (Baqulna a Nentn-
po.> Apártalo 1,115, Teléfono A-49SP. 
Labann. 
IND. 20 f. 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
La mejor recomendación de la 
bondad de na medicamento, es l a 
del que lo ha u^ado. 
Todos los enfermos <jne han ttt 
mado FIMONAL para su» catarros, 
lo recomiendan. ¿Qué indica esto? 
FIMONAL se venda en todas las 
buenas boticas. 
Bzija 
" F I M O N A L " 
no sa deje dar un "chivo". 
Depositarios: J. Gastón. Com-
postela 142, teléfono A-7954, 
alt Sd 6 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
PRECIO ESPECIAL 
Juego de T R i > . Guar-
da polvo. Gorra da co-
lor grla obscuro en 
treaoa tala. 
.,. .Mn» ~-i • 
tm. OCMUMC CLOTM 
La Tela leglUina, ma- V ^ f i 
nufacturada por Goo- *— 
dall Worsted Co. 
LaraUe Garantizada 
E l avío completo poi 
*4S.0O. 
El Traje. I22.SC 
El Guardapolvo. SlS.jO. 
La Gorra. $3.00. 
Se envía Catálogo 7 
Hoja de medida* a 
quien lo •oliclta. 
Un surtido sin Igual de. avloa para caballerog en tele P a l » 
Beach. Moaré 7 Seda, ¿a corta irreprochabla 7 períectoa aa M 
1 
lodalo 7 confección. 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
C8714 ld.-2í 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UXITER^IDAD. CIBtJJAXO ESPECUí.CSTA 
DEL l /OSI ' ITAL «CALIXTO GARCIA» 
Dlarnóstico y tratamiento ae laa Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo rte l o ' ríñones, vejiga, etc. 
Congultas, de 9 a 11 de la mañana , y de 3 y media, a 6 j media 
le tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
F Á G Í N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 29 de 1 9 2 0 . LXXXVül 
N o t a s A n d a l u z a s 
MALAGA 
£ n t r a d a de año*—Los conflictos ¿oí 
día.—Lo que dejan los K ^ * * - — 
Muerte del Obbpt»—Sos bo -i'iad <<». 
—Traslado del cadáTcr.—F.vequias. 
—Para la fiesta del Arbol.—I'.ouJf 
naje proyectado.—Teatros. 
Mala entrada tuvo el año 19L'0 
Las subsistencias por todo lo alto, 
la temperatura bajando bar'ta un l i -
mito aquí poco conocido y la "grlp-
pe', la enfermedad que va pasando 
dt moda, haciendo sus v í t ^ iuas en 
jóvenes y viejos. 
Hemos dieno que las suLsistenclr.á 
puben y hemos dü agregar que alga-
nos comestibles ni a precio exaj ara-
dos se encuentran. 
Esto ocurre con los huevos. El me^ 
cado malagueño se surte dv' Galicia 
y Melilla. De la primera citada región 
hace años que nada remiten puc* I js 
t ^ne más cuenta n.mitir!os a Madrid 
y a Lisboa 
Los moros, nuestros vecinos d^ 
Africa, proporcionaban por iniíe*; loa 
huevos y a precios relativamente ba-
ratos. A diario llegaban cajones Me-
ros quo abastecían a la poblac.ón 
Hoy esas facilidades han d ̂ .apa-
recido y se da ej caso de que vale 
uu huevo de la t ierra lo que en un 
tiempo valía una docona de los em-
l arcados. 
El conflicto de las harinas tampoco 
está resuelto de! todo, pues oOlo se 
cuanta con las necesarias para quin, 
C9 o veinte días. 
• Y es lo puor que no se saNs que 
v ngan de la Argentina, como f-1 tlo-
bierno indicó y los fabricantes ase-
guraban. 
Pasaron los Revés Mayos sin dejar-
nos más que calamidades, 
A las antes expuestas hay que aña-
dir los temores de huelgas anuncia-
O b r a P r o n t a m e n t e 
y 
O b r a C i e r t a m e n t e 
KITSTOS r e p r e s e n t a e l g r a n a p r e t ó n q n e m a t a 
L A G R I P P E 
T o m a d a s i n d e m o r a , KITATOS c o n t r a r r e s t a e l des-
a r r o l l o de leves r e s f r i a d o s q u e a b r e n e l p a s o a l a 
I n f l n e n z a o a a l g o p e o r . 
C u a n d o e s t o r n u d e l i d . , t o s a , t e n g a l a g a r g a n t a i r r i -
t a d a o e x p e r i m e n t e u n a s e n s a c i ó n de a p r i e t o e n e l pecho , 
o b t e n g a KITATOS e n s e g u i d a . Todos l o s r e s f r i a d o s 
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das, algunas tan importantes como 
la de loa ferroviarios, que esta vea 
Lacen cauáa común con las Empre-
sas si no se llvgan a subir ias tar i -
fas. 
El comercio protesta y cLn razfo», 
pues los transportes van a costar un 
dineral y lo mismo los billetes do pa-
sajeros. 
Los viajes de recreo acabarán pdp 
¡ suprimirse. 
• La clasv media tendrá que quedar-
' ve en casita o permitirse cuando más 
e' lujo de recorrer unos cuaníos j d -
lómetros. 
Se acabarán los trines de Isidros 
y los famosos botijos. 
Xuestró buen Pastor, el ilustre 
Obispo don Juan Muñoz Herrera, ha 
fallecido en Antcquera. 
Deíde que se nombró Administra 
dor Apostólico de la Diócesis al Obis-
po de Olimpo don Manuel González 
García, se t ras ladó a dicha ciudad de 
Antequera el señor Muño?; Herrera, 
buscando alivio a sus dolencias. 
Sus últimos años han sido muy tr is-
tes y llenos de contrariedades. 
Era, un prelada caritativo y bon-
dadoso, con un corazón muy gtaude 
y ihombre de actividad y talento. 
Málaga entera recuerdt, cuando 
mandó vender su pectoral para so-
correr a los inundados, al deci r l i su 
Secretario que su caja estaba va-
cia, pues todos los ahorros se ha-
Wan dado a los pobres. 
Si alguna falta tenía era la de s^r 
demasiado bueno, pues siempre hay 
quien de los butnos abusa. 
Su cuerpo fué embalsar nido y se 
trajo a Málaga acompañado del cle-
ro y autoridades autequeranas. 
En la estación de los Andaluces es-
peraban los Gobernadores, el Alcal-
de, el Ayuntamiento bajo mazas, las 
corporaciones, clero y greni'os 
Fué un entierro solemnísimo quj 
recorr'-ó las calles principales 
E l fére t ro su coloC» sobre una ca-
rroza cubierta de terciopelo negro, 
marchando a su lado los Pá r rocos de 
la capital. Se pescindió de los hono 
res militares a que el difunto ten^a 
derecho. 
En la Alameda, Plaza de la Cons-
ti tución y calles de Granada y .Jo-
lina Lario, se cantaron solemnes ;es-
ponsos. 
Conducido el cadáver a la Catedral 
allí fué velado tarde y noche por las 
religiosas dtj las varias Comuaidades 
que existen en Málaga y por algunos 
individuos del Cabildo Catedral. 
A las nueve de la mañana del si-
guiente día se verificaron las exe-
quias, acudiendo no solo el elemento 
oficial, sino centenares de fielvs, q u i 
han llorado la muerte de su Pastor 
La oración fúnobre estuvo a cargo 
del Provisor y Lectoral don José J i -
ménez Camacho, que esiuvo opo ' td-
nísimo, revordando las virtudes del 
iifunto. 
Aquella tarde Ra le dió ser-r.tura 
er la capilla de Nuestra Señora del 
J."osario, según dejó ordenado en su 
testamento, añadiendo que se le pu-
siete a la entrada para que todoá 
pisasen el sitio donde sus restos ^en-
canaran. 
También fué cumplido eiio deseo 
que probaba su humildad. 
Gracias a las gestiones del Dípi» 
tado a Cortes y ex-Dlrector de Apt-
cultura se han conseguido del Hinii. 
terio de Fomento cinco mil pese'ai 
nue se dest inarán a la fiesta d«l An 
bol, que se proyecta para íints üj 
11.68. 
También el Gobernador ha regilai 
do quinientas pesetas para \y i bj. 
f os mas pobres que concui mn al 
La fiesta promete ser ImporUntí, 
Se piensa invitar a ella al rfof 
Bergamín. 
La muerte de Pérez Galdós ha pr* 
ducido honda impresión eii Málaĵ  
ciudad donde tenía muchos ad^ini* 
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hrtc cabio i v santos varones jus -
M!ntp alarmaios y escandalizados 
^ c^asez de ropa con que a 
»Ete ifa de las mujeres f.alen a la 
jarona ^ aS).Eten a i05 tpmplós fie 
f ^ f \ amargamente en pulpitos y | 
' ^Xi icos >' exhortan a ias darnos i 
. fcnnsstidad. 
n«ible labor es esta, pero nos pa-
^ " " f l va a resuluir .ef icaz Por 
rece.|qa 1 lo mucho quo goza la mu-
•«V1 „ ik.varles la contraria a los 
W h^s «obre todo cuando son pru-
v Viciosos y bien :ntenciona-
^ l e o hemo? meditado sobre esto tío 
' iShui'os ^meninos. rarMales, por-
10 de lo^ totales solo postemos da-
[f/iDcoruoleto^ y ben-.os venido a pa-
V la consecuencia de qi:e quizas a 
K mal kc le pudiera aplicar también 
<?te U\iW aquella- vieja nmxima que 
s;r. Illa ífmllibos rnnmtnr , quf 
es'e caso pudiera traducir E l 
íenndo fontr.i el desnudo, 
^ " h . l . l a m o s a humo de pajas ni 
E afici'511 a la paradoja, y lo vamos 
\ mostrar con las observaí iones si-
jaf! s'í3oras u f h r i n 1 f í a l ' 
L « hasta el tobillo era de vpr el ofr.'i, 
t i bel?-^ ron riuo lr,s honbre'J, siem 
' "•izni'-ivo-. s"e de'pnía-' i-n la ar-e-
Bf^asta forninr cola, rada vez q u í 
l'fla dama le~ ofrecía, o' i.pcarse de 
l e t r r o í j » - la oportiiiMdnd do verlo 
i pjjntorrlllas. Los días dr lluvia en 
t « 1-^ mujeres andaba" con la falda 
\ Cffo"¡tla eran flías de inefable ventu-
l l i r ^a iodos los ciudadanrs sin ex-
fpniión de c!asec. colov.-'s ni gerar-
\ filfas. 
; Pero, ¡hftlasl. cambió la nioda. y 
[•hora que 'as dama<- van cor la falda 
t Mjarcra lucienslo por la1- calles su 
I «erna es'ultural o sus caai'las o sus 
Crtéroc. que d^ todo ve ve. í-hora. de-
C ( « va se empieza a "••tar en los 
[ tnasf""^? ^iPrta Indiforencia panto-
' grillera rayana en el tedin. ¿La cau-
| *sa? Pues no CsS otra que el haber ner-
[ dido 1h ilusión que antes les inspira-
F ^ l o desconocido, el mister io. . . ;Das-
(orrlno el velo >jo acabó el encanto! 
I fraA el autor qao nara completar 
[uta lafllferencia. que bien pudiera ele 
tur?'» B virtud masculina, bastar ía con 
f Gi,e lan n-fiorn? se presentasen en to-
• ('•,- paries con las rantnrrillas a cu-
í̂ fta r;i.- '. osto es, a rlena íntempe 
díríí el ror qué . Las r a n d e r a s 
\ df mi rBi" andan con laR piernas d̂ N-
rutin- de <a rodilla para abajo, e aínda 
[ )MK íbi (¡ue los «efiorito1- «iCíósoü» re-
: jaren nunca en ella?; y crtriita que no 
i Kel^n ser inferiores las V'antorrülas 
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
111 cuerpo humauo tiene cuatro 
salidas por las quo la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea daft ino; estas son: l a p i e l , los 
intectino?, los pulmones y los ríño-
nes. C e r r á n d o s e u o b s t r u y é n d o s e 
alguna o varias de ellas, viene l a 
enfermedad, y ei se guardan por 
largo t iempo cerradas, l a muerte . 
E n el proceso de l a v ida , se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias i n ú t i l e s y gastadas, las que 
son m á s o menos venenosas,y coan-
do penetran en l a sangre produ-
cen una o m á s enfermedades, tales 
como la Anemia , E s c r ó f u l a , Ago-
t a m i e n t o , D e m a c r a c i ó n , Debi l idad 
Xerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. T é n g a n s e a b i e r t a s e s t a s cuatro 
ealidas con u n poderoso a l a vez 
que agradable remedio, como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo l i m p i o y se 
logra poder comer y d iger i r b ien 
los alimentos, con l o que se ad-
quiere f uerza. Es t a n sabrosa co-
mo la mie l y contiene una so luc ión 
de^ u n extracto qu«» se obtiene do 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre, Muchas personas re-
curren en vano a l Acei te de H í g a -
do de Bacalao Puro , e l que causa 
repugnancia a l e s t ó m a g o y deja 
e l cuerpo generalmente en la mis 
ma c o n d i c i ó n en quo estaba antes. 
Xues t ro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos quo 
han visto emplearlo o l o han usa-
do. E l D r . Juan J o s ó Soto, E x -
M é d i c o Mun ic ipa l y Forense de l a 
c iudad de la Habana, d ice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
p r á c t i c a m é d i c a la P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, j a m á s ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substi tuto de 
las emulsiones de aceite de h í g a d o 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es ma l tolerado 
por los e s t ó m a g o s delicados." Es 
una p r e p a r a c i ó n de u n sabor deli-
cioso. De venta cu las Farmacias. 
te una sardinera a las de una dama. 
Ahora bien, calce usted a cualquiera I 
de aque'Ias humildes artesauas con | 
una media de ^eda y un zapato pr i - | 
moroíso y ocúltelo todo bajo una falda j 
"versallesca'-' y verá usted a los m.is 
{través y correctos varones perder la 
ecuanimidad y convertirse en gansos 
parruleros, todo por milagro de aque-
llos "ba íe s" seductores. 
Tal es ol poder de' recato, poder 
que están abandonando las damas de 
ahora con su falta de previsión en 
í s t a para ellas importantísima mate-
Ma; y es cosa que el cro!i:sta no se 
tx£tica, ya que sieranre ha tenido un 
altísimo concento del instinto de la 
mujer en achaque de atractivos. 
Pues si de los remos inferiores vo-
tamos castamente a loa miembros su-
reriores de la ^ujer de moda nuestras 
teorías: se verán plenamente confirma-
das. El uso de deseotes ilimitados, con 
honores "deshabillés"' permanentes 
también está provocamio eatre los hMa 
bre? un moviniientO' de reacción. L i 
exhibición a todas horas de tanta car-
fe y de tantos huecos eslá difundien-
do entre ellos el has t ío . Tan cierto 
es esto nue sí el más rendido scalán 
Hepa^e, "por f in", a ver a su dama 
en traje de Eva probablemente en la 
mayoría de los casos huiría de ella 
denuesto a hacer voto de perpetua 
castidad... ;P;j lo que hav que ver . . I 
Lo ocurrido con esto de los vestidos 
y de los desnudos femeninos en I03 
(•IrIos pasado? corrobora muestra sa-
hia doctrina; y por si alguna dama 
lo iP' ora «e lo vamos a referir. 
S.ibido es qne en tiempo de los ro-
manos y de los erri^ges y de los me-
dos y de les eeineios—¡admirar, seño-
ras, ttcestra erudición!— las mujeres 
Cultivaban desaforndamonte el desnu-
do, y tal vez precisamente v-or eso Ja-
más se vieron tan d^enrociadas v en-
\ilecidas. P^ro UeeA la Ed'id 'Media'en 
que la mujer cristiana era toda re 
cato y honestidad y aouella fué la 
rdad de ^u mavor eloría y de su ín-
contntstnblf n r^omin io , Lss anticuas 
crónicas nos hablan de cortes de amor 
ne galanterías y homenajes exquisi-
tos, de trovadores siempre inspira-
dos en la rdd'ca belleza de la mu-
.ht, y d" paladines siempre dispuestos 
a romperse Ib crisma en defensa dc-
su Dios y de su dama. • .Lo que enton-
ces bacía un caballero por tieruir a 
una "tapada" nr 1c hubiera hecho ja-
niAs por seguir a una desruda. 
' No necesitó la mu jer Para ser la dn« 
íia y señora do aquellos tiempos otro 
r-.curso que el de ocultar graciosa-
mente su hermosura; y a ello tendrán 
que volver las damas del siglo pro-
i ente si auiere'i recobrar su inmerio 
ÁObre el corazón del hombre. De lo 
contrnrii- volverán a ser lo nue fueron 
on Ir sociedfl'i pagana, donde los ho-
norables patricios cninhieban frecuen-
Ipvnerte a «ti1' esrlavas y concubinas y 
br.stn sh« d'stinguidTR señoras por ca-
ballos v ternefas. Y no se fien do que 
V 9 pnitr'.cíos de esta edad sean más 
.lieme.ites. SI ustedes, señoras mías, 
r vrxsrn los comentsric«< que la dfenu* 
fu 7. do sus esra'das y de sus hombros 
provocan entre los caballeros dol 
margen pronto ec><nrí«n di* ver que no 
exislc notable «l'ferencia entre ellos 
y .os contemooráneos de CMÍeula. * 
Daton son estos, "verdad" que "un-
n deb'^r^n olvidar Ins señoras cuan-
dc mediatos, conteroncifintcs v poptns 
irns o me'ios bar r i ímdm y aniarilleii. 
tos Ips hablan de los encantos y bello-
tas del pa^aniEmo. 
M. Alvarez M i B B O l t 
L a S a n g r e R o j a L l a m a a l a S a n a r e R o j a 
P a r a u n a v i d a s i n c e r a y f e l i z e n e l m a t r i m o n i o , e s e s e n c i a l u n v i g o r i g u a l 
e n a m b a s e s p o s o s » 
£1 amor hoye cuando los glóbulos rojos de uno de ellos son ricos, rojos y llenos de vida, mientras los del otrr 
se vuelven débi les , pál idos y anemias . £1 Hierro Kuxado da sangre roja y e n e r g í a vigorosa. 
Log iñaueños de felloidad conyn-
IU harén rápidamente cuando ías 
«ediciones físicas de alguno de los 
lipoiOB se vueiven tales que dlsmi 
Styen la capacl'iad para disfrutar 
4*1 «tado dol matrimonio. E l amor 
•orvii^al depende, on su más amplia 
M«pci6n, del vigor y la salud de Ion 
ctejTiges. 
.• í l mayor enemigo nara la contl-
•u* felicidad en el matrimonio es ía 
toemla. la debnidari. una sangre em-
f fpbrecída con glóbulos rojos dsfl-
Jwutes que ocasionan la perdida de 
** energía, de la fuerza, de la amb'-
JJJn. de la perseverancia y de la vt-
•Wad general, todo lo cual trae eo-
«'"onsecaencla el fracaso de las 
wranzas ce ambos cónyuges, 
Mtíéndose entonces paso a toda cia-
'le malas inteligencias y celos. 
^P t t* es una condición nerJudicíalt 
J'1" Píamente necesita un refnerro 
I P í'^bulop rojos, ricos y sanos pa-
** transformar por completo la si-
g*ci6n. Siendo el hierro esencial 
B * » pro^ndr millones de glóbulos 
P*0». cuando falta hay que sustituí— 
r ^ n hierro natural para restaurar 
S^J^ldad completa. la energía y el 
U ero no hay que tomar cualquier 
\ ^ cuerpo humano no pue-'e 
orber el hierro mineral en "su ea-
• 2 ° Tm^,ra'- Es preciso que sea h'e-
„ Or?ánlcol hierro vitalizado, on 
• ^•labra: Hierro \ n x a ¿ o . Es el 
tWnfutnae f,e ronoce o00 «•! nombre 
if0 de PePtonato de Hierro, es-
; . ** hterro preparado químicamente 
ina forma que asegura una 
J * * y rápida digestión v aslmlla-
"•n perfecta en la sangre. 
iOB Médlco9 pr<,gCriben hie-
rro para sus enfermos agobiado*,) 
anémicos y debilitados, y muchos 
prescriben el "Hierro Nuxado", h* 
hiendo encontrado qutí es la ú n k a 
forma asimilada rápidamente po.* el 
organismo. Conocen bien que el hie-
rro y solamente él hace posible una 
sangre rica, roja y vigorizada qu»* 
asegura la completa energía, el vlgcr 
y eficiencia y saben también que ao-
lamente el hierro orgánico (Hierro 
Nuxado) e» la tínica forma que so 
puede asimilar a través de los va-
sos sanguíneos. 
E l doctor Carlos F. Arroye, de U | 
Facultad de Medicina de la Universi-; 
dad de Madrid, dice: "Hierro Vuraí» 
es un reconstituyente ideal. Hom-
bres débiles que habían perdido la 
esperanza de recuperar la vitalldid 
perdida, que carecían do ía energía 
necesaria para trabajar y gozar de 
la vida, fueron transtormados com-
pletamente después de un corto tr?. 
tamiento con Hierro Nuxado. Muje-
res quo habían visto palidecer sai 
mejillas a causa de la pobreza de >q 
sangre, padeciendo estados de n írvio-
sísmo que las amargaba la vida se 
encontraron rejuvenecidas y sus ner-
viop calmados, después de tomar Hie-
rro Nuxado." 
id.-: 
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t o d o s ! o s d í a s h á b i l e s , d e 8 a . m . a 4 p , m . 
m i ' u n 
| UCHT L 
i 
L U Z - L A L L E Y 
( L A L L E Y - L I G H T ) 
L a p l a n t a d e L U Z y F U E R Z A e l é c t r i c a m á s c o m p a c t a y s e n c i l l a p a r a m a n e j a r . 
F u n c i o n a m i e n t o a u t o m á t i c o . D e a l t a c a l i d a d , m o n t a d a e n b o l a s d e a c e r o . 
T i e n e s o l a m e n t e t r e s p a r t e s m o v i b l e s , n o h a b i e n d o p r á c t i c a m e n t e n a d a q u e 
s e g a s t e . T i e n e u n m a g n e t o d e a l t a t e n s i ó n , s i n b o b i n a s , p i l a s u o t r a s c o m . 
p l i c a c i o n e s . L l e v a m á s d e o c h o a ñ o s d e u s o . L a p l a n t a L A L L E Y e s d e 1 . 0 0 0 
w a t t s y u n c h u c h o l a p o n e e n m o v i m i e n t o . 
M A S D E C I E N E N U S O A C T U A L M E N T E E N C U B A . 
P I D A C A T A L O G O S . 
C U B A E L E C T R I C A ! . S Ü P P L Y C o . 
O b r a p í a 9 3 
H a b a n a . J 
/ 1 
4 Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los le.bios. 
¡M 
D r . F r u j a n 
EU ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
D c f i e a d a s u C a b e l l o 
Í 5 E A C A B O L A O n O R I O E R A ! 
r R C T M O T L A V A S O L O 
OYE F t á A QUE T E I L U 5 T R C 5 . AGARRO MI BUEHA BATEA L L C H A DE AQUA 
TIBIA, LE SAnPO UH GACniTO DE r R E T H O f ; LE DtóPARO TODA LA ROPA 5UCIA 
Y HE S l t n T O A LEER LA PREflSA MATUTI PIA. - PIDALO E n LA«5 BDDEGA5. 
n c p i u n o 4 
T t l : A : 6 9 M 
encantos qne po-
k caballera abun-
se pierde por la 
te debilita la raíz 
a i l . 4d.-i:«j 
Uno de los maJ•, 
seen las mujeres e 
dante y muchas v 
aparición de la ca» 
¿el cabello precipitando su calda. 
Paia combatir y r»r?r Pronto, la cas-
pa, molesta y PerJad'04l„ , ^^í011' nada 
má» eficaz «¡ue la CABí.uLiINA, exce-
lente locifin de propiedades antisépticas 
c;ue fortalece la raíz del pelo, favorecien-
do el crecimiento y t-vitando su caída. 
Se v»»nd̂  n todas las farmacias. Pe-
didof! al por mayor a Félix Leroy y 
• ""mpafiín. agenten ex :̂u!>iTue, Aguacate, 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A • O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
Enseñanza rápida de están tres matfrias por $5 a! m-'s (entiéndase que so enseñan las t r * 
juntas por MOtodoS: PItman, Orellana, etc. Horas: de S a. m. a i0 p m. 
TAMBIEN ENSEBAMOS: B ehfflcrate, Inglés. Franc<H Tenedar ía de libros, ArJtraétkiW 
HACEMOS: fopi-is a máquina, Tradncrionps, Trabajo.; taqnigráfjcos. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. SE ADiMITEN INTERNOS 
A C A D E M I A " R O Y A l / . S A N M I G U E L . 8 6 - 8 8 . T E L E F . A . 6 3 2 0 | 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Febre ro 2 9 de 1 9 2 0 . 
L a s c a s a s . . * 
Viene de la PRIMERA página 
xi l io a la Sociedad, sin que el obrero 
que resulte dueño de la propiedad 
venga obligado a satisfacer esa ter-
cera parte. 
Art ículo II.—Las casas así cons-
truidas para obreros estarán exentas 
del pago de todo arbitrio, impuesto o 
contribución al Estado, la Provincia 
o el Municipio; y serán sorteadas en-
tre los obreros asociados de la mane-
ra y con las condiciones y requisitos 
que establezcan los Estatutos de la 
Sociedad. La exención de pago de 
contribuciones de que habla el pá-
rrafo anterior, se entenderá mien-
tras la casa pertenezca al obrero que 
la obtuvo en el sorteo o a su familia, 
siempre que no poseyere otra pro-
piedad. 
Artículo I I I . — L a fabricación se ha-
r á previ- subasta pública, ante una 
Comisión formada por dos delegados 
de la Sociedad cooperativa, un dele-
gado de la Secretar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, un delegado do 
la. Secretar ía de Sanidad y Beneficen-
cia y un delegado de la Asociación de 
Ingenieros y Arquitectos. Estos car-
gos serán gratuitos y honoríficos. La 
Comisión será la encargada de vigi -
lar también el cumplimiento del con-
trato para la construcción, a fin de 
que ésta se realice de acuerdo con los 
planos y especificaciones aceptados 
en la subasta. Terminada la fabrica-
ción, h a r á un informe por duplicado, 
remitendo un ejemplar a la Secreta-
r ía de Agricul tur», Comercio y Tra-
bajo, y el otro a la Sociedad Coopera-
tiva. 
Artículo TV.—Para el cumplimien-
to de esta ley. se concede un crédi to 
no mayor de $200,000 anuales, que se 
incluirá durante tres años en los Pre-
supuestos de la Nación; y mientras 
tanto se t omará esa cantidad de los 
fondos del Tesoro no afectados espe-
cialmente a otra atención. 
Artículo V.—Esta Ley comenzará a 
regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República, 
quedando derogado cuanto se oponga 
a su cumplimiento. 
R A I L E S 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
R e p r e s e n t a m o s f a b r i c a n t e s q u e e m b a r c a r á n d i r e c t a m e n t e a i o s c o m p r a d o r e s . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r í b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A 
N A C T O 
1 L m p ü d b r M i m ^ l b i ® 
d k m d i © A ( S © a l l © 3 ( O n r u s i i a F o s i í E í n r i i 
3 
ñ B ( p n l l i r á i a a © k a 
te. c 1577 alt in 15 £ 
E l a l z a e n l o s p r e c i o s 
d e l p e s c a d o 
Dtil informe de la Subcomisión de-
signada por la Comisión Consultiva 
de la Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, para el estudio da 
las causas que determinan el alza en 
los precios del pescado, se deduce que 
esta obedece a la escasez de personal, 
que se dedica a trabajos más lucra-
tivos. 
Opina la Subcomisión, que los pre-
cios de 14 centavos por libra que J» 
cobra la Empresa al que detalla en 
la Plaza, no es exagerado. Las Em-
presas pagan ese pescado a 9 centa-| 
vos libra hasta el día último del rc-
rrientw mes y pagarán 10 centavos dea 
de el primero del próximo mes de 
Marzo, a los hombres que tripulan los 
barcos dedicados a la pesca permitién-
donos aconsejar que el precio citado 
de 14 centavos sea el máximo que pue 
dan cobrar a los vendedores al pc^ 
menor o sean mesilleros, en los mer-
cados y demás lugares de detalle. 
Fueron citados ante esta subcomi-
sión una representación de mesille-
ros de los mercados que detallan el 
pescado al público, e informados por 
dichos señores minuciosamente de la 
verdadera manipulación desde que lo 
compran la verdadera uti l idad que | 
realizan siempre qu« se ajusten en 
sus ventas a los siguientes precios y 
que su peso sea exacto. 
En el mercado se hizo la siguiente 
prueba: pesada una chema de ocho 
libras y media conforme la recibe 
el mesillero dt; las empresas y la 
paga a catorce centavos libra, des-
pués de limpia quedó en tres y tres 
cuartos libras, mas una y media l i -
bra de vontrucha. 
Con-vista de ello nos permitimos so-
meter a la consideración de la Jr.n 
ta los siguientes cálculos que reco-
mendamos como prucios máximos 
Chema tal como la recibe el me-
sillero sin limpiarla a 16 centafos 
libra. 
Idem después de limpiada y qt\K 
tada la cabeza, a 25 centavos libra. 
Idem (la ventrecha) a 15 centavos 
libra. 
Idem masa limpia, (quitada la ven-
trecha y cabeza), (preparada para 
ruedas), a 30 centavos libra. 
Idem entera (sólo quitado «1 pe-
llejo), a 17 centavos. 
Con dichos precios, la unidad cher-
na que hemos dicho que le costó al 
mesillero, ocho y media libras a 14 
cv-ntavos igual $1.35, en lo que gana 
16 centavos en bruto que en 400 l i -
bras termino medio de venta, ser^nn 
$8.00 utilidad bruta, (teniendo que de-
ducir los gastos. 
En dicha forma con una buena 
inspección su evi tarán que los qut» 
detallan suban (como lo hacen) diez, 
quince o veinte centavos más en l i -
bras, evitando también ¡as ocultacio-
nes del pescado, lo que se realiza 
para hacer aparecer en las tarimas 
una escasez que no existe, cuando f a -
ciendo sus vtntas a los precios cita-
dos y aumentando así algo la venta, 
obtendrían siempre su -resultado y atf 
le escasearía al pueblo que paga el 
sobreprecio que acostumbran poner-
lo que ocasiona la ca re s t í a de hoy. 
Lo dicho es ref i r iéndose a la cher-
na, que es el pescado qu« más abun-
da y el de verdadera batalla. 
Tra tándose de la viajaiba que es 
otra clase que abunda, que se cony~ 
ce por "parguitos"' y que es de to-
do el año, como sucede con la cher-
na, que antes hemos tratado, cuy is 
parguitos o biajaibas se venden en 
precios; calculamos que de una ca-
ja de biajaiba, pesando 85 libras ha-
ya 60 libras en piezas de menos de 
media libra cada una, a s í pues reo-i-
mendamos a la Junta: 
Biajaiba mayor de media l ibra a 
razóu de 25 centavos l ibra . 
Biajaiba menor de mbdia l ibra dis-
minuyendo hasta cuatro onzas que es 
el precio minimun autorizado por la 
Ley, a razón de 18 centavos l ibra . 
Con dichos precios obt ien« el me-
sillero $17.00 por una caja que le lia 
costado a $15.88 el quintal o $ir, 59 
la caja. Por la clase segunda le co-
bVan al mesillero $9.40, quintal cues-
ta la caja que contiene 85 libras $8.00 
pudiéndosele fijar el precio de 13 cen-
tavos en libra, con lo cual le re-
sulta la caja vendida a $10.20 centa-
vos 
Este pescado biajaiba o parguitos 
se vende al público tal como se reci- ¡ 
be sin limpieza ni desperdicio algu-
no. 
Las demás clases de pescado y ma-
risco no abundan ni puede conside-
rarse mayormente de lujo que, épo-
cas que abundan el precio es más 
equitativo, pero se suele cobrar bien 
Aparte de las Empresas citadas 
existen algunas pequeñas y aunque 
en Batabanó donde existan buenas Em 
presas que se dedican a la biajaiba, 
están sin embargo supeditadas a las 
de la Habana, que les compran su 
producción a precio fijo, salvo ra-
ras excepciones de Empresas m i y 
pequoSas o particulares que lo man-
dan independientemente o séase ¿ln 
la Intervención de las grandes empre-
sas de la Habana, ya citadas. 
El consumo de pescado y sus anexos 
de mariscos etc. puede considerarse i 
¡ p n i r ü E í M p S i i i r \ m ^ < m & k m m d i ® 
S e v e n d e e n P o m o s d e $ ( K 9 n r 
$ L 5 0 y e n L a t a s d e $ 4 > 0 ( K 
A g e n t e E x c l u s i v o : 
E d w í n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s 
alt. 2d.-27 
de 10 mirones de libras de chemas 
y 5 millones de las demás clases. De 
ello con más exactitud puede verse 
en la Junta Nacional de Pesca de 
esa Secretar ía . 
Suscríbase al DIARiO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
MOTOCULTURA 
Jíueva Exposición 
La Cámara Sindical francesa <M 
Motocultura está organizando gut 
nueva Exposición de tractores api. 
colas. 
Esta Exposición se verificará del | 
al 14 de Marzo, y en un local tai 








¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProToedores da 8. M . D. Altame X1IT. De utilidad publica de*d« tt&i 
Grao Premie en I m RxpeeVfenes de Panamá J San Pranefacec 
$1-70 LAS 24 ya B O T l l U S 0 17 U T S t t . B E T 3 L I Í E H W 25 GTS. POS LOS ENIASES TAUOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I X A R l A A t — L A , M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
P I D A L A F A M O S A 
S i d r a C I M A 
S u p e r i o r a t o d a s 





/ I I I Aaf í L X X X V i U D I A R I O O L L A ttíAKiNA Febrero 29 de 1 9 2 0 . P A G I N A QühvwE. 
N o t a s A n d a l u z a s 
surto en el puerto sevillano, ocurr ió 
haco pocas nochtis uu funesto acci-
dente. 
Dos marinos áel citado buque que 
habían pasado el día fuera de bordo, 
con licencia, regresaban a la noibo 
acompañados de dos Jóvenes llamadas 
« Flora y Mercedes del Barco, de ag^a-
su j 
k 
V i , n , í e I ^ P l ^ " » D0CD 
^ j s o s i ^ n o s actos en honor'ciado rostro y lindo talle. 
Pge prcP81^" a y aunque e: prugr?- A l intentar saltar dentro de la env 
su aCO'rdado del todo, he barcación, Mercedes, que llevaba en 
no e8 f j priucipio hay r>roy.c-1 brazos un hijo suyo de pocos mest?, 
t<jtti Jo ^ i tuvo la desgracia do resbalar per-
I»-0' maííana se dirá una miPa d» diendo el equilibrio y cayendo al 
P01" la Tu la Mefcad. mi rada por Guadalquivir. 
ifQüiein ^ ^gjjjjg j e Declamación y) A los angustiados gritos de los tes-
j j Real teatro Ccrva Ues, as ís - j tigos de este suceso acudieron otres 
^ P A t t f c-tuerta de este Col.seo y tripulantes del buque sondeando con 
tfcsdo |* tes* d¿i mismo. ! garfios el fondo del r ío. 
j i c a m a ^a.¿o 8e descnbr.ri la l i - j A l cabo de algunos esfuerzos lo-
Pori la"calle, quo se trata de pe- graron extraer ambos cadáve res ; pe 
5*:<i* i Avvin amiento lleve el nombro! ro cuando ya iban a cogerlos, se d^s-
*« iVtre autor de los "iCpisodios j prendió el del niño yendo a par i r 
^ • les" Concurrirán la» autorl- i de nuevo al fondo del agua. 
jjgC ona hiipr,i poesías y l íscursns. j Esta doble desgracia ha sido n u y 
CÍÍ<?9 i , no-he el Empresario dt? Cnr- lamentada. 
prudencia y 
rígido este 
sabiduría con que ha di-
asunto. 
COBDOBi 





in izando m 
ractores ig 
orificará del 
un local t¡ 
como la t 
L 
> 2 7 . 
"Beñor Cano. organi7ora u^a 
E teatral, representándose una 
i Hel Maestro, que probarlemei-
e-i "La loca dg la casa", o "La 
San Quintín.". 
Teatros hay poco nuevo. 
r l la compañía del coliseo do la 
n ! de Zorrilla se despid-S el Dl -
^ . l . y prhner actor Emüir Duva», 
rÜ»ndo qu« no 63 J>osíble ^ue sal-
^íí?hien las obras con las precipitn-
^ r e - h.ie reclama la Empresa de 
í í t o - Le ha sustituido en la dircc-
^ Ecrique Lorente. 
rn re las obras úl t imamente can-
das figuran Pan y toros. E l anillo 
E L j a Torbona de la paloma, T.« 
ÍSnr«8 del dollar, TA conde de Ln-
«mhareo, tfarnña. La rinda alegre, 
i . corte de Faraón. La bruja. It» 
M Í % Snsnna, La pr^aceslla de lus 
E m loóos» y Las ninfas latinas, 
preparan Pepc-Hlllo y Era. Et 
La noticia, comunicada por el te-
légrafo, de que el Rey don Alfonso 
X I I I nasnrá en breve por Sevilla p?.-
ra dirigirse al coto de Doñana. ha 
causado en es'ia ciudad vivísima sa-
tisfacción, pues re sabe que a su re-
greso el rey se detendrá en ella va. 
rios días. 
Los sevillanos qut» conocen la inclr-
nación que S. M. siente hacia la ca-
pital de Andalucía y el in terés con 
que mira todos los proyectos que a 
ella puedan beneficiarla, se proponed 
hacerle un entusiasta recibimiento. 
La fiesta que tradir'onalmcnte vie-
ne celebrando el Ateneo de Sfeviila» 
pn hnnor de los niños pobres. v \ día 
de Reyes, ha resultado este año lo-
cldíslma. 
Se llevó a cabo en la plaza fle to» 
ros de la Real Maestranza, viéndo¿* 
en la presidencia a tres niñas pobre», 
.mera no fal tará una buena plaza j uua del Hosnicio. otra del Asilo, y 
a :» ! para dos c-entenarvo de espec , 0tra do una Escuela Pública. 
Udores y un novillo que embista, j E1 pr0|?rama era roUy variado, flpu-
« p v r r T K ) Tan^0 en el nrsmo carreras dts cintas. 
SEVILLA < a ca]Jaii0j un vistosísimo "carroussel" 
„ tjecutado por fuerzas del regimiento 
fl<nte ^e presos.—Alionados.—Paso f de cabal ler ía v carreraB de obs tácu . 
s. >í. - L a fiesta de Reyes. log 
t/̂ c nresos do la cárcel sevillana, ' . ^ , i 
J í e n r as-corrientes de moda, in,-1 Term nó el festiva! con el porteo de 
E por ''US compañeros de Barco, ^s yaliosos juguetes que el Ateneo 
í n a v otros establecimientos p,n:-( regalaba a los niños pobr-s. 
Eelífios promovirron el otro dfa Resul tó un acto muy simpático pa-
m plante, insultando a los vigilan- j sanoo loa nequeñuelos y los srandes 
tvs, agrediéndoles y dañero lugar a. una tarde deliciosa, 
jn'esri-iuiaio mayiisculo. La noche antea ee celeb.-j la t.ra-
Viendo la imposibilidad de r e d u c á | dicional cabalgata, organizada tam-
l los revoltosos con razoner, se dis- bién por el Ateneo, repartan lone 
pujo que entrara en ol patio la guar-' abundantes juguetea a los niños d^I 
üa civil, que prestaba servicios en , Asilo, el Hospicio y ol Hospital, 
ál wtorior del edificio, calmándose 
Xuevas agitaciones.—Choqae de h r -
nes. 
Los obreros agrícolas de la pro-
vincia de Córdoba han estado este:» 
días (cuándo no es PaEcua?), Boli-
vlantados. En el pueblo de Agullar 
han llegado hasta a promover aan-
grientos sucesos, pues habiendo si-
do detenidos varios agitadores, for-
móse una nutrida manifestación de 
huelguistas que se situó frente a la 
cárcel, solicitando la libertad de los 
presos. 
Como, naturalmente, les fué deno-
gada esta pretensión, algunos exal-
tados insultaron a la pareja de la 
guardia civi l que allí se encontral-a, 
arrojándoles piedras. Los dos guar-
dias, entonces, viéndoBe en peIigrO' 
dispararon resultando uno de los re-
voltosos muerto y otro htr idb. 
Después de estos sucesos se res-
tableció la tranquilidad. 
En la estación de Cercadllla, pró-
xima a Córdoba, se hallaba manio-
brando un tren de mercancías cuan- i 
do, sin duda por un desciido d'jl 
guarda aguja, se entró por la misma 
vía el tren mixto de Ecija. 
El choque sobrevino, destrozánd-i-
se gran parte del material y resultan-
do varias personas heridas. Entru es-
tas figuran el ambulante de corre.:?, 
don M'guel Obren) y el conductor del 
tren Manuel Cabrera, 
•\arcIso Díaz de Escobar. 
Málaga. 10 de Enero. 1920. 
•íonerlaa como por encanto' 
uedando todo más tranquilo nu^ í 
batea de aceite. Los más cons 
ios alboratadores fueron ePcerra 
en celdas de castigo. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTA IJV».—Vnpor fHHMfa 
CHICAGO, capitñn Souj, procedonfo da 
Bardóos v ts^alus, 'onsignado a E. Ga-
Con carga *n tránsito. 
MANIFIESTO 1,731.—M:ipor america-
no CONNRA8VILLE, capiti'm V^llt, pro-
<"f-dontft do Matanzas, consignado a J. 
Martínez. 
Con a,200 BaooB izücar de tránsito pa-
ra log Estados Unid>8. 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C O 
S U M A ) 
R E S T A ; 
M U L T I P L I C A 
Se U c v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a 6 í á L i b r a s . 
RAPIDA, PRACTICA, SEGURA, COMODA, SUMAMENTE MODICA. 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R 
Si Itf i n t e r e s a , p í d a n o s q u e le m i í emo* . Sin obli'áación para V d . , 
cu ío!o d i e z minutos probaremos las cenla;as que e n s u conlabili-
dad si |nificard e l u s o d e la A M C O . 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
C O M P O S T E L A 107. T E L E F O N O A - 3758 
ANUNCIO DE VADIA 
MANITIESTO 3.T32.—Vapor airerlca-
rc YADKl.V, capitán Tíoeten, procermen-
te de Filadelfia. 
Havana Coal ComPnay: 2,272 toneladas 
carbón. 
MANIFIESTO It.TT»."..-.Vapor amerlja-
no PASTOKB8, c-apltán Smith. proce-




no INDIAN, capitñn Jones, procedente 
. de Norfolk, consignado a la Cuban Co-
mercial Company. 
VIVERES: 
Armando Armand: L U I barriles ra pcs. 
Hanr.r Kaolín Son 
socos id. 
j . Péraa cop: 2.« 
Frank Bowmnn: ¿3 
J . Flor-a: WM mcoi 
C. Ecberarrl: 1 
JoT. 
Santamaría Cop: 7W) id Id. 
rifián C>mpnay: &*) id harina. 
Cuezco Compnfiía: .VIO Id id-
MISCEEANKAS: 
F. Brtmí»t: 2 .&5 Jaboa de hierro, 1 
• caja quiudlld. 
4.099 Id Id, 911 
barriles id. 
1 id id. 
id. 200 sacos frt 
D e s a r r e g l o s 
t s t o m a £ o \ 
Lns Pi ldor i tns de Reuter regulan el es-
t ó m a g o , est imulan la acción del h í g a d o y 
de a q u í que se tenpra siempre buen apetito 
y se es té siempre contento. 
P i d M mutstfo « C. Ten*. 5«« */íanr' t-'. Hj^e»*. 
J . Gandarilla Hno: 2 cajas calza 
F . WhlLe: S bultos efecto» perso-
nalea. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
INFRACCION ELECTORAL 
El juez de guardia envió anoche a l 
Vivac a Jos6 Antonio Valido, vecino 
de Gervasio 48, por acusarlo Lula Ma 
riano Rivas y Zayas, domiciliado en 
la Aveuida de la República 201, de 
haberse presentado eu su domicilio 
pidiéndole el certificado de inscrip-
ción eu el Colegio electoral, para va-
riarle un número, no devolviéndose-
lo, por lo que estima que el citado su 
jeto procedió de esa manera con el fin 
de inut l l i rar lo hoy cu su derecho co-
mo elector. 
E l acusado negó el hecho. 
O t r o E x i t o 
Cienfuegos, 29 de Marzo de 191S 
Dr. José Maria Ordext. 
CERTIFICO: Que he venido csando 
en mi práct ica con muy bien éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
D r . José María Qrdext 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosqu^' es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases, 
neurastenia gás t r ica y en genoral en 
todas \&% enfermedades dependientes 
del e i íómago e intestino. 
41 9 1 * RIO mfi 1 4 SLLRl-
HA lo enenenlra C<L e* t*> 
das las poDiacioneg de la 
República. — — — — 
CADIZ / 
Las clcraTrerns melvea 
La fábrica de tabacos de Cádiz ha 
Vunque st; llegó a propalor que l a ' vue l t o a abrirse, pues la mayorín le 
Guardia había hecho fuego y que d/;'. las cigarreras han reanudado el tra-
«te resultaron varios heridos el n - : bajo. 
mor era comnMamenté inexacto, has-1 Sostiene solamente la hualga el 
tindo la Bola presencia de la br-- grupo de ¡as "damas rojas", la ma 
««mórlta pura llevar la paz a íoh {yoría de las cuales fueron despedl-
Mpírituf. Idas. 
El Gobernador civil señor Pon (don 
En e! vapor mercante " R a g í n " , ' Galo) es tá siendo elogiadísimo por la 
K i n d e l a n C o m p a n y 
C U B A N U M . 1 9 
V e n t a d e C a s a s e n l a H a b a n a 
i (k- Gervasio, de dos plantas, mide S.ü0x28, compuesta de za» 
gnu'-. >;... saleta tres cuartos y servicios; los altos son de iguales o 
•edia;. . , Precio: -$22.000. 
Malecón, de dos plantas, mide 7í16. Precio: $25.000. 
San Lázaro, cerca de Prado, de dos plantas, compuesta de sala, ro> 
«edor, tre3 cuartos. Los altos tienc'i las mismas condiciones. Precio: 
M.000 peso?. 
San José, casi esquina a Gervasio, dn una planta compuesta de sa. 
m. comedor y tres cuartos. Precio: $9.000. 
Industria, de tres plantas, con sala, comedor, y tres cuarto*. Precio: 
M.OOO pesos. 
Rayo, cerca de Reina, casa antigua; mi 
nwtro. 
total 102. Precio: $50 
K i n d e l a n C o m p a n y 
C u b a 1 9 . T e l f . A 9 2 0 7 
C1926 ld..29 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
I D I V I D E N D O N U M . 1 7 
P o r a c u e r d o d e ! C o n s e j o d e e s t e B a n c o , 
•e P a g a r á , a p a r t i r d e l 1 0 d e M a r z o p r ó x i -
m o , e l D i v i d e n d o n ú m e r o 1 7 d e 3 % , c o r r e s -
I ^ n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 1 9 . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 0 . 
h p A i ! t o m ( Í Í I ^ ( ^ L T d i l : H a n k 
A u t o m ó v i l e s a P l a z o s 
Se facilitan todas clases de automóviles a piaros, al mismo pre-
au« en ia Agencia y completamente nuevos. 
En , ^^dades en los pagos y con garant ía de la misma máquina, 
ele» cismas condiciones vendemos camiones, tractores, moto':'.-
v ra15'»* 0- ^an08 hoy mismo. Facilitamos dinero soore automd\il«9 
embSi í 6 3 ' COn el DIEZ P0P' CIEXT0 ANUAL DE INTERES, re-
^•dad l>0r 6emanas 0 niensualidades: Absoluta reserva y ce-
teo d e C r é i o s o b r e A u t o m ó v i l e s 
AZA5A DE GOMEZ. DF.P.4 RTAMEXTO > O Í E R O 346« DE S A 
12 T DE 3 A 6.—TELEFONO A.SS20. 
SE SOLICITAN AGENTES PARA EL INTERIOR. 
¡P55 Muu.lia. a - o í : . " ídI-29 4 
M S I 
M i l 
7 , 
S i , C e o r g e ' s H a l l , L i v e r p o o l E r t & J f t n d 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r s o n U n i f o r m e s 
L a m a y o r p a r t e d e l o s a u t o m o v i l i s t a s h a n u s a d o a l g u n a s q u e n o l o s o n 
y q u e s e h a n d e s g a s t a d o e n u n a p a r t e m u c h o p r i m e r o q u e e n i a o t r a 
LA b a n d a d e r o d a m i e n t o G o o d y e a r n o s e f a b r i c a d e m a n e r a q u e d u r e 
l a m i t a d q u e l a l o n a , n i v i c e v e r s a . 
A m b a s d e b e n d u r a r e l m i s m o t i e m p o . 
E l a r m a z ó n y l a b a n d a d e r o d a m i e n t o s o n 
i n s e p a r a b l e s c o m p a ñ e r o s y a l t r a t a r s e c o n c u i d a -
d o e n c o n d i c i o n e s n o r m a l e s d a n u n r e c o r r i d o y 
s e r v i c i o s o r p r e n d e n t e . 
N i n g u n a p a r t e d e l a s G o m a s N e u m á t i c a s 
G o o d y e a r e s m a s d é b i l q u e l a o t r a s i n o q u e p o r 
e l c o n t r a r i o a l f a b r i c a r l a s s e t i e n e e s p e c i a l 
c u i d a d o e n d a r l e a c a d a u n a d e e s t a s p a r t e s , e n 
c u a n t o s e a p o s i b l e , l a f u e r z a y u n i f o r m i d a d 
n e c e s a r i a s p a r a q u e d e n u n s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o . 
E s t a f a b r i c a c i ó n u n i f o r m e p e r m i t e a l o s 
a u t o m o v i l i s t a s o b t e n e r d e c a d a G o m a N e u -
m á t i c a G o o d y e a r e l m á x i m o n ú m e r o d e k i l ó -
m e t r o s . 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r se F a b r i c a n e n m i l í m e t r o s y p u l g a d a ? 
T H E GOODYF-AR T I R E A N D R U B B E R C O M P A N Y . 
A M I S T A D , 9 6 . H A B A N A -
G O M A S N E U M A T I C A S 
i 
F e b r e r o 2 9 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v a 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
_______ ,i , i 
l u f o r m a c k t a s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Narráez.—Algunos marinos Ilustres 
de la Armada Española, que presta 
ron sus servicios en este apostadero 
descansan en la Necrópolis de Colón. 
Haré una investigación sobre este 
particular, la cual daré a la publici-
dad. 
Salmón.—Le aseguro que en esta 
Necrópolis no ha sido inhumado el 
cadáver de Salvador Cacicedo Norie- | 
ga, ni en el año que me indica ni en | 
los' tres anteriores y posteriores a loa 
que extendí mi investigación. 
Tamas.—Vencido en 28 de Julio de 
1916. 
Los restos fueron exhumados al ren 
cimiento y llevados al osario general. 
L A MORTALIDAD 
En el día 27, se le dieron sepultura 
a 22 cadáveres . 
Los fallecidos por grlppe y bronco 
pneumonía fueron dos. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 27 
Eloísa Russelot, de Cuba, de 43 
años. Delicias 53, Tuberculosis. N E 
16 de segundo orden, centro, terreno 
de Eloísa Rouselló. 
Carmen Martínez, de Cuba, de 45 
años, Avenida de la República 410, 
Enteritis crónica, S E 16 campo co-
mún, hilera 23 fosa 13. 
Jesusa Otero, de España , de 29 
años. Reforma 38, Pneumonía, S E 16 
campo común, hilera 23 fosa 14. 
Lucila Márquez, de Cuba, de 27 
años. Corrales 287, Tumor abdominal, 
S B 16 campo común, hilera 23 fo-
sa 15. 
Cándido Barro, de España , de 30 
años, La Benéfica, Tuberculosis, S B 
16 campo común, hilera 23 fosa 16. 
Rita Riera, de Cuba, de 45 años, Lí 
co 14, Arterlo esclerosis, S E 16 cam 
po común hilera 23 fosa 17. 
Amella Senandi. de Cuba, de 18 
años, Jesús Peregrino 157, Congestió» 
pulmonar, S E 16 campo común, hile 
ra 23 fosa 18. 
Eugenia Fernández, de España , de 
68 años. Mangos 2, Enfermedad del co 
razón, S E 16 campo común hilera 
23 fosa 19. 
Dolores Venegas, de Cuba, de 52 
años, Gloria 23, Enteritis Crónica, S, 
E 16, campo común, hilera 24 fosa 1. 
Mariana López, de Cuba, de 79 años 
Antón Recio 12, Arterio esclerosis, S. 
E. 16, campo común, hilera 24 fosa 2. 
Cristóbal Lara. de Canarias, Clavel 
8, 72 años, Asistolla, S E 16 campo co 
mun hilera 24 fosa 3. 
Manuel González, de Cuba, de 62 
años, Virtudes 156, Cirrosis del higa 
do, S E 16 campo común hilera 24, 
fosa 4. 
Octavia Ledon, de Cuba, de 50 años, 
Cuba 28, Cáncer de la vulva, S E 16 
campo común hilera 24 fosa 5. 
Olga Potts, de Cuba, de 16 meses 
Concordia 212, Atrpesia, N E 5 de 
segundo orden, hilera 22 fosa 5. 
Francisco Chao, de Cuba, de 6 años. 
Puentes Grandes, N B 5 de segundo 
orden, hilera 22 fosa 6. 
Nemesio Sánchez, de Cuba, de 3 
años , Real 119, Castro enteritis, N E 
5 de segundo orden, hilera 22, fosa 7. 
Juan Quintana, de Cuba, de 44 años. 
Hospital Calixto García, Grlppe, S E 
14 campo común hilera 24 fosa 9, se 
gundo. 
Bau Silio, de China, 80 años, Hos-
pital Calixto García, Tuberculosis, S 
E 14 campo común, hilera 24 fosa 10, 
primero. 
Eugenio Varón, de España de 49 
años. Hospital Calixto García, Obs-
trucción del pirólo, S E 14 campo co-
mún, hilera 24 fosa 10, segundo. 
Paulina Molinet, de Cuba, de 72 
años . Hospital Calixto García, S. E. 
14 campo común, hilera 24, fosa 11, 
f r imero . 
Francisco Ponte, de España, de 70 
años . Hospital Calixto García, S E 16 
campo común, hilera 24, fosa 11, se-
gundo. 
D e P i n a n l e l R í o 
Febrero 27. 
í s t r e n o da la película ^Ambición, Ore 
y Amoxw 
En el teatro "Dolz" d© esta ciudad 
se ha exhibido esta noche por prime-
ra ví-z al público, la película cinema 
tográflea "Ambición, Oro y Amor", 
primera producción de la Compañía 
P ina reña de Pel ículas "Occidente 
Films' ' , en la cual figuran como prin-
cipales accionistas significados hom-
bres de negocios y capitalistas de es-
ta plaza, y al frente de cuya empresa 
está como director art íst ico el exper 
to operador de obtenciones cinemato 
gráficas señor José Segovia, antiguo 
compañero de la prensa y siempre es 
timado amigo nuestro. 
El interesante argumento de dicha 
película es tá tomado del de la hermo-
sa novela, "Mart ín Pérez, el Soñador", 
original creación del doctor Guiller-
mo de Montagú, habiendo resultado 
la adaptación rigurosamente exacta 
N o . 9 
L o s R e l o j e s ^ t ^ g l 3 ^ í 
e s t á n f a b r i c a d o s d e 
m o d o q u e s i e m p r e 
s o n p r e c i s o s * 
V e i n t e y c i n c o a ñ o s d e e x p e r i e n c i a h a n 
p r o v a d o q u e é s t o e s c i e r t o * E l s i s t e m a 
d e p r u e b a y e x a m e n p r o l i j o a s e g u r a n 
é s t a p r e c i s i ó n . T o d o s l o s m o d e l o s 
I n g e r s o l l r e c i b e n u n a i n s p e c c i ó n c u i d a -
d o s a a n t e s y d e s p u é s d e s a l i r d e l a 
f a b r i c a , d e s p u é s l o s p r u e b a n e n s e i s 
p o s i c i o n e s d i f e r e n t e s p a r a a s e g u r a r s e 
d e s u p r e c i s i ó n . 
Waterbury Radio-
lite—Un Radiolita 
pequeño en una ca-
ja de níquel solido, 
y con rubíes en la 
parte de mayor dea-
gaste de su maqui-
na. 
Relíance—Con «iet» 
rubíes en la part» 
de mas desgaste de 
tu maquina se fa-
brican con cajas de 
níquel solido ó do 
oro enchapado. 
tnlcos asentes para la Isla de Cnba: Unión Comercial de Caba, 8. 
Cuba, número 3, Apa rtado 1,366. llábana 
R . L P . 
E l día 2 del corriente, a las 9 de la mañana, se celebrarán en 
la, Iglesia del Pilar, honras fúnebres en sufragio del alma de 
E L S E Ñ O R 
B r a u l i o P a n d o y V e g a 
que fallecí^ el día 30 de Enero de m i l novecientos veinte en esta 
ciudad. 
Su viuda, hija y demás familiares, ruegan a las personas de 
su amistad, les acompañen en tan piadoso acto, favor que agra-
decerán. 
Habana, lo . de Marzo de 1920. 
Dolores Martínez viuda de Pando y María Pando y Martínez. 
y de bellísima forma y corte, como 
hecha por el propio autor de dicha ce 
lebrada novela, doctor Montagú. 
Por tratarse de una película impre-
sionada aquí, cuyas pruebas fueron 
objeto de grandes celebraciones por 
cuantos las presenciaron y por estar 
tomado el argumento de una novela 
de autor pinareño, hab ía grande y ge 
neral interés en ver la primera exhi-
bición de la misma. 
Así, anoche hubo un Heno colosal, 
verdaderamente rebosante, en el tea-
tro Dolz, con motivo del estreno de 
la película "Ambición, Oro y Amor*'. 
Y resul tó tal como nos la habían ce 
lebrado; una interesante película, de 
bellos efectismos, plena de arte y a la 
altura del interés que habla llegado 
a despertar. 
Ha sido un éxito para la empresa 
"Occidente Films" y un merecido 
triunfo para el director ar t ís t ico, núes 
tro amigo señor José Segovia, y para 
los artistas que figuran en la impre-
sión de dicha película, que desde el 
principio hasta el fin mantiene siem-
pre el Interés del espectador. 
B. HERNANDEZ, Corresponsal, 
L a s i t u a c i ó n 
7111 1 m. 
e n A l e m a n i a 
De una carta pa-ticular que desde 
Nuretnberg ha recibido un estimado 
amigo nuestro, reproducimos el si-
guiente párrafo demostrativo de que 
la situación en Alemania no es tan 
crí t ica como la pintan algunos per ió 
dicos y agencias cablegráf icas: 
"La vida social en Alemania es 
exactamente igual que antea de la 
guerra; los cafés, restaurants y otro* 
establecimientos públicos están dia-
riamente llenos y el dinero abunda 
como nunca. Los trenes circulan sin 
retrajo y al minuto, pero se ha redu-
cido mucho el servicio por la falta de 
-carbón que se hace sentir en todo el 
•país. E l otro día tuve una entrevis-
ta con el Director del 'Ddesdner 
Bank, uno de los Bancos de más im-
portancia de Alemania, y me mani-
festó en el curso de nuestra conver-
sación sobre la actual situación de 
es t í pnís, que pronto empezará a re 
cobrar el marco más valor del qua 
tiene en la actúa idad y nadie cree 
aquí en una bancarrota de Alemania-. 
E l punto cardinal es que Alemania no 
tiene que pagar nada en dinero ex-
tranjero; teniendo que pagar sus deu-
das a los aliados en marcos; bien ea 
verdad que no se ve ahora más que 
papel-moneda, pero para los negocios 
del interior es suficiente. La vida aquí 
es TeliUvamente bastante barata; yo 
pagué, por eJemplo, en Munich 7.1(5 
marcos por un cuarto y 12 marcos por 
una comida que se componía de lo 
siguiente: sopa, pescado, carne con 
papas y arroz, manzanas asadas, ca-
fe con leche y queso. En cuanto al 
Gobierno, se considera muy fuerte 
y usted mismo por lo ocurrido re-
cientemente en Berln, puede ver que 
tiene el "cuero sonado". Mi opinión 
muy objetiva, sin dejarme influir de 
ninguna opinión ext raña , es que er. 
unos años Alemania hab rá recupera-
do de nuevo su antiguo puesto en el 
mundo en cuanto a la vida Industrial 
y comercial se refiere. Todo el mun-
do tiene muchas ganas de trabajar, 
pero se tropieza desgraciadamente 
con el gran inconveniente de la falta 
de carbón y escasez de materias p r l 
mas". 
tre enfermedades, supuestas o verda-
deras, por las cuales se toman y se-
ñalan la licencia los maestros,, ges-
tación y alumbramiento de las seño-
ras maestras casadas, senectud o do-
lencias crónicas de viejos que debie-
ran ser jubilados, dejan, como dice 
"El Triunfo", de funcionar unas ocho-
cientas audas en la República. 
Esto dice el fecundo publicista y 
nosotros lo ratificamos y agrepare-
mos que además existen como unas 
doscientas aulas vacantes por falta 
de maestros que quieran i r a los lu-
gares más apartados de toda la Re-
pública y hasta falta de citar capa-
citados para desempañar las . Total, 
que dejan de funcionar mi l aulas que 
educarían a unos cincuenta m i l niños, 
y otras mi l más de nueva creación 
que son necesarias, son dos mi l , y 
pur consie-uiente cien mil los niños 
que por fas o por netas, no asisten a 
la Escuela pública, única que hay eJ 
el campo y poblaciones de tercero 
cuarto y quinto orden. 
El remedio más inmediato para no 
seguir el retroceso de cultura popular 
en que nos hallamos por falta d<i 
maestros, es la Ley de nuevos exá-
menes que tantas veces solicitó del 
Congreso el ilustre Presidente de la 
República, general Mario G. Menocal. 
Esta Ley se votó por la Cámara y pa-
só al Senado hace un año, y el alto 
Cuerpo colegislador formado po* 
veinte y cuatro prohombres políticos 
y de vasta cultura, debe poner reme-
dio a! mal qun está llenando nuestros 
campos de analfabetos , debe poner 
término a esta decadencia de nuestra 
cultura popular, debe votar, modifi-
cada o no. la Ley de exámenes de 
maestros que la Cámara le mandó ha 
ce tiempo. 
Seguiremos en otro a r t í cu lo . 
M . Gómez CORDIDO. 
l í a r P e r í o i e í 
D. ALFONSO BEL AS O 
Acaba de llegar de New York el se-
ñor Alfonso Relaño, Director de la 
Academia "La Minerva" a quien co-
rrespondemos su atento saludo de 
bienvenida. 
Trae el señor Relaño Impreso en 
aquella gran Metrópoli americana un 
Método de Mecanografía que se rá 
puesto a la venta del público la se-
mana entrante, en la L ibre r í t "Cer-
vantes", de Galiano y Neptuno y en 
caso del autor. Rema 30. 
Como la primera remisión es redu-
cida, deben apresurarse a hacer lo3 
pedidos a dichos señores, los que n^ 
quieran esperar la segunda remisión 
B r o t e de v i r u e l a e n El L u g a r e ñ o 
CrVCO CASOS E>' OBSERYACION 
El Director de Sanidad doctor Juan 
Guiteras, recibió ayer un telegratia 
del Jefe Local de Nuevitas, dándole 
cuenta de la existencia de un brote 
sospechoso de viruelas en el central 
"(El Luga reño" . 
En dicno telegrama se le comunica 
que actualmente se encuentran cinco 
casos en observación. 
E l doctor Guiteras ha comisionado 
al doctor Sirven, para que se trasla-
da al referido Central y reconozca los 
enfermos a fin de comprobar el mal 
que se sospecha. 
De ser positivo de viruela los ca-
sos anunciados, se procederá a vacu-
nar y revacunar a todos los vecinos 
del término, a cuyo fin se ha embarca 
do anoche vacuna suficiente. 
N o t a S t ^ a g í 
E L NUEVO S U P e t Í ^ ^ 
En sustitución del tenT ^ 
cito señor Julio Retana ^ « « 1 U 
este pueblo, ha sido n ¿ ^ Í ! ? > W , i 
mente Fundora. ()nibl*loí 
Ambos militares 80n 
dores de sus deberes v « ^ ^ 
caballeros. 1 ^rre 
E L 24 DE FEBRERA 
Con una penosa x ^ ^ Z 
tan glorias fecha por e s t e ? ^ M 
elementos oficiales n a d l V - ^ i J 
casamente fueron izada, y. 
co banderas. ^ s CUat̂ 07J 
Lo único que señal* 1. 
festividad fueron las f w 
por la valla de gallos ^ I x ^ S k 
E L C Q l & ^ g 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o 
E s p a ñ o l a , S . A . , M é x 
A V I S O 
E. W. Marland, de Ponca City l Oklahoma.) petrolero de n». 
crédito, es tá organizando aquí la "Co nsolldated Oü Compantes oT'v, 
capital diez millones pesos oro nació nal en acciones de un 
destinado a explotar propiedades pe troleras en la República ^ Z , ' ^ 
a accionistas FRANCO ESPAÑOLA c* nje sus acciones en relaViAn1!^ 
la FRANCO por UNA CONSOLIDATED totalmente pagada ohiv8' 
explotar propiedades FRANCO ESPA ñ)DLAS. Habiendo aceptado 
número respetable accionistaa de acu erdo con resolución tomada 
de Administración del tres y dieemu eve, as í como en Asamblea p 
del veintiuno del corriente mes, SE R UEGA A ACCIONISTAS DFr 
TRANJERO presenten acciones para canje antes del veintinner. 5 
xlmo Abr i l en el MEXICO CITY BAN KINO CO.. de esta ciudad VFYfi 
entendido que este plazo fué el más a mplio que pudo obtenerse v 
de esta fecha NO SÍERA admitida acc ión alguna para el canje por « ¡ H 
Consejo Administración acordó avisar CABLEGRAFICAMEXte ml 
res accionistas Cuba y España para que puedan REMITIR ACCIOVRjS 
TRO PLAZO FIJADO. 
MEXICO, febrero 24 de 19^ 
COMPASIA PETROLERA FRANCO ESPASOL, S ¡ 
C. 1871 i O d . V 
S o m b r e r o s d e L u t o 
R ü c t w y elegantes Sombreros de Luto. Tocas Cresoó a $7 y $8, T a 
Gcorgett a y $ t 0 . Sombreros Cresp* a 8-50 y $9-50, SombrerosG<» 
ge t t a $ Í 0 y $12 , Mantos Granadina finos a $8. 
" L A M I M I " . 
C1330 20ñ.l4 
N e p t u n o 3 3 . 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S » 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 


















































I M P O R T A N T E 
A L O S D U E Ñ O S D E G A N A D O 
E l m a í z y l a a v e n a t e n d r á n e n e l f u t u r o , p o r a l g ú n 
t i e m p o , c o m o a c t u a l m e n t e , a l t o s p r e c i o s ; y n o d e b e 
p a g a r l o s n i n g ú n d u e ñ o d e g a n a d o , c u a n d o s e c u e n -
t a e n e l m e r c a d o , p a r a s u p l i r d i c h o s g r a n o s , c o n n u e s -
t r o s a l i m e n t o s f o r r a j e r o s : " C a b a l l o N e g r o * ' , " M u l o 
N e g r o " y " F o r r a j e r a C u b a n a " . 
G a r a n t i z a m o s m i s y m e j o r a l i m e n t a c i ó n e n e l 
g a n a d o , p o r f u e r t e q u e s e a e l t r a b a j o a q u e s e e n c u e n -
t r e s o m e t i d o . 
L o s c o m p o n e n t e s d e n u e s t r a s m a r c a s f o r r a j e r a s 
s o n l o s m á s v a l i o s o s e n v a l o r e s n u t r i t i v o s . 
S U P L I C A M O S U N E N S A Y O D U R A N T E U N 
B R E V E T I E M P O . 
F A B R I C A S : 
H a b a n a . Z a n j a y S a n F r a n d s c o . C á r d e n a s . C a l l e Í 3 y A v e . 3 a . 
T e l é f s . M - 1 7 2 6 y A - 9 8 2 5 T e l é f o n o 3 0 3 . 
Q e n f l i e g o s , L a n i e r 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 5 3 , 
C A L D W E L L C U E R V O Y C o . — T E L E G R A F O : C A L D U E R V O . 
L o s m a y o r e s f a b r i c a n t e s d e a l i m e n t o s p a r a 
g a n a d o e n C u b a . 
FíOTA.-Fal)rlcainos el mejor alimento para vacas de leche. Garantizamos aumento de prodoc-
clóo y r lqnez i de la leche. 
L O S B A Ñ O S 
D E C A R N E A D O 
C, 1885 ld.-29. 
Hemos sido Informados por con-
ducto fidedigno, que antes de fina 
lizar el presente mea quedarán ter-
minadas las importantes obras que so 
están realizando en el gran Balneario 
de Carneado—en el Vedado—; y el 
' costo de cuyas obras seguramente 
| p a s a r á de quince mil pesos. 
Ahora sí que, con sobrada raz6n. 
podrá decirse de las alegres y lindas 
"Playas Japonesas" que es el primer 
Balneario de la Repúbl ica; no so.o 
'' por ser el que mayor número de ba-
| fios tiene—de hermosas y bien pavi-
\ mentadas pocetas—sino por lo boni-
j to y elegante de su aspecto general, 
| y las comodidades que ofrecerá, tanto 
| en sus salones de espera, como en i rs 
¡ departamentos interiores de sus re-
servados, para el vestuario de las per-
sonas que en ellos se hayan da 
bañar . 
Es tán de plácemes, pues, las distin-
guidas familias habaneras que acos-
tumbran a tomar siempre sus abonos 
en ese gran Balneario. 
7109 29f. 
P o r l a C u l t u r a 
P o p u l a r 
Hay que leer al insigne publicista 
J. X. Aramburu para que los má5 
obtusos comprendan y conozcan bien 
los defectos y males que tiene la Es-
cuela pública, fáciles de remediar, si 
para el remedio convergieran y se 
aunaran las voluntades de nuestro* 
legisladores. 
Nosotros hemos escrito mucho so-
bre enseñanza en el D I A R I DOB L \ 
MARINA, pero Aramburu, sin ser 
maestro, escribió y escribe sendos ar-
tículos de diez y nueve años a esta 
parte que viene desempeñando la Se-
cretar ía de la Junta de Educación de 
Guanaiay En su "Baturr i l lo" del dia 
20 de Febrero dice entre otras cosa t 
"que en vez de un sueldo fijo, ser ía 
mejor el establecimiento de una cuo-
ta por cada niño que enseñe el maes-
tro", fundándose en que gana lo mis-
l mo hoy el que enseña a diez que ê  
que enseña a cincuenta, y también 
| que "de los veinte y nueve maestros 
que tiene Guanajay, faltan de asistir 
ocho a sus aulas al abrirse las clases 
el dia 5 de Enero. Y. en fin, que en-
E . P . D . 
L A E X M A . E I L T M A . S R A . 
f r a n c i s c a H e r r e r a y C á r d e n a s 
V d a . d e A . A l o n s o . 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e t a t a r d e 
d e h o y , 2 9 d e l c o r r i e n t e , l o s q u e s u s c r i b e n : h i j o s , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e 
s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : 
M á x i m o G ó m e z , 5 0 3 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 9 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 , 
Angel Alonso; Dolores Alonso viuda t e Delgado; Leticia de Arr iba de Alon" 
so; Abelardo Delgad0 y Alonso ; Miguel Angel Alonso y de Arriba; 
María Antonia, Estela y Juila Alonso y Heymmann; Blanca Alvaro viu-
da de Ar r iba (ausente); Julia Heymmann de Menéndez; Manuel As-
puru; Manuel Menéndez Torres; R P. Jorge Camarero; Doctor José 
Várela Zequeira, 
> NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
i 
V 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o 
( A n t i g u o s de I n c l á n , E r v i t i , Canal j P é r e z ) 7 , a-4024 
;rro*. bodas y bautizos. Luz , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . 
y A - 4 1 5 4 . 
M a g n í f i c o servicio para e n t i e r r o » . 
L A Z A R O S U S T A E T A 
C O N 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L l 
E S T R E L L A 
^ L A F E ^ , d e J U A N C A R B A L L O 
\ N U M . 1 3 4 . - T E L E F O N O A 
- RV,ClO CABLEGRARICO DE LA PRENSA ASOCIADA 
SER RECIBIDO POR 
LO DIRECTO.-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO CABLEORAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E G I ^ V D A S E C C I O N 
¡ S F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
2 de Febrero de 1920. 
^ parcelona. siguiendo la tradi-
.nstumbre. se considera í esü-
• < d S de hoy; n0 habiéndose tra-
n ^ e n las fábricas y talleres, m 
mavoría de los despachos. 
^ erpuerto, se ha trabajado nor-
^mente. algunas detencio-
Jedbe i n d S o s . que intentaban 
^ e M o c a l de la Lliga Regionalista, 
rerificó ayer el acto de Proclama-
üinii de los candidatos a concejales, 
^ d i é n d o l o el señor Ventosa. 
F¿r0Dunci6 un interesante discurso 
1 señor Cambó, manifestando que el 
Ührero catalán es bueno; pero que se 
1 deben dar garant ías para que pue-
!L seguir los Impulsos de su concien-
* pues generalmente vive coaccio-
"díí'o también, que a los elementos 
itadores profesionales, les interesa 
patronos y obreros no sostengan 
•iones de armonía, para lo que 
_̂ el modo de ahondar más cad& 
las diferencias existentes entre 
, que mantienen separados y en 
irdía el capital y el trabajo, 
regó, que aunque muchos de sus 
illgionarios, querían elegirle con-
i del Ayuntamiento de Barcelona, 
Comisión de acción política de la 
a Regionalista estima, que en las 
entes circunstancias, deben inter-
• los regionalistas en la vida na-
«¿l considerado necesaria su ae-
ración en el Parlamento; mas a pe-
tar de ello, intervendrá en el nuevo 
Ayuntamiento desdo fuera de él, part» 
oncaBiMT la proyectada Exposición 
de industrias eléctricas, para lo cual 
dirigirá la mayoría regionalista del. 
MunicipiT 
En el teatro del Bosque, se ha ce-
lebrado un mitin de presentación de 
\as candidatos a concejales del par-
tido republicano. 
Habló el diputado señor Layret, pa-
ra Justificar la necesidad de que lo& 
republicanos catalanes, haciendo bien 
risibles sus diferencias con los demás 
irnpos republicanos, vayan solos a la 
lucha electoral. i 
Dirigió censuras a la Lllga Regio-
«alista y a los republicanos radica-
les, y tratando de la cuestión social, 
dljó que después de la revolución ru-
ta, el proletariado tiene necesaria-
mente que intervenir en el Poder y en 
la producción. 
Intervinieron otros oradores y por 
último, el señor Domingo, atacando, 
en términos de gran dureza el dls-
curao del señor Lerroux en el Con-
greso y la actuación del jefe de la 
Dijra Regionalista. 
En Santander se ha declarado hoy, 
de una manera inesperada, la huelga 
IPeral. 
El conflicto ha tenido su origen, en 
lo» ruidosos incidentes ocurridos ayer 
» cansa de la huelga que sostienen los 
camareros pertenecientes a la Fede-
¿•rtón de camareros y demás depen-
¡Wíntes de restaurantes, fondas y ca« 
^ 8 huelguistas penetraron en ac-
! M violenta, en el café Rcf/alty, 
fomoviendo gran escándalo y causan 
" varios destrozos, porque sus coni' 
ñeros de dicho establecimiento no 
Man accedido a ingresar en la Fe-
^ c i ó n . 
distinguió como uno de los más 
Ttltados. el presidente d© la Fede-
ción, Pedro Velarde. 
^Acudieron atrentes de la autoridad, 
•Bponiendo orden. 
os camareros entonces acudieron 
•Gobierno civil, en donde intentaron 
>etrar a viva fuerza, teniendo (jue 
wlverlos la fuerza pública. Fué de-
M o Velarde como responsable del 
'ta circunstancia agravó la situa-
. pues en vista de que no se con-
- ja la libertad del presidente de la 
Delación obrera, hoy se ha procla-
mo la huelga general. 
£l par© es completo en absoluto. 
^ N O circulan los t ranvías y el cierre 
comercios es total. Los panaderos 
.«ron de trabajar esta madrugada, 
'os huelguistas impiden la entra-
en la población, a los que preten-
traerlo de los pueblos Inmedia-
hueiga se extenderá mañana a 
servicios de Pompas fúnebres. 
^08 mercados funcionan normal-
te >' en la población reina, por 
tranquilidad pero con las di -
jutaaes de aprovisionamientos y la 
K0r carestía que la huelga general 
J"auce. 
B n n i ^ ^ W c r n o civil celebraron una 
•ant las autoridades y los comer-
iten3 a^orr]ando la creación de so-
p„es,J- as las escasas fuerzas de 
¿ u a r d i a C{vil y del que 
.gen en Santander. 
^ situación se considera grarisi-
ien ia huelga reviste carac-
Rdft i í ^ ^ 0 0 3 ' h i e n d o sido clausu-
lara V f t T 0 Obrero, como medida 
Kien Posibles alteraciones de 
Pcarra^ (ÍUe aI menor incidente que 
K a en' f6 declarará, el estaño de gue-
gie(j 'a i l a c i ó n , esperándose con 
I . & p. u 03 acontecimientos. 
• © T ^ ^ - a d o r civil de Madrid, se-
K t e S r t 1 ^ de Griíalba, ha venido 
k r a n!"00 continuas negociacíonjes 
• í e n Ai1* a un acuerdo satisfacto-
r i o d» rtcon"1cto, tan sostenido, del 
E l , ^ construcción. 
finios n POr la noche. como a5rer 
!a reúnan0 5e, lle&6 a lin acuerdo en 
0br6ros n c!Iebrada con patronos y 
4* de'io . ab€r disconformidad en 
Jiarquég J5 n e s discntidas. pero el 
^ to con ri-ialba mantuvo el con. 
Yocada 8 Parte3 teniendo con-
^"cia pr, , hoy una niieva confe-
^ esne^K Gobi«rno civil , de la 
^secuenJas favorable3 ^ Positivas 
S l r ^ ?Q la cuestión, antes de 
1 Los m e t r i 8 ^ - . ^ el B¡euiente: 
J? huei^ CTC03- al declarar-
r ^ í o nnr g!neral baWan dejado el 
^e roa n,,,S-0lldaridad ««n sug com-
Yeilio d¿ 2m .ron fi^rar en el con-
?e3ora3 nhlo^11' y Pa^ íc lpa r de las 
Pusieran 8: pero 103 Patro-
^lyese 12 C0̂ 0 condición que se 
2 ^ ° í m b u r f de 108 eban^tas. que 
J * 8 g e S 8e^a una lntcligencla 
S'^do y ^P63 dieron favorable re-
b I ,¿ ler^- . raanau estaban citados 
a e r a c i ó n patronal loa repre-
L a o b r a d e l o s 
g ^ g j D I A A O I A 
e s p a ñ o l e s e 
sentantes del ramo, para terminar la 
fórmula que llevara a la total ave-
nencia. 
Como consecuencia de ésta, se acor-
daría luego entre patronos y obreros, 
en el despacho del gobernador civi l , 
la que condujera a la solución defini-
tiva. 
En la Casa del Pueblo, la impresión 
era francamente optimista, como se 
desprendía del siguiente anuncio en 
ella colocado: 
"Siguen las negociaciones favora-
bles a los trabajadores. No hagáis ca-
so de más noticias que las emanadas 
de la Comisión. Persistir en vuestra 
actitud como hasta aquí." 
Por fin esta tarde, en la anunciada 
reunión que con el gobemí dor tuvie-
ron los patronos y obreros, quedó so-
lucionado el conflicto obrero madri-
leño. 
La reunión fug muy laboriosa, du^. 
rando más de cuatro horas. 
Hubo determinado momento, en que 
la ruptura fué inminente, mas los es-
fuerzos de la autoridad civi l consi-
guieron conjurar el peligro, avinién, 
dose patronos y obreros a la transi-
gencia. 
El gobernador ha asegurado, que el 
miércoles se reanudará el trabajo en 
todos los oficios. 
Así mismo ha manifestado que ha-
rá públicos interesantes detalles de 
las gestiones llevadas a cabo en este 
asunto, los cuales no los ha dado an-
tes a la publicidad, por no estorbar 
con alguna indiscreción la buena mar-
cha de las negociaciones seguidas. 
Las acertadas y laboriosas gestio-
nes realizadas por el marqués de Grl-
jalba, solo plácemes merecen, ya que 
con ellas ha conseguido poner térmi-
no al conflicto social, en bien de to-
dos. 
IMPORTANTE JUJíTA GEXERAL DE 
LA SOCIEDAD DE AUTORES 
La Sociedad de Autores, ha cele-
brado junta general para aprobación 
de cuentas y para deliberar sobre va-
rios asuntos pendientes. 
(31 más importante de todos ellos, 
el que ofrece mayor interés, es el re-
ferente al Impuesto del 6 por 100 so-
bre la propiedad intelectual, que el 
Gobierno trata de levar a la aproba-
ción de las Cortes, en los próximos 
presupuestos. 
El señor Abatí hizo un largo y do* 
cumentado informe de las gestiones 
realizadas por la Directiva, en contra 
de propósito tan descabellado y aten-
tatorio a la cultura patria. 
Dijo que la idea de gravar con e l , 
impuesto de utilidades la propiedad 
intelectual y art ís t ica, ha nacido de 
un señor catedrát ico, que disfruta de 
cierto bien retribuido cargo en el mi -
nisterio de Hacienda, en lugar de ha-
llarse, como era su deber desempe-
ñando su cátedra en Barcelona, cáte-
dra que se encuentra abandonada des-
de hace ya varios años. 
Este catedrát ico defiende su pro-
yecto ante todos los ministros que 
desfilan por Hacienda. 
Seguidamente el señor Abati dió 
lectura a una carta del señor Buga-
l la l , en la que el ministro, sin detallar 
n¡ determinar, niega la afirmación de 
la Sociedad de Autores, de que en nin-
gún país civilizado, esté gravada di-
rectamente la propiedad intelectual, 
cuya afirmación continúa sostenien-
do razonadamente el señor Abati. 
A continuación demostró el orador, 
que este bochornoso Impuesto produ-
ciría al Erario, una cantidad que no 
llegarla a 40,000 duros, según datos 
domados del último balance, es decir, 
que esta exigua cantidad bas ta r ía ap* 
ñas a pagar los sueldos de los nuevos j 
funcionarios, que fueran preciso nom- I 
brar para cobrar y fiscalizar. 
Terminó el señor Abati mostrando 
su firme esperanza de que la Alta 
Cámara a tenderá la demanda, tan jus 
ta, de la intelectualidad española. 
Luego del informe del señor Abati, 
se ratificó por aclamación el acuerdo 
de suspender en absoluto, todos los 
espectáculos de fcspaña entera, con-
tando con la cooperación de actores y 
empresarios, en el caso, que no es de 
esperar, de que se apruebe el im-
puesto. 
La reunión terminó dentro del ma-
yor entusiasmo. 
CAPILLA PUBLICA EN PALACIO 
Con motivo de la festividad de la 
Purificación, se celebró esta mañana 
a las once, en Palacio, la anunciada 
capilla pública. 
Como siempre ocurre en estos ca-
sos, desde mucho antes de la hora 
anunciada, la galería que conduce al i 
oratorio, se encontraba llena de mi-1 
meroso público, que acude a ver a 
nuestros reyes, ansioso de contemplar 
el vistoso espectáculo de la ceremonia 
palatina. 
Era tal la afluencia de curiosos, que 
a duras penas podían los alabarde-
ros mantener despejada la parte de 
galería por la que había de desfilar la 
regia comitiva 
A las once en punto, saliendo de 
las habitaciones reales, entró la co-
mitiva a los acordes de la Marcha 
Real, ejecutada por la banda de Ala-
barderos. 
Marchaban a la cabera los gentiles». 
hombres, mayordomos y grandes de, 
España ; a continuación iban los Re-• 
yes y las infantas doña Isabel y do-
ña Luisa, los infantes don Carlos y 
don Femando, y los principes don Ra-
niero y don Genaro. Detrás marcha-
ban los altos empleados palatinos, los 
jefes y oficiales de la Casa Mil i tar 
del Rey y Escolta Real. 
Su Majestad el Rey vest ía unifor-
me de capitán general de Lanceros, 
con las veneras de las cuatro Orde-
nes 
La Reina doña Victoria Eugenia, 
realzaba su hermosura con elegante 
traje blanco, tocándose con mantillar 
del mismo color, que prestaba adecua-
do marco a su bello rostro. 
Ofició el obispo de Sión y durante 
la ceremonia, la orquesta de la capilla 
interpretó diferentes y escogidas pá-
ginas de Wagner. 
Se bendijeron las candelas, quef fue-
ron distribuidas a los Reyes. 
Terminada la ceremonia, la regia 
comitiva dirigióse por la galería, en 
igual forma que a la ida, hacia las 
habitaciones particulares de los Re-
ves. 
Don Alfonso no ha despachado hoy 
con ningún ministro, con motivo de 
la fiesta religiosa. 
h i s p a n o a m e r i c a n o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
La labor de l a Beiiéfica.-EI 4 de Julio de i m . - S e g u r o I a canta las grandezas de l a raza.-Y a h o r a . . . - H Rey 
de E s p a ñ a y la Infanta Isabel.-La ayuda de las Sociedades de Cuba.-La s e ñ o r a L t l y Hidalgo de ConilL-Final 
UNA INTERVIEW CON EL SESOR ANTONIO M . OPISSO 
LA DIRECTIVA DE LA UNION BENE FICA. 
Primera fila, de Izqnlorda a derecha: don Juan M. Rabaaa, D. Jos6 Mimdea, Tesorero, D. Lnls Llansd, Vicepresidente, 
D. José Camprubi, Presidentt, D. Andr- a de Segnirola, Segundo Vicepresidente, D . Delfín González. Secretarlo. D. Antonio 
B. Caragol.—Segunda fila: (vocales) D. Belarmlno Alonso, D. Alfredo Selgas. D. Ricar io Aróla. D. José L Pastor, don 
Juan M. Berutlch, D. Alfiedo Collao, D . José A. Carás.—Tercera fi la: D. .losé LApez. D. José Couceiro D Antonio 
Outeda, D. B. Martínez Louro, D. Félix Badé, D. Angel Ubera. 
L A R E B E L I O N D E Z A R A G O Z A FUSILAMIENTO DE SIETE ARTILLEROS 
El Director del Manicomio d« Zara-
goza, Insinúa en una carta muy Inte-
resante, su opinión de que todo ha si-
do ana obra de locos 
Don Antonio M. Opisso es bastante 
joven. Treinta años de edad. Posee 
amplia cu l tura En este país ha hecho 
obra genuinamente e spaño la Con 
gran desinterés y restando horas a 
sus ocupaciones, lucha denodadamen-
te para que las gentes de nuestra ra-
za tengan un sanatorio en Nueva York 
Los hombres de más prestigio en la 
colonia pertenecen a la Unión Bené-
fica. Camprubi, igeniero; Andrés do 
S/cgurola, bajo dol Metropolitan; 
Llansó, representante de la Compañía 
Trasa t l án t ica ; Berutlch, dueño del 
Hotel A m é r i c a . . . Cuando so fundó ea 
ta Sociedad contaba con un número 
Insignificante de socios. Hoy es la más 
poderosa. H l Presidente—dicho sea 
en su honor—ha dado gran impulso. 
Y en esta tan trascendental labor le 
ayudaron personas'de arraigo, sin cu-
yo concurso hubiera sido quizás inu 
posible realizar ciertos anhelos. Yo, 
obligado a trasmitir al DIARIO lo 
que pueda ser de interés a sus lecto-
res, amante, por otra parte, de nues-
t ro progreso y deseando que este gran 
rotativo sea el único periódico de 
América que esté en íntimo contacto 
con los más importantes problemas 
de nuestra colonia en los Estados 
Unidos, he celebrado la presente in- , 
terview con el señor Opisso, persona 
afable y atenta y Presidente del Co- ¡ 
mité pro-Sanatorio. 
LA LABOR DE LA BEXEFICA 
La Unión Benéfica ha hecho—aú\ 
<*nu sus escasos fondos—prodigios en 
este país. Es necesario que los espa-
ñoles e hispanoamericanos conozcan 
su obra. Durante la pasada guerra, 
cuando a los extranjeros se les obli-
gaba a inscribirse en los local boarüs 
muchos compatriotas nuestros, por 
Ignorancia unos, por falta de docu-
mentos otros, eran llevados a los cam^ 
pos de concentración donde corrían 
peligro de i r a Francia o de pasar 
otras peripecias, siempre desagrada-
bles. La Unión Benéfica consiguió del 
Gobierno que en sus salones se abrie-
se una oficina de Investigación, en la 
que prestaron gratuitos servidos los 
abogados más notables del foro ame-
ricano, ayudados de la Directiva y 
con el apoyo del Gerente de la Tras-
at lánt ica, don Luis Llansó, que cedió 
empleados y los departamentos del 
edificio de la Compañía con el fin de 
dar a este humanitario trabajo mayor 
desenvolvimiento. La Benéfica, as í y 
todo, no pudo evadirse de grandes 
gastos. Vióse en la necesidad de au-
mentar su número de empleados, a loa 
cuales había de pagar doble sueldo, 
pues las circunstancias exigían que 
se trabajase diariamente hasta las do-
ce o la una de la noche. Corresponden-
c i a . . . Viajes al i n t e r io r . . . Comisio-
nados a Washington.. . Toda esa fué 
la labor realizada durante meses, sin 
un momento de descanso, librando del 
servicio mil i tar a muchos infelices. 
Hagamos justicia a esta obra de ca-
ridad y de desprendimiento generoso. 
i 
E L 4 DE J t X I O DE 1918 
Norte América celebra en este día 
solemne la fecha de su independen-
cia. En ese año la guerra mundial dió 
más realce a la festividad históhica. 
E l pueblo americano, lleno de júbilo. I 
con su entusiasmo patriótico, invadió | 
las calles de la metrópoli , y a esta. 
homenaje se asociaron las colonias j 
extranjeras de los países aliados y ! 
de las naciones neutrales. España y I 
los países de Hispano América ocu-, 
paron su lugar en la manifestación, I 
Y más de una vez, ai ver la gentileza ; 
y garbo de algunas artistas españolas | 
que por aquel entonces se hallaban en 
Nueva York y que figuraban en la ma- 1 
nifestación luciendo el clásico man-
tón de Manila, el pueblo americano, | 
entusiasmado, prorrumpió en vítores 
a E s p a ñ a Yo, acaso por un sentimien-
to de amor a mi patria, me sentí gran-
de en ese día. Pues bien: el señor 
Opisso dice que la Benéfica pagó to-
dos los gastos. Y a ella se debe tam-
bién este triunfo de España y de los 
países de Hispan© América en la pa-
sada e f e m é r i d e . . . 
SEGUROLA CA>'TA LAS GRAM)E. 
ZAS DE LA RAZA 
Pocos días después—añade ©I se-l 
ñor Opisso—el Ayuntamiento de la 
ciudad quiso dar—como recuerdo-
una medalla de la manifestación. Se 
hallaban en el City Hall representan-
tes de todaá las naciones amigas. Un 
coronel del Ejército, después que Pe-
relló de Seguróla recogió la medalla 
oo lor-onf^ rio pu aliento y dijo: "Rue-
go al señor Seguróla que hable en 
(uíiire u - España. ' ' Y este Seguróla, 
que es orador elocuente, que engarza 
las palabras en esmaltes de oro, que 
es también atildado y pulcro, pronun-
ció un discurso en inglés, vibrante y 
sonoro, que electrizó a la concurren-
cia. Fué el único a quien se le hizo 
esta súplica. Por algo España, aunque 
la hayan denigrado, tiene—aparte de 
eusglorias—una leyenda caballeres-
ca. . . 
T AHORA. 
Ahora la Unión Benéfica está em-
peñada en la obra del sanatorio. 
Otras colonias, menos importantes 
quizás—dice el señor Opisso—cuen-
tan con él. Nosotros no hemos podido 
realizar aún ese sueño. Se necesitan 
200,000 dólares y como esta cantidad 
no podríamos recolectarla entre la 
colon¡a aquí residente nos vemos pre-
ANTONIO M. OPISSO. 
Presidente del Comité encargado de re-
colectar fondo» para el Sanatorio espa-
ñol en Nueva York. 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Producido. Aridez y 
Dolores. 
Autoridades módicas manifiestan que 
cfcsl nueve décimas partea de ios caaos 
de aflicciones del estómago, indines 
tión. acidez, agruras, gas. bincbazún, 
bascas, etc.. son debidas a un exceso 
de ácido bidroclórlco en el estómago j 
no como algunos creen que es c'ebido 
a una escasez de Jugos digestivos. La 
delicada pared del estómago está Irri-
tada, la digestión retardada y el ali-
mento agrio, causando los desagrada-
bles síntomas que son tan bien conoci-
dos para los que adolecen del estó-
mago. 
No se necesitan digestivo» artificia-
les en tales casos, además que pueden 
hacer ur> verdadero daño. Haga la 
prueba de dejar a un lado todo diges-
tivo auxiliante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera nnas 
cuantas onzas de Magnesia Bisurada j 
cespués de las comidas tome una cu-
charadita de ella disuelta en un cuarto 
de vaso de agua. Esto armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y hace desaparecer 
acidez, gas o dolor. Magnesia Bisura-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en líquido o leche—es inofensi-
va al estómago, es muy barata y la 
forma de magnesia más eficiente para 
usos del estómago. Ps usada por ral-
le? de personas oue saborean sus co-
midas sin mis temores de indigestión. 
Magnesia Bisurada se vende en todas 
las boticas y drc«u»rlas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
cisados a abrir suscripciones en los 
países de nuestro Idioma. E l Sanato-
rio será para los que ya residimos 
en los Estados Unidos y para los her-
manos nuestros que lleguen a esta Re-
pública en busca de trabajo o que 
tengan necesidad de acudir al Sana-
torio para curar alguna enfermedad. 
Por eso el sanatorio no es local. Ra-
dicará en Nueva York; pero pertene-
cerá a todos los países de lengua es-
¡pañola. Precisamos vencer grandes 
obstáculos; mas en esta empresa hu-
mana y generosa Dios nos a y u d a r á . . . 
i 
REY DE ESPAÑA Y LA DfFANTA 
ISABEL 
E l señor Rabassa. miembro de esta 
Sociedad, ha organizado en todas las 
provincias de España Comités para 
recolectar fondos destinados a l Sa-
natorio. Logró interesar en el asunto 
a S. M. el Rey, quien, a su vez. comi-
sionó a la Infanta Isabel para dar im-
pulso a esta obra. La suscripeción se-
gún datos que tenemos, marcha por 
buen camino. S. M. el Rey (q. D. g.) 
generoso y noble, que acude siempre 
a todo lo que redunde en beneficio 
de la raza, no podía dejar de alentar 
una Idea que, ya realizada, ha de ser-
v i r para que en este país se admire 
nuestra pujanza. Construido el sana-
torio, nosotros llevaremos nuestra ac-
cclón más lejos. Y en la Quinta Ave-
nida o en otra de las arterias céntr i -
cas levantaremos la "Casa de Hispa-
no América," en cuyo salón principal 
se destaque, como un símbolo de la 
España democrática, el retrato de es-
te Rey generoso que se hizo querer en 
todas las naciones del mundo. 
f 
LA AYUDA DE LAS SOCIEDADES 
DE CUBA 
iEn la Habana, donde residen mu-
chos compatriotas nuestros que sa-
ben y conocen el esfuerzo que se ne-
cesita para dar cima a estas obras, 
no nos ha de faltar apoyo. No quere-
mos que las Sociedades regionales 
dispongan de sus fondos si ellas no 
pueden hacerlo. Pero no les será d i -
fícil organizar veladas o cualquier 
otra r.lase de fiestas destinadas a este 
fin. Conste que el éxito de la colonia 
en los Estados Unidos redundará en 
beneficio de todos. Y la construcción 
del Sanatorio puede ser de gran u t l -
I lidad para las sociedades de la Haba-
na cuando alguno de sus enfermos ne-
cesito trasladarse a este país por pres 
criix'Ión facultativa. No hablemos de 
lo que esto significa para estrecha» 
nuestras relaciones comerciales y es-
pirituales con los Estados Unidos. La 
labor es importante y . . . 
I 
LA SEÑORA L I L Y HIDALGO DE 
t ' O M L L 
La mujer es, por lo general, la que 
más se presta para las obras nobles. 
Nosotros sabemos que reside en la 
Habana una dama generosa, de cora-
zón grande y magnánimo, que vive 
gran parte del año en Nueva York: 
la Ilustre dama, señora L i ly Hidalgo 
de Conill. Ella sabe lo que significará 
aquí el sanatorio, y esto nos ha obli-
gado a dirigirnos a ella confiados en 
el éxito. Uno de los párrafos de la 
carta dice as í : "Conocedora esta so-
ciedad de sus sentimientos altruistas 
y generosos, como lo ha demostrado 
usted en distintas ocasiones, tiene ei 
honor de proponerle que, en aras de 
la caridad, nombre usted un Comité 
de Damas con el fin de abrir en Cuba 
una suscripción destinada a los fon-
dos del Sanatorio Español de Nueva 
Y o r k " . . . 
FDíAL 
i 
Yo deseo que estos hombres vean 
colmados sus esfuerzos. Lo deseo por 
España, mi patria, y lo deseo por los 
países de Hispano América, a los que 
amo como mi segunda patria. Lo de-
seo, porque E s p a ñ a y los países de 
Hispano América necesitan dar una 
prueba de lo que son ante esta raza 
fría que ahora empieza a estudiar la 
Historia de países que desconocía 
a ú n . . 
J. PRADO RODRIGUEZ. 
L A SEVEEXCIA Y SU EJECUCION 
Zaragoza 11. 
E l Consejo de guerra se reunió a 
las nueve y cuaito d© la noche en el 
despacho del oficial tío guardia. Lo 
presidió el coronel del noveno regi-
miento ligero de Artil lería, don José 
Diez Vicario; actuó como juez ins-
tructor el comandante D. Luis Rojas, 
del regimiento de Aragón; don Vlcen 
te Coarasa, del mismo regimiento; 
don Salvador Pérez Coloma, de la zo-
na; don Domingo Mariones,! de Pon-
toneros, y don Rogelio Gorgojo, del 
l u í a n t e ; fué vocal ponente el tenien-
te auditor de segunda don Federica 
Soca?au. y fueron designados como 
suplentes los capitanes don José Yan 
guas, d?l regimiento del Infanta y 
don Joaquín La Huerta de la Corpo-
mandancla de Ingenieros. Actuó co-
mo fiscal el coronel de Pontoneros 
don Juan Luengo Carrascal y los de 
íensores fueron los siguientes: 
El capital del novenq ligero don V i -
cente Lorente, defensor del cabo Go-
doy; el capi tán don Vicente Pelado da 
Oliva, del sumariado Pelegrin; el ca-
pi tán don Eduardo Losada, de los ar-
tilleros Muñoz, Outego y Peña, v el 
teniente don Ramón Marracó, del c i -
t o Pascual Gálvez. 
Los procesados asistieron al Con-
sejo. 
Leído el proceso por el juez, fueron 
leídas a continuación la acusación y 
las defensas, y, finalmente, se pre-
guntó a los 'procesados si tenían al-
go que exponer; los sumariados h i -
cieron manifestaciones análogas a 
laá que ya tenían hechas anteriormen-
te. 
A las dos horna de haber comen-
zado, terminó 'el Conseqjo. y los Jue-
ces quedaron reunidos en sesión se-
creta para deliberar; su deliberacWiri 
te rminó a las dos de la madrugada. 
E l coronel del regimiento de artiUs-
ría marchó inmediatamente a dar cuen 
ta de la sentencia al caPiíán general 
^ ' ia hora después el auditor termi-
naba su estudio, y a las tres y cuar-
to de la madrugada acudían al des-
pacho del capdtán general el auditor, 
señor Escosura. y el tenelcnte auditor 
señor Sqcasau. quienes estuvieron 
reunidos con el general y con el juez 
Instructor hasta las cinco de la ma-
ñ a n a . 
Nosotros esperábamos e't l a sala de 
ayudantes y hubo momentos en que 
llegamos a ver en tan larga delibera-
ción un indicio de que la autoridad 
l i t a r había puesto reparos a la sen-
tencia. 
A las cinco y1 siete minutos se abr ió 
la mampara del despacho del capitán 
I general, yN éste, asomándose un mo-
i mentó, nos dijo* 
—La sentencia ha flWo nProbada: 
no tengo que decir a ustedes m á s . 
Buenas noches. 
E l general so re t i ró y nosotros que-
damos convencidos de que habían sido 
impuestas siete penas de muerte y 
fospechando que sn ejecuciftn so efec-
tua r ía a las siete de la mañana . A 
las cinco y mediu de la madrugada un 
ciclista de la Capitanía nos había 
precruntado cuál era el domicilio de. 
presidente de la Hermandad de - la 
| Sangre de Cr i s to . . . 
A todo esto, piquetes de los regl-
Jnientos de la guarnición Iban acu-
diendo al cuartel del Carmen. 
K n la calle Oe Cádiz, "próxima al 
cuartel , nos detuvimos Para esperar 
los acontecimientos. 
A ios pocos momentos llegaba el 
presidente de la Hermandad de la 
Sangre deCrlsto íel jurisconsulto don 
José María Gari fa Belenguer). acom-
pañado por su hermano don Enrique 
íadmints í rador del "Diario de A v i -
nos"- y otros varios señores de la 
Hermandad. 
Fuerzas de caballería, situadas en 
la plaza del Pueblo, impedían al pú 
blico (pasar a la calle de la Soberanía 
Nacional; dbnde eetf enclavado el 
cuartel ;no8 fué imposible franquear 
el cordón; la consigna era tan r i -
gurosa que al notario don Enrique J i -
ménez Gran, que había sido llamado 
i;rcentemente. le costó g'an trabado 
llegar hasta la Pnerta del cuartel. 
E l señor Jiménez Gran pasó direc-
tamente a la sala donde se había ce-
lebrada el Consejo de guQrra para au-
torizar los testamentos de dos de los 
condenados: Faustino Oliva Peral, na-
tural de Caplsabanoe (Guadalajara-, 
que instituye heredero a su padre, y 
el cabo Pascual Gálveze Lascasas. 
natural de Lécera (Zaragoza) que 
! en el testamento otorga el usufructo 
de sus bienes a su madre, dejando 
la propiedad de una casa a su her-
mana, que es Imbécil, y la propiedad 
de los restantes bienes a las personas 
que cuiden de la referida enferma. 
Ninguno de los dos testadores Pudo 
firmar: el primero, por ser analfabe-
to y el segundo, porque llevaba las 
manos atadas. 
El notario salió del cuartel a las 
siete de la m a ñ a n a . Estaba emneio-
¡ nadísimo y lloroso; tal Impresión le 
j había cansado el cuadro que acababa 
de presenciar. 
L A HERtfAXDAD DE I A SANGRE 
DE CRISTO 
A las seis de )a mañana fueron avi-
Fadoí los hermanos de la Sangre de 
Cristo, cuyo piadoso concurso es in-
dlsrensable en estos casos, y el no-
tario señor J iménez Gran, cuyos ser-
vicios reclamaron dos de los reos, 
que deseaban hacer testamento. 
El hermano mayor de !a Sangre de 
Crlpto, el letrado don Jos* María Be-
lenguer, acudió al cuartel apresura-
damente, acompañado de su hijo Jo-
María y de r m hermanos don En. 
rique y D . Manuel, y del único cofra-
de que ip"<lo ser avisado a tiempo, un 
conocido industrial de la Plaza', pues 
a los demás no fué posible enviarles 
recado. 
Fuerzas de Caballer ías prestaban 
servicio de vigilancia en las calles de 
acceso a la de la Soberanía Nacional 
y. fin de Impedir la aglomeración de 
curiosos en las inmediaciones del 
cuartel. 
E l notario señor Jiménez Gran pesó 
a un departamento, en donde breve-
mente cumplió su misión con !os do» 
reos que quisieron testar, y, termi-
nado este acto quedaron con los sen-
tenciados los cofrades ant-^s citados. 
Poco después pasaron ios reos a la 
canilla, en la que esperaban algunos 
í ace rdo tes . Uno por uno, escoltados 
por soldados de infanter ía con bayo-
neta calada, penetraron los siete reoa 
en el recinto. Confesaron y comulga-
ron ron todo, recogimiento v los her-
manos de la Sangre de Cristo, termi-
nada la comunión, rezaron en compa 
fiía de todos los sentenciados. 
LA EJECUCION 
Salieron los reos cié la capilla y 
tajaron al patio, donde estaban for-
madas las tropas. Había nn piquete 
de cada una de las armas de la guar-
nición. 
En un frente fueron colocados en U-
r.ea los siete reos, ocupando el centro 
el cabo Godoy, cabecilla del movi-
miento. 
En el centro del cuadro se situó la 
recclón de Art i l 'er ía , mandada Por el 
teniente señor Serra, que avanzó. 
El teniente dió la orden de mando, 
•sonó una descarga y cayeron muertos 
los siete reos, que fueron reconocidos 
por el médico del regimiento, quien 
certificó su fallecimiento. 
DKSPUES DE LA EJECUCION 
El coronel del regimiento, Sr. Diez 
Vicario, se dirigió a las trepas, y d i -
t o : 
"Soldados: se ha cumplido la ley: 
es dura, pero es ley. ¡Viva E s p a ñ a ! " 
Este grito fué contestado por todos 
los presentes. 
Las tropas desfilaron ante los ca-
dáveres y se retiraron a sus cuarte-
les. 
En dos furgones de Sanidad M i l i -
tar fueron trasladados los cadáver al 
cementerio del Torrero, donde queda 
ron depositados Para recibir cristiana 
seputura. 
En el cementerio habla algunos cu-
riosos esperando la llegada de los ca-
dáveres , i 
Poco antes de las nueve llegaron al 
rementerlo los dos furgones que con-
ducían los cuerpos de los fusilados, 
jban los coches escoltados por un j í -
quete de Artel lería, y los acompaña-
ban también el juez militar, señor 
Anel. y los señores García Belenguer. 
A poco de llagar leus coches al ce-
menterio aiparecleron también varios 
grupos, con un total aproximado do 
40 personas, en su mayor'a mujeres 
y chicos, en la creencia de que po-
drían ver los cadáveres . Para evitar-
lo, el conserje del cementerio señor 
•llménez Segura, dispuso qje Iso ca-
dáveres fueran trasladados a otro de-
pósito, prohibiendo el acceso al mis-
mo. 
LOS ARTILLEROS EUSTLADOS 
Los artilleros fusilados eran; Ca-
, tos Nicolás Godoy Beltrñn. de vein-
j ticuatro años, y Pascual Gabriel Las 
¡ Casas, de veinti trés, y soldados Vale 
.riano Aznar. de veinti trés años ; Pau-
Envego Vao. de veinticuatro; Antonio 
lino nvego Vao, de veinticuatro; An-
tonio Peña xpóslto, de veint i t rés ; Jo-
sé Pelegrin Migrljón, de veinte, y 
Francisco Oliva Serrada, de veinti 
dós . 
L A FUGA DE UN SOLDADO 
Entre los soldados que ayer fueron 
fusilados figuraba Paulino Oulengo, 
Vao, protegido del canónigo don José 
Blanco. 
Este soldado se escalpé del cuartel 
a las cuatro de la mañana y se d i -
r igió a casa do su Protector. A l l ie-
par a l a Plaza ¿el Retiro, donde está 
la casa del canínigo don Félix J imé-
nez, l lamó, y cuando dicho neñor abrió 
el balcón para enterarse d'í quién era 
íel que llamaba a tales hora?, oyó una 
voz que decía : " ¡ P o r Dios por cari-
dad, áb rame ustedes, proté janme, qua 
me van a m a t a i ! " 
El cañónIgcn ib r ió l a puerta y se en 
contró al soldado ocu'to debajo de un 
carrito de mano. 
Fué avisado el señor Blanco, y el 
soldado dijo que le habían obligado 
a cr.ger un, fusil y a vigi lar : pero que 
él escapó en cuanto le fué posible. 
M*s tarde ce ha confirmado que 
Paulino era uno de los más 'compro-
metido en el movimiento. 
EN CAPITANIA 
Eran las cinco y media de la ma-
ñ a n a cuando el capitán general se rc-
t-ró a dercansar a sus habitaciones, 
ordenando al fistado Mayor y jefes 
que se re t i ra rán también . 
E l s eñor AmPudia dijo que la sen-
tencia había sido detenidamente exa-
minada con obleto de ver si podía re-
ducirse a cuatro el número de las eje 
1 cuciones; pero las sumarlas eran tan 
concretas y consignaban de tal mo-
do la gravedad de los delitos que no 
buho medio de lograrlo. 
Tres horas después de retirarse a 
descansar el capitán general estaba 
de' nuevo en su despacho, don^e reci-
bió numerosas visitas de personalld-
dades y representaciones de entidades 
que acudían a consignar m protesta 
l o r los hechos ocurridos. 
Entre los visitantes figuraba una 
Comisión de la Peal Maestranza Cons 
Mtuída Por don Prudencio Romeo, D . 
Mariano Ena y D . Luis Gonzaga de 
Azara. 
EL ENTIFRRO DE LAS TICTDÍAS 
Se ha ordenado que el entierro del 
teniente y del sargento se veritiquo 
m a ñ a n a e las diez. Se trata det dar al 
acto la mayor solemnidad 
El duelo se despedirá en la Capita-
pfa general. 
La fúnebre comitiva saldrá del Hos-
pital mil i tar , donde están deposita-
doa los cadáveres , y marchará por la 
calle del Cinco de Máyo, a la de la In-
continua en la página VEINTIDOS 
P A G I N A Ü I E C I O C H O D I A R I O DF U M A R I N A Febrero 29 de 1 9 2 0 . 
AÍÍO L x x x v i a 
I P A G i . N i 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n í a r 8 é , e n t r e O ' R e í f l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d a l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
[ 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
w iftr'-.o '1» -st psta la únicía ca»a Cubana con pu^ to en la 
Bolsa de V a l i de M:ova York (WBW YORK STOCK FXCHAN-
GF » t s cr-loca en pos:oi6n ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de rr.lort*. Especialidad en Inversicnee de 
nrlmera clase para rentistaa. 
P iCEPTAMOS ( T E M A S 1 MARGE>. 
'•IDA-NOS (OTIZACIOMIS a ^ t f s d e VENDEK SUS I 5 O 0 S d e 
La LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : y*  
CO día§, letras. 3.ry5 S'l. 
Comercial, GO días letras sobre bañóos. 
z.->> Dé. 










Demanda, 36 13,1«. 
Cable, 30 15119. 






Bonos del Gobierno, pesados ¡ bonoa 
feiroviarios, sostenido-?. 
Piala on barras. 130. 
Peso mejicano. 99 1¡8. 
PTéstaTT-."'' «'"«rt*»»; no día?, 90 r 6 me-
ses, 8 l 'J. 
Ofertas de dinero, sostenidas; la más 
¡ alta, 10; la más baja. 10; promedio. 10; 
cierra final, 9; ofertas. 10; tíltlmo prés-
tamo, 10; ac<ptaciones de los bancos, 
5 114. 
Las esterlinas arantaron más todavía 
en las últimas transacciones; 
Esterlinas: 
CO dfns, lotras, 3.30 114. 
Comerci»!, t)0, días letras sobre bancos, 
3.36 114. 
Comercial, GO días, letras, 3.35 3!4. 
Demanda, 3.39 314. 
Cable, 3,40 14. 
Después d^ cerrado el mercado el d i -
nero subM hasta 12, eotiy/indose el úl-
timo préstamo a 12. 
BOLSA "DE P A R I S 
, PABIS, fcbr?ro 2?.—ÍPor la Prensa Aso-
ciada) 
A pesar de !a huelgi de Jos ferrocarri-
les, estuvo firme la Bolsi hoy. 
La Renta del 3 por ciento se cotizó 
a 57 francos 85 céntimos. 
Chmbio sobre Loncires a 43 francos 
26 céntimos. 
Kmpréstito del 5 por 10O a 87 francos 
y 85 céntimos. • 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 20 H2 céntimos. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P U E N S A A S O m O l 
F e b r e r o 2 8 . 
A c c i o a e s 4 9 4 . 7 0 0 
B o n o s 8 . 1 2 2 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
M I EMH ROS DE 
THE NEW YORK COFFEE AND SUGAR EXCHANGE 
Febrero, 23. 





M:iyo. , . 
Junio. . . 
Julio. . , . 





Kuoio. . . 
Febrero. . 
Marzo , . . 




















B O L S A D E N E W Y O R K 
FE DUERO 2S D!i 1920 
COTIZACIONES 
Abre Cierre 
Aaiuarcs y tabacot: 
Amer Dest Sugnr 79 
Cuban Atncr. Sngar 370 410 
Cuba Cano '3ng¡ir, ••^•m, . . 40!,;4 4Wi 
Ciibn Cano Sugar, prfíf. , , TMj 
Punta Aiogrre Sugar 7."> ?."> 
Anioflmn Sumatra com. . . Bljá 
Ijorrlinrd 
Uanatl Sugar 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Petróleo y Oas* 
;!2"j California Petroleum 
Mexloan Petroleum I6SI3 1071,í 
Sinclair Oil Conaolidt. . . . 39 39 
Oblo Citles Gas 42 4l»i 
I'eoplo's (ías 
C« nsolldate.l Gas 




Cobres r aceros: 
Anaconda Copper. . . 
Xova Scotia Steel. . . 
Tnsplratlon Cojiper. . , 
Krnnecot Copper. . . 
Ra y Consol id Copper. , 
r.ttlilhem St-3el 1?. . . 
<'tuclble Steel. . . . 
Luokawnnna Steel. . . 
^lidvnle comnnaa. . . 
Repub. Iron and Bteil. 









Funda. Eqíiipos. .vfjt.ores; 
American Can. . . . 
Amcr. Smelting anl 
Amer. Car and Found 
American Locomotivo. 
Mldwtn I/ooomotivc. 
Qfneral Motors. . . 
WeKtlnjrhouse Eltctric. 
ftuiebaker 
PWce Arrow Motor. 
Willys Overland. . • 
Allls <!?halnier8. . . . 
Ref. 
40\i 40i i 
60 00 
126''i 127"i 
o n . on.j 
101% 107'.. 
241', i 241* 
.V> SO 
81^ 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
M ; w YORK, febrjro 23.—(Por la Prensa 
Asociada). 
flutinario o incierto de tono fué el 
curso do las transacciones hoy en el 
mercado de valores, si se exceptúa lu 
Compra ulterior do ferrocarrileraH secun-
darias a cotizaciones extremas que cons-
titiiian un avance ilp uno a dos puTltos. 
Volvieron las de ncéro y eQtupol a mos-
trarso pesadas, mientras que las de mo-
tores y petroleras solo presentaban una 
reslstlncia pasiva a la presión en las 
últimas transacciones. 
Eíipocialidades como las de tejido, cue-
ros, tabacaleras y grupos' alimenticios 
estuvieron variablemente miis bajas. Su 
moderada reacción refirió el stntir de 
las autoridades indu^trinles, (iue esti-
man que la demanda do estos artículos 
va disminuyendo. 
Rock Island fué la dominante entre 
las forrocarrileraíi de bajo precio; pero 
las acciones de la división dol Sur estu-
vieron bastante activas. En la mayor 
parte de los casos Ir.n Ranancias k>» ate-
rraron con la distribución de utilida-
«'es al final, que fué irregular. Las ven-
tas ascentlleron a cuatrocientaH veinte 
y cinco mil aecjonos. 
Por primera ve» lesde que empezó el 
aflo la memoria de la Clearin/r Ilouse 
reveló nn aumento real <]e préstamos y 
descuentos, que se ensancharon en algo 
más de once milones fje pesos. 
Lafl reservas de los mien.bros del Ran-
eo de Reíerva Federal do New York, 
constituyeron el aumento material de 
Ale<3}oeho millones qTilnlentos sesenta y 
tres mil pesos y las reservas m exceso 
totales fueron levantadas desde «1 estre-
Chó margan de la semana pasada hasta 
un total do $S5.192.660, que es la exhi-
bición mis favorable que se ha visto 
niesde la primera semana de mes. 
Las transacciones con los bonos fue-
ron ligeras con tendencia descendente, 
especialmente en los bonos de la Libep-
tr.d y d* b» Victoria. Las ventas totales, 
•\alor a la par, aseen Ucron a pesos 
8.250.C00. 
Los viejos bonoa de los Estadoi Uni-
dos no sufrieron altoraoión durante la 
semana. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, febrero 08.—.(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 49 314. 
Unid»», 03. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
Han- C ni«r 
Qaeroa. cian'aa. 
38 3.36 V. 3.33 V. 
33% 35 V. 
1M»V. 
Londres, 3 div. . . 
Londres, 00 djv. . • 
Paris, 3 <l|v. . . . 
Alemania, S d!v. . , 
E. Unidos, 3 dlv. . . . % 
España. 8 »lp 124 IS'.iD 
Descuento papel co-
comercial S 10 P 
Florín r -
AZUCARES 
C O T I Z A C I O N DE LOS BONOS D E 
L A U B E R T A D 
NEW YORK, febrero 28.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últlm^B precios de los bones de la 
Libertad fu.»r m los t.lgu.enus: 
Los del tres y medio por 100 a 04.34. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.20. 
Eos segundos del 4 por 100 a SO.40. 
Los primeros del 4 114 per 100 a 90.90. 
Los segundos < el 4 1¡4 por 100 a 90.04. 
Los terceros del 4 1(4 por 100 a 9.34. 
Los cuartos del 4 1Í4 por 100 a 00.20. 
Los del Victoria del 1 314 por 100, 
97.36. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.30. 
A z ú c a r e s 
Ferroviarios; 
C h t , Mil and St. Paul com. . ÓStft 
Chl., MUI und St. Paul com-
Tnterb. Tonsolid com. . . . 11 u 
Interb. Oonsolid pref. . . . i ñ U 137« 
finndlan Pacific 122"'i 121 u ; 
T.ehlvli Valley 4W i 1": I 
üflafouri Paclf certif. . . . 301 i 1 
K , Y. Ceji -r;ii 72% 72 
St. I.oiiIh S. Francifo. . . . 24 - i ' ' . • 
Tlea'ilny comunes, . . . . 75-V 7."|i,2 | 
Pourhem Pacific Oi'V, • 
í-'eutbcrn Rutl^mv eom. , . . 24i'. 25I..'> I 
T'n;..r. Pacific. .". I l ^ i ; l l f i ' i 
T hibultlphi i 
P-iltiinore and Ohio 
fTiesaneake and Ohio 57 
r'ere Mnrqit.'tte 30T4 30% 
TaSM Pacifi" ÍT'i ^7'.. 
Industrial-»» • 
Central L^ather 7S,.', 7*1,.'. 
Com ProdnrM 701; 
r . s vood PnL-iuets Co. . . rrr 
r . B, fndnat Alcohol, . . . si m, ., 1 
Keyatonc Tire an î Ruhber. 26% ••1̂ T 1 
Ooívtleh Rubber 
T', S R"hlM»r 
Ció Rwirt.. Inter 40 
T.ibhy. MeNt! ian,i Llbbr, . Sfj 
^•wift. anci Com 1Í7 | 
'TitTnational Paner Co . . 
Loft Tneorpor.it^cl 18% ISL'. 
Xatlonnl T.eather " 14V. 
r i s l : Tire [ SfU 37I' ¡ 
Dtiited Fruit 
ÍInrftimo»: 
Tntern. Mere. Mnr., pr" 
Idem ídem comunes. . , 
NFAV YORK, febrero 2S.—(Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado local lo azúcar crudo es-
tuvo fuerte 7 aunque no se anunciaron 
nuevas compras no hubo mucha» oferta»; 
de los tenedores, debido a las compras 
continuas de la real comiKiftn sobre la 
l aso de libre a bord"»- Se susurraba que 
lan iMtimns "antas para embarque de 
i.uirzo 3 abril a la renal comisión eran 
• b.Tso 'je nueve y medio centavos libre 
a bordo en -rhiba, y se decía que hasta 
0 ^ 4 centtvos libre a bordo se había pa-
yado, aunque no se reeibieron detalles 
de estas transacciones. Las cotizaciones 
aoHi fueron enteramente nominales, pl-
«liéndose diez, centavos para los anjeares 
de Cuba, costo y fleae, igual a 11.03 pa-
ra la centrifuga. 
Los preeios del refino no se alteraron, 
rigiendo el de IR a 10 centavos para el 
yrranulado fino, limitando los refinado-
ics todavía sus distribuciones o «na 
clientes regularos. 
En azúcares futuro? las transacciones 
no fueron más que quiet.is. ascendiendo 
er total a solo l.V) toncadas. Hmltrtn-
^oso r>. la onlrctra en septiembre a lO.OTí. 
DI mercado estuvo sosten'do. en simpa-
tía con los crudos, y los precios finales 
fueran d® eineo a U n puntos netos mí? 
alto*. 
M E R C A D O ~ D E L D I N E R O 
NE"U* YORK, febrero 2S.—(Por la Prensa 
Asociada!. 
ñor: .«.os; T'.-nel rner^'.nf rte t X'í Libras esterlinas: • St 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La Semana 
La semana terminada correspondió a 
la liquidación del mes y a esto obede-
ció indudablemente que el mercado es-
tuviera irregular, pues mientras, algu-
nos valores declinaron, debido n la pre-
sión de las contratas vencimiento 
próximo, otras experimentaron rápidas 
fluctuaciones. 
El movimiento mayor fué en las comu-
nes do la Compaña de Calzado, las que 
primero bajaron rápidamente de 08 has-
ta 61, vendiéndose a 62, 61 1|2 y 61 gran 
número do acciones inlciftndose después 
el alíia dt manera rápida, pues en una 
sola sesión íuibi.-ron de 61 a 67 y ¡il si-
guiente f ia a 60, 6!> fiS, 69 112 y 09 5¡8, 
dentro do cuyos precios volvió a ope-
rarse fuertemente, riendo adquiridas 
cuantas acciones se ofrecieron en venta. 
Las acciones del Raneo Español se 
mantuvieron hasta el Jueves alrededor 
de 112 con pocas operaciones. El viernes 
salieron algunos lotes a la venta que 
fueron adquiridos a 111 112 y 111 3iS, que-
dando al cerrar este día de 111 118 a 
111 718. 
También estuvieron solicitadas du-
rante la semana las acciones comunes de 
la Empresa Naviera, vendlóndosa algunos 
lotes a 79. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano do Semiros, subieron cuatro en-
teros, en la semana debido a la mayor 
demanda de este papel que estimula la 
inversión, teniendo on cuenta el buen 
es.iado de la Compaíiia. 
El balance prí*sentado por tsta Compa-
rtía ha sido intervenido y debidamente 
comprobado, por exnertos financieros de 
Nueva York como delecados. debido a 
que esta Compaíiia tiene establecida una 
sucursal en aquella ciuda.l y por tanto 
suleta a las leyes de aííueí estado. 
Las acciones do los Ferrocarriles Uni-
dos no obstante haber subido en el mer-
ca'lo d© Londres hasta 9', permanecieron 
inactivas toda la semana cotizándose de 
88 114 a W» 1|2 con escasas operaciones. 
Más quietas y con frae^ones de baja 
ricrieron las acciones del Havana Elec-
tric. 
Las comunes del Teléfono abrieron el 
lunes a 98 112 y a este ptecio se efec-
tuaron las iirlm^ras operaciones. Más 
tarde declinaron algunas fraccione», ope-
rándoso entonces a 98 118. 
Desde los primeros día» de la sema-
na advirtióse interés por adquirir ac-
ciones de la Compañía Nueva Fábrica 
cíe Fíelo, dtmanda ésta que obedece al 
propósito de la directiva de la Compa-
f ía de repartir el equivalente del ca-
pital representado en acciones de Roño» 
hipotecarlos u obligaclonts con Interés 
da 6 por 100. Las rtltimns operaciones 
efectuada» en este papel hace un mes 
fveron al tipo de 2Ó0, pero en los ac-
tuales momentos nada hay ofrecido ni 
aproximado a este límite. 
También están solicitados los vrlorcs 
de la Compañía Cerv-jcera Internacional, 
tanto los Ronos hipotecarios como la.* 
"arciones preferidas y comunes, pero na-
da sa> n la venta dentro dtl 16mlte de 
las cotizaciones. 
Durante la semana operó en accio-
nes del Banco Interna ?Io.ial a 101. siendo 
este el tipo de cierre. 
Las acciones de la Compañía Lcorera 
rifrieron inactivas toda la seman^ flcdi-
nando en los últimos días al aeercarse 
M llquldaelón del mes. Las operaciones 
efectuada." en este papel fueron de poca 
importancia. 
Las preferidas de Ja Cimpañía Inter-
nacional de Seguros estuvieron quietas 
toda la semana cotizándose do M a 100 
sin eperaeiones. En comunes de sota 
Comnañia se operó en cincuenta acciones 
si tipo de 28 ñor 100 de valor. 
Firme y solicitado estuvo •«da la se-
mana el papel de lo Commela de Jar-
cias de Maganzas, tanto rreferi^as como 
comunes slen.-lo muy limitadas las ope-
raejenes Afeetnn'ias en rste pan»l. 
Las accionas d* la Conmañía Manufac-
túrela Nacionil estuvieron niñeta» todi 
i i smana cotizándose 'nTarlnldemente a 
>iisf!incla. Las oblltracfones de esta Com-
pifiín estuvieron firmas v solicitadas pa-
pándose n 100 Si4. 
La noticia de haberse Irlc'arlo el nliA 
flél azúcar e» de suma Imnortancia jr 
no hay «'inda que na le representar en 
el mercad > <M valores, noda vez que ello 
índica que el resto de la zafra se ven-
(jcrA a un buen promedio de preciop y 
TOT consiguiente el dinero entrará y ya 
esta entrando en grandes cantidades 
pumontandj nuestro va 1 leaórlco stock 
monetario. 
A l cierre se vendioon cincuenta ac-
ciones del Banco Esoaüol a 111 y 50 
cel Brinco Internacional a 101. 
También bc vendieron cien preferidas 
Licoreras a 57 14 y cincuenta a 57 3¡S 
y a última hoar clncu?nia a 37 1|2. 
Cerró el macado quieto y a la es-
pectatiova. 
En el Bolsín ee cotizó a las cuatro 
p. m., como sigue: 
Banco Español 111 111% 
F. C. Unidos 88 93 
Havana Electric, pref. . . . 107 KV^i 
Havana Electric, com 96*4 98 
Oeléfono, preferidas lOD/i 110 
Oeléfono, comunes 97T4 M 
Naviera, preferidas 04 071^ 
Naviera, comunes 78T8 7'j|v 
Ocba Cañe, preferjdas. . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
i-' te I'esca y 
Navegación, pref . 60 83 
C'-" ni cJu pescv y 
Navegación, com 20 35 
t ' "«paño-Americana de 
Seguros « . 163 200 
V.r W'>̂ no Americana de 
Seguros Be 82-i 90 
Lnlon Olí Companp NomlnaL 
Cuban Tire and Ruubor Co.. 
preferidas Nominal. 
Cuban Tiro and Ruuber Co., 
comunes, Nominal. 
lotop.'n'a Munufnctureru Na* 
cional, preferidas 74% 80 
.fturora Na-
cional, comunes. , , . . . 47% 64 
on Licorera Cibana. 
preferidas 57% Em5* 
Comp." Ix Licorera Cubana, 
comunes. . . . 16% IQ",* 
^(mpaúfa Nnclonal de Calza-
do, preferidas "5 90 
Coy ionnl Ca'.ia-
SO, comunes (»% 70 
ioi. , Inrcln de Ma-
tanzas, preferidts $2% 90 
Cc-mosOla de Jareis de Ma-
tanzas, sindicadas Sl% 90 
(< 1 00* de Ma-
tanzas, comunes 42% pO 
C"i, • .11 t cU de Ma-
tanza», sindicada» 42% *• 
PROMEDIO d T p R E C I O S DE 
V E N T A S , 8 .6152 
El promedio de precios ventas de azú-
car según operaciones reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia-
les do la Habana en el ella «'e ayer y 
que so ajustan al de?ret3 l'.'O de enero 
de 1020, fué de 2.0152 cts. libra. 
Las venta» jue sirvieron da base para 
el anterior precio, fueron las siguientes: 
5.000 sacos a 8 3|4 centatos en alma-
cén en Matanzas, equivalente a 8.0152 
centavos en al Habana; efectuada dicha 
venta el día 28, con un importe total 
¿e $137.843.20. 
Asacar centrífuga a« giaripo \>ase 
grados de nnlarizaclln, en los almacene» 
púhllous de esta ciudad para la exporta-
ción S.G152 centavos oro nacional o ame-
fenno !a libra. 
Arúcar de .niel de 39 grados de polarl-
andón, en los almacenec púiílicoa de js 
th ciudad para la oxp»>ítaclón centa-
•• » oro Nacional o americano la libra 
Hefiorer uou.rloi de turno: 
i 'ntá cambios. viuUlenno Honnet. 
Para cambios. Francisco Ar. Ruz. 
Para intervenir en la cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Oscar Fernández, 
Habana, 28 de febrero de 1920. 
PEDRO VAUMLA NQOUKiRa, Síndico 
'Teatdente MARIANO CASQUERO 
cretarto. 
B O L S A P R I V A D A 
Febrero, 28. 




Rep. de Cuba Bpoyer. , . 
Rop. de Cuba (D. Y 
Pop. Cuba 4 112 por 100. . 
A. Habana, la. Hip. . . . 
A. Habana. 2a. Hip. . , . 
F. C. Unidos 
Gas y Electricidad. . . -
Havana Electric. Ry. . 
H. E. R, y Co. Hip. Grs. 
circulación 
Cuban Telephone 
Cervecera Int., la. Hip. . . 
Bono» del F. C. d'-'l Noroeste a 
Guano (en circulación). . . . 






















M E R C A D O DE A Z U C A R 
Cable recibido de New Pork por los 
señores Carrillo y Porcada, dice que el 
alza citl azúcar se debió ». compras lu -
cha» por los bajista;; para cubrirse, en 
nh mercado donde habla pocas ofertas. 
El sentimiento general al cierre de ayer 
era de carácter alcista y se decía que 
los* refinadores hablan comprado to ĵ¿i 
La que so ofrecía de Cuba a 9 1Í2, c. No 
quedando después de estas compra» nin-
guna azú.^ar de Cuba ofrecida por de-
bajo de 10 c. 
Se ha vendido un lote de septiembre 
a 10.05 y conainua pagándose a eso pre-
cio. 
Se hac .vendido 150 toneladas para 
septiembre a 10.05. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DE ENERO 
HABANA 
Primea quincena. . 
Segunda quincena. , 





Primera quincena % 0.10.8572 
Segunda quincena 0.11.2020 
Mes de Enero 0.11.0474 
MATANZA S 
Primera quincena $ 0.10.8401 
Segunda quincena 0.10.92Í2 
CIENFUEGOS 
Primera quincena $ 0.10.6278 
Segunda quincena 0.10.7117 
Mes de Enero. . . . . . . . 0.10.660S 
HABANA 
MES DE FEBRERO 
Primera quincena i 10.7199 
Í N F O R M A C f O N S O B R E L A 
BOLSA DE NEW Y 0 R * 
CPOB CAMLB) 
Esperamos que el alza en los ferroca-
rrllea continué. Creemos oue hoy des-
pués del cierre de la Rolta, el presiden-
te flrmarft la ley sobre los ferrocarriles. 
MENDOZA Y Ca. 
O^S.—'Ljs ferrocarriles están firmes 
debido esto a que se espera qne el pre-
sU*nte firme de un momento a otro la 
Loy do Ferrocarriles. Los industriales 
están flojo» y se nota poca actividad 
«n estos valores. Creemois que la baja 
cíe lo» Industriales aún no ha termina-
do pues la situación monetaria y gene-
ral cada día se pone peor. 
<?iihan American dt 310 a 420. 
9.25.—Esperamos un mercado muy fir-
me, principalmente ferrocarriles. 
CARRILLO Y FORCADE. 
ACCIONES 
Bc.nco Español. .111 111% 
Banco Nacional. . . . . . . 183 — 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 88% 90 
Havana Electric, pref. . . . 107V. 107% 
Havana Electric, com. . . . 97% 98% 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 240 — 
Cervecera Int., pref 110 120 
Cervecera Int,, com 58 100 
Teléfono, preferidas 101 106 
Teléfono, comunes 97% 100 
Naviera, preferida.! 94 100 
Naviera, comunes 78% 79% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, cómanos Nominal. 
Compañía de pesca y Navega-
ción, preferidas 60 
Compañia do Pesca y.Navcga-
riiln, comunes. . . ' . • . . 20 
Unión Amsricana -Je Segu-
ros 163 
Idem Beneficiarlas 82 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas . . . . NomlnaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal. 
Unión Oil Comí)any Nominal 
Quiño./es Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunos Nominal. 
Compaina Manufacturera Na-
cional, proferidas 74% 75% 
Compañía aianuracturera Na-
cional, comunes 47% 54 
Compañía Nacional qo canco-
nes, preferida» . NomlnaL 
Compañía Nacional de CftsiciOr 
r.es, comunes Nominal. 
Licorera Cubana, pref. . . . BTj* 575* 
Llcotera Cubana, com 10% IC'íi 
Compañía Nacional de Perfu-
morfa. proferida'? 72 20n 
Cumpañía Nacional de Perfu-
mería, comunes. 49 55 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 70 —1 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . 18 50 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 04 100 
Compañía Internacional d^ yo-
gures, comunes 27 30 
Comp. Nacional de Calzado, 
preferidas 74% 100 
ComP- Nacional de Calzare 
comunes ,. . . . 60% 70 
Compañía de Jarcia do Magan-
zas, preferidas 82% 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind 81%' 00 
Compaufa de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 50 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com- sin'-* 42% 50 
Banco Inaernaclonal Nominal. 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
¡ K n t a s C o r r i c n t c s - C o c n t a s d e A h o r r o s . G b k 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
los precios: 
So cotizan lo» siguientes: 
Vacuno, de 13 a 15 1;2 centavos. 
Cerda, do 23 a 25 centavos. 
Lanar, de 20 a 23 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro sé cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 55 a 60 v 65 centavos. 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar de 95 a 100. 
Reses sacrificadas en este Matadero 




Las carne» aAcriflcada» en este mota-
tíero se cotizan a los siguientes oréelo»: 
Vacuno, de 55 a 60 y 65 centavo». 
Cerda, de 70 a 00 centaves. 
Lanar, de 95 a 100. 
Reses sacrificada» en esta niatadero: 
Vacuno. Í150. 
Cerda 225. • L |¿ 
Lanar, 1U. 
Entradas de ganado. 
Llegó un tren con ganado vacuno de 
Camagüey tnyendo liez corros para Se-
rafín Pérez y dos para Belarmino Alva-
itz. No hubñ más entradas. 
Var ias cotizaciones. 
ASTAS 
Re cotizan do 50 a 60 pesos la tone-
lada. _ 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal 
Hay abundante existencia, 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pésoa quintal. 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 peso» la tonelada. 
SEDO 
El sebo refino o de primera-clase ee 
cotiza de 16 a 18 poaos quintal y el de 
segunda envasado en b a r r l u T ^ ^ ^ 
se paga por tonelada d« m . 
segfln calidad. ao «» • 10» . 
SANGRE CONCENTPin. 
Se cotiza actualmente de iiDA 
«os la tonelada, r T a l l ^ d * ^ • 1»k 
cío bastantes operaciones * £ 
PEZCSaS 
Revenden de 70 a 75 centavo.,,^ 
E N T R A D A S ~DE CABOTAJE 
Cárdenas. María Carmen. V n ^ , 
60 pipas atruardiente "•««, ^ 
Bañes. San Francia;». Rlosa*. 600 sacos de azúcar. "'"mw, ^ 
Mariel. Gertrudis. Mayol eon de aziioar. - " j o i . coa Tío ^ 
E»pírltu Santo. Sofía- Mas. 
«icos de carbón. 
DESPACHADOS 
Cárdenas. Crisálida. Mavol 
Matanzas. María. Echavárria. 
Idom. Matanza» Rallester 
Canasl. Sabas. En8e5.u.' 
Bañes. San Francisco. Rlos#f« 
Mariel. Gertrudl». Mayol 
J u v e n t u d 
Hay que parecer Joven annoas b. J 
sea; os conveniente para lo» BÉtÜC 
los destinos y los amores. • 
La Juventud supone fi-rtalsn 1 . 
cualquier orden de la vida son v r j j 
00 los jóvenes porque re l«i erotTS 
autos. i " 
Rejuvenézcase usted- Si t!»n* nM 
uso Aceite Kabul y las verá (IssapiiS. 
para siempre. Se unta con las rwníii 
no las mancha. Pídase en Sederlu ' 
Farmacias. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
FEBRERO 28 
LA V^VTA EN PIE 
Sigue el mercado animado y activo, 
manteniéndoso muy firme» y sostenidos 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
E n u n b n e n l o g a r , t e n g o p a r a i n d n s ' r i a s , n o l o t e de It-
r r e n o d e 1 3 0 . 0 0 0 m e t r o s q o e v e n d o ¡ n o ; b a r a t o , I s i -
b i e n l o f r a c c i o n o e a l o t e s d e 1 0 . 0 0 0 m e t r o s , l oga r sin, 
p r ó x i m a a l a S a b a n a , a l l a d o d e r e p a r t o s , c a r r e t e r a i 
t r a n v í a . V e n d o t a m b i é n c a p i t a l e s d e c e n s o a l SO i » 
c i e n t o v a l o r . I n f o r m a : F . D O M I N G U E Z , HABANA I I 
N O T A R I A O E l D R . M . P R U N A L A T T L 
01781 15d.-20 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s partes del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y vcnti 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , pres-
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a valores y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 » A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Superior a todos los Insecttnitlas 
" B U L L D O C , , 
Es el mejor porque mata chlnchea. 
hormigas, ctitararhas, y Xx>X\ claao 
de insectos que proporcionan repug-
nancia y malestar a la humanidad 
Se solúntan agentes en tortas pf.r-
te». 
Unicos Importadores en Cuba: 8- T. 
Galllano y Cíju, Apastado náraero í!, 
.Hanzamllo. 
P. a l t S0d.-9 
9.30.—L« situación d^l dinero si?ue 
ejerciendo presión en el mercado. Cret-
ino» que las liquidacione» se han exa-
perado. Los ferrocarriles de bajo pre-
cio se están acumulando, pues la opi-
nión coneral cree serán muy favorecidos 
por al ley aprobada por el rongreso. 
12.00.—El mercado cierra sostenido. 
Accione» vendida": 404.00(1. 
MARTINEZ T CA. 
D I N E R O A L 
i P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado U l . - T e l . A-9932 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 t - lA 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compren Baños de la Rep. de Cuba y del Teléfono, qne n a n a han estado U n baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y s í V I desea venderlos, siempre encuentra compradores. 
O B I S P O 3 6 . T E L s . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
21 f 
C A M B I O S 
Nexv York, cable. 100. 
Idem, vista. 18 D. 
Londres, cable, S.41. 
Idem, vista, ".40. 
Londrc». «O div, 3.S6. 
Taris, -able, 35 3!4. 
Idem, viata, 83. 
Madrid, «-able, ST 1 2, 
Idem. víbU. 87. 
Hamburjo. cable. 6./ 
Idem, vista. 5 12. 
Zurich, cabio, PO "4. 
Idem, vista, 80 1 
Milano, cable, 20 i;4. 
Idem, viata, 28 S|4. 
PRECIO d ¥ 1 l A J A R C I A 
Sita! de 3;4 a 5 pulgada», a 22.80 qula* 
tal. 
Sisal "Rev" de S'4 a 6 pnljadai, a 
C.V.V) quintal. 
Manila corriente, de .̂ 4 • 6 pulgrada», a 
$31.00 nulntaL 
Mtnl i "Rey", extra «upertor, d* 3'4 
a ti pulgadas •• t .. • • quintaL 
. y deactiento» de costumbre, 
j M<»dids9 de 6 1'4 a 12 pulgadas, aumen-
' to de 50 centavos on quinta, condiciones 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d a s 
fea* LA FWCA «LA V t X l A " KSTA-
CIO> DE r O N T k A l U E S I B E . 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino. raza oe Puerto IÜ-
co propios para bueyes de tre^ y 
cuatro año»; novillas, peli-fina», Ta-
ca de Puerto ico. propias para la 
crianza Ejemplar er «scojldos para 
Padrote 
GANADO DE COIOMBIA 
para noeyes y vacas locneras- coiom 
Lianas, novillos colombiano» para a i» 
Jora, de Car t»eena. Covefta v Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y -Cierto ('a 
bella 
Parido entregar cargamentos 
pietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualgale' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más 'n 'c. i^ lb , dir í janse a J 
y Ferrer. !* Jftiá alta. %, Santiago de 
ruba> 
a a c s v a a B o a n 
a • • a o 
l i i 
Paga Interés sobre depósitos ** 
Departamento de Ahorros. D^semP** 
Qa c*rfe» fldnclarios de toda* tí****-
AJf/síla Caja» <*• Scgorídad e» Bóre-
da a prncba de ladrones. Tiene De-
partamento de Bienes y Terread 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b í o s d e O f i d i " 1 
Q U E J I S T E D N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a k a d a y J . , V e d a d o , T e l F - 1 1 6 2 
I 
J - > / \ K I K A d e / \ f ? T f r . 
44.J 
C o . 
D E L A V I D A D E 
B E N V E N U T O C E L L I N I 
i 
1518-1549 | rana, cubrí mi Perseo con tierras qu-i 
| había preparado algunos meses an 
npncías*—Disensión científica.— tes, con objeto d»» qu» estuviesen dis-
I^aT? raftos p ú a 111 fnndiclór del puestas cuando fueran necesarias, 
prcpar " p ^ ^ f ^ ^ dicha fnndj- ¡ Cuando tuve terminada mi capa d j 
J>^-r><!_Tcci<'<entes^—Fiebre^- Tribu- tierra (capa es el término técnico) 
jSñés*—Exito.—Viaje a Pisa. ( y la hube culdauosamente guarnecí-
^ - u é s ' d t í haber fundido con éxito I do de una buena armadura de hie-
^ í l u s a trabajé en terminar en c * - \ rro, empecé, ayudado de un fuego leu 
l *̂ i Perseo. Esperaba que tendría | to. a despojarla de la cera que salía 
^ ^ en éxito en bronce como la Me- por multitud de canales, pues, miec 
rta» ^y^ndo el modelo d-j cera es-i tras mayor es el número dtí éstoá. me | 
iUSa'terminado ofreció tal belleza,! jor se llena el molde. Después d; 
WT0 pi duque creyó no podría efec- i haber extraído la cera, constr sí al-
a su ejvcucón de igual modo d ! rededor de mi Perseo, es dte r en 
I 2 £ c e E11 una de sus visitas, que | torno del molde, un hornillo en cáp-
l Z n más"frecuentes que de ordinario-
« dijo* —"Benvcnuto, esta figura 
uede ser fundida «n bronce, las 
^ del arte se oponen a ello "— 
s palabras me disgustaron tanto, 
reoluiuó: —"Señor, Vuestra Ex-
(jae repli-" 
sulas, de ladrillos colocados unos so-
bre otros, de manera que quedará 1 
entre ellos multitud d« espacios va-
cíos, propios a facilitar la circulación 
del fuego, después, durante dos días 
y dos noches, le calenté continuamen 
jUe no conocéis bten este arte." 
I s i n darme el duque apenas tiempo 
•'«ra terminar estas palabras, excla-
E , -pretendo conocerlo y lo o -
liox'co perfectanunte." —"Sí—le res-
joondí en seguida,—sí, como un prí*-
tipe. Pero no como un artista; pue< 
si lo conocierais como pretendéis, 
tendríais confianza en mí. ¿No ha 
iilecutado yo «n bronce el hermosa 
¡testo colosal da Vuestra Excelencia 
jne se ha enviado a la Isla de Elba? 
{•No he restaurado la hermosa esta-
túa en mármol de Ganímedes, qmi m». 
ija costado más trabajo que si la' h".« 
blese esculpido por completo? Por úl-
timo, ¿cuándo ante vuestros propios 
ojos he fundido en bronce la M<;dusa. 
no he yencido enormes dificultadv.s y 
• eejcutado lo que nadie hasta ahera 
ttobía hecho jamás en este arte ^iabó 
Ileo Ved, señor mío. he reconstru'.-
' do mi hornillo con arreglo a un mé 
;toío nuevo; pues sin mencionar d. 
tersos perfecconp.mientos P'-act.icv 
ól, he hecho dns salidas pa^f» 
el bronce, con solo lo cual bosta pa»-» 
conducix a feliz término esta figura 
ront'/npTda. Su éxito, el cual veh.! 
Kin t̂ -̂ er todos los maestros d«l ar-
\f. srt'o denende de mi habilidal. Te-
r^ l ñor clsrto, señor mío, que cuan-
•'v; importantes y diffeiles trabajos 
V oWutarlo v;n Francia para el mag 
ices—que la convicción penetra 
» el espíritu de Vuestra Excelen-
Sabed. señor, que el fuego tlen 
estado desde el día en que he nacido 
y creo, en verdad, que antes de pocas 
horas no perteneceré a este mundo", 
naturalmente a elevarfB por cu- _ T r a s de lo cual me separé de ello», 
razón os prometo que esta cab*2-jcon el corazón entristecido, v me M 
Medusa tendrá buen resulta 1 ^ o n n ^ n r 
O T el contrario, como es a»tina 
Cuando estuve en el leche, ordenó 
a mis sirvientes llevaran dt beber t 
comer a cuantos so hallaban en nr 
¡mañana 
- A ' oir-
u que el fuego descienda, y es n > 
ttlo obligarle por medios ort i f 
para que lo haga a seiu bra 
" profundidad afirmo o Vupstr.i-j tá l ler , y les dUe:—"¡Ay! 
v iv i ré!" W n "n-fa qUe es ^P0811516 t,ing;* por la mañana no • 
ttcii 0 ^ste p¡e: pero me B e r \ m e hablar así, iníentaron animarme 
«6 *>] «i " — " ¿ P o r (l"e—reP,,•; asegurándome que mi mal lo había 
iuuque,—no te las arreglas d i causado la excesiva fatiga, por lo 
iHen tpc uC / s pio tenga el m BTr:0 cual uo ta rdar ía en desaparecer. I^a 
"^ra ,m V fl,ie la cabeza.r '—' 'Hu' í í iabre estuvo aumentando durante 
frttlr , ,nao.nec^ari0—respondí—cot.^ dos horas seguidas, durante los cua-
ôndo h»i7-Crn milcho más grande-1:(:8 dije inctísantemente qn« me sen-
rro-rl ^ 6 Practlcado un cana" d-íl fia mnrir MI Sirvienta. miA ^nhí>rMa-
il6n ^ ^ roí pierna. El metal en fu-
' nubiera sido, en tal caso, ar raá • 
« o con violencia por su propto 
t ' 'o que no puede suceder en el 
Que, para Herrar a los pies, re 
L A S M A R A V I L L A S D E F L O R E N C I A 
tiene muy poca confianza «ni te hasta que saqué toda ja cera y el 
< v yo creo, en verdad, que es*j¡ molde estuvo perfectamente c o c i d a 
t̂ v-ede' de que prestáis demas í a I j l Entonces empecé a practicar u-'̂ a fo-
^ a cuantos hablan mal de mí o sa para enterrar mi molde según la? 
^ . ^ —*- ^-f^- . reglas del arte. Cuando dicho hovo 
estuvo dispuesto, cogí mi molde, v 
ayudado de cabrestantes y de sóli-
das cuerdas le coloqué con" cuidado y 
lo suspendí encima de una bra/a d^i 
plano de mi hornillo, colocándole de 
manera que gravitase precisamente» 
hacia el centro de la fosa. Entonce i 
le hice descender lentamente al fon • 
do del hornillo, donde se le coloco 
con grandes precauciones. Cuando es-
ta operación estuvo terminada, le re-
cubrí con la tierra que había sacad j 
de la fosa, y a medida que la ainon-
tonaba, coloqué, a guisa de canden 
tubitos de tierra cocida de los que 
se usan en ios canalones y otras co 
sas de igual naturaleza. Cuando v' 
que había consolidado bien el mold'-
que este modo de cobrarlo colocán 
dolé los antedichos tubós en sus res-
pestivos lugares, era excelente. : 
que podía confiarme a mis obreros 
que comprendían pierfeclamcnte mi 
método, tan diferente del de los de 
más maestros, dirigí mis peusamien 
tos a mi hornillo. Le había bech 
llenar de multitud de lingotes de co 
bre y bronce. a--.ontonad^s unos so 
bre otros, se^ún las reglas del art/ 
es decir teniendo cuidado de dyjar 
entre ellos esoacio suficiente par < 
oar paso a las llamas, con objeto' d'i 
que el metal Se ca tentase y ligase con 
Mfco rev Francisco I han sdo l l - i L p n T > r Posible. Entonce.. 
»odos a feliz término- solacen ¡ ^ T 1 1 * " 1 ' " t c * m,s ^ ' • e ™ 
(e por-,» este excelente principe tJ- 1 ™ * ™ ™ ? e} horI1I»o y arrojara^ 
nía cuidado de .mimarme dispensán- ^ f ^ 0 8 de P>no Merced a lo muy 
ñor- nn tratamiento exquisito v con ^S ,03a1 ^ la Jna<lera y a lo 
(-dléndomp cuantos obreros le ped^a! admirJaÍleme°te construido que esta-
lendo tan cierto esto que. en 1 °a mi. hornillo, el fuego funcionaba 
r = llocnó a ronnir más d^ cua ^aU vigorosamente, que me vi obllga-
n'nta. tod^s e scu dos por mí. He do. a Por tantos lados a un 
anuí ñor qué he hecho tantar, obras en mlsmo tiempo qu-? llegó a fatigarme 
fnnrooo tiemno. Así. pues, señor mío en extremo el trabajo; pero, no obs 
trnod rnnwn-rv . en mí- concededraio tante, redoblé mis esfuerzos. Por dec-
ruanto necesite, v os terminaré, ten- gracia, el fuego ascendió tanto, que 
««-nridad. una obra oue c>s ba:lleSanios a temer cayera el techo so-
éh apradar. Si. por el comrarlo. jbre "esotros Por otra parte, venia 
Vuestra Excolonria me desanima y 1 del lado del jardín tan fuerte viento 
ao me provee d? lo que he de m*ínei- 'y una lluvia tan furiosa, que el hor-
t«r no t'^nprpis de mí cosa aigunn j ^Hlo empezó a enfriarse. Después do 
de VaW.''El duque me escuchaba con I haber '.uchado, durante algunas ho-
Imnariencia y se movía ora a un ]a- ' ra8 ' contra estos deplorables accl-
do, otra a otro. En cuanto a mí, po-identes, llegaron a faltarme de tal mn-
hre desdiebado- recordaba la magm-jdo las fuerzas, que, a pesar de mi 
flea posic'rtn que había dejado e»» constitución vigorosa, no pude resis • 
Francia. D° r o ^ m n exclamó el du ¡ t i r más. Una fiebre ntensa, lo más 
qn»: —"¡Pues b'en. Benvenuto. ex-1 violenta que yo habla experimentado 
pücnmo cómo podrá, tener buen éxito 1 se posesionó de mi. Me v i obligado, 
h fnndici^n de esta hermosa cabeza! pues, a echarme en mi lecho. En «• 
de Mddusa qu» Perseo tiene en su^ instante en que decidí tomar tan tris-
mano y nne está taü elevada!" —"Si, te partido, me dirigí a mis auxiliares. 
fWrtra Excelencia.—repliqué, en se-! que ascendían a mis de diez, contan 
íuida.—conoce el art.; como p re t en í* ; do los fundidores, peones y obreros | 
•o temerá nada p t e<!ta cabeza, per?! anexos a mi taller y a todos me re 
^"fir^ sobrada inquietud por es*^; comendé; después me dirigí a cierto 
Pie derecho que está allí abajo.' — V i Bernarolno ManeMini de Mugello- que 
oir estas palabras, el duque- ca«t | desde hacía muchos años se hallaba 
coi rólera, se dirigió a los señorea | en mi casa, y le dije:—"Querido Ber | 
We le acompañaban, y les dijo* | nardino, sigue con puntualidad el plan 1 
--Creo, en verdad, que e?te Be.iv--|que te he explicado, y obra tan pron-
Wo se complace en centradecir a t o - . t o como sea posible, pues el meta1 
*> con insolencia."—Después anadio ¡ no ta rdará en estar en punto. Tú no 
Jirigióndose a m i con un aire bur .puedes engañarte , y estas buenas 
wn nue imitaron en seguida ciiantos I gentes harán con prontitud los cana-, 
|« acompañaban: —"Vamos, voy a j í e s . Con estas dos piedras romperéis 
«ner bastante nacencia nara esc-:- ios tapones del hornillo, y tengo la 
las razones que imaginas darme gg^j -^ad de que mi molde se llenará 
en apoyo de tu propósito." —"Os dar.?! perfectamente. En cuanto a mí, me 
razón tan excelente,—le o p l l q u é encuentro tan enfermo como no lo I n 
ción; lo cual me asombró mucho m á s , . 
pues, como se sabe, está much ís imo! 
más baja que la de la Medusa. La | 
I boca dej molde se abria tobre la ca- I 
beza y las espaldas del Perseo. Por 
| dicha inaudita, el bronce que se ha- ¡ 
liaba en el hornillo, habla s'do con 
exactitud la cantidad suficiente para 
terminar la cabeza; ¡cosa sorpren-
dente! ni un grano de metal quedó 
en los canales, y nada faitaba a la 
medida que yo había dispuesto. Esto 
me pareció un verdadero milagro ope-
rado por Dios. Proseguí mi exhuma-
i ción con igual suerte. Todo se pre-
j sentaba felizmente. Cuando llegué a' 
| pie do la pierna derecha, que apoya 
| en tierra, advertí í que también había 
¡ sido fundido el t a lón ; lo cual me sa 
j tisfizo por un lado, pero por otro me 
i contrarió, pues yo había dicho al 
duque que el pie no tendría éxito. 
A l terminar de descubrirlo, v i qu-; 
faltaba, no solamente los dedos, sino 
la mitad del pie.y aunque este acci-
l dente me diese a lg jn trabajo, me ale 
gró en extremo, pues tal suceso de-
: most rar ía al duque que yo conocía mi 
i oficio. Por lo demás, si el metal ha-
í bía formado más parte de pie de lo 
No hace 
apreciaciones del señor Ruimar res 
pecto a la capacidad ar t ís t ica d»? Es-
paña . Un documento probante, en es 
te respecto y en otros muchos, es ei 
espléndido libro que sobre la Manp • 
factura de Alcora ha publicado el 
conde de Casal. 
La cerámica de Alcora. me apresu 
ro a anotarlo, no es hispánica en s i 
origen, sin© que nace de la de Marse 
lia y Moustiers, hasta el extremo-— 
•nos lo dice su erudito historiador — 
' de que sea dificU diferenciar alguno? 
productos de ambas procedencias, 
j Pronto,, sin embargo, se aclimató 'a 
¡ ar t ís t ica industria, y alcanzó si ey 
[ que no superó, a sus modelos pr imi t l 
! vos; y lo que empezó con artistas 
j t ra ídos del extranjero, fué pronto 
• obra de españoles, al menos en la m \ 
yor parte de los elementos que la in 
1 legraron. 
Es Alcora un poblado de Castel lói 
que yo había supuesto' es tofe debía 1de la Plana. y «n él la fortaleza de 
1 Alcalatén d i l nombre al señorío Ju-
I risdiccional, después incorporado al 
l condado de Aranda. Y un conde do 
i Aranda, padre el famoso consejero de 
j Carlos I I I y Carlos IV, es el funda-
dor d3 la manufactura, cuyos vestí-
! gios se buscan con empeño, ahora qu« 
parece haberse despertado la curiosl 
dad y el conocimiento de nuestros te 
simplemente a que el bronce habi i 
sido calentado más de lo que las ra-
trias prescriben y a los platos de es 
•.año que habla mezclado en él para 
licuarlo y cuyo procedimiento no ha-
bía empleado nunca maestro alguno. 
Tan pronto como v i el éxito de mi 
obra, fui a Pisa a encontrar al duquo 
y a la duquesa, que me hicieron un 
acogimiento en extremo amable Aun- . soros art íst icos, tan copiosos, que el 
eue el mayordomo hizo que no igno- 1 r^efiarlos sucintamente o c u p a r á 
rasen nada, el suceso les pareció mu- . P ^ a s y páginas, ain agotarse Bu* 
co más asombroso cuando me lo oye- 1 ca contenido, pues cada día que na 
' sa acrece el catalogo con nuevos der, 
cubrimientos y puntos de vista. 
ron contar. Por último, cuando ha-
bló del pie que no había tenido éxito, 
*onio lo había anunciado, el duque 
auedó maravillado v repitió a la du-
quesa lo que yo le había dicho con ec-
te motivo. Sus Señorías se mostra-
ron entonces tan favorablemente dis-
puestas para conmigo, que rogué a' 
duque me permitiera i r hasta Rom-"». 
Accedió a mi petición amablemente, 
recomendándome que regresara lo 
antes posible para terminar su Per-
seo; y después ma dió cartas de re-
comeadaclón para Averado Serristorl, 
snu embajador 
Esto sucedió en los primeros años 
del pontificado de Julio Monti. 
N o t a s d e A r t e 
D e l S o l a r H i s p a n o 
En memoria de un gran artista 
EL PERSEO DE BEN VENTJTO CELLINI, TINA DE LAS MAS GRANDES ES-
CULTURAS DEL RENACIMIENTO I TALIANO 
E l concejal señor Reglero ha pre-
sentado al Ayuntamiento una moción 
para reparar el olvido—muy injusto,! ' 0'taire. al que envió a Farney. co-
encontré estupefactos y como atur-
didos a cuantos había dejado alegres 
y llenos de animación.—"Pues ble i 
—les grité,—encuchadme, y puesto 
que no habéis sabido o querido se-
gur las instrucciones que os había 
dado, obedecedme, pues aquí estoy 
para dirigir mi obra Nadie pronunce 
una palabra, que en tales circunstan-
cias, son necesarios brazos y no con-
sejos". —Cierto maestro AlessandoiO 
Lastricats (1) me respondió:—"Ved, 
Benvenuto. habéis querido abordar 
una empresa contra todas ias reglai 
del arte y cuyo éxito es imposible". 
Al oir estas palabras, me dirigí hacia 
él tan furiosamente y con un aire 
que indicaba a las claras lo resuelto 
que estaba a hacer una mala pasada, 
que Aiessandro y todos los demás 
exclamaron al mismo tempo:—"Ve-
mos, ordenad, obedeceremos todas 
vuestras órdenes mientras que noi 
quede un soplo de vida: "Creo que mí. 
dijeron estas pa'^bras afectuosas, por 
Habiendo advertido que el metal 
no corria con la rapdez debida, com-
prendí que debía atribuirse su lenti-
tud a que la violencia dei fuego, ai 
cual 'o había sometido, debía haber 
terminado la aleación. Hice entonces 
coger todos mis platos, y escudillas 
y cuyos objetos ascendían a doscien-
tos aproximadamente; eché una parta 
en los canales y otra en el hornillo 
Viendo mis obreros que el bronce sí» 
volvía enteramente iíquldo y que 9» 
molde se llenaba, se ayudaban y obe-
decían con gran alegría y animación 
Mientras que les ordenaba ora una 
cosa, ora otra, decía yo:—"¡Bendito 
seas. Dios mió! que por tu solo poder 
resucitas entre los muertos y ascien-
des gloriosamente al cielo! 
En aquel momento, se llenó mi mol-
de. Caí de rodiMas y di gracias al 
señor con toda mi Urna. Después, ha-
Nendo percibido un plato lleno de 
ensalada que se hallaba sobre un ban-
quito, corrí con gran apetito y bebí 
a ampliar y perfeccionar 
que creían que yo no tardar ía en caer en compañía de mis servidores. En se 
muerto. 
Corrí inmediatamente a mi horni-
llo y v i que el metal se habla cuajada 
todo, y, para servirme de un término 
de fundición, había formado un pas-
te l . Envié a dos peones de albañiles 
fueran a buscar •delante de la casa 
guida, como aun faltaban dos hora: 
para la llegada del día, me disponía 
alegremente a descansar en mi lecho, 
donde reposé tan tranquilamente co 
mo si jamás hubiese experimentado 
ciertamente—en que Madrid ha deja-
do la memoria de un hijo suyo que 
fué artista eminente: José María Gal 
' ván, grabador de méri to insuperable, 
genial. 
Fué profesor de la Escuela de Pin 
tura de Madrid y Jefe del grabado en 
la Dirección de Hidrografía. Sus 
obras, en especial el grabado al agua 
fuerte, le dieron fama mundial, tan-
to en las composiciones y figuras pro 
pías como en las interpretaciones de 
Rubens, Murillo, Velázquez, Zurba-
rán, etcétera. 
, „ t>^ 1 — j x Jes Por 61 extranjero del magnate co'i 
Propone el señor Reglero que se dé | trlbuveron 
el nombre de Galván a la actual ca-
lle del Tutor, y se coloque una lápi-
da en la casa mortuoria, que es la 
número 7 de dicha calle. 
Los pensionados en la residencia 
del Paular han celebrado su segunda 
exposición de paisajes. Ha sido menos 
aparatosa que la primera. ¿Y mejor? 
No podemos decirlo con toda sinceri-
dad, precisamente por falta de since-
ridad en muchas de las obras expues 
tas. ¡Cuán fácilmente se pierde ese 
don de la sinceridad! 
Sigue en las obras que se exhiben 
(salvo algunas, como son las del se-
ñor Hcbner y de lá, señori ta María 
Luisa P. Herrero), un afán por las 
i notas de coloraciones bellas y mati-
• ees limpios, ta l vez <*>n bastante olvi 
do la construcción de la forma, pre 
U N P O C O D E C R I 1 I C A 
L A C E R A M I C A D E A L C O R A 
mucho protesté de las | la afición a la cerámica del Rey pu-
do ser un lazo más que le uniese a 
su ministro. Nadie ignora que Car-
los I I I t ras ladó a España la bePa i n -
dustria de Capo di Monte, y manifes-
tó una pasión por las porcelanas so-
lo comparable a la que aquel otro di -
lettante regio, Felipe I I . demostró ha 
cia la pintura. 
Nos dice el conde de Casal que la 
influencia en Alcora es francesa, y en 
el Retiro, i tal lan*. Y, en efecto, no 
hay cosa más siglo X V I I I francés que 
la mayor parte de esos lindísimos ol> 
jetos elaborados en el Levante espa-
ñol . Responden plenamente a la idea 
que tenemos de aquella sociedad pefl 
nada y ligera que Impregnó de arta 
todos los aspectos de la vida, por l-> 
cual un objeto perteneciente a ella no 
puede confundirse con los de época» 
anteriores, y es eterno tipo de gracia 
y coquetería, que sin cesar ha de iml 
tarse. 
Conviene advertir que se manifestó 
también una influencia sajona por í* 
presencia en Alcorta de artistas y téc 
nicos alemanes. 
No le faltó a la manufactura «e A l 
corta quien le hiciese competencia. 
Tuvo zona de difusión muy activa, y 
en la misma vi l la y en otras imnedla-
taas se abrieron fábricas imltadorai 
y similares. El conde de Aranda to-
mó providencias para salvar su mar-
ca de las supercher ías . Hay que no-
tar en aquel momento de la vida nacto 
nal española que, segün observó Me-
néndez y Pelayo, se civilizaba 'añore 
turquesco", la caracter ís t ica del des-
potismo ilustrado; y no debe censu-
rarse el procedimiento si lo hacía el 
estado de la nación, pues en política 
lo bueno y lo lícito es lo que convie-
ne—no hay que olvidarlo. 
Recordando lo que importa a Espa 
fia en esta brillante industria que lo» 
condes de Aranda establecieron, y fun 
dándonos en los datos de su coaclen. 
zudo historiador podemos decir qua 
son tres los aspectos que presenta: 
la facilidad de asimilación y la recep 
tivldad revelada en los artistas espa-
ñoles que desde el primer momento 
cooperaron con los extranjeros en 
manufactura; la intensidad con qua 
se reprodujeron los más bellos ••node-
los de fuera de España, y un sello e» 
pañol, que en bastantes productos no 
puede desconocerse aunque no estfl 
tan marcado como en el Talavera 
que es lo genuino nuestro en «1 siglo 
XVTI. como lo fueron en la Edad Me 
día los platos hispano-árabes. Tal se-
l lo puede puede notarse, sobre tod'-. 
en la azulejerla; por ejemplo, en la d? 
la cocina de los marqueses de BenS 
ca r ló . 
En todas las épocas de Alcorta, el 
libro del conde de Casal nos mues t r» 
maravillosos ejemplares, que por en-
cima de su fin ütll tienen especial Im 
portañola a r t í s t i ca . Algunos ni aun 
revisten la apariencia de tal f i n : son 
sencllamente ornamentales, como l a í 
placas de loza policromada, entre lae 
cuales se destaca la maenífica de He-
siona, hija de Ijaomedón, libertada 
por Hércules de la Hidra ; las lindas 
pirámides, los leones, toda la fauna 
a lcoreña . En otras piezas noto un re-
flejo del arte del abánico: los temas 
chinescos abundan y lo mismo las f i -
El prócer, deseoso de imprimir 
huella fecunda en sus Estados, obsar 
vfl que en el pueblo de Alcorta exis-
tían numerosos alfares donde pc fa-
bricaban objetos de t ierra; que las 
tierras eran de excelente calidad 7 
( que el mar estaba próximo, facilitan 
. do la exportación. La alfarer ía de ar 
I te encontraba proparado el terreno <>n 
1 aquellas reglones; pero lo que el con 
i de de Aranda iba a fundar se diferen 
c'aba de lo vp conocido: t ra ía a E í -
| paña una corriente de elegancia y f l 
nura. estilos nuevos y delicadezas pr l 
morosas: todo el siglo X V I I I . con sus 
orientaciones es té t icas . En la •'unpr'» 
sa comprometió el conde no sólo su 
hnclenda. sino la energía de su vo-
luntad. En el reglamento que redac-
tó dió a la fundación un sello de fe. 
prescribiendo oraciones y actos pia-
dosos. Cuando le suceda su hijo, el 
encicloncdinta, serán suprimidas es-
tas Intimidades religiosas de obreros 
v maestros, que no parecerán admisl 
bles al admirador incond'cional d> 
mo tributo, piezas de su fábrica Cu 
rioso signo da la transformación de 
las Ideas, y no menos significativo 
elemnlo de ese error que casi no pu^ 
de achacarse ni individuo, sino ol 
tiempo en que vive, y que hizo que .n 
Ravolución francesa fuese impulsada 
ñor la aristocracia, y obra más bien 
de las altas clases. 
Al hijo del fundador, primer mini* 
tro de Carlos I I I , corresponde la se-
gunda énoca de la fábrica de Alcora, 
en que aparece la porcelana. Los v l \ 
los productos de la fábrica, y acaso guritag qUe i0g motivos decorativas 
| me recuerdan paisajes y varillajes gr.\ 
del carnicero Capretta, una pila do 
madera de ciertas encinas que habían 
trasplantado desde hacia más de uu 
año, y que la señora Ginebra mujer 
del antedicho Capettra. me habla ofrv 
la menor indisposición. Durante ese 
tiempo- mi buena sirviente, sin que yo j tendiendo llegar a síntesis muy radi-
le hubiese dicho naca, me había pre- cales, cuando no se ha hecho un anál i 
parado un capón b ü n grueso, de m i -
nera que, cuando a la hora de comer 
me levanté, acudió gozosamente Jun-
to a mí, diciéndome:—"¿Es este el 
cido. Tan pronto como me fueron hombre que se sentía morir? Creo, 9« 
bma esPaclo de seis brazas e i 
* a, que no tiene m&B de dc^ 
*nibar ^ " ^ i t u d . Poco importa, t h 
dljuent»' ^Ue8 todo 86 repa ra rá t \ 
«st* 1, „ En fin- cuando mi ^ol-le 
ueno en más de su mi t d es-
^ a ^ / 1 1 ivir tud de la8 Propieda 
«el Pp?cndente8 del fuego, la cibezd 
«on iDW^ -y de la Medusa tendrá 1 
W ¿ n í ^ ' estad seguro " Cuando 
_e*Puesto estas rarmiPR 
tia orir. i sirvienta, que gober''a 
j a Toda la casa j se llamaba Mona 
riorfi da Castel del Rio, la mujer m t f 
decidida y adicta que haya podico 
existir, me prodigaba los más minu-
tioses cuidados y no cesaba de de-
cirme, que yo estaba loco al desani-
marme do aquella manera. Sin em 
bargo, mis sufrimientos y triste es-
tado condolían su valiente corazón, y 
no podía impedir que sus ojos dejaran 
caer lágrimas que intentaba ocul-
tarme 
Mientras que de esta suerte era yo 
presa de tan horribles tribulaciones 
v i entrar en mi habitación un hombro 
[.evadas las primeras brazadas, llenó 
el horaillo. Como la encina produce 
un fuego más violento que cualquier 
otra especie de madera (el álamo y by 
pino se emplean para fundir pezas 
de art i l lería, que reclaman un calor 
más lento), mí paste]; empezó a l i 
cuarse y centellear apenas comenzó 
a sentir fuego tan infernal 
tiempo hice abrir los canales y ordení 
se colocaran en el techo algunos do 
mis obreros, con obJeto de que extin-
guieran el fuego que las llamas dft. 
homilio habían producido en él. Por 
el lado del Jardín habla hecho coloca'-
planchas y extender tapices y telas 
que me garantizaran de la lluvia. Bien 
pronto puse remedio a todos estos ac-
cidentes. Con voz enédgica gritaba 
a mis servidores.—"Traedme esto, 
1 quitadme aquello", y toda esta br( • 
gada, al ver que el pastel empezaba a 
verdad, que los puñetazos y patadas 
que, en vuestro furor diabólico, no? 
habéis administrado la noche pasada, 
habrán espantado a la fiebre, que huí -
r ía ante el temor de recibí otro tan-
to." Todos mis buenos servidores, quo 
estaban ya repuestos de su miedo y 
fatigas, fueron entonces a comprar. 
•l mismo para reemplazar mi vajilla de estaño, 
platos y escudillas de tierra en laa 
cuales comimos alegremente. No re-
cuerdo haber comido en mi vida con 
más apetito y alegría 
Después de comer, cuantos me h A 
bían prestado sus servicios vinieron a 
verme. Los cuales felicitábanse y d*-
ban gracias a Dios de lo que habla 
sucedido. Decian que habían apren 
dido y visto hacer cosas que todos los 
demás maestros tenían por Imposi-
bles. Por ral parte, no dejaba de 
sentir algún orgullo por la habilidad 
licuarse, me obedecía con tan buena que habia desplegado. Por último, echo 
¡voluntad, que cada obrera hacia la 
tarea de tres. Entonces hice coger 
medio pan de estaño- que pesaba sa 
senta libras, aproximadamente, y le 
arrojé en el hornillo, sobre el pastel 
el que gracias a la encina que le ca- ' saber cuánto me habia sucedido. Loí 
lentaba por debajo y a las alzaprimas j dos traidores a quienes yo culpaba 
con que le atacábamos por encima, no | de que mi metal se hubiera hecho un 
mano al bolsillo y pagué v dejé con 
tentos a todos. 
Mi mortal enemig>, el maldUo señor 
Pier Francesco Rícelo, mayordomo 
del Duque, tenia grandes deseos d<« 
sis bien concienzudo de calidades y 
estructura. 
En'cambio, abundan los apuntes o 
pequeñas anotaciones del paisaje l le-
nos de sentimientos y que nos hacen 
recordar aquella frase del "Diario" 
de Amiel: "Un paisaje es un estado 
del alma''. 
En España aún Impera mucho la 
pintura de la Naturaleza, considera 
da como un género de fácil habilidad 
art ís t ica. Viendo tantos y tantos cua j 
dritos de esa clase nos maravillamos 
dei por qué van al campo sus autores ] 
con caja, tablillas o lienzos, pinceles 
y colores, y no con una maquinilla 
fotográfica; el resultado sería el mis-
mo, si luego en casa Iluminaran las 
fotografías obtenidas. 
Tres nuevos pensionados ha habido 
este años en la residencia del Pau-
lar: la señori ta María Luisa Pérez 
Herrero, Joaquín Valverde y A. de la 
Peña, y han seguido en su pensión 
Hcbner. Gregorio Prieto, José Frau y 
Pérez Rubio. 
Esa institución merece ser refor-
mada en su funcionamiento, para que 
pueda producir resultados mjs beuefl 
ciosos en los pensionados. 
En el salón de Arte Moderno exhibe 
30 pequeños cuadros el pintor ameri-
cano don 'Esteban Domenech, y en el 
Ateneo expone un buen número de 
pinturas, hechas en España, el artista 
señor Zockoll. 
La noble misión que se ha Impues 
to voluntariamente el notable artista 
señor Pinedo en pro del arte pictórico 
español contemporáneo y en beneficio 
de los consagrados y de los noveles, 
llevando a América lo más saliente 
de la producción de éstos, merece bien 
de todos, y ayer se ha dado una mués 
t ra elocuente de la alta estima en que 
se tiene la labor de aquel artista, 
obsequiándole con un banquete en el 
Palace Hotel. La calidad de las perso 
ñas que asistieron al agasajo a Pine 
lo nos releva de realizarlo por pro-
pia cuenta. 
Alrededor del veterano y bondadoso 
artista se agruparon los señores Fran 
eos Rodríguez, Moreno Carbonero, 
Menéndez Pidal, Maura (D. B.) , Vivó, 
Alcántara , Foms, Penagos, Urquiola, 
Domingo, Lozano, Sidro, Iturrioz, San 
ta María (D. Marcellano), Giméno, 
Pulido, Pardiñas , Verdugo, Landi (D. 
R.) y otros muchos. 
A l final se leyeron varias adhesio-
nes. Entre ellas las de los señores V I 
llegas y Pradilla—muy expresivas—y 
Slmonet. 
E l ex-Ministro de Instrucción Públi 
ca señor Francos Rodríguez ofreció 
el banquete. Hizo un bello y vigoro-
so discurso. 
Ensalzó a Pinelo, y acusó con elo-
cuencia el relieve de la embajada es-
piri tual que ejerce en América a nom 
bre de la pintura española. El señor 
Francos fué ovacionado largamente. 
Después hablaron el presidente d« 
la Asociación de Pintores y Esculto-
res, señor Pogglo, y el del Círculo de 
Bellas Artes, señor Vivó. 
Con acento conmovido, agradeció 
el homenaje el señor Pinelo. 
L a E x p o s i c i ó n d e u n N o t a b l e P i n t o r C u b a n o 
. • c-JirtM rnz^inpq v mti w— - — 
en 8i| a.s ^ e . para ser breve paso torcido como una S mayúscula,, qus 
do i» c^0' eJ duque part ió méneaa- se PU30 a decirme con voz tan quejum 
* cabeza. ' - ' — — — — 1— *« i*». 
í e 3 m í í l f ^ d e Valor' >' Procuré alejar 
A t a b a n Que a cada A t a n t e m3 
^«ra d«» 1, \ hacían me arrepin-
cia. Yo n k17116 inarcbado de Fran 
* ílorenp- abía ' 8in embargo, venide 
>*ra sn^ia' mi h e r i d a patria, sino 
^ ro ectT"61" a mis sei3 sobrinitas. 
»ccl6n ib vieildo que esta buena 
tUd de mal3 dar ori5en a una multl 
^ tan Sin embargo. consideré 
^do cu Jronto conio hubiera terral 
brosa y lamentable como la de los 
seres que anuncian a los condenados 
su úl t ima hora:—";Ay! ¡Benvenut), 
vuestro trabajo está perdido, no hay 
remedio en el mundo ya para é l ! " 
A las palabras de este desgraciado 
di un grito tan terrible, que se le hu 
hulera podido oir desde el séptim0 
cielo. Me eché fuera del lecho, co^ 
mis ropas, y empecé a vestirme dis-
tribuyendo una gr-inizada de patadas 
y puñetazos a mis sirvientes y obr^ 
ros. y a cuantos intentaban ayudar 
tardó en estar líquido. Cuando vi que 
: contra la expectación de todos aque-
| líos ignorantes, yo había resucitado 
un muerto, recobré tantas energías , 
I que me parecía no tener fiebre n i te-
I mor a la muerte. De repente, una de-
tonación hirió nuestros oidos. y una 
llama semejante a un relámpago br i -
lló a nuestros ojos. Un terror Indeci-
todos y de 
pastel, le dijeron que yo no era un 
hombre, sino más bien el mismo diablo 
en persona, en atención a que habia 
obtenido resultados que el arte sólo 
no puede producir, y que habia eje-
cutado multitud de cosas demasiado 
difíciles para un simple demonio, 
i Cuando los que as í hablaban amplifi-
i carón lo que habia feucedido, sin duda 
mí 1 con obJeto de excusarse de su poco 
^ ^ v e r t i S 0 - * 0 d ° s ^ 1 3 tormenta ^ . - - ¡ A h ! ¡ t raidores! ¡ah! ¡envi 
Saa una recom J n ! ^ I y-mC Ví.1" dIosos!-les grité lamentándome. -
^ ^erte. Immid°8r t gJoriosa- í ^ e s una traición premeditada; pero j u 
LPecuI>erar m í ^ n p r J f m?V0, VOUU ™ a D.os que s í b r é a qué tenerme y 
^ d i n e r o q?e aún h S - ' l T k J 1 ! ^ 6 aIlt*= -e ™ ™ demostraré quier. 
fc^é a lonas Silal ^ ^ de tal manera- ^ más de uno í í , n o d e l h 4 ~ , 'P aS d2 m3derA quedará espantado". 
ble se posesionó de todos y - -
más aue de ningún otro: Apenas 33 ¡destreza, el mayordomo, al escribir al 
hizo el silencio y la claridad se ex- duque, que se hallaba entonces en 
tintruió nos miramos los unos a íoj Pisa, cayó, por su parte, en las exa-
1 otros- Bien pronto advertimos qu3 i generaciones mas terribles y mas ma-
la tapa de la omaza había estallado ravillosas. ' 
I " Ue el bronce se desbordaba. Or 1 Después de haber dejado enfriar el 
I dené abrir inmediatamente la boca d j i bronce durante dos dias, empecé a 
•mi molde y romper, al mismo tiempo, descubrirlo poco a poco. 
los otros dos tapones. 
Monte Lupo. Mientras las espe* Cuando acabé de vestirme, me di r i -gí- muy emocionado, a mi taller, donde 
(1) Este Alexandro Sastricati es 
probablemente pariente del escultor 
fundidor Ivanoli Pastrciati,. el cual 
presidió la ceremonia de las exequias 
de Miguel Angel—V. Vasario "Vida 
de Miguel Angel-' V. p. 230 y 237 
desde luego, que ta cabeza de la Me-
dusa se hallaba en perfecto estado, 
gracias a los canales para el viento 
y como habia anunciado el duque, en 
razón también a que el fuego tiend? 
por cualidad natural a elevarse. Con-
tinuando m i operación, encontré la 
otra cabeza, es decir la del Peréeo. 
Que estaba en igual estado de perfeo-
EXPOSIICION CELEBRADA POR EL NOTABLE PINTOR CUBANO EUGENIO G. 
OLIVERA. EN EL SALON DB EXPOSICIONES DEL ATENEO DE MADRID 
CON GRAN EXITO, Y DE LA QUE LA CRITICA HIZO GRANDES ELOGIOS 
ciles y gentiles, porque el moT.ento 
artístico es el mismo, y el abanico es, 
o mejor dicho, fué. altamente sensi-
ble a las corrientes estéticas de su 
tiemnos y hora. 
También los alfares de Talavera s i 
frieron el ascendiente del estilo aleo 
r eño . Ejemplares de tal hlbridació'» 
nos presenta el conde de Casal entr*» 
las Ilustraciones de su obra. Y a su 
vez Alcora Imita estilos extranjero* 
muy varios, y llega a reproducir el 
Sevres cuando sobre la loza prevale 
ció la porcelana de pastas dura y tie~ 
na. No es posible conformarse a la* 
lozas y porcelanas que hoy se fabri-
can, aun a las más estudiadas y cou 
más pretensiones, al conosiderar es-
tos productos de Alcora, tan Henos 
de interés «n forma y decoración. Me 
parecen graciosos sobremanera lo*? 
objetos pequeños frascos, cajitai. pal 
matorias. escr ibanías y platitos; y, 
¿cómo expresar el encanto de Jas se 
peras, coronadas por una cabeza cío 
oveja, o modeladas reproduciendo fr i 
tas con exquisito naturalismo? 
Siempre asoma el abanico en ef'toi 
testimonios de la manufactura de A i 
cora. Hay en el libro una salvilla "gó 
verso de un abanico de mi colección, 
«ero rócal la" . toda decorada con flo-
res, que se me figura hermana del r<í-
de los m á s raros. Y el plato pequeño 
de la colección Gordes es tá trazado 7 
dispuesto como lo están muchos paí -
ses de abanico formando divisiones 
con cartelas Luis X V . 
Este l ibro, que tan acabada Idea 
nos da de una de las manifestación3s 
más tractivas de nuestra capacidad 
ar t ís t ica , nos entera también de có-
mo decayó y se extinguió la manufao 
tura a l c o r e ñ a después de haber »•»-
flejado una vez más los acontecimlan 
tos por medio de objetos patrióticos, 
dgual fenómeno pudo observarse en 
Sargadelos). D3 estos testimonios, 
nos presenta «Remolares la misma 
obra que no he podido sino desflorar, 
pero que quisiera elogiar cumplida-
mente, por la grata señal que nos da 
de que todavía tenemos magnates tan 
inteligentes y animosos como fueron 
a su hora los condts de Aranda. fun-
dadores y propulsores de la fábrica 
' íeyAlcora. Con «tristeza leemos la ex 
Mnrión de los alfares art íst icos alco-
reños. y esa página me produce nna 
impresión análoga a la experimenta 
da en Talavera de la Reina, cuandj 
vi los viejos y ya adocenados a'fares 
talaveranos. Hoy I03 esfuerzos de nd 
amigo el señor Páramo y algunas per 
sonas más han i-mpezado a resucitar 
la típica loza de Talavera. ¿Podra-
mos esperar un resurgimiento anáio 
eo en la de Alcora? Me temo que no 
Sólo queda en pie el caserón de la M -
brica, paredes, paredes ¡Rertos 
de tanta gloria! Y, como Alcora, e:-
neran la resurrección los cueros de 
Córdoba, las soberbias telas de Tole-
j do. los vidrios catalanes, competido-
; res de los venecianos, y tantas y tan, 
! tas formas como tomó la bellp/a en 
esta Península, donde todo se ha he-
cho y en todo se ha llegado a la ma-
yor altura, y donde también todo se 
ha perdido y agotado, rota la cadena 
de aljófares de !a t radic 'ón. 
La CoaJ^a de Panlo Bazáu 
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C o n f e r e n c i a s u n i v e r s i t a r i a s 
Primera .Hnsical d,̂  la S<?i"ic 
' B,—Dr. Jiií:n Y . AHíear. 
Ante numerosísima concurrencia, 
cuya cantidad hacía más' notoria lá 
insuficiencia del vetusto Salón de C b i 
feienoias. que hizo permanecer de pu. 
a gran parte del público, tuvo efecto 
ayer la primera conferencia musical 
de la serie ¿ a cargo del doctor Juan 
F. Albear. 
El inicio de la muy notable sesiu* 
de ayer estuvo | enrgo de la Banda 
Municipal, que. en los jardines pró-
ximos, al Aula Magna, ofreció un agrá 
dable concierto. 
Promediado este, llegó el seiior Se 
cretario de I-nstrucción Pública, doc-
tor Gonralo Aróstegui. con su sccret;» 
rio particular, doctor Salas, para pre 
sidir el acto. 
La conferencia estuvo a cargo dal 
notable catedrát ico do Lengua y L i -
teratura Griegas doctor Juan ». a1-
bear que fué acogido con una larga 
salva de aplausos. 
Empezó el doctor Albear—cuya di-
sertación no pudo ser bien (tércibidá 
en todo el local por las dctestablos 
condiciones acúst icas del tal Salón— 
por declarar, con su habitual modes 
t ia (aio su tMbájó liábfffl áe §ef un.t 
excepción en la brillante serie que So 
viéno úfrftíJléftáfl d esto curso. Aser-
to. en vcfdad, totalmente equivocado. 
Rl doctor Alboar aludió 11 la con-
ferencia del doctor Aragón que féffe* 
reftc'd como primera parto do la suya, 
éxplicando el origen y el c^rricíer do 
la lírica griega y sus géneros monódi 
ca y cor&l. 
Se detuvo al explicar el "moflo'' de 
ser que <uvo el verso griego rettataK 
do las diferencias con el nuestro, lle-
gando n !a aparición de la ¡Música y 
del Ritmo cu Grecia. 
Al historiar los Instrumentos in%-en 
tados y en uso por los helenos exclu 
yó tfl lira que dió a conocer en su tra-
bajo el doctor Aragón y ofreció una 
itUféito de In evolución de la flauta, 
muy ameno e interesante. 
TOxpllcó el género semilírico, des-
pués de glosar lo referente a la poe-
sía épica, y Homero refiriendo la per-
sonalidad de los qüe en él descolla-
ron Solón. Tirteo y Arquílooo de Pa-
p r i n c i p a l e s h o t e l e s 
n u e v a Y o r k 
J o h n M^E.Bowman presioenti 
H O T E L B E L M O N T 
42nd Street and Park A v t s v t 
Tranquilidad, discreción 7 mjo 
combinados con el mas alto grado 
de comodidad y servicio. 
Comunicación directa a tedas 




H O T E L % 
M A N H A T T A N 
42nd St. and Madison Ave. 
ros, explicando al par como evolucio 1 
uó la elegía que sí fué canto de dolor j 
a su aparición, sirvió luego para can-
to político, guerrero, etc. 
Disertó con amenjdad magistral so-
bre el yambo, que tan mordaz sabía 
hacer Tirteo, del que como de aquel 
buen andaluz se puede decir—y el doe 
tor Albear nos lo probó—que se bur-
laba de su sombra. 
Con toda precisión e x p i r ó las inno-
vaciones musicales que introdujo Ar 
quiloco pafando luego a estudiar la 
lírica coral en su carác ter y épocas. 
Fijó ésfas en tres con los primates 
siguientes: 
i^undadores: Taletas. Alemán. Di-
tirambo. Arion, Arion-Praxila. 
b") Progreso: Sterlcoro. Ibico#:. 
i ) Perfección; Slmómides. Píndaro 
y Maquílides. 
De la lírica monódica debemos rese 
ña r su mención de Lechos, Alceo, Sa-
fo y 9nacreonte, con la explicación 
que ofreció de la poesía de Safo y las 
innovaciones musicales que introdujo. 
En la parte final de su trabajo, eru 
ditísimo y de verdadero síntesis, ma-
ffistralmente hecha, se refirió el do© 
tor Albear a los Laros de Hermione y 
a los epinicios de Píndaro, poeta el 
más distinguido y célebre de sus con 
géneros. 
Cuando terminó su reseña hi.sió,:¡-
co-musical el doctor Albear oyó » n i 
triple selva de entusiásticos aplausos 
. A seguido los jóvenes artistas Pe 
pito Eohaniz—una realidad musical 
a despecho de sus quince aüos—en el 
piai-Oj y el violinista Amadeo Tlc/.'JAn 
interpretaron un programa selecto j 
y oyeron en cada obra atronadores* 
a^hiusos. 
Para corresponder obseouiaron con 
algunas obras no anunciadas cerran-
do el acto con una "Jota", preciob-;.. v 
v i r i l que colmó el entusiasmo del en. 
cantado auditorio. 
El Maestro Agüero, con el acento 
inconfundible de su invariable sincft 
rjdad. al pedirle su juicio, nos favore-
ció con esta répl ica; 
—"Sorprendente; dos joyas, dos jo-
yas, . . " 
Y, ahora sí; "Magistcr d í x i t . . . 
O. 
H a g a U d 
D L L F R I V O L O ^ 
¡ N o e s s u m e j o r e m p l e a d o e l q u e rinde m a y o r u t i l i d a d e n m e n o s 
t i e m p o c o n l a m a y o r e x a c t i t u d ! P o r q u e a ú n s u s m e j o r e s e m p l e a d o s 
h a c e n e r r o r e s , p u e s e s t o e s u n a c o s a h u m a n a . 
S i e n s u o f i c i n a e m p l e a U d . u n c o m p u t i s t a , é l p o d r á d a r l e , e n 
m e n o s t i e m p o y c o n g r a n e x a c t i t u d , e l m a y o r r e n d i m i e n t o u s a n d o e l 
C O M P T O M E T E F 
a t e c l a C o n t r o l a d a 
N o es necesar io que c o m p r e e l C o m p -
t o m e t e r p a r a ce rc io ra r se de c o m o 
p o d r í a adaptarlo^ a sus negocios . S i 
U d . desea, l o podemos some te r a u n a 
p r u e b a , a d a p t á n d o l o a s u r a m o e ins-
t r u i r e m o s s u m a n e j o d e ba lde a sus 
empleados y g r a t i s l e d e m o s t r a r e m o s 
como el Comptometer puede economizarle dinero, 
ttewpo y trabajo, haciendo su oficina más 
eficiente y sus empleados más productivos. 
— e l c a l c u l a d o r de a l t a v e l o c i d a d q u e 
s u m a , m u l t i p l i c a , d i v i d e y r e s t a . 
E l C o m p t o m e t e r hace c o n n ú m e r o s l o 
q u e e l d a c t i l ó g r a f o hace c o n l e t r a s . L a 
T e c l a C o n t r o l a d a e v i t a l a d e f e c t u o s a 
o p e r a c i ó n , p o r q u e a u t o m á t i c a m e n t e l e 
l l a m a l a a t e n c i ó n a i n c o m p l e t a dep re -
s i ó n d e t o d a t ec l a r e h u s a n d o s u opera -
c i ó n has ta que l a f a l t a se h a y a c o r r e g i d o 
Simplifique su 
trabajo con un 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g . C o , 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A . 
M a q u i n a d e S u m a r y C a l c u l a r 
•Rl Mariscal. , será cenador y toda 
TVancia que lí- ha demostrado verda-
dero reconocimiento, se a legrará do 
verla entrar en el Luxemburgo Esto 
no agregn'-á gran cofia a su gloria, pa-
ro ai a la antigua rerjideiiG'a senato-
r i a l donde desde hace dos siglos, en-
tre dos viejoa Mi Antonio Dubost con 
la barba y la jiechera blanca, juego 
¡ncanipablcment í con un pequeño cor-
ta papel de m a r f i l , . . 
¿Pero sorá Golnmenté senador? ¿El 
dcsWno q^o es nni?. fuerte que los hom 
Ircs no lo empujará más lejos?... De 
la calle de Toumon no será preciso 
oun se dirija, m: día hacia el "famburí-: 
Sainf Honore? i 
Parece que no desea oír hablar de 
t se . . . cambio de itinerario. Aspira, 
slnceramouto, al rePoso y entienUe ha-
cerlo vorda{]ernmentp, en Bretaña, don 
do poseo una propiedad' que t lenj 
inás encantos que la casucha alquilada 
rccienrcmpute por M , Clemenceau... 
Sin embargo si nlguna candidatura 
p:M-a la Presidencia surgía uno de es-
tos ílías, itü ese momento probablemon 
De Venta en Cuba Por: 
MEDARDO MAYOR 
Obrapía, 96. Dep. 14. Habana. 
S Y R G O S O L 
te cambiará el Mariscal de determina-
ción , 
Pero hemos dicho demaciado... 
¿Quién presidirá la nueva Cámara? 
¡Exclamaréis enseguida! M. Paul 
Deschanel... Esto, no parece tan se-
guro como se escribe y podría creer-
se. 
Hasta ahora, en efecto, las intrigas 
le rodean y algunos amigos oflciosoa 
le han dicho a M. Deschanel; 
—Vamos.. . Esa presidencia no es 
vuestro negocio... Es la otra presi-, 
i dencia a la que tenéis que aspirar . . . j 
En espera, dejad que alguien ocupe 1 
vuestro puesto... Se le dice asi a M. 
Deschanel: 
—La República tiene necesidad de 
l i o m t í r e s . . . js'o podéis permanecer 
por más tiempo en un puesto, en ver-
dad, más honorífico que activo 
Pensad que excelente Ministro de Ne-
gocios Extranjeros podríais ser ma> 
ñ a ñ a . , . 
tá. Paul Deschanel se halla algo 
aturdido con todos esos zumbidos.. . 
Y parece que según tedas las pro-
babilidades M. Oeorges Deygnes será 
también candidato a la Presidencia de 
la Cámara, 
que no es tá p róx imo a represar a 1 
Strasbuvgo". Porque estamos en una 
nueva era pol í t ica , en la que va ser 
preciso creer a las marquesas. 
F A R C E U R 
El l i lAJUO 1>E i A ÜAKI-
SA lo « n c u o o t r a en to-
das fcis cohlAnljnRB de la 
Rcptíbl íra. — — — 
U s e l o c o n f e 
Tnando tenna usted la desffraoia d* 
«Hfrir una (luemadnra, ii?e en «cRUida 
Ungüento Monesia y evitará agudos do-
lores. • 
Cuando vea aparecer pranos «n nú 
cuerpo o se le presente un sietecuro, 
acuda pronto ni Ungüento Monesia, do 
sorprendentes rasnltadot*. 
Ungüento Monesia abre rápidamente 
jrolondrinos, tumores, panndiTios, etc., 
favoreciendo también 3u pronta cicatn-
«1 el fin. 
eCGmprelo en su botica y úselo con fe. 
alt. 8d-lo. 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi-
dades. Conveniente a todas las l in-
cas de t ranspor tación. 
P a u l B. Bodes 
/ 'ice-Ptesidenit 
Htttlts^snUdettn Nutvá Yorft 
Commodore, iJUtmore, Ansonia, Munay Hill. 
Favorito* especialmentí 
de los latlnosamericanos. 
E n l a A N E M I A 
^DtCAAVENTO CUYA COMPOSICION CONSISTE 
SLAMEWTg DE EXTRACTOS DE gLAMPULAtt SE TOPO Y OTROC AWMAltt 
[BU MAC ¿ttAMDB p«gCU»R>Mlg»ITO QIC UA gPOCA KK Mg&IC1WA| 
Anemia es m u y c o m ú n en las mujeres. E n l a adolescencia es fre-
cuentemente alarmante y de nuevo cuando l legan a los cincuenta. 
A .medida que avanza la edad los ó r g a n o s que gobiernan todo el 
esqueleto del organismo degeneran y resulta e l estado anémico. Es 
bien conocido que la gente vieja es usualmente anémica. 
Este estado puede evitarse en la juventud asi como en la 
vejez supliendo a l organismo las secreciones necesarias 
por medio de estas mismas secreciones de animales qw 
Hormotone contiene. 
Hormotone se encuentra en las principales farmacias y 
d r o g u e r í a s . 
L a b o r a t o r i o s Q . W . C A R N R I C K CO» 
N u e v a V o r k 
I T A S 
T R I O X I H E M O I 
A b a s e tie h e m o g l o b i n a b í p e r o x í « 
g e n a d a y h i e r r o c o l o í d o h 
P a r a ! a s a n e m i a s , c l o r o s i s y c o n -
v a l e c e n c i a . 
L a b o r a t o r i o s B l ü h m e - R a m o s 
¿Qué se han liecho los ases de ta 
aviación? 
Heurteaux es diputado; uuo de los 
más jóvenes. Fonk e n t r a r á también 
la Cámara. (H-j ahí una buena 
patrulla de segundad.) Pasó, en Bur-
deos, a pesar de la lista de Manüel, 
que favorecía a M. Chaumet haciendo 
un terrible descenso en barrenar per-
diendo mucho de su bri l lantés. 
Porque antigua mente Fonck ttífln-
maba sus adversarlos a los que ac-
tualmente apaga. 
De Kofi l l l s s« encuentra en la Tta. 
baña dirigiendo la "Compañía A^roa 
Cubana'' con los famosos "GolU'h"' 
do Farman. y acompañado por C m -
pet y de Rolg. 
Mungesser ingresa en e] periodis-
mo. Va a dirig r un periódico fimu-ni-
no titulado "Eva", del que un homó-
nimo, cosa curiosa, ha comenzado u 
ver la luz en Londres estos días. 
4d. - l í 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
D E U N C O L O R Y T R I C O L O R 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
G A U A N O ¿ 2 , e q u i n a a N e p t a n o 
H A B A N A 
M. Clemenceau abandonará el po-. 
der, es tsa una pregunta que cada 
uno ee hace asimismo y a los «Ir-
más. Desearíamos conocer ese asuuto 
con claridad precisa y en vex de <n(o 
nuestro primer ministro se obstln 1 
en aumentar la confusión de ese mis-
terio. A Jos unos dice quu aban.l.v. 
nará el ministerio sin abandonar com-
pletamente la vida política, a los o ros 
qi i" tomará su retiro en una ca.^ta 
l ] borde del mar; a otros i l l fin. I03 
confía sus grandes deseos de r ia lnr . 
Tcdo el porvenir comprende estas 
óos fórmulas muy diferentes: ser 
huésped del Elíseo "o de un rajah in-
dio. Las apuestas se han cruzado. 
Hemos escrito los primeros que M . 
Clemenceau pensaba hacer un viaje .1 
las Indias: lo repetimos aun. A des-
pecho de M. Maudel que desear ía l í r-
var a su amo a la Presldenlia, M. Cle-
menceiu irá sin duda a inclinarse an-
te J<\s escaleras del Ganges y no h-i 
rehusado a una gran revista ilustrad 1 
de. pagar los gasto»? de ese viaje y de 
enviarle algunas impresiones. 
Especulando sobro ese retiro sensa-
cional ML Milleraml no oculta la se-
guridad que tiene de ser reemplazan-
te. Se ha afirmado que disponía ya 
de su ministerio del que M. Jonnart. 
formaba parte. 
De todas maneras, cuando se pen-
saba en reemplazarlo en la cabeza de 
nna sociedad parisién donde figur.. 
Igualmente en buen lugar la sefiora 
Marquesa de Gavay, esta dama dijo 
con cierto aire displicicente: 
"Xo cambiemos aun a M. ^lillerand 
f m w 
n 
T E N C U 
L o s p u n t o s s a l i e n t e s d e l " B E T H L E H E I V I " s o n : -
P U R A C I O N - E r i C A C I A - E C O N O M I A 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v i -
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C H . c i ó m á s c o m p l e t a e n l a I s l a . 
V E N D I D O S POR U N A C A S A D F A B S O L U T A G A R A N T I A 
L A M P A R I L L A 3 4 W M . A . C A M P B E L L H A B A N A . 
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¿ O S F A V O R I T O S F U E -
flO/V A R E T A G Í J A R D Í A 
H O Y , F U N C I O N V I B R A N T E , A E N M I E N D A S A L C O -










Interesante en relación con 
*ver t.irde celebradas en e 
[ c « r r e ^ ^ la maííistral labor del 
•rfe111* ^ ^ aprendiz Bal•nê 5, que con-
BCf*1*.1 r frió-'i a la meta a tres de 
'"'tro eiemplares 4Ue liot en 
*r . \ i to lo alcanzó con Buni-
1 Su P"m^unda. después de un reni-
<• en «««1 de igual manera que tnun-
iS»*1110.^^ con ancore en la siguiente. 
f6 tam^Vna n- turnó parte, pero en a 
la - (.on su habitual maestría 
^ ' " j . » i iirbt siendo el factor decl-
t (-andie J-'i». de óstc; y en la sép-
«íto ,,1 no triunfó, logró-alcanzar 
«a»"- *ndo puesto para Pret tyl íaby muy 
•n . d e l ginadur Gordon Rusell. 
^ MmV\KP l̂ K RETIRARON LA L I -
AC H 0 ^ e n c i a DE JOCKEY 
I . t.rde hípica transcurrió dentro de 
• • . ^ o r aniniación entre la concarren-
•J» nia,r batió el record de los sábados 
««• .^f^D.rada. y entre la que figura-
•» lan^?¿os tuti/tas recién llegados a 
^V; comenzó con una compe-
^ cabulla -beo.s" en la que 
K & t el eran favorito Panhandler ües-
•STaue sus simpatizadores Hubieron 
I,a,>(i un buen s;:.-io ante su lenti-
^ . n arrancar del post. 
I "ívíctor Muño/.", que en unión de ba-
. defendió en eniry la cuadra Ar-
^ ^ E r i o g r ó el segundo puesto y el In-
HSrfldo Boseate el ten oro. 
s H ^ " " „,,n(ja correspondió a la favorita 
HSuTaue ê ilcstacó d> I grupo en la 
'""nXid i c hábllm« ate dirigida por Bar-
•^m'u.eró a i;:..-tv C..ra y Eeoma. 
1 •ndiferentc labor del Jockey Ilo-
H ¿obre J"bn -Ir. en la tercera, fué 
«••^-te de la derrota de dicho ejcm-
S", ñor Encoré cuando en el último 
?L;Jis avos el primero parecía tener 
..ñ-rado el triunfo. John Jr. pudo su-
H S r ñ Goldt n Chance para el place. 
HESnfea de di -ba carrera los stewards 
ÍT.Ho-iron la falla cometida por lloward 
lir-tndo a dklio jockey la licencia. 
Annab'l»- '-•! <inin::l c:irre:~a <I(-
t >"iDorada niarclianao a la cabeza del 
ítiiMO en la cuarta, con Litlle One y Hush 
H n la quinta, rundle Ligt pudo ano-
rv- el triunfo debido a la orillante la-
i r Jefirrollada por el aprendiz Barne.s. 
Obteniendo al ganador en buena po-
Sir .'.ii expectante hasta que en el Úl-
fi-'.ú dicV'i ' i ^ sorprendió a Salvatelle y 
la derrotó por medio cuerpo. Monomoy , 
I logró el tercer peuato. 
The Talker, triunfó con los colores | 
1 del doctor Mlzell en veloz acometida f i -
; nal para derrotar en la quinta por buen 
\ margen a Timothy J. Hogan que a su 
i vez superó al inesperado Dick Benson pa-
! ra el segundo puesto. 
(iordon Uussell se introdujo por una 
I brecha en el final de la séptima y pudo 
1 derrotar a Pretty Baby, que a su ve? 
superó al tercero Dione. 
Figuran en el magnífico programa hí-
pico de hoy domingo las dos magnas com-
petencias el Cuba-America handicap y 
el Leap Year handicap, las cuales lle-
varán al post para su discusión a dos 
i grupos de los ejemplares que se entre-
nan actualmente en la pista. Las res-
| tantes cinco serán competidas por exten-
j sos grupos de caballos que han venido 
i demostrando buena forma en sus recien-
< tes salidas. 
Mr. John Me Graw y su esposa partie-
; ron ayer rumbo a San Antonio, Texas 
i donde el club New York de la Liga 
\ Nacional se apresta actualmente para 
I aus prácticas invernales. 
Ayer se distribuyeron entro los turf-
men los Llbritos de Condiciones para 
las carrer&s que se discutirán la semana 
entrante, entre las que figura el Cuba 
Juvenile Stakes. la Importante carrera 
para ejemplares novatos que ocupará el 
puesto de honor el domingo 7 de Marzo. 
E f s e g u n d o p a r t i d o l o g a n a r o n P s t i t P a s l e g o y 1 
N a v a r r e t e , p o n i e n d o c á t e d r a 
:xc1ii«:|to del DIARIO 
BDSA 
I)E LA M \ . 
G R A N C A M P E O N A T O 
Harry llerdel, que poseía a Korón an-
tes de ser reclamado dicho ejemplar; 
volvió a recobrarlo nuevamente después 
de la sexta del viernes por fl.OOO. 
Blutí Wrack. Grayssian T Meas Kit . han 
sido inscriptos en el Kentucky Derby 
i con premio de $.:0.0 O, que so discutirá 
' el próximo verano. 
Ayer embarcó hada, los Estados Uni-
dos el jockey Crúmp, Larry Doyne, se-
i gunda base del <"Uib New York y Mrs. 
I Spink. la propietario del St. Louls Spor-
I tiag News. 
También embarcó para Baltimore la 
seuora esposa de Mr. James Mllton, con 
objeto de ingresar en un sanatorio para 
someterse a un tratamiento. 
Loa caballos que ocuparon loa tres 
puestos en la carrera de '"bebés" cele-
brada ayer tarde fueron traídos a Cuba 
por Joan Pangle. procedente,"» del stud 
úe Harry Whltney. donde se criaron. 
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Dos afios nada más. 
Caballos W. PP. St. % H ^ St F. O. 
?!>mto: 000 peso». 
Jockcya. 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Baracaldés y Alberdi . 
Azules; Cecilio y MUlán. 
Primeros y elocuentes revuelos pa- | 
ra icu^lar en tres. Y los pollos y los 
gallos entran de lleno a pico y a na- \ 
vaja cabrüleantfe y desgarradora. 
Cecilio topa con Baracaldés y en 
an santiamén Baracaldés sale cantan-
do la gallina y volando hacia el ale-
ro del tejado de la pifia. E rmúa se ' 
enfrenta con Alberdi y este gallo g r i i 
pierde el pico, la cresta, las alas; pe- | 
ro le queda las espuelas y con las i 
espuelas pguanta mecha como héroe . ! 
Los azules salen por delante y por 
delante van; pero no van muy lejos. 
Baracaldé- desciende del alero, ate-
rriza en la caucha, lanza un cantío y 
haciendo verdaderos primores de de- ; 
iantero Batido, salva la diferencia y ! 
empareja en veinte, 
Cecilio no huye. ¡Qu* va! 
Ernn'ia se yergue. ¡Antes la muerte 
que perder! 
Y Cecilio y E r m ú a dan a Baracal-
dés y a Alberdi el espolonazo mort í -
fero. Los cadáveres se quedan en la 
fiambrera número 22. 
Baracaldós mal y colosal. Alberdi 
heroico. Muy bonito "Sopitas". Er-
múa desarrolló un juego verdadera-
mente asombroso por todo. 
Boletos blancos: 563. 
Pagaban a $3-28. 
Eoletos azules: 425. 
Pagaron a $4-25. 
(Continuación» 
. La sección tercera se 
L O S P A G O S D E A Y E i l 
SABADO 2S DE FEBREEO 
P A R T I D O S 
$ 4 . 2 5 
2 o - $ 3 , 2 1 
Q U I N I E L A S 
J a $ 5 . 7 2 
2 a - $ 5 . 1 8 
la pelota, y su cálculo, cálculo de cro-
I nómetro llevando la pelota a donde' 
¡ le dió la gana; gentil fué su bote-
| pronto; cruzado su rebote, su derecha 
• inexorable; su Juego un portento.To-
¡ do, a b i o l u t a u ^ t e todo, lo que fué 
i gloria únifca de sus tiempos y de to-
! dos los tiempos. No olvidemos, se-
I ñores, que zaguero más completo no 
ha nacido ni es posible que nazca.Lo-3 
¡ genios son menos que los siglos- Y 
i eso fu4 Xavarrete: un ^enio. 
Añadid a toda esta labor una coro 
na de primores en el remate y al con-
trarremate, al resto y al peloteo, qu^ 
Regla 5 
enmienda: 
"La cunrta bola "nnfair" no sera 
contada si el "umpire" la decir.ra 
üead-ball a consecuencia de una bola 
I ilcheada que a-.cidentahnonte t^qu^ 
al bate, según <?e describe en la cláu-
sula número dos de la Reg.'a 35.'' 
PfMrla 56: A la sección octava se 
lo agrega lo siguiente: 
"Si la Vola bateada "fa i r" perfora 
a un "infielder", y toca a un corredor 
que ?e halle de t rás A6 aquel el 
y-Iré" no declarf l á al corredor "out 
per haber sido t.xado por la pelota 
Al dar esa decisión el "umpiro" ba 
rt< *«*j%f convenc'do de que la bola 
Perforó al "Infkdder" y qje n i r g ú " 
f t ro jugador tc^ía ocasión de hacer 
forjó, labró y buri ló la cesta de Petit ! "n . i j jgada con <sa bola. Si, a juicio 
y lo sabréis todo. i "urnTire", í l corredor intencional 
Amoroto y Teodoro no pudieron Ju- nicnto toca con el pie a una bola batea 
da con la cual el "inf¡eider" deja de 
«•jecutar una jugada» entonces el co 
rr^der sa declara "out" por interrup-
! c ión . " 
" A la sección 9 se agrega lo siguien 
al corredor se le concederá la base í 
al bateador se le Permitirá llegar a 
primera. La misma penalidad se itn 
pondrá en caso de que el "catcher* 
pnKtnje ^1 "bateador fuera de posi* 
ción"', o le mueva el bate. 
Regla 57: Se enmienda Incluyan-
•do "la sección 10 de la Reg'a 56, qu4 
dice: 
"Se debe protestar ante el Juez pa^ 
ra qt:e un corredor sea declarad^ 
"out'r por dejar su base antes de quí 
"la h(da bateada sea capturada". 
Rpgla 74: La sección 1 queda re^ 
dactada de este modo: 
"Si llueve tan fuerte que a Juicio 
del umPire no se pueda ccntlnuar el 
"uui 1 juogn. este anotará la hora de la sua 
gar mejor. Xo hay nada posible con 
¡ tra lo imposible. 
Boletos blancos: PC5. 
Pagaban a 54.47. 
j Boletos azules: 1,390. 
Pagaron a ?3.21. 
andler. 
Muüoz. 
. . . . 117 5 6 
. . . 107 S 'I 
. . . . ios 1 1 
íWñíív " l í . . . . • . 1,1 4 
;¿r't¡,v i u 4 r. 
«Ux M ' U l « 7 
Lbrosura. los 4 
Mutua: rAMIANDLER : a.40. 2.DO. 
2.5 1.2 Brown. 
7 7 l'eüalver. 
25 25 F. Lux. 
0 A. Klnley. 
5.2 Mountain. 
S I'ickens. 
7 7 7 7 7 Merlmee, 




Cuatro y m^s afios 
Caballos 
Bunire 
Hasty Cora. . . 
B üon'ls. . . 
ITejrmoutl) (íirl. . 
BUncb Donalton. 
Marv'.- Magneto. . 
Klni; Tnscan. . . 
Mutua: BUNICE : 
SEGUNDA CAJIREBA.-. Cinco y me^lo furlongs. 
Pr «mío : 600 pesos 
W. PP St. % ^ ^ St P. O. C 
. . 103 
. . IOS 
. . 112 
. . 101 
. . . !)7 
. . 100 
. . 100 






2 1 1 1 
4 5 4 2 
3 2 2 3 
0 0 5 4 
1 3 3 5 
7 8 8 0 
5 4 7 7 










4 A. Collins. 
8 Atkinson. 
5 F, Lux. 
5 I I , Gamer. 
0 Mangan. 
8 .Tarrell. 
2.80. LEOMA: 2.90. 
TERhJBRA CAP.REPA,-i Cinco y medio furlonga. 
Cnitro y más afios. 
Caballos W. PP St. H ^ H St F, O. C 
Premio: 600 peaoi. 
Joeuyak 
Jr. . . 
1 Chance, 
L Middleton, 

























5 E Fator. 
6 Gargan. 
Tantos Boletos Paeos 
Higlnio 1 1481 $4-09 
Baracaldés . . . . 3 1677 3-61 
Millán 6 1058 5.72 
Echevarr ía . . . . 1 ' 916 6.61 
Cecilio 0 1363 4.44 
Lucio 3 -635 9.54 
Ganador: Millán. $5.72. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Teodoro. 
Azules: Petit y Navarrete. 
Comienzan. Y sin embargo de pe-
gar los blancos con agallas, con brío 
con seguridad, furiosamente, denoda- i 
damento. donosamente. Insuperable-
mente, .toda la primer quincena, al 
doblar del tanto 20 tuvieron que ren-
dirse al juego abrumador, estupendo, 
form'dable, hábil, sabio, único, ma-
giatralísimo, del que fué—¡y aun pue-
I de volver a ser, caballeros!—el m á i 
! prande hombre de cancha y cesta, don j 
' NlcásiQ Rincón, y rendirse y aplaudir 
I v admirar y abrazar al más Pequeño 
| de los Pasiegos, al que aun es grande i 
I entre los grandes y blasón de la pe- 1 
Iota. 
Fieros los cuatro entraron a jugar: I 
fieramente so enfrentaron en el tanto 
cinco y rudíüimamente pelotearon to-
dos los tantos, desde el cinco al ca-
torce, igualándose en todos ellos.Des- I 
¡vi s., lo que pasó después me f a l U 
j tiempo, estilo vibrante y aptitudes pa-
I r a describirlo. Navarrete se Ir.guió; ' 
' t o m ó a sus tiempos gloriosos y re-
mnmoró su rebote estupendo, su gran 
seguridad en el revés, su pasmosa V 
serenísima colocacvón; su recoger 
arrimado para arrimar de nuevo; s.i 
maravillosa munfra; su vista de águi 
la ; su Justa medida para colocarse a 
Tantos Boletos Pagos 
Teodoro 5 
Petit Pnsiego . . . 1 
Xavarrete 1 
M a c h í n . . . . . . 0 
Gómez 3 
Amoroto . . . . 6 














"La bda ha de ser sujetada firm.; 
mente por el " í ie lder" de^.nu^s de ha-
ber tocado al corredor. El '"field^r" 
'•o puede hacer malabares con la bo'.a 
aunque la retwiga en su posición y 
esta no caiga e^ el suelo." 
A la sección 10 so agrega lo s'-
gulente: 
"Un corredor oue está en su bnse 
pensión y si transcurridos treinta mi 
ñuto? sigue lloviendo, el umpire ser.1 
r»! único que podrá decidir si el Juearo 
Tupde ser reanudado o no, o «1 puede 
continuar esperando para terminar el 
desaf ío ." 
La sección 2 queda enmendada así:1 
"Er- case de accidente a un Ju»adoí 
o a varios que ocurra al hacer unai 
Jugada sobre una bola bateada o lart 
rada, el umpir.> no pedirá lime, a mé 
nos que a su juicio no Puede continuar 
se Jugando." 
La sección 3 terminará ron esta lí-* 
nea: "o en caso de accidente a un ju^ 
gador o al umpire". 
EL PASE KÍTENCIONAL 
No será Ilegal el que un catrbet1 
rbandonj su p"pición natural de t rás 
de la goma cor» objeto de auxiliar al 
; iteber para que Pste Inten^ionalmen 
te í01 !a base por bolas al bateador. 
Si si catcher muda de posición nn 
t^tne derecho a avanzar en el mo-( (e? dp nne la boia ^nlpr; de las manos 
La función de hoy será, como de 
costumbre, por la tarde, y comenzará 
a la una y media p , m . 
GBAg CAMPF.OXATO 
La Comis'ón Nacional del Turismo 
ba tomado el acuerdo de celebrar un 
Gran Campeonato -jn el Erontón Jai-
Alai, entre las seis mejores parejas 
que jugarán en dos series de a tres, 
tres grandes par t í . los . 
La pareja que triunfe en cada une 
de los dos grupos, gana rá el premio 
de mil quinientos oesos que para ella 
concede la comisión citada. 
La notl-rla ha caído muy bien entre 
ios amantes al vasco deporte, entre 
los grandes pelotaris, despertando 
muy vivo Interés . 
D . P. 
lúa: ENCOPE: S.30. 3.40 . 2.70. JOHN: 3.10. 2.70. G. ClIANCE: S.40 
CÜARTA CARRtltA -'Cinco y medio furlong». 
aflos Bolamente. 
Caballoi 
belle. . . 
Ünc I'intnr 
W. PP. Sí. H M % St F. O. 

















1 1 1 1 
8,5 
30 





10 F. Lux. 
2 Chlavettl. 
30 .Tarrell. 
Ua: AKABELE: 10.40. 9.G0. 4.10. L. ONE: 13.40 . 0.00. IIUSU: 2.70-
1 
QUINTA CAIlUimA.-üNA MILLA T 1-16 
wti aDos en adelante. 
Caballoi • W. PP. St. Vi H % 8t W. O. C 
























5.2 F. Hunt. 
6 Atkinson. 
30. 2.80. MONOMOT:.3.30. 
815TTA CAnBlcnA.-U N A M I L L A 
afios en adelante. Premio: Wn» r«<»os. 
Caballos W. PP. St V* ^ St F. O. C Jockey» 
J I M M Y M U R P H I GANO U C A -
R R E R A DE LOS ANGELES 
LOS ANGELES. California, febrero 2>! 
(Por la Prensa Asociadul 
Jiinmy Murphy, nuevo competidor 
en lar» carreras iniciales de los Anc/3 
les de 250 millas, eml olsá idose el pr i 
mer prtmio, 10 mil pesos. El tiempo 
invertido fué 2:25:17.59. Calaba uu 
carro Duesemberg. 
I ra Vail , en un carro Philbriu, lle-
gó en sejrundo lugar, y Jur Thoma-s 
?n tercero, en un carro F.mtenac. E l 
promedio de Murphy fué de J03 millas 
por hora. 
Murphy de^de hace tiempo era co-
nocido en los círculos autr/oovilistas 
como mecánico., fpero hizo su debut hoy 
como competidor en una carrera auto 
mcvilista. Se adelantó cuando Joe Bo 
yer, que conducía un Fronteiiac. y qu© 
le había 'levado una delantera de cua 
Teüta y cuatro laPs se vió obligado a 
detenerse por la ruptura d<; una barra 
de conexión quei lo puso fuera do com 
bate. 
El tiempo invertido por Murphy en 
«1 trayecto de 250 millas fué de dos 
horas, 26 minutos, 17.69 segundos, o 
cea, un fxomedio de velocidad de 103'2 
día mil la por hora. (Correero). 
I r a Vail que llegó en segundo lugar 
cbtuvo el premio de seis mil pesos y 
Jos Thomas el tercero, ganó tres mi l 
pesos Ningún serio accidente hizo des 
lucir la competencia. Una conmoción 
agitó' a todo el público cuando la A r t 
Klein y su mecánico en un Peugot 
patinaron, en la curva extrema del 
gran óvalo, después do hab^r perdido 
una rueda delantera. El carro osciló 
y saltó, arojando a ambos ocupantes. 
Una sorpresa para los amanitAs dp 
estas carreras fué el hab^r quedado 
rezairado Ralph de Palma. Llegó muy 
por dptrás de los demás . Tropezó con 
grandes dificubades con sus gomas, 
y tuvo que detenerse a cada momento. 
E L E N T R E N A M I E N T O DE LOS 
CLUBS DE B A S E B A L L 
L A A H ^ A H O N r O N T P A DEMP-
SEY Y SU M A N A G E R 
nior.to en que vna bola hateada do 
" f l y " toca la mano del ' fielder". 
4 la sección 17 se agrega lo si-
guiente: 1 
"SI a juicio del "umpire**. el "coa 
<her" d? Ja tercera base tocando o 
reteniendo al corredor físicamente lo 
ayuda a volver o a salir d f la terco-
1 ra base, el corredor no sorV declarado 
1 "cut" si ro se hace nincpiri "plav" 
1 A la sección 21 se agrega lo slguier. 
i t e : 
"Fn raso de que un corredor •raíe 
i de í;notar desde la tercera base en. 
i.n». nip1n4n lan?ada o en "sqccxe-
play", se contará un "baile" o una h»-
| tervención si el "catcher" se coloca 
fronte a! ''heme'*' pura recibir la bola: 
el corredor se le oermit i rá anotar y n¡ 
bateador se le dará la primera baso. 
" í " cunndo un corredor trate de 
anotar de^d» tercera ba.se al ser l£>n 
7ada una bola o en un ".s^eeze-play" 
el "r.'nn>e" declara un "halk" o una 
intervención y el "catcher" se coloca 
frente al "home" para rec'blr la bolr. 
del piteb^r, todos los corredores iy| 
drán avanzar. 
(Por ST LOUIS, Miscouri, febrero 2S 
la Prenda Aoociada.) 
Los naclonnlos de St Lonfs partie-
ron esta noche Para Brov/nsville, Te-
xas, a fin de empezar su ontrenanden 
t r de la primavera el lunes veinte y 
nueve táltmbiraa del team, incluso el 
.nanager Bran^b Rickey iban en el 
grupo. Poce miembros más d?berár. 
rrecentarse en Brownsville el lunes. 
"Les cardenales'" y el Eiladelfia 
americano Juerarán 16 matches en la 
retrióu de Teja.5 antes de regresar al 
Norte, 
5S. (Por la ) PITTSBCRGH. febrero 
Prensa Asociada) 
El primer contingente de1, club Pitts 
l burgb de la Liga Nacional saldrá do 
fiquí mañana por la noche con rumbo 
a West Badén, Indiana, para Preparar-
se para la próxima temporada. IrA 
capitaneado por George Gihson, el ma-
rager recientemente nombrado. 
28. (Por 
SAN FRANCISCO, febrero 28- (Por 
la Prensa Ascoiadal 
Las actas de acusación d*»! gran 
iurado fe<leral contra .Tack Dempsey 
campeón de pe^o completo del mundo 
(••.65 libras o más de peso) y Jack 
ICearns su mama-or a quienes se hacen 
i argr:is de liaber conspirado fara bur-
lar la lev del reclutamiento selectivo 
fueron enviada5? por correo al "Mars-
hal" de los Eí-tados Unidos en los 
Anp-eles hoy a fin de que se expidan 
tas órtíenes para la dotencfó-i de Demp 
^ey y Koarns en esa ciudad. 
DEMPSEY Y K F A R \ S PUESTAR4N 
FIA>ZV 
I 1 hS ANGEIjES1. California, febrero 
28. (Por la Prensa Asociarla) 
Jack Demosey camPeón mundial de 
peso completo, y Jack Ksams. su ma-
nager esperan prestar fian/a el lime.s 
ante el Comisionado de les Estados 
Unidos en esta ciudad con motivo de 
los procesos declarados contra ellos 
bajo la acusación t e consrlrar para 
eludir el servicio mil i tar , segtin de-
claró esita noche Kearns. 
"Nuestros abogados nos han infor 
rrade que las actas de acu8af:Ione>s han 
s/do enviadas Por correo desde San 
Francisco al "MarrhaP" de los Estados 
Unidos de aquí y que ser íamos notifl 
]a I cados cuando llegásemos, dijo Keamn 
Ambos estaremos listos para prestar 
una fianza de mi l pesos." 
Rejia SO: Se agrega la siguiente 
nunv seeclón: 
Sección 2: A nínpfln tlemPo durante 
el match el piteber podrá (3) aplical1 
una eubñíítncia ext raña a la bola; 
cpcurlr ni a la bola n i al guante; Ulll 
fr t r la bola ni en el enante ni prt 
su perdona ni en „-u r o i / i . o (4) de?fl 
gurar la bola en manara nlcuna para 
lanrar lo que .«e llama "shine-ball", 
"snl t -br l l" . "mud-baH" o "emerv-
bal l" . El pitcher que viole estas clárt 
sU'.ns í-eró expui?ado del biego y n,i 
fodrá tomar rart*» en ning-ir juego de 
campeonato duraute diez días , 
NOTA: 
Al adornar la onterfor regla contra 
las lanzadas engañosas, se entiendil 
v 9f> rruerda qiJft los Pltch',rs de spit 
lial! de la Ampncana y de la Nació-
i al rrand^n uti l izar esa lan7nda única 
mente durante la teme orad 1 de 1920. 
' (continúa) 
C A M B I O DE " P E P " YOUNG POR COMPETENCIA PUGILISTICA EK 
EDDIE R 0 U S H Y L A R R Y K 0 F F , E L CIRCO DE PARIS 
NEW YORK, febrero 23, (Por la Pren 
sa Asociada) 
La posibilidad de un transacción en 
fre los gigantes de New York y los ro 
to s de Clocinnatl se reveló boy cuando 
un cablegrama recibido ariuí del mana 
ger John J. McGraw, de los sdgant^s 
en la Habana, decía que Inbía ofre-
cido cambiar al outfioldcr 'Pep' Youi'g 
por Eddie Ronsh y Larry Kopf. Rl 
Los nmericanos vencen a bis franresei 
PARTSi f brero 28. íPo r la Prensa 
Asociada) 
.Tobnny GriffUh, pugilista america-
no, venció por 'untos a Albert Badoud 
c a m i ó n de "web/-weigth" de Europa 
il48 libras de peso) en un match da 
veinte roimds epta noche cr-lobrado et» 
Cirque do Pa r í s . Griff ' th tuvo la ven-
ia l ' ' d'vs'lc el principio. 
El "moldado" B a r f ^ld, americano, 
NEW YORK, febrero 
Prensa Asociada) 
Con Christy Mathe^son a la cabeza, 
el contingente 1 rinc.ipal del Nev* York 
de la Liga Nacional salló hoy en tren I otros players y reclutas serán reoo 
esPeclal con rumbo a San Antonio. T e ' p-s-'rx, nn tmrfoe puntos. El manager 
jas, para el entrenamiento de prima- McGraw se hal 'a en camino rara la clu 
vera. 
Talkc 

































2 De Mayo. 
5.2 F. Lux. 
16 Me Crann. 
«na: TALKEU: 16.90. 9.20. 5.10, HOGAN: lO.^f 5.80 BENSON' 8 .» . 
SEPTIMA CARRERA U N A M I L L A 
aüos en adelante. 




'y Babv. . 
» : RUSSELL 
. . 113 
. . 103 
. . 103 
. . 110 
. . 100 
. . 102 
. . 2M7 
. . 101 
1000, 9.00. 
a 2 5 4 5 1 8 4 JarrelL 3 3 2 2 3 7.2 Bames. 
4 5 4 3 2 5.2 E. Fator. 
6 6 6 4 6 7 Atkinson. 
1 1 1 5 5 6 H. Garner. 
2 2 3 6 7.2 5.2 Mangan. 
7 7 7 7 4 5 ChlavettL 
8 8 S 8 12 12 Brown. 
4.20 P. BABY: 7.50. 4.50. DIONE: S.40. 
S e r p e n t l i n a s A l e m a n a s 
G a r a n t i z a d a s 
$ 8 - 5 0 M i l l a r 
S u á r e z G u t i é r r e z y C í a . 
1 A C O M E R C I A L " 
s a n I g n a c i o y M u r a l l a . T e l é f o n o A - 2 7 0 4 . 
mensaje declaraba que la oferta del | cbl i ró a Pionnjpr, frar.cós. a darse por 
Club rir.cinnatl do cambiar a Roush 
j o r Young había fido recliazada. 
venc'do en el noven/j round de 
match de diez 
su 
" Y O V O L V E R E A V O L A R " , D I J O G R A N COMPETENCIA AEREA 
S C H R O E D E ^ I N T E R U N I V E R S I T A R I A 
(Por la Prensa DAYTOX. febrero 2S 
Asedada) 
El comandante R. W . Schrocder, 
que estableció un nuevo record de a1-
• ura ascendiendo en aeroplano hasta 
';t.202 pies sobre t ierra desde el cara 
lamento de McCook, ayer, cayendo de*} i 
fyués por una distancia de cinco millas j 
hasta lle¡rar a dos mi l pie? d© la tie-
rra , estaba descansando córaodamen 
te e nsu ^asa de aquí hoy. 
Se han Prohibido tomar las vl«tas al 
enfermo. La esposa del audaz aviador 
<-8tá auxiliando a los cinjanos mi l i 
ttares en sus esfuerzos para devolverlo 
la «0-nd al enfermo. Todavía tiene sa 
Una competencia aerea inter-unl-i 
versitaria en o.uo tomarán rparte sel» 
universidades, se celebrará los días 7 
y 8 de Mayo. 
Leonard E . Tnomas, de la TJnlver-
pidad de Harvard, que preside la Aso 
elación de Aviadores Intoruniversita 
l i a , dijo hoy que el cu r s» ser ía a^n»-
xluiadaménte do 600 millas <fle larpo, 
desde Mineóla ha?ita Bostón y de vuel 
ia, con escalas en Ncwhavcn, Newport, 
WorcesUr, Hartford, Newark y Pr ln-
ceton. 
Harvard, Tale, Prlnceton Columbfa. 
AVílliams y Co^nell se Inscribirán coa 
EL MEJOR 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
TWTNTTT a el saludo de lo» Estados Unido». Será el preferido por Vd, 
oue tendrá en él. un broche de presión como nunca lo había soñado. _>-_« 
TWIMTY tiene un resorte perdurable,quea^arm nrmeinenfe. 1>:>>̂ Q je» «TfíSS 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TW IM ' ^,«• ^ ^ ' ^ t v „ 2™S 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. 1« l> 11» . f J S S S * 
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado topMdes 
defoonar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que U 
tela o el hilóse corten. _-,ir,r VTictm 
Los broches de presión TWIN1TY van en una atractiva cartulina «,'°r: ^'stea 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada c i ^ 3 A\m*cén o 
Use Vd. los broches de presión TWINITY. y si no los encuen „ f̂", *r nrn nTnpri-
Mercería, mándenos Vd. ei nombre del comerciante, junto con 
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o piro J11''*" 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (144 broene» uc i»wnnj u< 
blanco y negro. p£jj£j^L SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 Wm* 31st Stre«t , Dept. T New York. E. U. de A. 
Direcc ión cobUffráfica: Efftttffco JNetryor*. 
1 y 
» » « í $ Q 
7103 28t.y29m. 
rad tpjana, procedente de la capital 
de Cuba. Aunque se ordenó a Helne 
Zim^ormann y Hall Chase que so pre 
eentasen aauí hoy. no lo hicieron. Zint 
mermann devolvió su contrato sin f¡r 
mar; mientras Chase segrtn las i io t i -
clas ha decidido abandonar el baso 
ball rara coniagrarse a los negocios f 
en fnlifornfa. 
La vanguardia del team del New 
\ o r k americano sablrá esta nochp Pa 
ra el entrenamiento de primavera en 
Jacksonville, Florida. 
EOSTON, febrero 28. (Por la Prensa 
As'xdada) 
Los periodistas que han sido asig-
nado? para acompañar al •eam esta-
• . ^ ,.,-,,Tinro niie ios riíavers 
caundo et pelotón avanzado del Red 
n ^•ni-nronrtió su viaje hoy 
5Qra el entrenamiento en el Sur, Mo 
[• »*vtmaf.| vvoc<> rumia r ; Jo-
seph C. Murphy, pitcher reclutado y 
o';tisrno ::ílí»ta de Darmouth y el se-
cretario Lawreiu-a Oraver, fueron los 
ónices miembros del dub que recibie 
ron !a ovación oficial de despedida 
annf* pero p^perohan rec«>ger varios 
playera en Albany, New York y el res 
to de- Club entre esa ciudad v St Louis 
Todos los players han recibido órde-
nes de Presentarse en Hot Sprints, 
Arka-'isas el lunes. 
CHICAGO, febrero 28. (Por la Prensa 
Asociada) 
Veinte y dos idembros drl Club Chi 
cago de la Lisa Nacional salieron esta 
noche para el entrenamiento d*» p r i -
mavera en Pasadena, California. En 
Kansap City, se Incorporarán al teem 
cinco hombres más , Incluso ios pi t-
rhers Vnughu, Tyler, y* Alexand ?r que 
han estado practicando en Hot Srrings 
Arkansas. Tíos nlavers emperarán f.l 
entrenamiento el mlércolf-s próximo v 
esperan rogresar a Chicago dentro d.3 
un mes poco m á s o menos. El único 
que se ha mantenido fuera, según se 
anuncia, es T u r n t r Barber. Todos los 
otros players hnn fixnado con la ex-
cepción de Charlas Doal. que se esre-
xa que firme ci^ Pasadena, 
eos de hielo sobré los ojos, que ee le ¡ sendos aeroplanos del t ipo "Hlspano-
belaron, cegándolo durante t u vuelo. | Motorcd Curtiss JN-G" 
Probablemente no podrá volar o í i a 
vez por lo menos en t r d i o cuatro 
d í a s . . 
"Kstos son gajes do oficiai; yo vdve 
r é a volar ." 
Pilotos que sirvieron en el ejército, 
la marina o el cuerpo de infantería do 
marina durante la guerra competirán 
en cada universidad por el honor de 
representar a su institución en el a i -
re En la actualidad hay en Harvard 
< lento oincuenta individuos que Pres-
taron servicio como aviadores en la 
guerra. • 
L A NOCHE A T L E T I C A 
E l programa Oe !a func'On que se 
ce lebrará en la noche del día dos Ce 
Marzo, en d Teatro Campoamor a Irs ¡ ̂  E L C L U B A T L E T I C 0 DE CUBA 
9 y media de la noche, a bener.clo 
»i r-inK Atió.tir.o da Cuba, es n.uy 
Para anoche estaba anunciada lá 
fiesta de boxeo en el Club Atlético da 
Cuba, que ya había sido suspendida 
el día 24 por nuestro querido Alcalde 
y 
del Club Aüético de Cuba, es n.uy 
Interesante rerra a s í : 
L Pel ícula de Asuntos Mundialr?s. 
2. —Películas Cómicas. 
3. —Comedia "Los Hombres" por la 
primera atrlz señora Concepción Pous ^ Munic ipa l . . . . pero tampoco pudo efeti 
y los primores actores José de Arte- tuarse, a pesar de las gestiones he-
cona y Alfonso La Presa. 
4. —Número espacial por Alfonso La | 
Presa. 
5. —Diálogo por 'os conocidos ar-,• 
tistas señora Elo sa Trias y Sergio | 
Acebal. 
6. —Monólogo por el señor Gustavo 
Robreño. 
7. —Duett Atlét ico. 
8. —Mascarada Atlética. 
Asis t i rá la Reina d j l Carnava) 
J a i - A l a i 
chas por los chicos del C. A. C , que 
habían obtenido permiso de la Secre-
tarla de Gobernación, puesto que nue 
vamente un representante de nuestra 
Municipio, con toda la solemne majes 
tad de un "enviado extraordinario'*, 
se presentó momentos antes de que 
empe/ase la fiesta y notificó la i r re-
vocable actitud del doctor Varona, 
de que ést* no tuviese efecto. 
Oh, los spiritus sensibles y eneml 
gos de las justas varoniles y dignifi-
cantes! 
¿Por qué esa animosidad tan Imprb 
pia de prohibir las luchas de boxeo, 
donde los contendientes que suben 
al r ing lohacen por su propia volun 
tad? ¿Acaso el sport de los guantes 
es menos decoroso que cualquiera de 
los muchos que esas mismas autorida 
DOMINGO, FIBRFRO 29 
Primer Partido, a 30 tantos 
Ortiz y Altamira, (Blanco».1 
Echeverr ía y Larrinaga- ^Azuies ) I des permiten y que quizás sean me» 
A sacar todos del cuadro 9 coa s; nos practicables y si más perjudicia-
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Echeverr ía , Ortiz, Altamira, Higl-
nio, Larrinaga y Millán, 
Segando Partido, a 30 tantos 
Hermanos Cazaliz, (Blancos.) 
Irigoyvn y Lizár raga , (Azules) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Eguiluz, Gómez. Cazaliz menor. L l -
tárraga. Irlgoyen y Amoroto. 
les? Pero. . n0 "ahondemos"... Diga-
mos solo que quien de manera tan i n -
justificada y sin el más ligero funda-
mento así procede, se resta indudable 
mente muchas simpatías que, después 
de todo, son las que necesitó un día 
para llegar al puesto que hoy ocupa. 
P. S. 
MAS DEPORTES.-En l á p á g i n a 2 4 
I A R E B E L I O N D E . . . 
Vlcuo üo la p á g u a DIECISIETE 
{'f peiu'.o:;' a y ¡ilaza de Aragón, y de 
ésta al cementerio. 
Tomará-: parte en el du<?lo las au- ' 
tcridades civiles. Comisiones de las 
fuerras vivas de la ciudad, re^resen-
t&cióces de todos los Cuernos de la 
guarnición de la plaza y Comisiones 
de J^tes y oficiales. 
Les i'^retros Irán cubiertos por la 
baudera nacional. 
Es mucho el público qur pretenfie 
sumarse a esta manifestación de due 
lo-
De haberse verificado el entierro 
• d día d j trabajo el comercio tenfa 
t i propósi to de cerrar. 
cuando fuese licenciado, el mea pró-
ximo, tenfa proyectado casarse. 
Un hermano de este artillero mur ió j 
loco hace dos ar.os. Tenía otro herma 
no próximo a terminar la carrera ecle 
s iás t ica . 
Se da la coincidencia do que rarlos 
de los comprometidos en el movi-
miento tenían antecedentes familia-
res de locura. 
I 4 f ^ I T L I A DEL T E K Í B i m BEI?. 
GFS 
B teniente Berger deja esposa e 
hijo' " • • 
Por el domicilio de la viudad, en 
la caUe de Flandro. 17 ha^ desfilado 
iinmero.cas visitas en su mayor ía com 
pañeros de señor Bergos. 
En nombre del capitán general ha 
visitado x la viuda el ayudante señor 
Valcnzuela • 
La viuda se ha visto obHgada a 
guardar cama. 
EL T E M E > T E BFRGE8 
E l teniente d i Arti l lería señor B».r-
gcs era muy esdmado entre sus cora 
raneros por su ca rác te r afable y por 
su conducta irreprochable 
Hombre d© firme voluntad, supo 
ganar por esfuerzo propio ia posición 
*iue llegó a ocurar. 
Fi- s a u g e n t o a n t o y i o a y t o * 
Era el sargento Antón un mucha-
cho muy estimado por sus compañe-
ros y Por sus jefes. 
Xo se tienen noticias de su familia 
Antón vivía en el cuartel, y nunca 
habló de los suyos. 
U S IIECOWEXSAS 
El coronel de! regimleito de Art i l le 
¡ría d m José D::ez Vicario se ocupa 
activameiite en la redacción de un 
informe, que en t regará al capitán 
Feneral pora que se proceda a rec^m 
pensar a los individuos que lo merez 
can por su comportamiento. 
El d ía de hoy, ha transcvrrldo con 
absoluta tranquilidad. 
Les sucesos -teurridos en el cuartel 
«le Ar t i l le r ía np han dejado la im-
prc?:6n que era de temer. En las ca-
iles hay gran animación, a 'a que con-
tribuye -a esplé"didcz del día. 
CARTA DE ÜH ALIENISTA 
El director del Manicomio, don Joa-
<ii;íu jhueno Riera, hace resaltar esta 
coincidencia en la siguiente carta que 
ha dirigido al director del "Heraldo 
de Aragón", carta que se publ icará 
Jnañana en aquel periódico. Dice as í : 
M i querido amigo: í{o resisto al 
deseo de dar a usted con toda breve-
dad y a Propóaito de los lamentablea 
Micesos de ayer, ciertos informes que, 
e m i Inicio, contienen un aspecto cica 
tífico que al mismo tiempo es una 
explicación parcial de lo hecho por 
Chueca y Godoy. 
Los dos promotores de Ta sedición 
pertenecían a familias de clientes 
míos, a los que he asistido en diver-
eos casos de enfermedad mentales 
y nerviosas, algunas tan graves, qu« 
terminaron con la muerto o que die-
ron motivo a reclusión manlcomial. 
Como si esto fuera poco acabo de 
Jeer en un periódico que ha sido de-
tenido como sospechoso otro sujeto 
que también tiene su hermano recluí-
do en mi clínica. Y finalmente, oue 
uno de los sentenciados ha hecho 
testamento, dejando sus bieneB a una 
hermana imbécil . 
¿No cree usted que esta coinciden-
cia es bastante para aclarar la géne-
sis del desdichado asunto? ¿No opina 
usted qu*j rebustece mi opinión eu 
distintas ocasiones publicaclais, y so-
bre todo, la muy oportuna del ase 
sinato do Canalejas, da que el proble-
ma del anarquismo es, ante todo y 
sobre t od i un problema de medicina 
mental? ¿No la parece a usted que 
debe contribuir a que se respeten, 
cuando el resPeto pueda ser efica';:, 
un poco más los diagnósticos, tantas 
veces puesjos en duda por las auto-
ridades y por los Tribunales y tan-
tas veces confirmados por la realidad 
t rág ica de los hechos? 
Cordialmente, suyo afectísimo ami-
go, que le quiere y admira. Joaquín 
.limeño lUera.'* 
AMECEDEVTFS DE MCOLAS 
GODOY 
Se conocen interesante» detalles de 
la vida del cabo Nicolás Godoy. 
Era hijo do un maestiv que ejerce 
en Poyuela, Pueblo de esta provincia. 
Tenía el t í tulo de oficial de Correos, 
y cuando c o n motivo de la huelga dt; 
carteros el coronel del regimiento le 
destín óa prestar Sírviaio. Nicoilá-* 
Godoy se negó a obedecer la orden. 
Nicolás Godoy cumplía ou breve plu 
ro los años de servicio mil i tar . Para 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervio:» para curar la Epilepsia, 
convulsione» y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
tus Méritos Tcstiuonios, folleto y 
Pastilla» coa cada Frisca En todas t ú 
Aunque la anterior e interesante 
carta no habla del sindicalista Che-
ca también éste tiene antecedentes 
que demuestran su dosquilibrio men-
t a l ; hace algunos ' años se presentó 
desnudo en las calles de la ciudad. 
Mañana publicaremes algv.nos datos 
acerca de su perrona. 
LAS TICTLMAS 
Esta mañana a las doce so ha prac-
ticado la autopsia a los cadáveres del 
oficial y del sargento asesinados por 
los sediciosos. 
Realizaron la operación )oa médicos 
de Sanidad Mili tar don Manuel Iñigo 
y don Francisco Pog. 
i r 
NO» 8 V 11 UUUUW STRES7. H t W ^ O H * 
Farmacias: tíarra, jonnso»-
quechel y Barreras y Ca, 
D I N E R O 
Desge el m por CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta ( ¿ s a o»d 
garan t í a do ¡oyas. 
" I A S E G U N D A M I N A " 
Casa de P r é s t a m o » 
B i m u , 6, al lado de la l a l l c a , 
Telefono A-6363. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
y i U E S ESPECIALES 1 L A L A COEUSA T OTEOS PÜEETO» 
B B ESPAÑA ' 
I / )S RAPIDOS T NUEVO* VAPORES AMERICANOS 
M O r ¡ z a b a w y < < S l b o n e y , , 
W I U E A D O S POR E L GOBIERNO AMERIOAKO COMO TRANS-
PORTES MILITARB3, DURANTE LA QUERRA, 
E L VAPOR "ORIZABA", DE 14.009 TONELADAS CON CAMAROTES 
DE PRIMERA, Y ESPECIALES CON BAÑO PRIVADO, HARA SU 
PRIMER V I A J E DE L A 
H a b a n a a T a m p í c o y V e r a c r u z 
SOBRE E L DIA 24 DE MA RZO PROXIMO T DE LA 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
T OTROS PUERTOS DE ESPAÑA. EN lo . DE ABRIL. 
PASAJES DE PEDTEEA, DE 9S2&.00 A $600.00. 
PASAJES DE EMIGEANTES, $6&.00. 
TIENE CAPACIDAD PARA 1,500 PASAJEROS DE TERCERA 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS; INMEJORA-
r BLE OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPAÑA EN ESTOS RA-
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUCHA. SEGURIDAD. 
PARA MAS DETALLES B INFOR MES~ DIRIGIRSE A LAS SIGUIEN-
TES OFICINAS DE PASAJE: 
í p ^ > n E i i S A S , « SEGUNDA T TERCERA 
PRADO XTM. 11S. RICLA NUM. 1. 
PARA CARGA. ETC.. W. M. HARRT SMITH. AGENTE GENERAL* OFI-
CIOS. 24 Y 26.—HABANA. 
01762 16d.-2^ 
U N I E R A F R A N C E S A V E B E T A L 
: ' U ' M E J O R y M Í S S E H C I L U D f k P U m ' 
D e v e n t a e n If.s p n n c . p M c , F d . m x r U , y D r o r . u e r V 
P e m M t o : P e l u q u e r í a L A t ^ N T R A L . A ^ u i a r ^ o ' b r a p 7 Í 
S e g u r o S o s t é n S o b r e ^ 
R e s b a l a d i z a C o l i n a 
ES T A es l a c o m o d i d a d q u e o b t i e n e c o n e s t a n u e v a s u p e r f i c i e a n t i -d e s l i z a n t e F I R E S T O N E . S u e s p e s u r a y g r o s o r e x t r a s , s o s t i e n e n a l 
a u t o m ó v i l s o b r e r e s b a l a d i z a c o l i n a ó p e l i g r o s a c u r v a . Y p o r s l 
d i s e ñ o a n t i d e s l i z a n t e , t e n d r á u n b u e n a r r a s t r e s i n s a c r i f i c a r v e l o c i d a d n i 
d e s p e r d i c i a r f u e r z a . 
L a < < C O R D , , F I R E S T O N E es l a p r i m e r a y m a y o r d e e n t r e ^ s n u e v a ? 
g o m a s s u p e r - t a m a ñ o s . C o n t e n i e n d o m a y o r v o l u m e n y c a p a c i d a d a t 
m a t e r i a l y a i r e , n a t u r a l m e n t e p r o p o r c i o n a r á m a y ^ r 4 c ^ 0 ¿ A ^ e ¿ 0 5 3 
c o m o d i d a d , m a y o r d u r a c i ó n y a h o r r o e n c o n s u m o . D h J t l N U b t u \ ^ c * 
L A P R U E B A C O N S U A U T O M O V I L . 
J o s é A l v a r e z S « e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a . 
Depós i to y V e n t a : 
Aramburo 8 y 10» H « b * " presione 
" M á s 
K i l ó m e t r o s 
p o r 
E l P r e c i o " 
m i 
E l cadáver de] señer Borges tenía 
diez y eeis heridas, todas eliaa do-
arma blanca: una en el l<ido izquier-
do del cuello, que seccionó el paque-
te vascular; dos o tres tajo:-* grandes 
debajo de la barba; una el lado 
derecho del jecho, al nivel del seSun 
do espacio intercostal; otra en la re-
P'ón mamaria izquierda tres en el 
Adentre y dos. penetrantes, ^n la mu-
üeca izquierda. i 
•eB™!!g!^^_^_____I__ i ¡ i Ti 
Las dos il l t imas, s e g ú n el dictamen 
de los médicos . d e m u e s t r a » que buho 
i lucha entre el muer to y los agreso-
j res. 
El sargento presenta una herida en 
j el pecho, en el lado del corazón. Tle 
j ne además cuatro her idas en el cuello 
i y dos, muy grandes en la nuca. Ds-
i tas heridas debieron serle Inferidas 
cuando estaba ya muer to . / 
I La heridas de una y otra víctima 
A L M O R R A N A S 
En prlBír lugar. SUPOSITORIOS I0OEL produce un efecto refrescante en laa 
•SEbrana» InfInaladas, al cual sigue un alivio Instantáneo do to t̂o dolor. 
Cuando hay heoíorragla. Xa corta coopletaisents. 
EL IODEII ha curado a personas que han padecida de aleorrenao jn»r 20 • M 
•flos, en poco tlenpo de usarla. El uso de una caja da I0DKL en caol 
todos loa caso», es bastante para curar cooplataaenta. 
i ber sdwM arn OüiU -w J ^ ^ _ w IODEL LABORATOKHB 
•D U dn>«i»rU mi» | J f ^ W^f t B C ^ I 506 ^ ,S3r' ^ 
New York, C U. 4» A» 
fueron hechas con arma blanca, cu-
chillo, estilete o puñal , y queda com-
probado que no se cometieron con ar-
mas militares. 
Después de practicada la autopsia 
Be (permitió la entrada a la familia, 
no sin previa advertencia en contra-
r io de los médicos . 
E l padre y la esposa del señor Ber-
ges vieron el cadáver del oficial, y se 
produjeron las tristes escenas natura-
les. 
A ver el cadáver del sargento Antón" 
pe presentó una Joven que dijo ser su 
novia, y se le Permitió la entrada. 
1 
T I B I A S NOTICIAS 
La Guardia civil persigue a tres 
de los artilleros desaparecidos. Se 
ssegura, que dos de ellos se dirigieron 
a San Juan de Mozarrifar, con objeto 
de temar el t ren. 
L a pista del tercer escafpado se 
desconoce en absoluto. 
I Estos son los tres principales com-
prometidos, y se tiene descontado que, 
C a l z a d o d e A l t a C a l i d a d 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r i ñ á y C í a . 
A G Ü I A R 1 0 Í . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c í a l e s p a r a l a v e n i a : 
A. Miranda y Cía., "El Lazo de Oro", Mangana de Gómez, Hatana; M . Fernández, S. en C, T a 
Acacia", Reina, 16. Habana; Canoura y Cía^ ' 'La Moda", San Raíael y Oaliano. Habana; Manuel 
Vázquez. "La JosefU-.", Muralla y Villegas, Habana ; M. RuMoba y Cía.. "La Isla de Cuba". Ma-
tanzas; Llzama Mnñl i y Cía.,', "La Casa Grande". Colfin; Na ero» Nieto y Cía., "La Colosal", P^nar 
del Río; M. Fernández y Cía., "La Americana". Sa^ua la Grande; M v i n q y OrUl . S. en C . Encru-
cijada: E. Barquiz y C. "La Opera", C a m a j u a n í ; F . Olay y C i m * ' tJn T?ni6n \ Remedios; Camilo 
Naves, "The Boston", C í lba r i én ; Barquín y Sobr ino. " E l M o l alo". Pltcwtas; Eulogio Crespo Gcie-
rra , Cabalguán; J. VHa y Cía.. Tr in idad; Sanz y Garete. " L i Principal'". Sancti Spí r i tus ; J. M&»-
t&trz y Cía., "La Francia", Manzanillo; A r t u r o Primellea, Taima Sorlano; Abelardo Doweld^, J. 
A . Saco, alta, número 9, Santiago de Cuba; J o s é M i r l a A'onno, Pedro Betancourt; Ordleres y Her 
mano. Jagüey Grande; Joaquín Carbonell, Nuev l t a s ; R. Cr.rbonell y Cía.", Victoria do las 
naa; Fanjul, y Hermano "La Esmeralda", C a m a g ü e y ; Ramfn Cabarga. ' 'La Marquesita", CieL'fs* 
g o n ; Antonio Muñiz y C í a , "La Epoca". Santa Clara-
E l C a l z a d o S e g ú n J u i c i o 
d e u n C a b a l l e r o 
F l b u e n sen t ido de u n caba l l e ro escrupuloso 
n u n c a p i e r d e de v i s t a l a calidad y valor—aun 
c u a n d o piense m á s acerca de l a m o d a . L a 
c a l i d a d es s u p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n ; e l p rec io 
es a s u n t o s ecunda r io . 
E s p e r a q u e sus zapatos l u z c a n b i e n — q u e con-
s e r v e n s u f o r m a y apa r i enc i a e legante . E l 
sabe q u e has t a q u e n o se l e d é ca l idad , n o 
p o d r á ob t ene r u n v e r d a d e r o v a l o r . P o r eso 
las personas conocedoras a p r e c i a n los 
Z a p a t o s " W h i t e H o u s e " 
Ellas saben que en el calzado "White House" se les dá 
piel fina, excelente mano de obra y correcto estilo; que loa 
zapatos que han sido hechos verdaderamente sobre hormas 
que se ajustan con comodidad conservan su apariencia 
«legante. 
P o r q u é C o n v i e n e C o m p r a r 
Z a p a t o s B r o w n 
En el calzado bueno la cuestión es el" servicio—no el precio. Mano 
de obra perfecta y materiales superiores han sido siempre lo de prin-
cipal consideración en la calidad Brown. Los zapatos Brown no son 
de calidad barata. Están fabricados con supremacía—no sujetándose 
al precio. El aumento en el costo de materiales y mano de obra ha 
hecho que su precio suba un tanto—mas solo lo suficiente para mante-
ner la calidad Brown. Un par de zapatos Brown durará más que 
aos pares de zapatos inferiores. 
Los mejores comerciantes en toda localidad venden zapatos "Whlto 
House. asi como otros varios modelos de zapatos Brown para 
señores, señoras y niños. 
Representante» para Cabat 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 47, H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI. E . U . A. 
una vez que aparezcan, l a Justicia se 
mos t r a r á con ellos tan inflexible co-
mo con los fusilados boy. 
A pesar de la reserva que sobre la 
marcha de la fiumaria se Puarda. se 
sospecha que hay otros varios alcan-
zados por responsabiUdades en el mo-
vimiento. 
Acaso haya que aplicar a n m » a* 
clones. 
El juer mi l i ta r ha estado trabtj&i 
treinta y cinco horas seguidas. 
EH coronel áeñ. regimiento 8r. THn 
Vicario, ha recibido más de V A cc»t»-
i«ar de telegramas protestando contn 
los lamentables sucesos ccurrldM. 
C u a n d o s u D o c t o r l e D i c e ' T o m e H i e r r o { 
e s C o m o s i l e D i j e s e ' T o m e N u x i f i e r r o ] 
m m 
W * l 
y U n Torero 
í .1?,ara c'onsesuír agilidad, fuerzas, v i -
rilidad, abundancia de sangre roja y 
poder de resistencia, como las posee 
.el torero que aparece en el grabado, 
¡no hay como someterse a un trata-
miento con N U X I F I E R R O durante 
algunas semanas. N U X I F I E R R O «s 
la últ ima palabra de la ciencia médica 
en lo que respecta a medicinas a base 
de hierro orgánico, como protoxalato 
de hierro y hemoglobina, conteniendo 
ademas glicerofosfato de calcio y so-
dio, nux vómica y arrenal; esto es, una 
combinación cientifica de reco'nstitu-
yentes y ferruginosos que ya largos 
años de práct ica han demostrado ser 
inmejorables para aquellas personas 
cuya sangre no contiene suficiente 
hierro. Si usted está anémico, del-
gado, pahdo, sin fuerzas n i viri l idad, 
sin deseos de hacer nada, su sangre y 
sus nervios necesitan un estimulante, 
tTirrDo0AstItuyente' n«cesitan N U X I -
r l t K K O , o sea hierro orgánico , que 
t raerá a usted sangre nueva, carnes 
duras y fuertes músculos ; en una pala-
bra, un nuevo horizonte, nuevos de-
seos y nueva vida. Su doctor ya le 
habrá dicho o le dirá "Tome Hierro ," 
que es igual que si le dijese "Tome 
Jíuxifierro. 
, N U X I F I E R R O es recetado por 
todos los doctores que lo han experi-
mentado y conocen sus magníficos re-
sultados en todos sus enfermos que 
necesitan en su organismo hierro or-
gánico (¡y que pocos son los que no 
Nuxiferrado 
lo necesitan 1). N U X I F I E R R O P V 
una medicina secreta y su g ^ 
manda se debe exclusivamente 
méri tos . Por eso nuestro empe» 
que se conozcan profusamente lo5 
gredientes de que se ^mP°yco, de 
cuales detallamos en cada n * sepaI, 
modo que las personas " :jad<J« 
de medicinas tengan la O P 0 " ^ ^ ^ 
consultar, si lo desean, c°.n 5" a es»* 
o farmacéutico, y éstos, Dien » ^ „ 
diando la fórmula por P r l 1 " " dejará3 
por que ya la conozcan, nq 
nunca de recomendarlo. tiagA^ 
La época actual renuiere da 
fuertes, ágiles, saludables, ^ 
vida aunque de madura e d a ^ f t * 
jeres hermosas, de cutlS. esp'1^ 
nervios tranquilos y sonr I^ne j ter 
t u ; así las futuras S^f^^caerV9 
drán la virilidad y fortaleza a c ^ . 
y de espíri tu necesaria P a " i-flid»** 
nerse a las grandes responsaWH— 
que les esperan. rcrcf':f' 
Poco dinero cuesta el c ^ / j í W ; 
probando con un fr.asco . «sted «T 
F I E R R O y en cambio sera u Kceí. 
a sí mismo y a la socicW-#f 
quese a su botica y con ^ ^ d © , p i * 
evitar que le den otro PreP*rt-c3rio 
N U X - I - F I E R R O . 5i su botica 
lo tiene pídalo a . „• T»!'1*' 
las Droguería, Sarri; 3<>£^et. * ¿ 
Barren y Mnj6 .v - - ^ t 
en Cl-nfuegos. Far^ Unbaña; 
r„opollta y Purísima: en 
tr» y Eíplno»-
Santlaí»» 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
UNION BARCALESA 
Tunta General ordinaria se ce-
- P1 d;a lo de Marzo en el local so-
^ l las nueve de la noche. 
C nrden del dia: Lectura del acta an-
• r Balance Anual. Elecciones. Co-
^ í d e Glosa y Asuntos Generales. 
SOCIEDAD ESTUDIANTIL "CON 
CEPCION ARENAL" 
Se pone en conocimiento de las se-
m ri^as v Sres. asociados que por or-
!0i del Sr Secretario de Goberna-
•L se «uspende la Junta general c:.-
S Para celebrar el domingo 29. Obe 
Üire esta medida según manifestación 
/ \ Sr Secretario a la reorganiza-
ción dé los Partidos Políticos que 
a lebrarán dicho dia. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
AMENAZAS 
Roberto Pineda y Prieto, inspector 
municipal y vecino de" Xifré número 
2 denunció ayer ante la policía nació 
nal que Francisco Navarro Hernán-
dez vecino de Pasarrato 21; Pedro 
García Vera, de Infanta 107 (a) Peri-
co La China y Juan Díaz Díaz, (a) 
Xito Malatobo, de Zaldo 7, continua-
mente lo vienen amenazando con pr i -
varlo de la vida si no renuncia a su 
postulación como Presidente del Co-
mité del Barrio del Príncipe, (Nufiis-
taDe esta denuncia se d i^ cuenta al 
señor Juez de instrucción de la sec-
ción tercera ayer. 
FALSEDAD 
Eduardo Serrera, vecino de Calza-
da 125. denunció ayer ante la Fiscalía 
de la Audiencia que Angel Rodríguez 
Parada, a quien le tuvo alquilada una 
habitación de la referida casa, lo ha 
demandado con el contrato de aquella 
habitación de otra en la que quien 
realmente reside es José Martínez, y 
que al efecto presentó el contrato con 
una cifra alterada. 
LESIONADA 
Amparo Cañal y Pérez de 40 años 
de edad y vecina ^e Estrella 94, fué 
asistida ayer en el Hospital Municipal 
de contusiones graves diseminada» 
por el cuerpo que recibió al caerse 
frente a su domicilio con un ataque 
epiléptico. 
de Tenerife 22. habiendo sido asistí" 
do en el Hospital Municipal. 
PROCESADOS 
E l señor Juez de instrucción d© la i 
sección tercera de esta capital dictó 
ayer tarde autos procesando a los 
siguientes individuos; 
Alfredo Jaime, por estafa, con tres I 
cientos pesos de fianza. 
Eduardo Broche Echemendía y José I 
Jesús Andreu García o Jesús Andreu I 
Tellifer, por quebrantamlePto de con- | 
dena con doscientos pesos de fianza 
cada uno. Los dos son penados del ' 
Presidio y recientemente se fugaron j 
de dicho establecimiento. 
Francisco Parrondo Parrondo, por ' 
lesiones, con fianza de 200 pesos. 
DENUNCIA ' 
Manuel Lau "Way, comerciante y ve 
cin0 de Dragones 38. denunció ante la 
policía que tiene establecida una fon-
da en Padre Várela 115, casa que 
a r rendó a Antonio Pérez Barros, de 
Chavez 28, quien lo ha demandado en 
desahucio en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste, y se ha puesto 
en combinación con un inspector de 
Sanidad para perjudicarlo. 
INFRACCION POSTAL 
Por el señor juez de instrucción 
de la sección segunda en la tarde de 
ayer fué notificado un auto de proce-
samiento a los señores Manuel Dionl 
sio Díaz y Martínez y Fermín Domín 
guez Echevar r í a y José Ramón Diaz y 
Martínez, acusados de un delito de 
infracción del Código Postal, quienes 
quedaron en libertad por haber pres-
tado fianza de doscientos pesos. 
Este auto de procesamiento fué dlc 
tado por el juez de instrucción de Pi-
nar del Río que conoce-de la causá, 
cuya autoridad requir ió por exhorto 
a su colega de la Habana para el acto 
de la notificación. 
El señor Domínguez es Administra-
dor de Correos de Matahambre quien 
en unión de los otros dos procesados, 
se apoderaron de tres cartas que Iban 
dirigidas al abogado de esta cai i ta l , 
señor Laureano Fuentes. 
ARROLLADO 
En la esqulna de Carmen y Tenerife 
fué arrollado ayer por un automóvil 
cuyo chauffeur se dló a la fuga sin 
que haya sido detenido, el menor Ber-
nardo Calvi Padrón, natural de la Ha 
baña, de 13 años de edad y vecino de 
Vives 119, quien fué asistido en el 
Hospital Municipal de múltiples con-
tusiones y heridas graves disemina-
das por el cuerpo, acompañadas de l i 
geros fenómenos de conmoción cere-
bral. 
CON UNA MAQUINA 
Con una máquina de cortar carne 
se produjo lesiones graves en la mano 
derecha José Espina Espina, vecino 
TENTATIVA DB ESTAFA 
Por los delitos de tentativa de esta 
fa e infracción postal se ha comenza 
do a Instruir causa criminal en el juz 
gado de la sección segunda. Los he-
chos que aparecen en la denuncia 
son los siguientes: 
Adriano March, vecino de la calle 
de Cienfuegos número IOS, refiere que 
su compañero y paisano Marcelino 
Sánchez aprovechando la ausencia del 
denunciante, recibía y se enteraba de 
la correspondencia que recibía de la 
autora de sus días que se encuentra 
en Italia. 
En una de esas cartas le manifesta-
ba la señora Mentrina March que es 
la madre de Adriano, que si quer ía po 
día hacer un buen negocio vendiendo 
unas tierras que poseía en aquella na 
clón y que esperaba su respuesta. 
Marcelino, con estos antecedentes, 
escribió a la madre de Adriano—como 
si fuera su hijo—que podía proceder 
a realizar la venta, pero como a tiem 
po se enteró Adriano de esa combina-
ción para estafarlo, lo denunció al juz) 
©ado para que se proceda conse- | 
cuencia. 
E L G A I T E R O 
• • 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d a n d o l a 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
L l l 
HERIDO 
El inspector de Aduanas, Ventura 
Font fué asistido ayer en el primer 
centro de socorro de una herida leve 
con necesidad de asistencia en la ma-
no derecha. Manifestó que esa herida 
se la produjo en los muelles de San 
José, un Individuo que se le hizo sos 
pechoso, y a quien tratfi de registrar. 
Detenido el individuo resultft nom-
brarse Paulino Jiménez Pozo, de 32 
años de edad y vecln0 de la calle de 
San Rafael número 145. E l juez de 
instrucción de la sección primera lo 
remitió al vivac. 
ro 50, quien fué detenido y presenta-
do ante el uez de Instrucción de la 
sección segunda, quedando en libertad 
por haber prestado fianza de doscien 
tos pesos. 
PROCESADO 
Por el señor juez de instrucción de 
la sección primera ayer tarde fué pro 
cesado por un delito de defraudación 
a la Aduana, Mattohen Baldwln, se-
ñalándosele fianza de cincuenta pesos 
para disfrutar de libertad provisio-
nal . 
ROBO 
José del Valle Seguí, vecino de la 
Avenida de Bolívar número 22, en una 
I denuncia que ayer hizo a la policía de 
i la 5a. estación, refiere que mientras 
estaba ausente de su habitación, le 
sustrajeron diferentes ropas de vestir 
que aprecia en la cantidad de cien 
pesos. En ia mencionada casa fueron 
ocupadas varias ropas de poco valor 
que parece pertenecían al ladrón y 
quien las dejó olvidadas. 
HURTO 
En la Jefatura do la Policía Judi-
cial denunció ayer Benigno Santos Ri 
vero, vecino de la calle de Máximo 
Gómez número 59, que de su domicilio 
y sin saber por quién, le sustrajeron 
varias ropas de vestir y objetos que 
guardaba en un escaparae considerán 
dose perjudicado en la cantidad de 
trescientos pesos. El juez de Instruc-
ción de la sección segunda, conoce de 
la denuncia. 
t h e T O P N O T C H s c o t c h 
W H I S K Y . 
S i t odo le d a ñ a 
Tome la " F L O R D E E S P A Ñ A 
Ca. Licorera Cabana, 5 . A, Casa: J. Rodrigan 
OTRO ARROLLADO 
En la, casa de salud La Benéfica in 
gresó ayer para ser asistido de contu 
alones graves en la cabeza y en la 
cara presentando además síntomas de 
shock traumático, el español Adrián 
López López, de 18 años de edad y ve 
ciño de Avenida de I tal ia número 96. 
Este individuo al cransitar por el Pa 
seo de Mart í y Colón, fué alcanzado 
por el auto número 11241, que maneja 
ba el chauffeur Martín Jiménez Borre 
go, vecino de la calle de Labra núme 
•*AU_* fM I - MABAW 
d d a eT r ico ape-
rit ivo moscatel 
S a n A n t o n i o 
Depósito para ia 
República de 
Cuba: 
E I C L A N o , 1. 
E I M M T I M B E W O L F E 
¿ U I H C H L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A m u 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f m A - 1 6 9 4 . • O b n p i a , 1 1 • l a b u n 
• • • • 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
^ O T A R D 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c » e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = 
V . F . O . P . 
En !*•<:••*• vieja» 
•e hallan lo* 
coomaca vlcjoa. 
El Coflmac 
ca mejor mientra» 
máa vicio. 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en loa princlpalca caféa y al por 
mayor en loa almacenes de viverra. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A-4892 . 
ANUNCIO OC VADIA 
J 
C(01 ind.-l^e. 
M I M E R A L RÍhltG'txOCk L P A R A J E L R 
N A T U R A L r " O C A B L A H C Á . ) E S T O M A G O 
E m b o t E l l a d a e n e l m a n a n t i a l Vs/A U K E S H A . U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T e Y R O C A B £ f í T / . A g u i a r n * 136. Habana. 
S u p e r i o r a t o d a s S I D R A C I M A 
I m p o r t a d o r e s ; 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r o p i c a F ! 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 29 de 1 9 2 0 . 
D E P O R T E S 
Viene de la página VEINTIUNO 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CABRERA 










Br er Fox.. . .. 
Jutland 
Front Royal.. . 
Boyat 
Apile Jack... . 
Baveth 



















He'a a Bear Jf | 
Iron Boy 
Honest George 1*« , 
Bon Otis 108i 
Bagdaline « « 
Top Uung W 
Elga . . . 1 ^ 
Jack Dawson JOB 
Assign JUb 









Miss Eilen 101 
Ouide Poat 103 
Cork IOS 
Mud Sill 103 
Eda Herrman 111 
WU'ild Thyme 111 
Boyalty 113 
Perseus l io 
The Snob 113 
Soldier 113 
Duke of Shelby... 113 
CUARTA CABRERA 





Blanca « 01 
Bister SUsio 98 
Pomerene n. . . . . 100 
PresumPtion 100 
Bars and Stars. 
Ed Garrison.. 
Plerrot 
W. Ward. . . . 



















Orleans Girl 106 
Polar Cub - 108 
Mess Kit 106 
Mlle Dazie 109 
Lady Sweep 111 
Miss La Rué M. 
Bulah F . . . . 
Norfolk Bello. 
Borace Lercb. 
Clearlng Up. . . 
















War Splrlt 100 
Major Domo 105 
Poacher IOS 











Dalnty Lady ̂ , 102 
Woodthrush la^í 
Lady Ivan 103 
Hands Oíf 105 
Great Gull 105 
Buck Nnil 10í) 
Corydon 112 
SELECCIONES 
Lackrose. P. Kilts. Sayeth. 
Phedoden. H. George. Top Rung. 
Royalty The Snob. Duke of Shelby. 
Blondel. yorkville. B. and Stars. 
Mlle. Dazie. Clearinjí Up. Mess Kit . 
Alvord. Poacher. Buford. 
Buck Nail. Corydon. Woodthrush. 
La mejor apuesta: Phedoden. 
M U £ 8 T R A S * G R A T I S ^ 
Un iabrlcantccn gnm escola solicl tu agen-tes para vender ca-mlsas, ropa interi-or, tnedlaa, pafiue-loa. cae! los, trajea para mujer* i y ni-nas, ropa interior demuscilna, biosaa. faldas, ropa para 
r — — — — - w *mj i.auuno, IU|'a parí 
nuohafltios y niños, y denos mercancía en trenf ral 
OieON yILUS.f 03 Braidway,NawYork.U.S-ft 
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
dase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel. LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la pieL Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas 1 a piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
Ea Vente «o Todaa La* DrocMHaa y Pa 
I Ernesto Sarra. Droguería de Johaten, Ot. F. Taguech»! 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA , 
F V T B O L E R I A 
A N D A N T E 
ESTA TARDE SE EXE RENTAN EX 
'TFATRO-CACTIVOS PARK" LOS TE 
OIBLES EQUIPOS DEL "FORTUNA* 
E " IBERIA" 
Promate ser sensaclona ol Juego de 
esta tarde. 
Luchan en él dos de los c á s fuertes 
equipos de la i r tmera división. 
Loa canarios, basta el presente, aun 
cuando en la Federación han perdí 
do dos Juegos, en el campo son deseo 
nocedores de la derrota. 
A l FVwiuna le pasa otro tanto. En 
los partidos que lleva jugados en el 
Presente Campeonato, ha f-alido victo 
rioso en dos y otro enxpatado. • 
Dada la Igualdad de fuerzas de am 
tos contendientes, promete ser el tue 
go de seta tarde sumamente reñido. 
Por el Campeonato de la Segunda 
División contenderán los segundos 
ecmlpos del Canarias y Fortuna. 
La función empezará a ías dos do 
la Carde. 
I F d e l . 
CHISTE DE SCHRECK 
Pocos días después que Jimmy Co-
llins. ex-capitán del "Boston Ameri-
can"' y famoso tercera base de aquel 
team 'se unió a los Atletas de F i l i -
delfia. se encontraba una mañana en 
el Club House preparándose para 
Drftc tí csp 
Schreck, el célebre catcher estaba 
leyendo los partes de policía en un 
periódico, 
—Oye. chico,—le dijo a Colllns— 
un pobre diablo ha s l d j detenido y 
enviado a la cárcel por diez años, por 
haber robado unos cuanros nitratos 
impresos. 
—Pero eran retratos de algunas de 
los expresidentes de los Estados Uni-
dos,—replicó Schreek 
—¡Qué importa esol—agregó Co-
lllns. 
—Mucho— dijo Scbreck—porque 
esos retratos estaban Impresos en h'.-
lletes de mi l pesos. 
T con la misma salló del salón, de-
lando a Colllns a merced do sus 
compañeros que lo volvieron loco to-
mándole el pelo. 
E L I N V E N T O R DE L A P E L O T A 
Un maestro de gimnasia romano, 
Atticus de Ñápeles, pasa por ser el 
inventor de la pelota, que ideó para 
•distraer a Pompeyo el Grande. 
Estudiando cuidadosamente cuantos 
documentos se refieren a la ant igüe 
dad clásica, sácase en conclusión que 
los antiguos griegos no conocieron la 
pelota, y que en cambio, en Roma las 
había de dos clases: el "follis" el "fo-
ll ísculus." a primera era muy seme-
jante a los actuales balones de foot-
bal l ; estaba hecha de cuero inflada 
de aire, siendo cosí siempre de un 
tamaño superior al de una cabeza 
humana; los autores latinos nos di-
cen que era Igera como una pluma, y 
que se Jugaba lanzándola con el an-
tebrazo, para lo cual los Jugadores 
iban provistos de una especie de bra-
zal. 
La pelota denominada "follísculus' ' 
era mucho más pequeña y se Jugaba 
con el puño. Suetonio dice que el em-
perador Augusto la prefería a la otra 
clase, porque se Jugaba más cómoda 
mente. 
M A Q U I N A S D É S Ü M A R 
Vea usted que máquina, de cualquiera de f« 
marcas conocidas in Cuba, la fusta más. 
Pruébela, y una m conven* 
cido de que te conviene por 
su bendad.plda una llamando 
E L E F O N O A - 7 5 8 4 . 
^ R O M A G Ó S A Y C O ] 
BEPARTAMCNTO DC RSPftESCNTAClONCS 
y se le venderá por casi] 
LA MITAD DE SO VALOl 
con las mismas garantías que 
on cualquier Agencia 
R O M A Q O S A Y C í a , 
s i 
. A V I D A M O D E R N A N E C E S I T A J U V E N T U D 0 P O R L O M E N O S A P A R I E N C I A S 
CICLISMO 
E L C A M P E O N A T O BELGA DE 
I N V I E R N O 
N O S E P U E D E P A R E C E R J O V E N C O N E L 
C A B E L L O G R I S , C A N O S O O D E S C O L O R I D O 
V E G E T A L I : A , c o l c r a n í e v e g e t a l p a r a t e ñ i r e l c a b e l . o a s u o r i g i n a l c o l o r , 
c o n b n l í o , v . d a y b e - i e z a d e l a j u v e n t u d . 
T O D O S L O S T O N O S 
D u r a l a c a s o a y h a c e c r e c e r e l c a b e l l o . P r e m i a d a e n l a G r a n E x p o s i -
c i ó n d e S a n F r a n c i s c o , G a i f o r n i a . 
D £ V E N T A E N T O D A S L A S . F j A R I V I A C l A S 
Ante un público entusiasta se ha 
corrido en Bruselas el Campeonato 
ciclista de Invierno, que ha sido un 
nuevo triunfo para Sergena, el céle-
bre campeón de Francia. 
La sucesión del Campeonato trans-
curr ió en una tenaz lucha con Jean 
Louis y ésta dló los siguientes resul-
tados: 
Primer "match": 1, Sergent; 2, Van 
Kempe. 
Segundo ídem: L Van Bever; 2 
Messorl. 
Tercer ídem: 1, Jean Louis; 2, 
Mocskops. 
Cuarto íd' m : l , Surgei.t; 2, Messort 
Quinto ídem: 1, Jean Louis; 2, Van 
Kempe. 
Sexto ídem; l , Moeskops; 2, Van 
Bever. 
Séptimo ídem: 1, Jean Louisé 2, 
Messorl. 
Octavo ídem: 1, Moeskops; 2, Van 
Kempe. 
Noveno ídem; 1, Sergent; 2, Van 
Bever. 
Décimo ídem; l , Moeskops;é 2, Me-
ssori. 
Décimoprimero ídem: 1, Van Be-
ver; 2, Van Kempe. 
D^ciraosegundo ídem: 1, Sergent; 
2, Jean Louis. 
Décímotcrcr ro ídem: 1, Van Kem-
pe; 2, Messorl. 
Decimocuarto ídem: 1, Jean Louis; 
2, Van Bever. 




1. Sergent, 5 puntos. * 
2. Jean Louis, 6 idem. 
3. Moeskops, 7 ídem. 
4. Van Bever, 8 ídem. 
5. Van Kempe. 9 ídem 
6. Messorl, 10 ídem. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
$ 3 0 0 
A L 
J 
S 3 0 0 
OFRECEMOS: NEGOCIO DE AMPLÍO MARGEN. 
ASEGURAMOS SU EXITO CON NUESTRA COOPERAClOti 
¡ A m o s , 
B a t e a 
l E C O N O M I C B L A M I T A D D E L J A B O N 1 | A H O R R E S E T R A B A J O I 
' T A B L E T A S A N I T A R I A ' P a r a l a v a r s i n r e s t r e g a r 
D E S I N F E C T A L A R O P A P O R SUS P R O P I E D A D E S A N T I S E P T I C A S 
t Pureza g-aranti*ada p o r Patente No . 51,395. Puedo comerle u n a s in hacer lo d a ñ o , 
l i a g r a n demanda do este a r t í c u l o es p rueba do su m é r i t o , po r e l ahorro do j a b ó n , t r aba jo y t i empo. 
Controle ra »on* con xa contrato, E* mejor 
noyocio qoo i» cali». No tendrá competencia. 
G R A T I S ! G R A 1 I S I 
Maestra*, obsequio», erletaleo de eine, clichéi, 
eartoloo, eirenlaro^ danzones TODO GRATIS 
al recibo de ra nombro. Investigue hoy antes 
<r»« «tro so anticipe. Esto anuncio no aparecerá 
m&s aquí. 
S O C I E D A D M E R C A N T I L E I N D U S T R I A L 
SAN ANDRES NTJM. 22, MARIANAO 
EabaiUL. 
C U P O N 
Remitan Informes a 
Nombro.. 
Dirección. 
CONTRA L A S C A R R E R A S D E 
V E L O C I D A D 
La Cámara Sindical de constructo-
res automovilistas franceses ha en' 
viado al "Automóvil Club'' d© Fran-
cia'' una notificación suscrita por 47 
Casas industriales, para Que no se ce-
lebren durante el entrante año carre-
ras de velocidad. 
Es opinión de ellos que se debe ln 
tensificar la producción de coches da 
turismo y de comercio, sin desviar la 
fabricación con construcciones espe-
ciales. 
O R T O G R A F I A 
No escriba disparates. Compre "LA 
ORTCORAFIA A I . ALCANCE DE TO-
DOS," edición 1920. Contiene: Toda cla-
se de escritos, como escribir las cartas, 
abreviaturas, signos, locuciones y un 
niCCIONARIO de palabras dudosas. 
60 cts. Interior: 65 centavos, certificada. 
G U S T A V O R O B R E D O 
El actor y autor del teatro •• AL 11 am-
u r a , " ba publicado nn libro Jocoso, 
quevedesco, lleno de chispeantes "SAL-
TAPERICOS," LE II ARA REIR HAS-
TA DE SU SCEORA, 200 págln.ia de 
risa: $1- Interior: $1.18, certificado. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
T MERCANTIL, E. Ainworth. La» 4 
reglas. Raices; Reglas: de tres, con-
junta; de aligación; de compaflla, etc. 
Interes simple y compuesto. PESAS Y 
3CEDIDAS, Analítica. Fácil para apren-
der sin maestro. 00 ota. Interior: 60 
cts., certtflcada. 
F a b r i c a c i ó n d e A z ú c a r 
Por O. Reyes. Trata cuestiones sobre 
fabricación de azdcar por sistemas mo-
dernos. Contiene 42 grabados, cálculos 
resueltos y lista de los ingenios de Cu-
ba. $L Interior: •1.15. certificado. 
D I S C U R S O S 
•ABRIEVDO EL SURCO." Vibrantes 
elocuentes • inspiradoi dlscarsos del 
gran tribuno d ecombate, espsflol. B, 
Alvarez. Magníficos para los que quie-
ran imitar buenos modelo*. fL Inte-
rior: $1.15, certificado. 
PEDIDOS: LIBRERIA T)B A, DE LO-
RENZO, NEPTCNO, 67, HABANA Be 
envían certificados. 
C 1613 alt, 8t-14 Bd-IB 
^ ^ ^ ^ «MMiuMNa 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s ' 
y les da apariencia flamante y vistosa. Se hace en d l e x 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee c igualar el tinte de cualquier vestido. 
Se aplica fáci lmente con la brocha que se suministra 
con cada botella. Es impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
Rehúsese todos los substitutos y ex-
íjase el legitimo C O L O R I T E . 
CARPENTER M O N T O N CO. 
EmiUccUm ea 1Í4« 
O O L O J t I T B m vende en Dro^tterioe, AtoMeof-
micntof d é MercancUu Generales y Ferreteria*. 
DtmfbaUoM* 
ü . 8. A . CORPORATION. Habas, Coba 
A V I S O 
A l C o m e r c i o , l a I n d u s t r i a 
A 
y l a A g r i c u l t u r a . 
Ha qnedaflo Msl t lado «3 anerro deyartamente fti QiA 
mica General en el que M pract icarán loa slgnientea ar^> 
Hila : t ierraa/minerales, abonos, azúcar mieles, harina», 
almidones, vinos. Ileo rea, manteca, acsl té , mantequilla, i m 
che, lubricantes» oemontoa, cales, callTías, etc. 
E l doctor Gastón A_ Cuadrado es al jefe d« dicho 4 * 
partamento j persea almanta a tenderá a todo lo qne c o n A 
•e relacione, tanto «a «1 sentido da análisis como tnfon 
mea y consulta*. 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R Á f f l O S 
01778 a l t 
A l P u e b l o d e l a H a b a n a 
Loa dueños 4a Carruajes d« Lujo, abaja fimaataa, «n vista 
de la cares t ía d« locales» forrajea, eto, eta* se han -visto ma-
terialmente oblij§do8 a acordar que desde el primero At 
Marzo próximo, r i jan los siguientes preciosr 
En Habana, Vedado, Cerro 
sús del Monta hasta la Iglesia: r i 
En Víbora y Puentes 
Qrandas, sin regreso 
$ 5 - 0 0 
$ 1 0 - 0 0 
C o c h e p a r a e n t i e -
r r o , b a u t i z o o b o d a $ 4 - 0 0 
V i s - a - v i s $ 8 - 0 0 
V i s - a - v i s c o m p l e t o , 
p a r a n o v i a $ 1 5 - 0 0 Prcdos convencionales 
Lásaro Sustaeta, J. B Loustau 7 H^o., Antonio Méndea, A«-
•drés Crlbelro, Francisco Cuevas, Baltasar Curras, Francisoo 
Muflía, Manuel CaMfio, Agus t ín Valcárcel, José Ma. Castro, Vi-
cente Vásquea. Alejandro Castro, Andrés Moa 7 Hno- Jos! 
Trespalaoloa, Andrés Cobos, Camilo Valcároe, Antonio Cárds* 
ñas, Manuel Muri l lo , R a m ó n r e m á n d e a . Ramón Tabeada, 
Francisco Otero. Eml.io Lamazarea, Felipe Castillo, ForBaad# 
Chaple. 
C1861 10t-25 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION SE OEDEJÍ 
Conrenientements autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo do-
mingo, 29 del actual, a las 8 de la 
noche, se ce lebrará en los salones 
de este Centro, el tercero de los tra-
dicionales Bailes de Carnaval, confor-
me a las disposiciones dictadas por 
el señor Alcalde Municipal, que re-
gulan esta clase de tiestas durante 
el presente año. 
Este baile es gratuito para los se-
ñores socios del Centro Gallego, po-
diendo también asistir los que lo'sean 
del Centro Asturiano, siendo requlsl-
- h l e para / ^ 
la presentación del recibo Ü6 
social del mea en curso 7 f 1 . . ^ 
le identificación de la Sociedaa s v 
pertenezcan _(imt 
Se advierte que, en este b a f l a ^ Z 
en todos los demás, se bailara» 
vigor todas las disposiciones de J J J 
y comportamiento qus regulan 
de esta naturaleza. 
Habana, 28 de Febrero de IS3*1 
Vto. Bno^ Presidente. d~**D 
Prego^-Secretarlo. Manuel t a r a " " 
C1926 lt.-2S I d ; ^ , , 
M A R C A I N T E R N A C I O N A L 
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D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E N T I C I N C O 
L o s B a ü e s y l a C a r i d a d 
L A V T O R T A L A A S I S -
P r ^ C O M O 0THVq B A I L E S — B U E N O S 
¿ í v - n A A ^ i v P E E L L O S L O S 
: T ^ i m o J u r a m e n t o y ^ d g 
í ^ l l . n Mar ía ©xlmlo morfll lata: 
P - ^ d l r e r s W n ! H e l e í d o y 
Caridad 7 " — 
o í d o mil veces e l l e m a c a r i d a d en l a 
guerra , y lo h e comprendido perfecta-
mente. H e comprendi ' -o que dos nacio-
nes o dos bandos obl igados por el ho-
nor o por la ley o por Ií; defensa de 
u n a cansa cualquiera a l a c h a r h a s t a que 
uno de los dos se haya sobrepuesto a 
su contrario , h a y a convenido en hacer 
menos d u r a la suerte del prisionero y 
de l her ido con mrttuas consideraciones 
en que puede e n t r a r por mucho el e s p í -
r i t u de car idad- Comprendo que puedan 
s e n t i r s e Impulsos car i tat ivos basta en e l 
mismo horror de los combates, deseando 
cada uno de los e j é r c i t o s hacer menos 
doloroso e l estrago que por p r e c i s i ó n ha 
de causar , y s u a r l s a r en lo posible los 
m a l e s que necesariamente trae consigo 
l a dura ley de las armas. Comprendo 
que h a s t a se amen en e l fon*!© del cora-
z ó n soldados entre sí enemigos , prontos 
a d e s p l a z a r s e mutuamente a l a orden 
de l Jefe; que se compadezca de las d e s -
gracias e l mismo que es por su profe-
s i ó n causante de e l las , y que, s i es c r i s -
t iano, t i enda u n a mano a m i g a a l r i v a l 
vencido e l mismo que un momento an te 
le a s e s t ó el arma homic ida . Todo eso 
lo comprendo. L o que r o puedo com-
prender es la caridad por mo<-io de l a 
broma y de la d i v e r s i ó n . 
H a y ca lamidad p ú b l i c a a que a t e n d e r ; 
h a y v í c t i m a s que reclaman urgente so-
corro; h a y hospita les l lenos de her idos , 
o barr ios apestados donde gimen h u é r -
fanos y viudas, o asilos de pobres que 
necesitan vestido y nan. L o n a t u r a l , lo 
razonable (no ya" precisamente lo c r i s -
t iano y lo conforme a p iedad) , parece 
debiera ser que las personas c a r i t a t i r d s , 
crnmovidas a vista de t a l e s desventu-
ras, se mancomunasen p a r a i m p o n e r s e 
privaciones y sacr i f ic ios ; que las damas 
do l a nobleza convinieran en no a b r i r 
s u s salones en toda la temporada- oue 
los cabal leros opulentos renunc iasen a l 
abono del t ea tro ; que la p ú b l i c a ' c o m i s e -
r a c i ó n obUgase a mantener cerrados du-
rante l a é p o c a cr i t ica todos los centros 
de t s l p a c i ó n y de gastos I n ú t i l e s Y 
p o d r í a n s e ver e n t o n c e en los p e r i ó d i -
cos unas como p ú b l l c a i competencias 
de generosidad y a b n e g a c i ó n y v e r d a -
dero e s p í r i t u c a r i t a t i v o ; y eabriase por 
ejemplo, que la s e ñ o r a A , o el caballero 
B , o la fami l ia de l dlaainguido propie-
tar io o comerciante o banquero X han 
dado a los pobres m i l o dos mil o' cua-
tro mil duros que f iguraban en su pre-
supuesto anua l co.mo 'destinados al lujo 
o al placer, placer y lujo del cua l se han 
•abstenido car i tat ivamente para hacer es-
te sacri f ic io en obsequio a Dios y en 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y y C T f A m 0 5 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D » - ' 
E n ^ r i d o . 1 8 ; d e 12 a ? 
G o n z a l o p u m a r i e g a 
í o s e i r i v e r o 
A B O G A D O S 
, T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
" i T ^ f o m á í S e r v a n d o G n t i é r r e x 
A B O G A D O 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e i 
P R O C U R A D O » 
T ^ n t a r i a s ^ M o r a o * . 
T . u f o s o ^ ™ ! y A-0182. A p a r t a d » 81. 
" ' T Í J C Í L O DE L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
. f- Ttirr 71. altos. ( D e p a r t a m e n t o 
R f f 4 ! £ l k lo ) T e l é f o n o A-C242. A p a r -
¿ ^ y t e l é g r a f o " i n n v 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A f D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
P e l a Quinta d* Dependientes, d r u j í a ' R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secretas , 
en g e n e r a l Enfermedades de la p ieL C o n - Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecciones. D e 
s u l l a s de 3 a 4 
altos. T e l é f o n o A 
4(KCV 
m Z a n j a , n ú m e r c Ví t , 
29 f 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E s p e c i a l i s t a . C u r a por su e x p e r i m e n t a -
do s i s t e m a l a s enfermedades del E s -
t ó m a g o , de los I n t e s t i n o s y l a s secre-
tas. C o n s u l t a de 2 a 4. C a r l o s I I I , 209. 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
A B O G A D O 
de c r é d i t o s hipotecartoa y tes-
Méfono A-227^ 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edi f i c io d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a » , 
G i n e c ó l o g o del D i spensar io T a m a y o C i -
r u g í a abddminal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de lat afecciones especiales 
ér la m u j e r Cl ín ica para operaciones, 
Jestls del Mente, 388. T e l é f o n o I-262& 
Gabinete de c o n s u l t a » : R e i n a . 6& l e l é -
lono A-9121. 
D R . A . R A M O S M A R T f N O í T 
De l a s Facu l tades de B a r c e l o n a y H a -
bana. Medic ina y C i r u g í a en general . 
C o n s u l t a s : de 12 a 7 p m- A n i m a s , 10, 
al tos . T e l é f o n o A-1068. 
C-1204 30d 3 C 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la P i e l y Setioras.) 
3e ha tras ladado a V i r t u d » » , 148 y m e -
dio, altos. C o n s u l t a s : de 2 a B. T e l é f o -
no A-B20S. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Coneultos y t ra tamientos de Vijis TlriMk-
r laa y « l e c t r i c l d a d Médica . R a y o s X A l -
a frecuencia y corr ientes , en Mar ^que, 
« 6 ; de 12 a 4. T e l é f o n o A-447^ j 
C 8191 t « S I a « 
1 a 3 p. m T e l é f o n o A-5040. P r a d o , n ú 
mero 33. 
D e A N T O m O P I T A 
D I D E C T O R D E L 
I n v m U T O OWTERAPICO 0£ LA HABANA 
ESTABlKifMENTO n i K I O MOCELO 
o r n e o m b o ciA%g en cuba 
DOMDE St APitCATI MOCEBtAIEnTO» 
ftOOWMftinW AAHA EL TRAWniBftfO-K 
• L A S EílFERAEDADEí» B 
E L E c n w a O A O - r t E W C A - RAYOS^X-
HlOROTCRAnA-rWAJK-CinrtASiA 5UE(A-
^ 1 F O L L E T O a«^sTlft 
( S A L I A N O 50 T E L . A - 5 9 6 5 
D r . S , P I C A Z A 
E n f e r m e d a d e s del BstOmago. H í g a d o • 
Intes t inos , exc lus ivamente t C o n s u l t a * : 
de 2 a 4. T e l é f o n o M-167S. Neptuno. 40, 
4009 29 t 
4727 29 f 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T t G A - F R A Ü - l . O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s a g a r l a n d s 
B » n s de oficina para e l P ^ 1 1 ^ P % P 
i 1 Manzana de GOmez. (Dtp. 800.) r o -
«ono A-488.' Apartado de Correos 2428. 
Hibtna. t 
P E L A Y O B A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C Í A , F E R R A R A Y D I V I N O 
AboMÍoa Agular, 71. 6o. piso. T e l é f o n o 
A-MS2 De 9 a 12 a. m- y de 2 a 5 p. m 
C O S M E D E IA T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Ak«t«(lo9. Amargura , 11. H a b a n a . C«tjl« 
T T » l é g T a f o ^ | O o d e l n t ^ 
Doctores e n M e d i c i n a y C i n u ñ a 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de l a Univers idad . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Secretas y de l a P i e l . 
R e i n a . 97 (altos . ) C o n s u l t a s : L u n e s , m i é r -
coles y « T i e r n a , de 8 a & No bace t í-
Bitas a domici l io . 
C-120C0 OOd. 80 <L 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
H a trasladado bu dom'c i l lo y consul ta 
a P e r í e v e r a n c l a , n ú m e r o 32, a l tos T e l é -
fono M-2e7L C o n s u l f s todos los d í a s h á -
bi les de 2 a 4 p. m Medic ina in terna es-
p c c l a l m e n t e del Corazón y de los P u l -
mones. Par te s t enfennedadea de nifloa 
4032 2» f 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico c i rnjano . D o m i c i l i o : Agnl la , 78, 
altos. T e l é f o n o A-123& Habana . C o n « u l -
wh: Campanar io , 112. a l t o s ; de 2 a 4 E n -
fermedades de s e ñ o r a s y nlfios. Apara tos 
respiratorio y gas tro- lntes t inaL L i y e c -
ciones de N - o a a l v a r » * " 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a traoladado su gablne'e dental a loa 
« i t o s del edificio de F r a i k Robins , De-
partamento, f l l . T e l é f o n o A-8373. E m p a s -
tes invis ib les nuevos proc» dlmientos en 
puentes y dentaduras posthas (?uraclOn 
de la pioirea. T u r n o s a hoi> fija. Con-
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y media . 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
D e la H a b a n a y Ph l lade lph la . Ayudante 
dp la F a c u l t a d de Medicinas Consu l tas : 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel , 134, 
bajos, e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o A-054L 
C 9 0 » ln(L 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s del Corazfin, P a l m ó n o s , 
Nerviosas. Pío', y enfermedades secretas. T 
< o n s u l t a s ; De 12 a 2. los dlaa laborab le» . ^ 
Salud, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-541S. 
B r . N G O M E Z D E R O S A S 
C l r u j f a y partos. T u m o r e s abdominales 
• estfimago, h í g a d o , rifidn. etc.) , enferme-
dades de sefiorna Inyecc iones en serle d e l , , - - . * 
914 p a r a b a eLfllls. De 2 a 4. E m P s d r a - ' « • • « M u y «'«l progreso m o d e r n o 
. bien de los necesitados. . 
i P e r o i es esto lo l ú e acontece No, I 
por v i d a m í a ; a lo menos n u n c a l l e g ó a | 
! mí, not ic ia rasgo de t a l naturaleza . L o 
'• que leemod c a d a día y a s i n e x t r a ñ o s a , 
: cuando no d e b i é r a m o s leerlo s ino con 
v e r g ü e n z a , es que t r a s cualquier n o t i -
| c i a d e s in ies tro o c a l a m i d a d social , exac-
; ta mente como, s e g ú n e l re frán , anda l a 
soga t r a s el caldero, sa len a reme> i a r -
loa e l consabido baile o el e s p e c t á c u l o 
a veces poco moral. Y d a m a s y caba-
l l e ros p o s e í d o s de a r d í a n t e car idad y d a 
e n t r a ñ a b l e c o m p a s i ó n , t rans ida el a l m a 
i d© pena por l a desventura de sus h e r -
1 manos , l lorosos los ojos p'>r e l e s p e c t á c u -
i lo d e l a viuda y tel buorfano y. del he-
I rldo, acuden, corren, vuelan, como d i r í a 
I e l boeno de F r a y L u i s . , a interesarse 
por loa infel ices y desgrac iados b a i l a n - I 
do t iernamente h a s t a m á s no poder; a ' 
consolarlos d i v i r t i é n d o s e ^or ellos h a s t a i 
la h a r t u r a ; a socorrer los d i sp i l farrando 
• a t ra je , tren y buffet lo que bas tara : 
p a r a sacar de l a miser ia a cioble n ú m e -
M de desgraciados . 
¡ O h santa c a r i d a d ! : O h h i j a inocente 
del Cie lo , i n s p i r a d o r a de l a a b n e g a c i ó n i 
y del sacrif ic io , que de noiy ant iguo y : 
a ú n hoy, g r a c i a s a Dos, cabres e l m u n -
os de hospi ta les y casas de asi lo, a l 
frente de los que pones por emblemas 
l a cruz y organizar legiones oe H e - m a - | 
nos y H e r m a n a s a quie.ios dar por fun-
damento eseneial do an p r o f e s i ó n el Y e -
t iro y l a p e n i t e n c i a ! . C a r i d a d , b i j a de 
J e s u c r i s t o y Je la l g l » i u ! T e has eqni - | 
vecado, te has equivocado. L a gene- ¡ 
r a c i ó n actual lo sabe mejor qne t ú . E l l a , ¡ 
a i m i t a c i ó n d e l m é d i c o de Morat ln , lo ; 
h a arreg lado Je otro modo. T e a t r o s c.e-
tfaa a lzar en ves de s o m b r í o s conventos; • 
salones de baile en vez de repugnantes 
hospi ta les ; a r i s t o c r á t i c o s c í r c u l o s en l u -
gar de as i los do h u é r f a n o s y e x p ó s i t o s . 
M ú s i c o s y c ó m i c o s y danzantes hablas 
de organ izar en lugar de severas con-
gregaciones do o r a c i ó n y p i e d a d ; a le -
gres b a i l a r í n a s en vez de aus teras H e r - , 
mf-nas c e tosco m o n l l l ; goza, luz, a r - ; 
i r o n í a s , perfumes, i n c i t a n t e s sensua ' lda- • 
des hablas de p r e s c r i b i r en vez de l a 
n-ortiflcaciOn de los sent idos y la car - I 
r e. A b a i l a r nabias de convidar a loa | 
tuyos, no a r e z a r ; a soculentos banque- l 
tes, no a c o m p a r t i r e l hambre del pobre; i 
a gastar en b r o m a y trancachela. no a • 
c h o r r a r p a r a el neces i tado; a t rasnochar i 
en alegre bai le , no a contar las l en tas ! 
horas de la noche Junto a la cama del | 
moribundo. ¡ T o h a s equivocado, te h a s i 
equivocado^ h i j a a t r a s a b a del c o r a s ó n | 
de J e s u c r i s t o ! T e has equivocado, o s i 
tendremos, que d e c i r que a n d a 
equivocado e l mundo y con é l los que 
le a landen y s iguen y jus t i f i can . 
Puede que al que se equivoque, ami-
gos m í o s , en eso e l m u n d o actual , co-
mo en t a n t a s otras cosas ; puede que s i 
que en esto tengamos r a z ó n los remata-
damente neos y famflticos c o n t r a los c u l -
tos e i lus trados , f lor y nata de l a c l v i -
do, 62. 
472fl 29 f 
D r . R O B E L I N 
r i e l , sangre 3 enfermedades secretas. C u -
rac ión r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o , 
( .onsultas: do 12 a 4. P o b r e s , grat is . C a -
lle de J e s ú s María . 91. T e l é f o n o A-1332. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intes t inos exc lus ivamente . 
L a m p a r i l l a , 74. D i a g n ó s t i c o y tratamien-
to transduodenal . Proced imiento de los 
doctores J u t t e y B a s s l e r , de New York, 
en sus respect ivos hospi ta les y Po l i c l í -
n i c a s : de 8 a 10 a. m- C o n s u l t a s de 1 
a 8 p. m . T e l é f o n o A-35a2. 
4964 12 m i 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del Oaatro As tur iano M«^lcrna 
en general . C o n s u l t a s d lar laa (2 n 4). 
Vir tudes , 39 altos. D e m l c i U o : patroc i -
nio. 2. T e l é f o n o 1 -J i«s 
2026 S I • 
D r . F E L I X f A G E S 
Qnjtno de ia Quinta de Dependientes. 
Orafl i en general. Inyecc iones de Neo-
tolvarsán Consul tas : L u n e a , M i é i c o l e e y 
fiemes. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. T e l é -
fono M-246L D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 
I » Vedado T e l é f o n o F-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A Í í E Z 
M E D I C O C I R U J A N O 
¿Tidante por o p o s i c i ó n de l a e s c u e l a 
4» Medicina. M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n 
4a Dependientes E x a l u m n o de los hos-
lltalea de N^.«r York . E s p e c i a l i s t a e n 
tiu u r i n a r i a . E x á m e n e s ciatoscoplo y 
•Uter l smo ure tera l . A p l i c a c i o n e s de 
"•¡Baalvasán. D o m i c i l i o : C . Monte, 374. 
Irtéícno A-9540. C o n s u l t a s : V i r t u d e s , 
m-B; de 3 a 5. T e l é i o n o M-246L Mar-
«••, Jueves y S á b a d o . J¡ >32 m o • 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e . 
•Mico Cirujano. C a t e d r á t i c o por o p o s l . 
gon. Jefe de la C l í n i c a de partos de 
• Facultad de Medic ina. C o n s u l t a s : L u -
¡ S » 7 viernes. Sol , 79, de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
* entro J y K . T e l . F-1862. Vedado. 
23 j n . 
Dr . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
«» trasladado s u gabinete de consul tas 
l * * { e c ó n , 330, bajos, donde se ofrece 
.l'00 en todo 10 concerniente a s u 
Si»n i de 1 a 3 p. m . . todos los d í a » 
2 « ( }oa L o m l n g o s . E n A r r o y o N a -
2»Jo, Calzada. 30. i -ec iblrá t a m b i é n a 
"• Que io deseen consultando de 8 a 10, 
B»nana. 
853 90d-23 e 
^ D r . A N T O N I O R I V A 
«rarón y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s del 
p«»o exclusivamente. C o n s u l t a s : de 12 
* ¿ . - B e n i a z a , 32. bajos . 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
H S clrJiJano. De las F a c u l t a d e s de 
4 » ^ . Í l . H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
J Practica profes ional . E n f e r m e d a d e s 
í t n T . 8^?^re' P<*bo. s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
ha « ¿ J ^ amlerUo espec ia l curat ivo de x r a i i n t   
Sii,Si^:aloilfc8 geni ta les de 1¿ "mujer: 
JJJUultM de una a t res . G r a t i s los m a r -
t 5 í ¿ „ 0 V i e ^ i L « a l t a d . 01-93. H a b a n a . 
18 t 
2 ^ c a ü r o l ó p c a d e l D r . V E N E R O 
<»Ua tmI* X ' baJ0». esquina a S a n « -
« ^ ' n t o d ^ f 0 * V9380 y T r a -
' • « a S M « n f e r m e d a d e a geni t iues y 
^«0 dir.^^1 j101?1»^ y la m u j e r . E x a -
r c a de U ^ ' « a - naonea , etc. 
ka¿ Z , n » ^ Pract ican a n á l l a l a da or i -
faa • í-e hacen vacunaa y se a p í i 
^ < a l ? ? . ^ e - 8 P ^ « i c o a y Keosa lvaaánT 
^ u ' * y a . m e < l u a 8 ' medla T 
^ «Od-9 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
M é d i c o de l a Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en laa enferme-
dades de ion n i ñ o s M é d i c a s j Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : De 12 » 2. L i n e a , entre 
B' j G. Vedado. T e l é f o n o F-4283. 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedarles de la ' 
tdel, a v a r i c i t s y vei-ereas del I l o s p i t a l S a n 
L u l a en Pa.-ia Cousni tas , de 1 a 4, otras 
L o r a s por convenio. C a m p a n a r i o , 43, altos. 
T e l é f o n o s l-2bS3 y A-220& 
41)01 V 29 f 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 1 0 
Enfermedades de O í d o s , Nar iz y G a r g a n -
ta. Consultas* L a ñ e s . Martes, J u e v e s y 
S á b a d o s , da 1 a 4. M a l e c ó n . U . a l tos T e -
lé fono A-44M 
D r . J . G A R C I A R I O S 
l ."rugía general . R a d i o g r a f í a s ; t r a t a m i e n -
to por Rayod X . Inyecclcnea de Neosal -
veraán C a r l o s I I I 46, moderno altos. 
C o n s u l t a s de 8 a. m. a 6 p. m- T e l é f o -
no A-4306. _ 
D r . i . D I A G O 
Afecciones de las vlaa a r i n a r i a s . I m f a r -
medadet» l a s s e ñ o r a s E m p e d r a d o . 19. 
D e 2 a > 
D r . E . R O M A G O S A 
K s p e d a l l s t a de l a Univers idad de P e n -
s l l v a n i » U N I C A M E N T E P U E N T E S T 
C O R O N A » . H o r a s de consul ta : de 9 
a 1. Consulado, 19. T e l é f o n o A-67n2 
1307 31 , 
L A B O R A T O R I O S 
D r . i t l l N E R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Pres idente de l a «ecc iOn de Odonto lc f la 
c e l Segundo Congreso M é d i c o Nac ionaL 
S a n K a l a e l , 9», entre Eaupbar y G e r v a -
oto. Operatorio Protaais y T r a t a m l e a t o a 
modernos . „ , 
C 8030 tOd. 24 s 
Laborator io de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u a t r l a L 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n i l i a l j da 
A B O N O S C O M P L E T O S : $18. 
S a n L í ' - a r o . ?»4. T e L M- ire8 
4527 29 t 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s . $2 moneda o f i c ia l Laborator io 
A n a l í t i c o del dodtor E m i l i a n o Delgado. 
Salud. «0, bajos T e l é f o n o A-3e22. Se prao-
l i can a n á l i s i s q u í m i c o s en g e n e r a l 
C A L L I S T A S 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del U o s p i t a i N d m e r o Uno. Kspei- iai iata 
en v ía£ u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . Cistu^copla. c a t e r i s m o de los uré-
leres y examen del r l ü ó n por loa B a -
yos X . Inyecc iones at» N e o s a l v a r s á n . C o n -
•iuitas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-, 
en i a ca l l e de Cuba, n ú m e r o 09. 
4728 29 f 
" D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Medicina y C i r u g í a de la F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r i a . E s p e c i a l i s -
ta en enfermedudea de s e ñ o r a s y p a r t o s 
C o n s u l t a s d e ü a l l a . m . y d e l a 
S p. m- Z a n j a , U y medio. 
4 U 9 29 t 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a e n l -
m d de Medicina. C i r u j a n o del H o s p i t a l 
n u m « r o Uno. C o n s u l t a s : de 1 a X C o n s u -
iudo. n l í m e r o Cu T e l é f o n o A-451^ 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General . E s p e c i a l i d a d : E n f e r m * -
oades del Pecho." Caaos incipientes y 
avanzados de Tubercu los i s I 'u lmonar . Do-
m i c i l i o : S a n Benitmo. 77. T e l é f o n o "-300U 
Consu l tas : San N i c o l á s . 6i.', de 2 a 4. 
C L B A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S . POtt E L 
D r . M A K T Í N E Z C A S T R I L L O N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y m a -
aaje v i l ratono , en O'Rel i ly . 0 y medio, 
a l toa; di 1 a 4; y en Correa , esquina a 
Sun Indalecio J e s ñ a del Monte. T e l é f o n o . 
Médico c i rujano Garganta , nariz y oidoa. 
D r R O Q l / E S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
C o n s u l t a s d j 1 a á, en Neptuno. 36, (pa-
gas ) . Manrique. 107. T e l . M-2ütt8 
4534 29 f 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
E s p e c i a l i f t a en enfermedadea s e c r e t a s 
H a b a n a , 49, esquina a Tejadi l lo . C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
D i . J . a R U I Z 
I>e tea hoap'taiea de F i l a d e l f i a , New T o r k 
y M'.Tcedea. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
Mcre tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c e s y c ia-
t c a o ó o i c o s E x a m e n del rlf ión por los R a -
yos X . Inyecclonea del 606 y 914. San R a -
fael, 30. a l tos De 1 p. n»- • 8. T e l é f o n o 
A-90ol. 
C 8828 a i d - i 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de 8a-1 
lud " L a Ba lear ." C i r u j a n o tfel Hospi ta l 
N Amero L ¿ s p e c U l l a t a ea e n í e r m e d £ d e s 
de m a j e r e a . partos y c i r u g í a e a general . 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s para los po-
bres. E m p e d r a d o . &0. T e l é f o n o A-2S68. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n a n l t a s : da 12 a 3. 
C h a c ó n . 3 L caol esquina a Aguacate. To-
lefuno A-2654. 
D r . F i U B E R T O R 1 V E R 0 
E a p e c i a l i a U en enfermedades del peche, 
i n i l l t u t o Je R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Medica. Bx- l i . t erno del Sanator io de New 
Y o r k y ex-director de l Sanatorio " L a £ s -
;.eranza." R e i n a , 12? ; d e 1 a 4 p. m . x » . 
l e í o n o s I-234Í y A-2663. 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d * » secretas , t r a U m i e n í t a es-
••eciaies; s i n e m p l e a r inyecciones n s r -
••nriules. de S ía ivarsán. N e u s a l v a r a á n . etc.: 
cura rad ica l y r á p i d a . De 1 a 4 No « p 
s i to a domici l io . H a b a n a . 158 
C 9676 i n 28 d 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a de l doctor Santos F e r -
n á n d e z y ocu l i s ta del Centro Gallego. 
< onsu l tas : de 9 a 12. Prado. 106, 
C l i & i 2 Ind 15 d 
' D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consu l ta i j : d e 9 a l l y d e l a a . P r a -
do !<». entra T e n l e n t s R e y y Drago-do, 106. 
n e a 
C 10786 in 28 a 
D r R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o curat ivo de l a i c r i t l 8 r . . „ 
V z e m a barros, etc . ) . r eumat i smo , d la -
I betcs d' tpepslas . h ipsrc iorhtdria . ente-
I recoii'tis, jaquecas , neura lg ias , neuraate-
I n í a . h i s ter i smo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
1 t^rmedades nerviosas . C o n s u l t a s : de 3 a • — -
^ s f t i s 0 l f r d o S c i , a i S t i B a o - baJOS- No ^ C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
^ ^ ^ d e ^ i ñ ^ d ^ ^ h r ; 
^ ¿ o a T ^ , d,,.2 a *• Je«< l .P^ü ir iZ ~«.wa l e l é f o n o A-6áS8. 
« " i 29 t 
D r . L A H E R R A N - V A R O N A 
O c u l i s t a . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de i ca Ojos, Garganta , Narix y Oidoa de 
ia «"acuitad de P a r í s y del P o l y d i n i c de 
vhL- \de lphla Horas d» consulta. P a r t i -
cu larea; da 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 'r m.. $3. P a r a pobres : de 4 
• 5 y m e d i s p. m. , $1 a l mea. A n i m a s , 
V / a j " T e l S o n ^ M-2867. ^ 
L U I S E . R E Y 
Q Ü I R O P E D I S T A 
T n l c o en Coba, con titulo univers i tar io . 
L n e l deaparho, | L A domicil io, precio 
j e g ñ n o l s t a o c l a s Neptuno, 6. T e l é f o n o 
A-3817. Manlcure. Masajea. 
F . S U A R E Z 
Puede que sí que en todos estos a lar -
des do car idad y de e m p a l a g o s a sens i -
b l e r í a no h a y a m á s a l fin que grosero 
material ismo, car idad de p iernas y s e n t í - | 
miento de e s t ó m a g o , c u y a m a n i f e s t a d o - • 
nes no es por tanto de e x t r a ñ a r se t r a - ' 
duzoan en bul l ic iosa danza y apetitoso \ 
buffet. C a r i d a d que re t i ra el rostro del ¡ 
r epnpnante aspecto d e l m e n d i g o : es i 
v e r d a d : la cu lpa se l a tiene é l . i F u e r a \ 
enhorabuena s i m p á t i c o e interesante co- i 
mo el tenor de la ó p e r a ! C a r i d a d a la 
cual ataca los nervios el solloso de la I 
v iuda en su b u h a r d i l l a y el prito de I 
sus h i jos hambrientos. iSolIosase l a po-
bre viuda con c ierto p r i m o r ar t í s t l r -o , 
como gorjea l a "primera donna.'* y e n -
tonces fuera, f r e n é t i c a m e n t e aplnudl^jn, 
y r e c i b i r í a tal ver, coronas de oro y ade-
rezos de b r i l l a n t e s ! C a r i d a d . . . Pero 
;. s a b é i s por fin lo qne es esta c a r i d a d ? 
C a r i d a d m á s c a r a , c a r i d a d de talco y de 
c a r t ó n como l a s decoraciones f'e la es-
cena, qne es tm templo favor i to ; c a r i -
dad por lo c i v i l como el matrimonio 
I d e m - ; car idad camflvnle<«fn, pnr.ine car -
naval es quien le r i n d e mSs fervoroso c u l -
to; c a r i d a d h i l a de l a r e v o l u c i ó n y m a -
dre del anaronlsmo. y que nos h u b i e r a 
y a mil veres hundido en é l . s i a la "hT-
tacal lando, nln bombo, rf-cotri^a m o d e s -
ta: p*»ro eficaz, nctlvn.- Incnnsablo, no 
estuviese enmendando sus yerros y co-
rrlprlendo sus bus locuras iñ gennlna. l a 
verdadera , la cn tó l»~ i car idad- A t C n -
panae a es ta rtltlma mis buenos lectores, 
y de l a o t r a nost lza v de embeleco r í a n -
se y fletéírtenla como se m*»roc©. Cerce -
nen, s í , de sus f i s t o s y comodidades, 
oue eso honra a Dios , rriMora el nlma 
y s irvo al pobre. "Comnnrte con el ne -
ceslta'lo tn pan." lia d l ^ o E ^ f r i t n -
S a n t o ; no h a dicho hué l trnte v date a 
l a van idad socolor de nuTlllarle. 
L a l l m o s n ü flel nrodncto de bai les , no 
la r e c o n o c e r á el Pefior por snva. n i por 
hecha en n o m b r e suyo, pino en nom-
bre de an enemlpro. Carpo de mfls le 
s e r á a l falso car i tat ivo tal fnlsa cnrldnd. 
no descargo ^o conc ienc ia en el d ía del 
general balance." 
y E l i a s hab lando con J e s ñ a Y P e d r o 
le d i j o : S e ñ o r , bueno es que nos quede-
m o s a q u í : s i quieren, levantemos a q u í 
tres t iendas , una para t i . o t r a para Moi-
s é s y o tra p a r a E l i a s . A ú n estaba h a -
blando Pedro, cuando c n a br i l l an te n u -
be los e n v o l y l ó , y de l a nube s a l l ó una 
vos que d e c í a : " E s t e es mi H i j o m n y 
amado, e n e l cual mucho me he com-
plac ido: o í d l e a E l , " y oyendo esto los 
d i s c í p u l o s cayeron postrados sobre sus 
rostros, p o s e í d o s de g r a n temor. Y se 
a c e r c ó a ellos J e s ú s , v tocAndolos les d i -
jo : L e v a n t a o s y no t e m á i s . Y a l z a n -
do ellos sus ojos a nadie m á s vieron 
que a J e s ú s . Y habiendo descendido 
d e l monte. J e s ú s lee o r d e n ó qne a n a -
die contasen aquel la v i s i ó n has ta que 
el H i j o de l hombre resuci tase . 
F u é escogido por C r i s t o e l monte T a -
bor para d a r a los h o a b r e s una l ige-
r a I d e a de ia g lor ia y fe l ic idad sobre-
n a t u r a l q n s en el cielo d i s f r u t a r á n los 
j u s t o s aun en sus m i s m o s cuerpos, por-
que n i n g ú n otro l u g a r fuera m á s a pro-
p ó s i t o para ta l f in qne aquel la angra-
da m o n t a ñ a . E s el T a b o r uno de los 
montes m4s a l tos ^je l a Pa les t ina , de 
forma c ó n i c a y m n y regular por todas 
r a r t e ? ; cubierto de frondosa v e g e t a c i ó n 
d e m p r e verde y f l or ida por la constante 
frescura que le d a n s n s oportunos ro-
c í o s y mul t i tud de bnll ldoraB y c r i s t a -
l inas fuentes. S u a v í s i m o y apacible es 
e l ambiento que allf se r e s p i r a s a t u r a -
do de aroman d r t l c i o s o » , y l leno e l a i -
re d e gra tos r u m o r e a y du lds lmas a r -
m o n í a s de laa cantoras y p i n t a d a s aves 
que lo pueblan. 
K n esto, pnos, fldolfslrao trasunto de l 
terrenal p a r a í s o y p á l i d a muestra de l 
celest ial y divino, d e j ó entrever el S a l -
vador del mundo s sus A p ó s t o l e s una 
como chispa o Ug^rfslmo royo de su d i -
v i n a bel leza, do ordinar io encubierta a 
los h n m a n ^ s ojos por l a f o r m a y sem-
blnnt*» n a t u r a l de fm sasra 'V) cuerpo. 
R e s p l a n d o d a tm -ostro con Inx m á s v i -
va que l a de l sol . y br i l laban sna vos-
t l d n r a s con mayor b l a n c u r a y n i t i d e z 
o r o l a n i e v e : p^ro d n qne esto br i l l o y 
rosnlpndor ofendloson «s v l s t s do los 
Anftrtolos, d n o nnt<*5 produciendo en « n s 
c n e r r o s nn b ienes tar •» d o l i d a n u n c a 
ñ o r olios gustado, y « m c h o mayor en ans 
almas. 
L o s altos fines qne tuvo el S e ñ o r e n 
e s t a regalada v i s i ó n a sus d i s c í p u l o s , 
fueron: p a r a c o n f i r m a r l o s en la fe de 
s u cdvinidad, y que asi c en f i rmadoa no 
dvdasen de e l l a cuando le vies^a ane-
gado en el mar de tormentos y h u m i l l a -
clones de so p a s i ó n y muerte ; para de-
s e n c a r i ñ a r l o s de todo bien y del ic ia te-
r r e n a l por l a c o m p a r a d ó n de aquellos 
caducos bienes con los celest lalea y 
e ternos; p a r a fortalecerlos con la es-
peranza de é s t o s en m e d i o de las s a n -
gr ientas luchas y todo g é n e r o de pas io-
nes que m á s tarde h a b r í a n do soportar 
por l a causa de su Maestro, y. Analmen-
te, p a r a que ellos, mediante su t e s t i -
monio j u r a d o y sel lado con su propia 
sangre nos comunicasen n todos loe ve-
n idreos la v e r d a d de aquel soberano 
favor por olios redbldk», y los preciosos 
frutos por los cuales e l S e ñ o r se lo con-
cediera. • 
S a n Pablo, a qu ien se o t o r g ó una g r a -
c ia semejante, dice que todas laa penas 
de e s ta v i d a son nada s i se tiene cuen-
t a con los bienes y goces celest ia les 
que por el las pueden Vnerecerse. E l se-
r á f i c o a m a d o r do C r i s t o , S a n F r a n c i s -
co de A s í s , r e p e t í a frecuentemente: " T a n -
t a es l a g lor ia que espero, que toda pe-
n a (para obtener a q u é l l a ) me es delei-
tosa." Y S a n t a T e r e s a de J e s ú s , a r r e -
b a t a d a de celestiales anhelos e x c l a m a : 
"Vivo s i n v i v i r en mi. y tan t i t a d i c h a 
espero, que muero porqne no m u e r o I " 
G o c é m o n o s con l a c o n s i d e r a c i ó n de l a 
g lor ia i n e n a r r a b l e de que goza la* H u -
manidad S a n t í s i m a de nuestro Oivino 
Salvador como premio de cuanto por no-
sotros p a d e c i ó en este m u n d o ; d é m o s l e 
incesantes gracias por ello, y a n i m é m o -
n o s con la frecuente momorla y e s p e r a n , 
za de l a que a nosotros noa espera, s i 
somos fieles imitadores de ES, a pade-
cer con s a n t a r e s i g n a c i ó n y constancia 
cuantos m a l e s sea menester p a r a el exac-
to cumpl imiento cíe an l ey s a n t í s i m a 
en nuestro respectivo estado. 
E J E R C I C I O S P A R A C A B A L L E R O S 
L o s d é a s 19. 20. 21 y 22, de l P r ó x i m s 
mes de Marzo, se ce lebran en l a Q u i n t a 
- L a A s u n c i ó n " de los P a d r e s J e s u í t a s , 
s i t a en L u y a n ó . santos e jerc ic ios p a r a 
hombres. , . _ 
L a e n t r a d a s e r á el v iernes por la t a r -
de, y s a ü d a el lunes 22 por la m a ñ a n a . 
No deben l levar m á s que una funda, 
s á b a n a s y toa l la . 
Se I n v i t a a los mismos a l pobrv. que 
a l r i c o ; a l obrero quo a l p a t r o n o ; a l s a -
bio v a l ignorante , todos t ienen una a l -
ma que s a l v a r , y a todos conviene efec-
t u a r un balance general de v ida , p a r a 
aprec iar s i hay p é r . l d a o fananc la en 
e l comercio e sp ir i tua l . Y t a m b i é n p a r a 
e l qne duda y p a r a e l indi ferente . > a -
y a n a e s tud iar el p r o b l e m a de l m á s 
a l l á . C u a n t o s acepten e t l a i n v i t a c i ó n , 
c o m u n l q u é s e n l o a l R . P . Cas imiro c a l -
z a d a . Minis tro y Secretario del Colegio 
do B e l é n , qne h a sido encargado por e l 
R e c t o r d e l Colegio para a n o t a r a l o » 
ce n c u r r e n tos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
V é a s e l a S e c c i ó n de A v i s o s Rel ig iosos . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 29 D E F E B R E R O 
E s t o moa e s t á consagrado a l a P u r i -
f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á en las R e p a r a d b r a s . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á expuesta 
S u D i v i n a Majes tad en l a I g l e s i a de los 
P r s i o n l s t a s . ( V í b o r a . ) 
Domingo . ( I I le Cuaresma. )—Santos 
R o m á n y Osvaldo, confesores: Macarlo, 
P.nflno, J u s t o y T e ó f i l o , m á r t i r e s ; s a n t a 
E l a , v irgen. 
San R o m á n , abad, en la d i ó c e s i s de 
L e ó n de F r a n d a , en el monte J u r a . E l 
primero que en aqnel yermo hizo v i d a 
e r e m í t i c a , d e s p u é s esclarecido en v i r t u -
des y milagros, rindió el e s p í r i t u a s u 
C r i a d o r e l 28 rte F e b r i r o d e l a ñ o 460, c a -
s i a los sesenta a ñ o s 3e su edad, h a -
biendo pasado m á s de t re in ta en e l de -
s ierto . 
F u é l l evado el santo c a d á v e r a l m o -
naster io de Beaume, a donde pasaron los 
re l ig iosos de C o n d a t a hacer le los f u -
nerales , c o n t l m a m i o Dios en honrar l e 
d e s p u é s de muerto con los mismos m i -
lagros con que lo h a b í a n honrado en v i -
d a . L o s qne Jnrsran que San R o m á n f u * 
l e l lg loso benedict ino, no adv ier ten que 
S a n B e n i t o n a d ó al m o n d o veinte a ñ o s 
d e s p u é s * que m u r i ó nuestro g lor iosa 
Santo . 
E l tr iunfo de loa S a n t o ? m á r t i r e s , M a -
cario , Ruf ino , J u s t o y T e ó f i l o , en R o m " i 
los cuales d e s p n é a de p a í e c e r por .Te-
» n cr is to m n d i a s persecnclonoa, r e d h i e -
ron como vencedores l a g loriosa coro-
n a d e l mart ir io . 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas So lemnes , en l a C a t e d r a l la c « 
T e r c i a , v e n las demAs ig l e s ia s l a s de 
costumbre. , 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E ) 
A G U L L O 
• ST «I 
^uiropedls ta del "Centro As tur iano ." O r a 
duado en iU'nols Coilege, Chicago. Con 
•mitas y operaciones. Manzana de Uó 
mez. D e p a r t a m e n t o 203. l'iso lo. De 3 
a 11 y de 1 a «. T e l é f o n o A - W I S . 
87370 31 d 
C O M A D R O N A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D í 
L A M A R I N A 
S E G U N D O D O M I N G O D E C U A R E S M A 
Svangrelio d»' d l « : S h a Mateo, X V 1 T , 1-9. 
L A T R A N S F I G U R A C I O N D E L S E R O R 
" E n aqnol tiempo t o m ó J e s ñ s conslsro 
a Pedro, a Sant iago y n .Tnnn pu her-
mano, y s u b i ó con olios a un alto m o n -
te, y a l l í se t r a n s f l c u r ó ante e l l o s : su 
ros tro r e s p l a n d e c í a como el sol y sus 
v e s t i d u r a s oran blancas come l a nieve. 
Y he a q u í que aparecieron áUf M o i s é s 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J t R , 1 0 0 - 1 0 8 . l A N Q U B R O S . H J L B A K J 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos d*pé«i to« • • este S e c c i ó n , 
— pagande Intereeea • ! 8 £ anual . —-
I 
1 T o 4 a « aetas operaolenea puedan efectuarse t a m b i é n par o a t r a a I 
va 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
( C O M A D R O N A S ) 
Muchos afios de p r á c t i c a . Proced imientos 
modernos . C o n s u l t a s : de 11 a L P r e d o s 
convencionales . Ca l l e 23, n ú m e r o 88L en -
t r e 2 y 4. T e l é f o n o F-12C2. 
6378 14 m a 
G I R O S D * L E T R A S 
J . R A L i E L L S Y C O M P A Ñ I A 
8. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i r a n l e t r a s 
a corta y >arga vista sobre New York. 
Londres . P a r í s y sobro todas laa capU 
la ien y p u e b l a de K s p a ü a i I s i a a B a -
leares y C a D k . . a s . Agentes de la C o m -
I añ ia da tíeguroa contra inc»Qdioa "Ro-
j a l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C i d w . N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g iran tetras a 
corta y l a r g a v is ta y dan cartaa de cré -
dito sobre L o n d r e s , P a r í a , Madrid . B a r -
celona. New ^ork, New Orleans . F i i a d e l -
f'a, y d e m á s Capi ta les y c iudades de 
¿os E s t a d o s Unidos, Méj ico y B u j o p a . a s í 
como sobre todoa los peeblos de E a -
palia y sus pertenencias. Se reciben de-
u ó s i t o s en cuenta corriente. 
4531 2» i 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s y la de Madrid 
y E s c u e l a s de N e w Y o r k y V i e n a . N a -
r iz , garganta y o í d o s y enfermedades 
i del pecho y c o r a z ó n . C o n s u l t a s : de 2 
a 4. en Te jad i l l o , 53, altos. L u n e s , M i é r -
Maríá. coles y V i e r n e s y por prev ia c i t a c i ó n . 
Martes y Jueves . T e l é f o n o A-0011 y T e -
1 l é f o n o domic i l io , F - 1 4 4 L 
D i J O S E D E J . Y A R I N I 
U r u j a n o Dent i s ta . Consultas de 10 a 13 
v de 2 a 5. Espec ia l idad en el t r a t a m i e u -
to Ste las e-ifermedades de las e n c í a a 
( P r o r r e a alveolar) previo examen radlo-
ctáCÍeo y b a c l e t i e l ó g i c o . Hora f i ja para 
onda c l iente Precio por c o n s u l t a : $10i 
Avenida de I ta l ia . 63, a l t o s ; de 9 a U 
4» 1 a 4. T e l é f o n o A-384J. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nuestra b ó v e d a cons tru i -
das con todos ios adelantos modernos y 
' s s a l q u i l a m o s para guardar valores de 
'odas clases bajo la propia custodia de 
io* i n t e r e s a d l a E n esta oficina daremos 
todos los de . a l i e s Que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A i N Q U E R O S 
C 83S1 ln 9 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
10J>. A g u l a r , 108. e squina a A m a r e n r a 
•lacen pagos por el cab e, (fcdllua 
uta de c r é d i t o y g i ran letras a corta v 
larga v is ta . H acen pagos por cable «•! 
l a n l e t r a » a corta y larga vista ¿obre 
todas las capltalea r c iudades I m n o r » . ^ 
i e s d e los Es tados Unidos, M é j i ™ P ° r ^ ° -
ropa, a s i com< sobre todos los Duebín^ 
ce E s p a ñ a Oan cartas de c r é d i t o ¿ob™ 
New Yorg , F i lade l f ia . New Orleana . ¿ 2 
/ r a n d s c o . L o n d r e s , Parlan H a m b u r í í 
Madrid y BaxccXon» mourgo . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
(Fondado en el afto de 1854) 
M H H B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O O A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital PAGADO, a « » v * t * m 
Fondo de Beserra 
JLoUto en SI de Diciembre d o 1919 . 
w v 
» p. m * »> » « •' • 
• • . » « . a j i m 9 14C787.W9.01 
Este Banco—que es el m á s antiguo de Cato*—realii* 'oda clase de operaciones baacarfM 
y proporciona las mayoref facilidades a sus clientes. 
Adm'to depósitos en custodia, en Cuenta Corriente 7 d« Ahorro, abonando por éstas aa ta-
te rés fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. / 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre .odas las plazas comerciales del país y 
del extranjero, dando tipos muy rentajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares j 
Canarias. { 
Arrienda Cajas de *3e?uridad reserradas para «so privado, cobrando por ellas desde ofcoo 
pesos en adelante, segdn tamaño . 
Tienq OCHENTA Sucursales y gran aUmero de Ageaelas dlstrflraldas en el territorio de la 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de serriclos bancarioe. 
Ofrece grandes 7 beneCiriosas comodidades, ea sa bien n.«9atado departamento de cobros, a 
los particulares, comerciantes e industriales. 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q o i d a i c a d a d o s m e s e s y 
e l d í n e r e p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n a : : : ; s n n 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D K L A M A R I N A 
D e G u a n a j a y 
Febrero , 25 . . 
K N TJM C E > ' T » 0 
Clebr6 anoche esta Bootedad, como lo 
t e n í a annnclado la velada p a t r i ó t i c a en 
o a a i ó n del 25 aniversar io de B a i r e 
E l e s c o j í i d o y ameno programa f u é 
exactamente ejecntado, r ival izando todos 
sus interpretes para el buen é x i t o de 
la f iesta . 
E j e c u t a r o n piezns Tinslcales en el p ia -
no, la s e ñ o r i t a Obdul ia Nuevo y el se-
í ior F e r n á n d e z Zarr ias , D irec tor de l a 
Academia m u n i c i p a l <íe m ú s i c a , siendo 
ambos aplaudidos . 
L a s e ñ o r i t a E s t r e l l a Lorenzo , una de 
nues tras damitas locales m á s enamora-
das de l ar te de la r«ícltaciOn. v que 
m e j o r lo in terpreta , r e c i t ó unas p o e s í a s 
¡'.lusivas a l 24 de Febrero , originales de 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa local, se-
Bor J o s é R a m ó n P e ó . i . L a s e ñ o r i t a L o -
renzo, como siempre, ' u é entus ias tamen-
ta ovacionada por l a concurrencia . 
L a hermosa c o m p o s i c i ó n " E v o c a c i ó n , " 
de Bonifacio B y m e . e n c o n t r ó un i n t é r -
nrete fiel , en A j r n s t í n Heras , con la ga-
la rdía de e x p r e s i ó n , y con la m a e s t r í a 
r e c u l i a r e s en este sinerular recitador. 
E l sefior J o s é M . V a W 6 i en nombre 
de la soc iedad, u s ó de la palabra, pre-
sentando en un corto discurso , a l doctor 
. l o sé Manae l C a r b ó n .̂ 11, encargado d e l 
rer-umen de l a fiesta. 
E l doctor Cajr lx 'n ip pronifnr^'« Tina 
rr.armffica v v lbronte o v a c i ó n , de altos to-
nos nac iona l i s tas . E n b r l í l a n » " » n á r r a -
fos, l lenos de entns la^nn y n / r i o t i s m o . 
r r n t ó las (rran^tezas de los hombres del 
0". v p r o t e s t ó de Que se d i l e n que f u é 
líl esfuento amer icano , y no a l patr io -
tismo y al .valor ríe in~ cubanos a quien 
se fiebe l a independenc ia de Cuba . X o 
se le ocurre a ninsr-in norteamericano, 
di lo el doctor farbon-^ll, decir que su 
n a í s debe a F r a n c i a su Independencia, 
no ohstante :a a y u d a efeetlva oue esta 
n n r i ó n p r e s t a r a a l a s colonias Imrlesas . 
Hizo un l lamamiento a los elementos 
re t r a í d o s , para que a c t ú e n en l a vl'''n p' i-
Idlca y emprendan una e r r z a d a . I n s p i r a -
de en los ant iguos ideales. 
L a I m p r e s i ó n cansada por "1 doctor 
rSirt-onell. perdurarfi en l a s E n c i e n d a s 
de cuantos tuvimos el guxto re escuchar-
lo. 
"Pn doetor Carbonel l f u é oradonado v 
felicitado. 
L ^ s intermedios d<» la fiesta, fueron 
amenizados por l a Ban'Va do m ú s i c a flel 
Correccional , cedida galantemente por el 
riocter Pele le . T es Insto cons ignar oue 
nroeresan notabl^ment" con su nuevo D i -
rector los menores que la in tegran . 
L a s e s c u d a s T>rtbl1cas celebraron tam-
i-ír-T) iq e f e m í ' r l d e pat.-<ót1cn, con u n a 
^"nHl'a f iesta que u r e s l d l ó el A l c a l d e 
M'-n idpa l . 
F u é en las p r i m e r a s horas de la ma-
^nna. y «n el local que ocupa l a escue-
la mVnero Uno. 
TTay g r a n e a p e c t a c l ó n para e l ba i l e que 
ol Centro c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o , 
m el que se d isputan el triunfo los ban-
dos A r n l j B o l e . 
E l producto da e s t a baile, qoe ee c a l -
c u l a en seis mil pesoq, ee dest ina a l a 
r e e d i f i c a c i ó n del edificio social , c o n j u n -
tamente con otros cuatro m i Ipesos que 
i r o d u c t o Je anterior baile, g u a r d a en 
s u s a r i a s e l Centro . 
BOZ>A 
C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o el m i é r c o l e s 
de la pasada semana, la d i s t i n g u i d a se-
Crztte A s u n c i ó n Moreno y el Joven, e s -
timado amigo nuest.-o, J u a n A c o s t a , 
a p a d r i n a d o s por el s e ñ o r Ben i to More-
no, t la s e ñ o r i t a M2rceae8 B a r r e r a de 
B a r r o s . Mm_m_ 
L a al ta e s t i m a c i ó n le que dis frutan en . 
que el acto r e v i s t i e r a t o j o s los carac te ¡ 
res de un verdadero acontecimiento. 
E n t r e l a concurrencia , anotamos loa 
nombres s igu ientes : 
S e ñ o r a s : Carmen R o d r í g u e z de A l v a -
rer , Dolores P a r r a v i u d a de Cairo , se-
fiora del doctor C a u l a , E r u n d i n a Ortega 
de Q u i ñ o n e s . L u c í a D í a z de Fel ipe, s e ñ o -
r a de l doctor Crespo. Dolores Cayado 
v i u d a de Q u i ñ o n e s . Ofe l ia P é r e z de A l -
varez, s e ñ o r a de T r a v i e s a s , M é n d e z do 
M a r t í n e z . , ^ , ^ . 
S e ñ o r i t a s : Rosario , M a n a R e g l a y C l a -
r a F e l i p e : María A n t o n i a A l v a r e z ; Nena 
v C u c a A r l s s ó : A n g e l i n a v C a r m e n L * -
p e « : N e n a P a r r a ; Ofe l ia M a r t í n e z : O t i -
l i a T r a v i e s a s : A d e l i n a y C l r i a Q u i ñ o n e s : 
R o s a F n e n t e s : Amparo H e r n á n d e z : J u a -
n a y E u l a l i a U r r a . 
E l bonquet de boda, modelo Ofe l ia y 
el de torna-boda, confeccionados por el 
j a r d í n " E l C l a v e l , " • > Arraand y H n o . 
P a r t i e r o n para la capital , donde pa-
s a r á n varios d í a s , f ijando su re s idenc ia 
m á s tarde en la d u d a d de Oimagi l ey . 
M u c h a s fe l ic idades . 
,TOSB R O D K I O T T F T ! A B I S T I 
A una edad bastante avanzada, fa l l e -
c i ó en la noche ñ e l s á b a d o , e l L e d o . J o -
sé R o d r í g u e z A r i s t i , ex -A!cn lde M u n i c i -
pal , y ex -Juez M u n l c l n a l de esta v i l l a . 
E l f inado f u é nn modelo de c iudadanos, 
<iue todos e s t i m a b a n por s u honorabi l i -
da»! v s u s bondades. 
E n v í o por este medio a sus famil iares , 
mi p é s a m e sentido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e M a t a n z a s 
Febrero , 2T. 
X L BAXZ^B D H P A I i A C l O 
M u y lucido q u e d ó d bai le Que te ce-
l e b r ó en la noche de a y e r en el Pa lac io 
Munic ipa l , organizado por e l C o m i t é 
de Damas que recolecta fondos p a r a a y u -
d a r a los gastos de la g r a n es tatua 
fiue se l e v a n t a r á en recuerdo del ex-
Pres ldente de los Estadios n idos Teodo-
ro Roosevel t . 
L o mejor de n u e s t r a sociedad a s i s t i ó 
a ese bai le , pagando nn peco por l a en-
t r a d a . 
M á s de mil peto* produjo esta s i m p á -
t ica f i e s ta . 
S I M P A T I C A TOBA 
U n grupo de damitos de l a mejor so-
ciedad m a t a n c e r a , se prepara para a s i s -
t i r dlsfrazacxis de v ie jas a l bai le que 
e l domingo c e l e b r a r á e l L i c e o . 
E Z . H T E V O A T E N E O 
E l p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á su d i - 1 
timo bai le de carnava l la cul ta s o d e d a d 
neopoblana "Nuevo Ateneo." 
Como los que l l e v a efectuados en la i 
presente temporada, p r o m e t e quedar 
muy a n i m a d o . 
C N A B O B A 
H a n un ido sus destinos p a r a siempre, 
los apreciables j ó v e n e s , s e ñ o r i t a Jose-
f ina A y o , graciosa y s i m p á t i c a damita 
y e l el sefior Is idro G a r c í a . 
A p a d r i n a r o n a l a genti l p r / j i t a sus 
h e r m a n o s , la in teresante ^ama P a q u i -
aa A y o de V a y a r y E r n e s t o V a y a r y . 
G r o s s . 
Suscr ib ieron el a c t a como testigos, por 1 
e l l a : el doctor F lorenc io H e r n á n d e z ; y 
pof é l . el sefior J o s é M . I n c h a u s t l e t a . 
D e s p u é s do la ceremonia, l / i nuevos , 
esposos part ieron para la H a b a n a , don- ¡ 
de h a n f i lado su res idencia . 
Que l a fel ic idad sea su m á s f lel com-
paflern, son nuestros s inceros votos. 
^ X O G A R T E I ^ X Z 
H a l legado felizmente a l hogar de loa 
esposos D u l c » E c h e m e n d í a y Eugen io 
Roblas , n n hermoso n i ñ o . E S el p r i m o -
g é n i t o , q u » colma las asp irac iones det 
Joven maarimonio, comnletando l a f e l i c i -
?«ad del hogar . 
V a y a n u e s t r a f e l i d t a d f i n . 
U N A B U B N A O B K A 
L o es la que e s t á n l levando a cabo 
l e s controt l s tas de la p a v l m e n * ' / l ó n de 
las cal les , en la de L a b o r d e . Segtln nos 
h e m o s In formado , e s t a ca l le se conver-
t i r á en una hermTsn, avenida con su co-
r r e ^ r o n d l ^ t e arbolado, hasta unirse con 
el Paseo de Mart í , que t a m b i é n será p a -
vimentado y rirolonirsdo h a s t a donde a l -
cance el c r é d i t o r"e 50 mil pesos que p a -
ra su m - l o r a m l e n t o vot5 e l Congreso 
recientemente. 
Ctiando e s t a obra est* terminad^, t en -
dril Mnanzas el paseo m á s hermoso que 
pudiera ambicionar. 
L o s t r a b a j o s e s t á n b a s t a n t e a d e l a n -
tados. 
E L COÍUtnSPOTraAlj 
M A R Í A S Y P A T f N T E S 
D R . O A X T . O S r,ARATE B R Ü 
Abogatto 
E x - J e f e en el Departamento de M a r -
i cas y Patentes de la Repi'iblica. A u t o f 
I de casi todas las resoluciones r igentes 
i en l a mater ia . 
Agrular, 43. Teléfono A.34fl4. 
A l t 
F e b r e r o 2 9 A f l O U X X V I I I 
• "fe: 
CONIPREIO HOY 
L Q U I L E K E S 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O 
S Í 1 L I L A E L E N T R E P I S O B A J O 
*\ v J i f 8 ^ n ú m e r o 2* i de l a cal le I j , 
Tvw^nr \ ,edado. c o m p u e s t o de sa la , co-
s, c u a r t o s , cocina y b a ñ o . L a s 
P o r e B e m a b é a 0 b r a de l lad0- PreBunten 
™ 4 3 m z 
C O C I N E R A S 
UN A P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O -c a r de cocinera o criada mano , no 
a d m i t e tar j e ta s . I n f o r m a n : Progreso , 27, 
d u e r m e fuera. 
7198 3 m z . 
SE O F R E C E C O C I N E R A O C R I A D A D E l i m p i e z a , estuvo cinco a ñ o s en B u e -
nos A i r e s ; e l d o m i c i l i o : Apodaca, 12. 
7202 3 ma. 
S n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i M e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PARA LAS DAMAS 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(BBCIHN L L E G A D A D E P A R I R ) 
T i e n e e l honor de par t i c ipar a s u y a 
í U m e r o s í S i m a y se lec ta c l i ente la , que 
igradec ida de l r á p i d o é x i t o d ispensado 
i sus nuevos procedimientos sobre e l 
•ealce y c o n s o r v a c i ú n de los encantos fe-
i i en inos , y a l objeto de ac t ivar s u s ser -
riclofl. acaba de a u m e n t a r su persona l 
práct ico de los m e j o r e s sa lones de P a -
•ls, con el reputado e spec ia l i s ta en t i n -
.uras y pe inados a r t í s t i c o s s e ñ o r Mora 
le L u n a , llegado en e l vapor " C a r o l i -
»e." 
R e c o r d a m o s que los trabajos que e je -
ruta é s t a su c a s a con perfeccl(yn s i n 
gual , son los s i g u i e n t e s : 
V e r i t a b l e Ondulat ion " M A R C B L . " R e l -
iados de é p o c a , c a s a m i e n t o s , " s o l r é e s 
it B a l s P o u d r é . " Dep i lac iones . A r r e g l o 
le ojos y c e j a s . 
Manicures . D e c o l o r a c i ó n y t in te de loa 
.•abellos con productos vegetales , g a r a n -
izados inofensivos y de l a r g a p e r m a -
l e u c i a . 
Schampoing . Cuidados del cut is y de l 
ruero cabelludo. C o r t e y rizado de l pe-
o a los n i ñ o s . 
" E c l a i r e i s s e m e n t du tein." 
Masaje " e s t h é t i q u e , " m a n u a l , por i n -
JucciCn, *'Pneumaliq,ue" y v ibrator io , 
.'on los cuales M a d a m e G i l obtiene m a -
ravi l losos resu l tados . ) 
E s p e c i a l i d a d en pe lucas , d e m i - t r a n s -
'ormaciones y post izos de todas c lases 
ron r a y a s n a t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n 
.'rancesa. • 
A V I S O : N u e s t r a s pelucas b lancas de 
i lqui ler son de estreno e I n c o m p a r a -
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 in 27 • 
L A E T E R N A J U V E N T U D 
P A R A D A M A S 
Y C A B A L L E R O S 
Q u i t a l a s a r r u g a s , p a l a s d e g a l l o s , 
t a p a l o s p o r o s d e l c u t i s y q u i t a 
l o s b a r r o s . 
S e m a n d a a t o d a s p a r t e s a l r e -
c i b o d e $ 1 . 2 0 . 
P í d a s e a : L O S R E Y E S M A G O S , 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 3 . 
D e v e n t a : d r o g u e r í a s y b o t i c a s , 
a $ l . 
P e l u q u e r í a " T O R R E D E L O R O " 
D e R . G U A L D A M A N Z A N A D E G O -
M E Z , P O R M O N S E R B A T E . 
C a s a espec ia l en pelucas y adornos de 
cabel los . P e l u c a s de v a r i o s colores y de 
todas é p o c a s y es t i los . D e J a p o n é s y 
de chino, bigotes y barbas y cuanto se 
desee en e l r a m o . P e l u c a s y b l s o ñ é s pa -
r a personas calvas , l a c a s a g a r a n t i z a , 
no se conoce en absoluto. 
P r i m e r a casa que i m p l a n t a el m a s a -
j e fac ia l en l a Repf lb l i ca de Cuba . 
Se tifio el cabel lo de dos tonos, c a a -
tafio y negro, devolviendo el i m p o r t e a 
l a p e r s o n a que no quede sa t i s f echa , e s 
la m e j o r g a r a n t í a . 
R e c o m i e n d o a las m a m á s corte de 
cahel lo especia l a l a s n i ñ a s . 
Se e n s e ñ a a p e i n a r y m a n i c u r a en 
pocas lecciones. 
25 A Ñ O S D E P R A C T I C A 
1 m B 
" N A C A R I N A " 
( A f n a d e b e b e s a O Q u i t a y e v i t a l a s 
i r r u f a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a d » 
n á c a r y t e r t u r a s u i g u a l . D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s n d e p ó s i t o . 
B e l a s c o a t a , 3 6 , a l t o s . H a b a n a . T e l é -
f o n o M - l l l Z . 
M20 18 m a 
" L O C I O I Í R O S A " 
H e r m o s e a d o r e x q u i s i t o . & n n e c e s i d a d 
d e o s a r p o l v o s , d a b l a n c u r a i n c o m -
p a r a b l e a l a t e z , d e j á n d o l a t e r s a y 
f i n a c o n e l c o l o r n a t u r a l y f r e s c u r a 
d e l a j u y e n t u d . D e v e n t a e n sede-
r í a s y b o t i c a s y e n los d e p ó s i t o s : 
M o n t e . 1 2 , v M o n t e , 1 6 . 
C R I A D A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
C j E N E C E S I T A N : D O S C R I A D A S , E I -
K J ñ a s y t r a b a j a d o r a s , u n a p a r a s e r v i -
cio de comedor , l a o tra p a r a l i m p i e z a 
de cuar tos y a y u d a r en e l Berviclo de 
c o í ? í ^ o r - G ' n ú m e r o 3. Vedado. 
3 m i 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A D O L A , p a r a los s e r v i c i o s de habi tac iones . 23 
y B , \ edado. 
7200 m a . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , Q U E d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , en P r a d o , 
34 v medio . 
7195 s mz 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o p a r a 
corta f a m i l i a o m a t r i m o n i o solo. No 
Bal.0 .fuera de l a H a b a n a . C a l l e Sol , 117. 
'197 3 m t 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , Es-p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o , en c a s a 
de m o r a l i d a d , es honrado y t r a b a j a d o r , 
sabe s e r v i r a l a r u s a y g a n a ' buen 
sueldo y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
Cas t i l l o , 61, e n t r e Monte y C r i s t i n a . 
7189 3 m z 
/ A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O e s p a ñ o l , pref iere el campo. M u r a -
l l a , l e t r a B , en tre Oficios y S a n Pedro . 
F o n d a " L a Machina ." 
7209 3 mz 
SE O F R E C E U N C O B R A D O R P A R A C O -o r a r recibos de a l q u i l e r o c u e n t a s ; 
t iene g a r a n t í a y t a m b i é n t iene p e r s o n a 
que lo g a r a n t i z a . E s c r i b i r l e o pregun-
ta^JSL?^él en O b r a p l a , 14. L . G o n z á l e z . 
7206-07 7 
T P * MATRIMONIO SIV HIJOS ESPA-
K J p a ñ o l e s , d e s e a r í a n colocarse en c a s a 
de unos s e ñ o r e s de m o r a l i d a d , p a r a fue-
ra de la c a p i t a l Pueden dar i n f o r m e s . 
Mar ina , 3. 
"208 S mz-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
orig inadas por i m n n ^ a «f»^-. 
no ü e n e n que p S r ^ ?e 
tamiento £ segut? en ^ 
sus padecimientos . £ b e n T 0 " e 
to Puri f icador San ^ m p r , / ? 
a t o m a r enseguida. * ^ p * ^ 
E l Pur i f i cador San L 4 „ « . 
S e v e n d e n , e n m u y l i m i t a d o p r e c i o , 
los s i gu i en te s e f e c t o s : 1 a r m a t o s t e 
b o d e g a ; 1 m o s t r a d o r ; 1 n t v e r a ; 1 
s o b a d o r a R e v e r s i b l e , d e l a m e j o r c l a -
se c o n o c i d a y u n a a r t e s a . U r g e v e n -
t a . C r e s p o , 8 4 . 
7196 4 m z 
^ m ^  •» cm] 
r e -
g i ó s e para las e r l 8 ? p í a s 2 a r o *» 5 
c e r a s y las ^ f h i r n ^ n o s A V V ^ ' M 
y los pies. E s t a m b i é n nn J 2 • M « i ¿ 
m i n a d o r d e l á c i d o úrico ^ e r o i Í 5 ? 
el r e u m a t i s m o . co' « I t a y * • 
COmpre lo hoy. torta* i - ^ ^ 
v e n d e n ; no sea usted uno A ,botift, . 
l ^ - >lt. 2d-» 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SI Q U I E R E D I N E R O P A R A H I P O T E -ca, ai tipo m i s cOmodo, l l a m e a V i -
ü l a n u e v a . T e l é f o n o 1-13U. V í b o r a , t8tx 
7192 3 m z 
' A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N F O R D , E N H I E N A S condiciones, se d a barato, g a r a j e L a 
Paz . Santo T o m á s y M a r q u é s G o n z á -
lez. 
7190 » m z 
SE V E N D E N D O S F O R D , U N O D E L 16, otro d e l 17, c o m p l e t a m e n t e equ i -
pados, e s t á n trabajando . I n f o r m a n : C o n -
sulado y Neptuno, v i d r i e r a de tabacos . 
7193 3 m z 
S E R M O N E S 
B A Ñ A . DL'RA.Nt>p B i 
S E M E S T R E D E L a I o , P R I l S í 
R O R 1920. A Ñ U g 
F e b r e r o 29 .—Domln l - s t t .. 
^ ' • ^ I - « e f i o r T r ^ d r a n i ^ ^ 
Marzo 7 . - D o m l n l c a I I I de 
R ; , P - J . - J - Robores. ^ ^ ' « í í i -
Marzo 26.—Viernes, v , , — » „ 
de los Dolores; sefior Pbro ' d o n ^ 
E s p i n o s a . ^uro. don 
f « ^ . b ^ i 1T0-—J"*™ Santo ( E l m..^ 
U r n - o 1 - ^ f a o r M a e s t r e - s ^ e l a . " ^ 
A b r i l 2 .—Viernes Santo íLa ^ 
A b r i l 4 .—Domingo 1 » p ^ 
M . I . s e ñ o r M a g i s t i a l . Re8urw«iH; 
A b r i l 11 .—Dominica "in albla". -u 
•efior Arcediano . 8 • 1. 
Mayo 1 3 . — L a A s c e n s i ó n del 
M . I . s e ñ o r Peni tenciar lo **m\ 
Mayo 16 .—Domlnic* I I I (De M l n ^ , 
M . I . s e ñ o r Magistral . •"nerni; 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de Nue«tr« a . 
d \ f l a C a ¿ l d a Í : ? l t m o «"ñor D?4n8*fl,a Mayo 2 0 . - N u e s t r a Señora de la (V-»d. P a t r ó n » r1.^» . vr % _.-la ̂ «1-
T 7 E N D O D O S L I N D A S C A S A S , E N fiAN-
V t a C a t a l i n a . V í b o r a , a Í10.(KXI; t i e -
nen por ta l , s a l a , saleta, 3 cuartos y 
buenos servic ios , en P i co ta , de dos p l a n -
tas , p r ó x i m a a Mercor, de c a n t e r í a su 
fremte, $2«.000. V i l l anueva . T e l é f o n o 
1-1312. 
7191 8 m x 
d a d ^ P a t r o n a de C u b a ; m! I . sefior Dijl 
RUSTiCAS 
T T E N D O O P E R M U T O P O R U N A F I N -
v qui ta cerca de l a H a b a n a , un so-
l a r de 725 v a r a s , en e l "Repar to A l t u r a s 
de A l m e n d a r e s , e l m e j o r , m á s cerca -
no y p intoresco de l a H a b a n a . V a l e 17 
pesos v a r a . A c e r a de l a b r i s a y entre 
las dos p r i n c i p a l e s Avenidas . B . O. A p a r -
FI A T T I P O C E R O . D K L O S U L T I M O S q u ^ v in ieron a Cuba, m o t o r como B a -
lido de f á b r i c a , garant izado , por i r m e a 
E s p a ñ a , s a c r i f i c ó l o en $1.600. G u á r d a s e 
en Sa lud , 203; d u e ñ o San LAzaro 71, a l -
tos. 
7201 " ma-
tado 981, H a b a n a . 
7204 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E ' 
L A M A R I N A 
APRECIO BAJO. SOY COMPRADOR directo y deseo u n a f inqu i ta c e r c a 
de l a H a b a n a , pref iero en carretera , de 
una c a b a l l e r í a a p r o x i m a d a m e n t e . Acep-
to o fer tas de prop ie tar ios y corredores . 
B . B a r r i é . Apar tado 981. H a b a n a . 
7203 3 m z . 
P a a r a f a m i l i a d e g u s t o , se v e n d e , p o r 
a u s e n t a r s e d e l p a í s , u n l u j o s o a u t o -
m ó v i l S i n g e r , m o d e l o " C a b r í o l e t " e s -
p e c i a l , p a r a c i n c o p a s a j e r o s . P a r a i n - j ^ í o r ^ " ^ ' ^ 1 * ae Pentecos tés ; y 
f o r m e s y v e r l o . T e l . M - 1 3 4 6 . . M l f y o r 8 0 . — L a l a s a n t í B i m a T- in id .a . „ 
7199 7 m » - flor Pbro. don R a m f i n R o m á n 
— ¿ w 3 i r ? S u , m - CorPn8 Christ i ; w i 
s e ñ o r Magis tra l . ' L 
.Tunjo 6.—Jubileo C i r c u l a r : M I ~ 
flor Arcediano . 
Junio 20 .—Domin ica i n fD íMIbw 
T t ) : H t m o . sefior D e i n . 
Jun io 2 9 . — F . de 3 . Pedro y San h . 
b l o ; sefior Pbro , don Pablo ésptnott 
H a b a n a , 80 de Dic i embre d« iw! 
V i s t a d a l a d i s t r i b u c i ó n de los asm*. 
n f " SUÍ i durante el p r i m e r semeetr» w 
afio 1920, han de predicarse, D m « 
Nues tra B . I . Catedral , venimot'' « 
rprobarta y l a aprobamos. Conceflfwoi 
c incuenta dfaa de indulgencia. « ^ 
f o r m a acos tumbrada, a todos nnMim 
diocesanos que oyeren devotamMite u 
d i v i n a pa labra , rogando ndemM plij». 
s á m e n t e por la e x a l t a c i ó n de la Fe, p». 
e l R o a m n o P o n t í f i c e y por Nnestrai S 
cesldades. 
L o decreto y f l r m » S. B. R lo mi 
cert i f ico . 
-f- E L , OBISPO. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N A P E Q U B 5 f A B O M B A D ú p l e x , can su lubr icador y una 
ch imenea nueva, de 12 pulgadas de d i á -
m e t r o por 21 p i e » de alto, con s n s o m -
brerete. A R e y e s . Trocadero , T I y m e -
dio. H a b a n a . 
7182 8 m » 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
re í . 
ubra 
































U n a gran p e l n q u e r f » p a r a a l a o s . S i 
quiere que e l corte y rizado de cabe-
llo de sus h i jos quede bien, v e r d a d e r a -
m e n t e a la moda de P a r í s , l l é v e l o s a 
la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " S a l u d , 
47, frente a la I g l e s i a de la C a r i d a d . 
E s t a es u n a g r a n p e l u q u e r í a p a r a n i ñ o s . 
P e l u q u e r o s h á b i l e s y complac ientes . 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N ' » h a y 
un salf in espec ia l p a r a lavar la c a b e z a 
a las s e ñ o r a s . E x p e r t a peinadora. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " e s l a 
c a s a que pref ieren la a f a m i l i a s . A s u 
e s m e r a d o servicio y a s u s m é d i c o s p r e -
cios se debe esta predileccifin. 
C 1832 5d-25 
N O N E C E S I T A E S T U D I A R N I S E R 
E X P E R T A P A R A U S A R L A 
P O M A D A 
C A R P E N T E R 
D e s r i z a e l p e l o , l o h a c e c r e c e r 
y l e d a u n b r i l l o d e v i d a y h e r -
m o s u r a i n c o m p a r a b l e - D e l i c i o s a -
m e n t e p e r f u m a d a . D e s d e e l p r i -
m e r p o m o s e n o t a r á n s u s b u e n o s 
e f e c t o s . R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s . 
P í d a l a e n t o d a s p a r t e s . A l r e c i b o 
d e u n p e s o e n v i a r e m o s u n p o m o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a . 
H á g a s e n u e s t r o a g e n t e . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , /.flesea 
usted c o m p r a r . T e n d e r o c a m b i a r m á q u i -
n a s de coi-er a l contado o a p l a s o O i'1** 
me a l t e l é f o n o A-8382. Agente d» Singer. 
ÍPIo F e r n á n d e x . 
AV I S O ! S E V E N D E N 8 M A Q U I N A S S inger , de o v i l l o c e n t r a l , 2 de 7 ga-
vetas , nuevas , con s u s piezas , y una de 
c a j ó n ; hay de c a j ó n 3, de 15 h a s t a 20 
pesos l a s de c a j ó n . T o d a s m u y b a r a -
tas . A p r o v e c h e n g a n g a . V i l l e g a s , 99. 
7181 3 m z 
SE V E N D E U N de s i e t e g a v e t a s , S inger , con 




8 m z 
CO M P R O M U E B L E S , P I A N O S , P I A N O -las, g r a f ó f o n o s , m u e b l e s de oficina. 
T e l é f o n o M-1642. S á n c h e z . 
6980 7 m z . 
EN A N I M A S , 108, B A J O S , S E V E N D E N los s igu ientes m u e b l e s : 2 c a m a s de 
h ierro e s m a l t e blanco, con s u s colcho, 
n e t a s y a lmohadas , cas i n u e v a s ; 4 a l -
f o m b r a s or ienta le s , l e g i t i m a s . Se d a to-
do m u y barato. 
0(560 29 f 
R e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . N u e -
v a s , o r i g i n a l e s , d e g u s t o . S ó l o 3 0 
c e n t a v o s . R e m i t a g i r o p o s t a l o s e -
l l o s , a R . 0 . S A N C H E Z , S . e n C . 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
10d- l 
B I L L A R E S 
Se r e n d e n dos m e s a s nuevas, con to-
dos sus a c c e s o r i o s , u n a de palos y o tra 
de c a r a m b o l a s , c o n p i so de p i z a r r a . Se 
d a n b a r a t a s . C a l z a d a de C r i s t i n a , 13, 
frente a l a Q u i n t a B a l e a r . 
7157 15 m « 
C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
Se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s y g a r a n -
t i zadas , con un c i n c u e n t a por ciento de 
su va lor . L a s h a y d e todos los es t i los , 
en l a ca l le de B a r c e l o n a , n ú m e r o 3, i m -
p r e n t a . N o t a : A n t e s de comprar pregunte 
s u va lor de e l l a s . 
TQ.-.t 13 mz-
S e v e n d e n m a g n í f i c o s e s t a n t e s p a r a 
l i b r o s , d e c a o b a ; y se c o n s t r u y e n a 
l a o r d e n ; e n l a m i s m a se v e n d e u n 
e s t a n t e g r a n d e , p a r a l i b r o s , y s i r v e 
p a r a e s c r i t o r i o d e c e d r o , e n c h a p a d o 
d e M e p l e . M o n s e r r a t e , 5 , c a r p i n t e r í a , 
e n t r e H a b a n a y P e ñ a p o b r e . 
7030 2 mas 
Oi g a : h o y mismo se l i q u i d a n y rea l i zan en c u a l q u i e r precio. A n d e 
p r o n t o ; es u n l o t e d e m á q u i n a s de s u -
m a r b a s t a 90 m i l l o n e s , en l a c a l l e B a r -
ce lona , 3, i m p r e n t a . 
7033 13 m * 
SE VENDEN SIEUAS Y MESAS DE CA-f é s y fonda, b a t e r í a de cocina, ca -
j a s de caudales , var ios t a m a ñ o s , una 
carpeta, u n a m á q u i n a S inger ovi l lo cen-
tra l , un m o l i n o c a f é f r a n c é s , u n b u r ó , 
un escaparate , u n a coc ina de gas , un 
m o s t r a d o r grande y v idr ieras , v a r i o s t a -
m a ñ o s . Puede verse a todas horas en 
A p o l a c a , 68. 
5510 A f. 
S e v e n d e n 2 b a n a d e r a s , n n a e n m u y 
b u e n e s t a d o . T h e C o c a C o l a C o . A . 
R a m í r e z , 6 , C e r r o . 
C851 i m z 
GANGA: SE VENDEN TODOS EOS muebles de u n a casa, hay juapo de 
sa la , comedor, cuarto , lavabos sue l tos , 
escaparates , l á m p a r a s , coc ina e c o n ó m i -
ca , m á q u i n a de coser y varios muebles 
m á s . Neptuno, 227 y 229. 
3158 81 e 
P a g o e n e l a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r m u e b l e s - L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
8457 
C 1642 15d-15 f 
713.9 
S e c r e t o s d e P * e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de f a m o s a s f ó r m u l a s fran-1 
cesas) . T e n e m o s y a a la v e n t a : S a c h e t s ' 
para l a s espini l las . C r e m a p a r a desarro-1 
l l a r el busto y h e r m o s e a r e l cuello. L o -
c i ó n y b a n d a s p a r a l a doble barba. C r e -
ma de n a r a n j a p a r a l a s c a r a s de lgadas i 
Bombreador de los ojos. Emhel lecet ior 
ae los ojos. C a r m í n l iquido p a r a los l a -
oios y l a s m e j i l l a s . C r e m a p a r a l a s m a - ' 
nos. Y los de l i c iosos polvos de " I l u s i ó n " 1 
r " L i l l a s . " L l a m e a l T e l é f o n o A-8733. 
E s c r i b a a l Apartado 1915. H a b a n a . Cuha. 
C 143S ind 8 f 
A R R E B O L L E C A Y L L E 
d e c o l o r c a r m í n , n o s e c a e . 
T e n e m o s a l a v e n t a 5 0 . 0 0 0 
g r u e s a s , a $ 6 . 5 0 , s e d e t a l l a 
p o r d o c e n a s y c a j i t a s s u e l t a s . 
S u e n v a s e e s m e t á l i c o , e s -
m a l t a d o e i n r o m p i b l e . E n L o s 
R e y e s M a g o s , A v e n i d a d e I t a -
l i a , 7 3 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
c e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P e -
l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í -
i cz . N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a ios l a h i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a -
s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s i es i a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
¿ q u í , p o r r . a l a s y p o b r e s d e p d í o s 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n -
i m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e 
o s t é n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
g l a n s i a d o l o i , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o « e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u r a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e ^ e 
l a v a r s e l a c i b e z p t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r v K n t a r l a c a r a y b r a z o s . $ 1 . 
r o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s t e r i o , 
c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l m e j o r 
g a b i n e t e d e b e l l e z a e n P a r í s ; e l g a -
b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a e s e l 
m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r u s e los 
p r o d u c t o s n d í t r ' o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S * 
c o n v e r d a d e r a p e i f e c c i o n y p o r k*-
i u q u e r o s c i D e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L 4 C A B E Z A : 5 0 C T S . ¡ S e c o m p r a n t o d a d a s e d e m u e b l e s y ¿ 77~ 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i - I j e v e n d e n . N e p t u n o , e s q u i n a a G e r - i ! > í e c e $ , í 0 « " n P 1 ^ 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E ; 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S n a 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e ! a ! 1 (57:54-36 6 m i 
B I L L A R E S 
Se venden 2 nnesas, 
o t r a de carambolas , 
n n a de pa lo* y 
con pieo de p i z a . 
r r a , con todos s u s accesorios , todo nue-
vo, se dan b a r a t a s . C r i s t i n a , 11, f rente 
a la Q u i n t a B a l e a r . T e l é f o n o 1-2116. 
0311 20 f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n « l i -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l * N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l ftá-1059. M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
B I L L A R E S 
Se Tandea anavos . con todea m twm-
rloa de p r i m e r a c lase y bandas d* li-
m a s a u t o m á t i c a » . Constante surtid* d« 
accesorios /vanceses para loa mismo». 
Viuda e H i j o s de .T. Forteza. i m u n -
ra, 4& T e l é / o t o A-5030. 
3M9 3 m « 
SE VEXDE UNA M A Q I I V A P A R A E s -c r i b i r en l ibroa, m a r c a " E l l l o t t F l s -
H c v í l J a s 
o r o c o n s u s 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
$ 1 1 - 0 0 
C o n l e t r a s e s -
:var,a n ú - i m a I t a d a s . 
her," usada , con su burd, en 
fia. 
mero 21 
6869 1 m « 
A L O S H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R . A d q u i e r a n loa encendedores de bol-
s i l lo " L i b r o " y " L a p i c e r o . " L o s m * » se-
guros y e c o n ó m i c o s . Garant izados . P í -
dalo en su local idad y s i no los hay, lo 
r e m i t i m o s por correo certif icado. M a n -
d a m o s a p e t i c i ó n folleto i lus tra t ivo Dea-
cuentoa a los expendedores. C o m m e r c i a l 
Agency of C u b a . J e a ú a de l Monte, 16. 
H a b a n a . 
3502 2 m « 
1 m a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a toda clase de m u e b l e s que se 
le p r o p o n g i u E s t a casa paga nn c in-
cuenta por c iento m á s que laa de su gi-
ro. T a m b i é n c o m p r a prendas y ropa, 
por lo que beben hacer una v i s i ta . la 
m i s m a antea d» i r a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deaeen 7 
s e r á n a e r v í i o a bien y a s a t i s f a c c i ó n . T a -
. é f o n o A-1903 
4489 2» f 
t r a b a j o 
c i o s o : 
$ 1 9 - 5 0 
P i d a 
C a t á l o g o 
G r a t i s . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r ana mueftlea, vea el grande 
y variado sat t ido y precios de e s ta casa. 
¡ donde aalrtrd b ien « e r v l d o por poco d l -
pero; hay juego* de cuarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a » ercaparataa desde S8: c a m a s { ^ . * r * . xv^uje^— r , 
con bast idor , a $6; peinadorea a $9; apa- M O N T E , 60, E N T R E I N D I O Y A N O * ^ 
radores, de estante, a $14; lavabos, a S I S ; 
m e s a » de norhe. a 12; t a m b i é n hay J n e - | 
gos completoa y toda clase de piezas 
ane l tas re lac ionadas a l giro y loa pre- ¡ 
cios antes m « - n c l o t a d o e . v é a l o y aa con-
v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N M U I -
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 111 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un gran surt ido de muebles , 
que v e n d e m o s a prec ios de verdadera 
o c a s i ó n , con especial idad rea l i zamos jue-
gos de cuarto , s a l a y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. T e n e m o s g r a n 
ex i s tenc ia e n joyas procedentes de e m -
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor, cobrando un í n f i m o i n t e r é a 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
4 4 » ! 2» f 
m u e b l e s e n 
. T e l é f o n o A - 8 6 2 0 . L a M o d e r - a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C SS57 í a d 17 t S 
• n u j e r . p u e s h a c e d e í a p a r e c e r las a r r u - A r i K H I K S = » • v k n o k i n j u e g o d e , ., - _ j . ^ 
cuarto i l l anco . L n f i l tro, un Juego d e ' A l q U I l e . e m p e ñ e , V e n d a , C O m p / e 0 b . .II ^'JL CUUI lu u im 
a r r o s , e s p i n u i a s , m a n c h a s y g r a - s a l a tapizado, u n a c a m a m a d e r a , m o -
sas d#» l a r a r a F « t a r a « a l i p n * t í + n U derna- u n a h a ñ a d e r o e smal tado . I r a c a m b i e SUS m u e b l e s V p r e n d a s C P 
sas QC l a c a r a C S W c a s a t i e n e t i t u l o i 6 á m p a r a e l é c t r i c o . U n a v i t r ino roble -
f a c u l t a t i v o v e s l a q u e m e j o r d a ios I ""^gl3110" 82111 ^ ' c 0 1 4 3 » ^ aitos. 
m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n -
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a 
1 m z . 
O E V E N D E N : V N E S C A P A R A T E , SIS; 
(O u n " lavabo . $ 2 2 ; p a r s i l lones . S10; una nevera . $S6 u n j u e g o m o d e r n o de s a l a , 
$S»0: v a j i l l e r o , $28; m e s a corredera, %VZ\ 
r a t a a v m ^ i o r e * m n d e i r x ñ o r U . ' bur<J> $2?; c o l o m b i n a . $3; c a m a c a m e r a , 
r a í a s y m e j o r e s m o a c i o s , p o r s e r l a s , ^ y l á m p a r a s e l é c t r i c a s ; v i c t r o i a , 38 
pesos A g u i l a , 32. C e r c a de A n i m a s . 
C082 i m z . 
7138 8 m a 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z , m a n i c u r e y pe inadora , 
predi lecta de la a l t a sociedad. O n d u l a c i ó n 
Marcel , e legantes peinados para novia 
teatro, bai le , etc. Manicure . Serv ic ios a 
«•omlcf l io . A v i s o s : Itefuglo, n ú m e r o &. 
bajos. T e l é f o n o M-2Seo. m 
4 m . 
S E y 
VENDE CX JTCEGO DE CUARTO 
otro de c o m e d o r , es t i lo moderno. 
Puede v e r s e en c a l l e 4, n ú m e r o 249, en -
tre 25 y 27, V e d a d o . 
6U5S 29 f 
^ J R C E N T E : S K 1 
" L a H i s p a f o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i i , 
e T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C S36S l n 17 ab 
SE V E N D E N J U E G O S D E C O M E D O R , e s t i lo L u i s X V I , m a r q u e t e r í a , finos, 
bien t e r m i n a d o s , en blanco, caoba, t a m -
b i é n se barniza e n l a m i s m a a gusto 
de l comprador s i lo desea1 c o m p a r e pre-
cios con l a segur idad que t e n d r á un 
t r e i n t a por ciento de r e b a j a por t r a -
t a r s e de l f a b r i c a n t e d i r e c t a m e n t e , ao. 
lo a p a r t i c u l a r e s y f a m i l i a s de gusto. 
E b a n i s t e r í a de: F . Mufiiz. P ico ta , 63. 
(5262 29 f 
Aguaca -
3 m z 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l : se re -
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o -
l a s a ' a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
n a p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y 
p r e c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s 
de t o d o a l «"ampo . M a n d e n se l lo p a r a 
'a c o n t e s t a , i on . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
€ 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
86 l a M u t t u r a de M i s t e r i o . 1 5 | za8-w m o d e r n o : j u e g o s a l a , once p i e z a s otTO m a y o r , equipo completo , 5X7 
cnl f»rP« v v ^ n . « r a n H ' , ^ . U , - i c f o ^ a ; f o n ó g r a f o C o l u m b l a doce d i s c o s ; a toda prueba , propio para af ic ionados 
c o l o r e s y ..OCIOS g a r a n t i z a d o s . M a y e s - , s iete piezas m i m b r e , as iento c r e t o n a ; ade lantados 
i n r i ' M A * n n rv»«n v A n * ' f 3 m k ; ¿ n » - 1 t res c a m a s h i e r r o , una c a m e r a -
í u c r e s a e u n peso y a o s , t a m b i é n t e - , u i m p a r a » e l é c t r i c a s , m o d e m l s t s 
' l imos o l a a p l i c a m o s e n l o s e s o l é n - ' ^p*1"316 lunas" m o d e r n o ; c a m i t a b r o n -
„ , i i » fc j i ; I ce, n i ñ a ; se d a n b a r a t o s por e m b a r c a r . 
OJdOS g a b i n e t e s de e s t a c a s a , l a m - ¡ C o n c e p c i ó n , 29, e n t r e S a n L á z a r o y A n a a -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a \ ^er ie 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n i a 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z . I me8e ta 18 P u l g a d a s , e n t r e p a ñ o s de 10. 
M C D - T T T a j r k o í T i r » V « . . « ^ ^ T T i 0 - c s e ^ p u e d e r e f o r m a r s i le 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . [ ^ u , ^ r S i é f & o . f e s f e f o r m a n : p i . 
p r e -
L A C 4 S A D E I G L E S I A S 
P l a t e / í a . R e l o j e r í a . Optica-
H A B A N A . 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a ¿« 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a Ai-
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g»' 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobrt 
B n Neptuno, 1B3. c a s a de p r é s t a m o s . . . • . ' A'.^n T r n f ' 
l a Kapec ia i ," r e n d e por la m i t a d de eu i a l h a j a s COtt í n t e r e s mOCUCO. *t4'i 
valor, escaparates , c ó m o d a ? , lavabos, 
c a m a s do m a d e r a . Billones da m i m b r e , 
s i l lones de porta l , c a m a s de h ierro , ca -
mita a de n i ñ o , cherlonea chlfenieres , ea-
pejes dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto , T i t r i n a s , aparadores , e a c r l -
torioa de s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
n e t i s . b u r ó » , m © 8 » » p lanas , cuadroo, m a -
cetas, c o l u m n a s relojea, m e s a s de corre -
deras redondas y cuadradas , juegoa de 
ca la , de recibidor, de comedor y de ar -
ticulos que ea Impos ib le e ta l lar aqu í . 
a l q u i l a m o s y r e n d e m o s a plazos , tas rtfn 
tas p a r a el c a m P > son l ibra e n r a s e y 
pneataa en l a e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse : " L a E s p e c i a l " queda 
« a Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gerrasio^ 
" L A A L I A N Z A " 
C o m p r a toda c lase de muebles p a g á n -
dolos a los m á s a l tos precios. Neptuno, 
141. T e l . M-10tów 
4962 B mz-
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s o s a d o s , d e to-
'iao c i a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n otro- Y lo m i s m o q u e los T e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e «1 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
m o t g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a # 
t o d a s c l a s - s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s de 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . 
l u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 ^ . 
Te 
M U E B L E S E N G A N G A 
« L a E a p e r i a l " « I m a c é n i m ^ r t a ^ ^ 
muebles y o h í e t o a d « 'f0nt^t'r, 
exposiclf in: Neptuno. ^ S -
y Gervas io T e l é f o n o A - i O » d M 
J Vendemos con un ^ ^ o r 0d# 
coento, juegoa de ^ & ^ n Í U t t o » <** 
m e d o r Juegos da r ^ ^ 1 ^ ' ; . J j o V l f * 
^ ¿ i l l o n e , de 
dos, juegos tapizados, c a m a s a ^ 
. a m a s de h erro, camaa ae ul", M u l 
e ^ r U o r l o a de se í iora , cuadros J ^ g j 
comedor, l á m p a r a s ^ ^ e m e s a , 
c u í r t o . l á m l ^ r a a d« ^ " ^ ^ r M 
ñ a s y m « ' e t a s m11^11^ e s n í l n a e 
i r i c a á , s i l l a s butac*a__y , e / ^ " ^trtof* 
MAQIIXAS DE COSER DE SINGER, or i l lo c e n t r a l , ae a l q u i l a n a S2 m e n -
sual . Se c o m p r a n toda clase de m u e -
bles, pagando m á s que nadie . A g u a c a -
te, 80. T e l é f o n o A-S&íe. 
C519 8 m » 
dos. p o r t a - m ^ e t a a ador»J 
• oquetai . entremeaer P * * J ™ n Z r ^ » 
t f iguras de todas ^ f d a s reloj»» 
deraa r e d o n a í s y cn3*L *\ ^ V * ^ 
pared, ^ ^ . ^ . ^ s U i a » ^ ^ í u amer icanos , l ibreros . a r a ñ e s 7 
m u e b l e s de l a c a s a : juego de cinco 
piezas , m o d e r n o , aco j inado y laqueado; 
juego c o m e d o r , de roble, m u y fino, 
compuesto de a p a r a d o r , con espejo, her - q u i n a s S i n g e r y u n e scr i tor io 
m o s a r i t r i n a , c r i s t a l e s ovalados , n e r e r a Te 82 
i b l a n c a e s m a l t a d a , m e s a redonda, seis 65'>o 
j tabure te s , e l e g a n t í s i m a p a n t a l l a japone- -
s a , m u y f i n a ; j u e g o cuarto , c inco p ie - -r^OTOGRAEOS: VENDO O C A M B I O POR 
¡ 7 E N D O A , PLAZOS, SIN FIADOR, eu-
r biertos f inos. E s c r i b a hoy con sello 
S. . . . „ _x- „ „ i - , iTi T«-n^«T, para contes tar y d a r é deta l les p a r a ob-IN REPARAR EN PRECIO, SE venden t tlB TaHo30 ^ K i ^ . V ^ - ^ o H ^ 
v a n a » c a m a s de m a d e r a , dos ma-1 
tener gr 
2348. H a b a n a 
6461 
objeto. A p a r t a d o 
8 m z 
O B J E T O S 
C á m a r a , m a l e t í n . 
t r e s pafi0 t r í p o d e , cubetas , prensas . L , 295, 
t a s ; e s - e n t r e 25 y 27, Vedado. 
G.-)09 27 f 
Vendo m a g n i f i c a m á q u i n a de e s c r i b i r 
"Underwood" f l a m a n t e , S86; equipo de 
chas s ia , I a p r e n d e r i n g l é s , f o n o g r á f i c o , $45. E s t u c h e 
neveras, a p a r t o r e s , p a i " 
del p a l i en t o d o » ^ B ^ s t ú o * . ^ ^ a » 
A n t e » de e m p r a ^ * ^ 
• L a E s p e c i a L " Neptuno, i w . ' ^ p t d » » 
r>'en a e í ^ d o a No confundir. ^ 
^ V e n d e m o s mnebles • J ^ ^ S • ^ 
c^mos toda claae de mueu'c 
de I m á s exigenta. papao 
L a a v e n t a ' a** campo no 
balaje y se nonen en _——7^ 









GANGA: SE VEN DE UN ARMATOSTE de pino r o j o , nuevo , m i d e 4 m e t r o s 
GT41 29 f 
G a n g a : s e v e n d e , e n e l g r a n H o -
t e l A m é r i c a , u n a n e v e r a g r a n d e , 
d e m a d e r a , y u n a p a r a t o m o d e r n o 
d e c a f é y l e c h e , n i k e l a d o , c o n 
d o s l l a v e s . 
C 1865 8d-26 
m a t e m á t i c a s , $10. C i n t a s p a r a m á q u i n a s 
de escr ib ir , 50 centavos u n a Neptuno, 
57, l i b r e r í a . 
3 mz-
O j o ' 
\ J r e í 
PRECIOSA OPORTUNIDAD: SE 
ndc u n a m á q u i n a de e s c r i b i r en 
buenas condic iones ' por e m b a r c a r s e e l 
dupfio. Be lascoa in , 100. 
6050 3 m z . 
J^OS VIDRIERAS APARADORES 
r e n d e n m a g n í f i c o s cr i s ta les 
rra te , 33, t i enda de m o d a s . 
6S27 
Monse-
ME C A N I C O DE ^ « ^ V : ñr*ct lc*J«-ser , con doce afioa de J o d T - C . 
la C o m p a ñ í a de S l ^ e r - P r ° i c l l l o - ^ 1 
r a n t i a en los t rabajos a dom» Telíf<r 
to. 1S, a l tos , antes Cris to , neio. 
no M-1S22. Conserve este »< ig 
en m u e b l e s 
l o s a d a ^ 
N e c e s i t o c o m p r a r 
a b u n d a n c i a . L l a m e a 
i é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33C7 í B t . 
, DE ROUCO 
T A 1 
go. 
DE VIVES, '1**. 
C a s a de c o m P ™ - ™ ? } * Se 
155. casi e squ ina a V ^ Z f m ^ l ñ -
p r a y vende toda c lase o? «¿gj. B»,>» 
objetos de uso. T e l é f o n o A 
na . -O 
6652 
AlsO U X X V i l l D i A K i O D L L A M A K i f t A F e b r e r o 2 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
m n U b ^ 
kt* el «a1110 r ^ r f a m * d l « h o r a , d e » -
ilngc-s 7 , d * ? 1 Y 1 ° , 7, 7 y m e d i a y 8 
« S t » m s ^ 0 a e s t a r i l s a so l emne c a -
siendo ^rareYebran m t a a s r * -
! ^"tlr»» u 
ü 
llbls"; n 
del BtW; ] 
t>e Vnn.>, 
^ ^ r ^ i a n o en ios Q»»3 * , „ " • 
^ D i o « f « n o ¿ e l e s , durante cinco m l -
4'c». • l09^- , i n i m i s a s rezadas , y 
í ' ^ r r e l n t í i n i n o t o ^ e - 1. m i s » c -
E N S A N F R A N C I S C O 
E l dia 2, p r i m e r m a r t e s del m e s , fies-
t a so lemne en honor de S a n Antonio . A 
las s ie te y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n 
greneral. a l a s nueve m i s a cantada , con 
orquesta y s e r m ó n . 
E s a I n t e n c i ó n de l a s e ñ o r a M a r í a T e -
resa M i r a n d a de F i g u e r o a . 
7044 1 m z 
EX X E P T r N O , 334, A L T O S , S E S O L I -c i t a u n a c r i a d a de mano. 
70«2 2 m x 
„ « t r r A C I O N DE N U E S T R A 8 E S O R A 
C0SO^ApeRPETCO S O C O R R O 
q del corriente, a l a » 8 a. m-
^ ^ i * f iesta m e n s u a l l a con^re-
^ 1 e N ü e s t n i A f l o r a del Perpetuo 
l * 1 ^ terminando é s t a con u n a elo-
^ ^ ' p l á t i S Por e l Rdo. P a d r e J u a n 
^ l o b & i o . ^ gecre tar la , 
A n t o n i a r o n n i n d e r , 
' I G L E S I A D E B E L E N 
n dfa dos de Marzo es en esta 1|1«^ 
^ ^ i . fiesta del p r i m e r m a r t e s de San 
U i i V las 8.30 a. m - s e r á l a m l M . 
^ t 0 ? , l c a n t a r í n las n i ñ a s de S a n V I , 
^ t i sostenidas por San Antonio . S é 
^ I r t i r A n o p ú s c u l o s . 
' • ^ nue ouieran consegrulr r r t c l a s da 
santo acudan a esta m i s a , pues 
• • ^ q en l a o r a c i ó n , a esas ñ i f la s , que 
Sífo m irna San Antonio , consegrulrfn 
^ n i ñ a s ^ d e 8 i n Vicente s u p l i c a n a 
p r o t e c t o r e s l e » ayuden a conseguir 
f ^ n Antonio que i n s p i r e a algunas 
• • L S buenas l a m a n e r a de r e u n i r ve n -
•''"íi nesos que neces i tan para a m p l i a r 
l ^ i X n V de sus labores y trabajos , 
"•"c- distribuirí l una o r a c i ó n especia l 
eficaz para e m p e z a r los Quince 
f /res en B e l é n e l d í a 4 de Marzo. 
v J.ívi - m z 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A S I E T E D O M I N -
O O S A S A N J O S E 
D o m i n g o Bo. F e b r e r o 2& A l a s 7.^0, 
c o m u n i ó n general y d i s t r i b u c i ó n a cada 
comulgante de un Ubri to . A las ocho, 
m i s a so lemne con orquesta. P r e d i c a r á el 
R . P . Sa turn ino I b á ñ e z . sobre e l t e m a : 
San J o s é como modelo de obedienc ia a 
Dios . 
A l a s nueve, m i s a rezada, con canto 
y o r q u e s t a ; un grupo de á n g e l e s h a r ^ 
la g u a r d i a de Honor a S a n J o s é , y so 
t e r m i n a r á con el rezo de los Siete D o , 
mingos , p o e s í a s y despedida. 
Se g a n a Indulgenc ia ' p l enar ia , se I m -
p o n d r á n l a s m e d a l l a s ; e s t a r á n s i n Inte -
r r u p c i ó n confesores en sus respect ivos 
confesionarios; e d a r á l a s a g r a d a C o m u -
n i ó n , s i n hacer e s p e r a r a nadie , v se 
d i s t r i b u i r á e l D i p l o m a de l a I n d u l g e n c i a 
P l e n a r i a y B e n d i c i ó n P a p a l . 
j g g 29 t. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l domingo , 20, c e l e b r a r á l a C o f r a d í a 
de S a n t a M a r t a su f i e s ta m e n s u a l , a l a s 
s iete y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l que s e r á en u n i ó n de l a s socias de l 
A m o r H e r m o s o . 
A l a s ocho y m e d i a , m i s a c a n t a d a ; por 
l a noche, a l a s 7, e x p o s i c i ó n , rosar lo , l e , 
t a ñ í a cantada , s e r m é n , reserva y pro-
c e s i ó n p o r e l templo . 
L A P R E S I D E N T A . 
7079 29 f. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
P I A U N I O N D E S O N J O S E 
E l domingo 29, quinto de los siete a 
San J o s é , se c e l e b r a r á n los m i s m o s c u l -
tos con obsequios a loa comulgantes . E n 
l a m i s a so lemne p r e d i c a r á Nues tro D i -
rector F r a y Euseb lo de l Nifio J e s ú s . 
E s l a i n t e n c i ó n de este domingo de 
l a s e ñ o r a H o r t e n s i a M a l a g a m b a de S á n -
chez. 
6790 29 f 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
o r í . e « ' 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s e 
V á J J f c . 
^ ^ W M L r a d i c a l m e n t e 
^ S q s B S S * ' c o n e l ~ 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
IGLESIA DE S A N T A C L A R A 
F I E S T A A S A N T A C O L E T A ^ 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 29, a l a s 8 y 
m e d i a a. m-, se c e l e b r a r á con m i s a so l em 
ne. oficiando el R . P . Mariano O x i n a l d é 
O. M v predicando e l R . P. F r a y J o -
s é M a r í a Olascoaga, G u a r d i á n del C o n -
vento de los F r a n c i s c a n o s de G u a n a b a -
coa. 
L a A b a d e s a . C a p e l l á n y S í n d i c o del 
Monasterio de Santa C l a r a , I n v i t a n a los 
fieles a esta f iesta por lo que les que-
d a r á n reconocidos. 
H a b a n a , F e b r e r o 27 do 192* 
6657 29 f 
IGLESIA P A R R O Q U Í a I T d E SAN 
NICOLAS DE B A R I 
F I E S T A A J E S U S S A C R A M E N T A D O 
E l domingo 29. a l a s ocho y m e d i a , 
se e x p o n d r á Su D i v i n a Majes tad y a 
c o n t i n u a c i ó n , so l emne m i s a de Min i s t ros 
con s e r m ó n a cargo de l R . P . Curbe lo , 
costeado p o r e l s e ñ o r Sa lvador G r a u p e r a , 
por una g r a c i a e spec ia l concedida. 
6834 29 f. 
I g l e s i a N t r a . S r a . d e B e l é n 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d ía 8, l a m i s a 
m e n s u a l a l a s S, en honor de J e ^ 
Nazareno. 
E l Jueves. 4, empieza l a novena de 
l a grac ia en honor de S a n F r a n c i s c o J a -
v ier . Todos los d í a s m i s a a l a s 8 y « 
c o n t i n u a c i ó n e l rezo de l a novena 
J í 1 5 2 3 m » 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
S A N T A C U A R E S M A 
Todos los m a r t e s y v iernes , durante 
este santo t i empo, a las 7 y m e d i a p. m . 
V í a C r u c i s . L o s v iernes s e r m ó n ñ o r e l 
R . P . C a s i m i r o Ca lzada . S. J 
« 0 7 s m z 
V A P O R E S 
D E T R A V K S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ a P i n í D o s , i z q u i e r d o j C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ü A 
V a p o r BARCELONA 
de 10.500 t o n e l a d a » . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este p u e r t o d u r a n t e ! a 
p r i m e r a q u i n c e d e M a r z o , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a i n f o r m e s s o b r e t i p o s de fle-
tes, p r e c i o s de p a s a j e s y d e m á s , d i -
r ig irse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n U n a c i ó , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 , 
v a p o r 
Infanta Isabel 
d e 16.500 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e este p u e r t o , d u r a n t e l a 
p r i m e r a d e c e n a de M a r z o , a d m i t i e n d o 
p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a a I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e )a T e l e g r a f í a s i n h i l x ) 
P a r a todos 'os i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n l a n a d o , 7 2 . a l t o s . T e L 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m a 
e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
« i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s ex -
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
u e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1917. 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n n e l O t a d o / . 
E l v a p o r 
ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 4 d e M a r z o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o 
r r e s p o d d e n c i a . 
P a r a m á s i n f c r m f t , t u c o n s i g n a t a -
rio: 
m. O T A D U Y 
S a a I f n a c i o , 7 2 , a l to s , T e L A . 7 9 0 0 
E i v a p o r 
C. López y López. 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a p r i m e r o d e M a r z o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a ] e r o i y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n í i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - T f O i 
E l v a p o r 
C. López y López. 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á par:-. 
N E W Y O R K 
C A D E y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 10 d e " M a r z o . 
A d m i t i e n d o p a r a los c i t a d o s p u e r -
C A S A S , P I S O S , 1 H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c -
H A B A Í ^ 
Se alquila l a c a s a P u e r t a C e r r a d a , 2 1 , 
con sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s y to-
dos servicios n e c e s a r i o s . I n f o r m a n e n 
Orlos I I I , 2 1 9 ; l a l l a v e e n e l 1 9 . 
•l f É m A N T E - B E O A I / I A D E S1M, S E 
J l cede una cas i ta , m e d i a c u a d r a M a -
íicón sala, dos cuartos y aervlclos . R e n -
t» í i». Te lé fono A-ÍHJT7. 
7147 3 m » 
SO I L I C I T O P I g O D E 200 A 800 M E T R O S , p a r a ta l l er de m a q u i n a r l a , etc. D e s -
de l a ca l l e H a b a n a b a s t a b a h í a . F . W . 
Merr l t t . Apartado 1924. A-0693. 
7028 2 m » 
S E V E N D E E N $ 5 0 0 
»1 contrato de un srrnn loca l p a r a ! • -
rterla en lo mejor de la H a b a n a . I n -
íormes: A m i s t a d , 138. G a r d a y Co. 
™ 3 m P 
T OCAX, S E A L Q U I L A TTNO, E N SAÍ» 
í j Jo»¿ y A m i s t a d , propio p a r a n l a t e -
rli, relojería o z a p a t e r í a , o u n a Indus-
trlu similar. I n f o r m a n en e l c a f é . 
L-K A I . Q C I L A Y P O D B A V E R S E D E 8 -
Jj de el dia lo. l a c a s a C o m p o s t e l a . U 6 , 
titos, con tren ventanas , h e r m o s a s a l a 
jr saleta, cinco c u a r t o » y d e m á s como-
dldadci», la llave en los bajos . T e l é -
fono A-WaH), precio ciento c incuenta pe-
tos, s i tuac ión a l lado de B e l é n . 
n í 3 4 m » 
AT E X C I O X , P R O P I E T A R I O S : N E C E . s i tamos p lanta ba ja , que m i d e de 
400 a 600 metros , d á n d o l e t i e m p o a que 
uated la p r e p a r e ; Igrual 1. 6 que 12 m e -
ses . De E m p e d r a d o a A costa y de S a n 
Podro a Belascoafn. A b r i l y P a z . V i -
llegas, 61. T e l é f o n o A - 5 3 0 L 
7045 2 m « 
\ V E R D A D E R A O A X O A ] S E C E D E U N A g r a n casa , capaz p a r a f a m i l i a n u -
m e r o s a , con m u e b l e s nuevos, a l q n i l e r 
barato, finica c o n d i c i é n hay que c o m p r a r 
los mueb le s , per a u s e n t a r s e de e s t a I s -
l a l a fami l ia , que vende, g r a n sit io. D e -
tal les : B e m a z a . 00, altos. D o n P a b l o 
B a r b é . "» 
6718 2 m z 
O q u e n d o , 5. S e a l q u i l a n los a l t o s e n 
$125, c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . L a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r -
m a n : T e l . F-2134. 
SE A L Q U I L A P A R A A I - M A C E N O P A -r a c u a r t e r í a , dos casas Juntas , que 
m i d e n 12 de frente por 40 de fondo, 
t ienen a l to s y e s t á n s i t u a d a s en l a c a -
l le R a y o , cerca de Z a n j a . Alqui ler , S200. 
I n f o r m a n en L í n e a , e sqn lna 10, altos . 
T e l é f o n o F-6109. 
6877 6 m i 
UN G R A N L O C A L , S E A L Q U I L A U N gran salOn bajo, propio p a r a depfi-
s i to de m e r c a n c í a s . Obrap ia , 35, entre-
suelos, t a s t r e r í a , I n f o r m a n . 
C871 2 m « 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa Zulueta , 46, e squ ina a G l o r i a ; s i r -
ven p a r a cualquier asunto do I m p o r t a n -
cia , por ser m u y grandes . P a r a t r a t a r 
en los a l t o s del 44, casa de h u é s p e d e s . 
6852 5 m z 
EN M O N T E , 191, B E A L Q U I L A U N g r a n local Inter ior , e s propio p a r a 
un t ren de c a n t i n a s u otra Indus tr ia . P a -
ra In formes en e l m i s m o local . 
6800 29 f. 
C A S A G R A N D E 
(-K A L Q U I L A N I NOS A L T O S , C O N flOs 
p meses en fondo, propios para u n 
jiitrimonio, barr io de ColOn. I n f o r m a n : 
Azulla, 27, bajos. 
T172 8 m » 
L O C A L E S P R O P I O S P A R A 
I N D U S T R I A S 
Se a l q u i l a n d o s l o c a l e s a m - , 
plios, c o n c a p a c i d a d s u f i c i e n t e 
para e s t a b l e c e r e n e l l o s c u a l q u i e r 
Industr ia . 
E s t á n s i t u a d o s u n o f r e n t e a l 
otro, h a c i e n d o e s q u i n a e n l a c a -
lle d e C a r m e n , n ú m e r o 2 , l o m a 
" L a M u l a t a , " C e r r o , a u n a c u a -
dra d e l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s . 
E n u n o d e e s o s l o c a l e s s e e n -
cuentra i n s t a l a d a u n a h e r m o s a 
caldera d e v a p o r , e n i n m e j o r a b l e s 
cond ic iones p a r a s u f u n c i o n a -
miento. 
A m b a s s e a l q u i l a n c o n c o n t r a -
to p o r d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e 
años . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s p o r m e -
nores d i r í j a n s e a l s e ñ o r J u a n R o -
d r í g u e z , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 
^ » 11 a . m . y d e 1 a 6 p . m . , 
« l a C a l z a d a d d l M o n t e . 4 2 7 , 
mer i tor io d e l a C a s a A l d a b o , c o n 
T e l é f o n o A - 3 4 9 5 . 
J L l t t O M-28 
\ V E N I D A D E I T A L I A , 127, E L 26 S E 
J \ . d e s o c u p a r á un magnif ico d e p a r t a m e n -
to amueb lado , con todas e x i s t e n c i a s ; 
igual se desocupa u n a h a b i t a c i ó n . E n l a 
m i s m a Informan. 
C71K) 4 m i . 
Se cede e l contrato de una c a s a grande 
de dos p lantas , m o d e r n a , los bajos son 
propios p a r a un buen es tablec imiento , 
casa de p r é s t a m o s , m u e b l e r í a u otro g i -
ro, los bajos se dan desocupados y los 
altos s i rven p a r a casa de h u é s p e d e . C a -
l le de S a n R a f a e l , t a m b i é n alqui lo o t r a 
en l a r a l l e Te jad i l l o , grande, propia p a r a 
a l m a c é n , depflsito o I n d u s t r i a . Se da c o n . 
tra to (Ton r e g a l í a . P a r a i n f o r m e s en L a m -
p a r i l l a , 94. A. F e r n ú n d e z . 
M M 1 m^- ^ 
^¿K CEDE LA ACCION DK l NA ( ASA 
IO en buen punto c o m e r c i a l y c é n t r i c o , 
con contrato de seis a ñ o s : t iene g r a n o f l . l 
c i ñ a con t e l é f o n o , p r o p i a pata c o m p a - ¡ 
fiía de p r é s t a m o o S u c u r s a l d « Banco . 
P a r a I n f o r m e s : Sr. Alberto D í a z . G a l l a -
no, 3 : de 8 a 11 y de 2 a 5. 
608.5 B m « . 
Q E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S E N L A 
O azotea de casa p a r t i c u l a r , p a r a ca-
balleros solos . A g u i l a . M , a l tos . 
6349 29 f. 
U N G R A N L O C A L 
Se a l q u i l a p a r a es tab lec imiento , en la 
C a l z a d a del Monte, p r ó x i m o a C u a t r o 
C a m i n o s , acera ' c o m e r c i a l . I n f o r m e s : 
Monte y S a n N i c o l á s , s a s t r e r í a E l P u e -
blo. 
fi8S6 8 m z 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
ofrece a sus depositantes f i a n z a » i^ira 
a lqui leres de c a s a s por un procedimiento 
í f i m o d o y g r a t u l o . P r a l o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a- m . y de 1 a <J p. m . T e l é f o -
1.0 A-5417. 
SE A L Q U I L A U N M A O N m C O L O C A L , con dos puertas a l a cal le , para de-
posito, o í i d n a o cosa a n á l o g a . In for -
m a n : R a y o . U , entre R e i n a y E s t r e l l a . 
6727 29 * 
SE T R A S P A S A H E R M O S A C A S A Y local . todo preparado . con grandes 
v i d r i e r a s y m a g n í f i c o salAn. Doce aflos 
de contrato, en callo comerc ia l y c é n -
t r i c a . E s c r l n l r : M. N. E l Mundo. 
6284 2 m z 
P r o p i a p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s , v i -
n o s y l i c o r e s , s e d e s e a a l q u i l a r e n 
c u a l q u i e r l u g a r d e l a H a b a n a o s u s 
a l r e d e d o r e s , c a s a o n a v e s , n o m e n o -
r e s d e q u i n i e n t o s m e t r o s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r T o l e d o . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
moles te , g a r a n t i ó l a c o n t e n c i ó n de la 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
:i\ot p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 'pulmo-
n e s , s o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i l 
q u e s e n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
0 c a í d o e s 'o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a orto-
p é d i c a se e l i m i n a n las g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ e n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n m n e v i l i z a el 
1 n o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas tro - in te s -
. n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n -
c a o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n ? í . 
P :es y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e 
t'e i m p e r f e o d o n e i . C o n s u l t a ; : de ' 2 
P s S , 7 8 , T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
I ' T E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O . P A 1 K N T A D A R 
E M i U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
EN G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A U N A i buena casa en Lebredo , 10. I n f o r m e s 
por el T e l é f o n o F-120L 
704» 2 m » 
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
SE A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S I N nlfios, una c a s i t a , s i tuada P a s a l ^ B , 
una c u a d r a del P a r a d e r o O r f l l a . I n f o r 
m e e en los a l tos . R e p a r t a B u e n a V i s t a . 
Cfl32 1 m n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N g n u i -de, con todas l a s comodidades, a 
uno o dos h o m b r e » solos . V i r t u d e s , 13, 
a l tos . 
t w s 2 m a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A L -ta, a cabal lero o s e ñ o r a sola, co-
m i d a s i l a desea. Porven ir , 11, entre 
C o n c e p c i ó n y Dolores. 
7107 3 m » 
6388 23 m z 
N e c e s i t o u n a c a s a , c o n c o n t r a t o , c o n 
n o m e n o s d e 5 h a b i t a c i o n e s , e n l a 
H a b a n a o V e d a d o , q u e s e a m o d e r n a , 
p a g o b u e n a l q u i l e r . G e r a r d o S á n c h e z . 
M u r a l l a , 6 4 . T e l é f o n o A . 4 7 0 7 . 
EN E S T R A D A P A L M A , 106, S E A L . qui la u n a h e r m o s a y f r e s c a casa, 
compues ta de sa la , comedor, cinco ha-
bitaciones , dos a l t a s , con s u terraza . 
Jard ín y dos bafioa, con s u servicio c o m -
pleto. I n f o r m a n : 1-1524. 
C703 4 m » 
«723 6 m » 
A T E N C I O N : C E D O U N C O N T R A T O 
> \ por 4 aflos, poco a lqu i l er , para es-
tablec imiento , dos puer tas frente, 30 m e -
t r o s fondo, con s e r f icios. I n f o r m a n : 
Z a n j a , 106. B a i z á n . 
6744 20 f 
SE ALQUILA U N PRECIOSO C H A L E T , acabado d© construir , de dos p l a n -
tas , en J u a n B r u n o Zayaa; 30, entre San-
t a C a t a l i n a y S a n Mariano , R e p a r t o 
"Mendoza," V í b o r a , a una c u a d r a de la 
l í n e a del t r a n v í a . Se compone de J a r -
d í n , portal , s a l a , gabinete, comedor , un 
cuarto , hal l , cocina, cuarto y servicio pa_ 
r a cr iados y patio. E n loa altos cinco 
c u a r t o s dormi tor ios , h a l l , t e r r a z a y un 
e s p l é n d i d o y elegante cuarto de b a ñ o 
completo p a r a una f a m i l i a . I n f o r m e s en 
L a m p a r i l l a , 41, bajos. 
«tOl 1 m í 
QK C E D E E L C O N T R A T O D E U N A 
bit. irraosa ra'M1. p lanta a l t a , con 7 h a -
fl¡i?r'fir>rs> toda«f con lavabos de agua 
^"^nte . buen comedor y rec ibidor , buen 
^ f 1 0 de b a ñ o , con calentador, cocina 
I C . S8*- todos los serv ic ios modernos , 
«íorrries: Dorotiyo G a r c í a , en el c a f é , 
- r i » * - de 12 a l . * 
- i - * ! 2 m « j 
j * cede l a a c c i ó n d e a n a c a s a e n 
•^mi ponto c o m e r c i a l y c é n t r i c o , c o n 
2 * ^ 0 d e se i s a ñ o s ; t i e n e g r a n o f i -
c o n t e l é f o n o , p r o p i a p a r a c o m p a - 1 
p,a de p r é s t a m o o s u c u r s a l d e B a n c o . I 
r * ' » i n f o r m e t : S r . A l b e r t o D í a i . G a - ' 
^ 3 ; d e 8 a 11 y d e 2 a 5 . 
• 0 m » - 1 
. A L Q U I L A D O 
^ c a s a d e l s e ñ o r J o s é A c e v e d o J 
J * c a l l e E s p a d a , n ú m e r o 1 2 8 , a l - | 
¡ I * , a l s e ñ o r B e r n a r d o A c e s , e n ] 
^ P o r s e g u n d a v e z . ¿ Q u é n e - | 
r y p t a i i U s t e d ? ^ B e e r s A 8 e n c y ' | 
K e u l y , 9 y m e d i o , D e p a r t a m e n - , 
? :>- A g e n c i a a m e r i c a n a , s e r i a y1 
? b u « n a r e p u t a c i ó n . S u c u r s a l e n 
^ Y o r k y B a r c e l o n a . 
8d-28 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s s o b r e u n 
m a g n í f i c o l o c a l , e n l a p a r t e c o m e r -
c i a l d e N e p t u n o , d e L e a l t a d a G a -
U a n o . I n f o r m e s : M a l e c ó n , 4 8 , a l t o s ; 
de 1 a 3 p . m . 
6673 • m a 
SE A L Q U I L A U N A H K R M O S A C A S A , en l a calle de C a s t i l l o . 13JED. c a s i 
a squ ina a Monte; •alak saleta , 2 c u a r -
tos grandes , uno do c r i a d o » , bafio j de-
Xxi&n B e r r i d o s . I n f o r m a n : Monte, f e rre -
t e r í a L o s 4 C a m i n o s . 
8*ftí i 
SE S O L I C I T A U N L O C A L A D E C U A , do p a r a garaje , con capac idad p a r a 
c i n c u e n t a m a q u i n a s y que e s t ; s i tuado 
entre l a Calzada de I n f a n t a y C a r l o s 
j f r . y Oal lano y M a l e c ó n . L a s propo-
s ic iones s í r v a s e r e m i t i r l a s a l AntomO-
v l l C l a b do Cuba. M a l e c ó n , 5 » 
«818 . m * 
A l a e n t r a d a d e l V e d a d o , e n t r e C a l -
z a d a y L í n e a , se a l q u i l a n l o s m o d e r -
n í s i m o s b a j o s d e u n a c a s a a c a b a d a 
d e f a b r i c a r . C i n c o c u a r t o s . S a l a , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , 2 b a ñ o s , g a r a j e . L u z 
e l é c t r i c a , g a s y t i m b r e s , t o d o i n s t a l a -
l a d o . T e l é f o n o F - 6 2 5 3 . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -sa, de altos y bajos , que tleno 14 • 
habitaciones, un a m p l i o c a g u á n , nna 
g r a n s a l a , con piso de m á r m o l , d o » co-
medores , con dos pat ios , contrato cua-
tro aflos. I n f o r m a : Doroteo G a r c í a , c a -
fó L a I s l a , Oal iano y S a n R a f a e l , de 
doce a u n a a. m-
67S1 4 mB 
V E D A D O 
V E D A D O 
S e a l q u i l a o s e r e n d e , e n L í n e a , 6 2 , e s -
q u i n a a D l a e s p l é n d i d a c a s a r o d e a -
d a d e j a r d í n , c o m p u e s t a d e s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , g r a n p o r t a l y h a l l i n -
t e r i o r , 8 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y t res 
b a ñ o s e n l a p l a n t a b a j a y u n m a g -
n í f i c o a p a r t a m e n t o , c o n 4 h a b i t a c i o -
n e s , h a l l y b a ñ o e n l a p l a n t a a l t a , 4 
h a b i t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o p a r a c r i a , 
dos , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , c o c i -
n a s d e g a s y c a r b ó n . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , de 8 a 1 2 . 
7 m s 
UNA G R A N N A V E , S E A L Q U I L A P A -r a a l m a c é n o indus tr ia , de t r e i n t a 
m e t r o s de fondo por once de ancho, 
en l a ca l le de F l o r e s y T a m a r i n d o , Je_ 
sfls de l Monte, Puente de A g n a Dulce , 
con m a g n í f i c o piso de comento, ente-
r a m e n t e nuevo y servicios sani tar ios . 
I n f o r m a n a l lado, en l a f á b r i c a do m o -
saicos " L a Espaflola*." Su dneflo: C o n -
c e p c i ó n do l a V a l l a y C a m p a n a r i o , bo-
dega. Manuel Á l v a r e z . 
üMT 1 m z . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A N A V E , con 800 m e t r o s cuadrados do super-
ficie, cabal ler iza y barbacoa. I n f o r m a : 
F á á b r l c a de mosa icos " L a C u b a n a . " S a n 
F e l i p e y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1-1033-
6711 » < 
CH A L E T : P O R A U S E N T A R S E S U dne-flo y por t i empo que so c o n v e n d r á , 
se a l q u i l a en u n a superf ic ie de terreno 
de 1014 v a r a s un moderno, lujoso y her-
moso chalet , con suf ic ientes muebles , 
s ito en el punto de m á s t r á n s i t o de l i 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , ca l l e s 14 y 3a.. con ¡ 
doble l í n e a del t r a n v í a por e l frente y 
• t re s cuadras , t a m b i é n con e l do M a - : 
r ianao . A m p l i a s c u m o d l d a d e a : porta l , i 
sa la , comedor, gabinete, ha l l , c inco r u a r - , 
t o s ; t re s serv ic ios san i tar ios , con doblo 
i n s t a l a c i ó n de agua cal lento e n e l p r i n -
c lpaL T e r r a z a s , u n a do e l la s h a b i l i t a d a 
p a r a comedor de verano. S e r v i d o e l é c -
tr ico p a r a d i s t r i b u c i ó n do agua en l o s 
a l tos y agua corr iente en los d o r m i t o -
rios pr inc ipa les . E l chalet e s t á rodean 
do de Jardines con p r o f u s i ó n do rosa-
l e s : ( a l fondo un hermoso parque con 
a r t í s t i c a fuente de agua. D ivers idad de 
á r b o l e s f ruta les y un e s p l é n d i d o g a r a j e 
con capacidad p u r a t res m á q u i n a s . 2G0 
pesos m e n s u a l e s bajo contrato y f iador 
que s a t i s f a g a a s u propietar io . P c e d e 
verse do 1 a 6 p. m-
7173 8 m i 
H O T E L R O M A 
E s t o hurmoso y ant iguo ed i f ldo h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado. H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con bafloa y d e m á s ser -
v ic ios pr ivados . T o d a s l a s habitaciones 
t ienen í a v a u o s do agua corr iente . Su pro-
pietar io , J o a q u í n Socarras , ofrece a l a s 
r a m i l l a s e s tab les , e l h o s p é d a l o m á s s o . 
rio, m ó d i c o t c ó m o d o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-92e"8. Hote l R o m a : A-1630. Q u i n -
t a Aven ida . C a b l e y T e l é g r a f o " R e m o -
tol." 
" E L C R I S O L " 
I-a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de l a R e -
gtiblica. a c a b a d a de fabr icar , todas las abl tac lones con servic io adentro, t i m -
b r e s , t e l é f o n o , agua ca l l ente y f r í a , to-
do e l serv ic io e s m e r a d o , b n e n a c o m i -
da, nadie se m u d e s i n ver la , p a s a n los 
c a r r o s por l a esquina . L e a l t a d , 102, e s . 
q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-91S8. Se 
exijr*»n re ferenc ias . 
6090 28 m » 
HE R M O S A Y C O M O D A C A S A , S E A L -q u i l a con contrato, en los Q u e m a -
dos de Marlanao, ca l le R e a l , 84, entre 
Norte y L e e , entro a m b a s l í n e a s y cer-
r a del Or ienta l P a r k . I n f o r m a n a l fon-
do, M a r t í 15. T e l é f o n o 1-7322. A n t o n i o 
M a r í a de C á r d e n a s . 
07777-73 4 m z 
S e d e s e a a r r e n d a r o a d q u i r i r 
u n l o t e d e t e r r e n o e n l a m a r -
g e n d e r e c h a d e l río A l m e n -
d a r e s . D i r i g i r s e d a n d o p r e c i o 
y c o n d i c i o n e s a l A p a r t a d o 
n ú m . 1 6 3 . 
C 1S6T Bd-2S f 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A E N A L Q U I L E S U N A C A -sa p e q u e ñ a , a i s l a d a comple tamente 
a lrededor de l a C i u d a d , corea do los c a -
rr i tos . F r a n c i s c o G o n z á l e a . S a n R a f a e l . 
I J42-B. 
7174 * m » _ 
E n l a V í b o r a se a l q u i l a n n a c a r n i c e r í a 
y a l l a d o u n l o c a l m n y b a r a t o s . S u 
d u e ñ o e n M i l a g r o s y 8 a . , se d a c o n -
t r a t o . 
6534 20 t 
DO Y E N A R R E N D A M I E N T O U N A fla-ca , do nna c a b a l l e r í a . I n m e d i a t a o 
j la H a b a n a . P a r a I n f o r m e s : Velasco, 152. 
v i d r i e r a . 
I 8173-74 28 f 
T i R R O 
¡ T I A R A LA T E M P O R A D A D B S A N T A 
K J María del R o s a r l o , so a l q u i l a o so 
I vende una m a g n í f i c a c a s a s i t u a d a en la 
C a l z a d a R e a l . So da m u y b a r a t a y con 
. f a c i l i d a d e s p a r a ol pago. I n f o r m e s : J o -
s é S i lvestre . E m p e d r a d o , 40. 
«K.7 1 m a 
6150 2 m « . 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
en la ca l l e de Neptuno se t raspasan dos 
jerandes locales, de esquina , y uno do 
centro, los tres e s t á n en buen punto. 
Kuen contrato. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 
43 a l tos : de 9 a 11 y de 1 a 3. A lber to . 
0210 . 1 m z 
A T E N C I O N 
f a c l ^ • 0 , l c j t « n casas para a lqui lar 
S A d ^ J ^ » d i a r i a m e n t e datos de las 
03 dIf»Rqullan y ^ Pongo a l habla 
^"ta . g ¿ e n o s : Pasen por e s t a oficina. 
3 m z . 
Í T en l a « n f 5 ^ R E ^ A L I X , ALUUILO 
» Pr fnTin! ^af1110' l - ^ E . c a s i e s q u í . 
Í . « f a n d M h«Ki» .dlf,car' compuesta de 
S^fte criado ™c,lone8'. , 8ala' comedor. 
fó'0- P n i i o , . i ^ c i n a ' doble sítvIcío v 
i ? 0 1 * ! * ! ^ * ^ l i ? ' / 0 0 « a d o r . P a r a m á s 
l l - u á r 8 - A m l s t a d . 3a. altos . T e l é f o n o 
SE T R A S P A S A U N A C A S A , p a r a h u é s -pedes o p a r a f a m i l i a s , con buen con-, 
trato, punto c é n t r i c o . D i r i g i r s e a Acos-
ta . n ú m e r o 6 L 
5667 - m z 
B t S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l B u r e a n de Casas V a c í a s . 
L o n j a . 434, se las f a c i l i t a como desee. 
L o ponemos a l h a b l a con el d u e ñ o . I n -
f o r m e s : g r a t i s ; d a 0 a l 2 y d e 2 a d . T e -
l é f o n o A-eseo. 
5101 12 ma-
SE A L Q U I L A C A - A P A R A E S T A B L E -c imiento , p r ó x i m a a desocuparse , se 
a d m i t e n propaalclones , "para a l q u i l a r 
para comerc io , la casa San Miguel , -3, 
acera de l a b r i s a , entre A m i s t a d e I n -
d u s t r i a , con tres puer tas a l a cal le , se 
hace contrato, trato d irecto con e l due-
fio. en A m i s t a d , 48, altos, e squ ina a 
Neptuno. de u n a a dos. F r a n q u é s . 
0909 i m « 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE O Ü Z casa , a n n a cuadra do l a U n i v e r s i -
dad, con s a l a , saleta, c inco cuartos , co-
medor, bafio, coc ina, despensa , g a l e r í a 
con p e r s i a n a s . Prec io S16a I n f o r m a n en 
27, n ú m e r o 78, entro L y M, de las 10 
en adelanto. 
7052 2 mr. 
SE A L Q U I L A , E N 25 P E S O S , U N A A c -cesoria, con s a l a , comedor, dos cuar-
tos y cocina, en F l o r e n c i a . 8, Repar to 
Betancourt , C e r r o , cerca de l a Calzada . 
I n f o r m a n a l lado del puesto. 
7180 8 m « 
H A B I T A C I O N E S 
GA M i A : S E A L Q U I L A E N 150 P E S O S m e n s u a l e s u n a h e r m o s a c a s a en e l 
Cerro , pas i l lo de scrviolo exter ior , por -
t a l , s a l a grande, saleta, s iete cuartos do 
f a m i l i a , uno do criado, g r a n comedor, 
masrniflco bafio, fregadero pfcra sope, 
pat io i n t e r i o r y traspat io . Jard ín . r . e ? a _ 
l í a solo 50 pesos. T e l . M-150L Sr . Me-
del (Hel io . ) 
70S7 2 mt-
^ J E A L Q U I L A U N * I ' T 0 . E:s', T l ^ l -
H A B A N A 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O M -postela, 10, e s q u i n a a C h a c ó n . A m -
1 p i las habitaciones, con v i s t a a dos c a -
l les . T r a n v í a s do todas l í n e a s por l a 
puorta . Se a d m i t e n abonados a l come-
dor. _ 
7155 I m t . 
JESUS DEL M O N T E . O p á n y A y e s t e r á n , C e r r o , contieno sa-
V I B O R A Y L U Y A N O | Lo m ^ n M o ^ ^ 
6763 
2 m » »— ~ 111 
U C><A R K i i A L I A , S E A L -
•a o ra!,a V*™- comercio, in -
í l L A l l a n o v ^ 0 - ^ " S a n L á á z a r o en-
[r*nt* vnr Í ^ A T ^ Z - con 12 varas de 
t í l i ' tabaquer ía .0 I n í o r m a n : Obis -
M m z 
SE A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A , N U -m e r o 178, entre C o r r a l e s y Glor ia , 
con sa la , comedor y 7 habitaciones . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a n : Ma-
nuel y G u i l l e r m o Salas . San R a f a e l , 14. 
C7C6 29 f 
A L Q U I L A M O S 
c a s a e n las ca l l e s de P u e r t a C e r r a d a , 
A n i m a s , Ten ien te R e y , F i g u r a s , Monte y 
S a n L u i s . T h e Beers Agency . O R e i l l , U 
y medio. D e p a r t a m e n t o 15,' 
C.VJ23 I d 28 
A l q u i l o u n a c a s i t a i n t e r i o r , c o m p u e s -
t a d e 2 d e p a r t a m e n t o s , c o n c o c i n a , 
i n o d o r o y d u c h a , i n d e p e n d i e n t e s , $ 3 2 
y 2 m e s e s e n f o n d o . D u e ñ a : S a n t a 
F e l i c i a , 1, en tre J u s t i c i a y L u c o , M a -
ría L a r i a . J e s ú s d e l M o n t e . 
7185 3 mz 
SE DESEA ADQUIRIR UNA C A S A , EN i l a V í b o r a , o u n a f inqui ta r ú s t i c a , [ 
cerca de l a H a b a n a , en l a s s igu ientes 
condiciones. F i j a d o el precio se p a g a r á | 
e l 8 p o r 100 del m i s m o , como a r r e n -
damiento , con o b l i g a c i ó n de t r a s m i t i r i 
l a propiedad en e l t é r m i n o m á x i m o de 
se i s afios, e n t r e g á n d o s e cada a ñ o por I 
lo m e n o s l a s e x t a parto del precio y 
r e d u c i é n d o s e el pago del a r r e n d a m i e n -
to a la c a n t i d a d que so quedo adeudan-
do. U n a vez e s t é sat isfecho e l precio en ' 
una m i t a d , se o t o r g a r á l a e s c r i t u r a de 
venta, quedando hipotecada por l a m i -
tad restante a l m i s m o i n t e r é s . S i de-
Jare de pagarse e l a r r e n d a m i e n t o o un 
plazo a n u a l del precio , q u e d a r á r e s c i n . 
dido e l contrato, perdiendo e l c o m p r a -
dor cuanto hubiese pagado a cuenta. Se 
tra ta do p e r s o n a s e r i a y solvente. D i -
r ig i r se a l s e ñ o r Ange l P u j o l . Apartado 
n ú m e r o 2062, o a l t e l é f o n o A-8384. 
7054 2 m z 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
Se a l q u i l a u n precioso loca l propio p a r a 
of ic inas o p a r a una A c a d e m i a ; t a m b i é n 
preciosas habitac iones , m u y baratas . C a -
s a d e m o r a l i d a d . 
6952 5 m « . 
H O T E L C I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C k -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l a -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , n n h o -
tel p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o d e e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e i a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a o i o n e » c o a 
e z c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i l o de -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o l . 
UN A G R A X S A L A , S E A L Q U I L A B N Manrique , 48, entre Concordia y V i r -
tudes , p a r a un consultorio m é d i c o , den-
t i s t a o c o m i s i o n i s t a y oficina o depA-
situ de m e r c a n c í a s . Se puedo ver a to-
das horas . 
0841 l n í a 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba do incendio. T o -
l las l a s h a r l l a c l o n e s t i enen bao pr lv»> 
do y a g u a caliento a todas horas. E l e -
vador d í a y noche. So propietar io: A n -
tonio Vi l lanaova , acaba de adquir ir o í 
¿ r a n C a f é y Reotauraut que ocupa l a 
j í a n t a baja , y ha puesto a l frente do 
la cocina a m u de loa m e j o r e s maestros 
cocineros do la H a b a n a , donde encostra* 
rán las perdonas de gusto lo m e j o r , 
dentro dei* o r é e l o m á s e c o n ú m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l » se o» '" - frento a i 
parque de Maceo. 
~ L O C A L 
So a l q u i l a uno, en Monte, 48 y med io , 
m a g n í f i c o p a r a p l a t e r í a y r e l o j e r í a . R a -
z ó n , la b a r b e r í a de l lado. 
6747-49 4 m z 
S 
B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B N 
Monto, 101, altos. 
5781 3 m'! 
EN L U Z , 86, D O S M E S E S E N F O N D O , •e a k i u i l a n dos habitaciones c o r r i -
das, una t iene lavabo c o r r i e n t e ; h a y n n a 
en la azotea. L i a r l a y luz. 
,8644 20 f 
Í7IH C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O J hay Inqui l inos , se a l q u i l a n n a h a -
b i t a c i ó n , con o mn m u e b l e s , a s e ñ o r a 
• o l a o cabal lero, se d a comida s i se 
desea. R e i n a , UCL p r i m e r piso, derecha. 
8701 29 f 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o , 
i e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
S ld- lo . 
AG U A C A T E . 26, A L T O S , S B A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a s a l a , m u y vent i l ada , 
amueblada . So piden referencias . 
0772 29 f 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U 1 T 
P r o p i e t a r i o s : O r b a l l o s a y H e r m a n o . 
P r e p a r a d o p a r a f a m i l i a s . Habi tac iones a 
l a br i sa , agua corriente , batios ca l l entes 
y f r í o s . P r a d o , 3. T e l é f o n o A-Wjo. 
8918 27 m « 
A G U I A R , OS, K N T R E O B I S P O Y O D R A -
X X p ía , a la o tra puer ta del c a f é " E u -
r o p a , ' en l a " C a s a Blanca.** se a l q u i l a n 
dos sa las de frente en e l Driraer piso 
S buenas of ic inas , con v e n t a n a s , a $30. u d u e ñ o : de 9 a 11 a. m . 
CS35 7 mr. 
ES T R K L L A , 6S, A L T O S , SK A L Q I T L A una h e r m o s a habi tac idn , m u y c l a r a 
y e l e fante , con v i s t a a u n a t e r r a z a , c a s a 
do toda m o r a l i d a d , a m a t r i m o n i o solo 
o caba l l ero idem. 
8876 l mm 
SE A L Q U I L A U N A H A D I T A C I O N , a m a o -b lada , con luz r balcOn. so pref iera 
hombres solos. Qal lano, 98. altos de L a 
F l o r C u b a n a , e n t r a d a por S a n J o s é . 
«•t73 5 m . 
N e p t u n o , 1 9 , c a s a d e m o d a s . S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y m n y 
f r e s c a , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a o per* 
s o n a s f o r m a l e s . E n l a m i s m a s e v e n -
d e n v a r i a s c a m a s . 
«130 8 m & 
F I O R I E N T E 
C a r a para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s habi ta-
ciones con toda as i s tenc ia . Znloeta. 3^ 
e q q u n a a or iente B e y . T e L A-1828. 
5433 » f 
" IX M A D R I L E Ñ A " 
O i t n c a s a p a r a f a m i l i a s , o x p l é n d l d a a y 
eletrantes habi tac iones con v i s ta a m 
ca l le y lavabos do agua corriente . L a 
coc ina a cargo de su prop ie tar ia , os-
o-lente c o m i d a y precios m ó d i c o s . P r a -
do, 19, altos. T e l é f o n o A-4873. 
" ¿ I 7 m * . 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A U N A 8 E -
fiora so la , ú n i c a inqui l lna , en c a s a 
de m o r a í i d a a . Cienfuegos , 32, altos. 
n 0 6 3 m » 
RE I N A , 14, S E A L Q U I L A N H A B I T A -d o n e s , con muebles , a l tan, m u y b a -
r a t a s . ' I n f o r m a e l encargado en los a l -
tos. _ 
7140 3 m » 
EN EMPEDRADO, 31, SE A L Q U I L A n n a m a g n í f i c a s a l a , a m u e b l a d a , p r o p i a 
p a r a dos hombres que quieran v i v i r J u n -
tos, so lamente a personas de m o r a l i -
dad. 
7137 4 m s 
C e r r o : se a l q u i l a o s e v e n d e u n l o -
c a l d e a l t o s y b a j o s , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n , g a r a j e , t a b a q u e r í a u o t r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
8 2 5 m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D i a n a , 
e n t r e B u e n o s A i r e s y G a r b a j a i . 
G314 2 m » 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y CASA B L A N C á 
A P E R S O N A S M A Y O R E S , S E A L Q U I -
J \ l a u n cuarto, en c a s a de f a m i l i a , 
con bafio, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . C o n -
cordia , 165, bajos , entro M a r q u é s G o n -
z á l e z y Oquendo. 
7013 i m z 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s d e M i -
l a g r o s y 8 a . R e c i b i d o r , s a l a , c o m e -
d o r , 5 c u a r t o s , t e r r a z a a l a s d o s c a -
l les , e s u n l u g a r m u y s a n o , l u j o s o b a -
ñ o , a g u a c a l i e n t e . 
0433 29 f 
SE A L Q U I L A UNA PRECIOSA FINCA, de dos y m e d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
s i t u a d a en el k i l ó m e t r o tres de l a c a -
r r e t e r a de Guanabacoa a S a n t a M a r í a 
del R o s a r i o , t iene buena casa , con to-
das las comodidades , inc luso los m u e -
bles si se desean, luz e l é c t r i c a , gas, g a . 
ra je . J a r d í n , c u a r t e r í a para cr iados , u n a 
e s p l é n d i d a v a q u e r í a capaz p a r a c incuen-
ta vacas , c a ñ e r í a s de agua por todas 
par tes , m a g n í f i c o s pozos, chiqueros , 
s i e m b r a s , m á s de cuatro m i l p a l m a s , en 
una p a l a b r a , lo m e j o r que hay en f inca 
tan cerca de l a c iudad. £ s t i á p r o p i a p a -
ra f a m i l i a de p o s i c i ó n que qu ieran d i s -
f r u t a r de u n a q u i n t a de recreo y sacar le 
producto a la f inca . I n f o r m e s en l a m i s -
m a f inca MI G l o r i a , o a l T e l é f o n o 1-1707. 
C670 29 f 
SE A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E P a u -l a , 36. un depar tamento con m u c h a s 
comodidades y un cuar to a h o m b r e s so-
l o a I n f o r m a : P a u l a . 51, a l m a c é n . S e ñ o r 
S u á r e z ; de 12 a 2 p . m. 
T028 2 m z 
LO M A S C E N T R I C O : T E N I E N T E R E T , 92, ú l t i m o piso, se a lqu i lan m a g n i -
f i cas habi tac iones p a r a h o m b r e s solos. 
C a s a p a r t i c u l a r . So exigen referencias . 
C046 1 m z . 
EN C A S A DE F A M I L L \ DE M O R A L I -dad. se cede una h a b i t a c i ó n al ta , a 
cabal lero solo. No hay n i ñ o s . R e f e r e n -
ciiis. Aguiar , 14. 
8083 6 m z . 
P r a d o , 9 3 , a l t o s d e l c a f é A l e m á n , se 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s , c o n 
a g u a c o r r i e n t e y t o d o s los s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , c o n o s i n m u e b l e s ; t a m -
b i é n es p r o p i o p a r a p r o f e s i o n a l e s ; t ie-
ne b u e n r e c i b i d o r ; e n l a m i s m a se 
a l q u i l a e l z a g u á n . 
070) £9 f 
B R E S U N H 0 Ü S E 
Prado , T I . a l t o » . S u s nuevos dneQos do 
es ta buena y bien s i t u a d a casa, c o m p l e -
t a m e n t e re formada . H a y en el la e s p l é n -
didos depar tamentos y habitaciones, to-
do docentemente « m u e b l a d o y con tIs-
t a a l a cal le , b a ñ o s de agua fr ía y c a -
l iente , excelente comida , precios razona-
bles. S o l a m e n t e a personas de e x t r l c t a 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922. 
3047 « m 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrigues F U I o y , propietario. T e -
K-tono A - 4 T i a Depar tamentos y habita-
ciones bien « n m e b l a d a s , frescas v m u y 
l impias . T o d a * con b a l c ó n t l a calle, las 
e l é c t r i c a y t imbre . Safios de agua cal ienta 
v f r ía . P l a n a m e r i c a n o : p l a n europeo. 
Prado , M . H a b a n a . C u b a . S s la r i e j o t 
local idad ae la ciudad. Venga y v é a l o . 
HA B I T A C I O N E S A M L E B L A D A S S E a l q u i l a n dos en P r a d o . 60, altos . Co-
m i d a s v a r i a d a s . Mora l idad y e s m e r a d a 
l i m p i e z a . 
6098 29 f 
AL Q U I L O S A L A B A J A C O N U N A H A -b l t a c l ó n cont igua, prop ia para es ta-
b lec imiento , con dos huecos a l a cal lo . 
T a m b i é n tengo habitaciones p a r a h o m -
b r e s so los o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . M á s 
i n f o r m e s : A m i s t a d . 62. T e l . A-565L 
«824 29 m a . 
EX A N T O N R E C I O , S«, A L T O S , 8 S a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , para h o m b r e 
solo o s e ñ o r a s i n n i ñ o . 
6383 27 f 
P A R K H 0 Ü S E 
C a s a p a r a f a m i l i a s , la m e j o r s i tuada 
en la H a b a n a . Neptuno, 2 - A T e l é f o n o 
A-7931, a l to s del c a f é C e n t r a l ; e s p l é n d i -
das habi tac iones « e n v i s t a a l Parque , « 
in ter iores , propias p a r a hombres , con 
y s i n c o m i d a . 
0065 12 m » 
" H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les , 4, e squ ina a Agu iar . T e l . A-5032. 
K s t o g r a n h r t o l se encuentra s i tuado « • 
<o mAs c é n t r i c o do l a d u d a d . Muy c ó m o * 
do para f a m i l i a s , cuenta con m u y bus* 
nos departamentos a la rai lo v hebita-
c<ones desde SO.eO, $0.75, $1.50 y $2 00 B » -
flos. lu s e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precies es-
pecinles p a n tgg h u é s p e d e s estables 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . I n -d u s t r i a , 124, e squ ina a San B a f a e L 
H e r m o s a s y vent i ladas habi tac iones , 
m a g n í f i c a t e r r a z a con Jard ín . So a d m i -
ten abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a -
les. 
5125 13 m z 
K N L A E S P L E N D I D A C A S A D E H U E 8 -pedes. C a m p a n a r i o , 154, cas i esquina 
a Be ina , se a l q u i l a n a m p l i a s y vent i l a -
d a s habitaciones , con toda a s i s t enc ia 
t ra to e smerado y e s t r i c t a moral idad' , 
h a y habitac iones p a r a h o m b r e s solos, a 
Ítrecios reduc idos : grandes venta jas a as f a m i l i a s estables . 
6681 f m i 
EN C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , 8 E a lqui la u n a fresca h a b i t a c i ó n con 
lavabo de agua corriente . C a m b i á n s e re-
ferencias . H a y t e l é f o n o y no hay car -
te l en l a puerta . V i l l e g a s , 88, al tos 
. 6473 3 m . 
EN C A S A D E F A M I L I A S B A L Q r r L A n n a h e r m o s a y fresca h a b i t a c i ó n 
con v i s ta a l a ca l l e , a m a t r i m o n i o o 
c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d y o tra p e q u e ñ a 
p a r a Joven solo. L i m p i e z a e s m e r a d a T e -
jad i l l o . 18. altos . 
7086 6 m » . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A l N A H A B I T A C I O N , a m a o -blada , con v i s t a a l a cal lo, con todo 
el servicio. Ca l lo 10, n ü m e r o 20, entre 
11 y 13, Vedado. T e l é f o n o P-16in 
7001 S m t 
E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98, T e L A-397e y A-420* 
" a C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-SBOa 
K s t a s tro» a p é n e l a s , propiedad do J M. 
j -ópez y Co. ofrecen al p ü b l l c o en ge-
n e r a l nn serv ido no mejorado por nin-
guna o tra agencia, disponiendo para ello 
de completo m a t o r l a l do t r a c c i ó n v ner-
s e ñ a l i d ó n e o . 
44SS sa * 
P A G I N A P E I N T 1 0 C H 0 
, , — = 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 9 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X v m 
ü s c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n d e n c i a . ! 
P a r a raá» i n f o r m e » í f i r ig ;r»o a n « 
t o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A P Ü T 
S a a I f a a c k , 7 2 , a l t e » . T e L A - T S W . 
V a p o r 
Manuel Calvo 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
h A B A N U Í A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P J E R -
1 0 R I C O . 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
* o b r e el d í a 12 d e M a r z o . 
A d m i t e o c a r g a , p a í a j e r o * j c o r r e v 
p e n d e n c i a . 
P ivra m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
rf. O T A D U Y 
S a a I g n a c i o , 7 2 , BUOIL T e L A . 7 9 0 € 
W A T 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r l m « In ter - S e r ^ n -
ra media de 
>>w Y o r k . . . | T r « $ST |35 
r a m p l c o . . , . 65 a <0 K 40 
^u.s- . '» . . . / " ," 
i r . . creso . . . $00 a $65 $45 |34 
Veracruz . . . . 65 u 70 55 40 
S E R V I C I O H A G A N A - M L X I C O 
P r o g r e s o . V e v a c r u z y T a m p i c o . 
W . H S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a 
<a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o c e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o P * 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
:ratr> p o s t a l c o n s i G o b i e r n o F r a n c é s . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á 5 o b r e e l 
1 de J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e el 
3 0 de J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e l 
15 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l : 
3 0 d e A g o s t o . : 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l . 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 5 | 
de A b r i l . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 7 j 
de M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l | 
21 d e M a y o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l ' 
21 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e c\ 
7 de J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l | 
6 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l , 
21 d e A g o s t o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l j 
21 d e S e p t i e m b r e . 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L flA-
V R E Y B U R D E O S 
C a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s c o - j 
i r e o s " F R A N G E ' ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a o a s . l 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A J . 
N E . R O C H A M B h A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a i 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
la m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e i 
(. n o e m b a r c a d a 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
E R D I D A S 
ta l a s tres d e l a U r A c . , c u y a h o r a * G ^ S ^ g U . « V a S T ^ S J 
c á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a - Mftmo A.8969, una p e r r a M a n c a . o jos 
. r , p , . . u . . chinos , r a z a B u l l T e r r i e r . e x t r a v i a d a 
r e n e s d e los e s p i g o n e s d e r a u l a ; > , ayer . 
5 o . Q u e ^eda m e r c a n c í a q u e l l e g a * 6S7S i m z 
a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o s e l l a o o 
t e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
i J K R D I D A : D E U N A Í Í O T E R I T A D E — r 1 \ V * t •\f> s-*. 1 
L celuloide en un F o r d . L a p e r s o n a ; * | L M ^ O ^ V I ¡ t i i K P S I Í . S 
oue la entregue a V i c e n t e L . F e r r e r . en l i l l j l i ' O ' - 1XTA * 
Obrapfa , 51, s e r á á g r a t i f i c a d a con cln-1 
T a b l a d e c u b i c a r m a d e r a r e d o n d a . co pesos. 6730 1 m z 
Í ^ Í P R E S A S 
M E R C A N T T L E ' J O 
Y S O C I E D A D E S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - ' E d i t a d a *por L ó p e z y M a r t í . C o n 
R I Ñ A y a n ú n c i e c e en e l D I A R I O D E , , d ¡ d e n u m e r a c i ó n . P o r $ 1 . 6 5 
L A M A R I N A 1 
— . . — T7=J,*>¿—- " — 
s e r e m i t e c e r t i f i c a d a j 
p a r t e d e l a R e p ú b H c a E s 1 ^ 
p r á c t i c a y u s u a l . P í d a l a a - M ^ 
p e z . J e s ú s d e l M o n t e 1 6 u L 
n a . ' ' ^ ^ a -
E N S E N A N 
V A P O R E S 
C O S T K K O - S 
S O C I E D A D D E B E N t n C E N C I A | 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o e f c o m p r a -
d o r d e l a " L o m a d e M o n t s e r r a t " ! 
u n a p r ó r r o g a d e n o v e n t a d í a s p a - ! 
r a t e r m i n a r l a s o b r a s d e l a E r - ' 
m i t a y n o c r e y é n d o s e l a D i r e c t i - ; 
v a f a c u l t a d a p a r a r e s o l v e r e s t e 
a s u n t o , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e - | 
s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o d e l o ; 
d i s p u e s t o e n e l R e g l a m e n t o , t e n - | 
g o e l h o n o r d e c i t a r a u s t e d p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , 
q u e p a r a t r a t a r d e l a c o n c e s i ó n 
d e d i c h a p r ó r r o g a , s e c e l e b r a r á ; 
e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 9 d e j 
l o s c o r r i e n t e s , a l a u n a p . m . , e n | 
e l s a l ó n d e a c t o s d e l a " L o n j a ! 
d e l C o m e r c i o , " L a m p a r i l l a , n ú - -
m e r o 2 , a l t o s . 
H a b a n a , 2 5 d e F e b r e r o d e 
1 9 2 0 . 
J a i m e C a s t e l l v í , 
S e c r e t a r i o . 
C 1821 5(1-25 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s . FLANDRE 
e l d r á a p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
Saint N a z a i r e s o b r e e l 
4 D E M A R Z O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
l i c h o s p u e r t o s . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e . " s a l d r á s o b r e e l 
15 d e A b r i l . 
V a p o r " E s p a g n e . " s a l d r á s o b r e e l 
15 d e M a y o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
o u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e! b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a !a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a n e t o < 
oes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i n r e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c i d a 
p u e r t o y d - s t i n a t a r i o , e n v i á n d o b i a l 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S de 
r s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l MÜO d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o p o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de 
H e t e » h a b ' l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
o a r a q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o -Jo) 
f 'uque q u e e s t é p u e s t o a ¡ a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o t a l l a -
do p a g a r á el f l e te q u e c o r r e s p o n H t .. 
" E L P R O G R E S O " 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l v a p o r y p r o t e c c i ó n ; 
m u t u a . j 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n del sefior Pres idente 
p. s. r . , c i to a los s e ñ o r e s accionlstna 
p a r a l a segunda r e u n i ó n de l a J u n t a 
g e n e r a l que t e n d r á efecto el d í a V E I N T I -
N U E V E del m e s en curso a l a s dos de i 
la tarde , en el local de la E m p e r n a , i 
Vapor 5, a f in de d a r c u m P H n i i e n t o a [ 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 20 d e l R e -
g lamento de l a Sociedad. 
L o s m i e m b r o s del f'onsejo do A d m i n i s -
t r a c i ó n que l i a h r á de e leg irse s o n : V i -
cepresidente , Vicetesorero, 10 Vocales y 
5 S u p l e n t e ^ por haber c u m p l i d o el 
t i empo r e g l a m e n t a r l o los s e ñ o r e s P e -
dro J . B i s c a y , J o s é R i a m o n d e , F r a n c i s c o 
Rouco. Manule I 'ernas, J o s é Mar ía Y á -
ñ e z . C a s i m i r o P é r e z , Norberto I sp izua , 
J o s é C a i r a , J o é Weng , R i c a r d o Bouza, 
Vicente R u i z y J o s é F e m í l n d e z B a r r e r a ; 
sup lentes : E u g e n i o G o n z á l e z , R a m ó n 
A r i n s , Antonio Gauto. 
A d e m á s h a b r á de e leg irse Tesorero 
por un a ñ o , en a t e n c i ó n a h a b e r f a - ¡ 
l lecldo el s e ñ o r Pedro Osor lo , Tesore-
ro electo. 
L a J u n t a de conformidad con lo pre , | 
venido en el a r t í c u l o 2o de l R e g l a m e n t o 
se c o n s t i t u i r á en p r i m e r a convocatorio 
y s e r á n v á l i d o s y obl igator ios sus acuer-
dos, c u a l q u i e r a <*ie s e a e l n ú m e r o de 
accionistas que concurra y e l de accio-
nes representadas . 
H a b a n a , 23 de F e b r e r o de 1920. 
J O S E M A R I A C A R B A L L E I R A , 
Secretar lo . 
C 1860 5d-25 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s d e m é n t a l e s , d e a c u e r -
d o c o n e l n u e v o p r o g r a m a d e l I n s t i -
t u t o , M a t e m á t i c a s S u p e r i o r e s ( U n i -
v e r s i d a d ) , F í s i c a g e n e r a l y S u p e r i o r , 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a y O r g á n i c a , H b -
t o r i a N a t u r a l y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o . C u r s o s e s p e c i a l e s p a r a 
i n g r e s a r e n l a e s c u d a d e i n g e n i e r o s , 
v e t e r i n a r i a e I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 . b a j o s . 
70S1 s m * 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ~ 
P o r un experto Contador, se dan c lases 1 
noc turnas de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s Mercant i les y M e c a n o g r a f í a p a -
r a J ó v e n e s a s p i r a n t e s a Tenei -or de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba. 99. a l to s 
1S2 8 _ a b _ 
C O L E G I O S A N E L O Y 
F u n d a d o en 1D07, con g r a n edif icio, c o m - 1 
p é t e n t e profesorado y super ior trato. A d -
m i t e a l u m n o s pupi los y ex ternos . L e e . 
a i . Quemados de Marlanao. T e l . 1-7420. 
7059 13 m z 
E S T U D I O S M E R C A N T I L E S P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
£ 1 s i s t e m a m á s e f i c a z . 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
I n s t i t u t o " R . A l b e r t . " I n f o r m e s : 
J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . A p a r t a d o 
2 3 0 8 . H a b a n a . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte , p o s t u r a . 
Jo, p í n r u r a . 
sombreros , c o r s é s , d i b u . 
. f lores. T l t f l l anse a l u m n a s . 
v é n d e n s e t í t u l o s a profesoras. S o m b r e -
ros y vest idos , m u y baratos . Refugio, 
30. T e l é f n o A-3347. 
6892 & m z 
G R A T I S : P A R A J O V E N E S D E A M . bos sexos, e n v í e s u n o m b r e y d i -
r e c c i ó n y r e c i b i r á a la vuelta por co-
rreo u n a l e c c i ó n de t a q u i g r a f í a " P i t -
m a n . " de un s i s t e m a moderno de en -
s e ñ a n z a por correspondencia . " E s t u d i o s 
T i q ' ü g r á f i c o s , " E s p e r a n z a , 118. Haban. i . 
'6679 4 m z 
C O L E G I O S 
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s y 
p e r s o n a s m a y o r e s . 
F H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y . 9 1 4 . 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
S u c u r s a l e n N e w 
Y o r k , F l a t i r o n 
B u i l d i n g . 
C 403 
CL A S E S D E S O L F E O v todo f á c i l y r á f i d 0 T T ^ ^ O » 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P R I M E R O D E M A R Z O . 
Clases nocturnas , 5 pesos Cy. a l m e s . 
Clases part iculares por el d ía en l a A c á - , 
d e m i a f a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R Ó D E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e 
como el m e j o r de los m é t o d o s has ta l a 
fecna publicados. S s e l ú n i c o racional , ¡ 
a la p a r senci l lo y agradab le : con é l 1 
p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
co t i empo la lengua Ing les s , tan nece-
s a r i a boy día * n e s ta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c ión , pasta, ?1 i 
frii" 22 m z 
A C A D F M Í A C A S T R O 
Ciases de C O e o l o f y T e n e d u r í a de L i - | 
fc)os, por procedimientos m o d e r n í s i m o s , 
huy CÍ1Í>«;Í * ;peciales para dependentes 
¿ e l cos .erc lo po- la noche, x-ob-ando 
cuotas muy e c o n ó m i c a s D i r e c t o r : Abelar-
r c L y C i s n e Mercaderes. 40. altos. 
L A U R A L D E B E L I A R J ) 
S P A N I S S L E S S O N S 
A N I M A S , 3 4 ^ A L T O S T F I A ^ 
m a s , m e t ó d i c a s de M á t e l a '«OcUMttL 
L ó g i c a , Hi s tor ia , L iFerau?ra 
g a r ó . Profesor Á r g e n t i í i o P=N £ 
fono M-132tí. ^ « " i n o Fajardo. T * t 
1 
I N G L E S P R A C T I C O 
mt. 
M a e s t r a competente da clano-
y a domic i l io , a p r i n c i p i a n , ^ 60 
nulos aanzados. M é t o d o P s e n c m ^ 
lahdad en e n s e ñ a r la ¿fJ™!.1?' 
— - ^.oo oiwncr. s a n Rafa»! -ra l*u' 
g r a j o s , entre C a m p a n ^ o V ^ 
a l t JW-lo. 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
2 5 A Ñ O S D E F U N D A D O 
E e l e m e n t a l y S u p e r i o r . C o m e r c i o . 
E l m e j o r p a r a i n t e r n o s , m e d i o y t erc io 
i n t e r n o s . A p r u e b e l a s M a t e m á t i c a s 
a q u í . ( A h o r r e t i e m p o , d i n e r o y d i s g u s -
t o s . ) S j m ó n B o l í v a r , 7 8 ( a n t e s R e i -
n a . ) T e l é f o n o . A - 6 5 6 3 . T e l é g r a f o : 
" F r a m o s . " H a b a n a . 
004o B m". 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte s i s t e m a " A c m ® " D i r e c t o r a : A n a 
M. de Dia»v R e l a s c a a í n . 637-C, a l tos . G a -
rantizo l a e n s e ñ a n z a de corte en dos m e -
ses, con derecho a l t i tu lo : p r o c e d i m i e n -
to el m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
• ' A c m é " es la i n v e n c i ó n m á j sorprenden-
te del Kiglo X X c o m p a r a d o en rapidez 
con los s i s t e m a s antiguos, ocupa u n 
puesto a l lado de los invnntos m á s m o -
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. C iases de corte por correo: en l a 
academia, d iurnas y noc turnas , se ad-
m i t e n pupilos. Prec ios convencionales. 
Se vende los ú t i l e s . 
BOTO 8 m í -
CL A S E S , A D O M I C I E I O D E 6 B A M A -t i c a c a s t e l l a n a , O r t o g r a f í a , M « t e m á _ 
t i cas e l ementa le s y super iores . P r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m a n : E g i d o , 22, hotel C a -
racol i l lo . G a r c í a R a m o s . 
69;H) 1 m z . 
' 4 o | r > c . 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
I N G L E S , 
F R A N C E S , 
E S P A Ñ O L . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
D I U R N A S Y N O C T U R N A S . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 1 - 2 4 2 , ( S e -
g u n d o P i s o ) . 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
6013 i m z 
EN S E Ñ A N Z A . S E D A R I A C L A S E P O R s e ñ o r caste l lano con t í t u l o . P o r 
cuarto y c o m i d a , en f a m i l i a . I n f o r m a n 
en Cuba, 98, altos. Sr . S a n t a n a . 
C93S 1 m z . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por e l moderno s i s t e m a M a r t í , eme en 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y ¡ 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 Ü Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
P R O F E S O K A 
oí 
4402 8 m » 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñol , pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u ser iedad y competenc ia le ga-1 
r a n t l z a su aprendizaje . Bas te saber que i 
t e n e m o s 1Í50 a l u m n o s de a m b o s sexos di -
r ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res . De las ocho de la m a ñ a n a basta1 
las diez de l a noche, c l a se s cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a R i t m a n y Ore 
l lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m a -
quinas de calcular . Us ted puede e leg ir , 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
OladO Prec ios bajtslmos. P i d a nuestro; 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier h o r a , 
A c a d e m i a "Manrique de L a ra " C o n s u - ' 
lado, 130. T e l é f o n o M-2T60. A c e p t a m o s in -
ternos y m e d i o internos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que concurran ' a l a s clases. Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . Garan-
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . Consulado. 130. 
reclunte v iaje a B a r c e l o n a obtuvo et t í -
tulo y D i p l o m a de Honor. J-a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es completr . ; f o r m a s de 
a lambre , de paja , do e.sparfrl s i n h o r m a 
copiando de f i g u r í n , y f lores de modi s ta . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
D i r i g i d a por el ex-d irector de la A c a -
d e m i a " L a I n t e r n a c i o n a l , " de Buenos 
A i r e s . E n 15 lecciones por este nuevo 
s i s t e m a se aprende a cortar toda clase 
de ves tuar ios m a s c u l i n o s . L a s a u l a s e m -
p e z a r á n e l , 15 de Marzo. I n f o r m e s : de 
8 a 9 y ae 1 a 2 p. m . S a n L á z a r o , 
esquina Manrique. 
G028 20 f 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domici l io y en n u e s t r a s 
aulas . • P r e c i o s m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a pron-
ta y segura . No hacemos perder el t i e m -
po a los a lumnos . I n f o r m a n : Neptuno, 
105. bajos. 
C 1525 Ind 11 f 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , nlsclpulo de T a r » - . « 
c l a s e » a d o m M i : . » Angeles, a 1^.1,1 
4643 
p G L E S A P R I S A Y B I E X . - T j ^ r r -
± r í a de l ibros y c á l e n l o m e r c " l l T ? 
pl if icado en 4-6 meses . por profÍ2!" 
exper imentado. L a Comerc ia l . R e S Í ' ? 
6595 
i ' m i 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y C o s t u r a Directoras-. Glrtt í 
Hey ia . f u n d a d o r a s de este 8lstcma « U 
H a b a n a , con medal la de oro y D r w 
premio en la C e n t r a l Martí y ih 5 3 1 
c l a l que me autoriza para preparar alunT 
ñ a s para e l profesorado con ODcirtn .i 
t í t u l o de Barcelona. L a a)umna, desnJ. 
del p r i m e r m e s , puede hacerse sus TM. 
tidos en la m i s m a . Dos horas de CIJM 
d iar ias . 5 pesos, a l ternas . 3 pesos al m.7 
Se vende el m é t o d o 191S. Se dan ri?,M 
a domici l io . T e l é f o n o M-1143. Vlrtudei 
43, altos. 
50--8 1 2 » 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P lano y Solfeo, se ofrit» 
para dar c lases . R á p i d o s adelantos, pnei 
se t o m a verdadero i n t e r é s por sus di»-
c í p u l o s . H a b a n a . 183, bajos. 
15 „ . 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E INGLES, en L u z , 17, H a b a n a . Director: Car-
los F . M a n z a n i l l a C l a s e s de 6 a 10 dt 
)a noche. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , Taquigraf ía y Di-
bujo M e c á n i c o , a $3 cada una; y de Me-
c a n o g r a f í a , a $2 a l m e s . Director: Pro-
fesor: P . H e i t z m a n . Concordia, 01, bi-
Jos. 
4350 7 mi 
PR O F E S O R A . P A R A D A R C I A S E S DIA-r i a s a una n i ñ a , de instmccldn ele-
m e n t a l . I n g l é s y piano, se solicita a 
A m i s t a d . 134. Son indispensables bue, 
ñ a s referencias . 
7093 2 mz. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I 3 D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e e n el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
' . . ss ÍSL = — 
C O M P R A S 
SI N C O R R E D O R , D E S E O C O M P R A R v a r i a s c a s a s cuyo a lqui ler no pase 
de t r e i n t a y dos pesos y que e s t é n en 
buenas condiciones. Pr inc ipe , 13. Inocen-
cio S á n c h e z . B a r r i o de Sun L á z a r o . 
7130 3 m S 
S e c o m p r a o a r r i e n d a u n a f i n c a r ú s -
t i c a , c e r c a de l a H a b a n a , p a r a r e -
c r e o . N o s o y c o r r e d o r . O ' R e i l l y , 7 2 , 
a l t o s ; o l l a m a r a l T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
P o r f i r i o R o i g . 
6900 1 m z 
S e c o m p r a n y s e v e n d e n c a s a s y s o -
l a r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a 
en t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : E m p e -
d r a d o , 4 3 , a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 ; d e 9 
a 11 y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
CS97 7. m z 
SE V E N D E X , E V Í .A C A L L E S A N T A A u r o r a , n ú m e r o s SU-, 34, 36, Reparto 
F e l i p e Nogueira . Mar ianao , 8 casas nue-
vas , de m a m p o s t e r í a . cerqu i ta de 3 pa-
raderos y del H i p ó d r o m o , en $0.500, 
$0.000 y $12.500. I n f o r m a r á n : Adolfo F i s -
cher. T e j a d i l l o , 21. T e l é f o n o A-250r. 
. 7128 29 m z 
EN B L . C E R R O , V E N D O D O S C A S A S , m o d e r n a s , en diez m i l pesos, ú l t i -
m o precio, por e s t a r apurado; r e n t a n el 
catorce y 'medio por ciento anua l l í q u i -
do. C a l l e Velarde, l e t ras B y C , entre 
C h u r r u c a y P r i m e l l e S , son de dos ven-
t a n a s , s a l a , comedor y cuatro cuartos , 
pisos mosaicos y azotea.- D u e ñ o : C a r -
m e n , 34-H. bajos, en tre C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . T e l é f o n o A-0862. 
7125 9 m z 
EN L A C A E L E C O M P O S T E L A , P U N -i to comerc ia l , vendo u n a c a s a m o -
derna, con es tab lec imiento , tiene dos 
p isos a l tos , c a n t e r í a , s u frente terreno 
4SJ m e t r o s , le q u e d a un a ñ o de c o n t r a -
to a l I n q u i l i n o ; y a ofrecieron $600 m e n -
suales de r e n t a ; su precio $85.000, en 
Monte. 2 - D : de 1 a 3. F r a n c i s c o F e r -
nandez. 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A , E N E L radio de S a l u d a S a n L á z a r o , de 10' 
i 13 m i l pesos. Deseo t r a t a r jcon s u due-
fio. I n f o r m e s : G a l i a n o y Dragones , ca -
f é ; de 9 a 4. M. A r e s . 
HB8 4 m z 
EN E L C E R R O , P R O X I M O A P A L A T I -no, vendo 500 metrots de terreno, t ie-
ne fabricado cuatro c a s i t a s de sa la , co-
m e d o r y dos cuartos cada una, 11 cuar-
tos Inter iores , todo m a d e r a y teja f r a n -
cesa , en buen estado, como barato r e n -
ta $75, precio $5.500. F r a n c i s c o F e r n á n -
dez, en Monte, 2 - D ; de 1 a 3. 
$21.000 V E N D O , A 3 C C A D R A S D E R E I - I n a , e squ ina m o d e r n a , preparada ' p a r a 
el comprador . San N i c o l á s , 224, pegado 
a Monte ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
ca l . 
S10.500 V E N D O E N L O M E J O R . D E M a n r i q u e , esquina con es tab lec imien-
to, m o d e r n a , de a l to s y bajos, con un 
solo inqu i l ino y s i n contrato. S a n Nico-
l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a l . 
CJ16.000 V E N D Ó , V E D A D O , E N L A C A -
»Jj He D , c a s a de bajos, m o d e r n a , p u n -
to ideal , con 450 m e t r o s cuadrados, m u -
chos f ruta les , buen negocio p a r a e l com-
prador. § a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
t e ; de 1 l a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l 
S8.500 V ' E X D O , E S Q U I N A A U N A C U A -d r a de R e i n a , con es tablec imiento , 
8X16, toda de azotea, en perfecto estado, 
es negocio de oportunidad. S a n Nico-
l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berroca l . 
TE N G O C O M P R A D O R E S , P A R A B O D E , g a s y c a f é s y toda clase de estable-
t imlentos , s i us ted desea hacer nego-
tios ser los , v é a m e . G a l i a n o y Dragones , 
c a f é a todas horas. J o a q u í n C u e n y a . 
6C87 4 mz 
AT E N C I O N : D E S E O C O M P R A R U N A t i n t o r e r í a , que e s t é bien s i tuada y 
que r e ú n a b u e n a s condiciones. T r a t o 
flirecto con s u d u e ñ o . I n f o r m e s : D r a -
gones y G a l i a n o , c a f é ; de 9 a 4. M. 
A r e s . 
"6S6 4 m z 
S E C O M P R A N 
A S & S y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s ! 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 
1 0 0 p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
EN E L R E P A R T O O J E D A , E N L A L o m a , vendo dos casas , de 7 m e -
tros de frente por 24 de fondo cada 
una, se componen de portal , s a l a , co-
medor , cinco cuartos , son de azotea, p i -
sos de mosaico , precio l a s dos $11.000. 
I n f o r m a : F e r n á n d e z , en Monte, 2 - D ; de 
1 a 3. 
Íf » T A M A R I N D O , U N A C U A D R A D E - i l a Ca lzada , vendo una c a s a de por-
ta l , sa la , saleta, t r e s cuar tos , azotea, t i e -
ne a d e m á s 7 cuartos , con e n t r a d a inde-
pendiente , todo r e n t a $95, le queda te-
rreno p a r a f a b r i c a r . otros 7 c u a r t o s ; 
precio $9.500, en Monte, 2-D. F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z ; de 1 a 3. 
EN E L R E P A R T O A L M E N O A R E S , u n a cuadra de la ca l l e 14 v pegado a l a 
l í n e a , vendo 1.200 m e t r o s de terreno que 
d a a dos c a l l e s ; t iene fabricado s e i s 
c a s i t a s de m a m p o s t e r i a y te ja f r a n c e s a 
y t re s de m a d e r a , u n a p a n a d e r í a , r e n -
t a $100, precio $1^000 E n Monte, 2 - D ; 
de 1 a 3. F r a n c l á p o F e r n á n d e ? . 
7159 5 
S4.800 V E N D O C A S A M O D E R N A , D E s a l a , comedor. 2 cuartos , u n a cuadra 
| de S a n N i c o l á s y 10 m e t r o s tVe Vives , 
prop ia p a r a c o r t a f a m i l i a . S a n N i c o l á s , 
224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 9. B e r r o c a l . 
87.500 V E N D O , A D O S C U A D R A S D E R e i n a y 10 m e t r o s de S a n N i c o l á s , 
c a s a m o d e r n a , de altos , de sa la , c o m e -
dor, 2 cuartos , esca lera de m á r m o l . P i -
sos finos, serv ic ios completos . S a n N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l 
Q6.800 V E N D O , R E P A R T O A L M E N D A -
«ÜJ res , c a s a de m a n i p o s t e r í a , de J a r -
d í n , por ta l , s a l a , comedor , cinco c u a r -
tos, <ie 9X49 v a r a s , punto superior. S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
Q8.50O V E N D O , E N _ L A G U N A S , C A S A 
* J m o d e r n a , de sa la , saleta, 3 cuar tos . 
I uno alto, azotea corr ida , techos losa por 
tab la , pisos finos, s a n i d a d . S a n Nico-
l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a l . 
estado, p i sos f inos , san idad . S a n Nico-
l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a L 
C75.000 V E N D O , A 10 M E T R O S D E O b l s -
O po y m u y c e r c a de Composte la , c a -
s a de altos, con e s t a b l e c i m i e n t o , con 345 
m e t r o s de superf ic ie , m'icho frente . S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
7158 3 mf-
VE N D O E N P R O P O R C I O N D O S P R O -piedades u r b a n a s , r e c i e n t e m e n t e f a -
bricadas , paredes fugrtes y c i e los r a -
sos, rentan 507 pesos a l m e s , todo a l -
quilado. I n f o r m a su d u e ñ a : M a r í a L a -
r i a , Santa F e l i c i a , 1, e n t r e J u s t i c i a y 
Luco , J e s l i s del M o n t e ; prec io $45.000, 
$14.000 a l contado, el resto e n hipoteca, 
a l nueve a n u a l . T e l é f o n o 1-2857. 
71»i 7 m z 
tea 23 m z . 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o t a r e s e n l a H a b a n a 
y V t d a d o . D i n e r o 
h i p o t e c a . H a b a n a , 
e n 
n u -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
fnd 1 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E N T A M E F I N C A S U R B A N A S 
X ^ l l i O K A , E S Q U I N A , C O N B O D E G A Y 
v una cas i ta , de por ta l , s a l a , 2 cuartos 
oto., en $14.500. L a esquina s o l a $6.000-
y con e l es tablec imiento , $10.500. E s t a 
ganga^ e s c a r a hacer negocio pronto. L l a -
Tllt l 8 ma 
Q 17.000 V E N D O C A 8 A M O D E R N A , A dos 
«¡D cuadras de V i r t u d e s y m u y cerca de 
Crespo , c a s a de al tos , con s a l a , sa l e ta , 
tres cuartos, escalera de m á r m o l , p i sos 
finos, san idad, renta el 10. Punto cerca 
del Prado . San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. B e r r o c a L 
017.600 V E N D O , S A N L A Z A R O , C E R C A 
V de Gal iano , c a s a m o d e r n a , de a l tos , 
con s a l a , saleta, 3 cuartos , 2 ventanas , 
e sca l era de m á r m o l , p jsos finos, 58X20, 
buena renta . S a n N i c o l á s . 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
e9.50«» V E N D O E S Q U I N A , C O N B O D E -
* J ga, a dos cuadras de R e i n a y p r ó x i -
m a a C a m p a n a r i o , renta segura y punto 
superior . San N i c o l á s , 224. pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a L 
035.000 V E N D O , M O N T E D E A N T O N 
»ÍP Rec io a Indio , casa m o d e r n a de a l -
tos, con es tablec imiento de p r i m e r a y 
s i n contrato y un solo Inqui l ino , esca-
lera de m á r m o l , . . . Reyes y S a n i -
dad. San N i c o l á s . 224. pegado a Monte : 
de 1 l a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a L 
035.000 V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
O G a l i a n o , Jus ta casa ant igua, con bo-
dega, de 14X25, e s q u i n a de frai le , es 
lo m e j o r del barr io , no perder t iempo 
e l oue quiera dob lar s u dinero. S a n 
N i c o l á s . 224. pegado a Monte ; de 11 a " 
y de 5 a 9. Berroca l . 
07.500 V E N D O E N P E S A L V E R , J»E-
O gado a L e a l t a d , casa de dos v e n t a -
n a é , toda de azotea, da por dos cal les , 
sa la , comedor, 4 cuartos , pisos finoH* 
sanidad, urge la venta. San N i c o l á s 2"4 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de O* a"o' 
B e r r o c a L 
04.100 V E N D O , E N L U C O Y S A N T A 
W E m i l i a , c a s a m o d e r n a , de azotea, de 
sa la , comedor, 3 cuartos , pisos finos, s a -
n idad . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n -
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berroca l . 
Q23.0OO V E N D O , J E S I S D E L M O N T E , 
O en lo m e j o r de Mi lagros , e l cha le t 
m á s e legante del barrio , 12X44, m u c h a s 
comodidades , con g a r a j e y s i n que í a \ -
te un detal le , propio p a r a persona de 
gusto. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
t e ; de 11 a 2 y de 0 a 9. B e r r o c a l . 
Q2.-..500 V E N D O , E N M A N R I Q U E . D E 
V Neptuno a l m a r , c a s a m o d e r n a , de 
altos, de dos ventanas , s a l a , sa le ta , 4 
cuartos , servicios y cuarto de criados, es-
I c a l e r a de m á r m o l , p isos f inos, san idad . 
' S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 
' 11 a 2 y de 5 a 9. 
012.500, V E N D O , A G U I L A , D E N E P T U -
qP no al m a r r c a s a de a l tos y bajos , 
¡ con p i sos y servicios , es ant igua , pero 
en buen estado. San N i c o l á s , 224, pe-
1 gado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
I O25J500 V E N D O , E N M A N R I Q U E , . D S 
: 0 Neptuno a l m a r , c a s a moderna , de 
l a l tos , dos ventanas , de sa la , sa le ta , 4 
I cuartos , cuarto y serv ic io cr iados , es-
¡ c a l e r a m á r m o l , p isos f inos , santda<k 8M» 
N i c o l á s . 224, pegado a M o n t e ; de l í a * 
y de 5 a 9. Berroca l . 
VE N D O U N C H A L E T , C A P A Z P A R A n u m e r o s a f a m i l i a , t iene g a r a j e pa-
r a cuatro a u t o m ó v i l e s , su c o n s t r u c c i ó n 
ladr i l lo colorado y azotea, cons tru ido en 
un terreno de d iez m e t r o s 20 c e n t í m e -
tros de frente por 33 m e t r o s 10 cen-
t í m e t r o s de fondo. T e l é f o n o I-2S57. 
7183 • 7 m z 
BU E N N E G O C I O : V E N D O C H A L E T qv* m i d e 500 m e t r o s , corea P a r a d e r o de 
J e s ú s del Monte, J a r d í n , porta l . s a l a , 
recibidor, 4 habi tac iones , cuar to de c r i a , 
dos y l u g a r propio p a r a h a c e r l e garaje . 
Prec io $17.000. I n f o r m a : R o d r í g u e z , S a n -
t a Teresa , l e t r a E , e n t r e C e r r o y C a -
fiongo; de 6 a 9 d a l a noche. 
0027 1 m z 
VE N D O , P A R A A L M A C E N E S Y B 8 T A -blec lmiento , casa V i r t u d e s , $25.00<i; 
S a n L á z a r o , $32.000; Z a n j a . $15.000: Mer-
ced, $23.000; Manrique , c e r c a R e i n a . 
$32.000; so lar e squ ina . Vedado , a $25 
m e t r o : B o m a y , $4.500: I n d u s t r i a , $20.000; 
Gervasio, dos p isos . $14.000; C o l u m b i a , 
$3.300; P u e r t a C e r r a d a , $3.200; Do lores , 
$5.000; San J o s é , $12.800. I n f o r m a n : Nep_ 
tuno, 48, al tos . 
6933 1 m z 
C Í E V E N D E U N A C A S A , C O N P O R T A L , 
O sa la , s a l e t a , dos hermosos cuartos , 
cocina, corr ida y serv ic ios s a n l t a f i o s , 
toda de c i t a r ó n y azotea, en $5.500. I n -
forman en S a n C r i s t ó b a l , 7, c a s i e squ i -
n a a P r e n s a , Cerro . 
9814 7 m z 
S- " ¡ V E N D E U N A E S Q U I N A F R A I L E , E N e l Reparto A l m e n d a r e s , con u n a cuar -
t e r í a a l fondo, que g a n a 40 pesos, son 
1.600 m e t r o s planos . Se d a a $8 metro . 
R a z ó n : Neptuno, 24. V á z q u e z . 
6853 5 mz 
SE D E S E A V E N D E R P R E C I O S O C H A -let, de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n m o -
derna , a 40 m e t r o s de C a l z a d a y c a r r o s , 
t iene un gara je y e s p l é n d i d o pat io p a -
r a c r í a s y s i e m b r a s de frutos- m e n o , 
res . Se g a r a n t i z a buen I n t e r é s a l d i n e -
ro que en é l se i n v i e r t a . P r e c i o sobre 
$22.000. D i r e c c i ó n e i n f o r m e s : C u b a , 71. 
Departamento , n ú m e r o 8. e l s e ñ o r A l -
m a z a r : pueden quedar e n h i p o t e c a de 
10 a 12 m i l pesos . 
C857 1 m z 
S e v e n d e u n p r e c i o s o c h a l e t , d e 
d o s p l a n t a s , a c a b a d o d e c o n s -
t r u i r , e n J u a n B r u n o Z a y a s , 3 6 , 
e n t r e S a n t a C a t a l i n a y S a n M a -
r i a n o , R e p a r t o M e n d o z a , V í b o -
r a , a d o s c u a d r a s d e l p a r q u e y 
u n a d e l t r a n v í a . E s t a p r o p i e d a d 
f u é c o n s t r u i d a p a r a s e r o c u p a d a 
p o r s u d u e ñ o y l a h a d o t a d o d e 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s 
p a r a u n a f a m i l i a . S e c o m p o n e n 
l o s b a j o s d e j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , h a l l , u n 
c u a r t o , c o c i n a , p a t i o , u n c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L o s a l t o s , 
c i n c o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , h a l l , 
t e r r a z a y u n m a g n í f i c o c u a r t o d e 
b a ñ o c o n t o d o s los a p a r a t o s y 
e n s e r e s , p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . 
I n f o r m a : F . G o n z á l e z . L a m p a r i -
l l a , 4 1 , b a j o s . 
GA N G A V E R D A D , P O B L A M I T A D D E su valor, vendo una casa de co-
m i d a s , con muchos abonados a l c o , 
m e d o r y a domlf l l io . Se vende con u r -
gencia. Venga a ver la hoy m i s m o y se 
c o n v e n c e r á . I n f o r m a n : H a b a n a , IOS, pre -
gunten por C o n c h a L o z a n o . 
7050 2 mz 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
C U B A , NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
I n d u s t r i a , cerca de T r o c a d e r o , casa de 
t res p l a n t a s . Prec io $30.0U). 
San J o s é , c erca de B e l a s c o a í n , compues -
ta de s a l a , comedor, dos cuartos de dos 
ventanas . Prec io $9.000. 
I n d u s t r i a , cerca de Refugio , p a r a fa-
br icar , m i d e 8'50X32. Prec io $25.000. 
6474 1 m z 
R e p a r t o 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F i n c a s d e r e c r e o . 
A g u a , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , e s p l é n d i -
da arbo leda , buena comunicac iC«n. S i 
quiere us ted u n a f inqu i ta de recreo a 
plazos y pierde e s ta oportunidad, h a r á 
un m a l negocio. V é a l a s y p o d r á apre -
c i a r l a s . F . de la V e g a , arquitecto . E m -
pedrado, 34; de 3 a 5. T e l é f o n o A-0822. 
7000 C m z 
Rayo , cerca de B e i n a , p a r a fabr i car , 
m i d e 192 metros . Prec io $50 el m e t r o . 
V E D A D O 
Cal le J , de 17 a 23, dos c a s a s f a b r i c a -
das e n un so lar completo . C o m p u e s t a 
de s a l a , sa le ta , tres cuartos , se pue-
de hacer garaje . Prec io $25.000. 
C a l l e H , cerca de L í n e a , casa de cons-
t r u c c i ó n moderna , m i d e 7X40, t iene s a -
la , comedor, cuatro cuartos , h a l l y t r a s -
patio. Prec io $22.000. 
EN $4.000 V E N D O C A S A MAMP0STX-ría, de azotea, con portal, sala, sa-
le ta , 2 habitac iones , cerca del Reparto 
de Santos S u á r e z . Manrique, 57. De 2 a *• 
G678 29 ' 
B O N I T O C H A L E T 
E s una verdadera ganga a diez minutos 
de l a V í b o r a , con 1.000 metros de te-
rreno, do dos p lantas , cons trucc ión mo-
derna, so <la en $17.000, s i se construye 
hov no se h a r í a por $30.000. Inionj}": 
J . M a r t í n e z . Cuba, W, esquina OBcUiJ. 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
7016 4_roL 
O E V E N D E E N E L V E D A D O . CALtB 
O 16, n ú m e r o 47, entre 18 y L . 
casa y seis c a s i t a s , todas con sus sen-
CÍOB san i tar io s completos. I n f o r m » J " ; 
d u e ñ o a todas h o r a s : Paseo, 2o, esao» 
n a a 3a.. Vedado. 
0074 m L . 
SE V E N D E L A C A S A , N U M E R O 44. DE la cal le de Someruelos , « • de ¿ E T 
v bajos, ron ocho cuartos en los D e -
sala y sa le ta , y s ie te en los altos, w 
s a l a y sa l e ta t a m b i é n . T iene e8cHfJ? 
de m á r m o l , independiente, y ' " L Va-
tr ica en l a s habi tac iones; B*1™*?.. T 
n i tar io moderno en l a p lanta J"1" ^ 
baja . Mide 250 metros cuadrados, r » ^ 
m á s Informes d i r í j a n s e a l seuor Bam'• 
Obispo, 34. 
7031 2 m» 
2 4 . 0 0 0 P E S O S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
C a l l e 13, cerca de 4. c a s a fabr icada en 
un so lar completo . C o m p u e s t a de s a l a I 
comedor, s e i s cuartos, h a l l y t r a s p a t i o , 
se puede hacer garaje . Prec io $25.000. 
C a l l e 11. cerca de 4. Mide 12X22*66. P r e 
c i ó $9.500. 
C a l l e 23, lote de tres so lares , c e r c a de 
J . Prec io $50 el m e t r o . 
T e n e m o s orden de colocar $200.000 en 
cant idades parc ia l e s sobre c a s a s en l a 
H a b a n a , Vedado y V í b o r a . 
K W D E L A N C O M P A N Y 
C U B A . NUM. 19. 
T E L E F O N O A-9207. 
. I l d - l 
Prec ioso y c ó m o d o chalet en Jfff1 ^ 
de frai le , con 14 metros de '"". ,1 ,^3 
34 de fondo. E s t á cerca de H» 
de l a V í b o r a , se vende en *-4 V r V r t n -
e n s e ü a a compradores dirCL;. '? •^ocií'1-
c isco Blanco , que vive « P . / f ° n 0 i-iflOS. 
15, a l tos . V í b o r a . D e 1 a 3. l ^ f o n ° ^ 
Ü091 j 
V e n d o u n a b u e n a e s q u i n a , de do' 
p l a n t a s . R e n t a e n d o s recibos 
pesos , p u e d e d e j a r a l 6 y medw < 
h i p o t e c a l a c a n t i d a d q u e qu iera , 1 
b r i c a c i ó n d e lo m e j o r . S u d u e ñ o J 
M i l a g r o s y 8 a . , es u n a b u e n a opo 
t u n i d a d ; n o t r a t o c o n corredores^ 
VE N D O D O S C A S A S E N L A C A L Z A -da de l Monte, con novecientos m e -
tros , de a l to y bajo, y u n a e s q u i n a con 
800 m e t r o s , en l a c a l l e de S a n J o s é ; 
y vendo t e r r e n o s entre I n f a n t a y B e -
l a s c o a í n ; vendo una nave de rail c ien 
metros . J u l i o C i L Oquendo, 114. 
632S 2 f 1 l é f o n o A 
M A N U E L L L E N 1 N 
C o r r e d o r ant iguo, con l icenc ia , c o m p r a y 
vende cadas y e s tab lec imientos , bajo las 
bases oe honradez v e r d a d . L e g a l i d a d y ¡ 
resei-va. F i g u r a s , 78, cerca de Mcmte. 
T e l é f o n o A-602L D e l l a 3 y d e 5 a 9 ¡ 
de l a noche. I 
E 
1 Q14.0OO V E N D O , S O M E R U E L O S . p t v B S » 
I a l parque. 4:asa ant igua , de 12 por 17, 
p a r t e de azotea, pisos y servic ios . S a n 
i N i c o l á s . 224, pegado a Monte ; de 11 a 
12 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
(23.500 V E N D O , E N L O M E J O R D E M A -
O r ianao . c erca d e l c a f é C e n t r a l , e squi -
n a con bodega, m o d e r n a , de azotea y 
p u e r t a s de hierro . R e n t a e l 10 por 100. 
es buen negocio. San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte. 
OG.SOO V E N D O , E N E S C O B A R , C E R C A 
C de B e r n a , c a s a de azotea corrida, de 
s a l a , comedor , 3 cuartos , en m u y buen 
SE V E N D E U N A L U J O S A Y H E R M O S A c a s a de dos p l a n t a s , s i tuada en 17,1 
e squ ina a N, con s a l a , v e s t í b u l o , dos sa_ 1 
letas . comedor, 9 habitac iones , 4 b a ñ o s , • 
3 servicios, p a n t r y , cocina, g a r a j e y dos ¡ 
t errazas c o r r i d a s . P r e f i e r o d e j a r a l g o ' 
en h i p o t e c a No se q u i e r e n corredores . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o F-1956. 
7019 2 m z 
X ^ E N D O T R E S C A S A S , l ' N A K S t J M V A . 
V con bodega m o d e r n a s , r e n t a $180. 
T e c h o s hierro, c ie los rasos , p a n t o de lo 
mejor . U l t i m o precio s i n corredores . L2 
m i l pesos. T e l . 1-2895. P a l a t i n o L S e ñ o r 
R o d r í g u e z . 
6797- 29 f. 
N «30,000, D O S C A S A S U N I D A S , M O - j 
d e r n a s , de dos pisos , esti lo de E u - 4 
ropa c o l u m n a s y cielo raso, r e n t a n 250) 
pesos- c e r c a de B e i n a F i g u r a s , 78. T e - , 
l é f o n o ' A-602L De 11 a 3. Manue l L l e n í n . I 
EN $7-400 E S Q U I N A C O N E S T A B L E , I c imiento y tres accesorias , m o d e r n a , • 
azotea, ca l l e Santos S u á r e z , F i g u r a s , 78, 
T e l é f o n o A-602L D e 11 a 3. Manue l L i e - 1 
n í n . 
A S3.50O C A D A U N A , D O S C A S A S ' l i n d a s , azotea, sa la , comedor, dos 
cuartos , j u n t a s o separadas , cal le de a r -
bo'ndo, u n a c u a d r a del p a r a 'ero de t r a n -
v í a s . C e r r o . F i g u r a s , 7a T e l . A-G021. E l I 
dueO*. 
bftiS 29 t 
VE N D O C O N U R G E N C I A D O S C A S A S ; Juntas , en el Cerro , calle V e l a r d e , 1 
B y C , entre C h u r r u c a y P r i m e l l e s , tie-1 
nen s a l a , comedor, cuatro cuartos , co-1 
c i ñ a y servic ios , son modernas , de dos 1 
ventanas , pisos m o s a i c o s , de ladr i l los 1 
y azotea. L a s doy a $5.000 cada una, por I 
1« urgencia . Duefio en C a r m e n , 34-H, ba-1 
jos . e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . T e -
l é f o n o A-C862. 
COIS 29 f 
EN L A V I B O R A : V E N D O C A S A , D E 1 m a m p o s t e r í a y cielo raso , con s a l a , | 
saleta, tres cuartos , pat io y traspat io , 
m o d e r n a . Prec io $7.5 0. Manrhiue , 57; i 
de 2 a 4. 
6676 29 t 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A ~ B » -la, 3 cuartos , s a l e t a , comedor, 1 c u a r -
to p a r a cr iados , b a ñ o . 2 servicios s a n i -
tar ios , o t ras comodidades m á s , todo a 
la m o d e r n a . M á s i n f o r m e s : Mario A . Z a -
m o r a . Acosta , 34. 
«TH . 29 f 
R E S I D E N C I A E N L A V I B O R A , D E S -
P U E S D E L P A R A D E R O 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , 1 4 . 5 0 m * 0 ' 
de f rente p o r 5 0 d e fondo P ^ ; 
v e s t í b u l o , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , b coa 
tos g r a n d e s , 2 c u a r t o s d e . b a ° 0 ' ¡ ; 
i o n de c o m e r , t r a s p a t i o , g a r a j e , ¿ 
tos de c r i a d o s , e n $ 3 2 . 5 0 0 . Miguel r . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 ^ f 
V I B O R A uno J-1 
VE N D O D O S C A S A S M O D E R N A S ; • portal , sa la , s a l e t a , t r e s cuar tos , 
cuarto de b a ñ o , s a l ó n de c o m r r a l f o n . 
do, patio y t r a s p a t i o , en 512.000. S i n co-
rredores. P a l a t i n o , 1. Sr . B o d r í g a e z . T e -
l é fono I-2S95. 
6797 19 f. 
R E P A R T O O J E D A , E N L A C A L L E R E -f o r m a . a dos c u a d r a s de la C a l z a -
da de L a y a n d , se vende una casa , con 
s a l a , s a l e t a y t re s habitaciones , coci-
n a y todo serv ic io san i tar io , patio y 
t raspat io , bien fabricada y toda de c ie -
lo raso. Su precio $0.500. I n f o r m a n en 
S a n Ignacio , 18, a l tos , a todas horas . 
V a l e n t í n R o d r í g u e z . 
C385 3 rr>7. 
U N A C A S A B A R A T A 
Se vende u n a c a s a en l a V í b o r a , con 
300 metros , de b u e n a f a b r i c a c i ó n y 200 
m e t r o s de terreno,' a un costado. J a r -
din , por ta l , sa la , s a l e t a cuatro grandes 
cuartos con lavabos de agua corriente , 
b a ñ o , g a l e r í a , cuarto de cr iados , etc.. etc. 
Prec io f i j o : $L5.500. L a e n s e ñ a a c o m -
pradores d i r e c t o s : F r a n c i s c o Blanco, ca -
l le de C o n c e p c i ó n , 15. altos. V í b o r a De 
1 a 3. T e l é f o n o 1,1098. 
«5092 2 m z 
U n a g r a n casa , m u y ?,esc1 vH 
los m e j o r e s puntos de ia g^n-
vende; tiene diez habitaciones m ^ ^ ^ i -
des, g a r a j e ; r e ú n e todas de í05 ' 
dades. E s prop ia p a r a p e r f ™ * ™ altos: 
to. I n f o r m a n en L a m P a r u i a , 
de 3 a 4. 7 w* 
6S94 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D » 1 • * v z K S * 
Q u i é n vende c a s a s ? . r E K r ; 
/ Q u i é n compre casas • p E K ^ 
i o n i é n vende f incas de caraVO; l ' B K ^ ; 
; Quién c o m n n f incas de « m P * ' PBBE¿ 
, Quién t o m a dinero en b'P"16" ««rio* r 
\ ' • E N D O . E N E E V E D A D O , ( A L E E t i , 
v en $12.000, cerca de V i v e s , gana $110, 
en $12.000: en E s p a d a . $12.500: >• mu" has 
m á s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A 5S64. 
7010 2 m z 
^ m n e d r s d o numero «' ^ j - J i 
r t N D O C A S A E ^ J E ^ n S ^ / 
te. propia p a r a ^ n J v ' n i d i de ^ , 
a d e m á s s o l a r en la 
c e p c i ó n , p r ó x i m o a la ^ 
vana Centra l . G ó m e z - 0a 
6 a S p. m. 
6448 
3 ni* 
S i g u e a l f r e n t f 
Y 










compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
y s e n e d e ' t r e n t e 
M U N D I A L T R A D I N G C O . 
C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A . 9 1 2 0 . A . 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
^ f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
i 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
I n d . 29 f. 
Í Ó S T F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
- r̂ ro T rendo c a s a » , solaros y f incha 
tíITiP'1' J — JÍ ,^^(_.aro ir 
E N M O R R I S T O W N , N . J . , a toda „ . „ o t e , coll p l s o í ao m i r m o i : 
h# r p n a e u n a U e r m o s a rePidencla c a m - cinco cuartos abajo y dos a r r i b a . 244' F r e n t e a l parque L a h a r o t a r i o Woo»] Ttr . 
pestre. Inmejorab le s i t u a c i ó n , rodeada do m e t r o s a $130 metro , contado y plazos. I parto E n s a n c h e de l a Habana 
SE V E N D E T.A C A S A N r P T t NO U 9 . . toda de azotea, con o isos do m á r m o l , ! M A G N I F I C O S O L A R G R A N J A A V I C O L A i P A N A D E R Í A Y V I V E R E S 
un precioso terreno, j a r d i n e s , ga l l ineros . Se lc l i e . C e r r o , 609. T e L A 4907 
caba l l er izas , pintorescos paseos, grandes C501 
rosales , inrernaderos , etc. L a casa es 
ttn a m p l i o '"cottage ' de 12 cuartos , t r e s 
b a ñ o s , dos cocinas y d e m á s comodidades. 
I m p l e m e n t o s de a g r i c u l t u r a , c a s a p a r a 
el j a r d i n e r o . E x t e n s i ó n total del t erre -
no, 2S acres . A b u n d a n t e pienso, m a í z y F I N C A " S A N T O - D O M I N G O ' 
trigo s e m b r a d o . P a r a m A s ' d e t a ñ ' e s " y pre'-I E n la_ c a r r e t e r a d e l W a j a y , frento 
1 m z . 
'.9 
, Se vende la a c c i ó n de la G r a n j a A v í - ' Se vtnde u n a p a n a d e r í a , d u l c e r í a r l -
m e d i a co la " L o s Coeos. ub icada en t errenos j r e r e s f inos, con una buena cant lmi . h a -
r á 10 do-cuadra de l a A t e n i d a Independencia e de la finca. • •Vi l la M a r í a . " s i t u a d a ¿s ta I , 
inmed ia to a I n f a n t a a la b r i s a , cal le en el k i l ó m e t r o J T medio de l a c a r r e : 4 af^" ñ l o ^ H e r $ i v l 
a s í u l t a d a , ^ A r a ' - F i g a r o l ^ E m p e d r a - , t e r a que i n d u c e de TfofS^ll* *1SR i L ^ Z é ^ Í S r l n M t 
U o ¿ 3 ba j03 : de 9 a l i 7 de 2 a 6. t a María del Rosar io . L a G r a n j a c n e n - I un d i r e ^ , • r o c T r l o " " 
g g — . 1 feS ' t a con traljinas de d i s t i n t a s r a z a s , gua- pedrado, 43. a l t o s ; de 9 
i , i , Z. — | najos . crias y un cochino: t iene s e m - : 3. Alberto 
V e d a d o : $e v e n d e e n l a c a l l e D , e n t r e i r a d o s m i l l o s y j a n d f t a en p r o d u c c i ó n 
a 11 
m z 
e x t e n s i ó n y en cuartones p a r a cr ianza , 
con del ic iosas s o m b r a s de á r b o l e s f r u 
71 ^ 9 ^ • 1» K r i c a n n A I,:ira « ' i m e n t a r de 1.000 a 1.5CO a r e s ; es-
clos e s c r i b i r l e a B e x l e y H o c o m b r ^ i t e - i s r a n f inca " E l Chico" y rodeado de" l a s AA %*P a 7 ^ m 0 6 c e c - t4 cu idadosamente cercada en toda HU 
rr l s to fn , X . J . ( C . S. A . ) E x t r a o r d i n a r i a ; m e j o r e s f incas de la pror inc ia se ven- i t r o . I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
oportunidad p a r a u n a f a m i l i a cubana que ¡ d e » a r i o s lotos de di ferentes tamañot-*, 1 OMO-42 3 
o^sce tener c a s a propia v todas l a s ro- todos con frente a la c a r r e a r a . Mucho • • -
modidades del c a m p o en los E s t a d o s U n i - arbolado, luz e l é c t r i c a y m u v pronto! " I f E N T 4 D E S M I . A K B * - : T E N G O 
u n a hora de N e w Y o r k . t e n d r á n agua del acueducto. L u g a r es-! y Á y e s t e r á n varios lotes p a r a i i 
* n \ A ] p l é n ido p a r a res idenc ia veraniega . 20 t r i a s 'al contado J^^^Pi f t^os y a 
joclo para 
ar . g a n a n 
n a n : E m -
y de 1 a 
7 m » 
dos E N ' 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
ta les y de adorno'.' T i e n e a d e m á s un "bo- i Se vende 
nlto y c ó m o d o chalet , con ins ta lac lonea! t ida. buei 
\ 7 ' E x n o , C A E L E T A M A K L N D O , T R K S Por 100 áe contado y e l resto en plazos- cuadras de Concha, 2.000 metros , a S4 .ó0 | casas , porta l , s a l a , comedor. tres I c<5mod0? dandq^ toda clase de f a c l l i d a - . metro . Ga l iano 
cuartos cada una. cocina. Kcrvicio eani-
tar lo . juntas i-on las casas vendo nue.. 
ve habitac iones m o d e r n a s , f a b r i c a d a s ni 
lado, todo barato. I n f o r m a n : I'ocito, fó-B, 
bajos . H a b a n a ; de 9 a 4. 
\ ' r ; v n o . C A L L E J I H T I C I A , D O S C C A d r a s calzada L u y a n ó , se i s cas i tas d< 
nueva c o n s t r u c c i ó n , se venden j u n t a s 
P a r a I n f o r m e s : Poclto 0S-B, bajos , l i a b a 
n a ; de 9 a 4. 
des. I n f o r m a 
E N S A N 
del Monte. H a b a n a . S2. | a 4. M. 
| 0680 
Ares» 
y Dragones , c a f é ; de 
4 m z 
P r ó x i m o a la C a l z a d a se vendo una h e r -
mosa c a s a de esquina, a l a br i sa , cons-
t r u c c i ó n moderna , consta de j a r d í n , por-
e; ta l , s a l a , sa le ta , gabinete, h a l l , fl her-
, j mosos cuartos , b a ü o completo , eervir lo 
1 ) 7 
\ - r T . \ D O E S Q C I X A A U N A C U A D R \ D K Gal iano . de a l tos , qioe r e n t a S305 a l 
m e s . I n f o r m a n : Pocito, 5S, b a j o s ; de 9 
a 4 . 
O I E S T E D Q U I E R E C O M P R A D O R P A -
O ra s u casa , v é a m o pues tengo com-
prad9r y s i quiere a l g u n a propiedad ven-
g a a v e r m e , pues tengo de todos pre-
cios. Poclto, 08, bajos. H a b a n a ; de 9 a 4. 
3 mz. 
para cr iados garaje , etc. P r e c i o : $25.000. 
P a r a m á s i n f o r m e s : t». d e l Monte. H a -
bana, í>2, ' 
C V A U R A S D E L C A S E R I O D E 
u y a n ó . ca l le Mato y C e n t r a l , se 
1 vendo un s o l a r de diez por cuarenta , I 
con 4 cuartos de m a d e r a , con var ios d e - ' 
1 p a r t a m e n t o s do « n i m á l e s , m á s 4 A i v a É 
de leche. 6 pa tas y un palo , todo en 
$u.."i00. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4S00 21 m z 
» a m t a r i a . s . a g u a , y carburo , paga un 
a l q u i l e r reducido que solo por es te con-
cepta se puede ahorrar nn a p r o x i m a -
do de $1.000 anuales , a d e m á s l a s u t l 
ü d a d e s c o n s i g u i e n t e » . H a y contrato y 
se cede con todos los muebles r uten-
silio.* Que en e l l a e x i s t e n por l a c a n -
t idad de $l.a00 a l contado. 
C(x>4-'' y\ f 
O f inca di 
V E D A D O 
A un4 cuadra de ?r, y dos de Paseo , se 
vende un so lar de esquina de f ra i l e , 
con 1.13a m e t f M , a $.'13 metro . I n f o r -
m * : de l Monto. H a b a n a , 82. 
E N L A C A L L E 1 5 
D E O 9 E A R R I K N D A I V A 
ca de 11 c a b a l l e r í a s , a un k l l ó m " 
tro de l a E s t a c i ó n d ^ Caflas. termino 
de A r t e m i s a . I n f o r m a r á n : üflcIOB, «. 
m z 
K X L A C O N T I N U A C I O N D E lie 23 a C o l u m b i a , esquina 
pical , se venden 1.406 r a r a s , 
K M 
(1 E A M O P ' R T C N I D A D ] T J o r 
p r i m e r a y 'Sst le ts . Doy dinero en 
sunda hipoteca sobre l a s m l s -
í n t s 7 t a m b a n Bobro s u s 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, nfimero 30, ba jos 
•ronte al" Parque de S a n J u a n de D i o a 
Vt 9 a . H «• m . y <5e 2 a 5 5 p. m -
T E L E F O N O : A-2286. 
I N M E D I A T A A O B I S P O 
'nmiiir"* casa do dos p lantas , fabrie*-
Mm r i ' l m « r a clase . O t r a casa ^n 
n'Kellir de a l t o » , con m u c h a s comodi -
íAá»8-" 'S tnb lcc lnMcnto en e l bajo. F i -
Sreia'. Etnpedrado, 30, ba jos ; de 9 a 11 
y de 2 a o. 
C A S A D E E S Q U I N A 
t t ináb . en calle de l e t r a , lugar uroferen-
n nombra, con m u c h a s comodidades y 
tmnia p«r« una f a m i l i a de gusto y s o L 
wnt« Figarola, E m p e d r a d o , 30, bajos . 
Dt » a 11 y de 2 a 5. 
P A R C E L A S 
ín el Vedado, de esquina, con 22.66 por 
a (nftros, lujriir m"?' c é n t r i c o , en lo 
mejnr del Vedado, m-ra do centro, m u y 
btfn tltuada. con 12-1 ¡2 por 23 metros , 
jiltad do precio de a m b a s p a r c e l a s so 
d'Ja •! 0 I,or 1W Hi ' lu'ere el c o m p r a -
dor Ktgtrola, En ipedr iu lo , 30, b a j o s ; de 
I » 11 y de 2 a 5. 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A 
|onlto cbalct. do dos p l a n t a s , c e r c a de 
'M calJiadR, jardi- ios. t e r r a z a , comedor, 
ESla. !• ilela, p i ó s de seis cuartos, e n t r a d a 
iiarii mitoniovll, traspat io , bafios. ?"lpa-
roln Empedrado, W, l ia jos ; do 0 a 11 
5. T e l . A-22SÜ. 
¡ O p o r t u n i d a d : v e n d o , s i n c o m i s i ó n , e n rion. C o n s t a de 
$ 2 0 . 0 0 0 , c a s a d e a l t o s , e s q u i n a de ^ biblioteca, 
I ti » M ' ' ' ' o b a ñ o de c e r á m i c a 
t r a l l a , c a l l e A g u i l a , c e r c a M o n t e , e n 
$ 1 0 . 0 0 0 , c a s a d e b a j o s , m o d e r n a , c e r . 
c a E s t a c i ó n T e r m i n a l . R a z ó n : S a n 
N i c o l á s , 1 6 6 . 
«'•6C3 29 f 
L A CA» 
a T r o -
F-4<»6«. 
17 m a 
E N L O M E -
del R e p a r t o L a w t o n , se vende 
m " y barato, un so lar de esquina, p r ó -
x i m o a l carro . J e s ú s del Monte, BU due-
ñ o . Vedado, callo 11, 274, moderno. 
40C2 fi m z 
A dos cuadras del P a r q u e Menocal 86 — - • — 
vende un chalet de reciente construc- V ^ E D A D O : V E N D O S O E A R E S D E E S -
j a r d í n , porta l , r e c i b í - • quina, cal le 30 y 0, de 24X36; en 
cuartos , m a g n l - - l f 10' 23X00; y otro de centro. 
S E I S C A B A L L E R I A S 
C E R C A D E L M U E L L E 
Vendo una gran c a s a de c a n t e r í a y <lf> 
v a r i a s p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , "para 
echar p isos s i se desea: t iene m á s de 
1.000 m e t r o s y da a v a r i a s c a l l e s ; M t i 
a lqu i lado; l a /p lanta b a j a p a r a var io s 
estableclmlentfas tfto&tada sotiro co luni -
nas. Prec io | $k2S.OOO. Se puede d e j a r lo 
que so q u i e r a en h ipoteca: no se dnn 
informes a curiosos u l a l u t e r m e d i n r í o s . 
I ' a r a I n f o r m e s : L a m p a r i l l a y B c r n a z a . 
Bodega. P o r escri to . Sr . A . F e r n á n d e z . 
7075 3 m*. 
a to< *J lujo . P r e -
cio : ^oS.fOO. l a c o n s t r u c c i ó n va le el d i -
nero, i n f o r m a : G'. d^l Monte. H a b a -
na, S2. 
quina, 
r lo, <•« 
en l a cal le 6. de l l X S í ) metros . Su due-
ño : B c l a s c o a í n , 57. T e l é f o n o A-1787. 
5127 16 m z 
Vendemos nnt finca en la par te S n r dt 
la p r o T l n c a d é la H a b a n a . Mide 6 ca-
b a l l e r í a s . B i u n o s t í t u l o » y s in g r a v a m e n 
ni a r r i e n d o » Buena - Ierra para cif la 
Buena c a r r - t e r a A unos 40 k i l ó m e t r o s 
<?• la Hahan& Muchas p a l m a s v a b u n -
i nnte a g u » Se da en ganga a base l e 
lodo, a l cmtndo , $1 ' SCO Se desea t r a -
tar con verdaderos < >mPradores para no 
una buena bodega, bien s u r -
n contrato, a lqu i l er . $25 y v e n -
de de $ « ) a $ V 0 diarios , garant i sados . 
M i s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43; a l t o s : 
de 9 a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
,-.o,; 7 
B U E N A 
u n a vid 
q u i n c a l l a , y bl 
venta d i a r l a , 
y de mooho 
za, 47. a l tos . 
12 a 2. 
O P O R T l N I D A O : SK 
t r á n u t o . I n f o r j n t ; 
Li / .ondo; de i a 
; Ber 
8 y de 
F O N D A , S E V I N D E 
C e r c a de l m u e l l e , puedo e l c o m p r a d o r 
p r a c t i c a r l a . T r a t o directo , paga poco a l -
qui ler , t iene c o n t r a t o ; no t iene abona-
dos. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , s. s a s t r e -
ría . 
6806 15 m « 
" L A B I E N A P A R E C I D A " " 
t ^ ^ J & ^ t S ^ m ^ ^ 0 n C I N A E N L A M P A r a U A 9 4 . 
0 11845 Ind 1« d 
P . SOd-Sl • 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
S e v e n d e u n c n l r t o d ^ m a n z a n a , 2 . 5 0 0 1 f r e " t e . a l ^ " # 0 - I n f o r m a r s e e n 
m e t r o s c u a d r a d o s , a c e r a d e l a s o m - i * * _ v O u i t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
Ind 5 t 1 / N S«).900, EN' L O M A S A T . T O Y S A - : L _ - 1 ' P , | l - J . - - - i C 1371 
J J Í I B E M J d « la V í b o r a . San M a r i a u . . . i « « f L i n e a e s q u i n a c a l l e d e n u m e r e . 
im, entre Ln^vton y A r m a s , ac^ra y c u a r - ' H a y U n a C a s a a n t i g u a , p a t í o , g a r a j e , ! 1 a c c i ó n una 
tos a l a b r i s a , toda cielo raso , hierro y , j , i i j T % W * i 1 í trto Vii ^r-oll 
7 de 
G R A N E S Q U I N A 
bien s ituada, en esta c iudad, con 
metros aproximudos , a la Nombra, 
• c ín tr l co e i n m e d i a t a a l í n e a s e \¿c -
». Kigarola, E m p e d r a d o , SO, b a j o s ; 
a 11 y do 2 a 5. T e l . A-228S. 
L U J O S O C H A L E T 
1 Vedado, de dos p lantas , f a b r i c a -
m tndns las comodidades, con z n á * 
ruarlos, sa le ta , comedor, g a r a j e » , 
raso decorado. F i g u r ó l a . T ' m P e d r a -
'. b J o f ; d« 9 a 11 y de 2 u 5. T e -
E N L A V I B O R A 
ÍUtíV'ndi Jn CÍI .̂I. n 'n l ' i i s a , Jaru incs , 
portal, nula, r.'cjbulor, i lnco cuartos con 
MrmoKn terraza a l l'rcni<í, gran sa le ta 
•1 rondo, 1U¡)OF.O b a ñ o comple to , tres 
cuartos nitor, patio, t raspat io , « ó t a n o s 
nmy habitables; e n t r a d a independiente . 
Vi tcrrtno 1̂ -1 2 ji.ir 50 inclrof:. A dob 
rufcdras de la e-alzada y en lugar prefe-
rente. Flgaroln. T^mpedrado, Ü0, bajos . 
I>e í a 11 y de 2 a 5. 
H E R M O S O C H A L E T 
tn Jesús del Monte, no le jos de la c a l -
ttda, do dos p l a n t a s : en e l bajo t iene 
hnlín. terraza, s a l a , hal l , cuartos a un 
lído jr a otro, sa l e ta a l fondo, lujo-o ba-
lo completo, un cuarto y serv ic ios de 
friartos; traspat io con f r u t a l e s . E n la 
parte alta Igual. T i e n e una gran en trada 
para a u t o m ó v i l v lugar p a r a hacer gara -
je. Un torrono 4rto metros . P r e c i o : $14.000 
, J $4.50'» al 7, t a m b i c n se cancelan. F i -
rarola. Empedrado , oO, b a j o s ; de 9 a 
11 y do 2 a 6. 
•095 2 mz. 
C A S I T A E N L A J I B O R A 
Vendo u n a casa en la V í b o r a , moderna , 
(ta axotea, so compeno de dos hab i ta -
ciones, sa la , comedor y portal . Prec io , 
$3.500; se entrega v a c í a s i so d e s e a ; esto 
es una buena o c a s i ó n . L o s i n f o r m e s se 
dan d i r e c t a m e n t e ni ( o m P r a d o r en L a m -
p a r i l l a , 94. S r . F c r n ú i m u z . 
7075 " m z . 
EN" KMt V E N D O 
r í a t i erra , en C a l , 
a y guayaba l pro-
eno casa , agua de 
dos, 4 a ñ o s contra -
m e n s u a l . J . D l a t 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
V e n t a v c o m p r a r á p i d a m e n t e de e s ta -
b lec imiento de todos los g i ros y toda 
c lase de negocio?, que sean legales: dn-
m e s dinero en hipoteca, en p e q u e ñ a s 
y gran» es cant idades ; tambk'-n se ven-
den of ic ina.» y easaa de todos los p r e -
cios, b ien s i tuadas , l a s operaciones s e 
° H G Ó C I O D E O P O R T U N I D A D 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d t e o a m e recomiendan 7 l*a 
r<<eta« de !o« ccu l l r tas se d e s p a c h a » co-3 
toda e-tactltud. 
M i s c l ientes, que los cuento pe? » ' * 
I ares, ost/m -ontentos y depositan en m« 
y en m i s ó p t i c o s una gran c a n f l a n f » por-
gue los cr i s ta los que les proporcionan son 
t-" la mejor . ¿ I ldad y cons-sr.-an sus ojo*. 
arn»iJ!Óa tiene i r é ser r o r r e c t a m * * -
te elegida oa»-» que se adopte bien a l a 
' a r a . pero »a cal idad se deja «1 aleanc* 
y gusto del d i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
6704 4 m z 
"["-NA ( \ ^ \ . Bfi ^ : ; ^ T ) l ; K V J E S Ú S del 
U Montp. reparto E l A n t ó n , callo 8:i., 
veinte metros del t r a n v í a , t iene por ta l 
sa la , comedor, t re s cuartos , buena co-
c ina y g r a n patio y buen serv ic io s a n i -
laVio. No a d m i t o corredor. I n f o r m a n : 
B e n j i i m e d i j y Oquendo, bodega. 
001:9 29 f 
S E V E N D E 
de dos pisos , 
s i tuada en lo m á s c é n t r i c o del progre-
s i s t a poblado, en la ac tua l idad su pro-
pietario t iene hotel y café , quien I n -
f o r m a r á . R i c a r d o Alarez . 
t:-l .*lü 50 d 25 
T71N ( I K T O , O K I I . N T I . , - i una casa de m a d e r a 
O E 
O d 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
G r a n esquina dentro do l a H a b a n a , an-
t igua, con se i sc ientos t r e i n t a y cuatro 
m e t r o s de terreno. So vende en ochenta 
m i l pesos a deducir un censo de tres 
m i l pesos. FiVello Marl íner , . K m p c d r a d o . 
n ú m e r o 41. (Al tos . ) De 2 a 5 p. m-. I n -
c luso los fift hados. 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A 
V « r d o una casa de tres pisos, m o d e r n a . 
rentando ?3(W m e n s u a l e s , en ?43.000; se 
t r a t a con el comprador. Kvclro Mart í -
nez. E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; de - & o, in 
oluso los s á b a d o s . 
F N I A V I B O R A P a s a j e P e l l ó n . Se vende, a dos c u a d r a s C U a*ft T i a j v i v n M l í ; i r . A Ú o r o dei f e r r o c a r r i l de loa Q u e , 
Vendo v a r i a s casas, 3, en S a n F r a n c i s c o . ma<¡giS (i0 Marianao, u n a casa de u n a s o l a 
a í;t>.r>00; una en F á b r i c a , esquina, en piarfot 
$19.000; una en Laguerue la , $13.0i)0; 2 
en C o n c e p c i ó n . $18.000: u n a en C o r r e a , 
$:{0.0(X): Dolores, en $8.5(M); en L a w t o n , 
S5n00. E v c l l o M a r t í n e z . K m P e d r a d o , 41,1 E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 0 a 11 y de 
T T R t ' E L A V E N T A 1>K C N A T A H A F O R -
U m a chalet, con todo el terreno do 
qu<3 dlsi ione, lOOl metros . E s t á en una 
calada de, mucho molmlento , en S a l v a , 
ilor, 70, junto al lU-parto ¡Santos S u á r c z . 
E n la m i s m o I n f o r m a r á n . 
\ E V D E J.A E S Q M N A , A V E N I D A 
e Acosta y Novena, Reparto L a w -
ton, V í b o r a , frente do c a n t e r í a y c i t a -
rón , prop ia p a r a I n d u s t r i a , a l fondo 
c u a r t e r í a de m a d e r a y te ja , doble s e r -
v ido sani tar io . Se vende todo o parto 
de l a esquina. I n f o r m a n en la m i s m a , 
a l fondo. Sobedia. • 
6411 5 m z 
Q U E M A D O S 
l nTu do m a n i p o s t e r í a y tejdo, s a l a , 
comedor y tres cuartos , patio y, cocina. 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , m i d e 6 por 20 m e -
tros de fondo. Se d a barata . I n f o r m a n : 
y B N D O E N E A C A L L E D E S A N J O -
» sí . una esquina con 770 m e t í ó s 
tiene dos casas y u n a nave ; vendo u n a 
maniami do terreno, a u n a cuadra de 
" « n t a , con 0 m i l m e t r o s y una c a s a 
*an sala, sa le ta , tres g r a n d e s cuartos , 
••arto de b a ñ o , de c a n t e r í a , moderna . 
J Í ' ' ' 6 m z 
E V E N T A , C A L L E L A W T O N . 8 A -
^alcia , .". cuartos , comedor a l fon-
f f jc lo do c r i a d o » , t r a s p í U l o , en 
T r e s casas chicas en el Cerro , 
Wmetlor, dos cuartos , m a m p o s t e -
f.lioo cndfl una . I n f o r m a : R o -
I. Santa T e r e s a , l e t r a E , <»ntre C e -
Cafiongo; de 0 a 9 do la noche. 
_ 1 m z 
B E N I T O V E G A 
S 0 M E R U E L 0 S , 8 . 
í * D O C A S A E N N E P T C X O , E N E O 
m i s alto, moderna , dos p lantas , 
a. saleta, 3 cuartos, comedor , $22.000. 
.rebaja censo de |2.600. V e g a ; de 12 
I l lanco , 




a l t o s ; do 8 a 5, Incluso los s á b a d o s . 
C A S A S E N V E N T A . 
S17.000; : E s t r e l l a , 2, a $11.000; 
125 000; Huáreü, $11.000; Agui la , 
F i g u r a s , 2 en *35.tXX); i m i u s t r i a , 
Clcnfuegos, ^.' iOO; Morced, 2, é n 
Nueva de l P i l a r , $ir.500; Sol , 2, 
S2.').000 y $:i3.000; Refugio, íJó .000. Evol io 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l tos ; de 2 a 5. 
Inc luso los s á b a d o s . 
£ N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos c a s a s do altos, con frente do 
c a n t e r í a , dos ventanas , sala, ¡saleta y 3 
cuartos cada piso, m i d e n 3(10 metros a 
l o a cuadras de los Cuatro C a m i n o s . R e n -
tan $250. Eve l io M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. 
Do 2 a 5, Incluso los s á b a d o s . 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 




0 m z . 
IT** G l A N A B A C O A , S E V E N D E - i g r a n quinta . V i l l a r > ' A L o u r d e s . S irve 
para f á b r i c a o indus tr ia cua lquiera , m u y 
a m p l i a y frente a t re s ca l l e s 
terreno. I n f o r m a en la m i a m a 
Da, s e ñ o r a L o u i s a Bubn. C a l l e M á x i m o 
G ó n i e z , 62, tocando a l a cochera. 
« « 11 m a 
a l t o s y b a j o s . C a l z a d a e s q u i n a a c a . 
He d e n ú m e r o . I n f o r m a t n d u e ñ o : 
B o x , 4 6 8 . 
- 4 » 1 4 11 m a 
T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
18 m e t r o s de frente por 7á0 da super-
f i c i e ; terreno propio para un garaje , 
con capncidaiJ p a r a 50 m á q u i n a s o p a -
ra c o n s t r u i r un edificio con 70 departa -
mentos , ojo de patio, Inodoro, b a ñ o y 
reverbero de gas. P l a n o s aprobados. 
í-^.r.OO. Cal lo A n i m a s , i n m e d i a t o a San 
L á z a r o y A r a m b u r u . I n f o r m a n directa-
mente , do 8 a 10 do la m a ü a n a , e n í 
C a m In ternac iona l . Aven ida B o l í v a r , n ú -
m e r o s 54 y 50, antes R e i n a . 
5444 15 r v ¿ 
8M9 
E S T A B I S C I i m E N T O S V A R I O S 
V n d o un g r a n hotel y re s taurant t:« 
esquina, con m u c h a s habitaciones, s i t u a -
do en uno de los pun ios m á s c é n t r i c o s 
de l a H a b a n a : es m u y conocido; paga . . . . . 
• ^ ^ " " ' ^ " / « « « ¿ ü 1 1 poco a l q u i l e r >• t iene buen contrato ; se p r ó x i m o a t e a t r o s y p a r q u e » , l o c a l m 
Cocos, ^ - ^ - ¡ d a ^ ^ p r ^ ^ : g e j e í n ^ c g j p o c o a l q u i I e r y b u e a m 
' g l r s c a L a m p a r i l l a 94. 
f C A F E C A N T I N A 
I Vondo uno de esquina, c a s a m o d e i 
rande, s ituado cerca de 
3 m i 
PC E S T O D E F R I T A S Y V I A N D A » , 8 K • de Obispo, tlem* vida prop ia pagi vende uno. de esquina, buen local , . a lqu i l er y se dáá barato , es un 
m u e b a b a r r i a d a , « a s a m o d e r n a 
ler m u y barato, FC vende porque 
fio es ta enfermo; t a m b i é n se a r r i e n 
I n f o r m a n en e l m l * m o : F á b r i c a y A r a n -
go, L u y a n ó . 
7 1 U 7 m " 
P l K S T O D E F R I T A S , S E V E N D E , r o a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en 
g r a n 
I m p o r t a n t e n e g o c i o . V e n d o u n b u e i 
c a f é y r e s t a u r a n t e n p u n t o c é n t r i c o 
t r a t o . N o a c o r r e d o r e s . M o n t e , 2 - D 
a l t o s . S r . R e y e s . 
7w>i « n m 
A V I S O 
y nlqui- negocio, t iara la persona que conozca el . 
el d u ' - | g i r o ; t a m b i é n vendo otro ca fé r fonda ' >eces l ta usted ca ja de c 
i da . soi0 'en esquina en $5.000 y var ios m á s yo, 60, bajos , se venden 
A L Z A D A D E L V E D A D O , P R O X I M O A 
a H a b a n a , vendo un lote de terre-
Inqul s ldor , puesto. 
m a 
Sol e s q u í -
3 m z 
A V I S O 
V e n d e m o s pegado a l 
en 12.000 pesos, ca fé 
Parque , un hotol, 
r e s t a u r a n t : tle-
no f o r m a tr iangular , con una superf ic ie | no buen contraen, L'O hubltaciones. í n f o r -
de 1.250 metros , e squ ina de fra i l e f r a n - , m e s : A m i s t a d , 13C. 
ca con una cosa ant igua edif icada en el • * r j j i . » i 
centro y su t i t u l a c i ó n perfecta. D . M o n - I V e n d e m O S € 3 5 8 d e h u e s p e d e s 
te l l s . H a b a n a , 80; de 3 _ a 5, frente a l B i e n amueb lada , 13 habitaciones, 4 IIÜOB 
P a r q u e de San J u a n do Dios . 
flote 3 m z . 
SE V E N D E I N S O L A R D E 10 M E T R O S de frente por 40 de fondo, s i tuado 
en la calle Municipio y F á b r i c a , L u ^ 
v a n ó . I n f o r m a n en l lodriguoz, 119. T e -
l é f o n o 1-1850. 
5957-58 8 m a 
S O L A Y ' D E ' E S Q U I N A " 
A .*i.T5 v a r a , solar esquina, 714 va-
ras,' Reparto B u e n a V i s t a , 6a, Avenida, 
entre las dos l í n e a s . F i g u r a s , 78. T e l é -
fono A-6021; de 11 a 9. Manuel L l e n í n . 
C014 20 f 
J O E A R Y E R M O : S E V E N D E E L H E R -
m^so solar, esquina ae frai le , en 
de contrato , precio $i;.ni»íi. D e j a a l mt-s. 
libro, $490. I n f o r m e s en A m i s t a d . 13i«. 
T e l é f o n o A-3773. 
V E N D O 
audales en R a 
dos m u y ba-
ratas , una m i d e pulgadas* 67 por 42 .v 
l a otra 55 por 39, urgen l a venta , pnedei 
verse de 12 a 2 ; en la m i s m a una car-
pe ta p r o p i a p a r a a l m a c é n u otro giro, 
con su s i l l a g irator ia . 
n a » s m » . 
D L N f c l C O E 
H I P O T K C A S 
una gran casa do Inqui l inato , que de-
j a a l m e s $200 l ibres , en $1.500. 4 aflos 
contrato. I n f o r m e s : A m l a t a d , 13H. (Jar-
cia y Co, 
A T E N C I O N 
S 
Snn Rafae l o Infonta , plinto dd poftft-
^"iio v l^lt'^nte ^'-'v en bre-
ve t r a n v í a s por a m b a s cal lea. ¡ C o m e r -
™ l ¿ ' c l a n t e s ! ¡ V a m o s ! ¡ P a r a luego es t a r d e ! 
UIUU U„, . . . . . . . .^ ^,...,H.t>rina An OOO <1l. 
due 
Vendo una grande y a c r e d i t a d a v idr l f» ta 
de tabacos, en S2.rií)0. V e n t a d iar ia 40 
pesos. Contrato ó anos. A l q u i l e r $40. C o n 
c o m i d a y luz. I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. 
García y Co. 
V E N D E M O S 
vina bodega,, en el barrio de C o l ó n , en 
$2.700, so la en esquina , bien sur t ida . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y Co. 
8 m z 
VL D E R T O P U L C . A R O N , C O M P R A Y vende fincas, d a y t o m a d inero en 
ÍSoa ÓOÜ v a r a s cuadindns , e  $^5.000, fll- r p i N T O R E R I A : POIC E N F E R M E D A D D E 
t imo precio; por menos no molestarse .1 i - su d u e ñ o , se vendo u n a t i n t o r e r í a , 
X o ' q u i e r o corredores . I n f o r m a r á su pro - i lugar c é n t r i c o poco a lqu i l er , buena c l i e n -
P le tar io : J u a n Z a v a l a , O b r a p í a , 7; do; tela. D e j a f'-'^ . ^ « V o ^ P h ^ 3 ^ 1 ' ' h n l a ' r í . S ' 
in » H n < Tlehe m a q u i n a de p lanchar , t n m b o r a na-
r v r . TV.? ra lavar, t in t e s y m a t e r i a l e s para dos 
1 m | a ñ o s . A d m i t o parte a l contado y _ el 
r-.»- irmmtMr i v K o i a R i. v I A r a i resto a plazos. I n f o r m a n : C M u l s a . Kan 
i S 1 1 ^ - ^ 1 ; Ra fa e l . Kp r o r Rayo . T e l . A - C ^ l hipoteca. A d m i t e I g u a l a s con las per sonas rte negocios para que no paguen 1 O lie 6 y 37. Vedado, de mucho por 
corretajes . Agujar , 72. T e l é f o n o A-5S(M. v e n i r ; no se da m e n o s de $6.50 el m e -
"'270 i i m z ' tro, n i se t ra ta m á s que con el inte -
I rosado. Su d u e ñ o : San Indalec io , 28-B 
7074 mz-
T ^ N H M O O S E V E N D E G R 
JLJ de esrniina, en A l m e n d a t 
?endo dos casas , portal , sala, saleta y 
cuartos cada unn^ m i 
rentan $0(». P r e c i o : $i.500 
dos 
A N C H A E E T 
^ares, dos p l a n -
tas, garaje , tres servic ios san i tar ios , m i -
de 28 por 28, dejo 23.000 pesos en h i -
poteca. Obispo. 40 por H a b a n a , sa s t re -
Iden 12 por l i r f a ¿ t £ B m 1 1 0 « o n ^ i e z ; no e s t á a lqui lado . 
3 m z . 
nez. E m p e d r a d o , 41; do 
ios s á b a d o s 
Eve l lo M a r t l -
a 5, inc luso | 
T>0 C A S A . J E S C R D E L M O N T E , 
« •ra . P o r t a l . sa la , comedor, 3 
• i , moderna, t r a n v í a , en la puerta , 
*ega. S o m e r u e l o s , 8 ; de L i a 2. 
C A R A , V I B O R A , T R A N V I A , 
cuadra, azotea, sa la , sa le ta , 
m u y bonita , $0.000. Vega. So-
S; de 12 a 2. 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Venflo uno en la ca l le O ^ ' a i r l l l . c a s i es-
q u i n a a la Ca lzada , a u n a c u a d r a del 
paradero, m i d e 30 por 42, a $17 e l m e t r o . 
Evel io M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 41. (Altoa.) 
De 2 a 5, incluso los s á b a d o s . 
E N L A W T O N ( V I B O R A ) 
Vendo t res casas , en la ca l le de San 
F r a n c i s c o , a dos cuadras de la canta-
da, con portal , s a l a , s a l e t a J t re s c u a r -
tos cada tina, ren tan a 5<»o.0U0, nitoeu 
18X22 precio a $6.500. Bvel lo M a r t l n c . 
E m p e d r a d o . 41, a l t o s ; du 2 a 5. incluso 
los s á b a d o s . • asm n i a 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
Vendo nna , en el Reparto L a w t o n , con 
u n a c a s a contigua en l a ca l l e de S a n 
F r a n c i s c o , a dos cuadras ce la « f i z a -
da r e n t a todo $115. en $14.500. Eve l l o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; de -
a 5, Incluso los s á b a d o s . 
O E V E N D E C N A M A < . N I E f t A C A S A D E 
O j a r d i n e s ; dos porta les , s a l a , gabinete, 
cuatro cuartos , comedor y b a ü o reglo 
Cocina , cuartos y servicios de criados 
Ca l l e 27. entre 6 y K. Vedado, de 1 a S 
do l a tarde . Puedo d e j a r s e par te 
hipoteca. 
0813 nq f 
e n 
S O L A P E S Y E R M O S 
entre T a m a r i n d o 
D o m í n g u e z . D e C 
8 p. m . 
0100 
SE V E N D E E N S O L A R E N E L C E R R O , reparto L a s C a ñ a s , m i d e 6 metros 
por 42, por tener que e m b a r c a r s e s u 
dueflo. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 6, antiguo, 
bajos. 
62M 2ri f 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se venden y se t raspasan so lares do to-
dos prec ios : en l a ca l l e de F lores un 
solar, m l á e 10X40 r a r a s : en Santos S u á -
11.45X40; E n a m o r a d o s , 14X00 • San 
AV I S O 1 S E V E N D E C V C A F E E N L O m e j o r de l a H a b a n a , vende dosc len-
Rodrlguez. L á z a r o ! tos pesos diarlos , no paga a lqui ler , deja 
a. m. y de 6 a i el resto do la casa doscientos pesos m e n , 
1 suales. T a m b i é n se vende una buena v l -
29 t I d r i e r a ; de ja l ibre tresc ientos pesos I n -
f o r m a n : Ig l e s ia s , V i r t u d e s y Consu lado , 
ca f é. , 
3636 1 mz-
A los h o m b r e s d e n e g o c i o s : en ex 
c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , se t r a s p a s a u n a S
E V E N D E t NA 
en una plaaa d 
b u e n a c a s a d e c o m e r c i o , e s t a b l e c i d a 
de dl fefentes precios v lugares. P a r a I n . 
f o r m e s en L a m p a r i l l a , tk A . F e r n á n -
dez. 
V E N D O E L C O N T R A T O 
de un local con FU v idr iera moderna p a -
ra tabacos, c igarros , qu inca l l a y b i l l e -
tes dentro do un g r a n ca fé , e s t á p r ó -
x i m o a abr ir se en buen punto, a m n l é n 
vendo n n a buena v idr iera de tubacos, 
s i tuada c e r c a de Monserrate y dentro de 
un ca fó do esquina en $650 y v a r i a s m á s 
de di ferentes precios y bien s i tuadas . 
P a r a i n f o r m e s : en L a m p a r i l l a , 94. Se-
ñ o r F e r n á n d e z . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo una , s i t u a d a de Monserrato a l 
Muelle, bien sur t ida y contrato e l que 
se (fulera. Prec io $0.500; otra, que no 
paga alqui ler , con buen contrato, s o l a 
en esquina , bien s u r t i d a y cant inera , en 
$12.000, con l a m i t a d de cdntado; y 
v a r i a s m^s . de m e n o s precio, solas en 
esquina, bien s l tuat as , v i s t a baco fe. 
P a r a I n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 84. A . 
F e r n á n d e z . 
A V I S O 
T e n e m o s a l a venta var ios estableci-
m i e n t o s de todos los g iros , que es i m -
fosible el poder a n u n c i a r l o s ; al nsted J O , e n p r ¡ m e r a h i p o t e c a , a l 8 DOr 1 0 0 
ge por é s t a su casa J . . i i i » . • 
TOMO ijlto.ono P O R D I E Z A S O S , E N hipoteca. Al v e n c i m i e n t o d a r é $18.000 
P u l g a r ó n . A g u l a r , 72. T e l é f o n o A - W \ 
7010 2 m z 
EN l I I I > O T E ( A , S E D A N 5.1,000 A M E -ñ o r c a n t i d a d , s in corretaje , trato di-
recto. I n f o r m a n en S a n Migue l , 76; d i 
~ P . m . J . D í a z . 
6042 o m z . 
SE T O M A N SIS.OOO A L S P O R 100, O A r a n t í n , $^'5.000. V í b o r a , frento a l t ran-
v í a ; t ra to con e l p r e s t a m i s t a . 8a., 21. T e -
l é f o n o 5157. F r a n c i s c o V a l d é s . 
«5054 l ma. 
¿ H i p o t e c a ? S e t o m a n c u a t r o m i l pe-
desea c o m p r a r pas  i
le In forma r e m e s el precio de v a r i o s ; 
es de o c a s i ó n ; t a m b i é n vendo casas 
grandes y d i l c a s ; b ien s i t u a d a s : las 
operaciones se hacen con m u e b a r e s e r v a 
y l e g a l i d a d ; v i s t a hace fe. I ' a r a I r f o r - j 
mes en L a m p a r i l l a , 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno. de f ru tas f inas , s ituado en | 
la m e l o r ca l l e de la H a b a n a , bien m o n -
tado y con v i d a propia , vendo otro, de 
es i iu ina , con contrato , de f ru tas f l 
viandas, en $800: y otro con ocal pa-1 
ra f a m l H n . «ri $200. P a r a Informes en 
s o b r e u n a p r o p i e d a d e n l a H a b a n a 
p u n t o c é n t r i c o , b u e n a g a r a n t í a . J 
L a v i e l l e C h a u m o n t . D e 1 a 3 . S a n R a -
f a e l , 9 1 . N o c o r r e d o r e s . T e l é f o m 
A - 4 9 5 7 . 
GSfls-ftSST 1 m a 
IJ R E S T A M O * D E S D E 100 H A S T A S l O . i * a l 8 por 100, p a r a devolver por ae-
m a n a s o meses . Se acepta nn solo f ladoi 
u o t r a g a r a n t í a . L o n j a del Comerc io . 4;K 
de 0 a 12 y de 2 a 0. D e p a r t a m e n t o dt 
Gest iones . I n f o r m e s gra t i s . 
_«70C 20 m% 
O j o , o j o , o j o . D o y d i n e r o a c u e n t a d( 
Se vendo u n a casa do h u é s p e d e s montad. i h e r e n c i a s , u s u f r u c t o s , n u d a s , p r o p i e d a 
c a s a e s t á 
jor de l£ 
se vende . 
c¡inr.se *> « L " 0 * J ^ ^ * ^ : . T ^ i J ^ l ' L á t f e l f c y C h a u m o n t . D e 1 a 3 . Té 
43. a l t o » , de 0 a 11 y du 1 a .i. Alberto . » ¿ A P T e n * 
OtilO ' " 
L a m p a r i l l a , 94. 
6CÍ»4 1 m^-
C A S A D E H U E S P E D E S 
us jiieu'<-.s <ie etiarto completo, ia v • . ' » • J . » ^ ^ ^ * 
 a todo lujo, punto kcn lo m e ¡ d o y d i n e r o s o b r e m u e b l e s d e j á n d o l o : 
l a H a b a n a . B u e n contrato; no j « . . , , . , ' , 
e por nesoci . . m a r - « n p o d e r d e l d e u d o r a l 1 p o r c i e n t o 
l  I l O D E O A 
e abast i 
E 
t l e n í 
tnr.. 
"todo cant ina . R a z ó n en la v i d r i e r a 
, r . -, i „ „ : . » J „ * » r i a « ¡ del c a f é de A m a r g u r a y I l a b ^ ' a . de 8 
e n e s t a C a p i t a l , c o n v a n a » i n d u s m a s , a 
a n e x a s d o t a d a s d e m o d e r n o s a p a r a t o s 
m / j l é f o n o A - 4 9 5 7 . S a n R a f a e l , 9 1 . 
KN Sli. JSO, i | t'<'-'r'-'->7 3 T 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 3 
~ ! d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a 
•;N\ A - ! . i . . < 
a t a té t o d o s l o s h a m o s y r e p a r t o s . P r o a 
I t ' t u d y r e s e r a e n l a s o p e r a c i o n e s 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m . 3 S 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 
c"'76 23 m í . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
S^ f a c i l i t a desde S100 en a d e l a n t a coi 
f i r m a s solventes . I n f o r m e s : R e a l Ptat* 
Aguiicate, 28. A - » 2 7 3 ; de & a 10 v , i 
. m o v i d o s p o r e l e c t r i c i d a d . E s I S Í e í d ^ r t t o ^ h ^ n u ^ r e d i t a d . I t3to s o b r e c a t a s y t e r r e n o s 
L e o n a r d o , esnalnn, ^0X2^.; Dureirc, 10X40 ; • « ^ p j ^ p a r a d o s s o c i o s q u e M M N M i « dejando ana bonita a t l l l aadj >> 
S a n J u l i o , 10X40; Santa E m i l i a , 14X38: r ^ r , i — ^ t ^ a m A'u \ m l t e socio (-ni-ndldo qu-
s a n p .ern ird ino , icx-tO; todos se dan a ! c o n a l g ú n c a p i t a l y q u i e r a n g a n a r a i - (1.es ? m f o m i 
m e n o s de l a C o m p a ñ í a . I n f o r m a n : L m - nero D i r í j a s e p o r c a r t a a : C o m e r - i ñ o r P e l l é n . Nopluno, 1S4. 
29 m r . 
K t p O C A ? A . V L B U K A , «V15 , S A L A 
i^"*'^9- 3 cuartos , comedor y traa-
S«.0üO. Puede d e j a r hipoto.;a, $1.500. 
Someruelos, S: de 13 a 2. 
^ n o C A S A , D O S P L A N T A S , M O -
•OH1^03'» ,los cuadras Monte. B u e n 
,0 0' *I1 ^00. V e j a . Bonjerue los , 8; 
C ' A M . X V E R D A D : R E ^ E N D E I N T precioso chalet, es t i lo á r a b e , en lo | 
m á s alto de l C e r r o , a u n a c u a d r a y m e -
dia de los t r a n v í a s ; c o m P u « 3 t o de por-
t a l , recibidor, j o l , gabinete , cuatro her-
m o s a s habi tac iones con s u correspon-
diente lavabo de agu^ corr iente , e s p l é n -
d i d a n e v e r a ; cocina do f M J 
criado, d"S e s p l é n d i d o 
r ioe c o m p l e t o s ; toda 
ne c a l e n u d o r , un espl 
dert i i s ta , cuarto de des 
axulcjeadb, con entra 
a d e m á s t iene un 
45* metros. 
I f B O O C I O i U N G R A N ' O A B A - T E , 
ne tros , a p r o x i m a d o dos c u a 
cuarto oe 
servicios s a n l t a -
cleio raso. T i c . 
dido j a r d í n m e -
nsa , toda l a casa 
Independiente: 
alto. Superficie 
, Aproeche y enga enseguida, 
es p a r a f a m i U a de gusto, se vendo por 
a u s e n t a r s e su dueflo para e l extranjeto . 
T o d a con i n s t a l a c i ó n e l*ctr ica y Bas. 
I n f o r m e s : In fanta , 1S. entro Pezue la y 
Monta T e r e s a , C e r r o , Reparto L a s C a n a s . 
No t r a t a m o s con corredores . 
- O O T A R CON T R E » . ( C A U T O S D E M A - [ 
k es f iu ina ."cal lea a s f a l t a . • o dera , á r b o l e s frutales , servicio s a n l -
•ÍO.OOO, fac i l idades pago; es 
m o d e r n a , l a . , e l t e rreno va le 
«nero. V e g a Somerue los , 8; de 12 
cons- 1 t a ñ o 
• t r e i n t a 
y mide 11 m e t r o s de frente por 
ocho m e t r o s . Se da en 5-3.000. 
I n f o r m e s : In fanta . 18. entre Pezuela y 
S a n t a T e r e s a . C e r r o , Reparto L a s Canas . 
No t r a t a r e m o s con corredores. 
, J E S C e D E L M O N T E , 
M P O i cuadra C a l z a d a , I0X4O, s a l a . 
ISDtVf"..-^ cuartos y serv ic ios y ci 
w - a m c n t o s . R e n t a $125. $12.500. 
^ A N G A ._ V E R D A D : f E V E N D E U N A 
c a s a de m a n i p o s t e r í a , compuesta de 
I sa la sa l e ta , dos cuartos , con servic io 
I s a n i t a r i o y azotea, en 13.800 y o tra con 
V E N n o no<» r 4 < ! A « « n M i n t r - r t n s ' PorlaI- Rnfa' f;alpta- d.os cuartos, s e r v i -
r " X u a la» rile f ' ^ P i . ' cios san i tar ios , mide cinco m e t r o s y m e , 
2 n „ o , . E ^ Son. a n , , f f u a « - s a l á ' dio de frente por 3* de fondo: a cuadra 
V e n s A ^ V ^ 1 4 - n h á / ,a,8 d ^ v m e d i a de loa t r o a v i o a Bn precio M 
u ^ « n 512.000. Aeya . Somcrueloa. S ; . ^ . ^ . i n f o r m a n : In fanta , l s e n t H P -
| zuela y Santa T e r e s a . C e r r o . Repar to L a s 
Caf las . 
V t ü A Ü Ü 
S e v e n d e u n c u a r t o d e m a n -
z a n a , e n C a l z a d a e s q u i n a a 
l a c a l l e m e j o r y m á s s o l i c i -
t a d a . 
T a m b i é n s e v e n d e n u n s o -
l a r d e f r a i l e y m e d i o d e c e n -
t r o , a n e x o , e n 1 9 e s q u i n a a 
c a l l e d e l e t r a , p r ó x i m a a G . 
N o s e p a g a c o r r e t a j e . 
M I G U E L S U A R E Z . 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
pedrado, 4.1, altos, de » 
o. Alberto. 
G220 
a 11 y de 1 a 
1 j n z ^ 
A BN D K N DO;» V E D A D O : S I , l . M I E N S i ©117 
uno de quinientos m e t r o s I < i •'1 
calle de letras, punto alto, / l A F l u i » B 
la br i sa , v a veinte m e t r o s I en SiZ 
TT'N E L V E D A D : 
V J so lares 
p i a r o s , en 
a c e r a de 1 
del tmnvfa , a M poaotj y el 
l a ca l le 17, punto a donde l l e g a r á pron-
to la l í n e a . T iene Sí-I metros , a doce 
pesos. Se venden S'-pnraclos. I n f o r m a n 
en Prado , 117. Hote l Chicago, de ocho a 
doce, ei e e ü o r L l a n o . 
t t i i 9 f 
. 
c i a n t o , " E n r i q u e V i l l u e n d a s , 1 9 7 y | 
V 
3 mr-
m e d i o , a l tos 
00  
K E i * T A l B A N T V K E r O M T E R l A , 
000. con S8.000 do contado, 
o tro ' en ' Vende m e ^ u n l Irt-*»0. no p a s a a l a u l l c r , 
R aflos de contrato, e* un gran negocio 
p a r a dos socios y ae vende por m o t i -
vos aue dlr»i gl comprador . I n f o r m e s : 
J e s ú s 'á. VAzquez, c a M Marte y R e , 
0(110 E» m z 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Se r e n d » en la C a l z a d a de Concha, t re s 
grandes lotes de terreno. B i e n s i tuados , 
uno de 3.S27. otro de 3.481, y uno de 1.400 
tiietros, m á s o menos , para una Indus-
t r i a ; es un buen negocio; ven^a pronto 
que so dan baratos . D i r e c c i ó n : E m p e -
drado, 43. a l t o s ; d e 9 a l l y d e l a a 
Alberto. 
0040 5 ni-




^ T E N -
AS t . j i -
20 f 
SE V E N D E ñ a s condl 
se a d m i t e un 
der su d u e ñ í 
c a f é do A m a 
OTiOS 
bacos, c igarros y quines 
fé . en casa de dos p i sas , d 
gobre-alqmlcr y e l local del 
con largos contratos y en 
trieos d»» In Ciudad . I n f o r m a : 
ra . en Di m a z a , 44, ca fé . 
0301 
J u n q u e -
3 m » 
U N A K ' D B G A , E N B U E . 
6 m « 
•Ti 
SK V E N HI I N zuda del Corrí 
Qttlnta (^ovadoni 
d u a t r i a o p a r a 1 
tros d s frente po 
recto con s u ú 
1». 
SE V E N D E , E N S3.000 U N C \ E E - < \ N -t ina y lunch, a l lado de un teatro. 
. T i e n e contrato y vende m*8 do ^ f i o 
C A L - d iar ios . Tarnbb 'n pu 
r t c Rí 
S O I . A B E N I A , 
, 057. a l ccalado de l a « n a parte. Uazon 
n, propio para u n a I n - f¿- é d e A m a r g u r a y 
n garaje , con 16 m e - 0760 
55 do fondo. T r a t o d i - — 
l e ñ o : A c o s t a , nOmero C l 
G u a n a b a c o a , | 6 0 0 , c a f é e n e l m e j o r 
p u n t o d e l a p o b l a c i ó n . E l P a r a d e r o . 
I n f o r m a : J . A l i o n c a . A . C a s t i l l o , 3 4 . 
u s a i 
V E N D E I > A B O D E G A S O I . A E N 
R U S T I C A S 
m a 
O j P I : 
• 
V ^ D ? L I N D A Í A S A , C U . Z A D A D E , 
toftít «Li ia ' ,l0X40, 400 metros , j a r d í n . 
V E N D I M M I I X M A N Z A N V , E N 
ía. Avenida, en el Keparto Ml-
r a m a r . Vedado, nuevo. L o m á s alto del 
Reparto , sobre roca f i r m e , a ^3, $4 y *fi 
m á * barato que e l prec io ac tua l . Su 
d u e ñ o : Patr i c io C o l i n a . S a n I g n a c i o , M . 
T e l é f o n o A-540(». 
700 
S E t e ^ 
b a h í a d 
cualqnle 




v p a n 
formes ; 
V E N D E N :•! W .! ( A B A L L E B I A S D E 
c S u r de l a I s l a con 
e n t r a r barcos de 
l a I luhann . E n Monto y CArdenaa Infor-
m a D o m í n g u e z , en e l ca fé . 
tWSl 4 ras. 
" L A H O N R A D E Z " 
O r a r of ic ina eon l icencia de c o m p r a y 
r e n t a de casas, aolares y es tablec lrn l | ,n ; 
tus D i n e r o en hipoteca barato . L e g a l i d a d 1 
v r e s e n a . F i g u r a s , 7», cerca de Monte. | 
T e l é f o n o A-0W1; de 11 a 3. Manue l L i e -
G r a n o p o r t u n i d a d : se v e n d e e l m e -
j o r t r e n d e c a r r e t o n e s d e l a H a b a n a , { 
c o m p u e s t o de 2 0 m a g n í f i c o s c a r r o s de 
c u a t r o r u e d a s c o n s u s c o r r e s p o n d i e n - 1 
tes p a r e j a s de m u í a s , de lo m e j o r ; 
a r r e o s , e n s e r e s , e t c . , e t c . , t e n i e n d o 
s i e m p r e t r a b a j o p a r a t o d o e l t r e n 
i c o n g r a n r e s u l t a d o , se v e n d e r í a tn 
p r o p o r c i ó n p o r n o p o d e r a t e n d e r l o s o 
' d u e ñ o , i n f o r m a n e n A j p i i a r , 1 3 6 ; de 
| 2 a 4 p . m . 
23 f 
F E R R E T E R I A 
ueri 
U . del 
e ca rhí 
Monte. 
i- I a r a m a s 
Habano, K . 
V ( E N s o S E \ K : qui tas en el 
idor, « 
d e j a r 
íruelOs, 
1 ' ' L , ^ v •tint s f 
r s « n « anca ma í ^ A i . l . E IT, V E D A D O , \ E N D O T E R H I - ' c m y 
• r ~ A , t < , . „ ^ nlto de 11 v a r a s por 40. a $10 vara , chen r.~-.a 1 
erfa, rr'n .•4: Vor o e s c r i b i r a : J . L . V a l l a d a r e s . P a u - sona. por r 
A * n s -
nte a h i 
M A N U E L L L E N I N 
Soy e l qne m * " bodctfas tengo en ven-
ta , de todos precios y e n lodos los b a -
rr ios . No c o m p r e n s i n v e r m e a m í . que 
a h o r r a r á n d inero y q u e d a r á n b ien s e r v i -
dos. F i g u r a n , 7S. 
Fe rende una . ocredita 'a y con marf hnn-
terlft. I n f o r m e s : s e ú o r Ander'.'o. A p a r t a d o 
n ú m e r o 17^-». 
"J^T 5 mz-
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
F A C I L I T A D I N E R O 
1 E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to 
, Cus puntoa t " la H a b a n a , v sus R e p a r 
tes . en todas cant idades P r é s t a m o s 1 
I nrop'etarlos y « o m e r c l a a t e s . «R p a e á - í 
p icnorac lones d« valorea cotizables. iSs 
rledad y reserva en laa operaciones) 
E m p e d r a d o . 4 ( : de 1 q 4. J u a n P é m . 
4 P O R 1 0 0 
1 i e Inter&a anual sobre todos les 4 « e 4 
I al'oa que as nagan en el D e p a r t a m e n t 
i d( Ab a r o s de l a A s o c i a c i ó n da Deoen 
¡ d i e n t e s Se garant i zan con todoa toa ola 
i nes qtie posee la A s o c i a c i ó n No. 6 L P m 
00 y Trocadeio . D e 8 a 11 a. m , 1 , 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. T e l é í o n o A - M l i 
c in l i • 
L I N D O O C H A L E T . V I B O R A , ' Prr ,P ia W f í 
?ara jP , m u c h a s como- 1'"* ^ o r U r 
tros <lo l a C a l z a d a , buen '0 No 
Puede d e j a r l a 
* ega. Someruelos , —— . • _.,. o 
B » X , T o V E O A . T T E N K 
8; de 12 
m i t a d 
& 
T 8 O -
m u -
é s , con 
ipiedad. 
29 f 
T ^ R f . L A E N T A : > 
i U q u i n a d é m a m p o s t e 
•' « a s 7 una accesor ia e n sus tarvlc los . KQ ,.1,0. 
i independientes , con p o r U l . sa la y d"8 j TA"© 
c u a r t o s ; su frente 14.00 por as de fondo.. 
"•-a indus tr ia , que todo hace 
ele de ROO m e t r o s , rentando 
c o m p r e n s i n ver a n t e s esta 
ganga. Prec io regalado. SS.CCXt. I n f o r m a n 
en Infanta 18. entre Pezue la y Santa 
T e r e s a . Cerro . Repar to L a s C a ñ a s . 
puede adqi 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E V T A V R i . E N T E 
un gran so 
ro. da a c 
A «4^ 
("1 A N O A V E R D A D : JT d r a 
«•ía OÍ»O 
v í r S ^ Q R E C " 0 " » " E L T E -
on. i - ,na ca8a empeaada en 
"••epcíon. m a t c r i a l e e . planos, 
• " a n i n f o r m e s : T e L 1-0157. 
1 mz. 
i E N D E A C l A -
m e d l a de los t r a n v í a s , dos ca-
sas , de c a n t e r í a , con ocho cuartos , en-
trada Independiente , rentan 120 pesos, .v 
compren s in antes ver esta ganara, s 
dan en 12.000. I r . í t - r m e s : I n f a n t a , 18. 
en tre Pezuela y S a n t a T e r e s a , Cerro. 
R e p a r t o L a s C a ñ a s . 
6593 20 f. 
>' L O M E J O R D E L 
tro. n 
a l a i 
EmPefJ 
líi.-it! 
M E T R O 
r en la ca l zada de 
1 ca l l e s , con u n a 
metros , poco a l 
ilp.it^í'a larga . I n -
del Vapor, c a s i l l a 
ragones. ^ ^ 
R E P A R T O M E N -
í a o s o l a r de cen-
>. por lo pegado 
ta' . J o s é Si lvestre . 
Sel les . 
1 m « . 
Monte. U a 
l i n a , a lqui lar 
a de L a y a n ó i 
•>2i: de 11 a 
L l e n í n . 
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s , m e b a -
g o c a r g o d e c o m p r a r , e n d e r , t r a s p a -
s a r , a l q u i l a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c í -
i m l e n t o s , ho te l e s , c a s a s de h u é s p e d e s y 
h a . d e i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e - j 
3 lr , - ! g a s y g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , l o l a r e n l a 
T 1 4 3 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
! L a m e j o * m v e r i i o n : m i 
A l NA O A P R A D K L A C A L Z A D A D E C r i s t i n a , so vende un gran lote de 
" E V E N D E R A N C H A L E T 
ires, aos p lantas , tres ser_ 
5% í'^raje. dejo parte en 
ü . ^'^uilado. C a m i l o Oon-
w , por H a b a n a , sastro-
2 m * . 
S
I / t A S I E N L A C A L Z A D A D E L C V A N O , 
. • \ j vendo m i l metron, m u y baratos , «a., 
E P E N D E N E N C O N C H A , C E R C A D E oj i . ^ v r , . F r a n c i s c o V a l d é s , o los 
0 c a m b i o por casa v i e j a . tros nada u*»a 
esquina , con e s ta 
dornas y con bu( 
pueden quedar 
1 r r 
aos servic ios . T a m b a n 
deber parte . R a z ó n 1 11 
u v idr i era del c a f é de A m a r g u r a y H a - T i e n e 
b a ñ a ; de 8 a 10. .'pesos 
S m r 
S i; \ E N D E L A M E J O R T > Q l ' I N A D E L Reparto AMecoa. C l l o a y R e c u r s o 
agua. Son 860 varas . Se da 
es  v a r a . K a z ú u . >'eptuno, ^4, Vuzquca. 
terreno, con frente a dos < 
p a r a edi f icar v a r i a s naves 
Se acepta parte del precio 
G . de l Monte. H a b a n a , S.'. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
D e 9 a 1 1 y de 1 a 3 . 
«040 i m^. 
propio B n $4.500. cant lnora verdad, s o l a en e«-
1 a lmacenes , qu ina , local moderno y contrato, en la 
en hipoteca. Ca laada S a n L á z a r o . F i g u r a s , 78. T e l é -
fono A - G C - L Manue l L l e n í n . 
K N L A C A L L E DI de u n a casa «lo 
la, comede 
so v dt 
\ i . de l : 
• A C A S E T K S , 
l a u t a s con s a -
is en cada p i -
erna, en $0.500. 
S E V E N D E c a de dos 
bfas m e n o r e s 
vacas , dos CJ 
de ga l l inas c 
estft en la 
metros L3 a l 
P a r a m á s Inforrxief--
mero a de 11 a 1. Do 7 
r i O V I ) E C N A I I N -
• ías . con v a r i a s ulepi-
untas de bueyes, dos 
varios pnercos. e f í a 
ro a ñ o s de contrato, 
•a de Oi i lnes . k l M -
fondo de V i l l a L o l a . 
Nueva del P i l a r , n ú -
a », A-SL'T-.'. 
2 m í . 
B O D E G A B A R A T A 
K n $.1.úOO, sola en esquina, m o f l e m a . n n a 
< uadra de la C a l z a d a del Monte. F l g u -
1 r a s . 7a A-f t t t l ; do 11 a 3. Manue l L l e -
' n ln . 
M A N U E Í T L L E N I N 
MI honradez y reserva en los nesoc los 
lo tengo demostrado n m i " c l i entes (OH 
hechot-- y no 0(.n p a l a b r a s ni con a n u n -
cios de bombo p a r a e m b u l l a r . F i g u -
r a s . 78̂  
«OCS 29 f 
/"N R A N N E w O C I O . < E V E N D L C N X B > 
V T dega. en $9.780, por enfermedad d é 
s u dueflo, en una g r a n barr iada , so la 
en esquina. T i e n e contrato largo y vende 
s i n competenc ia a l contado m á s de L W 
pesos d i a r i o s , r de esto mucho de c a n -
t ina . Tani t 'b 'n pueden quedar • d^b^r 
parte . R a z ó n en la i d r i e r a del c a f ó do 
A m a r g n r a y H a b a n a : de S a 10 el in te -
resado en el m i s m o c a f é . 
66.11 | t 
O E V E N D E L A M E J O R V A Q I E R I A Y 
O mAs a c r e d i t a d a rfe l a I s l a , por a s u n -
tos de f a m i l i a , con 7 carros y 7 m u l o s y 
140 pesos de venta. Su d u e ñ o : Reparte» 
A l m e n d a r e s . cal le 15, entre 1S y 22, 
Mungta: y p a r a m e j o r d i r e c c i ó n , on l a 
L o n j a de l Comcn- io , v i d r i e r a do t a b a -
co-. T e l é f o n o A-1Ó07. 
0737 6 m a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
P ' r t a m e u t a d e R e a ] E s t a -
t e . O ' R e i D y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A . 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
t i * a i * 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e l e 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ' D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
C R I A D A S D £ M A N C 
Y M A N F 1 A D O R A S 
/ ^ K I A D A D E M A N O , 8 E S O L I C I T A con 
\J referencias , p a r a ona cor ta f a m i l i a 
R e c i b i r á excelente trato y m " y buem s u e l -
eo. t.s p a r a a y u d a r en los quehaceres 
de l a c a s a a o t r a cr iada . Prado , 18, 
7153 3 m z 
17 X E M P E D R A D O , 31, S E D E S E A U N A . j muchacha , que s e a formalt p a r a h a -
cer l a l í m p i d a , desde l a s S de la m a -
fmna h a s t a las 3 de l a tarde . Se le d a 
a l m u e r z o y desayuno. I n f o r m a n : 2o. 
7136 » m * 
SE S O L I C I T A V N A C R I A D A , P A R A a y u d a r a los quehaceres de la casa . 
C o r r a l e s . 203, a l tos . 
711S 8 m z 
L i : S O L I C I T A t N A C R I A D A I ) K M A -
O no, en H a b a n a , 138; no i m p o r t a que 
sea r e c i é n Iletrada. 
717.'» 3 ^ m _ z _ 
E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -
no. que sepa s e r v i r m e s a y hacer l a 
l ímpiezaT 25 pesos y ropa l i m p i a - Se p i -
den referencias . A g u i a r , 38. 
7170 3 m » 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l o s q u e -
h a c e r e s d e l a c a s a . S u e l d o : t r e i n t a 
pesos a l m e s . L a g u e r u e l a , e s q u i n a a 
A g u s t i n a , V í b o r a ( a t re s c u a d r a s d e l 
p a r a d e r o . ) S e p a g a n los v i a j e s . 
7' s2 2 m » . 
Se solicita una manejadora, de! . . SE DESEA UNA COCINERA 
color, que esté acostumbrada a 
cuidar, niños. Se caga buen suel-
do. Maloja» 6 . informarán. 
pen insu la r , joven y que ayude a l a l i m -
pieza en Re ina . 131, t ercer piso, izquier-
da. B u e n sueldo. 
6791 29 f. 
UNA B U E N A C R I A D A , S E S O L I C I T A en H a b a n a , 174, e n t r e L u z y Acos -
ta , oue no s e a r e c i é n l l egada, p a r a ser-
v i r casa ch ica y poca f a m i l i a . T i e n e 
que saber m u y bien c u m p l i r con su 
deber, p a r a ganar no m e n o s de 30 pe-
sos. 
G908 1 m z 
CO C I N E R A , C N A B C E N A , L I M P I A Y que conozca su o b l i g a c i ó n , se so l i -
c i ta en J , esquina a 17, casa r e c i é n cons-
t ru ida . 
6712 29 f 
O L I C I T A M O S V A R I O S M U C H A C H O S 
r?0inSaJeros- J - Pascua l E a l d w i n . O b i s -po, T o í 
7140 4 m z 
C E S O L I C I T A l N C K I A D O J O V E N , P A -
mHrií- „ q u e " m p i e dos habi tac iones y 
Im acompaue a un n i ñ o de once a 
í l e r n i"-8" D i r l e i r 8 e a l a c a l l e G . n ú -
m l f t - « l o < ' e n t r e 17 y l ó . Vedado. 
- <(>'G . 6 mu. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, bien sea b lanca o de color. L í -
nea, 200, 211; entre G y H . T e l . F-5004. 
7080 2 mz.__ 
C j E — S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M O -
O ra l idad . Sue ldo: 25 pesos y ropa l i m -
pia. Paseo , 5, entre 3a. y 5a. Vedado. 
7047 2 m z . 
E 
N M A L E C O N , 6, B A J O S , S E S O L I -
c l ta una buena c r i a d a de mano . 
6819 29 f. 
C ¡ E S O L I C I T A l NA C R I A D A P A R A I - A 
O l i m p i e z a de habi tac iones y a c o m p a -
fiar a u n a s e ñ o r a de noche. Que ent i en -
d a de cos tura y tenga referencias . C a -
lle O y 19. Vedado. T e l é f o n o F-1543. $25, 
ropa l i m p i a , ropa de c a m a y unifor-
m a s . 
7012 r n " 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, peninsular , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . Ca l l e 16, entre 17 y 19, e j 
n ú m e r o 171 
7015 2 m z 
C E S O j U C I T A l NA M A N E J A D O R A Y 
O y u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a 
repasar. Consulado, 146, altos. 
0067 1 m z . 
O B S O L I C I T A I N A 8 E S O R A P A R A 
fregar e l servicio de l comedor de 8 
a 3 a. m . y de 6 a 9 p. m . Sue ldo : 
$25 y comida . Monte, 2 - H , entre P r a d o 
y Zulueta . 
6079 i m z . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
O hnbitaciones en Car los I I I , n ú m e r o 2 
(altos . ) 
lHi(;5 1 mZ; 
¡ p R I A D A : S E S O L I C I T A U N A Q U E S E A 
\ J seria., f o r m a l y t r a b a j a d o r a , para los 
in:i"haoeres de una c a s a ch iqui ta . Ca l l e 25, 
n ú m e r o 217, entre G y H , Vedado. 
1 mz. 
M a n e j a d o r a . S e n e c e s i t a u n a c o n r e -
f e r e n c i a s y q u e s e p a c o s e r a l g o p a r a 
l a c a l l e . C a l z a d a , 7 8 - B , e n t r e B y C . 
V e d a d o . 
680S 4 m z . ^ 
S~ E S O L I C I T A U N A B U E N A B ' í R D A -dora a m á i i q u i n a . O ' R e i l l y , 53. D e -
p a r t a m e n t o 15. 
6S02 29 t. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A -bitaciones que s e p a zurc ir . Se piden 
I n f o r m e s . See d a n uni formes . Morro, 3-A. 
«Teléfono A-4101. 
6S00 20 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a de m a n o , que sepan c u m p l i r 
con s u obl igacidn y que sean s a l u d a -
bles . Que d u e r m a n en e l acomodo. S a n 
' J u l i o , 74, entre Santa E m i l i a y Zapo-
¡ tes. R e p a r t o Santos S u á r e z . J e s ú s del 
Monte. 
_ 6595 3 m z . 
EN A ( . C A C A T E , .",8. A L T O S , S E >0-lioita una cocinera, que ayude a los 
quehaceres , cor ta f a m i l i a , sueldo $30 y 
ropa l i m p i a y s a l i d a de paseo todos los 
domingos . 
6733 20 f 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , ' MaiT-ca, que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n \ 
ayude a l a l impieza . Sueldo 35 pesos . 
C e r r o , 74L T e l é f o n o 1-2135. 
6745 29 f 
C ¡ E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
con recomendac iones en P r a d o , 34-112, 
al tos . 
6813 29 f. 
EN G A L I A N O , 64, A L T O S , S E N E C E -s l t a una s e ñ o r a o un muchacho , pa-
r a hacer l a l i m p i e z a de unas h a b i t a d o 
nes . por horas, desde las 7 de l a m a -
ñ a n a a 12. P r e g u n t e n por l a s e ñ o r a P a n -
c h i U . 
6780 29 t 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , buen sueldo, en S a n L á á z a r o , 346, 
a l tos , p r i m e r piso, ;zquierda. 
6371 ' ' ^ i m z . 
IN D C S T R I A , 14, P R I N C I P A L . S E N E -ces i ta coc inera que s e p a bien su of i -
cio : o u n a m u c h a c h a que se deje d i -
r i g i r . 
6343 29 f. 
PARA CAMAGUEY 
Se necesita un criado de ma-
no. $ 3 5 , una criada $ 2 5 , y 
otra criadita de $ 2 0 . Pasa-
jes pagados. Para una clíni-
ca. The Beers Agency. 0 ' 
Reilly, 9 - 1 2 , departamento 
núm. 1 5 . 
C-1923 3d. 28. 
Se solicita un contador de 
primera clase, experto, para 
una gran casa de maquina-
ría, contratos, importación y 
exportación. Debe saber am-
bos idiomas. Apartado 2 4 6 5 . 
Habana 
T I N S O C I O C O N S5,000,00 ( C I N C O M I L ) , 
se s o l i c i t a p a r a u n a i n d u s t r i a de 
porven ir , y a funcionando con c a m i ó n pro-
V 1 ? ' , y con ocho m a r c a s de f á b r i c a . Se 
r a o n c a cocoa, chocolate en polvo, m a l e e - ' 
T M i1 Polvo y otros a r t i c u l e s m á s . 1 
J . H e r n á n d e z . L u v a n ó v F á b r i c a , a to-1 
a ~ , J i o r a 3 y todos" los dias . 
'08-l 2 m r . i 
6794 20 f. 
C H A U F F E L ^ 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o $ 2 5 y r o -
p a l i m p i a . E s c o b a r , 2 4 , a l t o s . 
5442 « t 
CRIADOS DE MANO 
k K S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A Q C E 
P aynde algo a los quehaceres de la c a -
s . . So se a d m i t o s i n referencias . Sueldo: 
|2S m e n s u a l e s y ropa l i m p i a . E g i d o , 1, 
p r i m e r piso alto. 
i 1 mz-
J ' \ . \ C R I A D A , T R A B A J A D I) H A , S E 
\ j so l i c i ta p a r a casa p e q u e ñ a , de c o r t a 
f a m i l i a . C a l l e C . esquina , a cal le 27 (ba-
j o s . ) ) Vedado. Se prefiere que e n t i e n d a 
de cos tura y que no tenga novio. S u e l -
do: $25 a $30 y ropa l i m p l u . S i t iene 
buenas cua l idades , se le h a r á n regalos 
UMÜJERES Y HOMBRES!! 
Necesito un cr iado , sueldo $40; un por-
tero, $35; dos chauffeurs, $70; ó t r o p a r a 
o a m i í m . un matj - imonlo . dos c a m a r e r o s , 
$35; una c r i a d a de comedor, $35; dos pa-
r a cuartos , $30; o t r a p a r a i r a Nueva Y o r k 
$40; o t r a p a r a sefior solo, $35; una a m a 
l laves p a r a otro s e ü o r solo. H a b a n a , 12G. 
_i:,.i77 i m s . 
SE S O L I C I T A I N C R I A D O Q U E S E -pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sea 
f o r m a l . Sueldo $40 y r o p a l i m p i a . I n -
f o r m e s : J í a l e c ó n , 42, a l tos . 
CS88 1 mz 
o propinas . 
é953 1 m z . 
S E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , b lanca , con recomendaciones . Sue ldo : 
t re in ta pesos y ropa l i m p i a . Ca l l e 23, 
esquinaba Dos . S e ü o r a V i u d a de L ó p e z . 
0935 I m z . 
L ^ K N E C E S I T A C N A M U C H A C H A , P A -
O r a coser en e l motor . A g u i l a , 107. 
C.S83 l _ m z _ 
TTVÑ R A S O S , 31-A. E N T R E 15 Y 17, V E -
J l i dado, se so l i c i ta u n a cr iada . Sueldo 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o , se d a 
b u e n s u e l d o y u n i f o r m e s , h a d e t r a e r 
r e c o m e n d a c i ó n . D o m í n g u e z , 1 2 , i n f o r -
m a r á n . 
SE S O L I C I T A V N C R I A D O D E M A -no, buen sueldo, en A g u i l a , 131, a l -
tos. 
«931 1 m z 
E n " E l E n c a n t o , " G a l i a n o y 
S a n R a f a e l , s e s o l i c i t a n v a r i o s 
c r i a d o s . 
C 1875 8d-20 
SE S O L I C I T A I N C H A U F E E C R , R I E N _ p r á c t i c o y que t enga m u y buenas r e -
comendac iones de las casas en qae h a 
servido . L l a m e a l A-(M33, de 7 a 9 v de I 
32 a 4. " 
7108 3 m z ' 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , C O C I N E R O , p a r a casa de comercio, t iene que 
t r a e r re ferenc ias de donde t r a b a j ó y dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . Se le d a r á buen 
sueldo. A g u i l a , 102; de 8 a 10 a. m . 
7100 3 m z , 
T ? N P A S E O , 224, E N T R E 21 Y 23, S E . 
A J so l i c i ta un buen chauffeur, h a de • 
t r e a r referencias de c a s a s p a r t i c u l a r e s , t 
Sueldo, $70, casa c o m i d a y u n i f o r m e s , 
7072 2 mz. 
NECESITO 4 TRABAJADORES 
K F * , lna fi*brica de Guanabacoa , sueldo 
TT k C a s a y c o m U l a : un portero para la 
t i aDana , $70 secos y casa, un chauffeurs 
r e c o m e n d a d o , $110 y casa , dos camare -
TOS>j25 y u n criado, $50. H a b a n a , 126. 
<092 o 
INTERESANTE 
• lo" o p e r a r i o s m e c á n i c o s de a u t o m ó v i -
l e s E n lo s t a l l e r e s " O v e r l a n d " de l a 
C u b a Motor C o m p a n y , ca l l e de Arbo l 
oeeo, e n t r e B e n j u m e d a y D e s a g á e . sol i -
c i t a m o s e x p e r t o s m e c á n i c o s de a u t o m ó -
v i l e s . P a g a m o s buenos jornales ^ solo se 
t r a b a j a ocho y m e d i a horas a l d í a ; l a s 
horas e x t r a s l a s pagamos dobles . De no 
s e r expertos no pierdan su t i empo, solo 
q u e r e m o s operar lo s verdad. 
[068 13 MZ. 
AT E N C I O N : N E C E S I T O M I L H O M -bres p a r a d i s t in tos trabajos . A q u í 
se coloca a todos los que quieran t r a -
b a j a r . E g i d o , 21. T e l . A-1673. L a H a b a -
nera . Sosa y A m o r . Peones de Jard ín . 
$60, de f u n d i c i ó n $2.50, de t e j a r de $2.><0 
a $3.75. L a m i n a d o r e s , de $5.00 en ade-
lante, a y u d a n t e s de 3 o pesos todos con 
casa . P a r a u n a f á b r i c a de $30 a $40, 
casa y comida . P a r a u n a l e c h e r í a , $50, 
c a s a y c o m i d a , dos agentes p a r a toda 
l a i s la con $70 y todos los gas tos pagos. 
6804 29 f. 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
; V a usted a c a s a r s e ? ¿ N e c e s i t a i n s c r i -
b irse o in scr ib i r a l g ú n hijo suyo en el 
Reg i s tro C i v i l ¿ Desea s a c a r su c a r a t a de 
c i u d a d a n í a ? Nos h a c e m o s cargo de p r a c -
t i car toda c lase de r i l igoncias en ese 
sentido, en la m e n o r cant idad de t i empo 
v sin m o l e s t i a s de n i n g ú n g é n e r o p a r a 
ios interesados. L l a m e a l t e l é f o n o A-9611 
diga la hora que a usted le conviene 
recibir , lo m i s m o de d í a que de noche, 
y u n a persona competente le v i s i t a r á en 
su domic i l io , para comodidad s u y a y 
reserva del asunto que tenga usted que 
vent i lar o resolver. A s i m i s m o nos ha-
cemos cargo de d i l i g e n c i a r toda clase 
de a s i d u o s j u i l i c ¡ a ( e s , ta les como con-
sejos de f a m i l i a , s u b s a n a c i ó n de errores 
en toda clase de p a r t i d a s , a d i c i ó n y c a r 
bio de n o m b r e s y apel l idos , l e g i t i m a -
c i ó n de h i jos n a t u r a l e s , pensiones, de-
c l a r a t o r i a de herederos, cert i f icaciones de 
todas clases, etc. etc. Morales y G u z m á n , 
Lucenr» l e t ra E , entre S a n R a f a e l y San 
Miguel . De 8 a 11 o. m . y de 1 a . 
p. m . T e l é f o n o A-9611. 
6570 23 m z . 
* " A T R É N D A A C H A U F F E Ü R " 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
O O C I O P A R A B I E N * 1 
p gran barrio , lareo * BoDEGA 
rio br i l lante . Para ^ C e n * . ^ í 
indus tr ia s i tien^ ^ Socio r . v J v S 
m a n en la b o d e g a P ^ 0 ^ P i t l * 1 ^ 
MaJ'«- T e l . A-9245 C ^ 7 ^ 
O a n a r á 
CH A U F F E U R C O N B U E N A S R E F E R E N -c ias de l a s c a s a s en que haya t r a -
bajado, se necesi ta uno, m a g n i f i c o s u e l -
do. Monserrate, 137. 
6544 27 f. 
O E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
O tenga recomendac iones y que sea de 
color, que s e p a m a n e j a r Mercer v H u d -
son. Consu lado , 130, altos. T e l . A-5044. 
'-'>'•'•- 3 m z . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Í T R Í " 
$100 a l m e s * m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratig . 
Mande t^es pellos de a 2 centavop para 
franqueo a Mr Alber t C . K e l l y . S a n L i -
za . .. 249 H a b a n a 
T E N E D O R E S D E UBR0S 
NE C E S I T A M O S U N T E N E D O R D E L i -bros competente , con conoc imientos 
genera les de oficina, con buenas refe-
r e n c i a s . S i no r e ú n e es tas condic iones 
que no se presente , buen sueldo y por-
venir , T o r n a b e l l y C o m p a n y . B e l a s c o a l n , 
56. H a b a n a . 
C990 2 m z 
SE N E C E S I T A UN C O R R E D O R Q U E e s t é b i e n relacionado en el comercio 
de v í v e r e s . G a n a r á buen sueldo y co-
m i s i ó n . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , S4. D e -
p a r t a m e n t o 26 y 27. 
7067 2 m z . 
PARA IR A EUROPA 
y a los Estados Unidos, ma-
nejando un niño en unión de 
un matrimonio, se (solicita 
una manejadora. El viaje du-
rará todo el verano. Escrí-
base dando referencias al 
Apartado 158. Habana. 
C-1920 6d 28 
SE S O L I C I T A P A R A A U X I L I A R D E tenedor de l ibros , u n a persona p r á c -
t ica y que tenga buenas referencias , a s í 
«"«mo t a m b i é n un joven p a r a trabajos 
de oficina. Preguntar por R a m ó n G u -
t i é r r e z . C u b a . 76 y 78 . 
«T25 1 m z 
$25 y ropa l i m p i a , 
i ' sn l m z 
r A L L E N , N U M E R O 7, E N T R E 17 \ 19, se n e c e s i t a una cr iada p a r a h a -
bitaciones. No d u e r m e en la c o l o c a c i ó n 
y concluye t emprano . 
6!W8 1 m z 
PARA MATRIMONIO SOLO 
Necesito u n a cr iada de mano , sueldo, $35, 
ropa l i m p i a , poco t rabajo , buena comi-
da v m u y buen trato . E s t a r á como en 
fami l ia . T a m b i é n necesito u n a cocine-
ra . H a b a n a , 126. 
7092 2_mz; 
O E S O L I C I T A C N A C R I A D A , P A R A 
O la l i m p i e z a de cinco habi tac iones y 
un b a ü o . D e doce a cinco, $15 sueldo. 
M a l e c ó n e squ ina L e a l t a d , bajos . 
8020 1 m z 
Criado de mano, prááctico en el! 
servicio, se solicita en Industria,; 
número 111, antiguo. Tiene que 
traer referencias. 
ceso 6 m z 
SB S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E m a n o , que sepa s e r v i r bien la m e s a 
y que tra iga recomendac iones . C o n s u l a -
do. 130. altos. T e l é f o n o A-5644. 
6413 3 m s . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no y p a r a a y u d a r , con una n i ñ a . 
Obispo, 98. 
(¡!»34 1 m z 
LJÍO S O L U I T A U N A C R I A D A P A R A 
las horas do l a m a ñ a n a . Paseo , 224, 
entro 21 y 23. Vedado. 
6S15 29 f . _ 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , p a r a corta f a m i l i a , buen sueldo. Se 
s o l i c i t a en San Miguel , 179. N i ñ ó n . 
6S28 29 f. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 a 15 a ñ o s , p a r a ayudar en los que-
haceres de u n a casa a un m a t r i m o n i o 
uin n i ñ o s . P r i m e l l e s , 29, C e r r o . 
6836 29 f. 
Q E D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A L O S 
(i i iehaceres de un m a t r i m o n i o . S u e l -
do : $25. Aguacate , 1C, a l tos . 
6830 29 f. 
IR E C I E N L L K ü A D A , L I S T A P A R A m a . \ n e j a r u n n i ñ o de un a ñ o . Sueldo $20. 
Ca l l e J , e s q u i n a 9. T e l é f o n o F-4264. 
r,77:i 29 f 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -
O no, que sepa s u o b l i g a c i ó n y una 
«•ocinera, en las m i s m a s condiciones y 
que t r a i g a n referencias . S in e l l a s que 
no se pr e sen ten . S a n Miguel , 105. 
«700 29 f 
CR I A D A : E N O B R A P I A , N U M E R O 79, a l tos , se s o l i c i t a una cr iada , que 
ayude a l a c o c i n a C a s a chica . Se e x i -
gen referencias. 
6097 ¿9 f 
COCINERAS 
í^'K S O L I C I T A l NA C O C I N E R A , E S P A 
O fióla, qve h a g a otr 
u n a corta f a m i l i a . L i n e a , n ú m e r o 3," en 
tre N y O, Vedado. 30 pesos. 
7143 8 m z 
SE S O L I C I T A l N A C O C I N E R A , E N Xudueta, 38, a l tos , entre T e n i e n t e R e y 
y Dragones , que t r a i g a re ferenc ias . 
7170 m z 
/ B O C I N E R A : SE S O L I C I T A I N A P A R A 
un e s tab l ec imien to en Rev i l lag igedo 
n ú m e r o 108. 
70C6 2 mz. , ' 
Q O L I C I T O D O S T E N E D O R E S O B L l -
0 bros, p r á c t i c o s en contabi l idad de cos-
to y tres a u x i l i a r e s , ¿ s c r i b l r de s u pu-
ñ o y l e tra a l Apartado 688, dando re-
ferencias , 
C B54 8 0 d - l l 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARAOEHCi 
AL M A T R I M O N I O Q C E V I V E E N Puentes Grandes y que estuvo a co-
locarse en Paseo , 224, entre 21 y 23, que 
se s i r v a pasar otra vez por a l i á . 
. 7071 2 m z . 
DE S E O S A R E R D E B E N J A M I N CON"-zá lez A r a u j o , de Maside, P r o v i n c i a 
os s erv ic ios p a r a de Orense , cochero en Matanzas . Su so-
brino T o m á s , h i jo de R i c a r d o , lo so-
l i c i t a en E s p e r a n z a , 103. H a b a n a . 
CS59 l m z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N B e r n a z a , 63, a l tos . Sueldo e l que m e -
rezca. 
7060 2 m z . 
(l ü C I N E R A : E N C O N C O R D I A , 54, B A -J jos , se sol ic i ta u n a que s e p a s u obli_ 
g a c l ó n . E s p a r a u n a corta f a m i l i a . 
0980 2 m z 
J o s é C o n c e p c i ó n y C a r m e n L ó p e z y 
G ó m e z r e c l a m a n a s u h e r m a n o M a n u e l 
L ó p e z y G ó m e z , d e s e a n d o s a b e r s u 
p a r a d e r o . T o d o s p r o c e d e n t e s d e L u g o , 
C h a n t a d a . I n f o r m e s a " L a P o l a r . " 
D o n M a n u e l T a b o a d a . 
6C38 28 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , K S -1 p a ñ o l a o del pa i s , m e d i a n a edad, p a -
ra corta fami l i a . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
B e y , 33, a l tos . T e l é f o n o A-7398. 
70<n 2 m z 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , T J L , r a cocinera y l i m p i a r . Sueldo $30, San 
Misniol, 200, ant iguo, bajos . 
7024 2 m z 
MELQUIADES VEGA ALVAREZ 
¡ que e s taba ú l t i m a m e n t e C e n t r a l " C a m a - 1 
giley," P iedrec i ta s , . a sunto h e r e n c i a s o - i 
l ic ito, M é n d e z . Apar tado 2056. H a b a n a . 
6180 24 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l i m p i a y v a y a a l campo en A n i _ 
m a s , 119. Sueldo $25. E n l a m i s m a se 
desea una c r i a d a con l a s m i s m a s con-
diciones . 
6862 2 m z 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E l a s e ñ o r a V ic tor ia L ó p e z D i a z , n a t u -
r a l de Caneda , A y u n t a m i e n t o Monforte, 
P r o v i n c i a de Lugo , que desde hace t r e s 
a ñ o s se encuentra en esta C a p i t a l . L a 
s o l i c i t a n , s u hijo Anton io L ó p e z y su 
sobr ino F l o r e n c i o L ó p e z . I n f o r m e n a : 
V i v e s , 170, a l tos . M a r í a R e v . 
6100 13 f 
VARIOS 
COBRADOR 
que t r a i g a referencias y que tenga a l -
gunas h o r a s disponibles , por s e m a n a , 
por unos cuantos cobros. E s p a ñ o l , con 
buenas re ferenc ias . T h e Beers Agency. 
O ' R e i l l y , 0-112, departamento 15. 
«'-I'.HM 3d 28 
SO L I C I T O U N A M U J E R , P A R A L I M -p i e z a de inodoros, escaleras , etc., de 
7 a 11. e n A g u i a r , 72, altos. Doy $15 y 
p o d r á g a n a r m á s . 
Tolo 2 m z 
PERSONAL QUE SE NECESITA 
Chauffeur, blanco, que hable in« 
glés, para ir con un americano, por 
la Isla, $20-$25 por semana y 
una comisión. Jefe de oficina, que 
domine bien el inglés y conozca 
bien víveres, etc. $250, $300 al 
mes; dibujante, $100-$ 150. Tele-
fonista inglés-español, $45-$50, 
Una señora para almacén de dro-
guería, una práctica en fórmulas 
de droguería. Criado fino de me-
sa, $45. Hombres y mujeres con 
experiencia en hoteles, agente co-
misionista para trabajar con un 
extranjero con participación en el 
negocio, buenas utilidades. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-12. De-
parlamento 15. Sucursal en New 
York y Barcelona. 
C-1888 .Id 27 
SA N L A Z A R O , 228, S O L I C I T A N U N portero que t r a i g a i n f o r m e s de c a s a 
respetable y sea l i m p i o y t rabajador . 
0656 20 f 
AT E N C I O N : S E N E C E S I T A U N S O -cio, con 4 0 5 m i l pesos, p a r a desa-
r r o l l a r un buen giro comerc ia l , t i ene que 
s e r t r a b a j a d o r y honrado. D i r í j a n s e por 
escr i to a : J . C . M. , a e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
6665 20 f 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S , Q U E H A -blen i n g l é s , en l a D r o g u e r í a I n t e r , 
nac iona l , bajos de l H o t e l P laza . 
6695 20 f 
SE S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A -t a q u í g r a f a , en i n g l é s y e s p a ñ o l , p a -
r a t r a b a j a r en e l Depar tamento C o m e r -
c ia l de un C e n t r a l cerca de l a H a b a -
na, B u e n sueldo. D i r í j a n s e p e r e o n a l m e n 
te e l S á b a d o 28, de las 12 a l a 1 p. nv-
a l a s Of ic inas de H e r s h e y Corporat ion , 
en l a Manzana de G ó m e z , 364-370. 
6097 . 2 m z 
SE SOLICITAN 
dos señoritas para trabajos de es-
critorio. Se da buen sueldo a las 
que sean verdaderamente compe-
tentes ; de no serlo que no se pre-
senten. Botica de la "Esquina de 
tejas." Calzada del Monte, 412. 
roi7 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos d eRegla, "The Ame-
rican Agrícultural Chemical 
Company." Edificio número 
1 de los Almacenes de los 
F. C. Unidos, Regla. Esta-
ción de Fesser. 
D E L U X E A D D E R 
u «AQUDIA iDEü p m so Esanowo 
S U M A R E S T A Y MULTIPLICA HASTA $999.999. 
M . ENV1ESU NOMBRE. DIRECCION Y HORAS DE 
O F I C I N A PARA DEMOSTRARLE LO Q U E E S T A 
MAQUINA H A C E . GA-
RANTIA UN AÑO. $12 
FRANCO D E P O R T E 
PlAAN C A T A L O G O S . 
J. t . ASCBiaO 
'APARTADO 2512 HABANA 
fQM 8 m z 
6GG1 6 m z 
P a r a u n b u e n n e g o c i o : se s o l i c i t a u n 
s o c i o , c o n c a p i t a l , p a r a m o n t a r u n a 
i n d u s t r i a d e c a f é , f o n d a y v í v e r e s , e n 
u n h e r m o s o l o c a l s i t u a d o e n u n a C a l -
z a d a d e g r a n t r á f i c o . I n f o r m a n e n J e -
s ú s d e l M o n t e , 9 1 , a t o d a s h o r a s . 
6728 20 f 
d í a s por semana en ^ H a L 
mandando en seUos d > hoy £ *» 
tavos para Ka8toe'los r ^ jorreo . 
pormenores de un *,bir4 deb.iie,V a J Z -
Moil y lucrativo « « S ^ L » I X T » 
m í n ^ u e z . 2 L Cerro. X b í n a . ^ < í | 
AVISO 
SI usted es honrado y tr^K , 
sea panar cien pesos rv,»^. a j a ^ r 
Tenionte R e y , 8.'! a U o s ^ r ^ ' e » . 
Ventos a plazos ' ler- Pis?. 
PA I í A K L n i F K T F JTT— M é n d e z Capote H a h o D E l ' 
sol icita un L o m b r é de " S Í -
educado, acostumbrado aieal lai" 
portero y hacer l i ii • serTir 
Sueldo $60. s i n c o m i d ? P ^ a *< 
11 de l a m a S a n a , b u l n » t t 
daciones. u "uenas 
A G E N C I A D E C O L ^ t e 
LA CASA ECHEMENDU 
Monserrate, 137. Tel. M-IX?? 
' I rán atrpnfin ri* «„i .• 9*m <'ni,?i0naffenCÍa (le colocac¡ones~'pri,<',^Í 
l̂ o. L a ú m e a que n o \ S a r 4 ^ f t 
delantada a 'os h o r n e e s T c o l ^ S 
em,--
fecho 
t i s a las mujeres". A b ^ i S t a ' 0 ^ 
L u l o c i o p . E c h e m e n d í a . Uta * 
1 Ol.Kl 
Se i « n a me)r-.: aueldo. con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le enaefia a m a n e j a r y todo ¡ 
t i m e c a n i s m o de ^os a u t o m ó v i l e s moder- | 
nos. E n corto t i empo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y VI Í la ú n i c a en 
su clase en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de *»sta g r a n escuela, es s i ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
t u b a , y tiene todos los documentoa y t í -
tulos expuesto* a la v i s t a de cuantos nos 
v is i ten y qu'eran comprobar s u s m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja n us ted que v a y a a todo* ios 
lugares dende le digan que se e n s e ñ a pa-
ro no se dele e n g a ñ a r , no d é ni un cen-
tavo has ta '.o v i s i t a r nuestra E s c u e l a . 
V e n g a boy m i s m o o escr iba por u n l i -
bro de I n s t r u c c i ú n , g r a t l * . 
LSCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
""odop los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
T R E N T E A L PARQÜI? ^ E M A C E O 
CO S T U R E R A S . S E S O L I C I T A N MTJCHA esas p a r a coser a m a n o y m a q u i n a , 
en Conceja l V e l g a entre E s t r a d a P a l m a 
y L u i s E s t é v e z . 
y L u i s E s t é v e z . V í b o r a . 
5545 SO f. 
LA . A C E N C I A L A L M O N . D n T T . ^ Imo Men^miez, faci l i ta tn^M^Rrí-
*< nal , con buenas referencia, n. *' ^ 
tro y fuera de la Habana ' T ? " ' 
t e l é f o n o A-3318, H a b a n a ¿ 4 Umel, A 
VILLA VERDE Y CA 
O'Reilly, 13. Teléfono A . 2 3 4 8 
. ; R A N A G E N C I A D E COLOCACIOV», 
Ri quiero usted tener un buen « 
de casa part icular , hotel. & ^ 
h l e c l p lento, o camareros . c r l L o a " ^ 
pendientes, ayudantes , fregadora V 
I'ud,(Jres'..apr",ndlceB- « t e - «ue sen.,?5"" 
o b l i g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o d e ^ ? , ¿ 1 
dgua y acreditada casa que se 1 ¿ ffir' 
l i t a r á n con buenas referencias 8« « . * 
dan a t o d o » los pueblos do la IJS, ' , 
trabajadores para el campo 7 
^4030 x f 
AGENCIA "EL COMERCIO» 
Ofrece toda c la se de personal comoeti.. 
te para a l m a c e n e s de todos los rtH 
c a f é s , fondas, posadas, hoteles. « « 2 
ranes , f á b r i c a s , bodegas, etc.. l¿ ¡nZí 
p a r a esta cap i ta l que para el camní 
P r o p i e t a r i o : R o m á n Heres. Acosti. « 
arco^de B e l é n . T e l é f o n o A-4969. 
M A Q U I N A R I A ^ 
SE V E N D E U N A B O M B A D E VACIO, I n f o r m a n : C a s e r í o de LuyanU, nüm»-
ro 3. F u n d i c i ó n . m 
1S mi 
U n a f u e r t e c a s a m a n u f a c t u r e r a a m e -
r i c a n a , q u e p i e n s a e r l a b l e c e r n e g o -
c i o s e n C u b a p r ó x i m a m e n t e , n e c e s i t a 
u n j o v e n i n t e l i g e n t e y d e i n i c i a t i v a , 
q u e desee e m p e z a r p o r a p r e n d e r e l 
n e g o c i o . L a c o l o c a c i ó n o f r e c e g r a n -
des o p o r t u n i d a d e s . N o e s i n d i s p e n s a -
b l e h a b l a r i n g l é s , p e r o se p r e f e r i r á 
a q u i e n p o s e a a m b o s i d i o m a s . N o se 
e n t r e v i s t a r á a n a d i e s i n q u e s e a c i -
t a d o . C o n t é s t e s e d a n d o d e t a l l e s c o m -
p l e t o s , e d a d , s u e l d o y r e f e r e n c i a s . P . 
P a g e s . C o m p o s t e l a , 5 7 . 
Al ' A R A T O D E A R R A N Q U E PAKA 3 tor de 50 caballos. 3 H . P.. npíto, 
vendo m u y barato. T e l é f o n o A-206L 
i^OT 1 m» 
0750 29 f 
AGENTES 
P a r a todos los pueblos de l Inter ior . Aho-
rre s u t i empo, no sea esclavo de sus 
s e m e j a n t e s , ¡ i n d e p e n d í c e s e ! Usted puede 
ocuparse en s u s ratos de ocio de nues -
tro asunto, y s i n e m p l e a r un solo cen-
tavo, o b t e n d r á e l 50 por 100 de c o m i -
s i ó n . No i m p o r t a la o c u p a c i ó n quB ten-
ga ac tua lmente , con u n a o dos horas 
d i a r i a s es suficiente. A l recibo de diez 
se l los r o j o s d a r é detal les . E s c r i b a a : 
E c h e m e n d í a . Monserrate , 137. H a b a n a . 
6753 29 f 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A l i m -pieza, t iene que p r e s e n t a r re ferenc ias 
do c a s a s p a r t i c u l a r e s . Sueldo $45, casa 
y comida . C a l l e Dos , e squ ina a T r e c e , 
Vedado. 
0684 29 f 
SO L I C I T O D E P E N D I E N T E O M E D I O dependiente p a r a buena bodega. R u e -
go no se presenten s in buenas referen-
cias. I n f o r m a n : bodega Cuba y J e s ú s 
M a r í a . T e l . A-9245. 
6835 29 f. 
SE S O L I C I T A I V MI C H A C H O Q V E NO s a m u y chico, para a y u d a r a h a -
cer la l i m p i e z a y l l e v a r paquetes . I n -
f o r m e s en L a Moda A m e r i c a n a . S a n R a -
fael . 22, e s q u i n a a A m i s t a d . 
COfiO , 1 m z 
SE V E N D E U N A P L A N T A P A R A CA*. gar acumuladores y b a ñ o s - d e nlaae-
lar . Se compone de un motor d« 3 »• 
b a i l o » , t r i f á s i c o , y una dinamo de 14 T, 
corriente d i r e c t a ; y una preciosa pii»-
r r a , con se i s a m p e r ó m e t r o s y ademáf 
accesorios . Urge venderla pronto ttt 
tener que ausentarse su dncfio. lu í» 
mes , c a f é , paradero de la Víbora; 
b i t a c i ó n , 31. Horac io Do Stefono. 
6846 1 m» 
VE N D O U N T E L E F O N O L E T B A A. M á s I n f o r m e s : J o a q u í n Cuenya. flt-
l lano y D r a g o n e s , café . 
6637 a i -
MA Q U I N A D E V A P O R , «0-70 H. f., TI, po Somponed, en perfecto «staáo, 
con ca lentador y condensador, en $90. 
C . D í a z . A m a r g u r a , 23. 
6641 1 m» 
Se desea comprar un motor 
de petróleo crudo, de 30 i 
40 H. P. que sea osado, pe-
ro en buenas condiciones. 
Diríjase al Apartado 12. Sao 
i 
Juan y Martínez. 
6017 « ra» 
I3 A R . V C H A C O N , N U M E R O 4, B A J O S , se neces i ta una c r i a d a de mano, b l a n -
ca, gal lega, que sepa su o b l i g a c i ó n , de 
m e d i a n a edad. Sueldo $25 y ropa l i m -
pia. 
C683 29 f 
C E S O L I C I T A E V S A N L A Z A R O , 231, 
l o a l tos , una c r i a d a para la l i m p i e z a . 
6CS2 29 t 
C E S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , en 
O D u r e j e y Z a p o t e » ; J e s ú s del >4onte-
I n f o r m a n en l a bodega de l a e squ ina . 
«651 2y f 
C E N E C E S I T A V N A C R I A D A , P A R A 
O l i m p i e z a de tres habi tac iones y coser. 
H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y t r a e r 
i n f o r m e s de las casas donde h a t r a b a -
lado. Sueldo $30 y un i formes . B r u n o 
Z a y a s , 1, e squ ina a L a c r e t , V í b o r a . 
67C2 29 f 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
O una c r i a d a , p a r a habitac iones de l 
p a í s , en l a casa de Morales , ca l le F , en -
tre 13 y 15, Vedado. 
671.j 2 m z 
SE S O L I C I T A V N A C O C I N E R A , P A R A Vi l legas . 41. d á n d o l e buen sue ldo; no 
hay plaza. 
lvS72 1 mz 
EN B A Ñ O S , 31-A. E N T R E 15 V 17, V ? : . dado, se s o l i c i t a una cocinera, para 
un m a t r i m o n i o . Sueldo $25. 
6843 1 m z 
EN S U A R E Z , 5, A L T O S , S E D E S E A n n a coc inera , f o r m a l , p a r a corta f a m i -
l i a . Sueldo $25. 
0916 1 m z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E _ n i n s u l a r , p a r a dos personas, que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. T e -
l é f o n o A-582& C a r l o s 111, n ú m e r o 211, 
a l tos . 
6022 1 m z 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sefi s e r i a y t ra iga referencias . I n -
f o r m a n en Obispo, 3S, abaniquerfa. 
<i713 29 f 
DOS B U E N A S C R I A D A S ^ D E C U A R T O S , se so l i c i tan en la ca l le J y 17, V e -
dado, c a s a acabada de c o n s t r u i r . 
29 f 
l ^ i : S O L I C I T A V N A C R I A D A , I* A R A 
C5 un m a t r i m o n i o solo, que cocine y 
l i m p i e una c a s a p e o u e ü a , h a de ser p e r -
s o n a ser ia y de f^ . -mal idad; se le d a 
buen sueldo y una h a b i t a c i ó n s i la de-
sea. Neptuno, S2, a l tos . 
«731 -o f 
Q E S O L I C I T A V N A C R I A D A D E M A N O , 
O que sepa c u m p l i r con su o b l i p a c i ó n 
y t e n g a recomendaciones . Sueldo. $3ó y 
ropa l i m p i a . 21 entre A y Paseo . V i l l a 
H.t vdee 
• » 1 m z . 
Q E N E C E S I T A N U N A C O C I N E R A , D E 
O color o b lanca , que sepa su obl iga-
c i ó n y u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , que s e a 
joven, p a r a e l serv ic io , en c a s a p a r t i -
cular. Composte la , 114-A, a l t o s ; que se 
presenten de 12 en adelante. 
6828-29 1 m z 
S e s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r e n l a V í -
b o r a , p a r a c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e -
z a . S o n t res de f a m i l i a y u n n i ñ o . 
T i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y 
n o v a a l a p l a z a . B u e n s u e l d o . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s e n J e s ú s d e l 
M o n t e , 1 7 5 , a l t o s d e l a z a p a t e r í a . 
6788 29 f. 
SE S O L I C I T A V \ P O B T E B O , O V E NO pase de los 45 a ñ o s y que sea á g i l 
y fuerte, p a r a l a l i m p i e z a de esca le -
i ras , porta l , yentanas . A d e m á s que s e a 
i f o r m a l y de m u c h a conf ianza y t r a i g a 
I buenas recomendac iones . B u e n sueldo. 
M a l e c ó n , 338, a l t o s ; de 1 a 4. 
TM^ •". m z 
|*5e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1935 ^ Ind 29 f 
DE S E O I N S T A L A D O R E L E C T R I C I S T A , capacitado, p a r a un pueblo de l a 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . D i r i g i r s e por 
e s c r i t o : C . Co l l . D I A R I O D E L A M A -
K I N A. 
7102 
SE S O L I C I T A V N A B U E N A C O C I N E R A joven, con buenas recomendaciones . 35 
pesos de sueldo. C a l l e D y 19. 
<ra>2 i m z . 
SE S O L I C I T A , P A R A S E R V I C I O D E e s c r i t o r i o , u n criado. H a de dar bue- i 
ñ a s r e f e r e n c i a s . P regu n t ar por e l s e ñ o r i 
M a n t e c a , i - n C u b a , 76 y 78, pr inc ipa l . 
6776 • 21) f I 
SE S O L I C I T A l N A C O s T V R K K A , T A . r a c o s e r so lamente ropa inter ior , se 
ex ige q u e c o s a m u y bien a m a n o y a 
m á q u i n a , no siendo a s í que no se pre-
sente . I n f o r m a n E l Lazo de Oro, Man-
zana de G ó m e z . 
5 m z i 
N P K O I K S O R O P R O F E S O R A . Q D E ' 
s e n a p r e p a r a r a l u m n o s para e l e x a -
m e n de I n g r e s o en el Ins t i tu to . Male-
c ó n , 333, Colegio . H o r a s de r e c i b o : 4 a l 
6 P. m . 
SO L I C I T O J O V E N , E S P A S O L , P A R A cobrador y t r a b a j o s de oficina. Se 
pref iere que t enga conocimientos del 
i d i o m a i n g l é s . D i r í j a n s e s o l a m e n t e por 
escr i to a l s e ñ o r B . Ufla. A v e n i d a de 
I t a l i a . 10L 
6738 29 f 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E 1» . e n s e ñ a n z a , competente en c a l i g r a f í a . 
I n f o r m a n en R e i n a , 92, altos. D e 10 a 12 
y de 4 a 6. 
6G69 09 f 
1 m z 
m z 
SOLICITO UNA PERSONA 
p a r a un negocio, con 3.000 pesos, que 
deja al a ñ o 4.000 pesos. I n f o r m e s : A m i s -
tad, 130. G a r c í a y Co. 
.»•. 3 m z 
CA M A R K R O D E H O T E L , S E S O L I C I -t a uno, con referencias , en la m i s m a 
c a s a se desea una joven pen i n su l ar , que 
sepa coser bien a m a n o y a m á q u i n a y 
m a r c a r . D i r i b i r s e a l H o t e l T r o t c h a . 
" 2 0 3 m z 
Q E S O L I C I T A V N A C R I A D A P A R A 
O cuidar n i ñ o s . Sue ldo: $30, ropa l i m -
p i a y un i formes . C a l l e G, n ú m e r o 44, b a -
jos , entre 17 y 19. Vedado. 
0970 l m . 
Q E S O L I V I T A V N A M V C H A C H A , P A R A 
O los quehaceres de u n a casa , que se-
O p a l eer y que d u e r m a en s u c a s a . 
SnplHr, $30. A g u i l a . 13. a l t o » . 
7005 2 m z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A g u i -la. 243, bajos, frente a Susp iro , pue-
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n s i quiere . 
w n 2» f 
S i : S O L I C I T A V N A B V E N A C O V I N K r a o cocinero en C , n ú m e r o 10, V e -
dado, con referencias . 
6810 1 m z . 
REPRESENTACIONES 
Se s o l i c i t a una persona que q u i e r a t r a -
b a j a r representac iones de te j idos e n 
genera l de casas e x t r a n j e r a s . debiendo 
a p o r t a r a l g ú n c a p i t a l para dar le socie-
dad. I n f o r m a : B . F . L ó p e z . S a n I g n a -
cio. 82, a l t o s ; de 9 a 10. 
7131 B mz 
SK D K S K A VN M E C A N I C O E X P E R T O , p a r a hacer e l t rabajo de i n s t a l a c l í m 
en un es tablec imiento m a n u f a c t u r e r o y 
que pueda t a m b i é n H e i A r e l puesto de 
m a e s t r o m e c á n i c o . I n f o r m e s en e l B a n -
co Nac ional de Cuba . D e p a r t a m e n t o , n ú -
mero 503. 
7 1 " S m z 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , de c o l o r , q u e 
no s e a m u y v i e j a y s e p a c o c i n a r , p a -
r a d o s p e r s o n a s ; s i n o t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s q u e n o se p r e s e n t e . T r o -
c a d e r o , 5 7 - B , a l to s . 
56.-)» 20 t 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A , B L A V í A . t iene que hacer p laza , en Monte. 27. 
B a z a r E l Globo. 
6C50 29 f 
CO M P A S E A M A N U F A C T V R K R A D E Nueva York . Desea "Agente Oene-
| r a l i n m e d i a t a m e n t e para e s t a C i u d a d 
I y t err i tor io , e x p e r i e n c i a en este a r t í c u -
lo no es n e c e s a r i a ; oportunidad p a r a 
| buenas gananc ias s e m a n a l e s . Si usted 
c u e n t a de $1.000 a $3.000 p a r a p a g a r a l 
comtado los productos que usted ' . a a 
rec ib i r en e l acto p a r a s u r t i r a los s u b -
agentes de s u d i s tr i to , t iendas, e tc 
Contes te i n m e d i a t a m e n t e : mencionando 
edati y o c u p a c i ó n a c t u a l . Solo por cor-
ta. Mr. Coonor. M a n z a n a de G ó m e z . 549. 
H a b a n a . 
<18' 3 m z 
8E S O L I C I T A V N P R O F E S O R D E ale-m á n , p a r a tomar c lases de noche, 
C e r r o , 827. T e l é f o n o I-146L 
6S95 1 m z 
COSTURERAS 
P A R A C O o E R L N E L T A L L E R Y 
r-N S U S C A S A S . 
Lss solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
ê han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUO^ TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I H i: G A S . N ú m . 1 0 9 . 
Horas de costura: de 1 a 5 
SE S O L I C I T A V N M A T R I M O N I O P A -r a e s t a r a l cuidado de una f inca 
c e r c a d e l a H a b a n a , que sean personas 
de m o r a l i d a d , que no s e a n de m u c h a 
e d a d y t r a i g a n informes . Sueldo no-
venta p e s o n y casa . I n f o r m a n en Mn-
r a l l a . 56, a l t o s : de 11 a 12 y de .". a 8. 
20 f 
V J E S O L I C I T A J O V E N , C O N M U C H A 
O p r á á c t l c a en cá lácu loa y que tenga 
bu»>na l e t r a . T h r a l l K W t r l c C o . Monse-
rr^Llü„ y Neptuno . H a b a n a . 
6758 29 f 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un segundo dependien-
te de farmacia, en la botica de la 
Esquina de Tejas- Calzada del 
Monte, 412. 
• •• 28 t 
ESCUELA INTERNACIONAL PA-
RA ASPIRANTES A CHAU-
FFEURS 
Automóvil Club de la Habana 
O ' R e i l l y , 3 0 . e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o , 
E n l a * afueras d r l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a -
b a n a hay m u c h o s agen-
te* que T i r e n sacando 
t í t u l o s • e Chauffeur* a 
cua lquiera por u^a can-
t idad que sepa mA* o 
m e n o s m a n e j a r , o nada en 
absoluto . 
Pero esta casa saca el 
t í t u l o a sus d i s c í p u l o s y 
los e n s e ñ a a m a n e j a r y * 
hacer su* c o m p o s t u r a s 
en caso de que l a m a q u i n a M d e s c o m -
ponga en l a * c a r r e t * -
r a s . 
S i quiere s er un buen 
rhauffeur. no piense solo I 
n s a c a r el t í t u l o . Ten- i 
•a a Temos en O'eftl-1 
.ly, 30, y a p r e n d e r á en i 
poco tiempo y *« c o l ó - j 
c a r á con buaa « u e l d o y 
s i n m u c h a s d i l l c n l t a ü e i . 
Se solicita un mensajero. Ca-
lle de Cuba, número 121, 
altos. 
6795 29 f. 
T A Q U I G R A F O 
o t a q u í g r a f a , en ingles, o inpl^s v cas 
tel lano. D i r i g i r s e a B a n c o G ó m e z Mena e 
H i j o . Mura l la , 57. 
t8H4 o m z . 
VE N T A D E U N A P L A N T A ^^"JS ca y f á b r i c a de h ie lo: Se T e n ^ ¿J,. 
p lanta e l é c t r i c a , s ituada en un* , 
cifin de se i sc ientas casas, da liya\y 
otra de t resc i entas , recauda a' hta. 
$25.000 y trece m i l l a fábr ica deJj , 
lo, l a s m a q u i n a r l a s son aiemínnan rot 
corr ientes a l t ernat ivas , y ' u n , ° nianu 
p e t r ó l e o , teniendo un gasto 
.!•• NNO.» a $1.0*10 al año , y de T(l. 
tales de empleados y dem"8. '••/(o oír-
do se d a en $50.000 y se adm.1"lit»i, 
te de contado. P a r a informes : Arn ^ 
48, a l to s ; de 1 a 2 p. m- Fran1qTni 
0910 ^ 
r p E J A R E S , J C E O O P E « « L £ R 0 ¿ . Í 
A dos 
to p a r a 
t e j a r de ^ . ^ ^ 
D í a z . A m a r g u r a , 23. . r i 
6642 
R E , . U G D M0, ;1¿ , . ' 
m a z a s grandes y dos chicas^ ^ 
i t r a b a j a r , buen equipo P » " ¡j 
l 15.000 ladr i l los , en 
CA R E E S I>E A C E R O , D E H- • jjg. uso, e s t á como nueo, a « ' ^ V J r 
nic lpio , 25, t ercera cuadra de ia v. 
s ú s del Monte. ~> t 
6421,22 
N e c e s i t a m o s u n c r i a d o , c a s a v i v i e n d a 
i n g e n i o , $ 5 0 y r o p a l i m p i a , p r o v i n c i a 
C a m a g ü e y , u n d e p e n d i e n t e s c a f é , $ 3 0 , 
p r o v i n c i a H a b a n a , u n d e p e n d i e n t e b o -
d e g a $ 3 0 i d e m 1 a y u d a n t e c o c i n a f o n -
d a i n g e n i o p r o v i n c i a M a t a n z a s $ 4 0 y ¡ í T ^ T r * * ^ 
o t r a s v a r i a , c o l o c a c i o n e s . V i a j e , p a - ' S ^ i l a ^ e U c í i a ^ í * 1 
gos . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 0 " ros , c i n e Niza . Prado, v i . o ^ 
R e i l l y , 1 3 , A e g n e c i a s e r i a . 
« x a i mz . 
M I 8 ( K L A N E ^ 
O E V E N D E N DOS C O C I N É ^ í ' ^ 
O propias p a r a fonda o " ¿ f , LealoA 
pedes. I n f o r m a n en E l t n s o i . 
102. T e l é f o n o A-915S. ^ m» 
NECESITO 
VENDEDOR ACTIVO 
para la venta en esta pla^a de los 
tabacos Villaamil y Pino Habano. 
Tiene que prestar garantía. Suá-
rez, 7. 
7021 
6850 1 m z 
C u r s o e s p e c i a l d e n o c h e , d e 7 
a 9 , p a r a e m p l e a d o s . S i n d e j a r 
s u c o l o c a c i ó n p u e d e n a p r e n d e r a 
c h a u f f e u r . 
C E S O L I C I T A U N H O M D R E S O E O O 
•O m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , que ent i en -
da l a s labores de l c a m p o , p a r a nna q u i n -
t a cerca de la H a b a n a . Se le da buena 
c a s a , con luz e l é c t r i a c y agua. P a r a 
m a s informes , v é a s e a l s e ñ o r P a d r ó n , 
Cuba . 27. 
• » 3 m z 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, v 
paga buen jornal y se da trabhjO 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
do, número 55. 
S771 20 f 
A P E Ñ D I C m S 
l o r ; el enfermoT P"ede d ^ * ^ 
ocupaciones. B. } ? * " ^ ^ X £ ¿ X . m ^ 
p a r i l l a . 70. D r . Kam<5n O a r g * 
6893 " " a i B »a • — — r Z o * * " 
motores gaso l ina •Jilr'_lf lo cienfu*8 
profundo, junto o separado. ^ 
50, por Glor ia . 3» K* 
6814 •,' 
C O I I B K X B A S : B E S O I . K I T A V O F K I A -
O las de p r i m e r a c lase , que s^pan tra .1 
b a p a r on toda c lase de s o m b r e r o s fl-1 
nos , para aefloras y n i ñ o s . L a Moda A m e - | 
r i c a n a . San K a f a e l , 22, e squ ina a A m i s - i 
tad. 
8Q0B 1 m»'- 1 
SI U S T E D D E S E A E S T A B L E C E R S E E N negocios y no' t iene todo el dinero 
que necesi te , yo puedo proporc ionar le 
el m e d i o de que se es tablezca v no le 
c o b r a r é c o m i s i ó n por cae servic io . V é a -
m e : Dragones y G a l i a n o . ca fé , a todas 
horas . J o a q u í n C u e n y a . 
6685 4 m z 
PE R S I A N A S T P l ' E K T A S d ^ E p U e r t a ¿ Se venden dos JueS0*ias de coad£a-dos pers ianas , « un sus rej n{ntur», 
d i l lo . E s t á n en ' "imoe" é n <*?8 aS» 
diendo colocarse •• c*sa_,ievo8. « r 
c i ó n , apareciendo • "^o nu I g S . 
los dos Juegos. ^ S450 . E í a ^ 
j a s va l en ese precio, i n i o r m 
drado. 59. 1 
6767 v S Í » 
T I A R A D I V I D I R " A B , T A d c m a d e r a j 
F venden unas divisiones de m ^ 
c r i s t a l , con un trabajo d ¡ J o r r a * en ^ 
p a r a personas de gusto. 
l lano. 117, altos. P é r e z . 
6726 ^ 
D u c o s , f o n ó g r a f o s y ^ I f ^ p l l ^ u 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . P l a j a r ^ 3 5 . 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . T e l . A 
M a n u e l P i c o . j t r n í ^ 
6*72 ^ r v * l , n ' 
V ^ D O M U Y B A R A T A S 5 0 ^ ^ 
V ble T de uso, a, <• , ' fs l0ts * p y d e ' ^ o d o s j a r g o s j n f a n t 
M a r t í n . T e L A-351.. N . v a r a * SOd. 
4t 
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D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
• Y M A N E J A D O R A S 
9 . g a ñ í a í e i ! - - ! * . 
T - k E S E A C O L O C A R S K T N A J O V E N , E S - T \ E S E A C O L O T A R S E l N A J O V E N , p t -
X J p a n o l n , de c r i ada de m a n o o para X J n l n s u l a r , p a r a hab i t ac iones y coser 
t o d o e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o s o - . o p a r a a y u d a r a los quehaceres de u n 
l o . I n r o r m a en E s t r e l l a , l i t ) ; h a b i t a c i ó n , : m a t r i m o n i o s o l ó , t i e n e r e fe renc ia s . Su i • , 
n ú W l r o ' • ^ . l d o 5 3 Í ? i l i o : S u b i r a n a y S i t i o s , 40, bodepa. r r 1 • • • ! 
' • i T^K^EA C O E O C A R S K T X A H I E N A r o . J - ' N J O V E N . J A P O N E S . Q I E E S S K - T " > A J O V E N . E S V A Ñ 
^7 c i ñ e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a . Ga l i ano . U r i o y honrado . desea c o l o c a r s e , U l o c i r s e de cos tu r e 
«í, i ft--^ v i r i u a e : ; - . a y u d a n t e chauf feur . I n f o r m e s : M o n t e , c u l a r o t a l l e r , c o r t a y 
„_ I . S g 20 f 1140. T i e n e o u i e n l a r e c o m 
D 
K S E A C O E O C A K S E 
_ ' ^ J ^ . I Señora, peninsular, desea colocarse 
. S E I N A M i r i i A t H i - ; CÍE W a m A C O L O C . V R U N A J O V E N , p e - A* cocinera en casa n ? r H V n l , r 
. p a r a m a n e j a d o r a o O n i n s u l a r . de c r i ada de c u a r t o s , sabe cocinera, en usa particular, de-
• coser a m á q u i n a ; u n a m a n e j a d o r a , no sea ganar cincuenta pesos . Informan*1 
le i j r n p o r t a , v i a j a r a l c a m p o . I n f o r m a n M - J ^ J - » T - I 9 0 - 1 OA 4 w 
1 raz 
K O L A , D E S E A ( O - Q E V E N D E N DOS M F E O B T TTN C A -
c o s t u r e r a en casa p a ñ i - O r r o . t o d o en buen e s t ado ; puede los 
cose p o r f i g u r í n . • d o m i n g o s v e r l o s . Cal le V i l l a n u e r a , 3, 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . G a n a b u e n | J e s ú s d e l M o n t e . H a b a n a , 
sue ldo . I n f o r m a n : ChacOj , 14, ba jos . 
¿yJÓ 29 f. 
n . 
c r i a d a de m a n o , en casa de m o r a l i d a d , coser a q u i n a ; 
Ca l le Pau la , 17, bajos 
6S75 
TF^EDORES DE UBROS N A J O V E N , M O D I S T A , B O R D A D O -a, se desea co loca r e n 
T i e n e buenas r e f e r e n -
c o l o c a c i ó n . I n -
a A . T e l é f u -r' N A J O V E N . P E N I N S r U V R , coloca D E S E A rarf<e de cr iada de m a n o . I n f o 
m a n en San L á & a r o 26Ü 
6790 29 f. i 
1 m z en San L d á z a r ó j S a n ¿ F ? a n c i s c o t r ? a r - M^ado Colón, 22 al 29. Teléfono T E N E D O R D E L I B R O S : C O N M I C H A desea d o r m i r en l a co 
| n i d r i a ; de 7 a l í y de 3 a 7. H ¿ b a n a . A-6309 B o d e g a ' , - L !»**«**«• T d i s p o n i e n d o d e 7 a 11 d e ^ o ^ i i a n c a l l e 1 . e s q u i n a . 
 | 0.32 f i " - 0 - » " » . D O O e g a . i a maf ia i l£U se ofrece p a r a l l e v a r l a c o n - ! ^ J E : 1 ^ 1 6 . ^ t^dado. 
K I n í o r - ¡ « B B B M n n a n n M M n B M B W M ^ a 4720 10 m z I t ; 1b i l i dad en f á b r i c a s o casas de c o m e r - i _J±*± 
CRIADOS DÉ MANO 
Heyadoi . 
i i - " . . .«i r E N I N S C E A R E - . - I 
J H E l O l A > A > . tas:i un ; l p a r a 
P ^ e ^ ^ i T í U m a n e j a d o r a . I n -
ft^V- sub i r ana . i>7. J?-^— C ¡ E D E S E A C O L O C A R V N A M E C H A - ; T X > ' C R I A D O D E M E D I A N A E D A D , SE l l e v a r s e . I n f o r m a r á n : G a l i a n o . 31, b o - ¡ 
" " J ^ . i . . . J A l l ü E DOS M I C H A - cha p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; 1 ^ coloca en casa p a r t i c u l a r , de c r i a - t d e í r a . 
StSKA*"' . i l = r e c i é n l l e g a d a s do L s - , u^ya. t i emi>o en e l p a í s : no se a d m i t e n do do m a n o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . Te- 1 717^ S m z 
1 ) ^ ^ fo rma les , re^. s e r i a s I n í o r - t a r j e U s . F a c t o r í a , 29. o 
fe ^ ü e g a t ^ T e L A-8054. ^ 
lA* — ' J T O V E N , E S r A S O L A , D E S E A C O L O 
. | A L T O S . S E t i carse de c r i ada de m a n o en casa d< 
^ . ^ V i ^ r e n T p a r a c r i a d a de u n a | m o r a l i d a d ; no rec ibe t a r j e t a s . I n f o r m a n re ferenc ias . I n f o r m a n 
.TuT- t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . | en R e v i l l a g i g e d o 47. g971 
i l i a . " e n ® 2 xn^- 6S17 20 f. «. 
DE S E A C O L O C A R S E V N A M U C H A C H A | espaf io la , en casa do m o r a 
r a l oa quehaceres do u n a c 
p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 




C1 0 C I N E R O : r E M N S C L A R , D S g K A / buena casa, sabe coc ina r a l a c r i o -
l l a y espafiola y se coloca con p laxa 
o s i n hacer l a c o m p r a ; sue ldo no m e -
n o s de 50 pesos, no saca c o m i d a p a r a 
c í o , lo m i s m o m e ene 
lances generales , c i e r r e s y r e a p e r t u r a s , | 
y a r r e g l o de l i b r o s m a l nevados . Se r l e - ; 
d a d y z a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Oar-1 
d a m a . H o t e l Z a v a l a , Consu lado , 132, da I 
11 y m e d i a a 2. 
7O40 8 m » i 
6729 
T e l é í o n o I-l 'OM'. 
OS, C O N I > M E . 
sa ofrece p a r a 
r de c o m e r c i o . 
29 f 
•ua r to 13, a l to s , i l é f o n o M-1314. 
29 f. 7037 2 m a T O V E N , E S P A S O L , SE O F R E C E P A -
m ] r a coc inero , casa p a r t i c u l a r o de co 
• i C E O F R E C E m C R I A D O D E M A N O . I m e r c i o . m u y U m p i O i en la c o c i n a ; h o m : 
carse de c r i a d a de a n o en casa de | O p r á c t i c o en e l o f i c i o y t i e n e buenas b r e so10 y t l e n e r e f e r e n c i a s ; t r a b a j ó en 
T e l . 
ían--: 
> . I —— — I T O V E N , í i M ' V S O L , D E S E A T R A B A -
T ^ O L O C A R 2 E S P A D O L A S . , - p v E S E A C O L O C A R S E D E C R L V D A D E ' J Jar de c r i a d o d i m a n o en casa p a r . 
de c r i a d a do m a n o y ^ ^ ¿ ^ r n ^ o CUmpllr con ̂  oblignclrtn 
F-3C71 I n t " y buenas casas. l e a l t a d y V i r t u d e s 
1 m z . |bo^)K>a- T e ^ 0 » 0 ^-7626. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
- para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidacioaes, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 a l t i n d 10 e 
6029 
N H O M B R E D E 
o sereno de u n 
a n t i a . San N i c o -
2S t. 
LA CRIOLLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
CJE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E 
O c o m e r c i o , u n m u c h a c h o , de 13 a ñ o s , 
p a r a hacer m a n d a d o s . I n f o r m e s en A n -
geles , 47. 
(T740 29 f 
roí':: 
jeincra. *«u 
tre J ' 
0- % , . E Í m O T 0 J ^ l ^ 1 ' Pen i l l su la r - S o m e r u e l o s . 50. | Ta a ' d o n d e se ofrezca, g a n a buen s u e l . 
asa ^ i l l a U l g m « , d o ; en l a m i s m a se coloca una buena t l c u l a r . A g u i l a , 12-1. T e l é f o n o A-8901. 
TENEDOR DE LIBROS 
i J oven , coa b a s t a n t e p r á c t i c a . 
_ | O E O F R E C E . P A R A A C X I L I A B D E o f l -
O c i ñ a u o t r o e m p l e o p a r e c i d o , c u a t r o 
de m a n e j a d o r a , Joven, pe -
iniau** » . / . n n f t T C a ' n i n s u ! a r - sabe coser. Ca l l e 16, e s q u i n a 
Je 18 a 20 anos, que conozca ^ bodega v e d a d o . 
L desnacho de paquetes pori^CT^^ 2 9 ^ 
CRIADOS Y CRIADAS 
Ú DD 
mozo de almacén. 
. . • C-E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E : Cuba, 
se solicita un jo- ¡> 
iñ , e  
de paquetes por 
^ readapte a los quehaceres 
u Muralla, 20 
Jrt, de   
j r t de l despacho 
c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en 
pues to de f r u t a s . 
29 f. 
COCINERAS 
2 Tenemos muchachas y muchachos 5 e r i o i i a 
— ' . . . • . donde t i 
SE D E S E A C O L O C A R V N A C Ó C I N S -ra, p e n i n s u l a r ; cocina a la e s p a ñ o l a 
l  e 
I a ü o s de i n s t r u c c i ó n t é c n i c a di 
¡ r a b a c h i l l e r , e n E s p a ñ a . Bue 
C , . „ , . a ñ o s in^s. M u r a l l a , l e t r a B , L a la. 
O C I N E R O ^ R E P O S T E R O , M U Y L L M - t r a b a j a n d o con a u d i t o r e s y e n e l B a n - ¡ ch ina . J . G. G. 
p i ó y p rac t lec en f rancesa , espaflo ' co E s p a ñ o l , de é s t e f a c i l i t a buenas r e -1 ¡TiM 
l a . m o l l a y a m e r i c a n a , pa ra casa p a r - f e r e n c í a s . se ofrece p a r a t r a b a j a r en 
horas e x t r a o r d i n a r i a s en s i s t e m a i n g l é s 
o e s p a ñ o l . P. R o d r í g u e z Cab re ra . T e l é -
f o n o A-5460. A . K e c i o , 17. 
GSC6 5 m z 
29 f 
1 mz
SE D E S E A N C O L O C A R U N A B C B N A c r i a n d e r a ; t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i -
d a d , o desea e n c o n t r a r u n n i f io p a r a 
l a casa; t i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n en 
C a s t i l l o , 26. 
6789 29 f. 
VAHIOS 
T i e n e re fe renc ias de l a casa 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , < 
- j - T ^ r V o l - O C A R I N A ^ « y ^ ' P 6 : de C o l o r , y muy buenas sirvien- M o n s e r r a t e . v i d r i e r a 
. Miar de c r i a d a de m a n o o p a r a * J j ,154 
coa b u e n a y 
„ i a b u n d a n t e leche, la alcanza pa ra dos s •abajo._ I n f o r m a n : . T r o c a d e r o y | f u ^ r a necesa r io ; t i e n e r e f 
de tabacos . 
i . i • ^ r n , : — i t e resado en te ra r se . T i e n e su d o m i c i l i o " i f 
- Q E D E S E A C O L O C A R C N A S E 5 f O R A , en P r í n c i p e y C a r n e r o . i > X d a r u n a c a s a - q u i n t a , en l a H a b a n a 
O de coc inera , p e n i n s u l a r , p a r a u n m a - 6820 29 f. yo sus a l rededores , d á n d o m e v i v i e n d a pa -
r a m i s e ñ o r a y u n n i ñ o de 9 a ñ o s . B n e -
t i f i c a d o de S a n i d a d , donde 
reñir. í. 
C U a % a n l " i n f o r m a ' t a S ' Para C O C i n a , S e r V I C l O S 
o n iZ ] c u a r t o s , de m e s a ; porteros, a y u - u i m o n i o ' s o l o . ' C a ñ e s a n ' í o s é ; 7s: "Ha 
feTenVías 
 puede e l i n . " 
A R A J E ; S E D E S E A C O I . O C A H I N 
K jo%'en, do secador de m a q u i n a s o f r e -
prador. I n f o r m a : Obispo y San I g n a c i o . 
m z 
l i e de l a 
M t C H A ¿.'dantes de chauffeur, cocina, etc.,; ̂ ¿ 9 
D E A N I M A L E S 
3 m z 
r ) W W A C O M C ^ K U N C O C I N E R O , 
X J p e n i n s u l a r , os j o v e n , desea b u e n a n-.s- PrfiK>ln« K 
casa, sabe coc ina r b i e n a l a e s p a ñ o l a . 7i"an ^ 
mediaa ia edad. S t -
q u i n a a Espada . 
;; n i Acriadft0d^^áno. tiene quien: e t c ^ a l g u n a s h a b l a n e s p a ñ o l ; ¡ T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , B U E N A r c r i o l l a . " I n f o r m a r á n e a G a l i a n o . " e í - J L 
)or e l la , ñ a u i s n i t i u , o*. i . * w 1 i ^ J cocinera , desea c o l o c a c i ó n en casa bajos . i T ^ R i ) i > , i . i ' o P I R A E L C VMPO O L \ 
. ' m * — ! t a m b i é n p a r a m a n e j a d o r a s , e t C i P a r t l c u l a r o . fle c o m e r c i o , sabe c u m p l i r M M 29 f Haba'na. sabe c u m p l i r con su o b l i -
c P E N I N S U L A R , SE O F R E C E w , • J J V ^ J ? i „ S U o b l i » s l c l 6 n - I n f o r m a n : bol, • r v y a , , ^ T ^ T I S S . - v . T »?aclCn; es in t e l l s r en t e en e l l o y h u e , 
W O R A f rj?*-*:».^ rf»',m niño: tie-i 1 e n e m o s u n c r i a d o d e m a n o , t i - fonda ^ h a c e r a o ca rgo de un m u o ; t i e -buenas re ferenc ias . Ca lzada de 
162, 1* encardada . 
5 ma-
te por 
JT 14. nabana i m> 
no, para el campo, blanco. The | ^ 
Bo \ . ^ r ^ ^ f n ' D o i l K r Q •ma i ̂  r a , r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , en casa de eers ngenc>, VJ I\eiliy, V y me- c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , sabo t o d a c lase 
de coc ina , con buenas referencias de l as1 
casas donde ha t r aba j ado , no r ec ibe ta r_ 
j e t a s n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en Z a n j a , 101, bodega. 
7007 2 m z 
iTVÍSÍ^ f0í:0S^^E«JÍM BrEN\CO,CI- n!» conduc ta . O de sereno, es h o m b r o 
I s / j K S CSH. i . ? ^ ^ ? o n a r t i c u l a r . f o r m a l . E n R e i n a y A n g e l e s , v i d r i e r a , 
T T ^ C T l . '110 « lesea hacer U c o m p r a , i n f o r m n n en eaf(i p0i0 ' " 
C O C I N E - A p o d a c a y F a c t o r í a . 32. c a r n i c e r í a . 7070 I m 
m s 
29 f 
í^oa JOVENES, B S P A S O L A S . D E S E A N 
) Alocarse en casa de m o r a l i d a d , pa-
. c-ladas ríe m a n o o m a n e j a d o r a » . Sa-
¡a cumPU1, con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
IM: Santa Clara , 10. 
• k 1 m7-
i o y v v T H V N C E H A , ÍO A S O S , D E S ) \ 
reo locac lón en f a m i l i a p a r a c u i d a r ! 
«AS r ha<er c o n v e r s a c i ó n . Buenas r e -
Mnclts. D i r i g i r s e : A g u a c a t e , 5, a l t o s . 
Wfono A-WOÍ. 
»u L i n i -
r \ K . I O \ K N . P E . M N S C I J L R , D E S E A 
U .-olocaríie de c r i a d a de m a n o o m » -
étadora tiene q u i e n la rccoTn'ende. I n -
ormi" cu S u á r o z , n f l m e r o 93 ; n o so 
.dmltcn tur Jet as. 
CRIANDERAS dio. Departamento, 15. A-3070. 
También sucursal en New York y 
Barcelona. 
18M KA."}* T T N A S E * O R A » E S P A S O L A , D E S E A co 
—_ , • . . " • U locarse p a r a coc inar , no d u e r m e en puede v e r su n i ñ a , l o m i s m o v a a l cám- T N T E R P R F T E - 1 
SE D E - E A C O L O C A R U N A S E S O R A , ' e l acomodo . I n f o r m a n : ^ r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , pa ra c r i a . I l e v i l l a g l g e d o y S u á r e z . 
/ " I R L V N D E R A . SE O F R E C E . D E P O -
•^j con U n a ue p a r i d a , coa c e r t i f i c a d o 
s a n i d a d y n i n c l i a y buena leche, se 
puede v e r su n i ñ a , l o i s o v a a l c a -
E E S E  C L C R  S E S . ' e l aco odo . I n f o r a n : G l o r i a , 50. e n t r e po. D a n r a z ó n : ca l le £ ) . e n t r e H e I , 
n ú m e r o 11)2, Vedado . 
da de m a n o o p a r a m a n e j a r u n n i f i o ¡ 7029 2 m z | 7144 * m z 
c h i q u i t o . P r ec io m ó d i c o . I n f o r m a n en x ^ ' ~ . J 
L u z , 30, V í b o r a . 1 / ^ O C I N E R A . R E P O S T E R A . P E N I N S l 
6833 29 f v > l a r , desea casa de m o r a l i d a d , co_ V r a , nene KU 
- ' m e r c i o . a l m a c é n o p a r t i c u l a r , sabe c u m - ?lores A c t o r e s de s a n i d a d . I n f o r m a n e n 
A U X I L I A R D E K>( K I T O R I O , J O V E N , 
A J L d e U a ñ o s , con t r e s a ñ o s de p r á c -
t i c a , g r andes c o n o c i m i e n t o s de a r i t m é -
t i c a y p r á c t i c o en m e c a n o g r a f í a , desea 
co locarse o f rec iendo t oda c lase de ga-
r a n t í a s . Vedado , ca l l e N u e i 
T R A N E S T A B L O D E B C B R A S D E L E C H a 
Bela tcoa in y Poclto. T e L A-4S10. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del pala, con Ber-
r i d o f d o m i c i l i o o en e l establo, a todas 
t o r a s d e l d í a y de l a noche , pues tengo 
u n s e r v i c i o especial de m e n s a j e r o s en 
b i c i c l e t a p a n despachar laa ó r d e n e s en 
seguida que se r e c i b a n . 
T e n g o sucursa les en J e s ú s de? Monte, 
en e l Ce r ro en e l Vedado . caHe A y 17. 
t e l é f o n o ,F-1382; y en Guanabacoa . celb» 
M ¿ z i m o G ó m e i . n ú m e r o 109. y en t o l o s 
"os b a r r i o s da la H a b a n a , av isando a l 
' e l é f o n o A-4S10. que s e r á n servidos i n -
m e d i a t a m e n t e . 
L o s que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s 
p a r i d a » o a l f o l i a r burras de leche, d i r í -
j a n s e a su d u e ñ o , que e s t á a todas h o r a i 
« n B e l a o c o a í n y P o c l t o . t e l é f o n o A-1810. 
que se las da m i s bara tas que nadie. 
N o t a : S u p l i c o a los n u m e r o s o s m * ' * 
chan te s qne t>er.e esta casa, den sos que-
das a l d u e ñ o a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - i s i o . 
I > ^ J K U M E X \ T ( ) S 
D E M U S I C A 
M. R0BAÍNA 
Se venen i VA . . * u i a w , 
de arado: 10C vacas 
. T^vOS P l A K O S . 1>F m V B U E N A S V O -
¡ X J ees, p r o p i o s p a r a e s t u d i o , en m a g -
t n í f i c o e s t ado , se v enden a l c o n t a d o , a 
1 p l a z o » o so a l q u i l a n , b a r a t í s i m o s . L e a l -t ad , 30. 
T l & i 7 r\\¿ 
* I O E V E N D E I N A U T O P I A N O O E 8» N O -
s de leche, ^ 
l u a c s r r a s 
l a m e j o r m a r c a que v i e n e 
i r i - i i i !• • I a Cuba , t i e n e m u y poco uso. So d a en 
de 13 a ¿ t ) litros de leche CMUIOé.'proporctón p o r t e n e r q u e ausen ta r se . Ca-
l i e F l o r e » , SO, e n t r e S a n t a E m i l i a - T Ca-
po tes . J e s ú s d e l M o n t e . 
7178 
tres razas diferentes;, toros cebús 
y ctras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
4 m » 
_ 0 m z 
" P I A N O E S T E L A V l í E K N A I Í E G G I , D « 
X buenas voces y p re senc i a , se vende . 
T a m b i é n u n v i o l o n c e l l o y una m á q u i n a 
K'entucky. de paso; ponis p a n ! ^ ^ a d u i o , 8 ^ 1 1 1 1 1 , r emie r ' l l ú m e r o 5• 
n i ñ o s ; caballos de coche; novi ( 5 S 27 m* 
líos floridanos para ceba, en ¡ S \ I S i S " « S ^ u * A R C O N U E V O D E V I O -_ p e s o ; u n a caja nue -
- a n t i d a d Oí» t r e * : a r i n r n a x i m <4« ¡ v a de g u i t a r r a , en (LOO; u n a caja n u e v a d n u a a u , U C t r e s a CIRCO R « O S Qw | pa ra b ü n d o l l n a . e n $1.50. J e s ú s d e l M o n -
SE D E S E A C O L O C A R , H E C B 1 A N D E -. r a . t i ene sus c e r t i f i c a d o s de los se-
TN 
X desea c o l o c a c i ó n . P r á c t i c a 20 a ñ o s . 
R e c i é n l l egado d e l N o r t e . F r o t a r á »u 
p t i t u d y r e h a b l l i d a d . A m i s t a d , 132. M - • ^dad' buCVeS maestros de arado ^ / en t reB Pe«»o» una banqueta M a m a 
? i s m z 
• 1 A l C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
V«nlr.sul.:r. de m e d i a n a edad, p a r a 
48; c u a r t o , 9. T e r e s a Novoa. 
3 mz 
m t r i L l U , cUm-U'^II " JJHl LiUHiU I , f i l i l í " . . . . 
p l i r b i e n sn o b l i g a c i ó n , buenas r e f e r e n - ' f f ^ ¿ ^ ' 
e s p a ñ o l a s , de c r i adas de m a n o o de cia-s. no sale de l a p o b l a c i ó n , n i q u i e - j ' l o * 
c u a r t o s ; l o m i s m o p a r a ho te les o cafia r e t a r j e t a s . A g u i l a , 114, l e t r a A ; h a b í - M i « . - c , , - f I V . "̂ TTZnv 
p a r t i c u l a r ; t i e n e n r e f e r e n o l n s : l l e v a n t a c i ó n , CC. , W:» I»UM.A ( < » í , ( K . \ K I N A ( R I A N D E -
• ' 1 v 7 r a 
- . - - v i - ^ Vives, 1 5 1 . T<>léfeB& A . 6 0 3 3 . 1 S r ^ ^ P E ^ l . p ^ ? n m l t a d de 
t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n : F , e n t r e 
5a. y 3a., n ú m e r o 0. 
0742 20 f 
tRíADAS PARA LIMPIAR 
7030 2 m z 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
\J d i ana edad, desea colocarse , no h a -
ce p l aza y d u e r m e en la_ c o l o c a c i ó n , p a 
ra e l c a m p o , cer 
. f o r m a n en Z a n j a 
HABITACIONES 0 COSER i A r ^ 1 b u r o -
de c u a t r o m e s e s p a r i d a , 
q u i e n l a r e c o m i e 
M E - , che. San L á z a r o . 26», 
ons 
UN A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A M E m» 
p r e f i e r e casa de c o m e r c i o o Banco 
see noc iones 
i n g l é s . I n f o r m 
carreta. 
de p i a n o . 
021 1 m z 
«O D E M U Y P O -
PO 
a d e l a n t a d a s en e l I d i o m a . T l O S C A B A L L O S . U N O M O R O . D E 7 - 1 2 , 
. , , j e s , d i r i g i r s e a Of i c io s , 112 X J y o t r o p o n n y , g a l l a d o de s a n g r e y -
e s e s P a r i d a t i e n e ( e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s a l v o r m a - m u y nobles . V e n d o b a r a t o s p o r t e n e r q u e ! 
m i é con a b u n d a n t e l e - : y 0 r . ) T e l é f o n o A-2a05. a u s e n t a r m e . M a t a d e r o 2, e s q u i n a a M o n -
1 m z . I t e . C034 1 m s . 
prec io . P r e g u n t a r en e l k iosco de l pa-
! r a d e r o do los Q u e m a d o s . 
títótO 29 f 
r/,'7S les h a - 1 7058 - m?. • 
.e  - I Q E O F R E C E H O M B 1 
rea do la B a b a n a . I n - \ Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , i o p e n i n s u l a r , i n t e l i g < 
, 130, e n t r e H o s p i t a l y j O do c r i a n d e r a , p e n i n s u l a r , t i e n e buena para sereno o m o z o en 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A . T \ E S E A í pára las habitaciorVs; sueldo 30 pe- X J lar, de cocinera, a la e s p a ñ o l a y l 
OatWrrex, calle- Kdbri . -a , 2 v CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N b u e - C E na l<>che. reconocida , desea colocar- p ^ 
«fiada de m a n o o do cua r tos , es seno-
| Mria. I n f o r m a n en casa te^f^P*,^.'^^^ i 
B x I J e s ú s M a r í a , SV. 
- I 7133 3 m e I sa le de l a l l á b a n a . I n t o r m a n : K e v i l l a -
, g igedo , 7. 
OSHO 1 m z , cios , 32 
."Sis 
 R E D E 35 A S O H . 
en te , do c i u d a d , 
casa c o m e r c i o r e s -
i leche y m u c h a , t i ene c e r t i f i c a d o de Sa- . p o t a b l e ; sabe e m b a l a r y conoce a l g o de 
n i d a d ; se puede v e r su n i ñ o ; t i ene 23 . m a q u i n a r i a : nada de agenc ias . E s c r i b i r : 
C e n t r o C a t a l á n , G a l i a n o , G9, p a r a S. A . T . 
(fl>f)2 1 m z . 
1 m z 
a ñ o s . I n f o r m a n en Mercaderes , 10. 
C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U - 1 0*30 1 m z 
:i!¡ O F R E C E . P A R A V I A J A N T E D E V i -
eres o l i co res , Joven p r á c t i c o , p a r a 
PvrBEA O E O C A R S E U N A J O V E N , de 
i ' color, f i na , con buenas r e f e r enc i a s 
para criada do m a n o , en casa m o r a l . 
l;n la Ualmna. I n f u i n i a n : Of i c io s , l'J. 
«64 21) f ^ 
TVÍSIA ( O L O C A H S E , D E C R I A D A D K 
1 / m»no, pcninbula;• , p r e f i e r e casa de 
f*mllb, QIIC sea ^er ia . lo m i - ^ m o p a r a 
que p a r a e l c a m p o . I n f o r -
l La A u r o r a , D r a g o n e s , n ú -min: Uoi 
otro 1. 
MAS 27 f 
O L O C A R S E U N A J O V E N , as -
en casa do m o r a l i d a d , de 
mano o h a b i t a c i o n e s , t i e n e 
¡ r e n d a s . I n f o r m a n en e l re-
endares, ca l l e V, e n t r e 10 y 
55. 
29 f 
C E O H t E f E l NA S E S O R A , T A R A 
IO H m P i : 
so a m e d i a o leche e n t e r a . Puede verse P r o v i n c i a s , y a h a v i a j a d o . I a r a i n f o r -
s r n i ñ a . T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n : O f l - i m e s j Bernaza , ob. ba jos . M . G a r c í a , 
w I Dauo -t m z 
ar una o f i c i n a o cosa a n á l o g a . S D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , ' _ _ _ l _ l n í L _ I ' l ^ E N D E D O R D E C O M E S T I B L E S P A R A p e n i n s u l a r , p a r a l a coc ina y a y u d a r : r j u D E S E A C O L O C A R U N A C R 1 A N D E - 1 V l a c i u d a d desea e n c o n t r a a l m a c é n SE E —ra , t f ene mucha" l eché , " c o n " ' c é r t i f i c a p a r a t r a b a j a r a c o m i s i ó n . I n f o r m a n vor 
D i t a c i p n , K:. ¡ l o c a c i ó n . M e r c e d , 98. Habana . ' d o y q u i e n la g a r a n t i c e , es j o v e n y r e - c a r t a o p e r s o n a l . P i c o t a , 75 ; de 3 a 5 
6801 29 f. | , ién l l egada . I n f o r m a n en la ca l le _171 p . j n . A . C. L l e r a . 7120 
T T N A J O V E N . E S P A D O L A . C O N O C E D O - I O ; 
\ j r a do sus deberes , desea colocarse ^ 
p a r a h a b i t a c i o n e s o c r i ada de m a p o ; t a m - ; g e n i o ó c u a l q u i e r p u n t o de c a m p o , j u n 
T - — ñ v a v » N . t-nr n r - A R F S A « ' n r i v n " . I y 20, V e d a d o ; p r e g u n t a r po r l a s e ñ o -
^ J f c r i S T í S t l S i í f . S S ^ ! : ' " . ie. B a m o n d c , donde puede verse l a 
r a y 
b i é n sabe d e c a m a r e r a . I n f o r m a n en B e r 
naza. 67, v i d r i e r a de tabacos. 
ag io . . 1 m x -
tas en una m i ^ m a casa. I n f o r m a n e 
Cuba, 5, p u e s t o de f r u t a s . 
6326 29 t 
p o r t a d o r a . 
667' 29 f 
67N0 
C E T)E8EA COLOC.VR U N A M U C H A -
O cba, e s p a ñ o l a , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
t J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . ES-
O p a ñ o l a . para h a b i t a c i o n e s o m a n e j a r 
u n n i ñ o . Sabo coser u n poco y v e s t i r Pe- a " ' f a ^ D I A i n f o r m a n 
ñ o r a ; t i ene buenas r ecomendac iones . H a - 1 í?ervla 8uranUlla- « » o n j » « H 
b a ñ a , 186, a l to s , e n t r o L u z y A c o s t a . ¿-r.n ' 
«W7 1 mz-
poco t i e m p o de p a r i d a y se puede ver 
T J N A S E N O K A . P E N I N S U L A R , D E S E A su n l C o ; t i e n e c e r t l f l c a á o de S a n i d a d 
ÍT N S E Ñ O R , D E M E D L V N A E D A D . SE 1 ofrece p a r a c u i d a r a c a b a l l e r o e n f e r -
m o o a n c i a n o i n v á l ú l d o . T i e n e q u i e n l o 
SE D E S E A < o L O C A R U N A C R I A N D E - r e c o m i e n d e . I n r o n n . o s : 0 " K e i l l y , 5 1 . ra , con buena y a b u n d a n t e leche, I c u a r t o 22. 
co locarse de cocinera , e n casa de i n f o r m a n : J o v e l l a r , 10. 
en T e n i e n t e 070: 
29 f 




, cha, de c r i a d a de c u a r t o s , sabe co_ sea colocar de coc inera , t n casa do 
de m a n o , s i es pa ra h a b í - a m a n o y a ^ m ^ q u i n a . T i e n e q u i e n m o r a l i d a d ; no d u e r m e í u e r a de l a c o m o -
_ i jor , sabe coser a m a n o y ]a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : C a r m e n , 4, a l - do; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . í n -
inina. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 30, ^os f o r m a n en V e l ú z q u c z , 20, m o d e r n o . Ce-
* * l * * ¡ " ^ 29 f 
6810 27 f. 
L fiLUM 
VIVES. 149. T e l A-812Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstem y Jersey, de 
15 a 23 litio*. 
10 toros Holstcin, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballeo 
M-i4oc . i d e Kentucky, & monU. 
O p a r a c u a l q u i e r ca r ro . T e l é f o n o M-2205. M - i . ; U . << Vendt ffiás barato Q U C O t r a * 
BU E N A T > A V A N D E R A , D E S E A L A V A R r o p a f i n a en su casa. V i v e s , 05. 
0699 29 f 
ME C A N I C O D E A U T O M O V I L E S , S E ofrece p a r a hacer t r a b a j o s a d o m i -
c i l i o ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en I r a l 
c a m p o , hacer t r a b a j o s . O a r a n t l a a sn t r a -
A todas horas 
ir.)'; m i -
0730 11 m z 
N A N T I G U O V W I E N C O N O C I D O E N i CaSSS. 
29 f 
COLOCA U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
" a mane ja r , dC conf ianza , c u m -
ron «u o b l l g a d ú n , l U v a t i e m p o en 
país. I n f o r m a n en Concha, 128. pa -
rar d » l a n t o de l a p u e r t a los c a r r o s 
Luyanfi. 
i-1 20 f 
SI solo p a r a los cua r to s , sabe c u m p l i r 
f sabe u n p< 
N e p t u n o , 221. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r o <le c o - i - d - d y - j c a í z a ¿ o e n ' p l a z a , " h a s t a ¡ U é ^ ^ U ^ l ^ é ^ T Í T e - T i " " d e l R i o , y que p r e s t a ' c u a n t a s ! 
l í f o n o F n i a q u i n a s . c a n o ¿4 y o. l e rocomendnc jon t .B 8e p , e x i j a n , desea a d - : 
SOS ' ' i U U - ! I J u n t a r a es te g i r o de zapa tos u n m u é s - 1 
i t r a r l o do b a ú l e s y m a l e t a s do f á b r i c a s ' 




'Itrola, completamente nueva. 
LI Q U I D A C I O N D E D I S C O S Y F O N O -grafos, discos desde 20 centavos, 40. 
50, 80 y un peso, 1 f o n ó g r a f o con 10 
discos. 20 pe sos ; 1 g r a f ó f o n o con 10 d i s -
cos, 30 pesos; 1 f o n ó g r a f o grande , nfi-
m e r o 5, con 40 discos, 80 pesos, c o s t ó 
90 pesos ; t a m b i é n so c o m p r a n y c a m -
bian discos y f o n ó g r a f o s . P l a z a Polvo., 
r í n , f r ente a l Hote l Sevi l la . T e l é f o n o 
A - w n S i Manue l Pico. 
0470 3 m » 
SE V E N D E U N tiRAN P I A N O M A K f A E m e r s o n , por neces i tarse e l loca l . 
T i e n e c u e r d a s cruzadas. Modernis ta , he-
cho de caoba. P r e c i o : 173 pesos. V a l e $500. 
M u r a l l a . 74, al tos , por V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-2003. 
C-1339 30d 4 
SE V E N D E . E N A N I M ' 1 47, U N A e n -t r ó l a de g a b i n e t e , t i m o m o d e l o , 
t i e n e de uso unos c u a n t o s ¿ f a s , en l a 
m i s m a casa se vende u n juego de s a l a 
tapizado y v a r i o s m u e b l e s m i s -
5600 17 m z 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO R1VAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
con su o b l i g a c i ó n y p o c o " de C E D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O . 
IO ra , l l e v a t i e m p o en e l p a í s , para co- « a s que ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n en ^Es-
SE V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , por neces i tar e l locaL T i e -
ne cuerdas cruzadas . Modern i s ta , hecho 
de caoba. P r e c i o : S175. V a l e $500. M n -
I r a l l a . 74. a l tos , por Vi l l egas . T e l . M-200:j. 
«VI 4f. 
cos tu r a . I n f o r m e s 
1 m ? 
cer u n a l i m p i e z a p o r l a m a ñ a n a , no 
S fi O F R E C E U N C H A U F F K U R , P E - I a m e r i c a n a s . I n f o r m e s en R e i n a , 35, pe- E n C r i s t i n a 60, se venden de todos tn n i n s u l a r , con re fe renc ias de_ l a s c a - . l e t e r í a . ^ a i i o s y t r e s carros t r a j y un carro d( 
" m z _ e n t r o fuedas, do los que » « « s a n par - | -^j^og D E C U E R D A S C R U Z A D A S . 
- r ^ a r . t 0 _ ^ . . P 8 " ZJ^i ' J S . ^ S 0 " í . " ! r venden, p a r a componer y compues-SE O F R E í E N 3 P E N I N S U L A R E S , p a - qu i e r e plaza. I n f o r m a n : S i t i o s , 9 ra c r iadas de c u a r t o s . I n f o r m a n 
1HV^o7a y A n t ó n Kecl0- T e l é f o n o ^ V - e c * ) . ! ^ - , ^ , 
nn f | / C H A U F F E U R , M E C A N I C O , J O V E N , ofre-! Joen 
ifA " í ü n i n í i n r - . i r . f n n i H 1 = ' v ^ ' c e sus se rv ic ios a f a m i l l n s p u d i e n - ! J o s é 
*' ;•,,•>? a 1 m " T A E S E A í O L t ) C A R . s E D E C O C I N E R A , tes . B u e n a presencia , e d u c a c i ó n c Ina-1 
BB! X J u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , t i e n e q u i e n t r u c c i ú n e s m e r a d a s , posee p e r f e c t a m e n - ¡ 
> ñ a s o cosa a n á l o g a en casa buena u n a r r e o s y e s t í i n en buenas c o n d i c i o n e s . T e -
sen cubano , do co lor , de d i e c i s i e t e a ñ o s , ' é f ' m o A-C42.,. T u e r o . 
o s é L a a r r e a , 21 y 12, h a b i t a c i ó n 8. | *-'••> lU?lL_ 
2 - p A R - i . N o p r e s e n t a m ü s roco-1 " P T O M B B B * F O B M A L ^ _??J5f _ ®*i1! '^£l8 
^ — O E V E N D E U N A M U C A , M U Y T I R A -SE do 
pa r 
tos,  San Salvad r, n ú m e r o 10, en e l 
Cerro . T e l é f o n o 1-1931. 
4056 5 m z 
ra , con su b ic ic le ta , porque •u Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
a j o v e n , e s p a ñ o l a , sabe c u m - X ofrece una j o v e n , cos tu re ra , p a r a ca- sea u r í a ' " b ü e n a " c a s a . " " N o " d u e r m e " e ' n ~ í n m e i í d a c í ó n " í u e Va p e r 8 o ñ a i 7 p e r o t i e ' ñ e X I I n f o r m e s , desea e n c o n t r a r u n t r a - d u e ñ o t i e n e quo f m ^ f ' ^ J - í ^ o r m n : ca-
«a o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n la sa p a r t i c u l a r ; puede l i m p i a r u n a o dos c o l o c a c i ó n ^ Sueldo ^ 3 0 ó $35, segt ln e l q u i e n d é referencias ,_ t a n t o pe rsona les ^ ^ J i y i ^ ^ p a r a ^ j r a b a j a r ^ d e ^ S ^ a ^ l O ^ p . ^ ^ c t s { \ ^ ^ f t e 7 , t f t r ® i ^ ^ 8 U i ^ ^ n > , f t i r n -
Od-lende. Callo Ange les , 32, m u e b l e h a b l t a c l o n o a ; g a n a ^5 pesos y r o p a U m - trabajo. E s t r e l l a . 145, a l t o s ; h a b U a c l ó n , , c o m o p r o f e s i o n a l e s . I n f o r m a n en T e - , m - I n f o r m e s : P i c o t a , <..; de .J a o. P o r m a r . L e p a r t e c o l u m o i a . c a s i n o 
' i p í a . M o n t e , 421. . n ú m e r o 11. l é f o n o A-9480. Salazar. c a r t a o pe r sona l a A . C. L l e r a . m f z - • 
•v) f 1 6694 29 f 1 «764 29 f 1 U7bó 20 f 1 6787 29 f. 0900 1 m » 
RIÑA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
5. 
i m ' 
29 
SOd. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES VENDO 4 AUTOMOVILES i P ^ ^ ^ e ^ ^ s ^ d ' ^ s 1 ^ ? 2 V 2 Se vende nn automóvü WÜIys Knight,! ^ O R D . ¿ ^ ^ ^ « S S ^ O ? A ^ d 0 ! 
— — — w w H M r t M B M M a v a H n H B i T'n B u d s o n . un Je 
V ^ D O U N F O K D , F L A M A N T E . Pne-1 I n ^ ^ n 6 9 • A m i s t a d 
• •¿5 I.01!?0 ei1 ' * r l o u e r a de G a i l a n o i ^ - ' ^ 
tim Ka-fr»«i. p r e g r . te p o r K i c o . 
a m g 
y t N D O CNA M A Q U I N A C H I C A . D E 
«nuy pocos; meses de uso. t i e n e 
'¡"l»e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . l ' a r a 
d i r i j a n a e a P a u l a . »d, a l tos . 
3 m ^ 
U N r O R t í , E N P E R F E C -
'iíñ^oCT(aa0, con r " ^ 1 * ' d e s m o n t a b l e s 
i2?r t i» ' : ,»dores . I n f o r m a n : ü q u e n d o , 
'Tl27"re L 5 t r - l ! " i' C a r l o s I I I . 
7 m « 
h ^ V D C F O K D , D E L 17. E s T A T R A -
d*' P se nued ever en l a pi<ine-
lato T , ^ 4 1 * . p « ' m a y Calzada , se d a 
•e ¿T, i e e l n ú m e r o de c h a p a 5Ü30 
C ^ u a r ü a en L a w t o n , 18, e n t r e C o n -
O U y Dolores . A n t o n i o CocUo. 
i f r e , u n Stua, el oso. j o r c u ñ a S t u t » do S v á l v u l a » , con d o b l e motor Continental, de ÍC l s C l i i n d r O S , v o r f n . f e r r e t e r U , f r e n t e a l H o t H M -
I, l á a G a r c í a y Oo. encend ido , a c u m i i i a d o r f l a m a n t e de ae- • - . «- - ' - J . e h a m b r e r I ' , T - , T e ^ f o n o ¿ - W ^ - M a n u e l I l e o 
29 f I pa radores de g o m a , g a r a n t i z a d o ; seis p a s a j e r o s , r u e d a s Ue a i a m p r e . ¿ . ¡ ^ Í L m ^ -
nabacoa. 
i)7o; 
CARROCERIAS DE CAMIONES n « W 
á * t odas clases a p r e c i o s s i n competen-
c ia . V é a n o s , le conviene , ta l leres , p i n -
t u r a , m e c á n i c a y c b a p l s t c r l a . San H a -
f a e l v San F r a n c i s c o . T e l . A-9S16. 
0514 5 m a . 
ÑO COMPRE CAMION 
• de u s o sin antes aíor* 
acerca del 
AUTOMOVIL 
n * , ? 0 , 7 Pasajeros, t i p o S p o r t , nue -
: T^f ^ ' J ^ m b r e , 1.S00 pesos. I n f o r -
• - A m i s t a d . 
;—.—, 
¡NO MAS ENGAÑO! 
S? J * * «so 2.* de los , 
que deseen c o m p e a r a u t o m ó - l 
D a n i e l M . i l u i a n o , e x - l 
l e re s d e " T h e Case M o - 1 
eon qu ince aQoa de e x -
a i o d o «1 que deaec c o m - ¡ 
ss de uso, reconocer lo j i 
A n t e s que u s t e d i n v i e r t a | 
J ^ ^ t i m a de u n e n g a ñ o , 
t i d a d de c inco pesos. San • 
lefono A-5759. 
23 mz 
Se desean comprar bicicletas 
de volteo, de dos ruedas, y 
carros de cuatro ruedas, que 
estén en buen estado. Lla-
mar al Teléfono A-1030. To-
Ucibien de otras 
XAÓOS por Autocjtf. 
v o . Precio único, $1,600,00. Infor-
man: F-4093. 
7073 u;z-
' Se vende un automóvil Chalmers, de 
I cinco pasajeros, llantas desmontables, 
con repuesto, gomas completamente 
nuevas, magneto Bosch, carburador 
Cénit, cuatro cilindres, veinte y cua-
tro HP^ fnelle y vestidura en perfec-
jr*ai ! to estado, es sumamente económico i 
| y se somete a cualquier prueba, pues 
| está en perfecto estado. Precio: $850. 
Informan: de 8 a 11 y de 1 a £ en él 
teléfono F-4093. 
7077 2 m « . 
• t ' A S A V ! A • 
l a a i « 
D O U N A > L \ G N I F I . 
{ f a ^ b j . TV^'SÍ1"072" Per fec to estado, a 
6 ^ . * o i n « H o e» Re^al,?s. g o m a , n u e d a I I -
? - ? « U ¿ c o a f T . S . B o m b a - San M i g u e l ^ ^ • « t e c o a i n . P r e c i o : $4.;. 
o p — ; — 3 m a . 
mas. 
C757 1 m » 
MA G N I F I C O F O R D , D E L 13. R E C I E N a jus tado , vestidura de 90 pesos, go -
AUTOMOVILES SE VENDEN 
L n e legante "Colé , " ' ú l t i m o m o d e l o . 7 
pasa je ros , casi nue ro . p o r « " s e n t a r s e s u | j J " - : - t , rad 
d u e ü o . U n H i s p a n o Sulr.a l o a ¿O, a c a - | n p j 
»iado de r e c i b i r de EspaGa, en i n m e j o - • 
r a b i e s cond ic iones . I n f o r m a n : M o r r o , 
5-A ga ra ' c . T e l é f o n o A-7 55. H a b a n a . 
5014 1» m i 
O E V E N D E U N A C U A G I A - A C TOMO-
v i l . de i n t>asajeros, e n m a g n i f i c o e s . 
t ado , m o t o r de IM H . P.. g o m a s nueras , 
e tc . y m u c h a s piezas do r e p u e s t o , en 
Stv.'" 's-> vendo n. . r no e*g : i í r e l nego-
c i o . S e r e r i u o A l f o n s o , Zayaa , 47, s a n 
A n t o n i o de loa Safios. 
C 1S74 5d-2S 
X > E N Z A L E M A N . CON A R R A N Q U E V 
c t r i c o , c o m o nuevo , 20 
Car . , 7 pasa jeros , con I 
ñas, fuelle y cortinas n u e r a s y - ¿ - ' T n > S O N S U P E R BIX, P A R T I C U L A R , 
de nuevo, se vende en buenas - l - l 1 - ruedas de a l a m b r e r r e -
nes, por no poderlo adaftinUfr \ •¿¿Ufa e s t á m u y b i e n cu idado . T a -
f'- > A M A Q U I N A k . ^ o n ruedas 
. Mest res . 
Luce 
D O D G B raje de M o n t a l v o y B a r r a q u é , 
r sn dueflo: Puede "verse e n e l ga - IV'e8tv0' Empedrado ' , c a f ó ; d e S « 5 
S a m a i g-oj 29 f VÍV* x . . ^ l a ? l í r 8 - I n - • M a r t a y L i n d e r o , n todas horas , y con j 
. . - J n a - de - f a i í i ffóJ 1 173' « I " ! - i su duefio puede hab la r se en e l mismo 
I L p i . T e l é f o n o A - W m m ' 7 <Je " a luSrr4 de S a 6 p. m- ^ ^ ^mi^^eloVlnforman: Bif ios. 28. en-
^ 'L 1 m a Z tre-í? T 10: da 12 • 3 - 29 f 
SE V E N D E U N C A D I L L A C , D E U I . T I 
_ t n 
> r X , S ! , í - U L F O R D N U M E R O 41o6,' f ^ A N O A : H U D S O N L A N D A U L E T . Dz\ SH l̂ 
. ' w f i * * cn * l Pa radero , f r e n t e ^ " as ien tos , en buen e s t ado , m o t o r A U T O M O l 
^ ^ ^ i 11 s u p e r i o r , ae vende po r t e n e r que s a l i r c a n i i o t u 20 t 
M O V I L . I>E 4 C I -
¡¡jablej^p" « ¡ o a l l o s . f u n c i o n a : i d -
S?1** c o n d i c i ó n » 1 8n9 s * ™ * 9 ' * " m " : 
C Coa míe zll l l a n t a í , m o v i b l e s y 
B - « 4 ^ , ^ r n a 8 á* repues to . T a 
• & » * a a » e d r a d o . c a f « ; de 3 a r. 
20 t 
por t n e r qu 
s  duefio pa ra el e x t r a n j e r o . A todas 
ho ras d e l d í a en San L á z a r o , 90, e s q u í 
na a B l a n c o . 
ooor, f 
T L E S . V E N D O , B A R A T O , u n 
I to ce r r ado , varias ca r roce-
rías y dos chassls . M a r q u é s G o n z á l e z , 
0, esquina a San J o s é . 
$1 .0* > 
l á e . n r r a n q a e y a i I n f o r m a : Mure 
BU I C K . 6 C I L I N D R O S , 5 P A S A J E R O S , rl.JOO. C u ñ a F o r d , como nueva. $823. 
I n f i r m a : F e r n a n d o , Z u l u e t a , 22, g a r a j e . 
•W21 4 m z . 
\
U T O M O V I L E ' i i D E U S O : SE V E N D E N . 
Merce r , f u e l l e V i c o t r i a , 7 pasa je ros . 
casi nuevo , 2 C b a n d l e r s . « n o tipo s p o n . 
y c u ñ a S p i s t e r ; dos P e l g 7 pasajeros , 
u n Doch y u n M a x w e l l , un C h a l m e r s do 
3 a s i en to s , r u e d a s de a l a m b r e y todos 
a buen p ree io . M a r q u é s G o n z á l e z y B e n -
j m n e d a . Nave 22. D a r í o S i l v a . 
C552 2", m 
O E V E N D E U O A U T O M O V I L 15 P O R 
k i 20 H i s p a n o Suiza, con a l u m b r a d o 
i e l é c t r i c o , c a r r o c e r í a nueva , m o d e r n a , 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A , M A R C A a^abndo de p i n t a r . vende u n autom<V-
f C A D I L L A C ; S E V E N D E E S T E M A Í . N I - H Co lé . *de 7 pasajeros . I n f o r m a : M e s . t i l en per fec to es tado. I n f o r m a n : 
tiro enrro. 5 pasa j e ros y c o m p l e t a t r o s , Z u l u e t a . 22. Te le fono A - ^ . V } . De G. Migue?, y t a . A m i s t a d , i l - u . T e l é -
m e n t 
702' 
P a r a I n f o r m e s : A - w r . * . 
2 m * 
10 a 11 y de 3 a 
67S3 
1 fono A-o371. 
1 m z • C-1SB3 15d 13. 
THE AUTOMOBILE CREDIT 
BANK 
AUTOMOVILES A PLAZO. 
Se facilitan todas clases 
de automóviles a plazos al 
mismo precio que en la Agen-
cia y completamente nuevos. 
Facilidades en los pagos y 
con garantía de la misma 
máquina. En las mismas con-
diciones vendemos camiones, 
tractores, motocicletas, etc. 
Véanos hoy mismo. F a c i l i -
tamos dinero sobre automóvi-
les y camiones con el DIEZ 
POR CIENTO A N U A L DE IN-
TERES, reembolsable por se-
manas o mensualidades. Ab-
solutcr reserva y seriedad. 
BANCO DE CREDITO SOBRE 
AUTOMOVILES. Manzana de 
Gómez. Deparlamento 346, 
de 8 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-8820. 
Se solicitan Agentes para el 
interior. 
7002 4 TTM 
> M O V I L E S : 
l e r , cufia, 
$1.000: cuatro c a m l 
1 y m e d i a t o n e l a d i 
r r a d a de u n H u d i 
n u e v a ; u n R o m e . 
m i l l a s . P r a d o , 50. í 
l é f o n o A - W - ' f t M - l l 
CO10 
8 E V E N D E N U N » T I E N D O L O S S I G U I E N T E S A C T O M O -
m á a una cufia, en • v i l e s . 2 B u i c k s ; 1 C h a n d l e r , rueda?» 
mes de uso. de 1 a | do a l a m b r o : 1 Dodge Broa , ruedas de 
• una c a r r o c e r í a ce- « í a m b r e . E s t o s c a r r o s se e n t r e g a n en 
on Super S lx . e s t á ! pe r f ec to e s t a d o de f u n c i o n a m i e n t o . I n -
I p o S p o r t con 2 000 f o r r n a : M u r o . Z u l u e t a . 22. D e 10 a 1 1 y 
D e n b y . T e -
5 m z 
de . I a 4. 
1 m z 
CA M I O N E S D E O C A S I O N : P I E R C E <sK V E N D E U N C A M I O N F O R D . D E l A r r o w , de 2 a 3 t o n e l a d a s , con c a - 1 V ^ m e d i a t o n e l a d a , c n buen estado y 
e e l pago de l a c i r c u l a e l í 5 n , 
• en e l t a l l e r de Mesa y H e r -
i l l a g i g e d o . 88. 
i r o z a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se l 
de uso. a l a m i t a d de su p r e c i o 
un (5279 m z 
i Se vede una máquina M-Knight, 6 la p r i m e r a o f e r t a . Gara je E a r e k a . Co : o r d l n . l l ' J A r a n a . , , 
29 t i asientos, acabada de pintar, 5 ruedas 
(T A N G A : S E V E N D E i \ ( I I A > > I S ( i , a i - alambre, motor de válvulas camise-m e r s , de 45 caba l los , m u y p r o p i o p a - ' i _ i » . . . » 
r a u n < n m i O n . en 40u p e s o » ; t a m b i é n u n tas, luz y arranque eléctrico, todo en 
Se0ir inmejorables condiciones; t e cede en 
$1.800. Informes: Manzana de Gó-
mez, 231. 
i ros , en 
Puede verse en 
29 f 
Q X \ i ; M ) K I N C A M I O N U N I O N F O R D . 
O con su a c r r o c e r l a . p r o p i a p a r a v e n -
d e r gaseosas y ref rescos . P a r a I n f o r -




' f ono F- IJ -^L auc p a s a r é a ve r lo s . 
KHO 3 m a 
Se venden: un Hudson con fuelle, 
vetidura nueva y un Ford del 17, con 
P I E - ! 4 gomas nuevas. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
• 11 m z . 
E N P E R F E C T O E S T A D O 
a m i e n t o m e c á n i c o y a p r e -
l a s s i g u i e n t e s m á q u i -
CJE V B K D S i 
de f u n c i ó n 
c í o do 
rH A N D L E R . D E S I E T E P A S A J E R O S , t i p o t u r i s m o , c o n ruedas de a l a m -
b r e . 
Q H A N D L E R . CUSA^ D E C U A T R O P A -
HD D S O N . D E S I E T E P A S A J E R O S . T i -po t u r i s m o , con l a s g o m a s en m u v 
buen e s t ado . 
K E O , E N M A f i N I F I C A S C O N D I C I O -nes y p r o p i o p a r a a d a p t a r l e una 
c a r r o c e r i a de r e p a r t o . 
PC E D E N V E R S E A C U A L Q U I E R H O -ra . en P r a d o . 3 y 5. T e l é f o n o A C02& 
C779 i 
r ^ A N O A : SE V E N D E U N A U T O C E -
VA r r a d o . se ab re s i lo desean, acabado 
de p i n t a r y g o m a s t odas nuevas , p r o -
p i o pa ra u n m a t r i m o n i o o p a r a u n doc-
t o r . Se da b a r a t o p o r t e n e r que ausen-
t a ^ ? s a d u e ñ o - San M i g u e l . 6, gara je 
6360 8 m z . 
C A K R U A J E S 
" m C Y " Camionu "MACX" 
E l Más Poderoso 
DF 1 A 7!/2 ion. 
CUBAN fMPORTSNG C0 . 
Cxposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
\ F - N n 0 1 V B O G U I , U N A A R A S A C O N 
V caja p r o p i a p a r a una f im-a y otro 
B o g u i con su c a b a l l o y arreos r su 
m a r c a t o d o b a r a t o . A b e l a r d o S o s a . ' E g l -
do. 21. T e l . A-lC7n. E n l a m i s m a 
á i q U i Ü n * n V de una o f i c i n a p r e p a r a d ! ele t o d o lo necesar io . 
Bgjg 29 f . 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
f i 0 0 a L m e 3 y m á s 8an ; i an buen chau-
ffeur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m l s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de I n s t r n c c i O n . g r a i l a 
Mande t r e s se l los de a 2 c e n t a v o » p a r * 
L t ó a ™ ? 0 ^ A l b e r t C' K * ü ^ ttam 
F e b r e r o 2 9 d e 1 9 2 0 
D í A R I O J D E L A M R W A . ^ 5 ^ 
C o m o i n v e r s i ó n 
r e n t a s y 
5d-29 
t e r r e n o s : C o u n t r y C l u b P a r k . P a r a c a s a s y r e s i d e n c i a s d e b u e n » 
- J - s u t i l i d a d e s : C o u n t r y C l u b P a r k . C o m p r e y f a b r i q u e a l l í . ^ 
G A N A N C I A S E S T U P E N D A S 
A T R A V E S D E L A V I O A 
R i t i e a p e mm 
F E M M E 
Una nueva conquista, en el terreno 
de las letras, y para la mujer, es el 
libro "Femme", que no sé cómo ha 
llegado a la librería de Wilson y del 
que no quedará muy pronto ni un 
sólo ejemplar. 
No es una novela como la entien-
den los "romancistas" ni una obra de 
"reivindicaciones" como pudiera pen-
sarse por el título. Es, como el "Viaje 
sentimental" de Sterne un libro de re-
flexiones. Su autora es una mujer que 
se llama Magdelei*e Marx, que co-
mienza su labor literaria y que se 
ha clasificado desde el primer paso 
en el rango de las Marcelle Tinayre, 
Fierre de Coulevain, Gip y los escrito-
res más intensos de nuestro tiempo. 
Henri Barbusse, ha dicho de 
Magdeleine Marx que su libro es "po-
deroso, rebelde y virgen" y coloca a 
su autor entre los más soberbios y al-
tos poetas de nuestra época." 
El estudio* de "Femme" se divide en 
tres partes: Nacer, Ser y Quedarse. 
Véase qué original manera de consi-
derar la psicología de una persona que 
Por Magdaleine Marx 
Librería de Wilson 
Obispo 32 
critas en diferentes fechas, pero no 
muy remotas, están en un volumen, 
traducidas al español y que acaba de 
recibirse en la casa de Wilson. 
También es de Bourget la novela 
"Laurence Albani" que no está aún 
traducida y que ha recibido, igualmen-
te, la casa de Wilson. Este libro es re-
cientísimo pues lo terminó su autor en 
septiembre del año pasado. La heroí-
na, hija de esa costa del Levante que 
baña el Mediterráneo y de origen po-
bre, se eleva por sus gustos y educa-
ción a un rango más alto donde se 
desarrolla una novela de amor. El 
cuento es simpático y muy sentimen-
tal. 
Pero lo que constituye una buena 
fortuna para los aficionados a las no-
velas y a las colecciones, es la bi-
blioteca que cuenta ya veinte y tantos 
volúmenes y que bajo la dirección de 
Blasco Ibáñez se publica en Valencia 
por la casa editora "Prometeo". Esa 
nueva biblioteca se titula "La Novela 
llcrva una alma profundamente huma-1 Literaria" y constituye una selección 
na y puramente femenina. Los razo- j de los mejores libros que se conocen, 
namientos sobre estos puntos son en de los autores más renombrados. Huys-
extremo interesantes, porque el tema se mans, Margueritte, Barrés, Marcelle 
desliza, como he dicho, en un? serie Tinayre, el ya citado Paul Bourget, 
de reflexiones que van marcando el Myrian Harry, Abel Hermant... toda 
camino de una mujer en las mpresio- una pléyade, en fin, de lo más ce-
nes de su espíritu. nocido, "y más garantizado", que di-
ría un comerciante, si los libros no 
dejaran de venderse, a veces, como las 
conservas o los granos. Es una fortu-
na para el lector tener la seguridad 
que la novela que se lleva podrá no 
Un libro muy entretenido es el vo-
lumen titulado "Un Santo" y que con-
tiene, además, seis novelas cortas del 
eminente Paul Bourget No necesito, 
porque sería ponerme en ridículo, de- j serle simpática, pero no será, nunca, 
cir cuánto interés y atractivo hay en una tontería, ni tendrá que arrepen-
todo lo que sale de la pluma del ilus- >.irse, no del dinero gastado, sino del 
tre académico. i tiempo perdido en la lectura. 
La recopilación de esas novelas, es-l HECTOR DE SAAVEDRA 
Carros de Ferrocarril 
para Caña 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
T O D O S L O S D I A S , D E 3 a 6 . 
No deje devis itarla, hay grandes cuadros de famosos 
maestros, todos de la c o l e c c i ó n del millonario B r a d -
ley, comprados por: 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 3 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a , c o n c a p a c i d a d p a a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u s ó r d e n e s , l o m á s p r o n t o 
p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1 9 2 1 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
Oficinas: EMPEDRADO RUM. 16 
a p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
| ^ y m ^ 8 í p ^ 
Y l a r e c i é n c a s a d a d e c í a a s u s a m i g a s : 
. . . Y» Que habéis vlato todas las alhajas y demás regalos q̂ e a 
cleron con motivo de mi «nlace coi» Alberto, ¡mirar qué hermoso p*^ 
gerador Bohn Sj-phon me regaló mi primo, el Doctor! ^ 
¿Verdad QU« de todo cnanto habéis visto es el obsequio más DH* 
co? Estamos contentísimos con este precioso mueble. ^ 
\ N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E EFECTOS S A N I T A R I O S EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9 , 11 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia. 6 3 . Te lé fono A-6530 




E L S E ' O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
lld-19 
¡ A ú n h a y c l a s e s ! 
So hallaban ambas niñas sentadas 
junto al borde del camino, jugando, 
pero sin perder de vista las vacas, 
cuyo cuidado les estaba encomenda 
do. 
—¿Cómo es que guardáis vosotras 
el ganado de M. Poudrat?—las li-
je al pasar y al reconocvrlas—. il"3 
que el padre no está mejor? 
Levantaron hacia mí sus ojos dul-
ces, y la mayor me respondió: 
—Ño. porque sigue enfermo y no 
puedtí salir de casa. Hace ya seis 
meses que no trabaja, y que. como 
es natural, no gana nada, y cuando 
no se es rico y hay mucha gente en 
casa, además de nosotras hay otres 
dos hermanitos, preciso es arniglí.r-
selas. A Enriqueta y a mí nos ha 
puesto mamá en casa de M Poudrat. 
Allí estaremos hasta San Martín, y 
nos darán treinta francos. 
—;. Y ya no vals a la escuela? 
—Puede ser quri volvamos en In-
vierno. Para Ir allí hay que tener, 
además, vestidos. 
—¿Sabéis leer? 
—Yo, sí; en los libros. 
— Y yo conozco ya las letras— 
añadió a su vez Enriqueta. 
—Pero—volvió a decir la mayor— 
bay que procurarse el pan antea que 
los libros. 
—¿No os dan miedo la3 vacas? 
—No; no son malas, y además, es-
tá con nosotros el perro. "Barbef las 
mordería. Unicamente para atarlas o 
dt*satarlas es cuando pasamos aigún 
trabajo, porque son más altas qn* 
nosotras... poro nos ayuda el ama. 
—Ayer, el ama—dijo la otra—mo 
cogió en brazos y fui yo quien desató 
a mi vaca. 
—Hay que ir aprendiendo. Lo ma-
lo es para hacerlas salir del •-•atablo. 
Una de ellas, esa que tiene hijos, 
cuando entramos se incorpora sobro 
las patas d'ianteras y nts mira do 
mala manera.. . No hay que fiarse 
mucho, y ya DOS han recemen-iado 
que no entremos nunca sin llevar un 
palo. 
— Y cuan'j pata alguien por el ca-
mino, ¿no fen/l<s n'tdo? 
—NU'-guno. Si qu sleran hacernos 
algo, "Barbef nos defendería. 
—¿Que hacéis el resto del día? 
—Nunca falta eme hacer. TI.iy q i a 
cuidar a los pollos, los pacos. 
—¿Qué edad tenéis? 
—Yo ttngo ocho .siios y medio y 
ésta siete. Yo ya lavo. 
—¿Nj echáis de menos la casa d% 
vuestros padres? 
—Alguna vez; pero aquí estamoa 
bien. Tenemos sopa, leche, pan. 
—Mira, una de tus vacas se ha me-
tido en el campo vecino y va a comer 
el trigo. 
—¡Es verdad! ¡Ahora verá! 
Y se lanzó a través del campo, gri-
tando: "¡Eh, ''Barbet": ¡Eh! ¡Va-
ca! 
E l perro le ayudó en la tarea rte 
hacer entrar en razón a la vaca. 
—"Barbet"' me ayuda mucho—me 
dijo Enriqueta. 
Me despedí de las pequeñas y se-
guí mi camino. 
Un cuarto de hora después llega-
ba a Fonteneille. 
L a doncella de madame Poudrat. 
el ama de las pequeñas guardes'-» 
salía de su casa. 
—¿Va usted de paseo, Margarita? 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R i A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Cuando usted quiera vender sus muebles o 
alhajas, llame 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y en seguida pondremos a su disposición un em-
pleado, que le tasará con honradez, pagándole 
los más altos precios. 
L A Z I L I A " . - S U A R E Z 4 3 y ¿ 5 
— E s un paseo que hago a menu-
do. Voy a recoger a la suñorlta Mar-
ta, que sale del colegio. L a señora 
no quiere que vaya sola. Son qui-
nientos metros lo más, y ya tiene 
trece años; pero la señora lo man-
da. 
—Hace bien. Siempre hay peligro 
por las calles; un automóvil, una 
carreta, los perros, el ganado... Y 
luego hay niños que son tremendos 
—¿Qué está usted diciendo? Es ca-
si tan fuerte como yo. y no es ñor 
nada de eso. SI hubiera un peligro 
sabría evitarlo. Es . sencillamente, 
para que no se entretenga jugando 
con algún chico que no sea de su po-
sición. ¡Siempre hay diferencias O..-. 
ciaf!«f tLa señora tiene en mucho a 
su hija! 
—¡Ahf Y tiene razón. 
Y me acordé de las pequeñas que 
guardaban las vacas. 
Emilio GuUiaumm. 
S I Ü D . NECESITA U N A M E D I C I N A 
DEBE OBTENER L A MEJOR 
Bld^Ji.8 íf , tenldA0 . u s t M » con-
fitera r por qné tantos y tantos produc-
«„.J?U0 *e,munclan extensamente, desa-
parecen del mercado y pronto son olvi-
dados. L a razón es bien senci l la -«I pro-
i 1?0 llen6 el cometido anunciado por 
W fabricante. Este principio es mfls par-
ticularmente aplicable a una medicina. 
L n a preparación medicinal que posea real 
valor cuntivo casi se vende asimisma. 
y cual cadena sin fin. es recomendada 
por aqu3lIos que fueron beneficiados, a 
les pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía. 
Un prominente farmacéutico, dice: 
"lomo nated el Swnmp-Root (Raíz Pan-
tuno) del Jo-nor Kilmer, yo be vendido 
esta preparación por muchos afioa y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
si todos los casos ba probado que sus 
lesnltados con excelentes, lo cual testi-
fican muebos de mis clientes. No hay 
otra medicina para los ríñones que se 
venda tanto. * 
Según declaraciones juradas y el tes-
timonio verídico de miles de personas que 
bsn usado la preparación, el éxito del 
^wamP-Root, (Raíz Pantano), se deba 
aíeguran los que la han tomado, al he-
cho que di'ha medicina llena todas las 
condiciones para vencer las dolencias de 
los rifiones, el hígado y la vejiga, corre-
gir las enfermedades urinarias y neutra-
l'zar los efectos del ácido úrico que es 
cansa del reumatismo. 
Usted puede obtener por correo Un 
fresco de muestra de Swamp-Root (Rail 
Pantano.) Escriba a doctor Kilmer y 
Co. Binghamton. N . Y . y envíe 10 cen-
tavos ora. También mencione este pe-
riódico Todas las boticas lo tienen do 
vente en botellas grandes y medianas. 
E l Jueves redbí la visita de mi ami-
go Pérez, hijo del viejo Pérez, qua 
había sido amigo mío también. 
Pérez se me presentó con cara r i -
sueña: Pérez cuando ríe es indudable 
que va a decir alguna barbaridad. 
Y la diío. E s decir, de momento no 
la dijo: pero al jato, sí. 
—Supongo—me ínterrogé—que esti 
noche irás al teatro Nacional, 
—Supones bien. Quiero ver bien in-
terpretada esa obra de Linares Rivas, 
que creo haber visto representar.. 
—"Cobardías". 
—Sí: "Cobardías". 
— Y algo más. 
—¿Cómo algo más? 
—Vas al teatro por otra causa. Por 
la "charla" que Linares Rivas 
tiene ofrecida. 
—Hombre, naturalmente. A mi 
conferenciantes y las conferencias me 
revientan casi siempre. Y por es'b 
iré sumamente interesado, al teatro 
esta noche. 
—¿Para que te reviente Linares R i -
vas con su conferencia? 
—Yo qué sé. 
—Tú vas por algo más^ 
—Dale. 
—Tú vas por el título: "Char la . . . . 
¿eh? 
—Hombre.. Ese título no es pro^ 
piedad de nadie precisamente. Yo me 
lo apropió para mis artículos, de E n -
sebio Blasco: y hace de ello unos 
treinta y tantos años. Con el título 
ese llegue a la Habana y seguí usán 
dolo. Ahora, de una temporada acá. he 
visto en bastantes periódicos, en ests ¡ 
DIARIO uno de ellos, secciones tltu- ' 
ladas "Charla". En estas columnas 
aparecen 'Charlas Científicas", y en 
las de otros colegas he leído algo 
similar; "Charlas Musicales", "Char-
lemos.,." "Charlando con,," De mo-
do que» si el nombre con que Linares 
Rivas ha bautizado sus conferencias ! 
coincide con el que sirve de epígrafe 
a mis alternos artículos, celebro 1» 
coincidencia y me atrevo a afirmar 
que aquellas serán cosa agradable; 
no porque lo sean mis pobres charlas 
pero sí por que "charla" significa... 
Lo que significa lo dijo Linares Ri -
vas al anunciarnos una vez en el tea-
tro y empezada la conferencia, que no 
se trataba de nada trascendental: que 
se trataba de una conversación, de una 
"charla", y que ésta significaba ame-
nidad, familiaridad... 
Yo. naturalmente, estuve conforme 
enseguida con lo dicho por el confe 
rendante amenísimo que tuvo el 
acierto de hacer que entre él y el pú-
blico se estableciese, en el acto, una 
sincera corriente de simpatía, de 
amistad, de familiaridad en fin. Estu-
ve conforme: ¿cómo no? 
Y hablando conmigo mismo, porque 
hablar con Pérez de ciertas cosas es 
imposible, díjeme: mira por donde L i 
nares Rivas. sin conocerme de visti 
ni de oídas ni de leídas desde luego 
hizo que mis lectores (algunos había 
en el teatro) se enterasen de lo quo 
significaba "charla" (dado caso d-í 
que no lo supiesen algunos) y por en 
de me clasificaran en el acto, o en el 
entreacto, de escritor ameno... 
Yo soy más serlo que un ftn^ 
de tercera ordinaria pero ¡qué cami 
en cuanto llego a la redacción...^ 
más serlo todavía por que pienso a 
mi categoría de escritor ameno y ^ 
hay que echar a un lado todos loi 
problemas que obscurecen el horla». 
te de esta por el momento aperread 
vida, y hay que apelar al "astmku', 
mas o menos espontáneo, para no a' 
ponerme a que el vecino del sepinji 
que me lee todos los días, me diga: 
—¿Acaso en el seno de su familii 
hay bronca, o los alimentos se bat«i 
con usted en retirada hacia la resió» 
azul, que es la más distante del estt' 
mago, y por ente la nutrición es insit 
flcierte y el humor desaparece? Li 
digo esto por que van ya tres veos 
que no me hace usted sonreír con n 
"Char a" y yo la leo para relime, 
que para eso es usted escritor festlra 
o séase ameno... 
—I5sted perdone: le prometo qn« il 
escribir la próxima, aliviado con» 
estoy del flato, y después de habtr 
leído en los cablegramas que eso dtl 
bolchevismo camina, y que proíto 
Pote y yo seremos Iguales en lo que \ 
cuestión monetaria se refiere, e«tii4 
tan alegre que.. . ¡ya verá usted! 
ya verá cómo so ríe. 
Bueno: yo no quería hablar de mi 
Quería hablar de Linares Rivas co»-
ferenclante. y ya no tengo espacio. 
Pero sí lo tengo para decir 
conferencias como las suyas, es*i 
amenas charlas, no me revientan, oi 
revientan a nadie, como aquellas d» 
ciertos embajadores materialment* 
espirltualcs(!!) que ahuecan lato: 
y después de dos o tres, "Ah, seño 
res", nos mientan la familia por |> 
de los tiempos pasados, y nos dan 1» 
gran tabarra. 
¡Poco disgustado salló P ^ 1 MI 
teatro! , 
Y yo esperando la próxima cuan». 
L a de Linares Rivas, se entiende. 
Enrique COLL 
Zona M i l l i H i i m 
I 1 
ré I 
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J u e g o s d e C u b i e r t o s 
¿Quiero usted c ^ P ^ ^ V s 1 1 ^ 
de cubiertos . . . ¿ ^ " ^ C í 
les necesarios para senir ^ 
mesa?., , Cómprelos en J * * , " y & 
y quedará complacido, irec u 
lidad sin competencia. 
Ferretería LLATÍ* 
>'eptuno. 1W* 
J A R C I A D E M A N I L A 
MARCA "COLUMBIAN" LEGITIMA 
H A Y E Z X I S T E I N O I A 
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